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IfNiTRODUCGldrJ
A ref2 de la muerte del doctor Carlos Marfa Cortezo (1850-1933), escri- 
bid don Santiago Remdn y Cejal: "Gran pérdide para la ciencia médica, pa­
re el periodismo profesional y para las Instituciones sanitarias y filan- 
trdoicas. Es fuerze reconocer que casi todo lo bueno, sdlido y viable con- 
seguido en meteries de Higiene oficial y de ensenanza sanitaria, es fruto 
de las felicfsirras iniciativas de don Carlos, que no se contentd con ser 
un ilustre e incomparable clfnico, sino que se propuso y consiguid ser up. 
hombre bueno" (carta a don Vfctor M^ Cortezo, cito por C3, p. 232).
Fue Cortezo hombre de multiples aptitudes y atrayente personalided. “Te 
nfa profundamente encarnado el sentimiento de todes las grandezes en Gien- 
cias y en Artes" (Dr. Antonio Morales, S M J , p. 4), buced "en cuantes acti- 
vidades preocupan el cerebro del hombre, y en todas elles ha brillsdo con 
luz oropie: en la literature que llena el corazdn, en la politics que 
aprisiona la voluntad y en la Medicina, que escleviza, que tortura, que 
subyuga, que ilusiona y que desespera. Su triunfo en tan diverses campos 
ha sido un poco el triunfo de la clase médica, que con él ha logrado res- 
peto y prestigio donde antes el médico era consideraco con menosprecio" 
(Dr. Angel Pulido Martfn, SM J , p. 4). Tenîa "todas aquellss prendas que 
eseguren al médico el pleno triunfo en la practice de su arte; sdlido sa­
ber, perspicecia clfnica, celosa diligencia, afectuoso trato, solideridad 
moral con el paciente" (Dr. E. Fernandez Sanz, S M J , p. 5).
Pars el doctor Martfn Salazar, "el aspecto mas interesante y mes simpé- 
tico (...) de le personalidad espiritual del Dr. Cortezo es su bonded al­
truiste y filantrdpice, revelada singularmente en esa obra generosa en 
eue ha puesto toda su aima de patriarce sentimental de la clase médica"
(S M J , p. 7): el Colegio de Huérfenos de Médicos. Cortezo fue "roméntico 
en la figura, en el vestido, en la palabra, en el pensamiento, en le ec-
cidn; extravagante pare algunos, original pare muchos, genialfsimo para 
los que saben paladear las mieles exouisitas del ingenio, de la ironfa y 
de esa gracia especial que se llama 'don de gentes’" (Dr. Royo Villanova, 
SMJ. p. 13).
A su vez, el profesor Gustavo Pitteluga ha senalado (SMJ, pp. 20-21): 
"Quizé los médicos no nos hayamos dado cuenta cabel de lo que debemos a 0. 
Carlos Cortezo en cuanto el afianzamiento de nuestro crédito cientifico y 
profesional en el extranjero durante estos ûltimos lustros, y, en suma, al 
establecimiento de lo que podrfamos llamar las relaciones intemacionales 
de la Medicina espanola. Ano tras ano llevaba él esa su sonrisa optimiste, 
y su entusiasmo Juvenil, y su anhelo de que entraran en Espana los aires 
de fuera y de que fuera de Espana se estimera como es debido nuestra la­
bor nacional; llevaba todo eso, y su actividad de perpetuo estudiante, y 
su cortesfa de gran senor, y la seguridad de su juicio para la distinciôn 
y seleccidn de cosas y personas, a Parfs, a Berlfn, a Viena, a Rome, a Ve­
necia, a Bruselas. iCuéntos jdvenes enviados al extranjero por la 'Junta 
de Ampliacién de Estudios* no hen encontrado en la 'Charité', o en el 
'Virchow*, o en las salas del viejo Beeujon, de Paris, al lado de su ami­
go Robin, o en 'Cochin', con Vidal, o en el 'Policllnico', de Rome, o en 
las aulas de les Facultades Franceses, alemanes o austriacas, a este eter- 
no joven, ligeramente encorvado, més bien en virtud de un gesto interior 
de acatamiento al Oestino que por el peso de los anos y de los aconteci- 
mientos?" ûejemos ahora la palabra al doctor Jaime Ferrén: "Siempre fui 
un sincero proclamador de sus muy superiores cualidades, y estimé en lo 
muchisimo que vale, y ha valido, su obra en el enaltecimiento de la profe- 
sidn médica, en la creacidn y deserrollo de las instituciones profesiona- 
les y en la labor inmensa que ha realizado, a le de ningûn otro compara­
ble, en el concierto de las actividades més eximias de nuestras eminencias 
polltico-médicas, para que nuestras leyes sanitarias tengan la excelencia 
y la eficacia que corresponde a un pueblo culto, digno de figurer al lado
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de les neciones mâs adelantadss. (...) Su figura quederâ en la historia 
de la Medicina espaRola actuel, correspondiente al iSltimo tercio del si- 
glo XIX y principle del XX, como de les més brillantes y generalmente ve- 
neradas" (SMJ, p. 2d). Y Francos Rodriguez, en 1920, le decfa: "TJ no eres 
viejo. Llevas cincuenta aMos de médico; puedes relater mil haches glerio- 
sos de tu accién personal; has brillado par la Ciencia, por el talento, 
por el amor al bien, en los lugares de més grande suposicién, en transes 
de la mayor importancia. Cuando se cuenta la historia de la Medicina espa- 
Rola, desde la revolucién de 1868 hasta la fecha, ni el mayor necio de 
cuantoE forman en la caterva de envidiosos puede prescindlr de tu nombre; 
has vivido mucho, has trabajado mucho, has sonado mucho, pero no eres vie­
jo: en tu aima percfbense las creadoras palpitaciones de energfa, los 
elardes vigorosos que sirven de base a las clasificaciones definitivas de 
la edad" (SMJ, p. 62).
En opinidn del doctor Enrique SuRer, el doctor Cortezo, "cerebro lleno 
de ideas, espiritu adornado de todos los refinamientos, delicadezas y ma- 
tices de los grandes pensedores de nuestro pueblo, ajerce sobre el inter­
locutor una sugestidn que bien pudiéramos denominar ’magnética’; tan pron- 
ta e intuitive es. No hay que extranar, por tanto, que con tan privilegia- 
da capacidad mental el Or. Cortezo haya tenido atisbos géniales en el do- 
minio de la Patologfa y de la Clfnica, que si hubiesen sido realizados con 
menas desoreocupecidn por la gloria bastarian para crearse une reputacidn 
universel" ($MJ, p. 69). Oigamos asimismo a don José Rodriguez CarraCido: 
"Los verdederos sebios, cultivando intensamente su especialidad, nunca des- 
atendieron los fundamentos générales del saber humano, intereséndose por to 
dos los problèmes cientfficos y filosôficos y extendiendo su interés a las 
cuestiones literarias. As! fueron los grandes humanistes del Renacimiento, 
progenitores de la moderne culture cientffica, y de ello es en nuestra pa­
trie reoresentaciôn gloriosa el Dr. Cortezo, profundamente versado en les d: 
ciplines médicas, disertante con criterio personal de cuestiones cientffi-
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CBS y sociales, y siempre expuisito y refinado en el ejercicio de la cri­
tics y en la expcsicidn de sus ideas sugestivas, per la substancia del 
fonde y la belleza de la forma" (SMJ. p. û3). Tuvc fama de dlstraldo, y 
"ouizé esa fama fue debida (...) a que miraba y lela més con el aima que 
con los ojos" (Or. Oecref, SMJ. p. 5l). Tuve su aima “abierta a la amis- 
tad, y cerraüa a piedra y lodo al rencor; poseyendo también una temura 
envidiable: amaba los péjaros, gustaba de las flores, que para él eran un 
encanto, y gozaba como un adolescente cuando podla llevar un clavel oloro- 
so en el ojal (...) Fue catedrético, médico de hospital, decano de la 8e- 
neficencia general, académico de la Espanola, miembro y presidents de la 
Academia Nacional de Medicina, diputado, senador, ministre, individus y 
presidents del Consejo de Estado. Llovieron sobre él honores y pressas y 
merecid le altlsima merced del Toisdn de Oro, jamés concedido a médico al- 
guno en el mundo" (Dr. Amalio Gimeno, toÇ, 25-VIII-1933).
Finalmente, leamos a don Gregorio Maranén: "Yo guardo y guardaré siem­
pre de D. Carlos Maria Cortezo el recuerdo de dos momentoa que no puedo 
evocar sin honda y delicada emocidn. Una tarde, en que después de ensenar- 
nos el Colegio del Principe de Asturias, donde, gracias a su esfuerzo, vi- 
ven y se educan en pleno bienestar muchos huérfenos desvelidos de médicos, 
los llamd a sus rodillas; y ellos, los pobres niRos sin padres, le rodea- 
ron y acariciaron con tan cordial confianza y temura, que nos hizo llo- 
rar a cuantos lo presenciébamos. Y una maRana en que entré impensadamente 
en su alcoba... Crac oue hoy no se molestaré si lo cuento... Abri la puer- 
ta sin que me anunciasen. 0. Carlos estaba solo en la habitacidn, echado 
en la cama, tan profundamente abstraldo, que no me sintid llegar. Un ins­
tante le crel dormido; pero observé en seguida oua sus dedos corrlan lige­
ramente sabre un papel lleno de peoueRos relieves, y oue su rostro, tan 
expresivo bajo los cabellos blancos, sonrefa inefablemente. Durante unos 
minutos le contemplé con la resciracidn contenida y los ojos empaRados...
A la altura de la vida en oue el aima de los hombres, ya sin curiosidades.
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empieza a replegarse en si misma, D. Carlos, lleno del ansia de saber més, 
para no gestar el caudal disminuido de sus ojos, aprendfa e leer con los 
dedos. Y en aquel momento lela — no podia ser otra cosa—  el Quijote"
(S M J , pp. 22-23).
Que yo conozca, aperte la presente tesis, no hay mas biograffes de es­
te gran médico madrileno — y aparté también sus Memories, Paseos de un so­
litario—  que Cronicén bioorafico. Apunte para una bio-biblioarafîa del 
doctor don Carlos Maria Cortezo, por el "Oottore Baloardo", Doctor Corte- 
2 0 , de Alvarez Sierra, Vida y obra del Dr. Cortezo, por Miralles de los 
Santos, y Don Carlos M^ Cortezo, de Pastor Baeza. Con menor extensién 
(semblanzas, artfculos...), han escrito sobre su vida Pulido, Gimeno Caba­
nes, Rico-Avello, H. Sampeleyo, Metilla, etc. (Vid. Bibliogrefle.)
Téngese en cuenta desde ahora que "Oottore Baloardo", o "Baloardo" a 
secas, es el "nom de guerre" de don Francisco Javier Cortezo Collantes, 
médico, hijo de don Carlos.
OBJETIVO, MATERIALES Y MÉTODO
El propéslto de esta tesis doctoral es dar a conocer la vida y obra de 
uno de los més ilustres médicos que ha tenido Espana: don Carlos Marfa 
Cortezo y Prleto.
Naturalmente, he comenzsdo por documenterme con rigor (Archivo General 
de la Administracidn, Archivo del Consejo de Estado, Archivo de la Presi­
dencia del Gobiemo, Archivo Histdrico Nacional, Biblioteca de la Real 
Academia Nacional de Medicina, Biblioteca de la Facultad de Medicina de 
la Universidad Complutense de Madrid, Biblioteca del Departamento de His­
torié de la Medicina de esa Facultad, Biblioteca "Marqués de Valdecllla", 
Biblioteca Nacional, Biblioteca del Ateneo de Madrid]. Traténdose de Cor-
tezo El Siqlo Médico. periddico en el que ingresd en 1674, es fuente de
informacidn fundamental (*). Todos sus némeros desde el 1.045, correspon­
diente al 4 de enero de 1874, hasta el 4.177, correspondiente al 30 de di- 
ciembre de 1933, han sido examinados por mf. Como resultado, una copiosf- 
sima y muy interesante cosecha de edquisiciones: trabajos de Cortezo (**), 
escritos relatives a él, documentes... Por supuesto, me ha valido también 
de otras fuentes (vid. pégs. 380-394, Notas y Bibliografla), entre las 
cuales esté el legajo 363-1 del Archivo General de la Administracidn [A1- 
calé de Henares), fuente biogréfica de especial importancia.
El método seguido es el de la investigacidn histdrica o método histdri­
co, con estas cuatro fases; 1*, bdsqueda y acopio de materiales; 2*, orde-
nacldn de los mismos; 3*, interpretecidn y anélisis; 4#, redaccidn.
(■*) Sobre El Siolo Médico: Alfonso Cortezo Collantes, "El Siqlo Médico 
y la evolucidn cientffica y profesional", en g* 19.4.1919, pp. 313-19; and 
nimo, "Resumen de cuentas, 1654-1924", en gl 20.12.1924, pp. 615-16; Vital 
Aza, "Historial de El Siolo Médico". en aj 5.1.1929, pp. 181-84.
(**) Utilizd seuddniaos, vid. pégs. 133-329.
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Mi cordial agredecimiento a done Esperanza Cortezo Collantes — hija del 
biogrefiedo— , al doctor Jaime Cortezo Velâzquez-Ouro — nieto del biogra- 
fiedo— , al doctor Antonio Fernandez Martfn — que tratd al biografiado— , 
s con Francisco Garcfa Sicilia — oue asimismo le tratd—  y al doctor Car­
los Rico-Auello, quienes me han proporcionado detos veliosos.
Y, por ultimo, quiero dar las gracias, y muy de veras, por su alenta- 
O'cr auxiiio el profesor Albarracfn Teuldn, director de este trabajo.

PRIMERA PARIE
HISTORIA DE SU VIDA
INFAMCIA Y NINEZ, 1850-1864
En el libre cuarenta y uno de bautlsmos de le madrilène perroquie de 
Sente Cruz, y el folio setente y dos, se halle la siguiente pertide:
"En la M. H. V. y Corte de Madrid en seis de Abril de mil ochocientos 
cincuenta, yo DT José Montero, Teniente de le Iglesie Perroquiel de Sente 
Cruz de le misme de la que es Cure propio el senor 0? Méximo Dfez Aregén, 
beuticé solemnemente e un nino que necid e les once de le noche del dfe 
primero de los corrientes; pûsele por nombre Carlos, Marfa, Venenclo, hi­
jo legftimo de DT Vfctor Cortezo, empleado, naturel de Zemora, y de D* Je- 
suelde Prleto que lo es de le Corune, parroquienos de este Iglesie, que 
viven en le celle de Reletores, case, niSmero diez. Son sus abuelos peter- 
nos Mateo Cortezo y Vicente Pérez, natureles, el primero de Toro, y le se­
conde del precitedo Zemora, y matemos José Prleto, naturel de este Corte, 
y Carlote Geribeldy, naturel de Beyone, en Francia. Fue su medrina que le 
tuvo en le pile, le referlde su abuele materne Carlote Geribeldy, e le 
eue advertf el parentesco espirituel, y le obligecidn de ensenerle la Doc­
trine Cristiana, siendo testigos Doneto Caecales y José Gonzalez, sacris- 
tanes de esta Iglesie, y lo firmé.— José Montero."
El padre de nuestro biogrefiedo, don Vfctor Marfa Cortezo y Pérez-Vi- 
llafuerte, hebfa necido el 8 de merzo de 1799, y era "hombre de expuisite
educacidn y culture, gran aficionado e las letres, con predileccidn por 
los clésicos griegos y latinos, de los que la lecture fue su dilecto en- 
tretenimiento" (l). Dong Jesualde Prieto y Geribeldy, su espose, vino el 
mundo el 30 de octubre de 1819. "Mis padres — declerd une vez don Carlos—  
fueron hidalgos, pero pobres; noble abolengo, mas telegas vacfas, mi ho- 
gar sdlo se sostenfa con el modesto heber de mi padre, funcionerio del Es­
tado" (2). Tuvo el doctor Cortezo un hermeno, Daniel, y dos hermenes, Lui­
sa y Elisa.
Recuerde el ilustre médico: "Treslededos tres meses después [de su ne- 
cimiento] mis padres a lo case ndmero 5 (luego 3) de la Plaza del Progre­
so, por entonces recién restaurede y urbanizede sobre el solar del enti- 
guo Convento de la Merced, desde los altos balcones de aquel piso tercero, 
impresionaron mi retina infantil, durante quince eRos, los cuedros sucesi- 
vos de la vide popular madrileRe" (3). Persona de feliz memorie, don Car­
los nos ha dejado, an lugares diverses, no pocos detos sobre su vide de 
muchacho.
En 1859, contando nueve aRos, "mis buenos padres, que modestos y casi 
pobres no escatimaban node para la educacidn de sus hiJos, pensando, como 
yo he pensado an los mfos, que la mejor herencia es fortificar la inteli- 
gencia y adlestrarla para la lucha por la vida, me llevaron a estudiar el 
Sachillerato al colegio de San José, que era entonces uno de los més repu- 
tedos y lujosos de Madrid" (â), situado an la celle del Oliver. Entre sus 
condiscfpulos de entonces estaban los hermanos Feméndez Villaverde, los 
Adaros y Gdmez Pamo.
Sabemos que, allé por el ano 50, don Vfctor Marfa y dona Jesualde "ad- 
cuirieron (...) con sus modestos ahorros algunas, pocas tierras, en la 
hermose vega del Tejuna, y en el término municipal de Carabana (...). Ad- 
Quirieron también en el interior del pueblo una casita, con la intencidn 
de cue pudiéramos ir en los veranos a pasar alguna pequeRa temporada, con- 
fortedora de los trabajos de los mayores, y descanso para los estudios de
los hijos" (5}.
En 1864 termina los estudios de la segunda ensenanza: "Los ûltimos anos 
del Bachillerato los cursé en el Instituto de San Isidro, siendo alumno no 
muy aplicedo y sf muy pendenciero, que casi diariamente salfa en desaffo a 
la vecina calle de San Bruno, cuyo suelo me hicieron medir muchas veces 
otros companeros més fuertes, a quienes yo provocaba con chanzonetas y bro 
mas que no siempre me aguantaban" (6). Luego anade: "Recuerdo de aquella 
época como maestros predilectos a 0. Raimundo Miguel, con cuyos hijos me 
ligd después estrecha amisted, y a 0. Sandalio Pereda, que hacfa de su cé- 
tedra de Historia Natural un verdadero templo, por la religiosa atencidn 
con que todos segufamos sus claras e interesantes explicaciones. No lo 
eran menos las de Santiesteban, que profesaba la Ffsica y la Qufmica.
"En la cétedre de Miguel se leyd alguna vez con entusiasmo, por aquel 
bondadoso e insigne maestro, algûn soneto mfo; en cambio, en la catedra de 
Cardfn jamas merecf un elogio, por mi rudeza pare la Aritmética y el Alge­
bra" (7). Por cierto, que don Raimundo le obligé a aprender de coro el Ar­
te poética de Horacio.
La muerte de don Vfctor Marfa ocurrié en diciembre de 1853. "Vendiéron- 
se, pues, las tierras de Carabana al mismo tfo Joso que las tenfa arrenda- 
das. La ûltima vez que por entonces fui yo a aquel pueblo, que era la man- 
sién ideal de mis delicies, fue en el verano de 1855, poco después de la 
jomada del 10 de Abril, y cuando, por heber comenzado a sospecharse la ve 
nida del cèlera, se anticiparon los examenes y pude disponer de cuatro me­
ses de asueto" (B). Fallecido su esposo, dona Jesualda consiguid estable- 
cer une fabrics de flores ertificiales: "Mi madre — evocerfa Cortezo—  su- 
plfa a las necesidades de su viudez y a la educacidn mfa y de mis dos her- 
manas con el trabajo de sus bendites manos. Por elle jamés asomd en mi ho- 
cer el espectro de la necesidad ni siouiera el de la escasez. Mujer belle, 
fine, bien educeda y de austères costumbres, transformé los oue habfan si­
do aocrnps de su instruccidn en medios de existencie; febricando flores
arrificisles sostjvo, levante? la casa, y sostuvo y levante? eûn mes el es- 
pfritu 3e sus hljos para luchar par la vida. jCudntes veces la moûesta 
Id^para eue alumtraCa la labor incansable Oe aauellas manos, hasta las ho- 
rss se la nedrugaCa, iluminaba también ml lectura en mis libres, soste- 
niéndome por punopnor, nesta aue mi madré, cesanao de trabajer, me manda- 
ba tamcién eue descansaral Mi hermano Daniel, oficial del ejército, heri- 
do en Africa y muy adelantado en su carrera, no era ya preocupacitfn para 
elle: yo fui cuien, por ser el menor, ottuvo mes en provecho suyo los fru- 
tcs de su tracajd" (9). Acuella buenfsima enujer pase? a mejor vida el 15 
de merzo oe 1993.
Comfiesa el propio don Carlos que "al plantearse el asunto de mi elec- 
cidn de carrera, influyf mucno la sltuacldn de mi casa. Mis aficiones eran 
Duramente literarias. Ya, por entonces, era yo amigo de Gonzelo Celvo Asen 
sic, Miguel Echegaray, Ortiz y Casado, Gellinar y otros que cursaban los 
rrireras a^cs de Derecho y la Filosoffa y Letres" (iC). Sin embargo, "aqué 
lies eran carreras, para mî, de lujo y dudoso el que en elles pudiera pron 
to dejar de ser crevoso a mi madré. Bastd el oue ésta me hiciese alguna 
Indicacidn en este sentidc, para que yo me decidiera por la Medicine, y 
eoualla senta mujer, comprenciendo mi relative contrarledad, me ofrecid 
oue, en cuanto terminese mis estudios midicos o cuando se consintiera si- 
multanearlos, estudiarfa la Filosoffa y Letras" (il). Con todo, la cien- 
cia y arte de "curar a veces, aliviar frecuentemente y consoler siempre" 
no tardari mucho en seducirle.
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APOLO Y ESCULAPIO, 1864-1870
Pertenecld Cortezo a "la generecldn de médlcos que comenzd sus estudios 
en 1854, y los termind en 1870 [relacidnense las fechas con Madrid], y en 
la cual figuraban alumnos tan aventajados como los Ustëriz, los Ldzero 
Adradas, los Simances, los Peirds, los Campesino y tantos otros" (12}.
Segûn parece, el ano preparatorio de Medicina se cursaba en la Facul- 
tad de Ciencias. "Fueron mis maestros de preparatorio 0. Ramdn Torres Mu­
noz de Luna [jcatedrdtico de Qufmica], 0. Manuel Galdo y Pérez Areas y Ve-
nancio Valledor; ya entonces comencé a ser mejor estudiante.
"En este ado, el Gobiemo moderado sustituyd violentamente al rector
de la Universidad Sr. Montalbén, por el marqués de Zafra. La causa parece 
oue fue el haber defendido el primero a Castelar (ya muy popular y famoso) 
en un asunto de libertad universitaria. Los estudiantes idearon dar una 
serenata de protesta a Montalbén; elementos populares incitaron a los mu- 
chachos, y se grité y alboroté en la celle de la Unidn, donde la mûsica 
estaba ante el domicilie del rector destituido, y se siguié alborotando 
por las celles del Arenal, Puerta del Sol, Preciados, etc., hasta que la 
guardia civil veterana, que entonces hacfa el servicio de orden pûblico, 
sacd los charrascos y emprendié a paies con los manifestantes, secundada 
por fuerzas de a caballo que hicieron muchos contusos, algunos heridos y.
segûn se dijo, un muerto, teniendo ella como Oaja un famoso caballo numé­
ro 32, del Que se habld durante meses enteros en las discusiones a que 
oieron lugar estos sucesos en las Cortes y en la Prensa. Tal fue la famo- 
sa noche de San Daniel {^ 10 de abril de IBôs]" (13). Consignaremos también 
que aouella noche corrid desaforadamente por la calle de Jacometrezo, de- 
lante de los caballos de la Guardia Civil, con su amigo Raimundo Fernândez 
Villaverde.
Por los anos de 1855 conocid a Benito Hernando — después afamado cate- 
dratico de Terapéutice—  en el Laboratorio de Qufmica general de D. Ramdn 
Torres Munoz de Luna, y "de ahf nacid una amistad nunca luego interrumpi- 
da y fomentada por comunidad de aficiones, sobre todo por la de la mdsica, 
que nos llevaba ces! diariamente al parafso del Teetro Real, a aquella la­
teral derecha, donde, sofocados, Incdmodos y acalorados, escuchébamos a 
Tamberlick, a Frascini, a Selva, a la Ortolani, a la Penco y a la Patti" 
(14) .
Cuando la insurreccidn de los sargentos artilleros del Cuartel de San 
Gil (22 de junio de 1B55), notable episodio del perlodo prerrevolucionario, 
Carlos Marfa Cortezo vivfa con su madré, Daniel y Luise en la celle de la 
Colegiata, numéro 5. Lo que es Elisa, debla de ester ya casada.
Refiriéndose a esa época tan turbulente, don Carlos mismo senala que 
"habfamos constituido con elementos estudiantiles, principelmente procé­
dantes de Derecho y Filosoffa, una modeste Sociedad ^clandestine] de lec­
tures y discusiones filosdfico-litererias que presidfa D. Nicolés Selme- 
rdn y a la que asistfan, entre otros, los hermanos Giner de los Rfos" (15), 
Estamos ante un joven Cortezo librepensador y revolucionerio.
En el Colegio de San Carlos, o sea, en le Faculted de Medicina de Ma­
drid, "puede afirmarse oue hasta el perlodo revclucionario no se deban 
bien mas que les asignatures de Anatomfe; Cctedra en que habfa sustituido 
al inolvidable Fourquet el hcy tamtién inolvidable Mertfnez Molina, profe- 
scr celoEP, ametilîsimo con sus alumncs, cirujeno y clfnico de numerosa
clientele, e quien el pjblico apellidabe 'La perla de San Carlos’. (...) 
Comenzsbe a declinar la estrella vigorosa de Sénchez Toca, que habfa empu- 
nado el cetro de la cirugfa operatoria durante los treinta dltlmos anos, 
coincidiendo primero y sucediendo después al famoso D. Diego Argumose; le 
Clfnica Mëdica tenfa como valioso représentante a 0. Tomés Santero, seve­
re maestro, intransigents en sus doctrines, y nada blando en los exâmenes, 
quien por estas condiciones distaba mucho de ser popular entre la clase 
estudiantil y fue expulsado por el movimiento escolar revolucionerio. De 
les ensenanzas de Fisiologfa y de Patologfa general, més vale no hablar: 
desempenabe la primera de estas cétedras (ique era por entonces alternai) 
D. Patricio Salazar, hombre elocuente y simpético que sisteméticamente pa- 
seba el curso entero explicéndonos lo que debfa entenderse por vide, y si 
ésta era un ’principle o un resultado’; esto y la fisiologfa de la diges­
tion constitufen toda la ensenanza del ano. (...) De la Patologfa general 
serfs tanto lo que deciros pudiera de aquel famoso D. José Marfa Ldpez, 
anciano décrépito, que revestido de toga, medalla, vuelillos y birrete, 
peroraba con marcado acento andaluz, y movimientos hlstridnicos, hablando 
de las coses més incongruentes y apertadas de toda relacidn con la doctri­
ne que le estaba encomendada, y aun con la ciencia médica, y embelesando- 
nos a ratos y aburriéndonos los més con anécdotas, chascarrillos, episo- 
dios fantésticos y cuentos de subido color pcrnogréfico" (16). Prosigue 
diciendo: "&Anatomfa general, Histologfa, Anatomfe patoldgica? Estas co- 
sas nos eran conocidas ’de ofdas' y hasta sabfamos que en el Arsenal de 
San Carlos existfan cuidadosamente guerdados dos o très microscopies, que 
no se querfa deteriorar par el uso. La Terapéutica, al retirarse de su en­
senanza Asuero, fue explicéda por Amado Salazar, profesor concienzudo, sé­
rie y bien informedo que también fue, très un ruidoso y violente inciden­
te, desposefdo de su cétedra" (17). Y don Carlos concluye: "(Jnid estos da­
tes er vuestro pensamiento, y juzgad cdmo saldrfa documenteda la mayor 
perte de la juventud que obtenfa el tftulo por equellas épocas. Sdlo se
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librafcan del naufragio aquellos a quienes la suerte deparaba el ser eyu- 
dantes, internes o discfpulos, de alguno de los clfnicos: o los que por 
sficidn manifiesta acudimos después del movimiento revolucionerio a las 
clfnicas que en los hospitales desempenabah Munoz, Martfn de Pedro, Es- 
ouerdo, Gdmez Pamo, Benavides y algûn otro cirujano o médico de nota" (18). 
Merece destacarse muy especialmente la simpética figura del doctor Eze- 
ouiel Martfn de Pedro (1837-1875), pues ejercid sobre Cortezo una gran in- 
fluencia, como en seguida veremos.
Asf hemos llegado a 186B, en que, como es bien sabido, cae el régimen 
isebelino. "En la Facultad de medicina se sintid el movimiento revolucio- 
nario, tanto o més que en parte alguna. Los estudiantes, reunidos en Con- 
vencidn, destitufan catedréticos, silbaban y echaben de las aulas a los 
tachados de reaccionarios o a los que estaban nombrados de Real orden. Se 
invitaba a otros para sustituirlos, toméndolos entre los que deban repa- 
sos libres, como Velasco, o los que tenfan salas de hospital, como Munoz, 
Cepdevila, Martfn de Pedro, Gdmez Pamo (D. Marceliano) y otros. En resu- 
men, se estudiaba poco, se elborotaba mucho y se alteraba lo bueno y lo 
malo.
"El grupo de nuestros amigos se creyd obligado a colaborar en la conso- 
lidacidn del hecho revolucionerio, y como por nuestra edad (los més vie- 
jos tenfan veinte anos) no podfamos ni ser candidates a nada politico, ni 
conseguir que se nos hiciera gran caso, discurrimos fundar escuelas popu­
lares libres para ilustracidn del pueblo. Comunicamos nuestro proyecto al 
ya rector de le Universidad, D. Fernando de Castro, cuien le acogid con 
paternal benevolencia y entusiesmo. Forméronse dos egrupeoiones: la una 
ectueba todes les npches en el Institute del Noviciado; no recuerdo pun- 
tualmente cuiénes la formaban, poroue yo pertenecfa a la otra que funcio- 
nabs en el Colegio de San Carlos, y tenfa por base el personal que se reu- 
nfe en nuestra mesa del café de Fcrnos. Escribimos un menifiesto o sofla­
ma oue, al estilo de la época, comenzeba: 'La gloriosa revolucién de Sep-
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tiembre no podrfa consolidera# ni ofrecer abondantes frutos, si la ins- 
trucciiSn, ese pan del alma...'
"Repartimos con abundancia el tal manifiesto, habilitâmes a iluminamos 
a nuestraa expansés, y con ayuda da una suscrlpcidn, antra familiar y amis 
tosa, las cdtedras y pasillos; compramos libros, papel, plumas, y empeza- 
mos a bajar todas las noches a dar clase da primera enseFianza a una multi- 
tud de obreros y gantes entusiastas qua, por su extraordinario ndmero, ha- 
cfan casi imposible el desempeRo da nuestro cometido" (19). Se contaban 
igualmente entra los miembros da la agrupacidn da San Carlos Gonzalo Calvo 
Asensio, qua expliceba Derecho politico, Miguel Echagaray (Historié Uni­
versal), Raimundo Feméndez Villaverde (principles da Hacienda publica), 
Alejandro San Martfn ( Antropologfa), Enrique Feméndez Villaverde (Aritmé- 
tica y Célculo), José Ustériz, Luis Adaro... En ansenar las primeras le­
tras se ocupaban estos dos dltimos, Enrique Feméndez Villaverde y Corte­
zo, quien impartie ademés lecciones de Higiene popular.
Ya por entonces tenfa "verdadera avidez por la lecture" (20) y aficidn
insaciable al buen teatro: "Mucha se la he tenido a la novela, compartién- 
dola con la que confiesa en sus memories Echegaray, 'el Méxlmo'; pero al 
drame y a la comedia séria se la he tenido, casi mayor que a la mdsica"
(21). Citemos, en fin, sus frecuentes idas, por los sRos del 66 al 70, a 
la Academia de Jurisprudencia y Legislacién, las cuales "tenfan por all- 
ciente el asistir al desarrollo préspero de las reputaciones de mis ami­
gos Calvo Asensio, Echegaray y Villaverde" (22).
De hecho, "uno de los primeros actos del Gobiemo Provisional ^1666-7ol 
fue la proclamacidn de libertad de ensenanza. El obstéculo de simultanear 
carreras habfa, pues, desaparecido. Ml madré cumplié su palabra; me auto- 
rizd a matricularme en Filosoffa y Letras, al mismo tiempo que en el cuar-
to ano de Medicina, y yo lo hice asf y comencé a asistir a las cétedraa
de Camus, Canalejas (D. Francisco de Paula), Castro (D. Fernando) y Bar- 
ddn (d . Lézero), que explicaban respectivamente: Literatura latina, Lite-
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ratura espaMola, Historié universal y Langue griega. El contraste de aque­
lla Facultad con la de Medicina no podla ser més grande. Cétedras de muy 
pocos alumnos, profesores selectos, materlas para mf deleitosas, pronto 
fui dejando de asistir a San Carlos y acudiendo exclusivamente a la Univer 
sidad. Lo mismo me ocurrid al curso sigulente, en que tuve por Catedréti- 
co a Salmerdn, de Metaffsica; a Camus, de Literatura griega, y a Morayta, 
de Historié de Espena. Habfa aprobado mis asignatures de Medicina, me ma- 
triculé en el quinte ano y formé el propdsito de terminer la carrera cOn 
la facilidad que por aquellos dfas podfa hacerse; pero yo no querfa ser mé 
dico, de este modo pensaba dar gusto a mi familia y dérmele a mf mismo"
(23). El insigne don Juan Antûnio Cavestany lo dejd dicho: "Estoy seguro 
de que Apolo y su hijo Esculapio han tenido més de una reyerta allé en el 
Qlimpo, acerca del Sr. Cortezo, disputéndose ambos, sin ceder ninguno, la 
mayor influencia sobre su espfritu" (24). Nada més exacte.
Pues bien: "He aouf qué sencillo acontecimiento vino a trastomar mis 
propdsitos. Subfa yo una tarde, desde la Universidad, por la calle Ancha y 
encontré a un condiscfpulo, oue lo era desde los primeros anos de prepara- 
torio y se llamaba Carlos Martfnez. iOué habré side de aquel pobre mucha- 
cho oue tan definitive influencia tuvo en mi porvenir? Preguntdme qué era 
de mf, por oué no iba por San Carlos ni por las clfnicas; y como yo le 
contestera los motivos de frialdad y aun de repugnancia que para ello te­
nfa y habléramos acerca del estedo de abandono de las clfnicas, me dijo 
mi amigo que él asistfa a la que daba en el Hospital General 0. Ezequiel 
Martfn de Pedro; ponderdme las condiciones de este joven maestro y me in­
vité a que fusse con él aquella misma tarde para verle pesar visita y ofr 
su explicacidn.
"Fuimos al hospital, subimos hasta los desvanes, y allf, en una sala 
abuherdillada y repleta de malas cames, casi todas ocupadas, esperamos con 
otros 20 d 30 alumnos la llegada del maestro. Aparecid éste en le puerta 
oe la sala: Era de peouena estatura, tendrfa como treinta o treinta y dos
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anos de edad, su rostro, vivo y anitnado, expresaba la energfa y el entu- 
siasmo en forma tan impresionante, que no olvidaré jamés el efecto que en 
mf produjo. Dejd répidamente su sombrero y un bastoncillo negro, que siem­
pre le vi usar después, sobre la primera cama desocupada, y diciendo: 'Bue 
nas tardes, senores; &hay entrados?', se dirigid al primero de éstos que 
le designaron. Me aproximé al lecho por el lado opuesto a Martfn de Pedro, 
y éste, fijando en mi cara, para él desconocida, sus ojos indagadores, me 
dijo:
"— iJiene usted algûn enfermo?
"— No, senor; vengo por primera vez.
"— Pues encérguese usted de éste y manana me daré usted la historié.
"Dicho esto hizo algunas breves preguntas al paciente, dictd un plan 
sumario y se encamind a otra cama.
"Fuimos luego a la cétedra, que no era sino una mala buhardilla con al­
gunos bancos, y comenzd su explicacidn el gran maestro con voz clara y 
firme, con oratoria sencilla y con tal espfritu de convencimiento, que 
produjo en mf, como en todos producfa, una verdadera sugestidn. Al salir y 
encaminarme a mi casa, mis anteriores propdsitos se habfan cambiado: yo 
querfa ser médico. Desde aquel dfa no dejé ninguno de asistir maRana y ter 
de a las ensenanzas de aquel profesor insigne, hasta que cinco anos més 
tarde gané por oposicidn mi plaza de médico de nûmero en el hospital de 
la Princesa. La tarde misma en que di en mi sala mi primera leccidn de clf 
nica médica, habfa yo asistido todavfa como alumno a le clfnica de Martfn 
de Pedro por la manana. Véase lo que puede un buen maestro" (25).
Menciona Cortezo que "el 31 de Mayo de 1670 (...) salfa del Colegio de 
San Carlos, con el tftulo de licenciado en Medicine" (26), y a continua- 
cidn se espontanea de este modo: "Quedé desde aquel dfa y los inmediatos 
en esa situacidn de indecisa confianza en sf mismo, y de impositivo temor 
ante las asperezas de la realidad, por el que también habréis atravesado
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tooos vosotros. iMe iré a un partido?: no me slento con fuerzas para ello. 
i,Esperaré unas oposiciones?: no me creo bastante preparado, y luego, no 
tengo influencias, nadie me conoce; ml expedients de estudiante no es de 
los oue se imponen, ni mi conducts de alejamiento salvaje del trato de los 
profesores, me permits esperar que éstos se acuerden de mf... iQué haré, 
pues? Yo necesito hacer algo; mi madré, viuda, se desvela y trabaja para 
mf, yo no ouiero serle gravoso, no me resigno a separarme de ella, ni po- 
drfa aiejarme sin dolor de mis cfrculos de amigos, de mis aficiones lite- 
rerias, de mis deleites artfsticos, de mis amorfos estudiantiles, de mi 
Madrid, en una palabra, que era mi vida, mi atmdsfera y mi esperanza" (27). 
Pero lo cierto es que a fines del inmediato junio llegaba a Parfs en com- 
panfa de su madré.
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SE LANZA A LUCHAH, 1670-1873
A poco de ponerse en Parfs, "fui presentado por Mr. R. j^ Mr. Recart], 
comisionlsta de ml madré, a dos estudiantes sudamerlcanos, flnos, atentos 
y carinosos como todos los de aquellos pafses, pero que desde luego me hi­
cieron la Impresldn de no ser unas fieras en el estudio (...) Me ofrecle- 
ron llevarme a todas partes, hacerme vlsltar los hospitales, anfiteatros 
y museos, presenterme a compaReros y maestros, dada ml resolucidn de per- 
feccionar mis estudios durante un par de aRos en la que era entonces la 
més renombrada de las escuelas de Europe. Llevaba yo el cerebro lleno de 
los nombres de Trousseau, de Chomel, de Nélaton, de Piorry y de Leennec, 
casi todos recién muertos, y recordeba que mis estudios de Anatomfe se ha­
bfan hecho en Sappey, Cruveilhier y Jamain; los de Fisiologfa, en Béclerd, 
Gérard, Cl. Bernard, y como astro dominador de todos en Bichat. La Patolo­
gfa y la Terapéutica me recordaban otra vez a Trousseau, y recientemente 
a Jaccoud, cuya traduccidn preparaba yo con Manuel Arnûs y otros compaRe- 
ros. Hubiera sido de una incomprensible ingratitud si no hubiera yo senti- 
do amor y curiosidad por aquellos verdederos maestros mfos, a quienes no 
conocfa y que formaban verdadero contraste con los que en Madrid, excep- 
cidn heche de Martfnez Molina, Martfn de Pedro y algûn otro, valiera més 
que no hubiese conocido. A tal estado habfan llevado los favoritismos reac
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clonarios y los dlsturblos revolucionarlos a la siempre desgraciada Escue- 
la de Madrid” (26). Ahora bien, su proyecto se iba a ver pronto frustrado. 
Ë1 mismo explicd por qué: "Mi madre, que debfa volver a EspaRa, me habfa 
ya dejado ajustado un modestfsimo cuartito de hotel y un abono de manuten- 
cidn, todo lo cual habfa de costarme 250 francos mensuales (...) Comenzd 
a acentuarse en los periddicos la amenaza, ya hacfa dfas iniciada, de que 
Francia no consentirfa la instalacidn de un Principe de la Casa de Prusia 
en el trono de Espana. De las insinuaciones amenazadoras se pasd répida- 
mente a las imposiciones violentes (...) Y la efervescencia popular cre- 
cfa, se vocifereba en los cafés y se peroraba en todes las reuniones, se 
revistaban las tropas en Longchamps y en La Gravelle. Aun recuerdo haber 
asistido en este ûltimo punto a una revista pasede por el general Canro- 
bert, acto que terminé entre las aclamaciones entusiastas de la muchedum- 
bre, y en el que por primera vez of algunos gritos aislados de '* A Berlfn, 
a Berlfn!’
"Mi madre Juzgd, con su gran telento, todo lo que le situacidn tenfa 
de comprometida pare mf si permanecfa en Parfs. Mi carécter de espanol, 
cuando los espaRoles habfamos sido, si no la cause, el pretexto de la gue­
rre; mi aislamiento, mi juventud, todo hacfa temer que mis horas no fue- 
sen muy tranquilas, y aun sin poder prever todo lo que luego tuvo de tra- 
gica la realidad, convinimos en volver a Espana y esperar la marcha de 
los acontecimientos, que todo el mundo suponfa que habfa de ser répida"
(29). Recuérdese que fue el 19 de julio de 1870 cuando Francia declard la 
guerra a Prusia.
El secretario general de la Universidad Central, Dr. Francisco Comas
de Rindor, en certificacidn de 24 de febrero de 1871, asegura que Cortezo
"ha sufrido en esta Universidad con feche cinco de Diciembre ûltimo el 
gredo de Doctor en la Facultad de Medicina, en el cual ha obtenido la ca- 
lificacidn de Aprobado" (30). A 18 de diciembre del propio ano de 1870,
leyd su tesis ante el Claustro de la Universidad de Madrid: "tuvo ella por
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objeto *Lb Influencia del Alcohol en la Fisiologfa, an la Patologfa y en 
la Terapéutica*. Un celoso pariante mfo, enganado por el mérito dudoso de 
mi produccidn de escritor incipiente (tenfa yo entonces veinte anos), im- 
primid el tal discurso, pero, sea por escasez originaria del numéro de 
los ejemplares, o por descuidos mfos en la custodia de los residuales, es 
lo cierto que, ahora que he buscado el tal escrito por pura curiosidad de 
documentacién, no he podido dar con él en parte alguna" (31). Nosotros sf, 
afortunadamente: ver TRABAJOS, nûm. 567. Por lo damés, con fecha 26 de ju­
lio de 1875, el decano de la Facultad Central de Medicina, don Julién Ca- 
lleja, certified: "que el exponents [carlos M* Cortezo] ha presentado en 
este Oecanato su tftulo de Doctor que le devuelvo, expedido en Madrid a 
14 de Enero de 1871. Registrado al f» 24 del libro correspondiente al nfi 
45 y abonados los derechos de grado, expedicidn y sello en Madrid a 25 de 
Enero de 1871" (32).
Mediants comunicacidn de 26 de diciembre de 1870, el secretario del 
Cuerpo Facultative de Beneficencia Municipal de Madrid, Sr. Ortega y CaRa-
mero, le participa lo que sigue: "Nombrado V. por el Excmo. Ayuntamiento
médico supemumerario de beneficencia municipal, tengo a bien destiner a 
V . al 4* distrito, a cuyo Jefe facultative tendré la bonded de présenter­
as y dar cumplimiento a sus érdenes" (33). Hay que advertir que su condis­
cfpulo e fntimo amigo Ricardo Campesino le habfa animado a soliciter pla­
za de supemumerario interino del citado Cuerpo. "iOuién me diera — excle- 
marfa—  ester en los felices dfas en que por 'doce duros y medio al mes' 
visiteba una seccidn del quarto distrito de Beneficencia municipal, hacien 
do en ella treinta o quarante visitas diaries por la calle de Arganzuela 
y sus afluentes (34)I" ARadamos que el correspondiente nombramiento lo re- 
cibid de mano de don Manuel Ortega Morejdn. A este tiempo habiteba Corte­
zo en la calle del Ouque de Alba, nûmero 11.
En "Baloardo" leo: "Por esta época frecuenté las discusiones de la Aca­
demia Médico-Ouirûrgica Matritense, teniendo su diploma de socio de nûmero
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la fecha de 1 de enero de 1871 y las flrmas de don Pedro Mata, présidente, 
y de don Marciel Taboada, secretario, en competencie cientffica con Sante­
ro, Castro, Ustériz, Salazar, Miguel y Viguri, etc., etc." (35}
El 2 de enero de 1871, Don Amadeo de Saboya llegaba a Madrid: "Presen- 
cié su entrada — describe don Carlos—  desde le esquina de la calle de Al- 
calé con el Prado, donde estaba entonces el palacio de AlcaRices y hoy el 
Banco de EspaRa. La concurrencia de curiosos distaba mucho de ser numero­
sa; las tropas y los voluntarios de la Libertad cubrfan los lados de la 
carrera, abrlendo un ancho espacio por el que se vio lentamente avanzar 
la regia comitiva. D. Amadeo, quien desde la estecidn del ferrocarril ha­
bfa hecho su primer visita al cuerpo aûn insepulto del marqués de los Cas- 
tille Jos [juan Prim y Prats], depositado en el templo de Atocha, adelanté- 
base a gran distancia del Estado Mayor que le segufa, al paso solemne y 
lento de un hermoso alazén que parecfa hacerse cargo del ceremonioso pa­
pe 1 que desempenabe. El nuevo Rey, pélido, sereno y al parecer confiado, 
dirigfa a une y otra parte sus miradas, sonrefa y saludaba estirando el 
brazo con el sombrero del modo caracterfstico a que luego se dio el nom­
bre de 'seludo a lo Amadeo'. Tras él una escolta de générales y luego otra 
de fuerzas de caballerfa, carruajes y jinetes; pero todo frfo, todo triste 
como aquel dfa nevoso, como aquel cielo gris, como aquella concurrencia 
en que sdlo la curiosidad dominaba en principio, aunque bien pronto asomé 
en ella la simpatfa" (36). jCuén amena es la pluma del eminente doctor!
Su "primera tentativa de aspiracidn al profesorado" — son palabras su- 
yas—  fue "nada menos que en el eRo de 1871; es decir, cuando tenfa vein- 
tiuno de edad, y hacfa pocos meses que habfa obtenido el grado y adquiri- 
do el diploma de doctor en Medicina. Era en aquella fecha ministre de Ul­
tramar D. Segismundo Moret y Prendergast, quien ided creer en Manila une 
Facultad de Medicina y anuncid a oposicidn las cétedras de Anatomfe y Fi­
siologfa, para ir en aRos sucesivos creando y proveyendo las demés. Redac- 
té mi programs, que fue el dnico que se présenté para Fisiologfa, y con
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efecto, como no fue luego excepclonal en los proyectos del Sr. Moret, aban 
dond el de la creacldn de tal Escuela y mi expediente debe andar por los 
archives del difunto Ministerio de Ultramar" (37).
Sus aficiones al periodismo cientffico, por otra parts, "se manifesta- 
ron desde los primeros pesos de mi carrera, pues ya en 1871 fundé con Ma­
nuel ArnJs, José Ustériz, José Camd y Joaqufn Huelves la Revista Médico- 
Quirûrgica. que sdlo vivid dos anos, y en la que publiqué los primeros tra 
bajos de informacidn acerca de los procedimientos operatorios de Lister, 
motive por el cual encontraba yo deficiencia en los procedimientos opera­
torios de nuestros cirujanos, de los cuales los unos los desconocfan por 
complète, los otros los ridiculizaban y motejaban con escepticismo, como 
hace siempre la ignorancia, y los més los desdeRaban o atendfan de modo 
muy imperfecto" (38). Oicha Revista la dirigid en 1872.
Nos habla Cortezo de sus primeras oposiciones: "tuvieron por objetivo 
las plazas de médico de la Real Familia, que con motivo del cambio de di- 
nastfa quedaron vacantes y fueron anunciadas en el aRo 71, celebréndose 
los ejercicios a principles del 72. Concurrieron a allas los médicos jdve- 
nes de mayor reputacidn en Madrid, por aquel entonces, consagrados ya por 
ester en posesidn de plazas en los Hospitales, en la Facultad de Medicina, 
en el Cuerpo de BaRos y en otros escalafones. Acudfa por aquella época a 
presenciar los ejercicios de todo este género de certémenes un pûblico muy 
numeroso, que tomaba parte més o menos apasionada en el curso de la lucha, 
y que estimate que con su asistencia adquirfa algunos conocimientos o re- 
frescaba los antes adquiridos. Este concurrencia hizo necesario que las 
oposiciones para médicos de la Real Familia se celebraran en el Anfiteatro 
grande, entonces todavfa no adomado a la guisa oue hoy se encuentra" (39) . 
Junto a él, citaremos, entre los opositores, a Bibiano Escribano, Lanza- 
gorta, Pascual Candela, Egea, Surucharri, etc. Componfan el Tribunal Ofaz 
Benito, Carretero, Camisdn, Martfnez Molina y otros très jueces. "Mi suer­
te en los ejercicios — prosigue—  fue esta vez mayor que nunca, habiendo
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sido siempre grande; pues, slsndo completamente desconocldo. Imberbe e In- 
slgnlflcante, tuve desde el primer acto a ml lado casi toda la parte bu- 
lliciosa y Joven del pûblico, que con las habituales exageraciones de es­
tos casos celebraba mi triunfo como seguro y exaltaba mis merecimientos 
por encima de los de todos los demés.
"Oigo sin falsa modestia que tuve gran suerte, y lo explicaré diciendo 
que mi principal mérito consistié en que yo habfa, por entonces, lefdo, o 
mejor dicho, estaba leyendo las obras de Vulpian, Charcot, Jaccoud y Nie- 
meyer, y vefa a diario enfermes del sistema nervioso en las clfnicas de 
Martfn de Pedro. Pues bien; en la designacién del caso me cupo en suerte 
un enfermo que diagnostiqué de 'esclerosis en plaças de los cordones medu- 
lares posteriores', y aproveché la.coyuntura para derramar todo lo que te­
nfa en el cuerpo almacenado, sobre sistema nervioso, su fisiologfa, la sin 
tomatologfa de las enfermedades medulares; en una palabra, todo cuanto en­
tonces producfa extremada novedad en un pûblico educado en la férrea dis­
ciplina intelectual de las doctrines de Santero, Sénchez Merino, Seco Bal- 
dor y en la ausencia absoluta de ensenanza de la Fisiologfa y de la Histo­
logfa, que entonces caracterizaba a la Facultad de Medicina de Madrid.
"Como yo tenfa hasta cierto punto ejercitada la palabra en las soclede- 
des literarias y cientfficas de jûvenes, que a la sazdn eran numerosas, no 
me faltd facilidad, ni desparpajo, para llenar mi cometido, y repito que 
el éxito fue exagerado, y sobre todo, por lo inesperado, ruidoso" (40).
A pesar de todo, no obtuvo plaza: "Me dleron el segundo lugar de la pri 
mera terne, alegando que yo no habfa firmedo més solicitud que la de la 
primera plaza, habiendo descuidado hacerlo en las otras dos, que después 
se agregaron, por creer yo que era innecesaria semejante insistencia. El 
caso es que decfan que, como la primera plaza representaba el decanato del 
Cuerpo de la Real Familia y yo era un chicuelo y no tenfa derecho més que 
a esa plaza, era lo mas prudente dejarme sin ninguna" (41).
Al ano siguiente, 1873, pretends la cétedra de Fisiologfa de la Facul-
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tsd de Granada. Olgamos también acerca de esto mismo lo que dice: "Dispo- 
nfen los reglamentos vigentes que los ejercicios para provision de las Cé­
tedras se efectuasen en las capitales mismas en que la vacante ocurriera; 
y como me advirtiese Hernando [senito Hernando y Espinosa] que habfa un 
opositor, quien después de suplir la cétedra gozaba de grandes y mereci- 
das simpatfas en aquel claustro universitario, comprendf todo lo que te­
nfa de arriesgado mi viaje y con él mi pretensidn atrevida de luchar en 
taies condiciones, y opté por quederme en Madrid recogiendo y guardando mi 
programa para cuando mejor oportunidad se presentase" (42). Éste lleva por 
tftulo Programs razonado de un curso de Fisiologfa humane, y la fecha de 
17 de mayo de 1673 (v. TRABAJOS, nB 582). De él se valdrfa en 1875, como 
veremos luego.
Segûn certificado de don Andréa del Busto, profesor clfnico y secreta­
rio accidentai de la Facultad de Medicine de Madrid, fecha 22 de julio de 
1875, Cortezo "ha dado lecciones tedricas de enseRanza libre de las asig- 
naturas de Fisiologfa, Terapéutica y Materia médica desde el dfa cuatro 
de Julio de mil ochocientos setenta y très hasta el dfa diez y nueve de 
Setiembre del mismo ano, en este local de la Facultad y conforme a la au- 
torizacidn que el Claustro dio en el citado dfa cuatro de Julio" (43).
NOTAS
(28) C. M* Cortezo, ^  16.7.1921, p. 685.
(29) PSl, pp. 203-205.
(30) AGA. Es de observer que "a rafz de la revolucién del 1868 se su- 
primieron les calificaciones de notable y sobresaliente" (ÇB, p. 221).
(31) C. M» Cortezo, ^  11.10.1924, p. 358.
(32) AGA.
(33) El documento lo conservo yo mismo por ahora, y hasta mf ha llegedo 
gracias a D# Esperanza Cortezo Collantes.
(34) C. Mi Cortezo, ^  24.8.1912, p. 560.
(35) œ ,  pp. 221-222.
(36) PS2, pp. 182-183.
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(37) C. Ml Cortezo, ^  6.9.1924, p. 243.
(38) C. Ml Cortezo, SM 3.2.1923, p. 114.
(39) C. Ml Cortezo, SM 2.12.1922, p. 550.
(40) C. Ml Cortezo, ^  2.12.1922, pp. 550-551.
(41) C. Ml Cortezo, SM 2.12.1922, p. 551.
(42) C. Ml Cortezo, SM 6.9.1924, p. 243.
(43) AGA.
EL HOSPITAL DE LA PRINCESA, 1873-1800
Escribe el doctor Antonio Morales Pérez: "En septiembre del ano 1873 
conocf a Cortezo en unas oposiciones a cuatro plazas de la Beneficencia 
general. Firmamos 50 opositores, y concluimos los actos 36. Estas 'preben- 
das’ estaban dotadas con cien pesetas mensueles, con obligacidn de asis­
tir a 60 enfermes en el hospital de la Princesa con dos visitas diarias; 
y después — aunque no entraron en las condiciones del concurso—  una guar­
dia cade cuatro dfas. Era entonces Cortezo muy joven, sin pelo de barba, 
con lentes por su miopfa, y, realmente, parecfa un niRo, aunque, segura- 
mente, para représenter mayor edad llevaba una levita bastante large" (44). 
He aquf ahora le mayor parte de otro documento interesante:
"Don Manuel de la Paliza, Jefe de Administracidn de Hacienda honorario, 
de negociado de tercera clese del Ministerio de la Gobernacidn y de la 
Seccidn del personal de la Direcciôn general de Beneficencia, Sanidad y 
Establecimientos pénales.
"Certifico: oue examinados los antecedentes que obran en la Seccidn del 
personal de Beneficencia de dicho Ministerio, résulta: que de las oposi­
ciones verificades en el mes de Setiembre de mil ochocientos setenta y 
très para proveer varias plazas de Médicos de la misma, fue propuesto Don 
Carlos Marfa Cortezo por el Tribunal, y por unanimidad, en primer lugar de
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la primera terna; y en su consecuencia nombrado Médico del Hospital de la 
Princesa por orden de veinte de Noviembre del indicado ano (...]. Y para 
que conste expido la présente en Madrid a diez de Julio de mil ochocientos 
setenta y cinco.— M. de la Paliza." (45)
En efecto — apunta don Carlos— , "fui propuesto por unanimidad para el 
primer lugar de la primera terna, y ocuparon los respectives en las otras 
très mi fraternal amigo Pepe Ustériz, Mariano Salazar y Antonio Morales"
(46). En cuanto al Tribunal, estaba formado por los senores Francisco Su- 
ner Capdevila, Julién Calleja Sénchez, Pascual Candela, Antonio Manté. Ig­
nacio Oliva, Julio Pérez Obdn y Ricardo Egea Gdmez. Debe advertirse que a 
la sazdn — Primera Repdblica, proclamada en 11 de febrero de dicho aRo 
73—  aquel hospital se llamaba Hospital Nacional. "Jamés — comentarfa Cor­
tezo— , ni la medalla de catedrético, ni las Direcciones générales, ni la 
cartera de ministre, ni las més altas condecoraciones del reino, jamés, 
digo, me ha satisfecho nada como aquella placita (...). iYa tenfa una sa­
la mfai Ya podfa estudiar con independencia mis enfermes y comunicar mis 
ifflpresiones a numerosos alumnos y médicos jdvenes, que luego se matricula- 
ron en mi clfnica antes de tomar yo de ella posesidn. (...)
"Por ahora diré que la vida en aquel hospital no podfa ser més grata 
para los médicos que en él estaban.
"Era decano del mismo D. Juan de Dies Almansa (...), compeRero compla- 
ciente, cariRoso, que se identificaba con nuestras aspiraciones, y las co- 
municaba a la superior!dad, procurando de ella, como consiguid, que fija- 
se su atencidn en aquel hospital, casi abandonado, medio derruido, a pesar 
de su edificacidn moderne, y miserablemente dotado de consignaciones aun 
para las necesidades més elementales.
"D. Ricardo Egea era el médico primero y llevaba en el hospital algu­
nos aRos desempeRando en propiedad la plaza que por oposicidn habfa gana- 
do. Era hermano polftico de 0. José Echegaray, ministre de Fomento en 
aquel entonces, y habfa sido uno de mis contrincantes afortunados en las
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oposiciones a Palacio. En elles entablamos amistoso conocimiento y él fue 
quien me avisé de les vacantes de la Princesa, y de su proviaidn inmedia- 
te.
"De los otros très médicos nada digo, sostuvlmos siempre una cordial 
amistad: cada caso diffcil era consultado entre todos; a cada operacldn 
de Ustériz, o de Morales, acudfamos en cuerpo, dando yo el cloroformo, 
etendiendo Salazar a la respiracldn y el pulso, y ayudéndose entre sf los 
dos cirujanos. La concurrencia de los alumnos, que buscaban en el Hospi­
tal general y en el nuestro una ensenanza clfnica, que en le Facultad de
Medicina no existfa, por felta de local, de enfermes, de catedréticos y
de presupuesto; esta concurrencia, digo, y las referencias que ella daba 
de nuestra laboriosidad y nuestro celo, llevaron pronto a nuestro hospital 
une considerecidn y hasta un renombre que despertd en los unos deseos de
ingerencia, y en no pocos hostilidad nada caritativa" (û7).
Cortezo, que — segûn "Baloardo"—  "en 17 de noviembre de 1873 fue nom­
brado académico de nûmero de la 'Médico-Quirûrgica Espanola’" (48), afir- 
mô que sus opiniones polfticas por aquel entonces eran "las de republica- 
no unitario" (49). Y anade: "Tenfa yo cierto enojo producido por la que 
me parecfa defeccidn de Castelar y Figueres hacia el fédéralisme, como de- 
feccidn habfa sido la de Rivero y Martos hacia la monarqufa democrética; 
pero al lleger los acontecimientos del ûltimo semestre del 73, que tan 
claramente nos dleron la razdn a los ’unicistas’, y, sobre todo, después 
del grotesco letigazo del 3 de Enero [la alusidn es al golpe de Pavfa], la 
figura de Castelar tornd a serme amada y a despertar de nuevo aquella in- 
condicionsl edmiracidn, aquella fascinacldn irresistible que determinate 
en cuentos ofan cualquiera de sus discursos o lefan algunos de sus libros 
y escritos" (50). Nos consta que, en uno de los dfas de la primavere de 
1674, fue presentado al gran tribuno en el domicilio de éste (Serrano, 40, 
si son exactes mis noticies) por el referido decano de la Princesa, amigo 
de don Emilio.
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En el Cronlcdn hallatnos que "en 1874 entrd a former parte de la redac- 
cldn de EL SIBLO MÉDICO, y en 7 de enero de 1874 Ingread en la Sociedad 
Espanola de Historié Naturel”; y que "desde este aRo de 1874 figura como 
socio en el Ateneo de Madrid" (Sl). Efectivamente, El Siglo Médico. an su 
nûmero del 5 de julio de 1874, anunciaba: "A NUESTROS SUSCRITORES.— Nues­
tro apreciable compaRero 0. Alejandro San Martfn ha obtenido por oposicidn 
la plaza de catedrético de Terapéutica y materia médica de la Facultad de 
medicina de Cédiz, desde cuyo punto continuaré favorsciéndonos con sus es­
critos. Ademés, desde hoy tomarén participacidn en nuestros trabajos, co­
mo redactores de EL SIGLO. los Sres. 0. Ramdn Serret y D. Carlos Marfa 
Cortezo, médico del hospital de la Princesa." Con motivo de la muerte del 
Dr. San Martfn y Satrûstegui (1847-1908), escribid don Carlos en dicha Re­
vista: "Mucho tiempo hace, desde el aRo de 1874, que dejd el seRor San 
Martfn de former parte de la Redaccidn de nuestro periddico, y precisamen- 
te, a propuesta suya y ocupando su lugar, entrd en esta Redaccidn el que 
suscribe estas Ifneas" (52).
He aquf que "cuando mis amigos me concedfan cierta reputacidn de profe­
sor en Clfnica médica, es decir, por los aRos de 75 d 76, se anunciaron 
las vacantes de esta asignatura en las Universidades de Barcelone, Valen­
cia y Santiago. Acudf al concurso, y en él alterné con Bartolomé Robert 
(luego famosfsimo engendrador del catalanismo), con Crous, rival del pri­
mero y hombre de mérito extraordinario, con PiReiro, sesudo, sagaz y eru- 
dito gallego, con Alsina y con otros cinco o seis opositores" (53). Titû- 
lase el trabajo que Cortezo présenté Programs de Patologfa médica y Memo- 
ria sobre su método de enseRanza (v. TRABAJOS, n» 583), y al frente del 
mismo figura esta fecha; 1= de septiembre de 1874. "Muy sonados fueron 
aquellos ejercicios — continûa don Carlos— : llenébase el local de bote 
en bote y como en el Tribunal figuraran catedréticos conocidos por sus 
ideas tradicionalistas en ciencia y en politics, y yo, con mi habituai In­
dependencia robustecida por el propdsito secreto de no aceptar la cétedra
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en caso de obtenerla, me produjere con sincero desahogo y censurera las 
obras y doctrines de los mismos individuos del Tribunal, creo inûtil de­
cir que obtenfa un ruidoso triunfo en cada una de mis intervenciones. El 
resultado fue, como era de esperar, que me quedé sin cétedra.
"Estas oposiciones me produjeron estimables amistades, que sostuve con 
esmero hasta la muerte de las personas que me las otorgaron. Taies fueron 
la de Letamendi, juez del Tribunal; la de Robert, a quien se dio la céte­
dra de Barcelona [cortezo fue propuesto en segundo lugar para ésta]; la 
de Crous y la de Alsina, que siempre fueron para mf amigos afectuosos"
(54). En fin, en el nûmero de El Siglo Médico correspondiente al 18 de Ju­
lio de 1875 — ojo a la data— , se lee: "el tribunal ha propuesto a los 
Sres. Robert, Pineiro y Crous en los primeros lugares de las ternas, y ha 
declaredo con aptitud a siete de los restantes." Los ejercicios se cels- 
braron en Madrid.
Una certificacidn de 0. Juan de Oios Almansa, médico primera de la Be­
neficencia General y, segûn ya sabemos, decano del Hospital de la Prince­
sa, de 14 de julio de 1875 da fe. de "que usando de las atribuciones que 
el reglamento especial de este Esteblecimiento concede a los profesores 
numerarios a él adscriptos y con la autorizacidn de la Direccidn Gral. del 
ramo, el Sr. 0. Carlos Marfa Cortezo Médico 6b de Beneficencia y 2& del 
Hospital de la Princesa, ha explicedo durante los anos de 1873, 74 y 75 
la Clfnica médica en las salas de su cargo con inteligencia y celo digno 
de todo elogio" (55). Es muy notable también la siguiente instancia de 
nuestro biografiado al rector de la Universidad Central:
"D. Carlos Marfa Cortezo, Doctor en Medicina, Médico de la Beneficen­
cia general por oposicidn y actualmente 2® profesor de nûmero del Hospi­
tal de la Princesa, Vicepresidente de la Sociedad histoldgica de Madrid, 
Secretario de la Seccidn de Medicina de la Academia médico-guirûrgica es- 
panola, socio de la de Historié Natural, ex-vicepresidente del Ateneo mé- 
dico-quirûrgico, exprofesor del Cuerpo de Beneficencia Municipal; profe-
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sor libre de Patologfa médica y autorizado por el Ministerio de la Gober- 
nacidn para la enseRanza de la Clfnica médica, traductor de la Clfnica mé­
dica del Or. Jaccoud y autor de un tratado de Fisiologfa (en publicacidn):
"Tiene la honra de dirigirse a V . I., creyendo hallarse en las condi­
ciones reoueridas por el Oecreto de Junio ûltimo, para soliciter las pla­
zas de Auxiliares por él creadas, rogéndole se sirva designarle para el 
desempeno de uno de los referidos cargos en la Facultad de Medicina de Ma­
drid.
"Oios guarde a V. I. m " ef^
"Madrid 19 de Julio de 1875.— C. Ml Cortezo." (56]
Ahora, &fue Cortezo nombrado profesor auxiliar de la expresada Facul­
tad? Sf, pero no por entonces, que yo sepa, sino aRos més tarde, en 1889 
(lo veremos].
Asf las cosas, se arrests a opositar de nuevo. Su blanco ya nos es co­
nocido: la cétedra de Fisiologfa de la ciudad de Boabdil. Léase:
"lllmo. sr Director de Instruccidn Pûblica.
"El que suscribe. Doctor en la Facultad de Medicina, creyendo encon- 
trarse en las condiciones requeridas por la Ley, suplica a V. I. se sirva 
admitirle a los ejercicios de oposicidn, que para proveer la cétedra de 
Fisiologfa vacante en la Universidad de Granada, se anunciaron en la Gace- 
ta oficial de 30 de Abril ûltimo.
"Gracia que espera de V. I. cuya vida guarde Dios muchos aRos.
"Madrid 29 de Julio de 1875. — Carlos Ml Cortezo." (57]
El programa que presentd al Tribunal, Proorama de un curso de Fisiolo- 
gfa humana (v. TRABAJOS, n# 584), es calco de su Programs razonado de un 
curso de Fisiologfa humana (1873), y, al igual que la solicitud, lleva da­
ta de 29 de julio de 1875. Pues bien: "Decio Carlén" ("), en El Siolo Mé­
dico del 7 de noviembre de este ano, noticieba: "Habiendo terminado las
(*) Sobre "Decio Carlén", vid. pégs. 134-135,
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oposiciones a la cétedra de fisiologfa de Granada que hiciera nuestro apre 
ciable co-redactor y amigo el Dr. Cortezo, el tribunal le ha colocado por 
unanimidad en el primer lugar de la terne." Y don Carlos, por su parte, 
comenta: "Sucedidme esta vez lo que para el Hospital de la Princesa me ocu 
rrid con las oposiciones a Palacio; esto es, que gané la cétedra sin el 
menor esfuerzo; yendo a posesionarme de elle en el mes de Enero y renun- 
ciéndola a los quince dfas, sin haber explicado més que una leccidn, para 
que no pudiera decfrseme que no la habfa desempenado" (58]. Haremos algu­
nas precisiones: 1* Se le nombrd para el cargo — catedrético numerario de 
Fisiologfa humana de la Facultad de Medicina de la Universidad de Grana­
da—  por real orden de 3 de enero de 1876. 2* Tornd posesidn del mismo el 
dfa 17 de ese mes. 3* Al director de Instruccidn Pûblica; "El que suscri­
be, catedrético de Fisiologfa de la Universidad de Granada, en vista del 
perjuicio que a sus particulares intereses se sigue por su permanencia 
fuera de la corte, con profundo sentimiento suplica a V . I., se sirva ad­
mitirle la renuncia que del cargo de catedrético hace, impelidp a ello 
por une ineludible necesidad que le priva de la honra, para él inmerecida, 
de serlo. (...) Madrid 2 de Febrero de 1876.— Or. C. Mi Cortezo" (59). 4* 
Le fue admitida por el Ministerio de Fomento en R. 0. de 17 de febrero de 
igual ano. 5* Segûn sus propias palabras, "no fue esta renuncia un caso 
de presuncidn y de soberbia; tuvo motivo y fundamento més atendible y ra- 
zonable, Por aquel entonces era ya jefe facultative del Hospital de le 
Princesa [en realidad, aûn no lo era], que entonces, como ahora, gozaba 
ya de merecida reputacidn; tenfa no despreciable clientele, y mi puesto 
de redactor de nûmero en EL SIGLO MEDICO, ayudado de maestros tan notables 
como Méndez Alvaro y Nieto Serrano y de companeros tan cordiales como Ra­
mdn Serret y no sé si ya Angel Pulido [todavfa no], mi luego fraternel y 
consecuente amigo. Por otra parte, mi sueldo de catedrético no llegaba por 
entonces, por los descuentos oue imponfan las guerres civiles, a 40 duros 
mensuales, y tenfa que vivir en Granada por mi sola cuenta, mientras que
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en Madrid vivfa al generdso amparo de mi buena madre, que acudfa a las mas 
variadas necesidades de ml vida de soltero" (60).
Asf pues, siguld con su clinics libre, "y ya dispuesto a no volver a 
hacer oposiciones, a no ser cuando en la Facultad de Madrid se convoceran 
algunas para la provision de una cëtedra en la seccidn de Medicine. No se 
ofrecitS tel caso, y entre los anos anteriores y los que siguieron, pasa- 
ron més de cuarenta sin que la ocasidn se presenters, muchas veces por na­
tural desarrollo de las cosas, y otras por la gestiân incaneable y pemi- 
ciosa que actuaba en la ensenanza de la Medicine espeRola, por un hombre 
de excelente voluntad, pero de desacertadas y mal informadas orientacio- 
nes, y de espiritu genuinamente nepdtico" (61). Se refiere a 0. Julian Ca- 
lleja.
Dejemos constancia de que habla sido nombrado "en 2 de septiembre de 
1875 Socio Corresponsal de la Academia Nacional de Medicine de Cddiz", y 
"en 28 de noviembre de 1875, Socio Titular de la Sociedad Espanola de An- 
tropologfa" (62). En diciembre de aquel mismo aRo resultd elegido para el 
cargo de vicepresidente de la Academia Médico-Cuinlrgica Espanola.
Hablando de su amado Ateneo de Madrid, dice Cortezo que "por aquellos 
anos de 1875, después de su somnolencia durante el perlodo revolucionario, 
comenzd a revivir, adquiriendo nuevo interés los debates de sus secciones, 
multipliejndose las conferencias y lecturas, aumentando el ingreso de los 
socios y animândose la concurrencia a las tertulias parciales, y principal 
mente a las llamadas el 'Senado* y la 'Cacharrerla' (...).
"A las secciones llevamos un grupo de jdvenes animosos dos temas inte- 
resantes y por aquel entonces nuevos y atractivos: fue el de la de Cien- 
cias relativo 'a la unidad y transformaciones de la energla universal y de 
las fuerzas fisicas’, y el segundo, en la secciân de Ciencias Morales, 'el 
de la influencia de les Ciencias Exactas sobre las Morales y Polltices'.
En emtos ternes tomé yo modeste parte, en el primero como expositor, y en 
amfcos también tomd luego la oireccidn, y constituyd el espiritu de sus dis
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cusiones, ml pobre amigo Luis Simarro, uno be los hombres be més extraor- 
binaria inteligencia, be mayor erubicidn y culture y be convencimlentos 
més firmes que ha tenido la Espana de fines del siglo XIX y principios 
del XX.
"Defendiamos Simarro y yo las ideas positivistes, entonces muy poco 
cultivadas en Espana; él, con un espiritu absolutamente radical y "spen- 
ceriano', y yo, con menos trescendentales tendencies, inspiradas en Augus­
ta Comte, y claro esté que también con mucha menos erubicidn y menos bri- 
llantez oratoria" (63).
Es cosa averiguada que "en Julio de 1676 fue elegido por unanimidad mé- 
dico decano del Hospital be la Princess, por los médicos del mismo" (64). 
Ciertamente, en él hallaba "medios y estlmulos constantes para una labo- 
riosidad incansable, elicientes de estudioe que deleitaban mi entendimien- 
to y me llevaben a ocupar todas las hores del dia y algunas que robaba al 
sueno, incentives pare manifester vanidosamente en las Academies, en el 
Atenec y en la Prensa el fruto be aquella actividad, que no era para ml 
trabajo, sino deleitosa ocupacidn. Aparte be esto, la etmdsfera be cordial 
amistad en que alll vivla en un Cuerpo formado por companercs que comen- 
zando con los que conmigo entraron, continuabe con Simarro, Mariani, Mi­
guel y Viguri, Lézaro Abrades, Alejandro Auber, todos Jdvenes, todos bri­
llantes, todos llenos de esperanzes, que fueron realidades, excepto pare 
Lézaro y Auber, a quienes la muerte arrebatd en edad prematura. Morales 
nos habla ya dejado para desempener su cétedra de Barcelona, y todos ac- 
tuabamos constantemente; en los certémenes de oposicidn para cétedras, en 
los debates be la Academia Médico-Quirûrgica, en la Prensa cientlfica, 
cue por entonces esteba principalmente representeda por el siempre glorio- 
60 SIGLO MËDICO, por Anales de Medicine, oue dirigla Simancas Larsé, El 
Anflteatro Anetdmlco, oue dirigla Pulido, y por la recién nacida y ya muy 
estimada Revista de Medicine y Ciruqla Précticas, que fundé Rafael Ulecia
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y que adquiridi tan justa como grande reputacidn entre el Cuerpo médlco es- 
panol" (65). Y més edelante agrega: "Oesde les primeras horas de la mana- 
na acudfa yo a mi hospital, en donde me esperaban alumnos muy adictos, mu- 
chos de los cuales formaban parte del personal de internes de la casa, y 
luego han sido médicos famosos, catedréticos distinguidos, cuando no lite­
rates y politicos més o menos renombrados; dlganlo Ceferino Palencia, Jo­
sé Francos Rodriguez, Alvaro de Bias, Modesto Sénchez Ortiz, Luis y Eduar­
do del Rio y Lara, Antonio Oliver, Monmeneu y un centenar de otros que no 
acuden en este momento a mi memoria, y que, unidos a los que ya eran cate- 
dréticos y antes hablan sido alumnos, constitulan para ml una verdadera 
familia, en que mi espiritu se solazeba y mi corazén se sentis en agrada- 
ble deleite.
"Terminada la visita y discutidos los casos, minuciosamente examinados 
en la sala misma, pasébamos, unas veces a mi 'laboratorio cllnico*, crea- 
do y sostenido a mis expensas, y en donde se anelizaban orinas, esputos, 
productos patolégicos, etc., etc.; y otras veces pasébamos a la sala dé 
conferencias en donde, o yo explicate alguna leccién, o los alumnos mis- 
mos discutlan algûn caso préctico.
"Todo esto me ocupaba desde las nueve a les doce de la manana, y enton­
ces salle precipitadamente para cumplir con mi clientele particular, que 
cade vez iba siendo més numerosa, y cada vez se me iba siendo menos agre- 
dable. Pero... era preciso vivir, 'pane lucrando’, y entre aquallas visi­
tas, mi almuerzo y mi consulta, ocupaba hasta las cinco de la tarde, en 
oue después de un breve paseo volvia a mi hospital para ver los casos nue­
vos del dis y los que por su gravedad necesitaban visita doble. Y aRédanse 
a esto las operaciones mias en la sala de distinguidos o las de los compa- 
Reros, cada vez més hébiles cirujanos, y las autopsias, y el despacho de
los menesteres administratives que de ml dependlan, como jefe facultative 
l_o decano] que era, y se comprenderé (...) que aquel hospital constitula 
més de le mitad de mi vida, y no menor parte de mis afectos y mis amores"
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(66).
Del Cortezo de esta época, ha escrito el Dr. H. Rodrfguez Plnllla: "La 
primera credencial que he disfrutado en mi vida, y que aun sin llevar 
sueldo colmd de gozo mi aima estudiantil, fue la de practicante en el Hos­
pital de la Princesa, al servicio de la sala de Santiago, de la que era 
médico, al par que Decano, el Dr. D. Carlos Maria Cortezo y Prieto de Ga­
ribaldi, que asi encabezaba yo los certificados que él suscribla més com- 
pendiosamente.
"Mis companeros inmediatos fueron José Francos Rodriguez y Alvaro de 
Bias, con més catégorie burocrética y cientlfica, y el jefe de todos los 
practicentes era Montalbén, a quien mirébamos como maestro, y cuya muerte 
precoz fue para ml uno de los pesares més recordados de aquellos tiempos.
"Respetébese a 'Don Carlos' como algo elevado e inasequible. No dejéba- 
mos de reconocer los méritos de sus colagas de Hospital: Ustériz, Miguel 
y Viguri, Salazar..., pero 0. Carlos tenla otro halo, otra envoltura psl- 
quica que nos lo hacla més atrayente. Su prestancia, y no diré como los 
argentines su 'parada', su vivacidad, lo vario de su conversacidn y ameno 
de su trato, siempre en un marco severe, haclan el efecto de un imén, de 
un campo de fuerza espiritual, atrayente en grade sumo para cuantos le ro- 
deaban.
"Yo no conocla entonces le exactitud de la frase letamendiana: 'El mé- 
dico que no sebe mas que medicine, ni medicine sabe'; pero tenla plena 
conciencia de que aquel hombre que cureba enfermos, recitaba tercetos del 
Dante, rimas de Zorrilla y pérrafos de Castelar; que defendia el positi­
visme Comtiano en el Ateneo, impugnaba a los meriatras en le Academia y 
hacla anélisis en el Laboratorio; aquel hombre era algo extraordinario a 
quien se debla justo homenaje, sometiéndole corazén y pensamiento" (67).
Al decir de "Baloardo", fue nombrado "en 4 de noviembre de 1876 Socio 
Honorario del Ateneo de los Alumnos Internes de la Facultad de Medicine 
de Madrid", y "en 19 de noviembre de 1876, Socio Honorario de la Sociedad
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Escolar de Flslologfa" (68). Ademés, cumple menclonar aquf (69): a) Oue 
se le désigné "en 1 de febrero de 1877 Socio Protector y de Mérito del 
Ateneo Médico-Farmacéutico del Hospital de la Princesa". b) Oue "en 5 de 
abril de 1877 la Academia Médico-Quirdrgica Espanola le nombrâ présidente 
de la Comisién encargada de redactar los nuevos estatutos de la Corpore- 
cidn". c) Que "en 1 de mayo de 1877 ingresé en la Sociedad Econémica Ma- 
tritense de Amigos del Pals", d) Oue "en 3 de mayo de 1877 fue nombrado 
Jefe Honorario de Administracidn Civil", e) Que "en 1 de agosto de 1877 
le nombraron ’Membre associé étranger de la Société Française d’Hygiène’".
f) Que "en 22 de noviembre del mismo aRo fue proclamado Cortezo présiden­
te de la Seccién de Medicine de la Academia Médico-Quirdrgica j^EspaRolej".
g) En su versién del Tratado préctico de las enfermedades crénicas del Dr. 
Durand-Fardel (v. TRABAJOS, n# 590), t. I, 1877, figura como vicepresiden­
te de la Seccién de Ciencias Naturales del Ateneo de Madrid.
Refiriéndose a la Institucién Libre de EnseRanza, fundada en 1876, el 
propio Cortezo manifesté: "A elle acudimos también en los primeros tiem­
pos de la restauracién, los que pensébamos que el contragolpe reacciona- 
rio habla de apagar todas las iniciativas del libre pensamiento y de la 
investigacién desinteresade, en la esfera cientlfica y docente" (70).
El sébado 23 de junio de 1877 se verified su enlace con Ascensién Co­
llantes y Villar, hija de don Miguel Collantes Alonso y de doRa Rosa Vi- 
llar y Bailly. Reproducimos a continuacién la partida de matrimonio;
"En la Iglesia parroquial de San Ildefonso de Madrid, en veintitrés de 
Junio de mil ochocientos setenta y siete, yo Don Luis Tomés Gémez Tenien- 
te cura de la misma, previo despacho del SeRor DT D. Francisco Gémez Sala­
zar Teniente Vicario Ecco. de Madrid y su partido, refrendado a diez y 
ocho de los corrientes por el Notario Don Elias Lépez Area [o ArcaJ, des- 
posé y velé in facie Ecclésiae a Don Carlos Maria Venancio Cortezo, solte­
ro, de veintisiete aRos de edad, Médico del Hospital de la Princesa, natu­
ral y vecino de Madrid en la celle del Pez numéro diez y siete, hijo legi-
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timo de Don Victor Cortezo y Pérez, natural de Zamora, difunto, y de Dona 
Jesualda Prieto y Sarlbaldy natural de la Coruna, con Dona Maria Ascen­
sién Josefa, Fernanda, Rufina Collantes, aoltera de veintiûn anos de edad, 
natural de Madrid, feligresa de esta parroquia en la calle de Valverde nS 
très, hija légitima de Don Miguel Collantes y Alonso natural de Villarca- 
yo provincia de Burgos y de Dona Rosa Villar y Vails (sic), habiendo pre- 
cedido todos los requisitos necesarios para la validez y legitimidad de 
este contrato sacramental y obtenido el consejo prevenido por la ley. Fue­
ron padrinos testigos Don José Ustériz, soltero, vecino de Madrid, en la 
celle de la Luna numéro veintiuno, D* Soledad de Bolomburu, soltera, de 
la misma vecindad en la calle de Atocha némero cuarenta y siete, Don Anto­
nio Aguirre, casado, dependiente de esta Iglesia y lo firmé.— Luis Tomés 
Gémez." (7l)
Y "de este matrimonio nacieron 'quince' hijos: Carlos (fallecido), abo- 
gado; Miguel (fallecido); Victor Maria, médico; Rosa (fallecida); Jesual­
da (fallecida); Luisa (fallecida); Gabriel, abogado; José (fallecido); Ra­
faël, profesor mercantil; Augusto (fallecido); F. Javier, médico; Manuel, 
abogado; Alfonso (fallecido), abogado; Maria de la Almudena, y Esperanza"
(72).
Consta que "en 1877 fue propuesto por S. A. la Princesa de Asturias pa­
ra la Cruz de Beneficencia de primera clase, oue le fue concedida" (73). 
Intervino en el Congreso Médico-Farmacéutico Espanol de 1878, y lo nombra­
ron "en 19 de mayo de 1879 Socio Correspondiente de la Academia y Labora­
torio de Ciencias Médicas de Cataluna" (76).
Relata el gran madrilène oue "por los anos del 78 d 79, cuetro amigos, 
jévenes de buen humor, médicos y escritores, tuvimos la ocurrencla de re­
dactar un periédico satirico, encaminado a motejar y criticar, siempre 
dentro de los limites de la urbanidad més exquisita, los defectos y debi- 
lidades de las figuras més salientes de nuestra profesién. Convinose en 
el secreto més absolute y en costear del propio peculio los gastos de la
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modesta publicacién.
"La réserva se llevd y se sostuvo por manera Inverosfmll, a tel punto, 
que aün hoy nadle sabe lo que hoy no hay Inconvénients en que sa sapa, es­
to es: que los redactores de El Revulsivo. que asf se llamaba el festivo 
periodiquito, éramos Ustériz, Pulido (autor también de los grabados}, Ovi- 
lo y yo.
"(...) Encomendéronme, por tener cierta reputecién de poetastro, que 
hiciese una serie de semblanzas, en forma de sonetos, para que apareciese 
una en cede numéro de El Revulsivo. Oediqué la primera a 0. Federico Ru­
bio, que era por entonces une de las figuras més salientes de la Medicine 
madrilène, y decfa asf el soneto que compuse: 'Es alto, corpulente, cacha- 
zudo, / Su origan andaluz le de graceJo, / Y hay en su continente cierto 
dejo, / Que siendo Embajador, adquirir pudo; / Es, como cirujano, pistonu- 
do, / Ama lo nuevo, sin odiar lo viejo, / Y cambia a un individuo de pe­
lle Jo, / Lo mismo que a la aorte le echa un nudo. / Cuando opera, impasi- 
ble tarares, / Mientras el pobre llora y g ri ta. / Habla con une cal­
ma que marea; / Su noble porte a aimpatfa incita, / Y cuando por la calle 
se pasea, / Parece el Padre Eterno con levita.’
"Muy celebrado fue el soneto, y no creo yo que mereciese tanto; pero 
como de lo que la mayor parte de la gente trataba era de inquirir quién 
su autor fuese, empleébase el procadimiento del zorro con el cuervo, para 
ver si el incauto autor, envanecido con la adulacién, soltaba el queso de 
su nombre.
"No para todo el mundo fue esto un enigma: el retratado sospeché al mo­
mento quién pudiera ser el retratista, y a lo que parece, no le hizo la 
menor gracia el retrato" (75).
Una gacetilla de El Siolo Médico del 6 de abril de 1880 le da como pré­
sidante de la Junta directive de la Sociedad Espanola de Tarapéutica y 
Farmacologfa, Sociedad que, segén en dicho nümero leemos, quedé constitui- 
da el lunes 29 de marzo del mismo ano.
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Poco después, el 26 de septiembre de 1800, publics el aludido semena- 
rio: "Ha sido trasladado nuestro compaRero de redaccién 0. Carlos Maria 
Cortezo, del Hospital de la Princesa, donde desempenaba el cargo de jefe 
facultative al Hospital de Mujeres incurables, y por no conformeras con 
esta resolucién de la superiorided, ha presentado la renuncia del cargo 
de médico de Beneficencia general." Sobre este particular, que pide minu- 
cioso esclarecimiento, véanse los TRABAJOS nn. 537 y 538. "'Hoy ha sido 
aceptada la dimisidn de médico decano del hospital da la Princesa al Or. 
Cortezo', le of decir al eximio poeta Campoamor, a la sazdn director de 
Beneficencia, en el despacho de mi respetable amigo Romero Leal, director 
entonces de Administracidn local —-testimonia el doctor Francisco Huer­
tas— ; y confieso que le noticia me llend de pens, porque las esperanzas 
de toda la clase médica de entonces habfan sintetizado en el Joven Corte­
zo como augurio de genial maestro de Patologfa y Clfnica médica" (76).
Por otro lado, cuenta don Carlos que por aquella época — en tomo al 
80—  "ideamos Simarro y yo con otros amigos, crear an EspaRa una Sociedad 
para el adelanto de las Ciencias, anéloga a las que en Francia, Alemania 
e Italia prestaban por entonces grandes servicios al progreso intelectual 
y material de sus respectives pafses. Tuvimos el propdsito de obtener la 
proteccidn de los politicos més eminentes, y para ello distribuimos entre 
los organizadores las visitas que habfamos de hacer a aquellas personas 
con quienes tuviéramos alguna influencia o, por lo menos, trato particu­
lar. Tocéronnos a mf y a Simarro, Castelar y Sagasta (...) La Sociedad no 
se fundd por entonces; pero no fue por culpa de los politicos, sino por 
desfallecimientos y distracciones de los cientfficos" (77). Moraba Corte­
zo a estas fechas en el ndmero 1 de la calle de San Bernardo.
NOTAS
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POLÏTICA Y MEDICINA, 1BB1-1B99
En El Slqlo Médico de 30 de enero de 1881 vio la luz su memorable ar­
ticule "Las curas clordgenas", que damos cesi fntegro en el lugar corres­
pondiente (TRABAJOS, n9 157). Se trata, como ha notado "Baloardo", de un 
"verdodero e indiscutible anticipe del llamado hoy dia MÉTOOO DE CARAEL- 
DAKIN para el tratamiento de las herldas por los hipocloritos con accidn 
lenta" (78). Lo confirma el doctor don Amalio Gimeno: "su tratamiento clo- 
rdgeno fue la revelacidn del método Carrel, que tel resonancia alcanzd 
cuando la guerre del mundo* (79). A propdsito de la accidn antiséptica de 
los hipocloritos, expone William O'Neill que ya "Bertollet, en 1788, pré­
paré un liquide pare el lavedo de les repas por la accidn del clore sobre 
una disolucidn acuosa de amonfaco. Ballard descubrid el écido hipocloroso 
en 1634. Percy, en 1792, prepard en Javel un agua con destine a las laven- 
deras en la que se contenfa también hipoclorito de sosa, hacienda peser 
una corriente de cloro por potesa céustica o sosa. El producto se vendis 
con el nombre de 'Eau de Javel' y se empleaba como desinfectante para los 
objetos y ropes. Semmelweis combatid une epidemie de fiebre puerperal en 
Viens, por el empleo del agua de Javel y de los polvos de levanderas" (80), 
Y don Carlos resumfa: "nosotros no considérâmes estas cuestiones como de 
vanidad, de intereses creedos o de emulacidn cientifica; cuanto se sale de
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los limites de le discusién elevada, de la demostracicSn y del experlmento, 
ya son simplemente 'cuestiones de propiedad cientifica'. Por ejemplo, en 
esta pequena cuestidn de las aplicaciones del cloro, Carrel y Dakin deben 
reconocer no haber sido los primeros en aplicarles, puesto que se les de- 
muestra documentalmente que el Dr. Cortezo las ided y publicd en IBBl; pe­
ro a su vez éste debe reconocer sin violencia que treinta y cinco anos an­
tes el profesor Semmelweis les empleaba y recomendaba en su clinica de 
Pest- (81).
En este mismo aRo 1881, a 14 de febrero, se reunieron "un grupo relati- 
vamente considerable de profesores, para trater de la organizacidn de la 
Sociedad Fisioldgica", y "acordése nombrer una comisidn organizadora a cu- 
yo cargo corriese la creacidn del reglamento, designéndose con este obje- 
to a los Sres. San Martin [don Basilio], Cortezo, Tolosa, Séez [o. Grego- 
rioj, Izquierdo, Carrasco, Pulido y los cuetro seRores que firmaron la con 
vocatoria Francos, Grinds, Iglesias y Guedea" (82), segün "Decio Carlén” .
Diez meses més tarde, el miércoles 14 de diciembre, se le elige prési­
dente de la Seccidn de Epidemiologia de la Sociedad EspaRola de Higiene, 
Asociacidn que fue solemnemente ineugurada el 23 de abril de 1882. "Cele- 
brdse el acto — reseRa el Dr. Angel Pulido—  en el grande y magnifico sa- 
Idn del Paraninfo de la Universidad Central, galantemente concedido por el 
Ministerio de Fomento (...) A las dos menos cuarto, el ruido de puertas 
que se abrian de par en par, y la animacidn de la Junta Directive, que se 
agrupaba hacia la calle, anunciaron la llegada de S. M., que se présenté 
con todo el acompaRamiento de un acto oficial, precedido de cuetro batido- 
res y un caballerizo, y seguido de la Escolta Real (...) S. M., que vestia 
el uniforme de capitén general, con la banda de San Fernando, ocupd la 
Presidencia, colocando a su derecha al seRor ministre de la Gobernacidn y 
présidante de la Sociedad, y a su izquierda al seRor ministre de Fomento 
y patriarca de las Indies, teniendo très de si al senor duque de Medinasi- 
donia, los générales Echagüe, Terreros y Barges, el ayudante coronel Parra
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y el caoallerizo Sr. Moreno.
"El Sr. Cortezo, secretario que fue durante el perfodo de formacidn de 
la Sociedad, leyd un discurso que no debemos calificar, porque nos lo im- 
piden conveniencias del deber. Béstenos decir que, de vez en cuando, el 
silencio sépulcral con que era escuchado interrumpfase por murmullos de 
aprobacidn. Este discurso fue una exposicidn répida de lo que la Sociedad 
de Higiene represents, de los elementos que en elle intervienen y de los 
idéales por que suspire. (...)
"Terminada esta lecture, y previos unos pocos composes de la orquesta, 
pasd a leer su discurso el doctor 0. Francisco Mdndez Alvaro. (...)
"Levantdse después S. M. el Rey, y con él todos los asistentes, desde 
los socios que ocupaben los escanos hasta les més respetables senoras que 
SB vefan en las ultimes filas de sillas, y con gran segurldad de frase, 
entonacidn y mfmica de oredor que conoce los recursos de la buena orato­
ria, alentd el monerca los fines petridticos de la Sociedad (...) Este dis 
curso, varias veces interrumpido por aplausos, los merecié calurosos de 
todos los concurrentes al final, seguidos de un 'viva' dado a S. M. por 
el Sr. Munoz de Luna, que fue contestado por muchas voces. Inmediatamente 
después se levantd la sesldn. Eran las très de la tarde" (83).
Incluimos también aquf, como dates histdricos acerca de la Sociedad en 
cuestién, unos fragmentes del discurso de Cortezo:
"...Pronto haré un ano que un corto numéro de personas se reunfa, en 
la casa de nuestro ilustre présidante el Sr. Méndez Alvaro, para convenir 
en los primeros acuerdos que habfan de conducir a la reelizacién del acto 
solemne que hoy se efectûa; de aquella reunidn, més eûn que amistosa, fa­
milier, surgié, no el pensamiento que ya en la mente de todos se encontre- 
ba, sino la decisién formel de reelizerle. Los Sres. Ibénez de Aldecoe, 
Monte jo, Heméndez Iglesias, y el que tiene la honra de dirigiros le pala­
bra, convinieron, después de ofdo el proyecto, ya formulado de entemano 
por el Sr. Méndez Alvaro, en alléger el inmedlato auxilio de mayor numéro
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de personas, antes de dar comienzo los trabajos de organizacldn y de pro­
paganda .
"Siguld a este primer entrevista otra més numerosa, en la cual agrega- 
ron el auxilio de su consejo, para la mejor ejecucidn del plan, los Sres. 
Torres Munoz y Luna, Téllez, Dfaz Benito, Sanz Bombfn, Letamendi, Alvarez 
Capra, Belmés, Adaro y varies otros, y efectudse, en fin, la primer reu- 
nidn de carécter pilblico, en que se dio el encargo de la redaccidn de unas 
bases de Estatutos al Sr. Méndez Alvaro, y en le que se inscribieron ya 
con indecible entusiasmo un némero tel de personas que, si por lo valioso 
de sus nombres me incitan a una mencidn detallada, por lo largo de la enu- 
meracidn y el temor de vuestro cansancio me vedan exponerla.
"Lefdos y aprobados, después de discusidn breve, en otra sesidn solem­
ne los Estatutos que redactara nuestro actual presidents, comenzd desde 
entonces el vivo y animado trabajo de preparacidn gestatoria, que habré 
podido pasar para muchos desapercibido, pero que fécilmente seré estimado 
por los que, conociendo la Indole de nuestra Sociedad y el desarrollo que
se ha pretendido darle, tengan a més en cuenta el medio en que vivimos y
los infinites escollos que se levantan a cada paso, en el diverse numéro 
de caminos que habfan de seguirse pare la consecucidn total de nuestro pro 
yecto..." (84)
Y notaré de pasada que por real decreto de 30 de agosto de 1882 fue nom 
brado vocal del Real Consejo de Sanidad.
La instancia que ahora voy a trasladar esté dirigida al ministre de Fo­
mento:
"El que suscribe, nombrado catedrético de Fisiologfa de la Universidad 
de Granada en Enero de 1876, prevla oposicidn y propuesta unénime del Tri­
bunal de censura, habiendo dimitido su cargo en Febrero del mismo ano, 
por ser nocive al mal estado de su salud el clima de Granada y siéndole 
adfflitida le dimisidn en aquella época:
"AV. E. ruega, que teniendo en cuenta la desaparicidn de las causas
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oue entonces le hlcieron renunciar el mencionado cargo, se sirva disponer 
se le declare en la sltuacidn de catedrético excédents sin sueldo, de la 
misma suerte oue lo han sido otros que se encuentran en anélogas circons­
tanciés .
"Gracia que espere de la justificacldn de V. E. cuya vide guerde Oios 
muchos anos.
"Madrid 6 de Noviembre de 1802.— Carlos Maria Cortezo." (85)
Y al poco tiempo:
"Exmo. Sr. Ministre de Fomento.
"El oue suscribe, nombrado catedrético de Fisiologîa de la Universidad 
oe Grenada en Enero de 1875 y a quien se le edmitid la dimisidn del mismo 
cargo en Febrero del mismo ano, habiendo solicitado de V. E. su declare- 
r: in re catedrético excedente, expone r.omo aclerecidn de su soli'-.-'.t'.'C:
"iî Que el término de 'excedente sin sueldo’ le entendie comn sindnimo 
dr le renabilitecidn cg su nombramisnto de catedrético cor derpc'- j :i cotar 
r :■ .'O•■curso e puestcs de iguel catégorie y sueldo oua el oue desamcenc.
"22 Sue los fundsmentos de su peticidn eran el hsber dasepareci.de les 
causes oue le obligeron a dimitir en la citada feche y el haberse concedi­
do gracie anéloga e otros varias catedréticos.
"Y el propio tiempo ruego e V. E. que en el caso de resolucidn afirma- 
tiva de esta solicitud se le considéré hebilitado para tomar parte en el 
concurso oue con fecha veinticuatro de Noviembre ha visto la luz en la Ge- 
ceta pare la cétedra de Petologia médica vacante en la Universidad de Se­
ville .
"Dios guerde a V. E. muchos anos. Madrid 4 de Diciembre 1882.— C. M* 
Cortezo." (86)
En vista de la primera de elles, el Negociado compétente es de opinidn 
"que se oiga el dictamen del Consejo de Instruccldn publics" (nota de 14- 
Xl-1882), por cuanto no conoce "los precedentes que cita el firmante de ■ 
la inst.^ ni tampoco legislacidn en que apoyar la peticidn" (ibidem). El
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Consejo, por su porte, es de parecer "que se réhabilité al Senor Don Car­
los Maria Cortezo como Catedrético de la Facultad de Medicine en Universi­
dad de distrito" (dictamen de 4-1-1883). Asi y todo, el Negociado no ve 
en el Informe del Consejo "fundamento bastante para tomar medida de tanta 
trascendencia como volver al ejercicio de la profesldn a un catedrético 
que voluntariamente renuncid su cargo a los 17 dies de haberse posesiona- 
do de él" (nota de 1-II-1883); asi, "entlende que debe volver el expedien­
ts al Consejo de Instruccidn publics para que exponga las razones légales 
en que funda la resolucidn que propone" (ibid.). Mas no sabemos a ciencla 
cierta en qué pard aquello (87).
Y bien, &cdmo era el doctor Cortezo por estas calendes? Pulido, en su 
libro De la Medicine y los médicos. Valencia, 1883, nos lo pinte de la si- 
guiente manera: "Tendré unos treinta y dos anos de edad; la barba no se 
ha dignado ennegrecer sus mejillas, y por eso defiende la gravedad de su 
fisonomia redonda y lustrosa con un bigote de escaso valor; la frente es 
de un desarrollo a lo Mozart, lentes de fuerte graduacidn resguardan siem­
pre sus ojos, por sus carnes parece més bien grueso que delgado, es de es- 
tatura regular y desalinado en el vestir; he aqui los rasgos fisicos prin­
cipales de uno de los jdvenes médicos més afortunados de Madrid en la ac- 
tualidad" (88). Iras el retrato fisico, la etopeya: "El doctor Cortezo es 
una gloria de la profesién. Su espiritu gigénteo y su robuste Inteligen­
cia se nutren y aprovechan como pocas de las grandes conquistas dsl pensa­
miento; al propio tiempo que estudia las langues vivas para recoger en sus 
naturales origenes obras notables de medicine y enriquece las traduccio- 
nes naturales con versiones del inglés como el Walshe, y del italiano co­
mo el Bonis, estudia el latin para hacer traducciones de nuestros clési- 
cos como el Mercado. Y es que su cerebro tiene tal poder de asimilacidn, 
tel fuerza de retentividad, que oye algunas dparas y se asimila un gusto 
musical como pocos logran tenerlo; lee algunas veces al Dante y recita can 
tos enteros de su Divine comedia; coge el lépiz y sin aprsnder dibujo le
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brotan con facilidad réguleras figures; conoce la filosoffa, la poesfa, y 
luego para mayor aprovechamiento de su poder asimilativo, de tal modo di- 
giere en su pensamiento lo que reûne, que se lo nutre, lo hace suyo, lo 
pénétra y puede utilizarlo y metamorfosearlo como si fuera producto de un 
erte o de une cosecha propios; fendmeno a la verdad raro, en los que po- 
seen muy desarrollada la memoria, quienes de ordinario suelen amontonar 
las ideas tel y como las concibieron, no pudiendo dejar de ser éstas ni 
rnanifestarse de otro modo, ni a veces barajarse y enlazarse bien entre sf 
(...)
"Es el nombre més desahogado del mundo; todos sus compromisos los echa 
con fecilidad a la espelda. Comenzd su obra sobre 'lecciones' de ’patolo- 
gfe’ y 'clfnica moderne’, adquirid une suscricidn envidiable, le solicite- 
rc- , rermiso pare traducirla al italiano, y... ahf esté: nacc oos anos oue 
no c= un cuederno; hace des anos también que tiens s la 'Socisc-b de “erc- 
ùéubioo ' siii célébrai" sesiones por no haber escrito un diseurs:, i,-!.-uçur.o 1. 
eue: cepEZ es de despacharlo en una noche si se propone hacerlo; aceptc con 
fecilidad cualquier compromiso y empieza multitud de tareas que luego cum­
ple y concluye Oios sabe cuéndo, tel vez nunce, porque lo que pase e sér­
ié de obligacidn se le convierte ya en imposible.
"Y no vayéis a reconvenirle; peor para vosotros, en cuanto os pongéis 
a tiro de su frase sois perdidos, hay que darle la rezdn y compadecerle.
Os sucederé con él lo que sucederfa a un individuo, que lanzado por el sue 
lo de un violento encontrdn recibido al volver de una esouine, se levante- 
ra a pedir explicaciones y concluyera por suplicar a su propulser le dis­
pensera el susto que le hebfa provocado con su cafda. Eso sf; cuando él 
quiere cumplir y lo hace con ganes, es de primer orden su trabajo" (S9J.
E igualmente, por ultimo, dice: "Con ser tan escasa su edad, ha sido
ya catedrético por oposicidn, médico del Hospital de la Princesa y decano 
del cuerpo de Beneficencia general ^decano de la Princesa, que correspon­
dis al Escalafdn de Beneficencia general]; consejero del Real Consejo de
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Sanidad; presidents de Corporaciones cientfficas; Jefe de administracidn 
civil, y aun cuando blasona de republicano 'posibilista* [republicano con- 
servador, de Castelar], es muy ’posible’ por eso mismo, qua algdn dfa le 
veamos médico del propio Rey 0. Alfonso.
"Por supuesto, todo ganado en buena lid y sin emplear otras armes que 
su talento, que es de orden superior; su ilustracidn, que es muy extensa 
y profunda; su préctica, que es acertada y brillante, y sus buenas rela- 
ciones, que tienen por campo todos los hombres que mejor piensan y que més 
saben en la corte.
"(...] Tiene producido mucho en las Academias, en los periddicos, en 
los libres y en la cétedra libre; ha contribuido poderosamente al movimien 
to de avance y de culture en Espana; redactor de El Siqlo Médico, las pé-
ginas de este acreditadfslmo periédico contienen bajo sus iniciales o su
segundo nombre 'Venancio Prieto', multitud de trabajos. Su obra ya citada, 
de la que esté a punto de concluirse el primer tomo, resultaré une obra 
de gran mérito jsi la concluyel Tiene ademés otros folletos, entre los eue 
les recuerdo uno sobre la Diferenciacidn sensitive, y muchas traducciones"
(90).
Ha de destacarse que "en 1665 fue elegido Académico de némero de la 
Real de Medicine en la vacante causada por fallecimiento del doctor Maria­
no Benavente" (9l), el célébré paiddpata. Sin embargo, no tomaré posesidn 
de la plaza hasta 1891.
En el verano de aquel ano de 1885 — narre don Carlos—  "retoRd la épi­
démie [colérica] aparecida el verano anterior en el Mediodfa de Francia y
algunas localidades del levante de EspaRa, y que durante el inviemo ha­
bla permanecido més o menos aletargada. Ya entonces preocupaba a médicos 
y epidemidlogos el descubrimiento de A. Koch, segûn quien, el agente pro- 
ductor del cdlera era el bacilo coma o virgula. Con la autorizacidn de 
Clevlde, pilotados por Antonio Mendoza y aprovechando los elementos del 
laboratorio del viejo Hospital de San Juan de Oios, convinimos en reunir-
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nos y realizar trabajos comprobatorios y expérimentales, Luis Simarro, 
Leopoldo Ldpez Garcfa, Alejandro San Martfn, Carlos de Vicente y no re­
cuerdo si algûn otro, con el que esto suscribe. Dos o très meses duraron 
nuestros trabajos, simulténeos con las preocupaciones de la creciente epi- 
demia, con les discusiones en les sociedades sebies del método preservati­
ve de Ferran, y aunque parezca cosa indiferente, con el inverosîmil econ- 
tecimiento de les islas Carolines, con sus tumultos populares, egrevios 
el escudo de la Embajada alemena, etc., etc.
"Encerrados permanecfamos en el laboratorio a lo menos très o cuetro 
horas cada dfa, alternando con las imprescindibles etenciones que le clien 
tele nos imponfa. Por nuestres manos paseba desde la preparacidn del més 
sencillo caldo y de la place de gelatine més elemental de cultive, hasta 
le sismbra, el aislamiento de las colonies y los expérimentes més o menos 
ingeniosos conducentes a eclarer dudes acerca de les véhicules de transmi- 
sidn, resistencia del microbio, etc., etc.
"De esto surgid la idea, iniciada por Simarro y San Martin, de estable- 
cer el modesto Institute de la calle de la Gorguera [uunez de Arcej, por 
no ser ya conveniente ni deliceda nuestra permanencia en San Juan de Oios"
(92).
Fuera de esto, concurrid a le Conferencia Sanitaria Internecional de 
Rome de 1BB5 como représentante de Espana.
Tengo ante mf una hoje de servicios de Cortezo de 4 de septiembre de 
1888, y en ella se encuentra entre otras cosas: "Ha sido vocal de los tri- 
bunales de oposiciones pare le provisidn de les Cétedras: 1® de Fisiolo- 
cfa de la Facultad de Zaragoza; 29 de Patologfa Médica de le misma Facul­
tad; 39 de Medicine Legal y Toxicologie de la Facultad de Valencia; 49 de 
Patologfa Quirûrgica de la Facultad de Madrid; 59 de Patologfa Médica de 
la Facultad de Valladolid; 69 de Terapéutica de la Facultad de la Habana; 
y 79 de la misma asignetura de le de Sevilla" (93).
En 1886 se convocd concurso para cubrir dos plezas de auxiliares de la
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Facultad de Medlcina de Madrid. "Optaban a esas vacantes cuetro médicos 
muy distinguidos — informa El Siqlo Médico de 2 de su diciembre— : los se- 
nores Cortezo y Morales Arjona, catedrético dimisionario el primero y ca­
tedrético electo el segundo; el Sr. Ribera Sans, jefe del Hospital del Ni­
no Jesus, y el Sr. Grinds, ayudante de disector y auxiliar interino (...) 
Después de mucho examen y discusidn, se ha venido a decidir que, segûn la 
convocetoria, sdlo podia ser elegido el Sr. Grinds, y por la apreciacidn 
libre de méritos nuestro companero de Redaccidn Sr. Cortezo. El Sr. Ribe­
ra ha sido propuesto como supemumerario." En resumen: por real orden de 
4 de febrero de 1889 se le nombre profesor auxiliar numerarlo de le Facul­
tad de Medicine de la Universidad Central — con le gratificacidn de dos 
mil doscientes cincuenta pesetas anuales— , destino del que tomd posesidn 
en 11 del mismo mes.
Pero al llegar a este punto, preciso es detenerse en dos pepeles. El 
uno reza:
"Universidad Central.— En vista del oficio de V. I. fecha 27 del actuel 
déndome cuenta de faites observadas en la Clfnica médica, IF curso res­
pecte a la asistencia y tratamiento de los enfermos de la misma y sobre 
cuyos hechos présenté a V . I. una reclamacidn 0. Victoriano Alados, herma- 
no de uno de los albergados y resultando de la sumaria informacidn manda- 
da instruir por V. I. que aparecen responsables de dichas faites el Profe­
sor auxiliar numerario encergado de la ensenanza de dicha asignetura y el 
Ayudante de Clfnicas adscrito a la sala respective, este Rectorado apre-
ciando como V. I. la fndole de las faites denunciadas ha resuelto: 19 Que
procédé que por el Director del Hospital cllnico se suspends en su cargo
el Ayudante adscrito a la clfnica médica I F  curso, instruyendo al propio
tiempo y con toda urgencia el oportuno expediente conforme al artfculo 106 
sel Reglamento.— 29 Que respecto del Profesor auxiliar encergado de la en­
senanza de la clfnica médica 1 F" curso procéda V. I. en uso de les facul- 
tades oue le confiera el pérrafo 79 del artfculo 99 del Reglamento de Uni-
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versidades a la suspension del indicado Profesor auxiliar, dando cuenta ai 
que suscribe del nombre del mismo, desde cuéndo se hallaba encargado de la 
Cétedra y del numéro de faites sin justificacldn que haya cometido pare 
que por este Rectorado pueda procederse a la formecidn del expediente que 
previene el artfculo 40 del Reglamento general para le administracidn y 
régimen de la Instruccidn pûblica. Dios guerde a V . I. muchos anos.— Ma­
drid 30 Oe Noviembre de 1889.— El Rector Francisco de la Pisa.— Sr. Deca­
no de la Facultad de Medicine." (94)
Léese en el otro:
"Universidad Central. Facultad de Medicine. Madrid.— Excmo. Senor: En 
cumplimiento de lo mandado por V. E. en su oficio de ayer; he comunicado 
a la Oireccidn de Clfnicas y al Profesor auxiliar adscrito a la asignetura 
de Clfnica Médica 1.'^  curso las respectives résultés de la referide comu- 
nicacidn suspendiendo a éste por tel concepto y tengo ademés si honor de 
notificer a V . E oue dicho Profesor auxiliar es el DT D. Carlos M« Corte­
zo, nombrado en 4 de Febrero de 1889 y en 18 de Octobre sustituto de Pato- 
logfe Médica y Clfnica Médica 1.®’ curso, cargo que ha desempehado sin in- 
terrupcidn; y finalmente que de los partes de Conserjerfa correspondientes 
al presents curso, lo que consigne en el adjunto estado expresivo de les 
bajas de servicio del referido Profesor, en sus dos servicios ordinerios 
con le distribucidn de bajas motivadas y bajas sin aviso. Dios gue. e V.
E. muchos anos.— Madrid 3 de Diciembre de 1889.— El Decano, José de Lete- 
mendi.— Excmo. Sr. Rector de la Universidad Central." (95)
Yo entiendo que se alude el asunto de que estâmes tratando en aquellas 
Ifnees de El Siolo Médico de 15 de diciembre de 1889: "...El Dr. Cortezo 
hace constar por nuestro conducto su profunda agradecimiento a los cete- 
dréticos, comprofesores, amigos particulares y antiguos condiscfpulos, 
oue le han manifestado su simpatfa y adhesidn a consecuencia del acto de 
que ha sido victime. Motives de generosa prudencia nos imponen por ahora 
silencio sobre este asunto, pero de él tendrén 'cumplida* noticia nuestros
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lectores tan luego como emltan su fallo los Trlbuneles acadëmicos y no 
'académicos' a que el asunto ha de someterse" (96).
Sea como fuere, la rehabilitacidn se llevd a efecto. Y a mayor abunda- 
miento, atraemos la atencldn sobre el siguiente oficio del nuevo rector 
de la Universidad Central:
"Ilmo. Senor: Vacante en la Facultad de Medicine de esta Universidad 
la Cétedra de Clfnica médica, este Rectorado de conformidad con lo preve­
nido en el art. S» del Real decreto de 23 de Agosto de 1888 y aceptando 
la propuesta del Sr. Decano de la expresada Facultad, ha resuelto encar- 
gar de su desempeno desde el dfa 1» de Octubre actual a 0. Carlos Marfa 
Cortezo, Profesor auxiliar de dicha Facultad.»Lo que tengo el honor de 
participer a U. 1. para su conocimiento, segûn previene el inciso 29 del 
pérrafo 79 de la Real orden de 26 de septiembre de 1888. Dios guarde a U . 
I. muchos anos.— Madrid 4 de Octubre de 1890.— El Rector, Miguel Colmei- 
ro.~Ilmo. Sr. Director general de Instruccidn pûblica." (97)
Cortezo dimitirfa como auxiliar en 1891: volveremos sobre ello en su 
momento.
Justamente por los anos 89 y 90 — subraya—  "hubo en mf una verdadera 
agudizacidn en las aficiones polfticas. Las évidentes vacileciones de Cas­
telar, expresades en sus discursos y escritos, y eûn més ecentuades en le 
intimidad en sus frases epigraméticas, céusticas y enojedaa, contra los 
que representaban la perseverencia en el ideal republicano, y particular- 
mente contra Ruiz Zorrilla, del cual hablaba con visible entipatfe, y de 
Salmerdn, Azcérate y los 'krausistas’, a los que continuamente aplicaba 
sétiras y donaires reveladores de mal encubierto desdén; el no menos encu- 
bierto pero perfectible (sic) entusiasmo que por Sagasta tenfa 0. Emilio, 
dejeban comprender bien a las claras la proximidad de une evolucidn hacia 
el monerouismo, al que serfamos llevados los que hasta entonces habfamos 
seguido la polftica republicans conservadora" (98). A poco aRade: "De eceg 
ter el monarquismo no era para mf dudoso el partido a que hebfa de incli-
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nerme; el espectéculo dado por las reclentes 'silbas' a Cénovas repugr 
por lo injusto a mi naturaleza quijotesca, haciéndome ver en ellas mas 
que une merecida protesta del espiritu democrético, una maniobra de zanca- 
dilla de ciertos elementos del llamado partido liberal, que sentfan la 
proximidad de une Interrupcldn en el ya prolongado goce del presupuestn.
No pienso que e nadie interese ni mucho ni poco el por qué yo 
me senti inclinado a adopter, ya que no el ideal, el hecho monârquico, ha­
biendo sido hasta entonces demdcreta y republicano; pero baste decir que 
yo me encontraba satisfecho, sintiéndome en el fuero interno tan demdcrste 
como hasta entonces habfa sido y como luego, rodando algo el tiempo y yo 
mucho més, he continuedo y continue siéndolo (...) Una monarqufa que acep- 
taba y planteeba el sufragio universal, el jurado, la libertad de concien­
cia y la libertad de pensamiento, no podfa ser combatida con justicia por 
los republicanos, sino en el caso de que el poder moderador por ella re- 
presentedo no guardase une conducts constitucional absolutamente correcte, 
y nadie podfa negar, y Castelar constantemente lo afirmaba, que la Reine 
regente [oona Marfa Cristina de Habsburgo-LorenaJ era un modelo de Monar- 
cas constitucionales.
"Aceptado, pues, con o sin calor, el 'statu quo' monérquico, en aras de 
la pez pûblica y del mismo ideal democrético ya inscrits en las leyes, pa­
ra oue pacfficamente se realizase, no me quedaba sino la opcidn de parti­
do a que habfa de agregerme, y en ello no dudé un instante. El partido li­
beral habfa realizado su programs; el partido conservador lo aceptaba y 
ofrecfa contribuir a su concienzudo planteamiento; tratébase, pues, de dis 
tinciones de detalle o més bien de afinidades personales" (99). E inmedia- 
tamente: "Por aquel entonces fueron varios los politicos que efectueron 
evoluciones anélogas a la mfa, absolutamente insignificante: Linares Rivas, 
el duQue de Tetuén, y més tarde Abérzuza y cien otros ingresaron, desde 
luego, en el partido conservador; mi amistad intima, mi admiracidn y mi 
confianza en Villaverde me senalaron el mismo camino, y después de dos o
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très canversaclones tenidas con este ûltlmo, guedd con él convenido que 
pedirfa dfa y hora a Cénovas para hacer ml presentacién. Accedié el que 
por entonces llamaban epigramétlcamente el 'monstruo' sus enemlgos, y una 
tarde me llevd mi amigo Raimundo al numéro 2 de la calle de Fuencarrel, 
en donde Cénovas vivfa" (lOO).
El Jefe del partido conservador los recibid "en su despacho atestado 
de libres, y en el que por cierto recuerdo que sobre une mesa central ha­
bfa una magnffica maceta de gardenias, por lo menos con diez flores abier- 
tas. Mi pasidn por las flores me hizo que en ellas me fijara, hasta el 
punto de no haberlas olvidado.
"La situacidn era muy anéloga a la de mi recibimiento por Castelar en 
1874, pero la escena varid en mucho. Cénovas me parecid afable, cortés, 
atractivo, pero un poco solemne y en extreme grave. Alabd la complecencia 
que le producfa mi ingreso en las filas que acaudillaba, y me asegurd que 
le eran muy conocidos mis merecimientos y mis altas condiciones. îTan co- 
nocidos le eran, que dos o très veces que me nombrd, me llemd Cerezo, en 
vez de Cortezo, cosa que por aquel entonces me sacabe e mf de quiciol
"Durd nuestra entrevista una media hora, bien aprovecheda por los très 
para converser sobre principios idéales de la polftica general, sobre mis 
ideas arraigadas de positivismo que yo suponfa, y sigo suponiendo, que re­
presents la tendencia conservadora en Sociologfa y algo sobre aconteci- 
mientos y personas contemporéneas.
"Pude creer, y Villeverde me lo confirmé luego, que produje buen efec­
to en esta primera entrevista en el énimo de 0. Antonio. Al levantarnos y 
darla por terminada recuerdo como si ahora las escuchase las palabras oue 
Cénovas me dijo, apreténdome afectuosamente la mano: 'Sr. Cerezo (aquf 
gesto de contrarledad de Villeverde): las personas como usted tienen siem­
pre reservado un sitio en les mayorfas que yo acaudillo’.
"'Intelligentibus, pauca’, dije yo para mis adentros, y salf comentan- 
do con Raimundo los aspectos agradables de aquella visita" (lOl).
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CambiemDs la decoracidn. Madrid, 1890. El singular tenor roncalés J u ­
lian Gayarre esté en su lecho mortuorio. Es don Carlos quien habla: "No 
olvlderé aouellos ûltimos mementos: en la modeste alcoba en que agonizaba 
nos hallébamos dos 0 très amigos fntimos, algunos de los cuales solloza- 
ban en un rincdn; yo, de pie, junto al lecho, sostenfa en mi mano izquier­
da la derecha del grande artiste, que, de cuando en cuando, oprimfa la mfa 
y me miraba con aire de agradecimiento; contenfa yo a duras penas la dolo­
rosa emocidn que me producfa el comprender lo irremediable de aquella ca- 
téstrofe. De pronto dijo el enfermo, abriendo sus inteligentes ojos: 'iOué 
canten esta noche?' El Don Juan, dijo uno de los présentas; y yo, atajén- 
dole, por comprender el mal efecto que a Julién le producirfa la indelica- 
deza del mal companero que le habfa sustituido, en una dpera que acababa 
de ser un triunfo para él, dije rudamente: 'No, hombre. La riebrea.'
"Gayarre oprimié mi mano y, déndose sin duda cuenta de lo ocurrido, me 
dijO con voz temblorosa: 'Gracias, doctor; La Hebrea no la he cantado yo 
nunce...; ibuena dpera para la gripel', terminé festivamente.
"Pocas horas después recogfa yo su Ultimo suspiro. Al dfa siguiente 
practicemos su embelsamamiento Gimeno, San Martfn y yo. Pedimos a la fami­
lia permiso para extraer la laringe que tantos y tan altos triunfos habfa 
obtenido, que tantos deleites hebfa procurado a todos los pûblicos inteli­
gentes del mundo, y como consiguiéramos tal licencia, la disecamos con mi- 
mo religioso, y después la recibf yo como regalo de valor inestimable por 
aquella familia, oue retribuyd asf con exceso los ûltimos cuidados que 
presté e aouel genio inolvidable" (102) .
De més a més, sépase que esistid al X Congreso Intemacional de Medici­
ne y Cirugfa (Berlin, 1890).
Verdaderamente "no tardd Cénovas en cumplirme su esponténea promesa, 
pues en las Cortes de 1891, por indicacidn de Villeverde, fui aceptado co­
mo candidate ministerial y self elegido diputado sJn oposicidn alguna"
(103). Y asf:
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"Ecmo. sr Ministre de Fomento.
"El que suscribe, profesor auxiliar numerario oe la Facultad de Medici­
ne de Madrid, ruega a V . E . se sirva admitirle la renuncia de dicho cargo 
por ser incompatible con el de Diputado a Sortes para el que ha tenido la 
honra de ser elegido.
"Oios guarde a V . E. muchos anos.
"Madrid 28 de Febrero de 1891.--C. M* Cortezo." (104)
Cesd en la auxiliarfa el siguiente 17 de marzo. "Esta primera vez que
fue diputado a Cortes (l89l) representd al distrito de Sahagûn (Ledn), in- 
timando desde entonces fraternalmente con don Eduardo Dato y con los Meri­
no" (105).
El dia 8 de noviembre de ese mismo ano de 1891 lee Cortezo su discurso 
de entrada en la Real Academia de Medicine de Madrid (v. TRABAJOS, ns 493).
"La sesidn no pudo résulter més brillante: aparte de la bondad y belleza
de los discursos (...), la concurrencia fue tan numerosa e ilustrada como 
en pocas recepciones. Presidid el acto el Sr. Villeverde, ministre de Gra­
cia y Justicia, quien tenfa a su derecha a su companero el de Ultramar, y 
en los escsRos de los académicos y en los bancos del pûblica vefase cuanto 
de més selecto de la clase médica encierra la Corte (...) El discurso del 
diputado conservador Sr. Cortezo versd sobre la influencia que la Bacterio 
logfa ha ejercido en la clfnica, y en él dio relevantes muestras de la 
Clara inteligencia con que a Dios plugo dotarle y de ese juicio sereno y 
reposado oue ha sido su caracterfstica desde los comienzos de su carrera" 
(106). En nombre de la Corporaciûn — quien tenfa entonces su domicilio en 
la casa numéro 15 de la calle de la Greda— , le contesté el doctor Pulido. 
"Pertenecié toda su vida ecsdémica a la Seccién de Fisiologfa, que presi- 
dié por unénime designecién hasta 1932" (107). Por lo demés, recordemos 
palabras de El Siolo Médico de 7 de octubre de 1933: "El sillén nûmero 
quince de la Academia Nacional de Medicina, que ocuparon 0. Mariano Bene- 
venzE, desde el 5 de Julio de 1858 hasta el 13 de abril de 1885, y el Dr.
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Cortezo, desde el 8 de novlembre de 1891 haeta la reciente feche de su fa- 
lleclmiento, sera usufructuado en el porvenir, y Dios quiera que sea du­
rante mucho tiempo, por el Dr. 0. Fernando Enrfquez de Salamanca. Alto, 
enjuto, serio, de espfritu rectilfneo, el sucesor del Dr. Cortezo es tam- 
bién un clinico de extraordinarias condiciones y un patdlogo oue domina 
coma pocos todos los aspectos de la medicina interna (...) Ingress el Dr. 
0. Fernando Enriquez da Salamanca en la Academia de Medicina en plena Ju- 
ventud y con todos los honores, para ocupar la vacante de la figure mas 
trascendentel que ha tenido la medicina espehqla en sus aspectos cllrico 
y sanitario" (108).
Tampoco debe olvidarse que "en el mes de diciembre de este ano (18511 
fue designedo por el Gobierno delegedo técnico de Espana en la Confersn- 
cla Intemacional Sanitaria convoceda en Venecia pare el 5 de enero do. 
1892. Llevd catégorie diplomética de embejador plenipotencierio y fue el 
inspirador de las instrucciones espanolas referentes a les medidaa ssnl ;e 
rias que deblan adoptarse al peso de los buques por el canal de Suez" 
(109).
En el verano de 1892, "une epidemia de cdlera en Paris hizo que reci- 
biese tambiën delegacidn (...) pare ir a estudiar la epidemia y proponer 
los medios de combatirla. A su regreso, por orden del Ministerio de la Go- 
bernacidn y con la sabla e insustituible colaboracidn de 0. Faustino Ro­
driguez San Pedro, redactd una ponencia de bases de Ley de Sanidad j_v. TRi 
BAJOS, n® 54s] que se discutid ampliamente en el Consejo [de Sanidad] y 
que sufritf la interrupcidn definitive, por el cambio de situacidn politi­
cs que dio lugar a la entrada de otro partido en el poder" (llO). Preci- 
sando nuevamente con don Carlos, diremos que "en el tal proyecto (...) se 
establecla la supresidn de la Oireccidn General [de Sanidad] (hasta enton- 
ces unida a la de Beneficencia y Establecimientos Pénales) y su sustitu- 
cidn por dos Inspecciones générales, una de Sanidad Interior y otra de 
Puerto* y Fronteras o de Sanidad Exterior, con objeto de poner a cubierto
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el importante servicio sanitario de las oscilaciones de la polftica a que 
venfa sujeto. Allf también se establecfan las Inspecciones municipales 
inamovibles atribuyéndoselas a los mâdicos titulares (...) Quedaban, pues, 
consignadas, ademës de las organizaciones consultivas, las inspecteras, 
teniendo por origen las municipales, atribuidas a los titulares con inamo- 
vilidad de éstos, que resultaban funcionarios del Cuerpo de Sanidad civil 
del Estado. Estos principles pasaron mds tarde (1903) a la Instruccidn ge­
neral de Sanidad" (ill). Instruccidn que serë estudieda oportunamente.
Si hemos de creer a "Baloardo" (ll2), "en el ano 1893 actud con espe­
cial senalemiento en los debates del Ateneo, de Madrid, defendiendo el 
'individualisme' frente a Pablo Iglesias, Azcarate, Jaime Vera y Laureano 
Figuerola"I y "desde 1893 a 1900 fue delegado de Espana en los Congresos 
Internacionales de Medicina y de Higiene celebrados en Berlin, Moscd, Lon­
dres y Paris".
Iras todo esto, importa mucho advertir: a) Que en 1893 se presentd di- 
putado — creo que por el proplo distrito de Sahagun—  y fue derrotado, 
"aunque, segdn la cuenta, no en muy buena lid" (113). b) Que "en 5 de di­
ciembre de 1894 Su Majestad el Aey don Carlos de Portugal le nombnS comen- 
dador de la Real Orden Militer de Nuestra Senora de la Concepcidn de Vi- 
llaviciosa, y el 16 de diciembre de 1897 el mismo monarca le otorgaba la 
dignidad de Gran Cruz de dicha Real Orden Militer* (114). c) Que fue ele- 
gido présidente de la Subseccidn de Climatologie de la Sociedad EspaRola 
de Higiene en noviembre de 1895. d) Oue en 1696 se presentd senador por 
Ledn y no salid electo. e) Que "en las Cortes de 1898 fue por segunda vez 
diputado, representando al distrito de Puenteareas [pontevedra]" (115).
Ya por entonces militaba en les filas del partido silvelista. f) Que "el 
dia 7 de abril de 1899 fue nombrado Caballero Gran Cruz de la Real Orden 
de Isabel la Catdlica" (116). g) De El Siolo Mddico de 21 de mayo de 1699: 
"En la prdxima semana se reunird en Berlin un Congreso para el estudio de 
la tuberculosis, y principalmente para el de los sanatorios como medio mas
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eficez pare combetir tan terrible enfemnedad. A dichp Congreso asistirfi 
en representacidn de nuestro Gobierno — pero sin llevar dietas, antiénde- 
se bien—  el redactor de este periddico Sr. Cortezo. A estas horas no sa- 
bemos oue acuda al citado Congreso ningun otro mddico espanol, por mis de 
que se ha tratado que fueran algunos otros (...) El Sr. Cortezo lleva, Be­
gun nuestres noticias, al Congreso, buen golpe de ejempleres de un elegan­
te opûsculo que sobre el Sanatorio de Busot se ha escrito en francés e im- 
preso lujosamente en casa Rivadeneyra."
Réstanos hacer un reparo, y es que dona Ascensidn, en 1898, hebla este- 
do para sucumbir por résultés de una infeccidn puerperal. Lo evocaba il 
mismo en estos tirminos: "En el verano de 1898 me encontraba yo en la Gran 
ja en uno de los momentos de mayor afliccidn por que nunca he pesado: ha- 
bfa mi mujer dado a luz la que es hoy ultima de nuestras hijas [Esperanza], 
y desde los primeros dfas del puerperio se prespntd une infeccidn que, con 
encadenadas recafdas, la tuvo entre la vida y la muerte durante mis de dos 
meses.
"En aquellos momentos de angustia llamé a Cervera [don Eulogio], que 
se encontraba de paso en Segovia, y il no se limitd a prestarme el servi­
cio de una visita, o de una consulte, sino que se instald en mi casa, tre- 
jo a ella a su santa mujer, y los dos se desvivieron en acompanarme; il 
en hacer dieriamente las curas penosas y frecuentes oue el caso requerfa, 
y ella en acudir con sus consuelos y sus cuidados a sostener mi inimo afli 
gido, ante el espectéculo de mis nueve hijos y la amenaza de que se queda- 
ran sin madré" (117).
A esta sBzdn vivfa ya le familia en la celle del Sacramento, numéro 5.
NOTAS
(76) Ç8, o. 224.
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LA DIHECCIdN GENERAL DE SANIDAD, 1899-1904
Por real decreto de 15 de agosto de 1899, inserto en la Gaceta de Ma­
drid del 17 del mismo mes, se nombre director general de Sanidad al Dr. 
Cortezo:
"MINISTERIO DE LA GOBERNACidN .— EXPOSICidN .— Senora: Suprimido el car­
go de Director general de Sanidad sin otro fundamento que el de obtener 
le insignificante économie que represents en el presupuesto general del 
Estado la supresidn del sueldo de aquel funcionario, y habiendo demostrado 
la experiencia que los problèmes de la higiene ofrecen progresiva compli- 
cacidn con los de la Administracidn pdblica, exigiendo un esfuerzo de 
atencidn y de celo que si hasta hoy han sido eficaces en los funcionarios 
encargados de su desempeno, podrfan determiner en lo porvenir (sic) difi- 
cultades en éstos y en los demis importantes servicios que les estin enco- 
mendados. Anunciada ante las Cortes une reforma, por la opinidn uninime 
exigida, en nuestra legislacidn y reglamentacidn sanitaria, y prdximo su 
planteamiento; amenazada edemis la salud de Europe por una mortifère epi­
demia, el Ministro que suscribe tiene el honor de someter a la aprobacién 
de V. M. el siguiente proyecto de decreto.
"Madrid 13 de Agosto de 1899.— Senora: A L . R. P. de V. M., Eduardo Da-
to.
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"REAL DECRETO.— A propuesta del Ministro de la Gobernacidn, de ecuerco 
con el Consejo de Ministros; en nombre de ml augusto hijo el Rey D. Alfon­
so XIII, y como Reina Regents del Reino, vengo en decretar lo siguiente;
"Articulo 1® Se restablece la Oireccidn general de Sanidad, suprimida 
por Reel decreto de 20 de Diciembre de 1892, nombrando para el cargo de 
Director general de este ramo, con la categorla de Jefe superior de Admi­
nistracidn civil, a D. Carlos Marfa Cortezo, Doctor en Medicina, Acaddmi- 
co y Diputado a Cortes.
"Art. 2® Los gastos que origine el restablecimiento de este cargo se 
cubrirdn con el crddito senalado al capftulo 12, art. 3® seccidn 6® del 
presupuesto vigente, fnterin se concede el necesario para las atenciones 
del mismo.
"Art. 3® El personal de la plantilla de este ramo se cubriré con el 
de la general de la Secretariat del Ministerio de la Gobernacidn.
"Dado en San Sebastian a quince de Agosto de mil ochocientos noventa y 
nueve.— MARIa CRISTINA.— El Ministro de la Gobernacidn, Eduardo Dato."
Los antecedentes de semejante nombramiento son del mayor interds; pare 
ellos, remitimos a TRA3AJ0S, n® 539.
Como observa "Baloardo", "sin personal propio, sin dinero, sin organi- 
zacidn alguna aprovecheble, se hizo cargo de la Oireccidn General de Sani­
dad el doctor Cortezo, teniendo en frente el problems de un gravfsimo pe- 
ligro para la salud publics nacional" (llS): la peste en Oporto, "importa- 
da a BQuella ciudad por barcos venidos de Inglaterra y origineriamente 
procédantes oe la India" (119). "Lo que fue de mi vida durante los cuatro 
meses oue siguieron a la toma de posesidn del, por ml, no codiciado cargo, 
parecerfa inverosfmil a ouien de ello le hiciera referenda. (...)
"Ante todo domind en Espana, al anuncio de la peste de Oporto, un pani- 
co, como después no se ha presenciado otro alguno en el orden epidemiold- 
gico. Recordébanse a diario en la prensa las plages medioevales y las oue 
en Rusia y en los pafses asidticos habfa producido en los ultimos anos el
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horrible azote. Los relatos més o menos literarios de las plages de Milén, 
de Odesa; el desconocimiento absolute de cuél fuera el germen y su medio 
de propagacidn [en realidad, el bacilo pestoso lo habfan descubierto en 
1894 A. Yersin y Sh. Kitesato]; la confuse teorfa de su contagio, el des- 
concierto en la descripcidn de las formas clfnicas, todo constitufa un 
fondo para que la desconfianza pdblica fomentera una propagacidn de miedo 
oue abultaban las fantasias, las noticias inciertas y el siempre funesto 
afén del reporterismo. La publicacidn del decreto creando la Oireccidn y 
confiriéndomela, produjo un inusitado movimiento de simpatfa y confianza, 
tan infundado y caprichoso, como novelescas y exageradas eran las noticias 
que acerca de la epidemia circulaban.
■No hubo un solo periddico que no publicase mi biografia y no ensalza- 
ra mis méritos y exagerara la confianza que en ellos pudiera fundarse; 
desde los mës serios diarios, hasta el festivo Gededn que publicd mi ca­
ricatura representéndome como San Roque, y a Oato como a su perro, todos 
los drganos de la prensa en uno u otro sentido trajeron y llevaron mi nom­
bre, cas! siempre con Inmerecido encomio" (l20).
La empresa no cabe duda que era diffcll: "tratëbase nade menos que de 
aislar, con arreglo a las prescripciones entonces vigentes, una frontera 
tan extensa y ’convencional' como lo es la frontera hispano-portuguesa; 
de vigilar, interrumpiendo las vias fluviales del Mino, el Duero, el Tajo 
y el Guadiana; de Interrumpir las comunicaciones ferroviarias por Fuentes 
de Onoro, La Fregeneda y Valencia de Alcéntara; de vigilar las carreteras, 
los caminos vecinales y hasta las sendas que en red copiosa penetran en 
Portugal o salen de él para Espana, y todo esto ténia oue llevarse a cabo 
sin personal sanitario, sin material alguno y con la premura impositiva 
que el carëcter de le epidemia suponfa y que las exigencies del publico 
exageraban" (121).
Por lo que respecta al personal sanitario, "todo lo que existfa, spar­
te de los médicos de puertos, eue no habian de moverse de sus sitios, era
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un negociado adjunto a la subsecretarfe de Gobernacidn y que se compon- 
drfa aproxlmadamente de ocho o diez funcionarios, todos administrativos a 
cuyo frente se hallaba un joven inteligente y activo (O. Luis Flanelles), 
al cuel venfa siendo costumbre acudir de vez en cuando para que resolvie- 
se improvisadamente algun conflicto entre autoridades locales o indicara 
el trato e que habfa de ser sometido tel o cual barco de origen sospecho- 
so. El Consejo de Sanidad ténia una secretaria constituida por funciona­
rios dignos e inteligentes, pero que declarados inamovibles por la consti- 
tucidn de su ley Orgénica, no podlan aprovecharse, ni aun en los meneste- 
res de orgenizacidn central, sin dlctarse medidas extraordinarias. Por 
otra parte, creo recorder que no llegaban a cuatro" (122).
Tocante al material, "suponfa yo que existfan clertas estufas de desin- 
feccidn adquiridas por consejo oficioso mlo, cuando volvf con Mendoza de 
la delegacidn de Paris, con motivo del cdlera de aquella capital en 1892. 
Me parecia saber que las taies estufas habfan quedado instaladas en parte 
en la frontera francesa y que en parte debieran encontrarse en un departa- 
mento que, con el pomposo nombre de Parque Sanitario, sostenfa el Ministe­
rio de la Gobernacidn. Nada de esto era por desgracia cierto: las estufas 
fronterizas habfan desaparecido y en el 'Parque' susodicho no habfa sino 
algdn pulverizador y unos cajones de material de micrograffa y bacteriolo- 
gfa adquiridos en la testamentarfa del hijo del marqués de Toca, cuyas 
aficiones y celo en la entonces naclente especialidad, habfan sido inte- 
rrumpidas por una muerte prematura. Los Instrumentas a que esta coleccidn 
pertenecfan ninguna relacidn pudieran tener con la defensa profiléctica 
macroscdpica que las circunstancias imponfan y, ademés, estaban todavfa 
cuidadosamente guardados en los no abiertos cajones so pretexto de no ha­
ber instalaciones de agua ni de gas para constituir el Laboratorio oue el 
Paroue debiera tener. El edificio servie de morada particular a la familia 
de un empleado del Ministerio’’ (123).
No es esto sdlo: "Ni aun despacho tuve en oue instalarme: hfcelo en la
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antesala mlsma del del Ministro, y allf, utilizando los servicios oue se 
me ofreefan, averiguando los antecedentes de los que solicitaban colabora- 
ciones de uno u otro género, telegrafiando a Parfs con peticiones de en- 
vfos urgentes y a las fronteras con organizaciones improvisadas, pero re- 
zonables, pesé los primeros dfas, siendo lo cierto que apenas en las vein- 
ticuatro horas del ofa me era dable Oedicar cuatro al suenq, viéndome obli 
gado a comer en el Ministerio sobre mi mlsma mesa de despacho, dictendo 
telegramas, reOactando minutas y confeccionanOo reglamentos de orgeniza­
cidn .
■Inmediatamente se cubrid con un corddn militar toda la frontera Portu­
guese; se instalaron dos barcos de guerre, uno en le desembocedura del Mi­
ne y otro en la del Guediana; ouedaron interrumpidas las comunicaciones 
de viejeros y mercancfas y poco después se instelaban las convenientes es- 
taciones de desinfeccidn" (124).
Segdn leemos en El Siolo Médico del domingo 15 de octubre de 1899, la 
peste bubdnica "continda desarrolléndose paulatina y traidoramente, como 
ha por antigua costumbre, en la vecina poblacidn de Oporto. El miércoles 
dltimo confiésase — y en esto de los cesos declarados habrfa mucho que he- 
blar—  oue hubo nueve atacados, que es la mayor cifra que se ha dado en un 
dfa desde el 4 de Junio en que diz se presentd el primer caso". La verdad 
es que — prosigue don Carlos—  "en aouella campana angustiosa encontré 
personas de desinterés tan elevado y de tan abnegada conducts como el Sr. 
Cajal, ouien aceptd incondicionalmente la direccidn gratuita del Institu­
te de Alfonso XIII, entonces creado, y la de los Sres. Gimeno y Pulido, 
ouienes también gratuitamente estuvieron desempenando el papel modesto de 
inspectores de las instalaciones y los servicios, recorriendo toda la cos­
ta y la frontera portuguesa y telegrefiandome dieriamente las noticias re­
latives a la epidemic y el estado de los servicios. De las personas oue 
como los Sres. Mendoza y Montalbo fueron al foco epidemiado (permanecien- 
do el ultimo largo tiempo en Cporto y enviandome correspondencie diaria),
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nada digo. (...)
"Como resumen de lo hecho durante el 'eplaodlo de la peste de Oporto', 
recordaré les disposiciones slgulentes:
—  "Reforma compléta de la Sanidad exterior (puertos y fronteras, en 
cumplimiento con las conferencias internacionales).
—  "Abolicidn de les cuarentenas [maritimes] fijas estacionales.
—  "Reconstitucidn del Cuerpo de Sanidad maritime.
—  "Creacidn del Institute de Bactériologie y Vacunacidn de Alfonso 
XIII, bajo la direccidn del Sr. Ramdn y Cajal y con la colaboracidn de 
los Sres. Mendoza, Garcia Izcara, Gdmez Pamo, Murillo y Bertrën.
—  "Organizacidn de la estadfstica sanitaria en todos los pueblos de 
Espana. (Decreto absolute y perennemente incuraplido.)
—  "Instltucidn de las estaciones sanitarias maritimes y de los esque- 
mas de Laboratories locales" (125).
Haremos ahora hincap.ié en los origenes del Institute de Sueroterapie, 
Vacunacidn y Bactériologie de Alfonso XIII, no sin llamar muy particular- 
mente la atencidn, en orden a la reforma indlcade, sobre su Reolamento de 
Sanidad Exterior, que lleva la fecha de 27 de octubre de 1699 (v. TRABA- 
JOS, n® 551).
La intervencidn mës directe de Cajal en la Sanidad — escribe el Dr. Te­
lle—  "comienza el 1899, con la creacidn del Institute de vacunacidn, bac­
tériologie y sueroterapie, que mës tarde habfa de ser el Institute Nacio­
nal de Higiene de Alfonso XIII. Era a la sazdn director general de Sanidad 
0. Carlos M. Cortezo. Culte en extreme y conocedor de las entonces nuevas 
orientaciones de la terapëutica y profilaxis de les enfermedades infeccio- 
sas, tuvo la intuicidn genial de crear un centra del Estado que se dedica- 
ra a la preparacidn de sueros y vacunas, ya que la iniciativa particular 
limitëbase, por entonces, a los meritfsimos esfuerzos de Ferrën, en Barce­
lona, y Llorente, en Madrid. El Institute de Vacunacidn del Estado sdlo 
preparaba vacuna antivaridlica, de mènera a todas luces insuficlente. An­
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te la rotunda negatlva de su gran amlgo el entonces ministro de Hacienda 
Sr. Villaverde, ocupado en el famoso presupuesto de reconstruccidn, a 
quien se dirigid en solicitud de los recursos necesarios para la realiza- 
cidn de la idea, el Dr. Cortezo tuvo que opter entre renunciar a lo que 
él estimate de enorae transcendencie pare la sanidad espanola o requérir 
le linterna de Oidgenes en busca del sabiq abnegado y patriote que fuera 
cepaz de dar cime a la empresa con las 32.009 pesetas que como total dota- 
cidn tenfa el Institute de Vacunacidn. La fine sensibilidad de su cerebro 
superior, que le habfa hecho sentir la necesidad, le encamind certera ha- 
cia el unico hombre capaz de llevarla a cabo; este hombre fue Cajal" (126). 
Cajal — puntualiza Cortezo— , "a quien yo admiraba, pero con quien por en­
tonces ningun trato personal tenfa, se hallaba veraneando, me parece que 
en Valladolid; escribf al sabio maestro indicëndole la pretensidn que ha- 
cia él tenfa y pidiéndole consejo para la creacidn del Institute higiéni- 
co bacterioldgico, en que, a imitacidn de los que yo habfa visitado en 
Francia, Alemania y Suiza, pudiera hallar una de sus bases la futurs Sani­
dad publics espanola. No se limitd Cajal a contestarme por escrito, sino 
que, dando muestras del patriotisme desinteresado, que constituye uno de 
los rasgos mës estimables de su vida, vino a Madrid y tuvimos una sola en­
trevista en la que, durante poco mës de media hors, quedd concebido el 
proyecto, aceptada la direccidn y delegadas por mf en sus sabias manos to­
das las atribuciones para su elaboracidn, eleccidn del personal e institu- 
cidn rëpida de su necesario funcionamiento" (127). Por su parte, el pro­
pio Cajal reconocfa: "Mi primera intencidn fue dimitir el honroso nombre- 
miento. Mas por entonces, la peste asolaba Portugal y podfa invadir Espa­
na . En taies circunstancias parecidme pusilanimided antipatridtice decli- 
nar un cargo que me imponfa graves responsabilidades, y celo y activided 
perseverantes. Debfa, ademés, organizer a toda prisa las diversas seccio- 
nes del Institute, elaborar un reglamento y, sobre todo, arrostrar si de- 
licedo cometioo de nombrar los jefes de seccidn, aun a sabiendes de eue.
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por el momento, y a despecho de la excelente voluntad del insigne doctor 
Cortezo, no podfa ofrecérseles remuneracidn compensadora de sus tareas. 
Acepté, pues, el arduo cometido" (12B). Y anadid mës: "Cuando se procédé 
de buena fe y se prescinds de amistades y favoritismes, hay mucho adelan- 
tado para acertar. Inspirëndome, pues, en la conocida mëxima de oue 'los 
cargos deben adjudicarse a las aptitudes y capacidades demostrades por an- 
teriores trabajos', puse al frente de la 'Seccidn de Seroterapia' al doc­
tor Murillo, persona para mf desconocida, pero de quien me constaba su 
competencia en los problèmes de la inmunizacidn, por haber trabajado en 
Alemania al lado de sabios ilustres. Con igual anhelo de acertar y corres- 
ponder dignamente a la confianza depositada en mf por mi admirado amigo 
el doctor Cortezo, propuse, respectivamente, para las jefaturas de las 
'Secciones de Bacteriologfa', de 'Anëlisis qufmico pericial* y de 'Veteri- 
naria', el doctor Mendoza, encargado del laboratorio del Hospital provin­
cial; al doctor Gdmez Pamo, catedrëtico de Farmacia, y al senor Garcfa Iz­
cara, profesor de Veterinaria; personas todas de competencia notoria, con 
quienes ni tenfa el manor trato ni me ligaban, por tanto, sentimientos de 
amistad, tan incompatibles a menudo con la justlcia. A estas secciones 
quedd incorporado el antiguo 'Institute de vacunacidn', dlrigido a la sa­
zdn por el doctor Serret" (l29). Y "con el punado de pesetas que consti­
tufa la dotacidn del Institute de Vacuna cidn del Estado — continua Te­
lle— , el derecho a utilizar los ingresos que proporcionara la venta de 
sueros y vacunas y la realizacidn de anëlisis para remunerar al personal 
y mejorar el material y unos pocos donatives de particulares, comenzd a 
funcionar el Institute, meses después, en un edificio alquilado por el Es­
tado, en la calle de Ferraz, para parque sanitario, que apenas tenfa apa- 
ratos" (130).
Item: el real decreto de creacidn del Institute es de 28 de octubre de 
1899, y su ertfculo 1® principiaba asf: "Se declaran disueltos los actua- 
les Institutes Central de Bacteriologfa e Higiene y el de Vacunacidn del
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Estado, y en su lugar se créa un Institute de Sueroterapie, Vacunacidn y 
Bacteriologfa, con la denominacidn de Alfonso XIII..."
Por lo demës — concluye 0. Carlos— , "todos los sinsabores se vieron 
compensados por el hecho de no haber penetrado la epidemia en Espana y de 
haberse dominado la de tifoideas que en Madrid apareciera. Cuando uno y 
otro hecho fueron évidentes, présenté la renuncia de mi cargo, en el que 
habfa permanecido cuatro meses y medio, que me parecieron cuatro siglos" 
[l3l]. La cual se le admitid en real decreto de 5 de enero de 1900.
No se olvide que "en las Cortes de 1899 fue por tercera vez diputado, 
representando al distrito de Bande (Orense)" (132). (V. de nuevo TRABAJOS, 
n® 539.) Y es de noter aquf que "igualmente représenté a Bande en 1901 y 
1903. En esta éltima legislature fue VICEPRESIDENTE DEL CONGRESO OE LOS 
DIPUTADOS" (133).
Esto pertenece a El Siqlo Médico del 15 de abril de 1900: "Congreso mé­
dico.— El que se celebraré en Népoles con el tftulo de ’Congreso de la lu- 
cha contra la tuberculosis como enfermedad popular', tendré por protecto­
rs a la Reina de Italia y se reuniré del 25 al 28 del corriente Abril, ba­
jo la presidencia del ministro de Instruccién publics de aquella nacién, 
Dr. Baccelli (...) Los delegados por Espana son los doctores Cortezo y Es- 
pina, quienes saldrén en breve para Népoles."
En el mes de enero de 1902 "figura como directive del Cfrculo Liberal- 
Conservador. Actéa activfsimamente en polftica. Su influencia cientffica 
y social es en toda Espana de enorme conslderacién" (134). A 6 de marzo 
siguiente toma posesién del cargo de consejero del Real Consejo de Ins­
truccién Pûblica. Asimismo "en 1902 se célébré en Monte-Carlo una reunién 
o asamblea de la Prensa intemacional médica, a la eue asistieron — dice 
Cortezo—  varias notabilidades del periodismo cientffico alemân, del in- 
glés, del francés, del italiano, y como représentantes del espanol, mi po- 
bre amigo Rafael Ulecia y el oue estas Ifneas dicta" (135).
Avino, pues, oue don Carlos, a ouien habfa reemplazaoo en la Direccién
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General de Sanidad el doctor Francisco Cortejarena y Aldebé (1900-1901), 
predecesor del doctor Angel Pulido (1901-1902) (l36), fue llamado a suce- 
der en ella a éste: "La cafda del partido liberal y la elevacidn al poder 
del partido conservador han determinado, segdn costumbre, el cambio del 
personal oue desempena los altos cargos derivados de la polftica, y entre 
ellos el de Director general de Sanidad — se lee en El Siqlo Médico del 
domingo 14 de diciembre de 1902— . Aunque desempenado con carécter verda- 
deremente técnico por el Sr. Pulido dicho puesto, mientras en él estuvo, 
nunca creyd que podfa ni debfa permanecer decorosamente a su frente més 
tiempo que el que tuviese su partido las responsabilidades del Gobierno.
"Supuesto que no por merecimientos extraordinarios, oposiciones, con- 
cursos, ascensos reglamentarios..., etc., etc., habfa sido honrado con di­
cho cargo, sino por razdn de ser individuo de un partido politico determi­
nado, natural y obligado era entendisse que, como uno de tantos, debfa 
abandonar la posicidn cuando la abandonees su ejército.
"Por virtud de esto, y haciéndose todo como las précticas lo imponen, 
el Sr. Pulido dio en la manana del martes posesidn del cargo a su digno 
sucesor nuestro querido companero Or. Cortezo, cuyo nombramiento ha sido 
tan bien recibido por la opinidn pdblica cuanto se desprende de las si- 
guientes lisonjeras frases que le dedica un periddico que no tiene nada 
de conservador, y cuyo elogio merece general y autorizado aprecio: El He- 
raldo de Madrid; 'Es — dice—  uno de los médicos més eminentes de Espana; 
uno de los hombres més cultos de nuestro pafs; uno de los cerebros més 
privileglados de nuestra patrie. Fus ya Director de Sanidad, y en pocas 
ocasiones como en ésta la aptitud del candidato responderé a las condicio­
nes del puesto. El Dr. Cortezo conoce los problèmes de Sanidad séria y 
profundamente. Sus estudios, sus viajes por Europe y la derided de su ta- 
lento le otorgan una competencia excepcional. La Direccidn, de seguro, le 
viens estreche, porque para meyores empresas esté destinado y tiene servi­
cios y méritos el insigne doctor. Le destinan a la asistencia de un enfer-
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mo, y él puede con la de un hospital entero. Su nombre es tan conocido, 
que no necesita encomlos. Académico, autor de llbros y de folletos, médi­
co de gran clientele, orador elocuente, persona simpétlca como pocas, es 
de los que enaltecen a su partido al aceptar un cargo.'"
Cortezo, segûn declaraciones propias, "fue nombrado (...) con la prome- 
sa formai del Sr. Maure de que se le consentirfa la reforma total de la 
Sanidad" (137). Pues bien; "Cumplidsele la promesa, y llevada a la Gaceta 
la tal reforme (instruccidn de Sanidad), lo primero que pudo en ella ad- 
vertirse fue la supresidn de la Oireccidn general, sustituida por las dos 
Inspecciones que durante mucho tiempo han existido [inspeccidn General de 
Sanidad Interior e Inspeccidn Gral. de Sanidad Exterior]. Es decir, que 
lo que entonces hizo el Sr. Cortezo, suprimiendo su cargo, fue, como humo- 
rfsticamente lo calificd el Sr. Maura, 'un caso de suicidio administrati­
ve'" (138).
Habla El Siolo Médico de 19 de julio de 1903 (orlado); "Al fin, en la 
Gaceta del dfa 15 vio la luz la extensa Instruccidn general de Sanidad [v. 
TRABAJOS, n® 557], autorizada por Real decreto del dfa anterior (...). El 
Sr. Maura, Ministro de la Gobernacidn, ha demostrado, de un modo que la 
patria espanola y las clases médicas no deberén olvidar Jamés, que cumple 
seriamente sus promesas, y que aquella afirmacidn que hizo, en el dfa mis­
mo en que tomd posesidn de su alto cargo, de que habrfa de ocuparse de un 
modo efectivo y preferente del arreglo de la Sanidad qdblica, afirmacidn 
con la que vencid la respetuosa y tenaz resistencia oue el senor Cortezo 
le hacfa para aceptar la Direccidn general; aouella demostracidn de la 1er 
ga e inteligente labor oue, en preparacidn de ser publicada, afirmd al Sr. 
Pulido [en la sesidn del Sensdo del viennes 26 oe junio de 1903] que ve­
nfa desde hacfa meses efectuando, todo esto era vended (...)
"El Sr. Maura merece bien de la clese médica, y serfa hipdcrita modes­
tie, sobre ser notoria injusticia, el oue negéramos a nuestro companero 
el Dr. Cortezo la parte primordial, eficaz, perseverante e inteligente.
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oue en tamane obra le corresponde. Sin su incitacidn diaria, sin la per­
suasive demostracidn de la necesidad urgente de que la reforma se llevase 
a efecto, sin su experiencia y su pericia en la ûnica forma posible de 
reelizarla, o sea la forma decretal, o nada se hubiera hecho, porque el 
Ministro, solicitado por otras atenciones, no hubiera quien a tal proble­
ms hubiera llevado la suya, o se hubiera cafdo en la eterna menfa del pro­
yecto de ley, que a estas horas si estaba redactado no tendrfa Comisidn 
nombrada, y si salfa del Senado morirfa de seguro en el Congreso, como les 
habfa ocurrido a sus très antecesores (...].
"Ambos hombres, pues, Maura y Cortezo, han comprendido perfectamente 
el provecho que cada uno de ellos podfa sacar de les condiciones del otro, 
y se han compenetrado de modo tal para la realizacidn de la obra, que el 
distribuir la gloria habrfa de ser labor de una dicotomfa inverosfmil.
"(...) Tedrico o préctico, realizable o irrealizable, eficaz o indtil, 
en la nueve Instruccidn de Sanidad se encuentra contenido todo lo que era 
0 se formuleba como aspiracidn de las clases médicas espeMolas, y todo 
ello se encuentra confiado a la realizacidn y a la responsabilidad de esas 
mismes clases (...}."
He aquf el real decreto de referencia:
"A propuesta del Ministro de la Gobernacidn y de acuerdo con Mi Conse­
jo de Ministros; Vengo en decretar lo siguiente:
"Artfculo dnico. Se aprueba, con carécter provisional, hasta que ofdo 
el Consejo de Estado se dicte la definitive, la adjunta Instruccidn gene­
ral de Sanidad.
"Dado en Palacio a 14 de Julio de 1903.— ALFONSO.— €1 Ministro de la 
Gobernacidn, Antonio Maura y Montaner."
Como ha seMalado el profesor Rico-Avello, "el 12 de enero de 1904 5én- 
chez Guerre firme el Real Decreto que confiere al pafs, en definitive, la 
reforma sanitaria. Desde ese momento la Direccidn General de Sanidad des- 
aparece de hecho y por derecho" (139):
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"MINISTERIO DE LA G03ERNACI(3N .— EXPOSICidN .— Senor: Desde que, con au- 
torlzacldn de V. M., fue publicada la Instruccidn general de Sanidad pu- 
blica de 14 de Julio del pasado aRo, se ha sometido este Importante decre­
to a un amplio y no interrumpido estudio de informacidn y de consulta.
"Las representaciones profesionales y las clases més directamente por 
él afectadas, han mostrado durante este tiempo una preocupacidn por su ma­
jora y correccidn de que son prueba évidents los centenares de comunica­
ciones individueles y colectivas oue a le Direccidn general de Sanidad, al 
Real Consejo del ramo o a este Ministerio han llegado, expresando todas 
elles una confianza en el conjunto de la referida reforma, que allante al 
Ministro que suscribe, como alentd a sus dos inmediatos antecesores, para 
determiner la obra de perfeccionamiento de esta reglamentacidn, llamada a 
responder a une de las necesidades més reconocidas de la vida administra­
tive de nuestro pafs.
"A estas comunicaciones, particulares u oflcieles; al estudio minucio- 
so efectuado por la prensa técnica y general, se ha crefdo conveniente 
anadir la invitacidn a las autoridades cientfficas extranjeras; y como 
muestra de este deseo de amplificacidn en el acopio de informes valiosos, 
se ordend la traduccidn a la Lengua francesa de la totalidad del Reglamen­
to, con objeto de enviarle al Congreso Intemacional de Higiene celebredo 
en Bruseles en Agosto ultimo, y a la reciente Conferencia Sanitaria de Pa­
ris, mereciendo el aplauso de ambas Asambleas.
"Finalmente, en cumplimiento de la ley, y previes les correcciones que 
se estimeron etendibles, nacidas de les mencionedes consultes y recleme- 
ciones, fue le Instruccidn sometida el informe del Consejo de Estado, cu­
yo sabio y detenido dictamen ha venido e cerrer ten ectivo perfooo de in- 
formecidn y de consulta.
"Teniendo en considerecidn el resuitedc durante él obtenido, los dicté- 
menes emenados de le Real Acedemia de Medicine ecerce de los puntos con­
crètes de su competencia y los numerosos informes emitidos por el Real Cor
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sejo de Sanidad en repetldas ocasiones, asf los referentes a cada uno de 
los capftulos en que para su modificacidn o extensidn reglamentaria lo 
exige taxativemente le ley de Sanidad vigente, como los estudios de con- 
junto eue representen los proyectos de ley preparados por este Cuerpo con- 
sultivo para la discusidn en el Parlemente, puede estimarse llegada la 
ocasidn de proponer a V . M. la aprobacidn definitive de esta urgente re­
forme, modificada, respecte a la provisional, en los puntos que se ha cref 
do conveniente para su mayor perfeccidn y para la necesaria armonfa con 
la legislacidn de otros remos administrativos.
“Consérvanse en el présente Decreto el espfritu y la tendencia que en 
el provisional aspiraban a dar la mayor independencia posible a la funcidn 
sanitaria, respecte a la gubernativa y administrative générales, sin desli 
garla de elles en cuanto puedan vigorizar su accidn o evitar sus arbitra- 
riededes, que éste y no otro es el sentido de la delegacidn ordinaria de 
las facultades del Gobierno y de los Municipios en los inspectores respec­
tives, claramente formulado en los artfculos 58 al 61, encaminados a évi­
ter demoras, intermisiones y dificultades en la libre marcha de une fun­
cidn administrative cuyo carécter, esencialmente técnico, autoriza a esta 
confiada delegacidn, que ningdn precepto legal veda.
"Igual fundamento tiene, a més del de la equidad y la justicie, la es- 
tabilidad procurada al sufrido y humaniterio Cuerpo de médicos titulares, 
en la forma oue a V. M. se propone; y en nada dana a la autoridad de los 
Municipios el oue amperando derechos, si no escritos, unénimemente recono- 
cidos, se regularice la prdrroga técita de un contrato de servicios, pre- 
vio el indispensable cumplimiento por ambas partes de les condiciones es- 
tipulades.
"Las observaciones hachas por el Consejo de Estado acerca de la forme 
de remuneracidn de los servicios de Sanidad, a més de tener indiscutible 
fundamento, son muy dignes de ser atendidas en lo oue a los detalles de 
percepcidn y de distribucidn se refieren, y han inspirado modificeciones
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fondamentales cue con elles concuerdan, habiendo sido de iguel modo setis- 
feches debidamente otras advertencies de aouel alto Cuerpo consultivo.
"Madrid 12 de Enero de 1904.— Senor: A L . R. P. de V . M., José Sénchez 
Guerre.
"REAL DECRETO.— A propuesta del Ministro de la Gobernacidn, de acuerdo 
con Mi Consejo de Ministros, y previo informe del Consejo de Estado; Ven­
go en decretar lo siguiente:
"Artfculo unico. Se aprueba con carécter definitive la adjunta Instruc 
cidn general de Sanidad pûblica.
"Dado en Palacio a 12 de Enero de 1904.— ALFONSO.— El Ministro de la 
Gobernacidn, José Sénchez Guerra."
Sobre aouella "obra grande, patridtica, meritfsima, que en cualquiera 
otro pafs, celoso de sus propios intereses, bastarfa por sf sola para ase- 
gurar a sus ilustres autores la estimacidn publics" (140), exprésase asf 
el Dr. Alvarez Sierra (Estudio histdrico-crftico de la Legislacidn sanita­
ria espanola. 1933): "De algûn tiempo a esta parte viene hebléndose con ir 
sistencia por politicos, médicos y farmacéuticos, de la urgencia de une 
nueva ley de Sanidad. Aun cuando los diferentes Gobiernos no han demostra­
do gran premura en acometer esta empresa, indudablemente llegaré un dfa 
en pue la ley de 1855 sea substituida (...) Es necesario advertir oue, en 
lo oue va de siglo, no résulta urgente ni apremiante esta [nueva] ley, gra 
cias a la Instruccidn general de 1904, uno de nuestros mayores aciertos 
législatives (...) Al analizar les numerosas disposiciones dictades sobre 
Higiene pûblica y los posibles fundamentos de une nueva ley, tendremos oue 
referirnos a esta Instruccidn general, obra de D. Antonio Maura y del doc­
tor Cortezo (...) De todo el férrago de la legislacidn sanitaria espanola 
se destaca la Instruccidn general. Ésta es, en sfntesis, un Cuerpo de doc­
trine, una verdadera ley oue no pudo dàrsela el carécter de tel, poroue 
huCiere sido preciso hecer unes nuevas leyes provinciales y municipales, 
a lo Cuel no se huoiesen orestedo con la décida urgencia eouellas Cortes.
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Lo cierto es oue se trata de un Cddigo de Higiene pûblica, el primer Cddi- 
go trascendental de Higiene pûblica, que ha permitido el esplendor sanite- 
rio de Espana y que, a partir de su publicacidn, haya disminuido notable-
mente la mortalided general y la de las enfermedades infecciosas, supri-
miéndose les grandes pestes que azotaron el territorio nacional en el si­
glo anterior (...) De hoy en adelante todos los Gobiernos que pretendan 
hacer la ley de Sanidad, tendrén que acudir, como antecedents obligado, a 
las fuentes de informacidn insustituibles de esos 214 artfculos (...) que 
constituyen la Instruccidn general vigente en los momentos actuales" (l4l), 
Su plan, en fin, es como sigue:
TÏTULO PRIMERO.— ORGANIZACidN CONSULTIVA.
Capftulo primero.— Real Consejo de Sanidad.
Cap. II.— Juntas provinciales de Sanidad.
Cap. III.— Juntas municipales de Sanidad.
TÏTULO II.— ORGANIZACION INSPECTORA.
Cap. IV.— Inspectores générales de Sanidad.
Cap. V.— Inspectores provinciales de Sanidad.
Cap. VI.— Inspectores municipales de Sanidad.
Disposiciones cornpiementarias del tftulo II.
TÏTULO III.— PROFESIONES SANITARIAS.
Cap. VII.— Organizacidn de las profesiones sanitarias libres.
§ I. Disposiciones générales.
§ II. Subdelegados.
§ III. Colegios y Jurados profesionales.
Cap. VIII.— Organizacidn de les profesiones oficiales. Facultatives titu- 
leres.
TÏTULO IV.— RËGIMEN SANITARIO INTERIOR.
Cep. IX.— Higiene municipal.
§ I. Disposiciones générales.
§ II, Escuelas y Establecimientos de ensehanza.
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§ III. Enfermedades infectivas y contaglosas.
§ IV. Cementerios e Inhumeciones.
§ V. Mercados, mataderos y edificios insalubres.
Deo. X.— Sanidad e Higiene provincial.
TÏTULO V.— SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD.
Cep. XI.— Sanidad exterior.
Cap. XII.— Epidemias y epizootias.
Cep. XIII.— Facultativos y Establecimientos de agues minérales.
Cap. XIV.— Estadlstices sanitarias.
Cap. XV.— Laboratories de higiene e Institutes de vacunacidn.
Cap. XVI.— Honorarios y derechos saniterios.
Cap. XVII.— Infracciones y penalidad.
Cap. XVIII.— Tramitacidn de los expedientes.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS. (Cinco.)
DISPOSICIÛN FINAL.
ANEJOS A LA INSTRUCCIOn GENERAL DE SANIDAD PÜ3LICA.
Anejo I.
Anejo II.— Medios de desinfeccidn y aparatos sanitarios.
Don Carlos, en efecto, "suprime la Direccidn, suprimiéndose a sf mismo, 
si vale la frase, por separarla de lo polftica y crear dos Inspecciones 
esencialmente técnicas, el iguel de las que funcionan en los pafses donde 
se miran con el interds que merecen las cuestiones sanitarias" (142). (Pa­
labres textuales del Boletfn de la Asociacidn de Médicos Titulares del 1® 
de febrero de 1904.) Cortezo defendid siempre que "lo importante es oue el 
organisme inspirador de la Sanidad sea técnico, inamovible e independien- 
te" (143), sin carécter politico.
Por otro lado, téngase en cuenta también: a) Sue "apenas tomada pose- 
sidn, segunda vez, de la Direccidn general de Sanidad (...), entrega a su 
Ministro |_Maura] y lanza éste a la publicidad un Real decreto sobre vacu­
nacidn y revecunacidn ooligatorias" (144): ver TRABAJOS, n® 555. b) Que
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la Gran Cruz de Alfonso XII "en 20 de abril de 1903 (...) se le otorgd a 
Cortezo" (145). c) Que presidid el II Congreso Intemacional de la Prensa 
Médica (Madrid, 20-22 de abril de 1903). d) Que fue elegido presidents de 
la Asociacidn Internacionel de la Prensa Médica en 23 del mismo mes. e) 
"PRESIDENCIA DEL CONSEJO OE MINISTROS.— Excmo. Senor: Como contestacidn e 
su oficio de 10 del actual, tengo el honor de comunicar a V. E. que esta 
Presidencia ha designado al Excmo. Sr. Doctor Don Carlos M* Cortezo, Direç 
tor general de Sanidad, para que la represents oficialmente en el Congre­
so Intemacional de Medicina que ha de celebrarse en esta Corte del 23 al 
30 del corriente mes. Dios gue. a V . E. muchos anos. Madrid 14 Abril 1903. 
— Francisco Silvela" (l46). Destinatario: don Julién Calleja, presidents 
que fue de aquel Congreso (XIV Congreso Intemacional de Medicina) . f) Oue 
"el 5 de mayo de 1903, hecho insdlito y notable efemérides, el director 
general de Sanidad — Cortezo—  es nombrado Delegado Especial del Ministe­
rio [de la Gobernacidn] para adoptar medidas contra el tifus exantemético 
que, a tftulo epidémico, reaparece en un albergue de mendigos de la capi­
tal de Espana" (l47): vid. TRABAJOS, n® 346, y abajo. g) Que por real de­
creto de 14 de Julio del mismo ano fue nombrado vicepresidente del Real 
Consejo de Sanidad. h) Que participé como delegado de Espana en el XIII 
Congreso Intemacional de Higiene y Demograffa (Bruseles, septiembre de 
1903).
En su estudio Profilaxis del tifus exantemético (1916) decfa el doctor 
Manuel Martfn Salazar: "...Fue preciso que se descubriera la participacidn 
de ciertas especies de mosouitos en la inoculecidn del paludisme y de la 
fiebre amarilla, para que alguien, con une gran intuicidn y por mera su- 
gestidn mental oerivada de lejanas analogies entrevistas entre el modo de 
trensmitirse las dos enfermedades ante dichas y el tifus exantemético, pen 
sera en la posibilidad de oue fuera el piojo de los vestidos el parésito 
portedor del germen de este ultimo [la "Rickettsia prowazeki", agente del 
tifus exantemético epidémico, la descubrid H. da Rocha-Lima en ISls].
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"Pues bien, el primer médico que de un modo solemne dio cuenta de esta 
opinidn, fue un médico espanol: el Or. Carlos M# Cortezo, que en la Confe­
rencia intemacional sanitaria de Parfs de 1903, al tratarse en una de 
las sesiones més interesantes de aouella Asamblea de la profilaxis pûbli­
ca de la fiebre amarilla y del papel oue en la transmisidn de esta enfer- 
meded desempenan cierta clase de mosouitos, expuso, por primera vez y de 
un modo terminante, su parecer (véase pagina 343 del extracto de les se­
siones de la Conferencia) de que el piojo era el parésito intermedio del 
microbio productor del tifus exantemético, y que conforme a esa suposicidn 
y como prueba de ella, habfa él combatido con éxito, siendo director gene­
ral de Sanidad, una epidemia grave de esta enfermedad desarrollada en Ma­
drid en Marzo de 1903 (...); por cierto que en la lucha contra la propage- 
ciûn del padecimiento puso en préctice, 'mutatis mutandis’, los mismos me­
dios y procedimientos que hoy se utilizan por los higienistas més conspi- 
cuos para combatir las epidemias de tifus exantemético, después que los 
descubrifflientos de Nicolle, Conseil, Ricketts, Wilder, Anderson y Goldber- 
ger han dado una base experimental indiscutible a la hipdtesis del Dr. 
Cortezo de que el piojo era el medio transmisor del tifus exantemético" 
(146). Y a continuacidn: "Yo que soy entusiasta de las glorias de la Medi­
cina patria, quiero recabar aquf para el Dr. Cortezo el honor de haber si­
do el primero en concebir y exponer la hipdtesis de le transmisidn del ti­
fus exantemético por el piojo, y lo que es més meritorio, de baser en tal 
hipdtesis la profilaxis pûblica de este padecimiento practicéndola con 
éxito él mismo en una epidemia desarrollada en Madrid en 1903. Habré, ace- 
so, al eouiletar el valor de esta concepcidn o descubrimiento, quien créa 
GUE una hipdtesis, que no es, después de todo, mes eue una mera suposi­
cidn, no tiene gran mérito en çf, comperedo con el de la obra experimen­
tal de los investigadores entedichos, franceses y norteamericanos, oue her 
llevado a cabo la prueba plena de la transmisidn del tifus del hombre a 
los menas por medio de piojos infectedcs, y oue han dejedo de este suerte
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fuere oe ouda la suposicidn referida, convirtiéndole en verdad inconcusa; 
pero también es cierto, que sin la primitive hipdtesis no pudo haber obra 
experimental, y oue ésta, a las veces, es realizada por motivos muy cir- 
cunstancieles, como ha sucedido en este caso; pues para reelizarla fue 
preciso conter con monos en cantidad bastante para ejecutar los trabajos 
de experimentacidn, cosa no facil a todo el mundo de tener a mano.
"De ordinario se juzga mal la labor de los propios investigadores, co- 
locando en primer término el trabajo técnico manual, y, en segundo lugar, 
el trabajo mental o de direccidn intelectiva que precede a todo descubri­
miento, oue es lo contrario de lo que debiera suceder. Me referfa el pro­
pio Dr. Cortezo que en la sesidn de la Conferencia intemacional de Parfs 
donde él habld sobre este asunto [octava sesidn de la Comisidn técnica de 
la Conferencia, correspondiente al viemes 13 de noviembre de 1903], se 
encontraba presents el Dr. Roux, actual director del Institute Pasteur de 
Parfs, y que éste, impresionado por la hipdtesis expuesta por nuestro 
ilustre compatriote, felicitd efusivamente al doctor Cortezo, significén- 
dole la trascendencia que pudiera tener la idea de la posible transmisidn 
del tifus por el piojo de los vestidos, para emprender una investigacidn 
experimental en ese sentido. Mas tarde, los doctores Nicolle y Conseil, 
discfpulos del Or. Roux, emprendieron en el Institute Pasteur, de Tûnez, 
con motivo de una epidemia de tifus desarrollada en aquella poblacidn, una 
serie de investigaciones insplradas en aouella hipdtesis, que dieron por 
resultedo la primera comunicacidn presentada por Nicolle a la Acedemia de 
Ciencias de Parfs en Julio de 1909, en la cuel dio cuenta de la transmi­
sidn del tifus exantemético a los animales" (149).
En el proceso verbal de la citade sesidn — presidida por Santoliouido—  
podemos leer:
"Le séance est ouverte a onze heures trois quarts.
"Sont présents MM. les Délégués faisant partie de le Commission, à 
l’exception de M. le Docteur CLADO, Délégué de Grèce, et de M. le Docteur
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PANAYOTE b e y , Délégué de Perse.
"M. le PRÉSIDENT rappelle que l’unique objet de cette séance est l’étu­
de des mesures prophylactiques concernant la fièvre jaune...
”M. le Docteur DA SILVA AMAOO, Délégué du Portugal, pense que...
"V.. le Docteur CORTEZO, Délégué d’Espagne, se félicite de voir la Con­
férence sanitaire internationale actuelle s’occuper de la question de la 
fièvre jaune, comme il ^pég. 363:] l’avait proposé è la Conférence de 
1892. Cependant il estime avec M. da Silve Amado que les dispositions in­
diquées par la Délégation américaine ont un caractère bien absolu. Il pa­
raît aujourd'hui acquis que les moustiques jouent un rôle important dans 
la propagation de la fièvre jaune; mais peut-on dire qu’il n’y en ait 
qu’un, le stegomye, qui soit dangereux? Cette variété est probablement la 
plus fréquente à Cuba et & la Nouvelle-Orléans, et telle doit être la rai­
son pour laquelle le stegomye est seul mis en cause. Si la formule était 
moins restrictive et visait les moustiques en général, ou si seulement il 
était dit que le stegomye est le ’seul moustique actuellement reconnu sus­
ceptible’ de transmettre la maladie, M. Cortezo se rallierait è cette pro­
position. Lors de l’épidémie de Madrid dont a parlé M. da Silve Amado, M. 
Cortezo a suivi dès le début l’évolution de la maladie, qui paraît effec­
tivement avoir été apportée par des soldats venant de Cube. La symptomato- 
logie ainsi que les examens histologiques, auxquels ont procédé MM. les 
Professeurs Chercot et Cornil, ont montré qu'il s'agissait bien de la fiè­
vre jeune. Le stegomya a-t-il été la cause de cette épidémie qui a atteint 
Quatre-vingts personnes? il est impossible de le dire; mais il paraît lo­
gique d'admettre que d’autres variétés de moustioues ont pu intervenir, ou 
même le vermine et les mouches, comme W . le Docteur Cortezo est disposé à 
le croire, par analogie avec ce oui se passe pour le typhus exanthémeti- 
Que sur lequel ont porté ses études personnelles.
"Aussi ne saurait-il accepter que la première partie du texte de la Dé­
légation américaine, tendant à ce que les 'pays intéressés modifient leurs
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règlements sanitaires, de manière à les mettre d'accord avec les connais­
sances actuelles sur le mode de transmission de la maladie’.
"M. DE PI2A, Délégué du Brésil, s’excuse de...
"M. le PRÉSIDENT remercie M. de Piza de sa très intéressante communica-
"La séance est levée à midi trois quarts." (150)
Del acta de la sesidn de la Academia Médlco-QuirJrgica Espanola del 26 
de marzo de 1917, recortamos lo siguiente:
"El Dr. Cortezo.— (...) Pide que lo que va a exponer see discutido sin 
miramientos, con toda dureze.
"Refiérese a la etiologfa del tifus exantemético. Recuerda que siendo 
joven en la época en que era alumno del Hospital General, hubo en Madrid 
una epidemia diagnosticada de fiebre tifoidea. Luego ha tenido la convic- 
cidn de que no era tal, sino tifus exantemético. Relata los horrores de 
aquella epidemia, en la que vio desaparecer a dos profesores y varioa con- 
discfpulos. Se hacfan las autopsias de todos los que fellecfan en la casa 
y que llegaron al njmero de setenta. En todas elles se abrfa el intestine 
y a peser del examen detenido y minucioso, no se hallaban las lesiones 
oue se describen en la fiebre tifoidea. Luego vio otros casos en los cua- 
les, s£ existfan dichas lesiones, como que ésos si que eran de fiebre ti­
foidea. Se trataba en las primeras autopsias de fallecidos de tifus exan­
temético .
"Por entonces comenzé el Dr. Cortezo a escribir su obra de Fatologfa 
[v. TRABAJOS, nB 598] y en elle ya incluyd al tifus exantemético entre las 
enfermedades que se podfan producir por inoculacién y decfa oue surgis a 
favor de las grandes aglomeraciones, como cérceles, cuerteles, etc.
"Se refiere luego a las epidemias de la lucha ruso-japonesa. Port Ar­
thur no fue rendido por los enemigos sino por el tifus, por la falta de 
elimentacién. Siguid, dice, en su idea de oue algûn agente era el trans- 
misor de estas epidemias. Penser en este agente y deducir fuera algûn in-
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secto fue todo uno. Y siendo un insecto, que habfa de ser insecto de mul­
titudes. de aglomeraciones, icdmo no pensar en el piojo?
"En el ano 1903 y siendo director de Sanidad, hubo una epidemia de ti­
fus exantemético en Madrid. Era su foco principal el Asilo que existfa 
frente el cuertel de la Montana. La Prensa toda agitd a la opinidn. El 
marqués de Fortago, que a la sazdn era alcalde en Madrid, fue a verle y 
juntos marcharon al Asilo de mendigos. Pasaron al cuartel de enfrente don- 
de pidieron fuerzas que cercasen el foco infeccioso y aquella misma noche 
se hizo el traslado de los enfermos al cerro del Pimiento. Allf se divi- 
did la enfermerfa en très pabellones. En uno estaban los sospechosos, en 
otro los febriles y en otro los sanos. Todos fueron lavados repetidas ve- 
ces. De todos los que auxiliaban a los enfermos, entre los cuales habfa 
muchos médicoa y très hijos del disertante, sdlo contrajeron la enferme- 
dad une hermana de la caridad, un médico y dos mozos. En la misma noche 
del traslado fue quemado el Asilo. Todo le hacfa afirmarse més en su idea 
de que era el piojo el transmisor del tifus. Esto ocurrfa en Marzo; en Di- 
ciembre asistid a une conferencia intemacional para la fiebre amarilla 
Fv. TRABAJOS, n9 66?], que se verified en Parfs. En una de sus disertacio- 
nes acerca del paludisme, repitid su idea sobre el tifus exantemético. 
Présentas estaban Roux, Metchnikoff, Andersen que representaba a los Esta- 
dos Unidos, y otros muchos. Esto era en 1903 y hasta 1909 nadie ha dicho 
en Europe palabra sobre la accidn del piojo. Luego todos han repetido la 
afirmscidn aquella: Nicolle en 1912 publicd sus trabajos, Roux, etc.; mas 
nadie se ha acordado oue él fue el primero que lo dijo. Dice modestamente 
oue oodré estar eouivocado, mas necesita oue se lo prueben, pues no pasa 
por que todos, todos, Megan la afirmscidn varios anos después que él, sien 
do asf oue lo oyeron de sus labios segûn consta en les actes oficiales de 
la referida conferencia.
"Exactamente lo mismo sucede con las curas par el cloro [pp. 39-40J; 
oue hoy se emplean contra les heridss. Y a de antes era cosa aceptada oue
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las septicemias eran producldas por materia viva y se buscaban substancias 
que impidiesen su contacte o que la destruyeran.
"La materia orgénica esté compuesta a base de carbono. Cuando falta el 
C es sustituido principalmente por el cloro. Con razdn se ha dicho que la 
Oufmica orgénica es la del C. Y dice que pensd: si ponemos en los algodo- 
nes de las curas un écido orgénico, en unidn de hiperclorito (sic) de cal, 
gracias a la humedad que la misma herida se encargaré de producir, haré 
desprender cloro.
"Después de tantos estudios de antisepsie, se ha venido al empleo del 
cloro, para tratar las heridas de la actual contienda. No otra cosa es el 
Ifquido de Dakin.
"Anunciada ya esta conferencia recibid el Dr. Cortezo la visita de Max 
Nordau, que esté entre nosotros y en la actualidad enfermo; y hablando de 
los temas de que iba a tratar, le dijo éste que el primero de ellos era 
desde luego de su propiedad, podfa considerarse padre ûnico de la idea, 
mes no asf del segundo, pues tenfa entendido que allé por el ano cuarenta 
y dos, Semmelweis decfa que se curaban las heridas con agua de Javel, una 
disolucidn de hipoclorito de cal. Dice graciosamente que la primera idea 
queda en pie, mas la segunda esté ’espechurrada'.
"Termina didendo que si se cree que tiene razdn pide se la den; mas si 
no, agradeceré sea duramente discutido. (Aplausos.)" (I5l)
Y en la de su sesidn del 17 de abril inmediato:
"Los ectooerésitos en el tifus y las curas por el cloro.— El Dr. Mayo­
ral.— Habla oe la prioridad del Dr. Cortezo en la afirmacidn de que el ti­
fus se transmite por los piojos y en la de las curas de las heridas por 
el cloro.
"Recuerda las maneras de curar las heridas, preconizadas por Wright y 
Lister, y dice que del empleo del hipoclorito célcico el mismo Sr. Corte­
zo se déclaré no era el descubridor por haberse enterado que mucho antes 
Semmelweis habfa usado estas substancias. Dice oue ademés hoy en dfa no se
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emplean como él las usé en un principle, sino con una cantidad de condicio 
nés especiales. En la accidn del piojo en el tifus, dice que el Dr. Corte­
zo no demostrd dicha ectuacidn, sino que sdlo la supuso.
"El Dr. Sallego.— Aechaza le manera de haber tratado este asunto el Sr. 
Mayoral y dice oue si el Sr. Cortezo viene a esta Academia a rejuvenecer- 
se, la Academia le agradece porque viene a honrarla. Afirma oue dicho se- 
nor tiene la prioridad en el descubrimiento de le transmisidn del tifus y 
a mi juicio también en las curas por el cloro, pues el que alguien las hi- 
ciera antes ningûn mérito le merma, ya que él lo desconocfa en absolutb.
"El Dr. Carro.— ^o esté tampoco conforme con lo dicho por el Sr. Mayo­
ral. No cree que sdlo con experiencies se descubren las cosas; tento dice 
que valen los razonamientos como se prueba con este caso de la transmisidn 
del tifus. Si no se concede la prioridad en esto al Dr. Cortezo, se come- 
te una injusticia, pues nadie puede demostrar que no fue él el que sospe- 
chd por primera vez esto. Alaba la honradez cientffica de haber dicho cd- 
mo se enterd de que las curas por el cloro hablan sido hachas entes que 
él, y dice, que si no se le reconoce la prioridad, nadie podré negarle la 
originalidad, pues lo es el haber descubierto una cosa ignorando que otro 
la hubiera hecho. Dice que todos deben felicitarse por la asistencia del 
Dr. Cortezo a estas sesiones y por su actuacidn en elles. (Aprobacidn.)
"El Dr. Cortezo.— Agradece vivamente la interv»iciôn de los senores Ma­
yoral, Gallego y Cerro en esta discusidn. Dice que no se levantd a hablar 
para pedir la prioridad, pues él mismo se la negd para las curas por los 
hipocloritos. Dice que esas cosas no son para envanecer a nadie. Asegura 
Que lo importante no serfa oue él hubiera descubierto nada; lo mismo cree 
eue importa see tal descubrimiento de uno o de otro espanol, con tal de 
oue sea esoanol. Recuerda cdmo mes y medio antes de intervenir, hablando 
con el 5r. Fernandez Sanz y siendo por éste solicitado para que volviese 
por esta Academia, a la que nunca ha abandonado, pues cuando no vino a 
ella no fue a otra alguna, recordd que pensaba hablar del asunto motivo
as
de esta pclémica en algûn sltlo y prefirid hacerlo aoul que en otra lugar 
cualquiera. Después de esto, y unos dfas entes de su conferencia, se ente­
rd de que las curas por el cloro habfanse puesto en préctlca por otro an­
tes que por él. Y asf vino creyendo que en lo del tifus también le dirfan 
de alguien que se le habfa adelantado; pero no fue asf. Expone cdmo sien­
do los microbios seres organizados, halléndose formados por materia orgé­
nica y estendo ésta constituida a base de carbono, y siendo el cloro ouien 
mejor sustituye a dicho cuerpo, pensd en la cura ya expuesta en la otra 
conferencia.
"No llegd a determinados detalles de procedimiento, pero lo eseicial 
allf estaba. Dice que sdlo Semmelweis se le adelantd, pero nadie més. Ha­
bla de los procedimientos empfricos y afirma que Wright no hizo més que 
aplicar la salazdn de las carnes a sus procedimientos. Los dos temas de 
que ha tratado, han venido a constituir los dos hechos médicos més impor­
tantes de esta guerra. Y en el piojo aûn no ha probado el laboratorio lo 
que él habfa previsto y lo que la clfnica ha demostrado. Por esta vez la 
observecidn atenta ha sido bastante para llegar a una afirmacidn. El co- 
noce lo oue se ha hecho para comproberlo con el microscopio hasta hace 
ocho dfas y aûn nadie puede asegurar ha demostrado nada con el laborato­
rio. Y en cembio bien comprobado esté lo que la observecidn hizo pensar y 
asf en esa horrible epidemia de Servie se ha visto cdmo tantas y tentas 
muertes cedieron a un simple despiojamiento. (Aplausos.)" (l52)
Don Carlos, en un discurso pronunciado en la Real Academia de Medicine 
de Madrid en 1905 y titulado Los grandes remedies, explicd: "La Patologfa 
me incitd por un instante a comunicaros algûn estudio acerca de la trans- 
misidn cel tifus petequial por el intermedia de los parasites; pero la ca- 
rencia de comprobacidn experimental suficiente puso més temor en mf, que 
incitacidn el halago de una originalidad mal cimentada" (153). Ültimamen- 
te, ahf esté su ya aludido artfculo "Un dato pare la etiologfa del tifus 
exantemético" (TRABAJO n» 346), oue merece, por supuesto, especial consi-
SM 22.7.1922, p. 79.
SM 23.8.1924, p. 198.
SM 23.8.1924, p. 198.
SM 23.8.1924, p. 198.
SM 23.8.1924, pp.. 198-199.
SM 23.8.1924, p. 199.
SM 23.6.1924, pp.. 199-200.
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deracidn.
Para el Dr. Garcfa del Real, "la importancia capital del piojo en la 
produccidn del tifus empieza a reconocerse en la obra (...) del médico in- 
clés Tobfas Cober, Observstiones castrenses (1606)" (154).
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•SIC VOLUERE FATA", 1904-1916
En el invlerno de 1904, Cortezo "realizd una activa campana en el Reel 
Consejo de Instruccidn Pûblica para conseguir la resolucidn del famoso ex­
pédiante de los Quinquenios de los maestros normales, mereciendo por su 
gestidn un homenaje de gracias de dicha clese en corporacidn. La actividad 
cientffica y polftica de Cortezo, estimada en el Extranjero, merecid que 
Francia por esta época (1904) le honrara con el nombramiento de Oficial de 
la Legidn de Honor (...). Su Majested el Rey de Italia honrd a Cortezo con 
cediéndole la Gran Cruz de la Corona en atencidn a su labor en el Conve- 
nio hispano-italiano" (155). En 1913 le hicieron Gran Oficial de la Legidn 
de Honor.
En el mes de abril de 1905 — epunta "Baloardo"— , "siendo présidente 
del Consejo de Ministres don Raimundo Feméndez Villeverde, surgid un gra­
ve conflicto escolar, que el temoeramento del ministro de Instruccidn Pu­
blics, don Juan de la Cierva y Penafiel, no permitfa encauzar debidamante. 
Villeverde, fraternal emigo de Cortezo, recurrid a él para resolver la 
crisis oue se planted, y Su Majestad el Rey le nombrd ministro de Instruc­
cidn Pûblica y Bellas Artes. La gran autoridad, populeridad y prestigio 
oue Cortezo gozeba entre los universitarios fue suficiente e resolver el 
problème estudientil" (156). El real decreto de nombramiento reze asf:
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"En atencidn a les circonstanciés que concurren en Don Carlos Maria 
Cortezo y Prieto, Vicepresidente del Congreso de los Diputados, Vengo en 
nombrarle Ministro de Instruccidn pûblica y Belles Artes. Dado en Palacio 
a ocho de Abril de mil novecientos cinco.— ALFONSO.— El Presidents del 
Consejo de Ministres, Raimundo F. Villeverde." (157)
A este propdsito escribfa "Decio Carlan": "(Un médico Ministre! Al fin, 
después de tantos anos trenscurridos sin que llegara a las alturas del Po- 
der uno de los muchos y distinguidos companeros que tienen mérites sobra- 
dfsimos para ocupar tan alto puesto, los Celleje, San Martfn, Amalio Gime- 
no, Pulido, Fernéndez-Caro..., mérites, sin agraviar a nadie, muy superio­
rs s a los de otros muchos que de le noche a la manana han ocupado la pol­
trons ministerial, nuestro estimado co-redactor seMor Cortezo ha roto, di- 
gémoslo asf, el hielo, pues ha sido nombrado por S. M. Ministro de Instruc 
cidn pûblica. Como fue el primer médico que ocupd el cargo de Director de 
Sanidad, he sido también el primer médico que ha conseguido ser Ministro 
de la Corona, si bien antes, en tiempos ya muy lejanos, ha més de treinta 
anos, fue Ministro de la Republics otro médico, muy acreditado por su prac 
tica en la Corung, D. Ramdn Pérez Costales" (158).
El 11 de mayo "se rindid a Cortezo un gran homenaje de admiracidn, con­
sistante en un banquets, el que asistieron representaciones de toda Espa- 
na y que presidid, con Cortezo, su gran amigo don José Canalejas y Méndez" 
(159). El agepe "se celebrd en el local del Jai-Alai (...). La animecidn 
y la cordielidad entre companeros que hacfa anos no se habfan reunido, fue 
grande, y el descorcharse el champagne, el Sr. Callsje pronuncid largo 
discurso encomiando los mérites que en su ya no corta carrera médica y po­
litics ha reunido el festejado. Después, el senor Canalejas, en represen- 
tacldn de la Junte de Patroneto del Cuerpo de titulares, pronuncid elo- 
cuentfsimo discurso haciendo ver la importancia del médico en la sociedad 
y cantando en hermosos perfodos (...) cdmo el titular se vefa sujeto el 
Pdioso cacique, de cuyas garras ara absolutamente précise, en bien de to-
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dos, arrancarle. Habld de la culture espanola, de lo mucho pue en favor 
de ella puede hacer el Sr. Cortezo en el Ministerio (...) Levantdse, por 
fin, el Sr. Cortezo, y con frase limpia y tersa, en la oue se revelaba 
cuénto le habfa conmovido este acto, cuân a lo vivo habfa penetrado en su 
corazdn el agassjo unanime de la clase tan soberbiamente allf representa- 
da, dlo gracias a todos, manifestando que no a él, oue tanto la emaba, si­
no a le clase se tributaba aouel homenaje, y puso término e su conmovedor 
discurso, sentido, hondo, ingenuo, diciendo que aquellas flores que edor- 
naban la mesa dormirfan al dfa siguiente en la tumba de su santa madré" 
(ISO).
Quince anos después, en 1920, le preguntaba Jaime Mariseal de Gante:
"Y dfgame: &oué recuerdo es para usted el més interesante de su vida poli­
tics?" A lo cual respondid: "Mi testamento como ministro. iNo lo conoce 
usted? Pues veré: Ya sabe usted que el Gobierno de Villeverde, de que for­
mata parte, cayd en Junio del 1905 por una derrota como se recuerdan po- 
cas en la historia del Parlemente, iComo que nos aplastaron con cerca de 
300 votos contra unos cuarenta y tantos!
“Aquellos dfas eran muy agitados para la familia conservadora; nuestra 
derrota acabd de consolider la jefatura del partido a Maure en très ova- 
ciones clamorosas. Yo no presencié aquella sesidn: estaba en Santillana 
visitando las ruines de su monumental Colegiata. Cuando regresé a Madrid, 
me enteré de que ya no era Gobierno; estébamos en plena crisis.
"Pero mucho més que el suceso politico que puso fin a mi vida ministe­
rial, me impresiond la visita a les ruinas de Santillana. Asf es que Ile- 
gué a mi despacho del ministerio, y ante unas cuartilles di rienda suelta 
a todas Iss impresiones que trafa en el aima. Estando en esta ocupacidn, 
entrd Eloy ôejarano, quien, al verme tan atereado con la pluma, me dijo, 
saludéndome con su bonachona sonrisa: 'Qué, &haciendo el testamento?' 'Sf, 
mi testamento como ministro, y voy a leértelo; escûchalo.' Y con la estu- 
pefaccidn que podré usted comprender en Bejarano, le lef el siguiente so-
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neto:
"A LAS RUINAS DE LA COLEGIATA DE SANTILLANA.— Espf ri tu Ideal de tu be- 
lleza, / austere, melancdlica, sombrfa, / fue la cristiana fe, quien te 
hizo un dfa / emblema material de su grandeza. / El tiempo grieted tu for- 
taleza / con su labor imperturbable y frfa, / como la duda pertinaz impfa / 
socavd de los dogmas la firmeza. / Desquiciéronse arcadas y pilares, / y 
Bumentd con su ruina tu hermosura; / los huecos de los huérfanos altares /
la hiedra tapizd con su verdure, / y més firme que dogmas y sillares, / el
arte, vencedor eterno, dura.
"Este fue mi testamento como ministro" (l6l).
Todavfa otro real decreto:
"Vengo en admitir la dimisidn que del cargo de Ministro de Instruccidn 
pûblica y Bellas Artes Me ha presentado Don Carlos Marfa Cortezo y Prie­
to, cuedando muy satisfecho del celo, inteligencia y lealtad con que lo
ha desempenado. Dado en Palacio a veintitrés de Junio de mil novecientos 
cinco.— ALFÜNK).— El Presidents del Consejo de Ministres, Eugenio Montero 
Rfos." (162)
A El Siolo Médico le "envanece el poder asegurar que, durante el breve 
tiempo que nuestro companero ha desempenado la carters de Instruccidn pû­
blica, habré habido muy pocos Ministres que hayan hecho tan transcendenta- 
les trabajos. De ellos son prueba el Proyecto de ley de Instruccidn prima- 
ria [ v. TRABAJOS, n® 51b], lefdo por él en el Senado, y que en forma de 
folleto se ha repartido entre diputados y senadores; el importante Régle­
mente de Instruccidn pûblica [nB Sisj, que seguramente quedaré como defi­
nitive para régir este importante ramo de la Administracidn; el Decreto 
de construccidn de escuelas con su instruccidn adjunta [nB BOsJ, cuyos 
très importantes proyectos y reglamentos constituyen una obra muy anéloga 
a la de la Instruccidn de Sanidad que siendo Director llevd a cabo. Tam­
bién deja El Sr. Cortezo, completamente terminado y a la firma de Su Ma­
jestad, el expediente de construccidn para el edificio de la Real Acade-
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tria de Medicine, para lo cual ha conseguido un hermoso solar, cedido ya 
por el Ministerio de Hacienda, en donde se halld colocada la Biblioteca 
Nacionel, en la celle del mismo nombre y pue hoy lleva el del mûsico Arrie 
ta" (163). Oemés de esto, "de la labor de Cortezo como ministro de Instruc 
cidn Pûolica, y aparté de la celebracidn del centenario de la publicacidn 
del Qui1ote. merece recordarse lo siguiente:
"Aeales decretos:
—  "Sobre el duelo nacional por la muerte de don Juan Velera [véase 
TRABAJOS. nB SOs].
—  "Reglamento orgénico de la Escuela Superior de Artes Industriales 
de Toledo [nB  Slû].
—  "Real decreto estableciendo la inamovilidad de maestros, profesores. 
catedraticos, inspecteras y funcionarios de Instruccidn Pûblica, supri- 
miendo el traslado en concepto de correccidn disciplinaria [n B  Gio] .
—  "Decreto disponiendo se erija en Madrid un monumento a Miguel de 
Cervantes Saavedra [nB  611] .
—  "Creando una Comisidn especial que tenga a su cargo y bajo su res- 
ponsabilidad los Alcézares, recinto, parque, jardines y dependencies de 
La Alhambra [nB  6I2]. Esta disposicidn origind que el Excmo. Ayunatmiento 
de Granada, en sesidn de 20 de mayo de 1905, por unanimidad le nombrara 
'hijo adoptivo' de la ciuded de Granada, en recuerdo memorable de la visi­
ta oue hizo y agradecimiento de los grenadines por el amparo de Cortezo a 
sus més altos intereses artfsticos y arqueoldgicos.
—  "Real decreto orgenizando el servicio de Construcciones civiles y 
de restauracidn de los monumentos erouitectdnicos nacionales [nB  SlûJ.
"Restauracidn de la capilla de Cervantes, en Alcelé de Henares.
"Restauracidn de la Colegiata de Santillana del Mar" (164).
Asimismo — resalta D. Carlos— , "en mi breve mando como ministre, créé 
une cstedra de 'indumentaria y mobiliario de época' en el Conservatorio" 
(165).
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Conviene advertir oue "en 1905 fue elegido senador por la provlncia de 
Orense", y que "el 17 de septiembre de 1906 le nombrd el general Ldpez Do­
minguez senador vltallcio, ocupando la vacante de don Manuel Danvila y 
siendo admitido en la Alta Cémara el 29 de noviembre de 1906" (166). Be­
gun el Cronicdn, "con motivo del centenario de la muerte de Luigi Bocche­
rini [m. I8O5] la REAL ACADEMIA LUCCHESE nombrd a Cortezo 'socio corres­
pondents'" (l67). Destequemos, aparté: a) Que "en 31 de octubre de 1905 
la Real Sociedad Fundadora de los Colegios para Huérfanos y Pensionistas 
del Magisterio le nombrd su VOCAL DE HONOR 'con voz y voto' en la Directi­
ve" (I68). b) De El Siolo Médico de 31 de marzo de 1906; "II CONGRESO DE 
LA ASOCIAClON INTERNACIONAL DE LA PRENSA MÉDICA.--Se inauguraré en Lisboa 
el martes 17 del prdximo Abril a las diez de la manana, en el local de la 
Nueva Escuela de Medicine, bajo la presidencia del Dr. Cortezo, Senador 
del reino y Presidents de la Asociacidn. El Congreso duraré dos dfas (...) 
Con arreglo a lo prevenido en los estatutos, se renovaré la Junte directi­
ve de la Asociacidn (...) Llamamos la atencidn de nuestros colegas espano- 
les sobre lo andmalo de llamar a esta asamblea (que fue la denominacidn 
acordada en Berna, sin especificar el numéro de orden de la misma) de Lis- 
boa, II Congreso de la Asociacidn Intemacional de la Prensa Médica, cuan­
do ha existido ya un II Congreso Intemacional de la Prensa Médica en Ma­
drid (Abril de 1903), cuyo éxito conoce todo el mundo, y cuyo 'Libro de 
actes' esté publicedo, habiendo merecido universales aplausos. Sdlo han 
existido dos Congresos, los de Parfs y Madrid; pues ninguno de los demés 
anunciados llegaron a reunirse, y los de Bruselas, Mdnaco y Berna sdlo fue 
ron Asambleas 0 Conferencias de la Asociacidn." c) Que asistid al XV Con­
greso Intemacional de Medicina (Lisboa, 19-26 de abril de 1906) como de- 
leoado oficial de tspana. dj De los senadores secretaries del Senado al 
presidents del Consejo de Ministres, don José Ldpez Domfnguez: "Excmo. Sr.: 
En la sesidn del dfa de hoy le ha sido admitida, al Sr. D. Carlos M* Cor­
tezo, la renuncia del cargo de Senador por la provincia de Orense.■■Lo oue.
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por acuerdo del Senado, participamos a V . E. a los efectos del art. 56 de 
la ley electoral de Senadores tnodificado por la de 29 de Febrero de 1896. 
«■Dios guards a V . E. muchos anos.— Palacio del Senado 30 de Octubre de 
1906" (169). e) Cue "en noviembre de 1908 la Asociacidn Espanola para el 
Progreso de las Ciencias le nombrd 'vocal del Comité Ejecutivo'" (170).
f) Cue "en 20 de noviembre de 1908 la Junta Central de la Comisidn perma­
nente contra la tuberculosis le encargd la consulta del Dispensario Victo­
ria Eugenia, el inaugureras ese instituto bénéfice" (l7l). g) En El Siolo 
Médico de 20 de noviembre de 1909: "Nuestro distinguido co-redactor Sr. 
Cortezo (...) ha sido agraciado por el Gobierno de S. M. con el cargo de 
Consejero permanente de Estedo, distincidn altfsima oue hasta la fecha no 
habfa conseguido médico alguno. El Real decreto de su nombramiento dice 
asf: 'PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.— REAL DECRETO.— Oe acuerdo con 
Mi Consejo de Ministres, Vengo en nombrar Consejero permanente de Estado, 
como comprendido en el caso primero del artfculo 6b de le ley Orgénica de 
dicho alto Cuerpo de 5 de Abril de 1904, a D. Carlos Marfa Cortezo y Prie­
to, ex-Ministro de la Corona, con destine a la seccidn de Gobernacidn. Da­
do en Palacio a 15 de Noviembre de 1909.— ALFONSO.— El Presidents del Con­
sejo de Ministres, Segismundo Moret.'" Tomd posesidn el 17 del propio mes. 
h) Oe la Gaceta del 19 de diciembre de 1909: "REAL DECRETO.— A propuesta 
del Ministre de le Gobernacidn, Vengo en admitir la dimisidn que, fundeda 
en el exceso de ocupeciones, me ha presentado D. Carlos Marfa Cortezo y 
Prieto, del cargo de vicepresidente del Real Consejo de Sanidad, quedando 
muy satisfecho del celo e inteligencia con que lo ha desempenado. Dedo en 
Palacio a 18 de Diciembre de 1909.— ALFONSO.— El Presidents del Consejo de 
Ministres, Ministro de la Gobernacidn, Segismundo Moret." Le sucedid el 
ccctor Mercial Taboada de la Rive, i) En el periddico oficial del 26 oe 
enero de 1911: "REAL DECRETO.— De acuerdo con Mi Consejo de Ministros, y 
e propuesta del de la Gobernacidn, Vengo en concéder e D. Carlos Marfa 
Cortezo y Prieto la Gran Cruz de la Orden civil de Beneficencie, con dis-
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tintivD negro y blenco, por canje de la de primera clase que disfrutaba y 
le fue concedida por los extraordinarios servicios oue prestd como Jefe 
facultative del Hospital de la Princesa, en 23 de Junio de 1878, y hallar- 
se comprendido en el artfculo 5» de Mi Real decreto de 29 de Julio de 
1910. Oado en Palacio a 24 de Enero de 1911.— ALFONSO.— El Ministro de la 
Gobernacidn, Demetrio Alonso Castrillo."
Sabemos por "Baloardo" que "desde el fallecimiento de don Francisco 
Silvele [l845-1905], y més luego la muerte de su gran amigo don Raimundo 
Feméndez Villeverde [lB48-1905], Cortezo, aunque afiliado a la doctrina 
liberal, en polftica guardaba independencia de partido y no quiso ocupar 
cargo politico alguno, dando incluso ocasidn por su 'rebeldfa' a las dis­
ciplinas de grupo politico a cierto incidente algo bufo motivado por las 
nerviosidades del senor Salvador, jefe de la minorfa liberal del Senado" 
(l72). Y aducfa: "Cortezo liquidé en sesién pûblica el asunto y se mantu- 
vo al margen de actuaclén hasta que el 13 de noviembre de 1909 recibié la 
carta que reproducimos: 'El Presidents del Consejo de Ministros.— Excmo. 
Sr. 0. Carlos Ml Cortezo.— Mi distinguido amigo: Ruego a usted que me au- 
torice a someter a la firma de S. M. un decreto nombréndole 'Consejero oe 
la Comisién permanente’ del Consejo de Estado.««El Gobierno cuenta con 
sus buenos servicios y con la utilfsima cooperacién que le ofreceré en es­
te puesto, y especialmente confia en ello su affmo. amigo, que besa su ma- 
no, S. Moret.— 13 noviembre 1909.’
"Acepté Cortezo el ofrecimiento y desde noviembre de 1909 [vide supra,
g] hasta el 14 de abril de 1931 ha permanecido en el Alto Cuerpo Consulti- 
vo, primero como consejero de la Seccién de Gobernacidn y Gracie y Justi- 
cia, después presidiendp el Consejo como miembro més antiguo y por ûltimo 
siendo presidents efectivo del Consejo de Estado hasta oue DIMITIO irrevo- 
cablemente al cambiar el régimen. (...)
"Desde el Consejo de Estedo 1abord intensamente, mereciendo, entre 
otros testimonios de gratitud, el de la Oiputacién de Guipûzcoa por la or-
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genizecidn del servicio Telegréfico provincial, en 1910, y en 1922 el Ayun 
tamiento de San Sebastién le otorga gracias oficiales, por unanimidad, por 
haber resuelto la instalacidn del teléfono urbano municipal" (173).
En el mes de julio de 1913 — represents el grande hombre—  "estuve en 
Berlin durante tres semanas y aproveché mi estancia pare consulter con el 
profesor Kriickmann, entonces recién llegado de Koenigsberg pare encerger- 
se de la Clfnica Real de Gftelmologfa, acerca del estedo de mi vista, oue 
por la répida pérdida que venfa observando [cataratas bilatérales] me 
preocupaba y entristecfa hondamente. No quise antes consulter en Espena a 
los especielistas que en Madrid habfa, muy duchos y précticos en la cues- 
tidn de afectos externos de los ojos y en operaciones adecuedas, pero, a 
mi juicio, no muy avezados al estudio y tretemiento de los maies intemos 
de los ojos. Por otra parte, tenfa casi el convencimiento de llegar a que- 
darme ciego, y no querfa que lo supiera persona oue pudiese propaler en 
Madrid la noticia.
"Krûckmann, hombre de genio abierto, vehemente y efusivo, apenas me re- 
conocié me dijo: 'No se quedaré usted ciego; si sigue perdiendo vista, 
véngase y yo le haré una pequena operacidn, con la que se remediara todo.'
"Durante el invierno cruzamos cartes, en que siguid déndome muestras 
de esponténeo y carinoso interés. Mediante esta correspondencia ofrecf es­
tar en Berlfn el 18 de Julio del 14, y asf lo hice, acompanado de mi hijo 
Gabriel. El dfa mismo de mi llegade, sébado, me esperaba el profesor en el 
hotel y convinifflos en oue me verfa en su casa al dfa siguiente, por la ma- 
nane, pues debfa él ir a Leipzig para ver a un enfermo. Viorne el domingo, 
y, el lunes, convino en operarme el miércoles, haciéndome una 'iridecto­
mie' preperatoria en el ojo izqulerdo, tomando antes, para analizerlos, 
Ifouidos y mucosidedes del ojo y de la nariz. Acompandme por la tarde al 
Sanatorio y dejamos tornades las habiteciones. Seguimos al dfa siguiente 
ensayando los anteojos greduedos, de novfsimos cristales, oue él ouiso que 
emplease durante el tiempo que mediara entre le primera y la segunda ope-
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racidn, oue se proponfa practicer por Nochebuena o por Pascua de Resurrec- 
cidn.
"Cuando el miércoles estaba yo dlspuesto pare ser operado, recibf la 
visita de 'una' ayudante de Krûckmann, ouien me dijo oue se suspendis to- 
do por haberse encontredo ligera infeccidn en las secreciones del ojo. Fui 
a la clfnica oficial, donde el profesor me esperaba, y me dijo éste que se 
trataba de una precaucidn de puro escrupulo, que los estafilococos que mi 
lagrima tenfa desepsrecerfan en dos o tres dfas mediante el tratamiento 
desinfectante que él me propuso, y que pues pensaba ir después de operado 
a visitar la 'Exposicidn del Libro* (pues por entonces se celebraba en 
Leipzig) podfa aprovechar esta interrupcidn para mi pequeno viaje; acepté 
la propuesta y quedamos citados para el sébado inmediato" (174). Continua 
diciendo: "Hecha mi visita a Leipzig, (...) regresé el viernes y vi el 
mismo dfa a Krûckmann; en esta visita me habld por primera vez de aconte- 
cimientos intemacionales. Era el 24 de Julio. '&Sabe usted — me dijo—  
que ocurren cosas alarmantes? Ayer ha salido de aquf un tren para Polonia 
todo él cargedo de judfos rusos, més de trescientos, que van a hacer la 
revolucidn en su pafs. Rusia es mala amiga de Alemania y ésta debe favore- 
cer lo oue le sea nocivo, oue es pagarle en su moneda.'
"No hice gran caso de la noticia, preocupado como estaba por la proxi- 
midad de mi operacidn. Nos citamos para el dfa siguiente, 25, en casa del 
dptico, desde donde irfamos a comer juntos. A las siete de la tarde del 
sébado, 25, ya me dijo mi amigo, en el mismo restaurante, que Austria ha­
bfa pesedo una nota agresiva a Serbia, pidiendo explicaciones y garantfas 
por la conducts de esta nacidn, que resultaba amenezadora para la paz de 
Austria, por suponer fomentaba la agitacidn revolucioneria de que hebfe 
sido triste muestra el asesinato del Principe heredero y de su esposa, en 
Sarajevo [28 de junio de 191d].
"No me produjeron gran impresidn taies noticias y supuse que una vez 
més, como otres tantes, habrfa complicaciones diplométicas més o menos di-
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ffciles, cambios be notes, reparaciones pedidas y otorgadas, y oulzé algu­
na conferencia diplomética en oue se afirmara la paz que a todos convenfa, 
mediante garantfas por todos otorgadas e impuestes por el interés comûn y 
por intereses menos comunes. En todo crefa yo hasta aquel momenta menos 
en la guerra, y menos en una guerra de la extensidn e intensidad que se 
desarrolld en seguida. Sin embargo, no debfe de ser éste el modo de pen­
ser de mi colega y amigo ni el de sus compatriotes que al peso encontréba- 
mos, cuando se vio en seguida la preocupacldn intense que les noticias 
les producfan y el nada disimulado jûbilo con que se las transmitfan y 
las escuchaban.
"Entrâmes en el Traubenrestaurant a las ocho de la noche; media hors 
después aparacid en el saldn un repartidor del Berliner Taoeblatt. dejan- 
do en todas las mesas una hoja extrsordinaria y gratuits; no més tarde de 
un cuarto de hors después aparecid otro repartidor del Lokal Anzeioer con 
nueva hoja, que también se repartid gratis, y durante la hora u hora y me­
dia oue duré nuestra comida se repitid el hecho lo menos cinco veces, 
siendo cada periddico repartido portador de un nuevo telegreme hablando 
de la actitud de Rusia, Serbie y Austria.
"Cuando salimos a Leipzigerstrasse, Berlfn habfa cambiado totalmente 
de Bspecto.
"Las celles estaban llenes de gente que circuleba con aire alegre y ani 
mado, arrebeténdose de las menos les hojas en que les noticias se les ofre 
cfan y arrojéndolas al suelo, para sustituirles por otres que aplecaran 
su curiosidad. Aquellas celles limpias e irréprochables de ordinario, en 
donde un papal de fumer constituye suciedad y el sobre de une carta es ba- 
rrido apenas llega al suelo, estaban literelmente alfombredas por los pe- 
riddicos pisoteados por la muchedumbre circulante, compuesta de families 
enteras (incluidos mujeres y ninos), que heblaban, gesticulaban y bromea- 
ban aun con las personas oue les eran desconocides. 'Der Krieg, der Kriegi' 
iLa guerre, la guerre, la ansiada guerre habfa llegedol Esa impresidn la
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advertfa el menos observador: ésa es una verdad oue no constaré en los do­
cumentes protocolaries, pero que emanaba imposltiva de lo que entonces vi 
y de lo oue of en los dfas sucesivos.
"iEstaba yo an el Parfs de 18707 &Era Parfs y no Berlfn aquella ciudad? 
"Entré, a pesar de todo esto, en el Sanatoria, siendo operado [iridecto 
mfa preliminar izquierda] con toda felicidad al dfa siguiente y llegando 
hasta mf, durante los cinco dfas que permanecf en el establecimiento, las 
noticias de la agravacidn del conflicto y las impresiones de confianza y 
de Jûbilo que en los alemanes despertaba la seguridad de la guerra" (175). 
Y por ûltimo: "Tres meses era mucho tiempo para llegar a Parfs: 'iContâ­
mes con el Zeppelin y con los submarinosi (Parfs proclamaré \s^ximmun£, 
los socialistas se opondrén a la movilizacién, Jaurès ha sido asesinado y 
la Francia aterrada nos recibiré como a sus pacificadores!’ Y... no ana- 
dfan, aunque lo dejaban transparentar: 'Cobraremos diez o doce mil millo- 
nes, como cobramos cinco mil en 1670, y Germania seré la duena del mundo.’ 
'Deutschland, Deutschland ûber ailesI'
"Oe nada servfa insinuar tfmidamente lo que significaba aquella guerra 
para el mundo todo, lo que tenfa ya de efectiva la hegemonfa industrial y 
comercial de Alemania, que dominaba realmente al mundo entero. Ellos nece- 
sitaban el triunfo militer, teatral, solemne, impérialiste y de nada va- 
Ifa indicarles oue podfan tornarse las cosas.
"'Nous sommes très bien préparés’, me decfa Krûckmann en su duro fran- 
cés, después de decfrmelo en alemén por si no lo habfa entendido bien.
"Le conté mis impresiones de Parfs de 1870, y como bromeando le pregun- 
teba si no crefa oue la igualdad de mi situacidn pudiera tener mal pronds- 
tico para Alemania.
"Todo aouello era fantestico para él; Alemania no podfa ser vencida.
"Y el bondadoso tudesco me prepard con atenciones y miras paternales 
la posibilidad de mi regreso a Bélgica, 'en donde podrfa tranquilamente 
esperar la cicatrizacidn de mi herida, para regresar a Espana por Inglate-
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rra o por el Oeste de Francia’.
"Bien hondo es el recuerdo que conservo de aquellas bondades de KrCick- 
mann para conmigo; pero bien amargo seré el oue él conserve de mis pronds-
ticos cuando ellos lleguen a sus manos.
"Qulzé otro dfa me venga en genes el describir mi regreso desde Berlfn 
a San Sebastian. Entré en Alemania el 15 de Julio, siendo un fervoroso 
germandfilo; self el 2 de Agosto horrorizado ante el espectéculo de aque­
lla ’ménagerie’ de fieras en libertad, que se lanzaban sobre la Europe 
sorprendida" (176).
Cortezo llegd a San Sebastién el dfa 15 de agosto, "fuertemente impre- 
sionado contra la actitud de Alemania, y llamado por D. Alfonso XIII a Mi­
ramar, celebrd con el Rey una entrevista [aquel mismo dfa], en la que le
expuso con su habituai independencia el criteria que le merecfa el proble­
ms. Muchas veces preocupd luego a Cortezo los términos enérgicos en que 
se produjo en tal ocasidn, y alababa la actitud cordial y atenta con que
D. Alfonso le escuchd" (177).
El II Congreso Nacional de Sanidad Civil (Madrid, 21-23 de noviembre 
de 1916) le tuvo como presidents efectivo, y en 5 de diciembre de 1914 fue 
elegido presidents del Comité ejecutivo de la Unidn Médica Nacional, por 
otro nombre Unidn Nacional de Médicos Titulares. Igualmente "el ano 1914 
(21 de diciembre) fue elegido por gran mayorfa (22 por 11 votos) presiden­
ts de la Academia de Medicina, y en los anos 1916, 1918, 1920, 1922, 1924 
y 1925 reelegido por unanimidad" (l78).
El domingo 31 de enero de 1915 se celebrd en el "Palace Hotel" un ban- 
ouete en honor de don Carlos, "por su eleccidn para la presidencia de la 
Real Academia de Medicina y para la presidencia de la Unidn médica nacio­
nal" (179). La fiesta — publics El Siolo Médico—  "resultd brillantfsima 
por lo numeroso y selecto de la concurrencia, formada por lo més escogido 
de la Polftica, de la Medicine, de la Literatura y de las Artes.
"Les mesas, en que se sirvieron hasta 350 cubiertos, estaban adornadas
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con grandes y hermosos ramos de flores (...].
"En la presidencia, a los lados del Dr. Cortezo, se sentaban el senor 
presidents del Congreso, los senores ministros de Hacienda, Instruccidn 
Pûblica y Fomente, los senores conde de Romanones, marqués de Alhucemas, 
Cejal, La Cierva, Ruiz Jiménez, Suérez Inclén, Arias de Miranda, Navarro 
Reverter, Ldpez Munoz, Pérez Caballero, générales Luque, Concas, marqués 
de Pilares y Feméndez Cero, el rector de la Universidad Central, decano 
de la Facultad de Medicina, decano de la Facultad de Farmacia, gobernador 
de Madrid, el marqués de Figueroa, los senores Pulido, Martfn Salazar, 
Francos Rodrfguez, Natalio Rivas, etc., etc.
"Durante la comida, delicadamente servida, una orquesta del Hotel eje- 
cutd diverses piezas de aires espanoles.
"A la hora de los brindis, el Or. Medina, organizador principal del 
banqueté, dio cuenta de las numerosfsimas adhesiones (...].
"Al levantarse el ilustre maestro D. Santiago Ramdn y Cajal para ofre- 
cer el banquete en nombre de la Comisidn [organizadora], una salva de 
aplausos resond en la sala; restablecido el silencio, el Sr. Cajal leyd 
su discurso.
"Una entusiasta ovacidn acogid las palabras del maestro, levanténdose 
después el Sr. Francos Rodrfguez (...).
"Terminada la calurose ovacidn que acogid les palabras del Sr. Francos, 
y en medio de la expectacidn consiguiente, se levantd el Sr. Cortezo, 
quien en medio de atronadores aplausos pronuncid el discurso que més ade- 
lante hallarén nusetros lectores" (IBO).
En este ano de 1915 fue nombrado socio de mérito del Ateneo Cientffico, 
Literario y Artfstico de Madrid;
"ATENEO DE MADRID.— La Junta General extraordineria celebrada por esta 
sociedad el 10 del corriente ha acordado por unanimidad nombrar a Vd. So­
cio de mérito del Ateneo de Madrid, con arreglo a lo prevenido en el ar­
tfculo 49, pérrafo B, del capftulo 29 del Reglamento.««Lo que tengo la sa-
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tisfaccitfn de comunicar a Vd. para su conocimiento y demés efectos.— Ma­
drid 14 de Mayo de 1915.— El Secretario, Manuel Azana.— Senor Don Carlos 
M» Cortezo." (iBl)
A El Siolo Médico del sébado 1® de julio de 1916 corresponde la si­
guiente noticia: "Consideraciones de distinto orden oue no necesitamos ex­
poner, han sido la causa de que EL SIGLO no heya dedicado ni una Ifnea a 
der a nuestros lectores noticia de la enfermedad de la vista oue viene 
aouejando hace anos a nuestro eminente y querido companero el Dr. Cortezo, 
y que le llevd en més de une ocasidn a consulter con afamados profesores 
de Berlfn, amigos suyos, uno de los cuales hubo de precticarle ya una iri- 
dectomfa el ano 1914. Operado en Madrid hace cerca de un mes por el repu- 
tado Dr. Barraquer, de Barcelona, fntimo amigo suyo, a cuya carinosa soli- 
citud y gran péricia tenfa confiado su tratamiento, sucedid que a pesar 
de le suma maestrfa del gran oftelmdlogo, de las extremadas precauciones 
que se tomeron y de la excelente colaboracidn de otros ilustres profeso­
res oue intervinieron en el tratamiento, a los seis dfas de una marche fe- 
liz surgieron de pronto agudfsimas complicaciones que pusieron en grave 
riesgo el ojo operado, el izquierdo, y produjeron grande alarma en el en­
fermo, en su familia y en las numerosas personas que aprecian al Dr. Cor­
tezo y admiran sus extraordinarios merecimientos.
"Los indecibles cuidados del Dr. Barraquer, quien no ha descansado du­
rante muchos dfas, al extremo de haber noche que le hizo seis curas, y la 
enerçfa de sus tratamientos, pudieron contener los estragos del mal y 
abrir esperenzes a los terrores que se habfan apoderedo de nuestro énimo; 
y ya mejoredo de una manera apreciable el Dr. Cortezo, acompanado de su 
esposa y dos de sus hijos, salid con el Dr. Barraquer, la tarde del miér- 
ccles ûltimo, para Barcelona, donde permaneceré algunos dfas, y desde 
allf iré a le Garriga, sitio en que paseré el verano con el fin de no 
apsrtarse de le companfa de su bondadoso y soifcito companero."
"Baloardo" precise: "En el mes de junio de 1916, Cortezo, lleno de 1(5-
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gica impaciencia y ante la imposifcilidad de pasar a Alemania para operer- 
se, se hizo operar en Madrid por el célébré oculiste doctor Barraquer. El 
resultedo desgraciado de la intervencitSn privé a Cortezo del ojo izquier­
do, que hubo de enuclearle, y ya no quiso operarse nunca la catarata del 
ojo derecho, quedando ciego desde esta época [no del todo, sino casi cie­
go] y retirado del ejercicio active de la profesiôn médica" (182).
Conque vamos a la etepa final.
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los fines y el eneltecimiento de este tredicional Institucidn. Empieza 
por modificar su nombre, déndole el de Real Academia Espanola de Medici­
ne, para evitar sin duda las confusiones a que se prestaba el apelativo 
'de Madrid' con oue venfa designandose pare expresar el carécter oficial-
mente central y sintético de las funciones oue le estén atribuidas en el
organisme de la Administracidn pûblica..."
(179) SM 16.1.1915, p. 33.
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LOS ÜLTIMOS ANOS, 1917-1933
A partir de 1917, don Carlos "dedicd su actividad al periddico EL 5ISL0 
MËDICO, a sus funciones del Consejo de Estado, a las atenciones de la pre- 
sidencia de la Academia [de Medicine], a escribir sus Memories [Peseos de 
un solitario] y a su gran obra de fundacidn, propaganda, organizacidn y 
construccidn del Colegio de Huérfanos de Médicos" (183), al que amd con 
tode el aima.
Cortezo — senalaba don Antonio DIez Martfnez en el ABC de Madrid (2û de 
agosto de 1983)— , "poco antes de cumplir sus setenta anos, casi ciego, 
pero conservando todas sus otras facultades ffsicas e Intelectuales, con- 
sagra el resto de su vida e su obra mës dilecta y que con entranable ilu- 
sidn realizara: El Colegio para Huérfanos de Médicos, fundado por real dé­
créta de 15 de mayo de 1917, siendo ministre de la Gobemacidn don Julio 
Burell, con la denominacidn ’Principe de Asturias’". Luego agrega: “Junto 
con los doctores don José Pando y Velle, Tolosa Latour y la doctora Alei- 
xandre, se constituyd para regirlo un Patronato que présidia don Carlos. 
Todas las manenas visitaba aquel local de la Guindalere, charlaba y rela 
con los colegieles, les aconsejaba paternalmente, corregla benévolamente 
sus defectos, intereséndose par todos los aspectos de la Institucidn. Asis 
tia a les 'conferencias de los jueves’, llevando a destacades personalida-
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des que intervenfan en elles: don Amalio Gimeno, el conde de las Navas, 
los hermanos Alvarez Quintero, don Luis Martfnez Kleiser y tantos mes, 
amigos todos de Cortezo. Los alumnos recitébamos poesfas, lefamos los in- 
cipientes trabejos eleborados en les clases de Historié o Literature, re- 
presentâbamos obritas teatrales, cantébamos aires régionales, comentébe- 
mos argumentas de libros clasicos... Llamébamos a don Carlos — porque asf 
él lo pedfa—  'el abuelo’. Como tel nos querfa y tretaba, sin distinguir- 
nos de los nietos que sus hijos le proporcionaron, algunos de los cuales 
alternaban en nuestros juegos y excursiones. En aquellas 'conferencias' 
nos premiaba con 'carabas' — monedas de cupronfquel que llevaban grebadas 
las très carabelas colombinas—  en los concursos deportivos o literarios" 
(1B4).
Importa mencionar la "constante exaltacidn de Cortezo al recuerdo del 
doctor Pando y Valle, que inicid la idea y le ecompand en los primeros 
anos" (les). Oigamos a Pando y Valle:
"Madrid, 24 de Mayo de 1917.
"Excmo. Sr. 0. Carlos Marfa Cortezo.
"Mi respetable y querido amigo: La entusiasta e inolvidable acogida qui 
EL SIGLO MÊDICO y usted han dispensado a mi iniciativa de crear en Espana 
el Colegio para huérfanos de médicos, me impone taies deberes de gratitud 
oue si no hiciera ésta pûblica de algûn modo, agitarfan ml espfritu in­
quietudes y hasta mortificaciones par no responder a los dictados de ml 
recta conciencia.
"En el Suplemento publicado por EL SIGLO MËDICO se apropia éste muy 
justamente la representacidn de la clase médica espanola para rendir los 
mayores homenajes a los que han contribuido a la creecidn del Colegio de 
huérfanos: en primer término, a S. M. el Hey, que acogid con paternel so- 
licitud le idea de amparar a los huérfanos de la clase médica, dando el 
nombre de su augusto hijo y heredero del trono de Espana a la nueva insti­
tucidn creeda, rasgo delicedfsimo que nunce agradeceré bastante la clase
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médica; al ministre de la Gobemacidn Sr. Burell, que con el Real decrsto 
creando el Colegio del Principe de Asturias ha dado una muestra més de la 
riqueza de su corazdn generoso y de ser un gobernante de espfritu progre- 
sivo enamorado de los grandes idéales de la polftica modems; a ml humll- 
de persona, colméndola de bondadosas e Inmerecldas alabanzas, y por fin, 
a uno de los hombres de Intellgencie mas privilegiada de Espana, al exml-
nistro autor de las leyes de ensenanza y vacunacidn obllgatoria, al infa­
tigable defensor de los médicos tltulares, al que ha llevado a cabo diver- 
sas y provechosas Inlclatlvas en beneflclo de nuestra profesldn, a usted, 
a qulen coloca en dltlmo término como senclllo colaborador de una obra 
tan grande. Rasgo de admirable modestie que yo debo poner ante la conslde- 
racldn de todos los médicos de nuestra pais para demostrarles la grandeza
moral de uno de los companeros que més enaltecen la profesldn y la cien-
cia patrie. Clerto que de mf partid la afortunada iniciativa, que durante 
cuatro anos busqué con empeno formas para llevarla a cabo; pero hasta que 
usted no le prestd apoyo, hasta que no se establecld un verdadero consdr- 
clo esplrltual entre ambos y pusimos en la labor de nuestra fecunda obra, 
voluntad Inquebrantable, este pensamlento no pudo reallzerse, y clertamen- 
te que nunca pudlmos sonar que tan hermosa realldad superase a nuestros 
mayores anhelos.
"Yo tengo una satlsfaccldn vlvfslma en envlarle con motive de este car­
ta, que le supllca me concéda la merced de hacer pdbllca, el testimonlo 
més sincere de ml admlracldn hacla usted, y hacléndome Intérprete de mis 
companeros de toda Espana de la Inmensa gratitud a que la clase médica oue 
da obligada al que prestd espléndida cooperacidn y todo linaje de podero- 
sos medios para reelizar este obra de amor hacla los nuestros y de cultu­
re patrie que simbollza el Colegio del Principe de Asturias.
"Ya sabe le ouiere, respeta y admira su afectfsimo compaRero o . s. m . b .
JOSÉ PANDO Y VALLE." (186)
El 30 de septiembre de 1920 — manlflesta "Decio Cerlan"—  "se firmd an­
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te el notario Sr. Gimeno Baydn la escritura de adpuisicidn por la Junta 
del respective Patronato, del edificio en que se encuentra instalado el 
Colegio del Principe de Asturias para huérfanos de médicos, situado en el 
nûm. 45 de la calle del Pilar, de esta corte, barrio de la Guindalera 
(...) El Colegio de Huérfanos, que tan dura y solapadamente fue combatido 
por las maniobras inconfesables de unos cuantos més desgraciados que misé­
rables, abrid, a pesar de todo, sus puertas a los ninos desvalidos el dia 
15 de julio de 1919; hoy, 1» de octobre de 1920, ha vivido con sus cien 
alumnos sanos, bien alimentados, bien educados y bien vestldos, tlene en 
csja elementos suficientes para continuer su marcha prdspera y adquiere 
en propiedad el edificio que alquild en un principio creyendo no poder cum 
plir su compromiso de inquilinato" (187).
Demos ahora un salto a 1931: "Ha presentado su dimisidn del cargo de 
presidents del Patronato del Colegio de Huérfanos nuestro querido director 
0. Carlos Maria Cortezo, que venia desempenéndole desde le creecidn, orga­
nizacidn y puntual funcionamiento de esta Institucidn, prdspera y verdade- 
ramente gloriosa — publicaba El Siolo Médico el 4 de julio— . &Motivos y 
fundamentos de esto? No podemos ni debemos decirlos por hoy (...). Por 
ahora nos limitamos a aconsejar a los que tuviesen naturel impaciencia poi 
verse bien documentados, sobre todo pare el parvenir, que acudan en sus 
averiguaciones a los que venian desde hace tiempo preguntando, 'qué era 
lo que pasaba en el Colegio de Huérfanos*. Verdad es que ellos no se tome- 
ban el trebako de averiguarlo haciéndose présentes, ni aun de peso para 
sus informaciones, en ninguno de los cuatra Centras que constituyen hoy 
lo oue sintéticamente se llama el Colegio; pero es indudable que habré pa 
ra ellos otros Centras de averiguacidn por nosotros edivinados, pero no 
frecuentados (...)." Y el 19 de diciembre anunciaba el veterano semanario 
al Sr. Cortezo, "al cabo de cinco meses y medio, le ha sido admitida la 
motivada renuncia oue por su edad, sus achaques fisicos y creemos nosotro 
que por amerguras determinadas por la ingratitud de algunos sectores de 1
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clase médica, gestores los unos de une increfble campana de insidies e in- 
trigas mal definidas y amparadores otros con su pasividad del inconcebible 
designio", présenté de la presidencia del Patronato. Fue nombrado para su- 
cederle el Dr. José Pérez Mateos, consejero de Sanidad y présidante del 
Consejd General de los Colegios Médicos de Espana.
Falta decir oue el real decreto de fundacidn del Colegio "Principe de 
Asturias" para Huérfanos de Médicos, decreto "que los Sres. Cortezo y Pan­
do consiguieron de su particular amigo D. Julio Burell" (166}, disponfa 
que, "con objeto de proporcionar medios de sostenimiento a tal institu­
cidn, (...) los Colegios provinciales de médicos a que la Instruccidn ge­
neral de Sanidad habfa dado carécter condicional de voluntaries, se consi- 
derasen como obligatorios" (l89).
En otro orden de cosas, notaremos: a) De El Siqlo Médico de 17 de fe- 
brero de 1917: "Nombramiento.— Ha sido nombrado presidents de honor del 
Comité Internacional del Céncer, nuestro companero de redaccidn y direc­
tor de la Seccidn cientlfica de este periddico, D. Carlos Maria Cortezo. 
Sea enhorabuena." b) Que "en la Junta general de 30 de junio de 1917, el 
Ateneo de Madrid eligid a Cortezo 'vicepresidente primero’, y durante su 
mandate tuvo que actuar como presidents efectivo por la larga enfermedad 
de D. Rafaël Maria de Labra" (190). c) Que "en 5 de julio de 1917, el Co­
legio de Médicos de Badajoz, al constituirse oficielmente, nombrd a Corte­
zo Presidents Honorario, como expresidn fiel de los sentimientos que ani- 
maban a la clase médica extremena, agradecida a las prestaciones de Corte­
zo y a su fundacidn del Colegio de Huérfanos" (l9l). d) Que "en 28 de di­
ciembre de 1917, la Real Academia Hispano-Americana de Ciencias y Artes 
le nombre 'Académico de Mérito', a propuesta de Gamoneda, Rodolfo Reyes, 
Santiago Cano y Rafael Rupiot" (192). e) Que "en diciembre de 1917, D. An­
tonio Maure solicité autorizacidn de Cortezo para proponerle como sucesor 
de Codera en la Academia Espanola de la Lengua. 'Ni une sole gestidn rea- 
lizd’ Cortezo para ingresar, y fue VOTAOO POR UNANIMIDAO académico el 10
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de enero de 1918" (l93).
En 9 de Junio siguiente, domingo, con un hermoso discurao acerca del 
terne ;.Por gué siendo la Medicine une noble asoiracldn al bienestar humano 
al reniedio del dolor y a la prolongacidn de la vida, la literature y el 
arte se han encarnizedo en satirizarla?. ingresd don Carlos en la Real Ao 
demie Espanola. "El Dr. Carracido fue designado por la Academia para rea- 
lizar la lecture del discurso, ya que el nuevo Académico por le dolencia 
oue sufre en su vista se halle impedido para lectures larges y continua- 
das (...). El nuevo académico vestfa el uniforme y llevaba al cuello la 
medella de la Real Academia Nacional de Medicine de que es presidents, ex 
plicando antes de entrer la preferencia que daba a estas insignias sobre 
las de ministre, par creer que la honra que aquel dfa se le otorgaba era 
mas que a él, a toda la clase médica. Llevaba solamente places de condecx 
reciones espanolas: la de 8eneficencia (...); la de Isabel la Catdlica 
(...); la de Alfonso XII (...) y, por dltimo, la [cran Cruz] de Carlos II 
que recientemente le fue otorgada" (l94). En su discurso de contestacidn 
don Juan Antonio Cavestany subrayd; "El doctor Cortezo es uno de los po- 
cos, entre tantos precleros verones como se han sentado en estas sillas, 
oue ha llegado a la suya sin que mediara la menor solicitud directe ni i- 
directa de su parte. Fue sorprendido, sin pretenderlo ni esperarlo, por 
la hoticia de oue habfa sido designado para oeupar la pleza vacante por 
muerte del ilustre Codera [silla fî\\ y para que pudiese tener Juntas dos
satisfacciones, el mismo tiempo que supo su designacidn, supo también qu 
podfa conter con la unanimidad, no siempre acostumbrada, del voto de los 
académicos. No fue, pues, Cortezo ouien pidid entrer en la Academia: fus 
le Academia ouien lo llamd. &Por qué? La respueste es muy sencilla. Poroe 
lo necesitaba (...) La Academia necesitaba con urgencia (urgencia que el 
nuevo académico ha tenido en cuenta, al apresurerse a tomar posesidn de;u 
pleza) el concurso de un médico que colaborase activamente en su obra, e 
la gran obra del Diccionario; y dada esta necesidad, iddnde podfa haber
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encontredo vardn de mayor prestlgio, de mas reconocldo mérito y més esti- 
mado por todos oue el que es desde hoy nuestro querido companero (l95)?" 
Anadlré que Cortezo era un prosista excelente y un admirable poeta.
Tomamos del "Inventario y evaldo del cuerpo general de bienes y dere- 
chos oue constituyen el caudal relicto al fsllecimiento del Excmo. Sr. D. 
Carlos Marfa Cortezo y Prieto" (196): "nS 28.--Propiedad del periddico 
cientffico profesional semanal El Siqlo Médico y en sus bienes muebles, 
utensilios, enseres y cuantos elementos materiales integran la Redaccidn, 
Administracidn y Oireccidn de la Revista. Esta publicacidn éditera con an- 
terioridad al 10 de julio de 1918 era posefda pro indiviso por don Carlos 
Marfa Cortezo y Prieto, 0. Ramdn Serret Comfn y 0. Angel Pulido y Fernan­
dez, y con esta dltima feche por escritura ante el Notario 0. Alicio Cera- 
vaca Ldpez pasd a la exclusive propiedad de 0. Carlos Marfa Cortezo y Prie­
to que quedd como ûnico dueno, se valora en ciento cincuenta mil pesetas."
Don Carlos, "coincidiendo con la elaboracidn del Tratado de Versalles, 
presidid en Parfs, en mayo de 1919, las conferencias celebradas por el Co­
mité de aproximacidn francoespanol. Le acompanaron, como individuos de di- 
cho Comité, los seRores don Leonardo Torres Quevedo, don Eduardo Gémez de 
8aquero y don Oddn de Buen, y fue notable y emocionante el discurso pro- 
nunciado por el doctor Cortezo, en francés, en el anfiteatro grande de la 
Sorbona, sobre relaciones culturales y de amistad entre Francia y Espana. 
Contesté al doctor Cortezo el que era entonces presidents de la Cémara de 
Oiputados francesa, y luego lo fue de la Repéblica, monsieur Deschanel, 
demostrando el gran orador y politico el méximo afecto y respeto hacia Es- 
paRa. Los delegedos de nuestro pafs y su presidents, el doctor Cortezo, 
fueron abrazados con emocionada efusién por monsieur Deschanel" (197).
Vemos en El Siqlo Médico del sébado 25 de octobre de 1919 que "con art 
brillante mi tin celebrado el domingo éltimo en el teatro EspaRol reartudét: 
sus trabajos el grupo de propagandistes de la Higiene social, que y& : 
el eRo ultimo célébré otras doce reuniones ante diferentes centros de Mtr-
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drid y en algunas capitales de provincias. Propénense los Sres. Francos 
Rodrfguez, Recasens, Juerros, Gimeno, Carracido y Cortezo, que principal- 
mente constituyen este nûcleo desinteresado y patriético, llevar a todos 
los émbitos sociales el convencimiento de que el problems més transcenden­
tal para la reconstitucién de nuestro pafs es el de la salud péblica. Dec- 
tinadas las reuniones anteriores a la presentacién del problems en su as­
pects y términos générales, se proponen en el ano actual ir tratando pun- 
tes concrètes en cada una de sus sesiones, y destinaron la del dfa 19 a 
la tuberculosis".
Por otra parte, "en el ano 1919 se inauguré en Madrid el Instituts de 
Biologfa y Sueroterapia IBYS. Ocupé la Presidencia del Consejo directive 
el excelentfsimo Sr. 0. Carlos Marfa Cortezo" (198).
El ano de 1920 "debfan celebrarse las ’Bodas de oro* del doctor Corte:o 
con la profesién médica. [con este motivo] la clase médica espaRola, agri- 
decida a cuanto la vida de Cortezo supuso en ayuda de su honor y de sus 
intereses éticos y materiales, organizé para el 30 de mayo de 1920 una s)- 
lemnfsima sesién de homenaje en la Real Academia Nacional de Medicine. 
Presidié el acto el ministro de Estado, marqués de Lema, y ocuparon la pre 
sidencia el ministro de Gracia y Justicia, conde de Bugallal, el doctor 
Cortezo y el teniente alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Madrid, don Al­
fredo Serrano Jover, que ostentaba la representacién corporative del Muri- 
cipio Madrilène. Puede afirmarse que al acto asistieron cuantas personas 
de significacién médica, social y polftica, no se adhirieron al acto por 
escrito. Fue una imponente manifestacién de afecto, respeto y admiraciér. 
Pronunciaron discursos los senores Feméndez Caro, Becerro de Bengoa, Cœ- 
pedal, Espina, Grinds, Pittaluga, Isla, Recasens, Carracido, Serrano Jo­
ver, marqués de Lema y Cortezo. Se dio cuenta del acuerdo del Ayuntamien­
to de poner el nombre del doctor Cortezo a la antigua calle Nueva de la 
Trinidad y el senor ministro de Estado hizo a Cortezo pûblica investidum 
del Collar de la Orden de Carlos III, concedido por Don Alfonso a propuis-
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ta del Gobierno" (199).
Como anota "Baloardo" (200), "en octobre de 1920 consiguié Cortezo un 
gran triunfo en favor de los médicos titulares, logrando de su personal 
amigo el ministro de Hacienda, don Lorenzo Oomfnguez Pascual, se dictera 
la Real orden de 22 de octobre sobre 'apremio para el cobro de lo adeuda- 
do a los titulares y forenses’. El ministro dice, en carte, a Cortezo, fe- 
cha del mismo dfa 22: *Acabo de firmer el expedients por oue tanto se ha 
interesado usted y que tantfsimos desvelos le ha producido. Manana inser­
ters la Gaceta una Real orden dictando reglas précisas y ejecutivas para 
que los médicos, farmacéuticos y veterinarios titulares puedan hacer efec- 
tivos sus honorarios profesionales.— Como en dichas reglas queda recogido 
todo el pensamiento de usted, que ha motivado nuestra conversacién de es- 
tos dfas, excuso toda otra manifestacién.«<Celebrando que, como corona- 
miento de tanto trabejo, heyan llegado aquellos profesioneles al logro de 
sus justos desBOs, envfa a usted con su afectuosa enhorabuena, un apretén 
de manos su buen amigo y servidor, L. Oomfnguez Pascual.'"
El dfa 28 del mismo mes de octobre, en el domicilio de don Carlos, Se­
rrano, 58, "tuvo lugar un acto tan sencillo como solemne, dentro de un as- 
pecto de familiaridad que le hizo més digno de agradecimiento. Una Comi- 
sién de la Diputacién provincial de Madrid, en representacién de ésta, y 
compuesta del Présidente Sr. Dfaz Agero, del diputedo secretario, Sr. Sa- 
rabia y de Hazas y del Secretario de la Corporacién D. Simén Vinals, en- 
tregaron al doctor Cortezo el pergamino en oue se transcribe el acuerdo 
unanime de la Corporacién que representaban, nombréndole hijo predilecto 
de la Provincia, honor que, por segunda vez, concede la Diputacién, y oue 
tiene el valor inestimable de la absolute espontaneidad con que ha sido 
otorgado. El pergamino de gran tamano en que el acuerdo de la Corporacién 
esté transcrite, se debe al genial y correcte trabajo de D. Miguel Balsei- 
ro, antiguo educando de la Corporacién y constituye una obra maestra en 
su género por la originalidad, perfeccién y carécter clésico que en él res
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plandecen" (20l).
El 20 de enero de 1921, segtîn dice El Slolo Médico, "fallecié en Barce­
lona el Sr. 0. Daniel Cortezo, ûnico hermano de nuestro querido y respeta­
ble director. Don Daniel Cortezo, que en las primeras edades de su vida 
ejercié la carrera militer con verdaderos éxitos en el Colegio de Infante­
rie de Toledo, en la guerre de Africa de 1859-60 y en la campana carliste 
de 1874-76. Dedicése déspués de retirarse del servicio, a négocies édito­
riales en los cuales produjo obras tan notables como la 'Biblioteca de no- 
velas ilustradas’, La Ilustracidn artfstica’ y La Biblioteca de autores 
clésicos’" (202). Elisa, que "fue la esposa del insigne periodista don 
Francisco Javier de Bona" (203), fallecié en 1907. Luisa, que "casé con 
don Anfbal Bolomburo" (204), también premurié a don Carlos.
Consta del Cronicén que "durante el ano 1921 se ocupé mucho Cortezo de 
los intereses de la Prensa profesional y actué muy insistentemente cerca 
de Francos Rodrfguez para que los periodistas médicos figuraran en la Aso- 
ciacién de la Prensa, que presidfa Francos. No lo consiguié y fue ello 
causa de uno de los contados enfados con su amigo" (205). Sépase que "la 
Federacién de Publicistas y Prensa no diaria, en fecha 12 de marzo de 192., 
le nombré présidente honorario en 'juste, aunque modeste, correspondencie 
a su valiosfsima cooperacién en pro de la Prensa no diaria" (206).
Aouel ano, en 1» de abril, "se inauguré en el Parque de Madrid, empla- 
zado frente al Jardfn Zoolégico --Paseo de coches—  el monumento que por
suscripclén general dedican sus amigos al Dr. Cortezo.
"(...) Como nota saliente en el acto, consignaremos que 50 niRas y 50
nlRos oue se educan y cuidan en el Colegio del Principe de Asturias para
huérfanos de médicos, presenciaban el homenaje, que por este solo hecho 
resultaba conmovedor, y era el légico testimonio de gratitud que con su 
presencia tributaban a su bienhechor, pues como dijo el Dr. Recasens en 
su discurso, a ellos consegrabe en la vejez su romentlcismo, poroue ro- 
méntico es todo hombre oue reûne gran bonded y desinterés en los afectos
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de su vida.
"Asistieron el acto muchos senores representando a todas las clases so­
ciales. Los estudiantes de la Fecultad de Medicine con sus estandartes, 
fueron a rendir su respeto a este ofrecimiento del premio a la ejemplari- 
dad que por el monumento se otorga al trabajo, a la ciencia y a la virtud
"Asistieron también los Excmos. Sres. Conde de Romanones, presidents 
del Ateneo de Madrid; D. Rafael Andrade, présidante del Consejo de Estado; 
Marqués de Villamejor, Sainz de Baranda, presidents del Centro de Hijos de 
Madrid; Dres. Huertas, Grinds, Fresneda, Caro, Martin Salazar, Cospedal, 
Florestan Aguilar, Isla, Mariscel, Oecref, Jiménez, Pittaluga, Goyanes, 
Elizagaray, Pérez Valdés, Soler, director del Institute Rubio, Hernando, 
Tapia, Cortés, por el Ayuntamiento; Serabia de Hazas, por la Diputacién 
Provincial; Isasa, Penalva, Marqués de Hazas, Marqués de Valdavia, Marqués 
de Gorbea, la familia toda del Dr. Cortezo, y numerosos amigos particula- 
res, todos se sirvieron honrar el acto con su asistencia. Algunos médicos 
de provincias y de distritos rurales acudieron al acto, a peser de no ha- 
berse hecho invitaciones personeles.
"Dio comienzo éste rindiendo el Dr. Sarabia cuenta del espfritu social 
oue palpita en la suscripclén anotada por él como tesorero, pues a alla 
han acudido apenas iniciada [i91b], de modo esponténeo, ademés de la cla­
se médica de Madrid y provincias, personas de todas las clases sociales y 
entidades literarias, polfticas y bancarias, expresién del acatamiento ge­
neral al merecimiento de este homenaje por perte de la personelidad a 
ouien se dedica.
"El Dr. Recasens ofrecié el homenaje al Dr. Cortezo, ensalzando la la­
bor filantrépica por éste reelizada.
"El Sr. Francos Rodrfguez, en nombre de la Asociacién de la Prensa, 
pronuncié breves y elocuentes palabras, poniendo de relieve la gestién del 
Dr. Cortezo, oue pudo ser rico, poderoso, y todo lo sacrificé por hacer
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bien a la humanidad.
"El Dr. Cortezo, muy emocionado, agradecié el homenaje, que aceptaba 
poroue se perpétuera con él la labor realizada por la clase médica en pro 
de los desvalidos y serviré de ejemplo a la juventud, porque de otra mène­
ra — dijo—  aquf donde Cajal y Méndez Alvaro no tienen aûn monumento, no 
lo habrfa aceptado él.
"Los ninos del Colegio de Huérfanos cantaron varios himnos, entre ellos 
’Omnipotencia’, de Beethoven.
"Es de aplaudir la rapidez con que la Comisién [organizadora] ha sabido 
realizar este pensamiento, pues debe tenerse en cuenta que, a consecuen- 
cia de las dificultades de transporte que impuso la guerre, los materia­
les han estado en la imposibilidad de llegar a Madrid durante un ano.
"El Sr. Blay, autor de la obra, fue objeto de aplausos y felicitacio- 
nes sin nûmero, pudiendo envanecerse de que résulta ser el escultor predi­
lecto de los médicos contemporéneos, pues solamente en Madrid ha ejecuta- 
do ya cuatro monumentos dedicados a otros tantos insignes doctores" (207).
Debe hacerse constar que don Carlos fallecié con su ultima voluntad 
consignada en el testamento otorgado ante el notario don Oimas Adénez y 
Horcajuelo el 15 de julio de 1922. Helo aquf:
"EN MADRID, a quince de julio de mil novecientos veintidés.
"ANTE MÏ, DIMAS ADAn EZ Y HORCAJUELO, abogado del Estado excédents y no­
tario del Ilustre Colegio de esta corte, con vecindad y residencia en
elle; présentes los testigos instrumentales, don Ubaldo EspaRa Monge, don
Jésus Hernéndez Sampelayo y don Adolfo Navarrets y Navarrets, mayores de
edad, vecinos de esta villa, sin incapacidad legal para serlo, segûn expre
San, COMPARECE:
"EL EXCMO. SENOR DON CARLOS MARÏA CORTEZO Y PRIETO, mayor de edad, ca- 
sado, doctor en medicine, ex-Ministro de la Corona, senador del reino, ve- 
cino de esta capital, con domicilio en la calle de Serrano, némero cin­
cuenta y ocho, provisto de cédula personal de segunda clase, némero trein-
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ta y nueve mil ochocientos veinticinco, expedida en Madrid el catorce de 
junio éltifflO.
"TIENE, a juicio de los testigos y del infrascrito notario, que le ve­
mos y entendemos, segén respect!vamente consignâmes, la capacided legal 
necesaria para tester, de la que hemos procurado asegurarnos, y otorga el 
presents testamento abierto, expresando verbalmente su voluntad, can suje- 
cidn a la cual redacto este instrumente, en los siguientes términos;
"MANIFESTACIONES.
"PRIMERA.--Protesta profesar la religién catdlica, apostdlica, romane, 
en la que vive y quiere vivir y morir.
"SEGUNDA.— Express ser natural de la villa y corte de Madrid, e hijo 
legftimo de los senores don Victor Maria y done Jesualda, difuntos.
"Asimismo manifiesta hallarse casado en primeras nupcias con la Excma. 
senora dona Ascensidn Collantes y Villar, y tener ocho hijos habidos en 
el metrimonio, llamados don Victor Maria, don Gabriel, don Rafaël, don Ja­
vier, don Manuel, don Alfonso, dona Maria Almudena y dona Esperanza Corte­
zo y Collantes.
"clAu s u l a s.
"PRIMERA.— Deja a eleccidn de su esposa e hijos lo relativo a enterra- 
miento y sufragios, encomendéndoles la mayor modestie y también que les 
cantidades que hubieren de invertirse en sufragios se dediquen a la funde- 
cidn del Ave Maria para comidas a los pobres, costeando las que considé­
rée convenientes los herederos, si bien nunca més de dos al ano, a no ser 
oue tuviere notable acrecentamiento la fortune del testador.
"Se daré sepultura a su csdéver en la sacramentel de San Lorenzo, de 
esta corte, donde reposan los restos de sus padres y de sus hijos premuer- 
tos; y, si la defuncidn ocurriese fuera de Madrid, entonces seré enterraoo 
elll donde fallezca, pero, transcurridos los cinco anos que exigen las 
cisposiciones sobre sanidad, se haré el traslado a la Sacramentel mencio- 
rada, si su esposa e hijos lo disponen.
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"SEGUNDA.— Instituye énicos y universales herederos a partes iguales 
de su caudal, a sus citados hijos don Victor Maria, don Gabriel, don Ra­
faël, don Javier, don Manuel, don Alfonso, dona Maria Almudena y dona Ee- 
peranzB Cortezo y Collantes, o a los descendientes de los mismos en repie- 
sentacidn, sin perjuicio de la cuota legal usufructuaria correspondiente 
a la viuda.
"Recomiende a los hijos varones que protejan a sus hermanas.
"TERCERA.— Nombre albaceas ejecutores de su voluntad a su esposa done 
Ascensidn Collantes y Villar y a sus hijos don Victor Maria y don Gabrid., 
para que mancomunada o solidariamente se incauten del caudal relicto, le 
administren durante el periodo de testamentarla, reclamen y perciban o 
bien paguen lo que corresponde; extraigan y retiren depdsitos e imposicio- 
nes de dinero y valores, confieran y revoquen poderes, representen a la 
testamentarla en juicio y fuera de él, y lleven a cabo lo demés que sea 
menester.
"CUARTA.— Revoca les disposiciones testamentaries formalizadas con ar- 
terioridad.
"Présentas a este acto con el compareciente, los testigos instrumenti- 
les indicados, y leido a uno y otros Integramente en elta voz este testi- 
mento por ml, previa advertencia de su derecho a leerlo por si mismos, 
que no usaron, manifiesta el Excmo. senor don Carlos Maria Cortezo y Prie­
to oue esté conforme con su voluntad, en cuya virtud, asi lo otorga, fi'- 
méndolo todos a las doce horas y veinte minutes.
"Y yo, el notario, doy fe de conocer al Excmo. senor testador y de cA- 
clarar los testigos que también ellos le conocen, de haberse solemnizacA 
este testamento en un solo acto, en el cual se han observado las formal.- 
dades exigidas en el Cédigo Civil y de cuanto queda consignado en este 
instrumente extendido en dos pliegos de octava clase, serie E, senalado 
el anterior con el numéro ocho millones setenta y cuatro mil seiscientCB 
veintiséis.— C. M# Cortezo.— Ubaldo Espana.-—Jesés H. Sampelayo.— Adolf)
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Navarrete y Navarrete.— Dimes Adénez y Horcajuelo." (200)
"Baloardo" ha escrito: "Durante el Dltimo perfodo parlamentario ante­
rior al golpe de Estado de Primo de Rivera [l3 de septiembre de 1923] ac­
tué mucho en el Senado, en cuya Comisién de Gobierno Interior figuraba y 
formé, con Luis Falomo y Joaoufn Codornfu, la Comisién de Fomente y Con- 
servacién de la Biblioteca del Senado, en donde se reunfan en animeda ter- 
tulia todas las tardes un grupo de senadores que hizo famosas aouellas 
Charles (...) Sobrevino la Dictadura y Cortezo fue respetado en todos sus 
cargos, 'no obstante ser un liberal bien demostrado'. Primo de Rivera fue 
un gran admirador suyo, y Cortezo acabé vencido por la sugestién de las 
grandes dotes del general, y més que nada por su gran patriotismo y nobi- 
Ifsimo norte de sus intenciones en todos los actos de gobierno. Cortezo, 
verdadero, sincero y leal amigo de Don Alfonso sirvié a su patria en aque­
llos dificiles momentos, y nadie podré motejar de espfritu reaccionario 
sus influencias en la polftica de esa época, tanto en el proyecto de Cons- 
titucién como en la reforma del Consejo de Estado, oue es una pégina bri- 
llantemente democrética y oue la Historié juzgaré como se merece" (209).
En El Siolo Médico del sébado 7 de junio de 1924 leemos que "desde el 
jueves hasta el domingo se han efectuado, con tanta reguleridad como entu- 
siasmo, las sesiones de la 'Asamblea Nacional de Ciegos Espanoles’. La 
concurrencia ha sido extraordinariamente numerosa; el orden y actividad 
para la discusién de las ponencias no ha dejado nada que desear, dando co­
mo resultado una larga serie de conclusiones que han de ser elevadas al 
Gobierno de S. M. y a diferentes centros benéficos y docentes. La sesién 
de clausura oue a les once de la manana del domingo ultimo se efectué en 
el salén de actos pûbllcos de la Real Academia Nacional de Medicine estu- 
vo concurridfsima y fue presidida por dos représentantes del Gobierno, 
sentados e la derecha y a la izquierda del présidente de la Asamblea, Sr. 
Cortezo, por el Sr. Bergamfn y por el doctor Pulido, con el secretario 
Sr. Ojeda". Por cierto, Cortezo "lefa y escribfa por el sistema Braille,
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y reunid una buene biblioteca de ciego. Tenfa, ademés, très lectores vi­
dantes, oue repartfan el trabajo diario, y très dfas a la semana contaba 
con la ayuda de dos lectores ciegos: don Carlos Lickefett y don Julio Osu- 
na" (210).
For otro ledo, "durante la famosa campana de Marruecos, que terminé 
con la derrota de Abd-el-Krim, la labor altamente patriética de Cortezo 
desde el Consejo de Estado llegé a merecer del general Primo de Rivera el 
que con repeticién le ofreciese la presidencia efectiva del Alto Cuerpo 
Consultivo, negéndose a aceptarla Cortezo (...), por no considerarse liga- 
do a le Dictadura, hasta que habiéndose encargado de redectar las reformas 
de la ley orçénica del Consejo y aceptade su ponencie por aquel Gobierno, 
considéré irregular e incorrecta su situacién y acepté el elevado cargo 
(marzo de 1925)" (211):
"REAL DECRETO.— A propuesta del Jefe del Gobierno, Presidents del Di- 
rectorio Militer y de acuerdo con éste; Vengo en nombrer Presidents del 
Consejo de Estado a don Carlos Marfa Cortezo y Prieto, ex-Ministro de la 
Corona, como comprendido en la catégorie segunda del articule 46 de la 
ley Orgénica de dicho Alto Cuerpo Consultivo de fecha 24 de Octubre de
1924. Dedo en Palecio a nueve de Marzo de mil novecientos veinticinco.—  
ALFONSO.— El Presidents interino del Directorio Militer, Antonio Magaz y 
Pers."
Y a este respecto El Siqlo Médico comenta: "Tenemos la certeza de que 
habrén lefdo con verdadere satisfaccién nuestros lectores en la Gaceta el 
Decreto por el cual confirma S. M. el Rey en la Presidencia del més alto 
Cuerpo Consultivo de la Nacién, a nuestro querido y respetable director, 
oon Carlos Marfa Cortezo. El efecto producido por este nombramiento ha si­
do de general aplauso, y al propio tiempo de ninguna sorpresa, dados los 
antecedentes oue en la honrosa designacién han concurrido.
"El Sr. Cortezo, nombrado consejero permanente de Estado en Noviembre 
de 1909, venfa desempenando este cargo inamovible durante los quince anos
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transcurridos, y por ser el consejero més antiguo ejercfa el cargo de pre­
sidents interino desde Septiembre de 1923. En estos éltimos meses el des- 
empeno de la importante funcidn ha sido més activo que nunca, teniendo lu­
gar durante este perfodo la transformacién compléta del Consejo pleno, en 
el que han ingresado nuevos e importantes elementos. de la més diversa sig- 
nificacidn.
"El Gobierno ha crefdo que debfa dar una muestra de su beneplécito en 
la gestidn diffcil e importante del presidents interino, ouien ha cedido 
con agradecimiento a la honrosa designacidn, convencido, como lo estaba 
de antemano, de que las imposiciones del patriotismo y del deber deben ser 
escuchadas antes que ninguna consideracidn de orden personal ni doctrinal.
"Al expresar el Sr. Cortezo a S. M. el Rey su agradecimiento por esta 
distincidn hecha por vez primera a ouien viste la honrosa toga de médico, 
oyd de labios de S. M. frases tan encomiésticas para el ilustre ancieno 
como para la clase profesional y cientffica en la que ha hecho toda su 
brillante carrera.
"También ha sido nombrado, en la vacante de consejero permanente a que
da lugar la promocidn del Sr. Cortezo, el general de Sanidad de la Armada
Excmo. Sr. D. Angel Feméndez Caro" (212).
Cortezo tomd posesidn del cargo de presidents del Consejo de Estado en 
17 de marzo de 1925:
"Don Carlos Gonzélez Rothvoss, Secretario general del Consejo de Esta­
do.
"Certifies: Que el Excmo. Sr. D. Carlos Marfa Cortezo y Prieto cesd en
el cargo de Consejero permanente de Estado el dfa 16 del actuel, por ha­
ber tornado posesidn el siguiente dfa del de Presidents de este Alto Cuer­
po para el que ha sido nombrado por Real decreto de 9 del presents mes.
"Y para que conste expido la presents en Madrid a 18 de Marzo de
1925." (213)
En abril del mismo ano "el Ayuntamiento de CARABANA le nombrd HIJO ADOF
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TIVO Y PREDILECTO, en atencidn a los bénéficies logrados por su interce- 
sidn en favor de la poblacidn, y puso el nombre de 'calle del Dr. Corte­
zo' a la oue se conocfa como 'celle del Moral'" (214).
Don Carlos "fue a Parfs en abril de 1927 a la reunidn de la Prensa Mé­
dica Latina, y presidid un célébré banqueta en que se le manifesté una 
vez més la admiracidn y respeto que le tenfan sus colegas extranjeros. 
Presidid la inauguracidn de la Conferencia el decano de Parfs Mr. Roger, 
con Cortezo a su derecha y Oanielopolu y Loeper, presidents éste de la 
Asociacidn de la Prensa Médica Latina. A la izquierda se sentaron Ascoli, 
delegado de Italie, Mayer, de Bélgica y Pierrat, organizador de la Confe­
rencia. La sesidn siguiente la presidid Cortezo" (215). En el mismo 1927 
la Asociacidn General de Estudiantes de Parfs lo nombre "Etudiant perpé­
tuel amoris causa".
En el mes de marzo de 1928 "présenté la dimisidn de la Presidencia de 
la Academia de Medicine (...), acordando el PLENO de la Academia que no 
habfa lugar a aceptar la dimisidn y nombréndose una comisién que visité 
al Sr. Cortezo para hacerle presents esta determinacidn de la Academia.
El Dr. Cortezo, firme en su propdsito de dejar la Presidencia, no volvid 
a intervenir en cuanto pudo y al llegar las elecciones de aquel ano, 'no 
se présenté' y prohibié en publico documento a sus amigos que le votaran. 
(...) Se presentaron el Sr. Recasens y el Sr. Conde de Gimeno, obteniendo 
el Sr. Recasens très' votos de mayorfa que le hicieron presidents" (216) 
Para los motivos que le indujeron a renunciar tal cargo, vid. TRABAJOS, 
nûms. 480, 461 y 482. La Academia, "al retirarse el doctor Cortezo de la 
presidencia, le nombrd por unanimidad Presidents de Honor en unidn y en 
la sesién misma que désigné para igual puesto a D. Santiago Ramén y Cajal 
(diciembre de 1928)" (217). Pero hey més: el 4 de marzo de 1933 El Siolo 
Médico notificaba; "Renuncia sensible.— Acompanade de correcte carte par­
ticular dirigida al senor presidents de la Academia Nacional de Medicine, 
Dr. Gimeno, ha enviado el que venfa siendo presidents efectivo durante
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largos anos y honorario y decano en la actualidad en la misma Corporacién,
0. Carlos M* Cortezo, la renuncia de su cargo de académico de némero y
del Qje como honorario ostentaba. Acompana al documento la medalla repre­
sentative que desde hacfa més de cuarenta y siete anos recibiera por suce- 
sidn del inolvidable 0. Mariano Benavente. Queda con esto zanjado el di- 
sentiniento de conducts que desde 1928 planted el Sr. Cortezo y de que han
tenido noticia nuestros lectores" (218).
La Real Academia de Medicine — resumfe "Baloardo" en 1933— , "durante 
la presidencia de Cortezo, ha registrado sus aRos més brillantes y a su 
actuecidn se deben el edificio de su propiedad, los Estatutos actuales, 
el Bunento de la consignacién en los presupuestos, la Biblioteca Clésica 
de le Medicine EspaRola, los cursos de conferencias de notabilidades na- 
cioneles y extranjeras y el 'saneamiento de la hacienda de la Corporacién’, 
que el abandonar Cortezo la presidencia efectiva no debfa un céntimo y te­
nfa m  sus areas un ramenante libre de importancia, después de una actua- 
cldn intense y de grandes y costosas reformas durante catorce aRos.
"El doctor Cortezo implanté el método de designacién de candidate a que 
sa ofrece la vacante de miembro de némero sin gestiones indecorosas para 
los niembros electores y propuestas reiteradas suyas fueron las medidas 
limitadoras de los nombramiantos de académico corresponsol extranjero.
"El doctor Cortezo dejé completamente al dfa la publicacién de los Ana­
les ce la Academia y todos los volémenes de la Biblioteca Clésica de la 
Medicine Espanola aparecidos hasta esta fecha, asf como terminado el pri­
mer indice complète de la Biblioteca de la Academia, que desde su funda­
cidn no habfa tenido ninguno" (219).
A la verdad, "durante el aRo 1928, ya presa EspaRa del movimiento que 
hebfi de conducirla a la revolucién de 1931, Cortezo, apesadumbrado de 
les lorrientes que invadfan todas las actividades profesioneles, polfti­
cas ' sociales, se retrajo céda vez més a sus aficiones predilectas. Orga- 
nizaiB sin descanso conferencias culturales en el Colegio de Huérfanos de
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Médicos y atendfa con extraordinaria actividad y celo a la construccidn 
del edificio oue para dicha Institucidn se comenzd a levantar en la Mon- 
cloa, de Madrid, sobre terrenos cedidos a Cortezo cordialmente por Don A.- 
fonso XIII" (220).
A partir de 1929 — express su hijo don F. Javier—  "dedicdse mes fnti- 
marnante al periddico EL SIGLO MËDICO, y las campanas de éste, movidas per 
recto espfritu de justicia, levantaron violentes protestas de los elemen­
tos revolucionarios. Cortezo sabfa, no podfa ignorer, lo que aguardaba a 
su patria y no se querfa sumar a cuantos contribufan a llevarla a une si- 
tuacidn que hoy es bien clara y que el porvenir juzgaré. Ouien estas If- 
neas escribe sabe muy bien que ningûn acontecimiento sorprendid a Cortez: 
de cuantos han tenido lugar en esos anos del 930 y 931. Cortezo habfa vi­
vido ya ’ochenta’ anos, y tenfa una culture polftica que seré diffcilmer- 
te igualable" (22l).
A finales de 1930, "estando en el Consejo de Estado en donde habfa ci- 
tado una sesidn del Pleno, el duque de Alba llevd a Cortezo junto a una 
ventana y le participé por encargo de Don Alfonso XIII que éste le nombs- 
ba Caballero del Toisén de Oro. Cortezo, que no tenfa ni asomo de noticà 
de tamana distincidn, exclamé con su peculiar espontaneidad: ’j^Qué le Is 
hecho yo a S. M.71' La frase claramente escuchada por los présentes les 
hizo pensar en algén acontecimiento politico. Don Alfonso lo supo puntul- 
mente, y al ir Cortezo a agradecerle, dfas después, la honra que le dis 
pensaba le dijo: '&Qué me has hecho? A mf serme siempre leal y por Espaa 
muchas cosas buenas.’
"El dfa primero de abril [de 193l] se célébré el Capitule de la Orde 
y Cortezo fue investido de la mes alta distincidn que podfa otorgarse e 
Espana durante la monaroufa" (222).
Decfe en esta forma el real decreto de nombramiento:
"Ministerio de Estado. Real decreto num. 777. Queriendo dar un relevn- 
te y distinguido testimonio de mi Real aprecio a 0. Carlos Marfa Cortez
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y Prieto, Vengo en nombrarle Caballero de la Insigne Orden del Toisén de 
Oro. Tendréislo entendido y dispondréis lo necesario a su cumplimiento. 
Dado en Palacio, a 5 de Febrero de 1931.— ALFONSO.— El ministro de Estado, 
Santiago Stuart y Falcé.— Al Grefier de la Insigne Orden del Toisén de 
Oro." (Gaceta del 28 de febrero de 1931.)
No es de olvidar que en la presidencia del Consejo de Estado "permane- 
cié hasta el 14 de abril de 1931, en que, por instalarse la Repéblica di- 
mitié irrevocablemente" (223), "aunque se le quiso dar después la inocen- 
tada de destituirle" (224):
"DECRETO.— Como Présidante del Gobierno Provisional de la Republica y 
de acuerdo con el mismo, vengo en disponer que cese en el cargo de Presi­
dents del Consejo de Estado don Carlos Marfa Cortezo y Prieto. Dado en Ma­
drid a veintidés de Abril de mil novecientos treinta y uno. — El Presiden­
ts del Gobierno Provisional de la Repéblica, Niceto Alcalé Zamora y To­
rres." (225)
Necesito también advertir que "los sais aRos que se mantuvo en la Pre­
sidencia del Alto Cuerpo Consultivo le autorizaban a ser Senador por Dere­
cho Propio; tftulo que le concedieron, a pesar de que lo era ya Vitalicio 
desde septiembre de 1905" (226).
A partir de 1931 "la salud de Cortezo fue muy precaria. Apenas salfa
de casa, permaneciendo casi todo el dfa acostado. Aén asistié a testantes 
sesiones de la Academia EspaRola. A la de Medicine sélo fue une manana de 
enero de 1933, luego de ser présidante el conde de Gimeno. (...) La muer­
te de su hijo Alfonso en enero de 1933 produjo definitivo estrago en su 
salud. El 28 de mayo de 1933 payé enferme, y ya sélo tuvo algunas horas 
de aoerente normalidad. La arterioesclerosis senil impidié el funciona­
miento renal y murié con una lenta intoxicacién urémica" (227):
"Don Francisco Ruz y Dfaz, Juez municipal némero très y encargado del 
Registre civil del distrito de Buenavista, de esta capital.
"Certifico: Oue en el libro ciento ochenta y dos de defunciones, del
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Registre civil de mi cargo, al folio cuarenta y sais, se encuentra el ac­
ta siguiente; 'Ném. 1.259.— Carlos Marfa Cortezo y Prieto.— En la villa 
de Madrid, a las once del dfa veinticinco de agosto de mil novecientos 
treinta y très; ante don Manuel Montoya y Tejada, Juez municipal suplente 
y don Luis Calderén de la Barca y Més, Secretario suplente, se procédé a 
inscribir la defuncidn de don Carlos Marfa Cortezo y Prieto, de ochenta y 
très anos, natural de Madrid, provincia de fdem, hijo de don Vfctor Marfe 
y de dona Jesualda, difuntos, domiciliado en la calle de Serrano numéro 
cincuenta y ocho, piso segundo, de profesién Médico, y de estado casado 
con dona Ascensién Collantes Villar, natural de esta villa, de setenta y 
ocho anos, sus labores, domiciliada en la casa mortuoria; dejendo siete 
hijos mayores llamados don Vfctor Marfa, don Gabriel, don Rafael, don Ja­
vier, don Manuel, dona Marfa de la Aima y dona Esperanza; fallecié en el 
mismo el dfa de ayer a las dieciséis y treinta, a consecuencia de arte­
rioesclerosis, segun résulta de la certificacién facultative y reconoci- 
miento practicado, y su cadéver habré de recibir sepultura en el Cemente- 
rio Municipal.— Esta inscripcién se practice en virtud de manifestacién 
de don Tomés Ooménech Rodrfguez, mayor de edad, que habita Rodrfguez San 
Pedro doce, consignéndose ademés que testé en Madrid, el ouince de julio 
de mil novecientos veintidés, ante el notario don Dimas Adénez; habiéndo- 
la presenciado como testigos don José Dupuy Rodrfguez y don Clemente San- 
cho Illana, mayores de edad y vecinos de esta capital.— Lefda este acte 
(sic), se sella con el del Juzgado y la firman el senor Juez, los testi­
gos y manifestante. Certifico.— Manuel Montoya.— Tomés Ooménech.— José Di- 
puy.— Clemente Sancho.— Luis Calderén.— Hay un sello.’
"Lo copiado esté conforme con el original. Y para oue conste, expido 
la présente en Madrid, a veinte de Octubre de mil novecientos treinta y 
très.— F R u z . — Luis Calderén." (226)
Del ABC de Madrid del viernes 25 de agosto de 1933 son estas palabres 
"AYER FALLECld EN MADRID EL ILUSTRE DOCTOR CORTEZO.— La enfermedad.—
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La enfermedad oue desde hace algûn tiempo venfa padeciendo el Ilustre doc­
tor don Carlos Marfa Cortezo adouirié en la noche del miércoles caractè­
res de extrema gravedad, hasta el punto de que los doctores Huertas y 
Blanc Fortecfn, con 0. Javier y 0. Vfctor Cortezo, hijos del enfermo, que 
le asistfan, perdieron toda esperanza de poderle salvar. En las primeras 
horas de la marirugada de ayer el doctor Cortezo pidid los auxilios espiri- 
tuales, y pocos momentos después un sacerdote de la parroquia de la Con- 
cepcidn le administré los Santos Sacramentos.
"El fellecimiento.— For desgracie, los temores de los médicos que asis­
tfan al ilustre paciente tuvieron ayer tarde una dolorosa confirmacidn. 
Entre cuatro y cuatro y cuarto dejd de existir el doctor Cortezo, rodeado 
de su esposa, hijos y amigos més fntimos. (...)
"Demostraciones de pésame.— Apenas circulé por Madrid la triste noti­
cia, acudieron a la casa mortuoria infinidad de personas de todas las cla­
ses sociales, que firmaron en los pliegos colocados al efecto y que queda- 
ron cubiertos de firmes répidamente. Cuantas personalidades de la ciencia 
se encuentran en Madrid desfilaron por Serrano, 58, expresando a la fami­
lia del insigne doctor fallecido su sentiraiento. En todo Madrid la noti­
cia de la muerte del doctor Cortezo produjo Hondo peser. Anoche, a prime­
ra hors, comenzaron a llegar a poder de la familia del lloredo finedo nu­
merosos despachos de provincia, testimoniéndose el sentimiento producido 
en Espana al conocerse la triste noticia.
"El entierro.— Esta tarde, a las cinco, se verificaré el entierro. Los 
restos mortales del doctor Cortezo recibirén cristiana sepultura en el ce- 
menterio de Nuestra Senora de la Almudena."
Sélo allegeremos, en fin, oue Cortezo "fue, sobre todo y por encima de 
su personelidad pûblica, un hombre excepcionalmente bueno, que derramé 
prédigsmente sus generosidedes" (229).
RIEN n 'est beau QUE LE VRAI, LE VRAI SEUL EST AIMABLE.
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(190) ÇB, p. 232.
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(198) SM 11.5.1929, p. 70S. De un texto titulado "Los Institutes IBYS 
y THIRF reunidos", firmado por X. X. X.
(199) ÇB, pp. 234-235.
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(202) SM 5.2.1921, p. 140.
(203) ÇB, p. 221.
(204) ÇB, p. 221.
(205) ÇB, p. 236.
(206) ÇB, p. 235.
(207) SM 9.4.1921, pp. 350-351. "ACTA.~En Madrid, e 31 de Mayo de 
1920, en presencia del excelentfsimo senor conde de Limpias, alcalde cors- 
titucionel de esta Villa, y de une representacién oel Excmo. Ayuntamienti, 
con asistencia de diverses personalidades eue abejo firmen, se coloca e:- 
ta primera oiedra para el monumento eue sobre elle se ha de eriçir, obr, 
del leureado escultor 0. Miguel Blay y dedicado a eneltecer el nombre dtl 
Dr. 0. Carlos Marfa Cortezo y Prieto, presidents de la Real Academia Na­
cional de Medicine, senaoor vitalicio del Reino, exministro de Instrucc:én 
pûblica, miembro de la Comisién permanente del Consejo de Estado, Gran
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Cruz de Alfonso XII y de Beneficencia, exdirector general de Sanidad, 
exdiputado a Cortes, de fama ilustre en la ciencia médica nacional y en 
la literature, miembro de la Real Academia EspaRola, que an esta fecha cé­
lébra sus bodas de oro con el ejercicio profesional de la Medicine, por 
el cual motive, diversas y autorizadas representaciones le rinden homena­
je debido a la ciencia, a la bondad y a los servicios prestados a la Pa­
tria por tan ilustre doctor.--Conde de Limpias, alcalde.— Juan Garcfa Re­
venge.— Jésus Sarabia.— Dr. Velasco Pajares.— Alfredo Serrano Jover.— Or. 
Ricardo Becerro de Bengoa.— José Camacho Moya.— Dr. Luis Marco.— Felipe 
Urraca, capellén del Colegio del Principe Alfonso.— Vfctor M. Cortezo.—  
Gabriel Cortezo.— Juan de Isasa.— Agustfn Marfa Toni.— Francisco Ruano.—  
Miguel Blay.— J. Ferrero.— Alfonso Cestero.— M. Cortezo.— Mario Estreme- 
ra.— Cecilio Rodrfguez.— Enrique Arévalo.— José Francos Rodrfguez.— Todos 
rubricados.— Es copia.— S. Recasens." (En a* 19.6.1920, p. 461.)
(208) Cito por la Escritura de aprobacién y protocolizaeién de las ope- 
raciones de testamentarfa practicadas por ébito del Excmo. seRor don Car­
los Marfa Cortezo y Prieto, otoroada ante Dimas Adénez y Horcajuelo, abo- 
qado del Estado excedente y notario por oposicién del Ilustre Colegio de 
esta capital. Madrid B de junio de 1934. La conserva D. Jaime Cortezo Ve- 
lézouez-Duro. En la misma escritura leo también: "DIRECCIÛN GENERAL DE LOS 
REGISTROS Y DEL NOTARIADO.— REGISTRO GENERAL DE ACTOS DE ÜLTIMA VOLUNTAD. 
— Letra C. Nûm. 4856.— IDENTIFTCACION DEL CAUSANTE: Nombre, Carlos Marfa;
1.“" apellido, Cortezo; 2» apellido, y Prieto; Naturaleza, Madrid; Padre, 
Vfctor Marfa; Madré, Jesualda; Estado, C*; Cényuge, " .— TEST AMEN TO S QUE 
HA OTORGADO: Clase, A; Lugar del otorgamiento, Madrid; Fecha, 15 julio- 
1922; Notario autorizante, D. Dimas Adénez.-»Asf résulta de los anteceden­
tes que obran en este Registre desde 1> de enero de 1886, de que certifi­
co.— Madrid, 20 de Octubre de 1933.— El Jefe del Registre, Federico Bravo. 
— VB BB El Director General, Casto Barahona.— Con rûbrica."
(209) ra, pp. 236-237.
(210) ÇB, pp. 238-239.
(211) ÇB, pp. 229-230.
(212) SM 14.3.1925, p. 277.
(213) ACE.
(214) ÇB, p. 237.
(215) ÇB, p. 237.
(216) ÿ» 6.6.1931, p. 631.
(217) ÇB, p. 230.
(218) Sobre lo mismo, en SM 6.5.1933, p. 474: "La Academia decidié hace 
dfas, de un modo oficial, no admitir la dimisidn del doctor Cortezo, y no­
sotros en este asunto nada podemos decir a unos ni a otros por reservarse 
el interesado contester a todos puntualmente cuando el esatdo de su salud 
se lo permits."
(219) ÇB, p. 230.
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(220) CB, p. 237.
(221) ÇB, p. 237.
(222) Ç3, pp. 237-238. Acerca de aquel cspltulo de la Orden, vld. F. 
Javier Cortezo y Collantes, "Crdnica de une manana gloriosa", en SM 4.4. 
1931, pp. 373-379.
(223) ACE. Son palabras de un escrito tltulado "Datos sobre activids- 
des del doctor D. Carlos M* Cortezo Prieto", sin data ni firma. Debe de 
ser de D< Esperanza Cortezo Collantes, pues va con él una tarJeta con su 
nombre.
(224) José Codina Castellvf, SM 30.9.1933, p. 375.
(225) ACE.
(226) ACE. Del citado escrito "Oatos sobre actividades del doctor 0. 
Carlos M* Cortezo Prieto".
(227) ça, p. 238.
(228) De la susodicha Escritura de aorobacidn y protocolizacidn de la; 
operaciones de testamentarfa practicadas por dbito del Excmo. senor don 
Carlos Marfa Cortezo y Prieto... La conserva — lo repetimos—  D. Jaime 
Cortezo Velézquez-Ouro. Para el entierro, vld. 26.8.1933, pp. 240 , 24! 
243 y 244.
(229) Antonio Dfez Martinez, "El doctor Cortezo", en ABC, 24 agosto 
1933, p. 32.
8E6UNDA PARTE
TRABAJOS
P U B L I C A O O S  P O R  "EL S I G L O  M Ë O I C O *
AûVERTENCIA PREVIA
flecordemos esto: "Firmes y seuddnimos empleedos por el doctor Cortezo 
en sus publicaciones:
"C., C. M. C., CARLOS Mi CORTEZO, VENANCIO PRIETO, OR. PRIETO.— En te­
rnes de medicine, polftica sanitaria, polftica profesional y cuestiones pe- 
dagdgicas.
"CAMILO CORAZ TERHASO [seuddnimo anagraméticoj.— En temas literarios.
"FERMATA.— En crfticas musicales.
"EL MAESTRO CIRUELA.— En cuestiones filoldgicas.
"DECIO CARLAN.— Como director de EL SIGLO MÊDICO.
"ICH.— En los pensamientos y apotegmas originales" (Œ, p. 240).
ARTICULOS Y SUELTOS
Es necesario tener bien présente oue, desde 1916 hasta 1931, Cortezo 
"sscribid los boletines de la Semana en el SIGLO (...) sin casi interrup- 
cidn, después con mucha intermitencia y cuando los asuntos requerîan su 
ffléxima autorided" (ÇB, p. 238). En el Cronicdn de "Bsloardo", bajo el rd- 
tulo "PUBLICACIONES DE CORTEZO DESDE 1917 A 1930", se lee: "Aparté de les 
resenadas como mis interesentes en esta lista, deben contarse los BOLETI-
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NES DE LA SEMANA en EL SIGLO MÊDICO, escritos con rarlsima excepcidn por 
Cortezo sobre la firme ’Decio Carlén’ En esos ertfculos semanales,
oue pasaran seguramente de j/’TOOII en los catorce anos, se tratan con es- 
pecialfsima personalidad todos los temas de actualidad médica, pedagdgice 
o polftica, oue han hecho vibrar la atencidn espanola" (ÇB, p. 239]. Di- 
chos boletines no se incluyen en nuestro cetélogo.
Y ésta es la ocesidn de poner en claro ouién es "Decio Carlén" (o "De­
cio Carlan"): "Hace prdximamente cuarenta y ocho anos (12 enero 1873) ape- 
recid por vez primera la firma de ’DECIO CARLAN’ al pie de la REVISTA o 
del BCLETÏN DE LA SEMANA de este periddico. De entonces acé, en todos lo; 
ndmeros aparecidos ha firmado siempre esta impresidn crfticocientffica 
(sic) profesional, a les veces con ribetes politicos, con pretensiones 
trascendentales a las veces, y siempre con entusiasta amor y con desinte- 
rés bien comprobado por su clase, pue encabeza cada uno de nuestros numé­
ros.
"&De ddnde nacid 'DECIO CARLAN'7 Precedidle en sus mismos menesteres ; 
funciones 'LINO CARCEDA', y los oue desde luego se fijeron en la distribv- 
cidn de les letras oue componen ambos nombres comprendieron oue se trata 
ba de un anagrama de 'LA REDACCIÜN'.
"Confeccionébase por entonces EL SIGLO mEDICO por los Sres. D. Metlas 
Nieto y Serrano, D. Francisco Méndez Alvaro, D . Alejandro San Martin y D 
Francisco Javier Santero, amén de los redactores cientificos y profesion- 
les y de los numerosos colaboredores con pue siempre ha contedo esta re- 
vista. Como le seccidn de critica semanal se confeccioneba colectivamer.t 
por los cuetro primeros senores, en vez de firmer céda uno la breve impr- 
sidn oue enviebe, convinieron en user el anagrama oe 'LINO CARCEDA’, y 
asl lo hicieron per elçûn tiempo; pero vivacidaoes juveniles y causticid- 
des de Javier Santero y Alejanoro San Martin, con austeras aprecieciones 
de Méndez Alvero, dieron lugar a reclemeciones y aun a cuestiones person- 
les oue SE diriglan contra 'LINO CARCEDA’, creyéndole persona de carne y
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huesD.
"Arregledas y olvidadas las diferencies y los agrevios, y coincidiendo 
por entonces el cambio de redactores de los Sres. San Martin y Santero 
por ausentarse de Madrid, por los Sres. Serret y Cortezo, se adopté el 
nuevo anagrama de 'DECIO CARLAN', que de entonces acé no se ha modificado. 
Es decir, oue en un principio fue el seuddnimo de Méndez Alvaro, Nieto, 
Serret y Cortezo; lo fue después de estos mismos y de Pulido, cuando éste 
ingresé en el periddico, y por la funesta accidn de la muerte quedd redu- 
cido a representar a los très més jdvenes en los dltimos anos, haste que 
hace très, express exclusivamente la personalidad de don Carlos Marie Cor­
tezo" ("Decio Carlan", p. l). (Cf. a» 5.1.1929, pp. 177-178.)
Los trabajos de esta lista de "Articules y sueltos" son de varies ti- 
pos. Hay semblenzas (16, 91, 226, 292, 297, 298, 316, 315, 323, 332, 368, 
352, 361, 356, 376, 381, 391, 398, 605, 607, 610, 611, 612, 665, 656, 657, 
658, 660), bibliograflas (10, 13, 21, 28, 76, 89, 96, 155, 156, 176, 339, 
356), descripciones de hospitales y de sanatorios (67, 76, 105, 319, 358, 
359, 363, 365, 623) y noticias sobre congresos y reuniones de diverse In­
dole (5, 38, 65, 80, 82, 111, 137, 160, 168, 161, 179, 305, 310, 316, 388, 
616, 623, 628, 630, 631). Tenemos ademés les llamadas por "Baloardo" "re- 
vistes comentadas": "Comienza esta publicacidn en enero de 1876 [comienza 
antes: véanse, p. ej., 6 y IB^ y comprends todo el movimiento cientlfico- 
médico de Inglaterra, Alemania, Francia e Italie. Forma une coleccidn de 
articules que terminan el ano 1890 [terminen después: véanse, v. gr., 288, 
290 y 295]" (ÇB, p. 223). También ha escritq Cqrtezo sobre asuntos de en- 
senanzB (86, 116, 132, 166, 167, 170, 177, 186, 328, 368, 379, 380, 383, 
386, 387, 393, 396, 397, 608, 635, 639, 650, 656) y, como es Idgico, so­
bre cuestiones sanitaries (IO6, 110, 123, 158, 163, 168, 176, 191, 196, 
199, 203, 207, 208, 217, 218, 219, 220, 222, 268, 266, 266, 278, 281, 289, 
291, 309, 336, 337, 338, 360, 361, 362, 363, 367, 369, 372, 373, 376, 379, 
382, 385, 389, 390, 396, 395, 399, 601, 606, 613, 619, 620, 621, 627). Se
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ha ocupado del lenguaje médlco (603, 626, 669], y ha tratado aslmismo 
acerca de puntos de polftica médica (226, 227, 322, 326, 370) y de puntos 
de deontologfa médica (170, 188, 636, 660). En lo respective a los artfci- 
los cientfficos (fisiologfe, patologfa interna, patologfa externe, tera- 
péutice, etc.), "no sdlo se dedicd a divulgar lo ajeno [traduce, extracts, 
comentaj, adornéndolo y enriqueciéndolo con su experiencia" (Amalio Gime-
no, SM 11.11.1933, p. 511), bien que precisamente es eso lo que cqn més
frecuencia hace ("revistas comentadas"), sine que también publicd otros 
que pueden considérerse originales (8, 16, 57, 75, 79, 96, 126, 162, 157,
162, 166, 206, 205, 221, 228, 262, 265, 265, 311, 321, 366, 602, 616). Y
queda, por dltimo, un grupo misceléneo (26, 66, 55, 159, 160, 169, 303, 
306, 308, 312, 313, 320, 326, 325, 329, 330, 331, 366, 365, 360, 362, 30,
371, 375, 377, 378, 386, 392, 600, 606, 609, 615, 617, 618, 622, 625, 6S,
632, 633, 636, 637, 638, 661, 662, 663, 666, 666, 668, 651, 659).
Por otro lado, son probablemente de Cortezo:
—  "Dos cases de nefritis crdnica; consideraciones patogenésicas y te-
rapéuticas sobre la albuminuria", en SM, t. 22, 1875, pp. 361-63 y 375-'6.
—  "La torticolis de los ninos", en SM, t. 23, 1876, pp. 506-7.
—  "Alimentacidn del soldado en Cuba", en SM, t. 26, 1877, pp. 651-5:.
—  "El parvenir de las mujeres", en SM, t. 25, 1878, pp. 661-62.
—  "Los dentistes en Holanda", en t. 25, 1870, pp. 685-86.
—  "Acotemos", en SM, t. 26, 1879, p. 613.
—  "La fiebre amerilla y el canal inter-oceânico", en SM, t. 26, 187!, 
pp. 596-97.
—  "Aprendamos", en t. 27, 1880, p. 23S.
—  "Cdmo se sostiene un Colegio de Huérfanos", en SM, t. 66, 1919, p
688.
—  "Rabitos de pesa", en SM, t. 68, 1921, pp. 1222-23.
Segûn leemos en el Cronicdn, “las SESION'ES ClInICAS del servicio del 
Dr. Cortezo en el Hospital de la Princesa comienzan el eno 1876 con la )u-
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blicecién de las observaciones comentadas de los casos més interesentes 
[véese, v. gr., "Més sobre el tratamiento del escorbuto por las uvas", 
par Francisco Montalbén, en SM 5.9.1875]], hechas por los alumnos de la 
clfnica [Francisco Montalbén, Alvaro de Bias, José Garcia Vela, José Fran­
cos] bajo la direccidn de Cortezo" (ÇB, p. 223}.
For lo demés, tomemos por ejemplo el trabajo nùm. 312;
312. "A El Globo". V. PRIETO, 16 Jul., 633-36.
—  "Nuestro estimado colega El Globo nos hace la distincidn de 
ocuparse, con no escaso detenimiento, de las consideraciones 
que nos permitimos hacer en nuestro dltimo ndmero acerca de 
la provisidn del puesto vacante en la Real Academia de la 
Lengua por defuncidn del distinguido hombre de ciencia 0. 
Miguel Colmeiro (...) Lo que hemos dicho es que siendo el 
objeto de este Instituts el de conserver en su pureza y ré­
nover en su organisms actual vivlente la lengua castellana, 
como medio de expresidn y comunicacidn para los fines todos 
de le vida, la tendencia a buscar de un modo exclusive los 
individuos que la docta Corporacidn formen entre los politi­
cos y los literates, es danosamente injuste, anacrdnica y 
censurable..."
II
I.— Corne puede verse, el trabajo lleva por titulo "A El Globo". figura 
a nombre de V . PRIETO y se halle por enters en el ndmero de El Siqlo Médi- 
co correspondlente al 16 de Julio de 1901, péginas 633 y 636.
II.— El fragments del trabajo — a modo de "lead"—  unas veces tiene por 
principal objets dar a conocer el nombre del autor a quien Cortezo sigue, 
y otras veces se pone para informar sobre el asunto (no en todos los casos 
résulta suficientemente significative el titulo).
"PA3E0S"
Sobre la primera y la segunda serle de Paseos de un solitario. véanse 
500 y 601.
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De SM 19.1.1924, p. 79, copiâmes e la letra: "EN PRENSA; Paseos de un 
Solitario, 3* serie, conteniendo; I. La envidia.— II. Los Canalejas.— II]. 
Hospital de la Princesa (l).— IV. Hospital de la Princesa (II).-—V. Cien- 
cias ocultas.— VI. Eduardo Dato.— VII. Profetas. Emperadores y Rayes. Gui­
llermo II.— VIII. Luis Simarro.— IX. La Princesa Ratazzi.— X. Libros, 
cuentos y novelas.— XI. Valera, Alarcdn, Pérez Galdds.— XII. La Polftica 
religiose del gran Rey.— XIII. Iniciativas parlamentarias.— XIV. Espano- 
les contra Espana.— XV. Viajes y expediciones.— XVI. El 13 de Septiembre 
etc., etc." A don Gregorio Maranén don Carlos "le confié muchos datos y 
hasta varies capitules de los Paseos de un Solitario, tome tercero, que 
no publicd por no estimar hacerlo en vida ni en la de las personalidades 
a que se referla" (Marceline Pastor Baeza, Don Carlos M* Cortezo, Villaji- 
yosa, 1975, pég. 192). Pero algunos capitules — o "paseos"—  de la terce- 
ra serie salieron a luz. Taies son:
—  "Hospital de la Princesa (l)", n9 537.
—  "Hospital de la Princesa (il)", n® 538.
—  "Mis campanas sanitaries", n® 539.
—  "Oposiciones a Catedras.— Alejandro San Martin", n® 540.
—  "El sexto pecado", o ses, la envidia, n» 541.
El Siqlo Médico publicd, con el epigrafe "Paseos de un solitario", um 
conferencia de Cortezo sobre Luis Simarro (n» 515).
m i s c e lAn e a
Durante los ûltimos doce anos de su vida, don Carlos publicd en El 5> 
olo Médlco gran cantidad de pensamientos y apotegmas originales, que fia-
ran en su mayor parte a nombre de "Ich" ("Yo") . Unos aparecen con el epj-
grafe de "Excipiente inerte" (véase, p. ej., t. 59, 1922, p. 544), otro: 
con el de "Cuertillas sueltas" (p. ej., t. 81, 1928, p. 666), otros conel 
rie "La cartera de 'Decio Carlan'" (n: 555], otros sin epigrafe alguno.
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En 1925 se abrid en El Siqlo la seccidn "Tertulia médica", en la cual 
vieron la luz varies parrafillos suyos con la cabeza de "Crftica lingOfs- 
tica" y algunos con la de "Gazapillos", ademés de otros trabajos que nume- 
ramos (p. ej., 625). A veces nos habla Cortezo en dicha seccidn bajo la 
rûbrica "En Villaplécida" (v., p. ej., SM 12.3.1927; se firma "El Maestro 
Ciruela").
T R A B A J O S  D E L  D O C T O R  C O R T E Z O  
P U B L I C A O O S  P O R  " EL S I G L O  M é O I C O "
ARTlCULOS Y SUELTOS 
1874
1. "La absorcidn cuténea. Aplicaclones terapéutlcasi por Bremond", C, 
18 ene., 36-38.
2. "La presidn venosa como causa del edema", C., 8 feb., 87-88.
—  "En el extracto de las expllcaclones dadas por el célébré fisli- 
logo Schlff en el Museo de Historié Naturel acerca de la infla 
macidn, publicado por varies periddicos italianos, encontramos 
las slguientes consideraciones que creemoa verdaderamente inte- 
rasantes para la patologfa."
3. "La hidroterapia en la fiebre tlfoldea", C. M. C., 9 ego., 500-50!, 
16 ego., 517-18, y 23 ego., 533-35.
4. "El cauterio actual en las enfermededes del dtero", C., 30 ago., 
548-50.
—  "Relative a este asunto tan lleno de aplicaciones en la préctLa 
de la ginecologfa, acaba de ver la luz un opûsculo del Dr. Le- 
blond, ya conocido por sus anteriores publicaciones acerca de 
las 'ulceraciones del cuello de la matriz’, ’el papel de los 1-
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gamentos' anchos y otros varlos puntos relatives a esta especia- 
lidad, hoy tan adelantada."
5. "Congresos cientfficos extranJeros", C. II. C., 20 sep., 004-5.
—  "El 'Congreso anual de la AsoclacitSn médica inglesa’ se ha reu- 
nido este aPio en la histdrica ciudad de Norwich..."
—  "En Estocolmo ha tanido lugar un congreso de antropologfa y ar- 
queologfa (...): an él se ha elegido, comq base de los trabajos, 
el estudio del hombre prehistdrico."
6. TERAPéuTICA. "La eserina* El antagonisme y la tolerancia.— Antago­
nisme de la eserina consigo y con la atropina*— Del sulfate de ese­
rina en el tétanos", C., 11 oct», 645-47.
—  "El Journal de Thérapeutique, periddico que, dirigido por el cé­
lébré Gubler, ha empezado a publicarse en el présente aMo, inser­
ts en sus columnas un notable articule original de II. Martin Da-
mourette, que creemos dtil el trascribir en lo que tiene de més
interesante, por ocuparse de principios terapéuticos, que el in- 
cremento que en nuestro pafs han tornade ciertas especialidades, 
hace interesante el conocerlos detenidamente."
7. "Un nuevo tratamiento para los aneurlsmas", C., 25 oct., 679-81, 1 
nov., 695-96, y 8 nov., 714-15.
—  "...En la descripcidn del Medical Times sdlo se hablaba de un
'tube capilar* por el que las cardas penetraron en el saco aneu-
risfflétioD. zHabla sido un trocar o un tube construido especial- 
menta, el que Levis empled? En esta duda creyd conveniente el Dr. 
Rubio servirse de une aguja de sutura tubulada y curva, que por 
su calibre no harfa peligrosa la pequaPSa puntada que habfa de 
producir, y sin embargo, dejaba fécil paso a las crines..."
8. "Algunas palabras sobre la curacidn radiqel de las hernias", C. M. 
CORTEZO, 15 nov., 722-23, y 22 nov., 741-42. (Con un grabado.)
—  "...Creemos en efecto, que en menos del Dr. Egea se ha cerrado
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la hermoaa péglna abierta por Bimbemat, pudiendo aaagurar con 
un amlnenta profasor conteaporéneo nuestro, 'que en este pafs en 
donde Bimbemat habfa escrito al alfa en el tratamiento de las 
hernies, se ha logrado también encontrar la omega'...*
9. "Datos para la fisiologfa del encéfalo", C. U. C., 13 die., 767-89.
—  "Entre los varios casos que hemos de citer y comentar, creemos 
de preferencia uno presentado por Ualinvami de Turin, con ausen- 
cia del cuerpo calloso."
1875
10. "Compendio de Oncolooia o tratado de los tumores, por A. LOcke", C. 
10 ene., 26-27.
11. "Accidn del sulfata de quinine sobre el dtero", C., 17 ene., 40-42.
—  "Hoy la cuestidn ha tornado nuevo incremento con los estudios de 
Burdel y el Dr. Duboué, y con el objeto de comenzar a exponer ura 
idea compléta sobre este punto, reproduclmos la memoria que este 
dltimo ha publicado en los Annales de Gynécologie."
12. "El aborto criminel. Valor de algunos slgnos por los que puede reco- 
nocerse", C., 24 ene., 52-54, y 31 ene., 68-70.
—  "Es ésta une cuestidn de las que més interés tienen bajo el pun­
to de vista de la medicine legal. Recientements sa ha discutido 
en la Sociedad Médico-Légal de Paris, dando lugar a grandes dllv- 
cidaciones que juzgamos muy interesentes. M. Gellard ha rccogidc 
algunas observaciones, dignes de ser conocidas por haberse fundr- 
do en elles las referidas discusiones."
13. "Preliminares clfniços o introduccidn al estudio elfnico y al diag- 
ndstico, por Hagen. Traduccidn del alsmén por 0. Isidoro Miguel y 
Viguri", C., 31 ene., 71-72.
14. "Los nuBvos agentes terapéuticos", C. U. CORTEZO, 7 feb., 85-87, 1< 
feb., 100-102, y 21 feb., 117-19.
—  "Tratamiento del reumatismo articuler agudo por los nuevos agen­
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tes terapéuticos.— La propllamina.— El clorhldrato de trlmetlla- 
aina.— Los clanuros."
15. "Estudio sobre la accidn fisioldgica y los usoa de los purgantes",
C. M. C., 21 nar.. 183-85, 28 laar., 198-200, y 18 abr., 244-48.
—  "En el dfa, los progresos de la fisiologfa, de la ffsica y de la 
qufmice, parmiten formuler conclusiones testante complétas res­
pecta a estos agentes terapéuticos, y estas conclusiones son las 
que creemos habrén de ser conocidas con gusto por los lectores
de EL SIGLO MÉDICO. habiéndonos de servir como principal gufa pa­
ra llegar al resultado que nos proponemos, al anélisie de un in­
teresante trabajo recientemente publicado por Ernesto Labbée, so­
bre el asunto que nos ocupa."
16. "D. Ezequlel Martin de Pedro", C. M. CORTEZO, 18 abr., 254.
17. "De la cinesialgia y la diéstasis muscular", C. M. C., 25 abr., 262- 
53, y 9 mayo, 295-97.
—  "...el profesor Gubler cree haber encontrado la resolucidn defi­
nitive del tratamiento de esta enfermedad, sobre cuya teoria pa- 
togenésica se extiende en numerosas digresiones hasta reducirlas 
a los puntos slguientes."
18. "Consideraciones sobre un caso de atasco mecénico del bronquio dere- 
cho", V. P., 16 mayo, 311-12.
—  "Algunos periddicos extranjeros publican un articule pdstumo del 
Dr. Hamburger, que creemos de gran interés."
19. "Etiologfa y tratamiento de la ciétlca", C., 16 mayo, 316-17.
20. "Punciones del higado", C., 16 mayo, 317-18.
—  "El Dr. Bérenger-Feraud, médico-jefe de marina en Francia, publi- 
ca un trabajo lleno de interés por sus aplicaciones précticas, 
que creemos conocerén con gusto nuestros lectores."
21. "Jaccoud, lecciones de Clfnica médica dadas en el hospital de Lari- 
boisière", VENANCIO PRIETO, 23 mayo, 328-29.
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22. ANATOMIA. "Oistrlbucidn da vssos.— Investigaclones an la anatomfa
del ofda". V. P., 30 mayo, 343-44.
—  "Braune y Truebiger, han publicado an Leipzig un trabajo daati- 
nado a deacribir las venas da la mano."
—  "El Dr. Kostantinowits, da San Petersburgo, se ha dedicado a es- 
tudiar la distribucidn da los vasos del recto."
—  "Zuckerkandl ha publicado un curioso estudio sobre la anatomfa y 
la fisiologfa da la trompa de Eustaquio."
—  "Urbantschitsch describe cuatro membranes an el interior de la 
caja del timpano."
—  "José Sapolini (...) se ha ocupado de un modo extenso y luminoso 
del origen y distribucidn de la arteria acdstica."
23. "Procedimlento especial para la amputacién subperidstica de la pier-
na y el muslo", C., 13 Jun., 373-75.
—  Se habla del estado de la cuestidn de las amputaclones subperids- 
tices.
24. "Un arte perdido en medicine", C. U. CORTEZO, 22 ago., 536-38, 12
sep., 585-87, y 19 sep., 599-602.
—  "...Como la cuestidn nos parece entraver un interés pue a nadle 
puede ocultarse, hemos creido no perdido el trabajo de reprodu­
cir el discurso pronunciado por el doctor Gross en la 'Asociacim 
médica americena* (...) Después de hacer noter el contraste que 
existe entre el desuso en que ha caido la sangria, y el empleo 
universel que de elle se hacia en los tiempos en que él estudia- 
ba, y de asentar que es uno de los artes perdidos, el venerable 
profesor habla como sigue..."
25. "Oe la medicacidn ferruginosa", V. P., 12 sep., 587-88.
—  "...trascriblmos del Journal des connaissances médicales las si
guientes consideraciones del Dr. Troque."
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26. "Confldanclas profcsionales. Cartas desde ml aldea", CAMILO CORANZ 
Y TERRASO, 16 ene., 44-45.
27. "Ranvler en el Colegio de Francia", C., 5 feb., 83-85, y 13 feb., 
102-4.
—  "En este aRo ha comenzado a explicar el Dr. Ranvier en el Colegio 
de Francia un curso de 'Anatomfa general', que promets ser bri­
llante, dadas las especiales condiciones que en tan distinguido 
profesor se rednen (...) Insertamos un extracto extenso de su 
leccidn inaugural, que da a conocer el carécter general y las 
tendencias modemas de la anatomfa general."
28. "Manual de microouimia clfnica. o diaondstico médlco, fundado en las 
exploraciones microoufmicas. por el Dr. D. Eduardo Garcfa Solé, ca- 
tedrético de patologfa general de la Universidad de Granada", C., 4 
Jun., 359-61.
29. "La morfiomanfa", C., 18 jun., 387-89.
—  "El Dr. Edward Levinstein, médico mayor del Asilo de Schdneberg, 
ha dado una conferencia, que copiâmes intégra, llamando la aten- 
cidn de los précticos sobre una enfermedad a que ha dado el nom­
bre con que encabezamos estas Ifneas..."
30. "Un nuevo medio de aneetesia", C., 15 Jul., 454-55.
—  "...El método de Bonwill, segdn Hewson y segtin Bradford, autor 
del articule a que hacemos referenda, viene a proporcionar un 
medio sencillo de anestesia, que sin peligro alguno puede respon­
der a las exigencies de los casos citados. Consiste simplemente 
en las inspiraciones répides y profundas."
31. REVISTA ALEMANA. "Casos notables.— El 'leptothrix buccelis'.— Lesio- 
nes cerebrales rares.--La sffilis pulmonar.— Desdrdenes vasomotores 
por el satumismo". C., 30 Jul., 487-89.
—  "En el Berliner Klinische Wochenschrift. se ha publicado un inte-
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resante caso an que se demuestra hasta qué punto puede llegar el 
desarrollo del paréslto bucal, qua con el nombre de 'leptothrix* 
ha sido comprobado en multitud de estados patoldgicos y aun en 
muchos sujetos en el estado de més complete salud."
—  "En el mismo periddico antes citado, se publican algunos notables 
casos [lesiones cerebrales] entresacados de la clfnica pslqulé- 
trica de Samt."
—  "En el Wiener medizinische Presse, ocupéndose Rollet de los sfn- 
tomas da la sffilis pulmonar..."
—  "Los trastomos que se presentan en el aparato circulatorio, co­
mo resultado da la intoxicacidn saturnine de que tan frecuentes 
y a veces graves ejemplos se nos presentan diariamente, no han 
fljado suficientemente la atencidn de los précticos. El Or. Frank 
ha crefdo hallar en aquellos desdrdenes algunos caractères que le 
son propios, y que reduce a los puntos siguientes, deducidos de 
las observaciones hechas por él en 82 casos."
32. REVISTA ITALIANA. "Més sobre el antagonisme de la atropina y la mor-
flna.— Operaciones ceséreas.— Tratamiento de las ’manchas avlnata-
das’ del rostro.— La auscultacidn del corazdn". C., 6 ago., 502-4.
—  "Por més que no pueda pretender honores de novedad la cuestidn 
del debatido antagonisme entre el alcaloïde de la belladona y el 
principal del opio; por més que todos los dfas se publiquen estu­
dios encaminados a dilucidar este controvertido punto de terapéu- 
tlca; como qulera que son muchas las ocasiones que en la précti- 
ca se presentan, en que es necesario caminar con criterio formai 
sobre este punto, no creemos que apareceré pesado el extracto que 
de un trabajo publicado por el Dr. Corona en los ndmeros de Abril 
y Mayo del Glomale dl medicine militare hacemos a continuecidn."
—  "A propdsito de une operacidn cesérea practlcada por el profesor 
Rafael Novi en Népoles, este mismo refiere en II Moroaqni la his-
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toria de lea oaetro-histerotonfae practicadas en Népoles desde 
1791 a la facha."
—  "En el Giomale italiano delle malattie veneree e délia pelle 
leemos la descripcidn de un procedimiento para eurar los nevus 
pianos y vascularss, que por su coloracidn reciben el nombre de 
'manches de vino' o 'evinatadas'."
—  "El Dr. Carlos Fedeli de Pisa ha publicado dos lecciones que ver- 
san sobre 'la percusidn del corazdn'. La exactltud de alguna de 
las observaciones que en elles se hacen, nos induce a trascribir 
fntegro el juicio bibliogréfico que las dedica Lo sperimentale de 
Julio dltimo."
33. "Inyecciones subcuténeas de éter en el colapso", C. M. C., 6 ago.,
507.
34. REVISTA INGLESA. "La embrieguez en las mujeres.— Condiciones genera-
doras de los célculos vesicales y renales.— La estétlca quimica del
cerebro.— El hielo en le orquitis.— Tratamiento de la insolacidn".
C., 13 ago., 516-18.
—  "...Un trabajo reciente y relative al asunto que comenzébamos a 
tratar, es el que formd el objeto de una nota lefda por el Dr. 
Haddon en el dltimo Congreso de la Asociacldn médica inglesa y 
publicada después por el British medical .loumal. Ocdpase de los 
efectos que llega a producir si abuso del alcohol en los drganos 
de la generecidn de la mujer, y merece ser conocida por varias 
razones."
—  "El Dr. Ord ha publicado en The Lancet el resultado de muchas in- 
vestigeciones que le son propias, relativas a las circonstanciés 
que determinan la formacidn de los depdsitos cristallnos en las 
orines y a las condiciones que pueden dar origen a los célculos 
vesicales y renales."
—  "Y ya que de trabajos qulmlcos Ingleses hablamos, consignaremos,
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slqulera en muy breves palabras, los resultados de trabajos que 
han vlsto la luz en el mismo periddico que los anteriores, y que 
son debidos a Thudichum. Opina con razdn este autor, que la esté- 
tica del cerebro debe ser la base de toda su anatomfa patoldgica, 
y en su consecuencia ha procedido al estudio de su composicidn 
qufmice."
—  "En la misma Lancet vemos un trabajo de Walter Revington, en que 
se ocupa del empleo del hielo en la orquitis aguda."
—  "El 'sunstroke’, 'coup de soleil' o 'insolacidn', es un estado 
patoldgico que debe ser extremadamente frecuente entre los ingle­
ses y norteamericanos, segdn lo mucho que de él se ocupan, y la 
alta Importancla que en la etiologfa de otros padeclmientos le 
conceden. De un artfculo publicado en The Practitioner (...) ex- 
tractamos los siguientes puntos relatives a la terapéutica de la 
'insolacidn', que creemos serén dtiles, especialmente a aquellos 
de nuestros comprofesores que practican en distritos rurales."
35. REVISTA FRANCESA. "El flemdn pectoral y deltoideo.— La conjuntivitiî
linfética.— Discurso ministerial". C., 20 ago., 534-36.
—  "...podemos hoy extractar un artfculo que ha visto la luz en el 
Mouvement médical de 1* de Julio, y en el que su autor A. Martin 
se ocupa del 'flemdn pectoral y deltoideo'."
—  "También es muy importante y digna de ser conocida la conferencia 
de oftalmologfa, dada por el profesor Sous, que publics el Bor­
deaux médicali bajo el titulo de la 'conjuntivitis linfética'."
—  "Ocupa preferentemente la atencidn de los periddicos cientfficos 
franceses que en estos ultimos dfas han aparecido, el discurso 
pronunciado por el ministre de Instruccidn M. Waddington, con mo­
tive del reperto de premios de los Liceos, que constituye en 
aquel pafs una verdadera festividad anual."
36. REVISTA M.EMANA. "Patogenia de la fiebre.— Expérimentes de investi-
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gecldn. — Pdllpo volumlnoso de la laringe.— Caso de rabie po la mor- 
dedura de un gato". C., 27 ago., 551-53.
—  "...No siendo esta ocasidn oportuna, ni siendo nuestro propdsito 
el de discutir las diferentes teorfas sobre la fiebre, hacemos 
las anteriores consideraciones tan sdlo para que se aprecien en 
su verdadero valor los recientes estudios de Hueter, que han vis­
to la luz an una de las revistas mis justamente reputadas que se 
publican en Alemania. fZentralblatt f. med. Wissensch., ndmero 
29 Julio de 1876.)"
—  "El Or. Jules Boeckel ha presentado a la Sociedad médica de Es- 
trasburgo una enferma operada por él de 'laringotomfa tiroidea', 
a consecuencia de 'un pdlipo voluminoso de la laringe'. He aquf 
el resumen tornado de la Gazette médicale de Strasbourg."
—  "Las lecciones del profesor Vemeuil sobre el tratamiento del té­
tanos por el cloraiI y las muchas observaciones publlcadas en es­
tos dltimos tiempos sobre el mismo asunto, prestan especial inte­
rés a la observacidn da un caso de rabia en une mujer a conse­
cuencia de la mordedura de un gato, lefda el 3 de Junio de 1876 
en la Sociedad de biologfa de Glnebra, por MM. Prévost y Laloz."
37. REVISTA INGLESA. "Contestecidn.— Sobre algunas formas de dispepsia. 
— Un silbato an un bronquio. — Reduccidn del parafimosis.— Solubili- 
dad de los medicamentos". CARLOS MARÏA CORTEZO, 3 sep., 564-66.
—  "...Hacemos las anteriores salvedades para que se comprends cuél 
habré sido la sorpresa del redactor que estas revistas confeccio- 
na, al verse honrado en el dltimo ndmero de nuestro apreciable 
colega Los anales de las ciencias médices. con una extensa crfti­
ca, intencionada y discretamente escrita, en que se analiza 'cuan 
titatlva y cualitetivamente', de un modo que al més exigents quf- 
mico satlsficiera, un solo pérrafo de su artfculo del 30 de Ju­
lio. Acdsasele de no sabemos qué 'olvido en que hasta ahora ha
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tenldo a ciertos pafses*, da ’contrarier ciertas corrientes’ y de 
'prévenir el énlmo del lector contra ciertas y determinadas 
ideas', de 'elevar diques contra el progreso' y de otras mil lin- 
dezes que si hemos de ser francos, més que efecto, nos han produ- 
cido sorpresa al considerar la inmensidad de nuestra involuntaria 
picardla..
—  "En el ndmero 4 del tomo II de las Lecciones clfnicas. dades en 
New YotL, publics el Or. Oelafield un importante trabejo relati­
ve a las diferentes formas da dispepsia que pueden tener su ori­
gen en drganos diverses."
—  "El 14 de Enero de 1676, el Or. Salomon Ch. Smith (The Lancet.
29 Julio) fue llamado para asistir a un niMo de ocho aMos que 
sais dies antes habfa tragado inadvertidamente un silbato que te­
nia an la boca...*
—  "Mr. Alfred Eddowes, cirujano interne del hospital de Salop, pu­
blics an el British medical Journal (3 de Junio 1876) el procedi­
miento de que se sirve hace ya dos aRos para la reduccidn del pa­
rafimosis."
—  "Un diario americano, The St. Louis clinical Record (Junio 1876), 
indice en el cuadro siguiente la cantidad de diverses medicamen­
tos solubles an 30 gramos de ague; por encima da este limite la 
disolucidn nunca es muy clara."
38. "El Congreso de Clermont-Ferrand", C., 10 sep., 582-84, 17 sep.,
600-603, 24 Sep., 612-14, y 1 Oct., 631-33.
—  "El aconteciffliento cientffico més importante que puede ocupamos 
al reviser el movimiento intelectual de la vecina repdblica, es, 
sin duda alguna, la reunidn que acaba de efectuarse en Clermont- 
Ferrand por la 'Asociacidn francesa para el progress de las cien­
cias'. Ésta es (...) la quinta vez que se congrega esta importan­
te 'Asociacidn', a la que pertenecen los hombres més eminentes.
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los obreros nés laborlosos del adelanto cientffico."
39. REVISTA INGLESA. "Menstruacidn infantil.— Catalepsie.— Anomalies
anatdmicas.— Localizacidn de los centres motores". C., 15 oct., 665-
67.
—  "En el Louisville Medical News del 22 de Julio, refiere el Or. 
Arnold el siguiente curiosfsimo caso [nenstruacidn infantil]."
—  "En el American Journal of the medical sciences de Julio, cuenta 
el Or. Streets un caso de catalepsie, notable por alguna da sus 
circunstaneias, que se presentd en un marinero de la armada ame- 
ricana llamado Tomés Lakin."
—  "En el Canada Médical and Surgical Journal, perteneciente al mes 
de Agosto, presents el Or. Shepherd, disector anatdmico del Cole­
gio de Medicine, una relacidn de las anomalies anatdmicas obser- 
vadas por él durante el inviemo de 1675-1876. Las notas estén 
tornades sobre 36 cadéveres disecados, y las anomalies unas comu- 
nes y rares las otras, son las siguientes."
—  "En una reunidn de la Sociedad americena de Neurologie, el Dr. 
Oupuy de New York leyd un trabajo sobre la localizacidn de los 
centros motores que puede resumirse en les conclusiones siguien­
tes."
40. REVISTA ALEMANA. "El cateterismo posterior.— Autocateterismo géstri-
co". C., 19 nov., 745-46.
—  "El Or. Hans Ranks, de Halle, ha publicado recientemente la con- 
tinuacidn de sus experimentos acerca del cateterismo f Deutsche 
medizinische Wochenschrift. ndm. 29, 1876]. En un ndmero anterior 
de este mismo periddico (ndmero 6, 1876] refiere el autor un caso 
(...) en el cual el cateterismo posterior, es decir, el catete­
rismo 'hecho desde la vejiga a la uretra', ha dado excelentes re­
sultados."
—  "En el Memorabilien de 8etz dltimo, refiere el doctor Federico
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Betz el siguiente caso.”
41. REVISTA ITALIANA. "Influencia de los ojos sobre algunos fendmenos de 
la vida.— Accidn de la bills sobre el almiddn.— La respiracidn y la 
presidn de la sangre.— Los nervios del gran simpético y la gléndula 
submaxilar.— Respiracidn artificial". C., 26 nov., 759-60.
—  "Cuando quedan los animales en la oscuridad disminuye el trabajo 
de su renovacidn molecular, y pueden sobrevenir modificaciones 
diverses. Este género de modificaciones ha sido estudiado bajo el 
punto de vista de la actividad respiratoria por Uoleschott, del 
peso de los animales por Fubini, y del iris, el color, la produc- 
cidn de pelos, etc., por otros eminentes fisidlogos. Las dltimas 
investigaclones experimentadas, hechas par Fubini en la rana, te- 
nfan por objeto el estudio de estos diferentes fendmenos produci- 
dos por la sustraccidn de la luz."
—  "...Gianuncci y Bufalini han hecho sus investigaclones para re­
solver este punto, y résulta, segdn lo que han publicado en La 
Salute de Génova, que la bills goza de esta propiedad transfor- 
madora del almiddn [en azdcar], pero que la intensidad de esta 
accidn varfa segdn la especie animal y segdn el individuo, sin 
que la modifique el género de alimentacidn."
—  "Stefani se ha servido para sus experimentos acerca de la in­
fluencia de la respiracidn sobre la presidn sanguines, de perros 
curarizados en los que sostenfa la respiracidn artificial mien- 
tras inscribla, por medio de un mandmetro puesto en relacidn con 
la cardtida dsl animal, las diferentes presiones."
—  "Giennuzzi resume de la manera siguiente su trabajo sobre el ori­
gen de los nervios del gran simpético, sobre la secrecidn de la 
gléndula sub-maxilar."
—  "El procedimiento de respiracidn artificial en la asfixia y el 
sfncope propuesto por Pacini, es el siguiente."
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42. REVISTA INGLESA. "Experlencias sobra la trasalsldn de la Inflame- 
cidn.— De la transformacidn del hilo animal fanicado en los tejidoe 
vivos.— Influencia del clima sobre el tratamiento de la tisis pulmo­
nar". C., 3 die., 773-75.
—  "Los experimentos sobre la propagacidn de la inflamacidn, han 
consistido especialmente en introducir en la cavidad peritoneal 
de un animal (casi siempre en un conejo de Indies), algunas frac- 
ciones de centfmétro cdbico de une disolucidn amoniacal; el exu- 
dado liquide producido por la inflamacidn del peritoneo, ara re- 
cogido e inyectado en la cavidad peritoneal de otro animal; nue- 
va inflamacidn, con produccidn de exudado, que también era inyec­
tado, etc. Por esta especie de cultive del exudado inflamatorio, 
Sanderson tratabe da establecar las leyes, segdn las cuales se 
producia el 'aumento de actividad infecciosa’ que ya habia sena- 
lado en un trabajo anterior..."
—  "Las experiencias da Fleuring tienen por objeto determiner si el 
hilo de 'catgut' es absorbido, disuelto y arraatrado por la cir- 
culacidn, sin dejar vestigios, como lo séria una sustancia solu­
ble cristalizada, introducida en los tejidos, o bien si se orga­
nize en elles, transforméndose él mismo en tejido para former 
parte intégrante y vive del cuerpo."
—  "Entre los diverses autores que han tratado de la tisis pulmonar, 
Williams ocupa uno de los sltios més elevados..."
43. REVISTA ALEMANA. "Estructura microscdpica de los huesos.— La médula 
y los gldbulos sanguineos.-HLos écidos y las materias colorantes bi- 
liares". C., 17 die., 806-8.
—  "Ebner (de Graz) ha publicado un trabajo destinado a recoger y 
ampliar los conocimientos que en la actualidad se poseen acerca 
de la estructura microscdpica de los huesos."
—  "Hace algunos aPios que llamaron la atencidn algunos trabajos pu-
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bllcados por Neumann y Blzzozero relatives a las funciones e im­
portances de la médula de los huesos, considerada como drgano he- 
mato-poyético y generador de elementos figurados que flotan en 
el Ifquido sangufneo. En la actualidad, después de un silencio 
relativamente prolongado, dada la importancia ds los resultados 
que se querfan obtener, ha vuelto a resucitar la cuestidn con un 
extenso artfculo publicado por Neumann en los Archives de Anato­
mfa (tomo XII, pég. 793}. El trabajo se encuentra principalmente 
destinado a reivlndlcar para su autor la originalidad de la 
idea."
—  "Los estudios sobre la sustancia colorante de la bills hen mere- 
cido siempre una gran atencidn por el interés que despierta para 
los estudios tedricos, asf como por las aplicaciones que a la 
préctica pueden hacerse en el anélisis de ciertos Ifquidos que 
pueden conducir al diagndstico de algunas enfermedades. Los dlti­
mos estudios que sobre este punto han visto la luz, son très tra­
bajos que a continuacidn extractamos [waly, Thudichum, HilgerJ."
44. REVISTA FRANCESA. "Descubrimientos.— Terapéutica del insomnie.— Tra­
bajos nuevos". C., 24 die., 824-26.
—  "El Dr. Fayel ha presentado a la Sociedad de Biologfa de Parfs 
una coleccidn de pruebas foto-microgréficas, admirablemente eje- 
cutadas. Es sabido que la reproduccidn fotogréfica de las prepa- 
raciones microscdpicas ha sido siempre objeto de numerosos traba­
jos, por las grandes utilidades que podrfan reportarse de su 
aplicBcidn (...) El procedimiento del Dr. Fayel, expuesto por su 
autor en el Anuario Médico de Caen, se distingue de los conoci- 
dos hasta el dfa por dos particularidades importantes."
—  "Y ya que de aparatos de iluminacidn se trata, merece mencidn el 
aparato eléctrico aplicado a la laringoscopia por el Dr. Appia."
—  "El Dr. Fothergile, después de investigar las diverses causes del
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Insomnlo, deduce les Indlceciones terepëutlces sigulentes."
—  "Ee dlgno de eer conocido, eiqulere see en extrecto, el trebejo 
del Or. Budin ecerce de le cebeze del feto, bejo el punto de vis- 
te de le obstetrlcle, que he sldo enelizedo per los Anneles de 
Gynécologie."
—  "Tembién se refiere e le especielided ginecolâgice el esunto de 
une tesis ineugurel, en le cuel el Dr. Merty estudie le influen- 
cia del eabarazo como causa de las enfemedades de corazân en le 
mujer eana, y de accidentes graves en las que padecen de une al- 
teracidn en este drgano."
45. "Congreso médico de Turin", C., 31 die., 839-41.
—  "En nuestros colegas itelianos se ineertan resenas més o menos 
extensas de las actas del Congreso que tuvo lugar en la ciudad de 
Turin en le segunda quincena de Setiembre Jltimo. La imposibili- 
dad de reproduclr por extenso las descripciones aés detalladas 
por el mucho espacio que habian de ocupar, nos obligarén a hacer 
un breve reaueen que baste sin embargo para proporcionar une idea 
compléta de esta interesante asociacidn, que marca bien a las 
claras el indudable progreso que adquieren céda dia las ciencias 
médicas en la peninsula italiana."
1877
46. "Lo que se va y lo que vlene", G., 7 ene., 4-6.
—  "...Cada paso que se edelanta en todos los ramos del saber, hacia 
la adouisicidn de la verdad, représenta una gestaciân laboriosi- 
sima de inteligencias agotadas y de actividades consumldas, re­
presents la condensacidn de esfuerzos y tendencies diseminadas en 
el tiempo y en el espacio; &quë importancia puede pues tener para 
esta progresidn laborlosa, el que un dia se llame del sRo 76 y el 
siguiente del 777 Y sln embargo, esta insignificante variacidn 
hace tender la vista a lo pasado para recrearla en los recuerdos
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y volverla a lo por venir para esparcir el espfritu en la espe- 
ranza..
47. REVISTA IN6LE5A. "Anatomfa del periné.— Fistula uretrorrectal oca- 
sionada por la introduccidn forzada de la sonda.— Extraccldn de cél- 
culos uretrales.— Tratamiento de los célculos vesicales en las ni­
nes.— Tratamiento de las enfermedades articulares por el écido sul- 
fiSrico". C., 21 ene., 41-43.
—  "El Or. Harrison Allen, haciendo estudios acerca de la anatomie 
del periné, llama la atsncidn sobre algunos detalles que no cree- 
«os desprovistos de importancia."
—  "En el New York Medical Record ha publicado el doctor Frankel la 
historié de un hombre de 40 aMos que padecfa desde hacfa doce de 
estrecheces uretrales ocasionadas por blenorragias anteriores."
—  "Ogilvie Will, en The Lancet de 13 de Mayo de 1876, publics un 
caso en el cual no contando con instrumentes para extraer los 
cuerpos extranos de la uretra, acudiâ al madio siguiente."
—  "Tratando del asunto de los célculos vesicales en la niRa y en la 
mujer, el Dr. Walshera, del hospital de San Bartolomé, después de 
exponer brevemente las diverses opiniones que sobre este punto 
profesan los cirujanos, llega a las siguientes conclusiones."
—  "El Medical Times and Gazette publics un trabajo relative al 'trs 
tamiento de las enfermedades articulares por el écido sulfdrico', 
en el cual se reeeRan los resultados obtenidos por los cirujanos 
de Londres, principalmente en los casos de degeneracldn fungosa 
de la sinovial."
48. REVISTA ALEMANA. "Nuevos inconvenientes que ofrece el apsrato de Es- 
march.— Una causa de detencién de orine en la mujer.— Tratamiento
de las seudoartrosis.~Pdrpura hemorrégica en la primera infancia.—  
Linféticoa del hfgado". C., 28 ene., 51-53.
—  “El Or. KOpper, de Elberfeld, asegura heber observado en el méto-
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do de Eemarch une séria desventaja. Cuendo, llgados ya loe gran­
des vasos, se levante el 'rodete* eléstlco, sucede generalmente 
que se presents une abondante y prolongade hémorragie por los pe- 
qusRos vasosI de tel suerte, que se ve obligado el cirujano e li- 
gar el doble o el triple niSmero de vasos que min empleer aquel 
medlo se hubieran llgado."
—  "El Dr. Dollmayr, de Viens, llama la atencidn acerca de la que 
él cree ser une causa tan frecuente como poco conocida de reten- 
cidn de orina en las mujeres. La forma de retencidn e que elude, 
se encuentra solamente en las personas de edad avenzade y en las 
que, por punto general, hace mucho tiempo que dejaron de mens- 
truar."
—  "Becker, de Munich, en une comunicacidn (...], propone como uti- 
Ifsimo medlo para tratar las pseudo-artrosis, la inyeccidn den- 
tro de la falsa articulacidn de ague, en que se disuelve une pe- 
quena porcldn de écido carbéllco (fénico)."
—  "Dos casos de pdrpura hemorrégica se han conslgnado por Appen- 
rodt, mereciendo a nuestro entender reproduclrse por la tiema 
edad de los sujetos afectos, que ambos se encontraban en el pri­
mer aRo de la vida."
—  "Budge ha publicado las conclusiones de sus experimentos sobre 
las inyecciones para el estudio de los espacios peri-vasculares 
del hfgado."
49. REVISTA FRANCESA. "Investigacionee sobre los envenenamientos por la 
estricnina.— El agua de colonie como anestésico.— Algo sobre la cu­
re de las heridas.— Dosificacidn de algunos aedicamentos.--4.as heri- 
das en la guerre". C., 4 feb., 90-71.
—  "El Répertoire de Pharmacie he publicado un articule, que créâ­
mes lleno de interés, y que se refiere e algunas manerss de edmi- 
nistracién pue pudieran ocultar més o menos completamente la in-
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tervencidn criminal por medio de la estricnina para producir la 
muerte."
—  "El Or. Huges, en una Memoria dirigida a la Sociedad de Medicine 
y Climatologfa de Niza, refiere varies casos de anestesia por me­
dio del agua de colonie."
—  "Una leccidn dada por M. Gosselin, y en la que ampliamente tratd 
este cirujano el asunto de la cura de las heridas, ha dedo lugar 
a dos contestaciones, la una del doctor Guérin y la otra del Dr. 
Championnière..."
—  "La Tribune Médicale trata de la introduccidn en la terapéutica 
usual de los alcaloïdes y les principles inmediatos. (...) Redac­
ts un cuadro con las dosis méxlmas en las 24 horas de cada une de 
los principales alcaloïdes medicamentosos."
—  "En los Archives de medicine Belges encontramos uns serie de da­
tes que conducen a demostrar que a peser de los perfeccionamien- 
tos de las armas de fuego y de los proyectiles explosives, el nu­
méro de los heridos en la guerre no ha aumentado en absolute."
50. REVISTA ITALIANA. "Afecciones sifillticas del pulmdn.— El ioduro po—
tésico en el hidrocéfalo agudo.— El amonieco y el cloroforme. — La
escarlatina en las puérperas.— La urea en la diabetes". C., 11 feb.,
69-91.
—  "Las afecciones sifilfticas pulmonares son quizés une de les pun- 
tos que necesitan un esclerecimiento més inmediato respecto a sus 
modes de produccién, e su etiologfa précisa y a su terapéutica 
(...) Es lo cierto que hasta el dia, como asegura Bentimalli, de 
cuyo trabajo en II Movimento Medico-Chirurgico extractamos estes 
consideraciones, no se ha aceptado una clasificacidn racionel."
—  "El Or. Palumbo ha publicado un articule referente al empleo del 
ioduro de potasio en el hidrocéfalo agudo, del que extractamos 
los puntos siguientes."
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—  "Hebiendo tenldo qu# operar un célculo vesical an un individuo 
de 55 aRost coeprobd Lupo durante la clorofonnizaeidn fsndeenos 
neuro-vasculares, ten graves qua, considerando impracticable la 
operacldn, me vio precisado a aplazerla. (...) Algunos dfas des­
pués enseyd las inhaleciones de amoniaco liquide, durante 10 mi­
nutes, y cuando el enfermo no podia ya tolerarlas. Is hizo res- 
pirar cloroformo. Este gas se absorbid sln accidente alguno, ani- 
ffléndose par ello el cirujano para llegar hasta la anestesia defi- 
nitiva."
—  "Liebman, baséndose sobre una porcidn da estudios recientes, re- 
lativos a la escarlatina en las puérperas, asl como an sus pro- 
pias observaciones, asegura que slempre que se observe une forma 
de dermatitis eritemetosa, asociada a otras alteracionea morbosas 
del epareto genital y del peritoneo, como sa van en la llamada 
fiebre puerperal, el proceso en cuestldn debe considerarse como 
una verdadera escarlatina.”
—  "Tommasi, después de haber hecho notar la divergencia de opinio­
nes existantes entre los cllnicos acerca de la cantidad de urea 
contenida an la orina de loa dlabétlcos, opina que la divergencia 
depende del aétodo seguido para valuarla."
51. REVISTA ALEMANA. "Expulsién eaponténea de un célculo.-^aranefritis
infantil.— Embarazo extrauterino.— Auscultacién de los vasos". C.,
18 feb., 103-6.
—  "El Dr. Stadthagen ha presentado a la Sociedad médica de Berlin 
un caso de preRez axtrsuterina, observada an una mujer de 38 sRos, 
que 18 aRos antes habla tenido un aborto a consecuencle da una 
calda."
—  "Weil ha hecho una séria de obsarvaeionaa en 600 individuos; pu­
blics une obra que divide en dos partes que versan, la primera de 
la auseultacidn de las arterias, y la sagunda de las venas."
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52. REVISTA INGLESA. "Patologfa y tratamiento de la hldropesfa del ova-
rio.— Empleo de loa arsenicales en las enfermedades de la piel.—
Gérmenes atmosféricos.--Tratamiento de las adenitis sifilfticas".
C., 4 mar., 134-36.
—  "El profesor Smith en uno de los illtimos nOmeros del drgano ofi- 
cial de la Asociacidn médica briténica, expone su opinidn acerca 
da las hidropesfas del ovario..."
—  "El Dr. Duncan Bulkley, médico del hospital de enfermedades de le 
piel de Nueva York, hace noter en un trabajo publicado en el New 
York Médical Journal, que a peser de lo frecuentemente que se use, 
hay pocos medicamentos cuyos efectos seen menos conocidos y segu- 
ros que los del arsénico."
—  "El Dr. Dellinger publica en el Monthly Microscopical Journal los 
resultados de une serie de experimentos hechos con Ifquidos espa­
ces de entrer en putrefaccidn y oue exponfe alternativamente a 
una atmdsfera dpticamente pure y a otra cargada de gérmenes orgS- 
nicoB de extremada pequenez."
—  "El Practitioner refiere los favorables resultados obtenidos por 
medio de las inyecciones perenquimatosas de ioduro potésico en el 
tratamiento de la adenitis sifilftica."
53. REVISTA FRANCESA. "Més sobre la cura dm Lister.— Alimentacidn de los
ninos en la enteritis". C . , 11  mar., 150-52.
—  "La cucstién de las curas fenicadas de Lister no es tan poco ints 
rasante que nos haga temer el peser como Inslstentes en un asun­
to que ataRe muy directamente a los resultsdos de la préctica 
quirdrgica. (...) Hoy, con ocasién de un trabajo del Dr. Pozzi, 
volvemos a ocupamos de este asunto, trascribiendo las conclusio­
nes a que este autor ha llegado, y que son las siguientes."
—  "...el profesor Rodolfo Demme ha publicado un trabajo especial- 
mente dedicado a tratar de la alimentacién y del tratamiento de
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l o s  n l R o e  q u a  p a d a e a n  c a t a r r o  i n t a s t i n a l  a g u d o ,  q u a  h a  f u n d a d o  
a n  n u a a r o a o a  a a t u d i o a  r a e o g i d o s  a n  a u  p r é c t i c a . "
5 4 .  R E V I S T A  I T A L I A N A .  " A n o u r l a a a  d a l  t r o n c o  b r a q u i o c a f é l i c o  t r a t a d o  p o r  
a a d i o  d a  l a a  c o r r i a n t a a  g a l v é n i c a a . — E f a c t o a  09 l a a  e o r r i a n t a a  g a l -  
v é n i c a s  a o b r o  l a a  p a r a d a #  d a  l o a  a n a u r i a a a a .— A n t i d o t o  d a l  é cicto f é -  
n i e o . — I n y a c c i o n a a  d a  n i t r a t e  d a  p l a t a  a n  l a a  c i a t i t i a  e r d n i c a a . —  
S u l f a t e  d a  b a r b a r i n a  a n  l a a  f i a b r a a  i n t a r a i t a n t a a  y  a n  l o a  i n f a r t o a  
d a l  b a z o . — A u a a n t o  d a  l a  a f i c a c i a  d a l  a u l f a t o  d a  q u i n i n a  c o n  a l  é c i ­
d o  a a l i c f l i c o . — 4-a a p i l a p a i a ,  a l  b r o a u r o  y  a l  b r o m a t o  p o t é a i c o " .  C . , 
2 5  a a r . ,  1 8 2 - 8 3 .
—  " E n  u n  c a a o  d a  a n a u r i a a a  a a p o n t é n a o  a a q u i f o r a a  d e l  t r o n c o  b r a q u i o  
c a f é l i c o ,  a l  p r o f a a o r  S a l l o z z i ,  t a a i a n d o  a a p l a a r  l a  e l e c t r o - p u n -  
t u r a  a  c a u a a  d a  l a  d a l g a d a z  d a l  a a c o ,  p l a n  t a d  u n  t r a t a m i e n t o  q u e  
c o n a i a t f a  a n  a l  r a p o a o ,  l e a  p f l d o r a a  d a  c i a n u r o  p o t é a i c o  y  l o c i o -  
n a a  f r f a a  e o n  p a r c l o r u r o  d a  h i a r r o ;  o e u r r i é n d e a a l a  l u a g o  l a  i d e a  
d a  a p l i c a r  u n a  e o r r i a n t a  a l a c t r o - g a l v é n i c a  c o n a t a n t a  a o b r e  l a  a u -  
p a r f i c i a  a x t a m a  d a l  t u m o r . "
—  " . . . l a  p r é c é d a n t e  o b a a r v a c i d n  h a  p r o d u c i d o  u n  v i v o  i n t a r é a ,  y  c o ­
m o  c o n a a c u a n c i a  d a  é l ,  l a  p u b l i c a c i d n  d a  u n  t r a b a j o  d e l  p r o f a a o r  
M a r t i n o ,  a n  a l  q u a  r a f i r i é n d o a a  a l  c a a o  d a  S a l l o z z i  y  a  o t r o  a u -  
y o ,  d a  a n a u r i a a a  b r e q u i o - c a f é l i c o  e u r a d o  c o n  l a  a l a c t r o - g a l v a n o -  
p u n t u r a ,  h a c a  a l  a u t o r  a l g u n a a  o b s a r v a e i o n a a  a c a r c a  d a l  a e d o  d a  
o b r a r  d a  l a s  c o r r i a n t a a  g a l v é n i c a a  a o b r e  l o a  a a c o a  a n a u r i a m é t i -  
c o s . "
—  " E l  f a r m a c é u t i c o  i t a l i a n o  P r o t a  B i u r l a o  o p i n a  q u a  a l  b é l s a m o  d a  
o p o d e l d o c h ,  p o r  c o n t a n a r  a l c o h o l ,  j a b d n ,  a l c a n f o r ,  y  e a p a c i a l a a n -  
t c  a m o n i a c o ,  a n  a l  a a t a d o  d a  a a p o n i f i c a c i d n  p r o d u c e  u n a  a c c i d n  
c a l m a n t e ,  s n t i e s p a a a d d i c a  y  n a u t r a l i z a n t a  d a  l o a  a f a c t o a  i n t e r -  
n o s  y  e x t e m o a  d a l  é c i d o  f é n i c o . "
—  " E l  D r .  G i a c o m o ,  a n  u n  c a a o  d a  c i a t i t i a  c r d n i c a ,  d a a p u é s  d a  h a -
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b a r  t a n t a a b o  i n d t i l a a n t a  l a s  i n y a c c i o n a a  l i g a r a m a n t a  c é u a t i c a a  
( 8  c a n t i g r a a o a  d a  n i t r a t o  d a  p l a t a  p o r  3 0  g r a m o a  d a  a g u a )  t r a t é  
d o  o x p a r i n a n t a r l a a  a n  f o r m a  # 6 a  o n i r g i c a .  c o m o  l o  o s  l a  d a  8 0  
c a n t i g r o m o a  p o r  3 0  g r a m o a  d a  a g u a ,  h a b i a n d o  o b t a n i d o  l a  c u r a c i i n  
a n  u n  p l a z o  m u y  b r a v o .  A l  p u b l i c a r  a a t a  c a a o  a R a d a  l a a  a i g u i a n -  
t a a  c o n c l u a i o n a a . "
—  " L a  barbarina qua a a  axtraa dal 'Barbaria vulgaris', llaaado ga- 
naralaanta 'agracajo', aa administré por primara vaz an Italia 
an 1867 por al profaaor Uaggiorani, para combatir loa tumoros 3al 
bazo, an la clfnica médica da Palermo."
—  "El farmacéutico Bottazi declare qua daada Junio da 1875 viane 
adainistrando el aulfo-salicilato da quinina a cuantos acudfar a 
él para curarsa da fiabraa aiasméticas, habiando obtanido bri­
llantes resultados..."
—  "La Rivista aoarimantala di Franiatria a medicine 1égala ha pi- 
blicado un trabajo del Dr. Adriani, relative al conocido asunio 
del empleo de los preparados de bromo an la epilepsia, cuyo sims- 
rio tranacribimos por tener algunos puntos da vista que no ca?e- 
can de Interés."
55. "Una novedad terapéutica y une vejez marcantil", CARLOS MARIA COITE-
ZO, 22 abr., 254-55.
—  "...ai al viaja dal Dr. Burgraave ha tenido por objeto el aba*a- 
tamianto de sua productos y la generalizaciân de une forma medi­
camentosa que todo al mundo usaba sin sospechar su 'originali- 
dad'; si asto ha sido, bien venido ses (...); pero si ha venido 
como propagsdor de la 'doctrine dosimétrica’, nos pemitimos 
creer que, como el loro del cuento, ha perdido el tiempo y el di- 
nero, pues a pesar de todo, si algunas veces nos dan ganas de 
penser eue el Africa empiaza en los Pirineos, en otras creema 
firmemente que Babia no se encuentra en Espana."
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55. REVISTA INGLESA. "Anomalfas de desarrollo en la piSstula vacuna.—  
Tratamiento de los vdmltos sn el embarazo.— Accién del antimonio y 
del arsénico.— Ergotina en el catarro crdnico uterino.-^.eucocite­
rnies.— Hemia estrangulada reducida por un nuevo método.— Un disol- 
vente del écido salicflico.--La damiana.— Usos del bromuro de al­
canfor". C.| 29 abr., 264-66.
—  "El Dr. Arnoldo Miller présenta une estadlstica de hechos obser- 
vados por él en una serie de revscunaciones practicadas en solda- 
dos jdvenes, y hace noter algunos hechos dignos de mencidn."
—  "En una mujer que se hallaba en el sexto mes de su embarazo, mo- 
lestada por vémitos incoercibles que hacfan peligrer su existen- 
cia, se resolvid Copaman a provocar al aborto. Dilaté con el de­
do el cuello utarino a intenté sln éxito romper les membranes. 
Suspendié antonces la operacién para dejar algdn tanto descansar 
a la enferma, y vio con sorpresa que los vémitos cesaron inmedia- 
tamente."
—  "El Dr. Kossel observé que respecto al fésforo esté bien probado 
que antes de producir la degeneracién grasienta de ciertos érgs- 
nos ocasiona une elimlnacién progresiva de nitrégeno, siendo por 
esto probable que el arsénico y el antimonio administrados a do­
sis venenosas tengan el aismo efacto, puesto que sus atributos 
qufmicos son los mismos que los del fésforo, y como él ocasionan 
la degeneracién grasienta."
—  "Bajo el tftulo de leucocitemia, leyé el Dr. Faneway un trabajo 
en la Sociedad médica del condado de York, en si cual refiere ex- 
tensamente très casos."
—  "En el Practitioner de Junio de 1676 se les el caso da una senora 
de 60 aRos, que padecfa de una hemia hacfa mucho tiempo (...) Lo 
importante del caso consista en el uso simulténao del éter y de 
la insuflacién intestinal."
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—  "El Dr. Duffe/, del hospital Abercer, declare que nuchas sales 
alcalines (...) han sido usadas por él para disolver el écido sa­
licflico, que puede de esta modo administrarsa asociado al alco­
hol rectificado o a la glicerina. En estos Jltlmos tiempos se ha 
asegurado de que puede obtenerse una disolucldn clara y permanen­
te, disolviendo el écido en el acetato de amoniaco."
—  "El Dr. A. Aburray, an un trabajo publicado an el Medical Record, 
dice que ha experimentado la damiana como sustituto del fésforo 
en las enfermedades nerviosas, y especialmante como afrodisiaco."
—  "Resumiendo varies trabajos relatives al bromuro de alcanfor.
The Lancet publica un artfculo qua no carece da interés."
57. "Breves consideraciones acerca del tratamiento tépico de las bronqu^ 
tie crénicas", C. M. CORTEZO, 20 mayo, 310-12, y 27 mayo, 328-30.
—  "...Cuando practicébamos las inyecciones traqueales an estos dos 
enfermos hicimos varies veces la operacién an prasancia da algu­
nos comprofesores, qua como nosotros extrsRaban la inocuidad dal 
procedlmlento, conténdose entre ellos el Dr. Piatra-Santa, ami- 
nente higianista, director del Journal d*Hygiène, qua nos asegu- 
ré haber participado de las mismas inqredulidades qua nosotros, 
respecto al tratamiento recomendado por Horacio Graan..."
56. REVISTA ALEMANA. "Observaciones diagnésticas acarca da la plauritis 
y al naumotérax.— Represién da los accasos epllépticos.— Tratamien­
to del catarro vesical.— Otro procadimiento para la cure radical da 
las hernias". C., 20 mayo, 312-14.
—  "El Or. Gerhardt ha publicado en uno da los més acreditados pe- 
riédicos médicos alamanes un interesante trabajo relative a la 
pleuritis y al pnaumo-térax, del que extractamos las siguientes 
Ifneas."
—  "El profesor Meyar, a consecuancia de la comunicacién da Notha- 
ragel acarca da la represién del accaso epiléptico por medio de
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una gran dosls da sal comJn, recuerda algunos experimentos suyos 
practicados hace més da 20 anos con el miarno objeto, sirviéndose 
del sulfato de quinina, an el hospital da la Caridad da Berlin."
—  "Eollhfesen combate, habiando del tratamiento del catarro de la 
vejiga, la opinidn de que sea su major medio da tratamiento el 
introduclr por la uretra agua y liquides medicamentosos en el re­
cipients urinario."
—  "Todos los periddicos extranjeros reproducan con elogio el si­
guiente procedimiento para curar las hernias, idesdo por el Or. 
Greensville Dowel. Consiste principalmente en producir la oclu- 
sidn del anillo hemiario, por medio de une sutura subcuténea."
59. REVISTA INGLESA. "Integridad dal himan en las embarazadas. — 4Jso del 
imén para la extraccidn de un cuarpo axtraRo del ojo.— Aplicacidn 
tdpica del écido fénico a la mucosa bronquial.— La baterfa galvéni- 
ca en medicine.— La intoxicacidn saturnine". C., 3 jun., 342-43.
—  "Ya en casi todas las obras da medicine legal se citan hechos nu- 
merosos recogidos por varios autores, y an los que se pudo com- 
probar la existencia de la membrane himen durante el embarazo y 
algunas veces descubierta en los momentos de comenzar el trabajo 
del parte. El Medical Press hace el rssumen de un trabajo publica­
do por el Dr. Braun, da Viene, y an al cual, ocupéndose da este 
asunto, llega a las siguientes conclusiones."
—  "El Dr. Heoron déclara que hace dos aRos tuvo un caso feliz en el 
cual usd el hlerro imantado para extraer un trocito de acero del 
ojo."
—  "El profesor Anderson Imlay, del Hospital general de Bliston, ha­
ce noter que el écido fénico y la creosote hace mucho tiempo que 
son conocidos por sus propiedadss estimulantes y antisépticas, 
cuando se usan en aplicaciones tdpicas sobre las dlcaras atdni- 
css, Iss enfermedades da la piel, etc. Pero parace que la cien-
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cia habla olvidado los bénéfices efectos de estes agentss, apli- 
cados localmente a la membrane mucosa bronquial."
—  "El Dr. Tibbets, en un interesante trabajo que ha visto la luz 
en The Lancet, establece los principles générales de la electro- 
terapia..."
—  "El Médical Record refiere un caso bastsnte interesante de enve- 
nenamiento por el plomo, que creemos conveniente reproduclr."
60. REVISTA FRANCESA. "Dos nuevos fércaps.— £1 reumatismo sifilltico.—  
Formacidn de una vagina sin instrumentos portantes.— Formas de ad- 
ministracidn de la cicutina". C., 10 jun., 359-61.
—  "En la Gazette hebdomadaire de médecine leemos un articule bi- 
bliogréfico destinado a analizar un folleto del Dr. Tamier, en 
el que este préctico, después de ocuparse del empleo del fdrceps, 
propone dos instrumentes de esta clase ideados por él."
—  "Durante una permanencia de dos anos en las costas de la China y 
el Japdn, M. Vaffier pudo observer que casi todos los casos de 
slfills recientes que tuvo ocasidn de examiner se encontraban 
compllcados con fendmenos reuméticos."
—  "El Dr. Lefort ha practicado, valiéndose de un ingenioso procedi­
miento, la abertura de una vagina sin hacer uso de los Instrumen­
tos portantes."
—  "El Progrès médical, toméndolas del Anuario de terapéutica de 
Bouchardat, recomlenda las siguientes fdrmulas para la adminia- 
tracidn de la cicutina."
61. REVISTA ALEMANA. "Accidn local del sulfato da atropine.— Esfigmogra- 
ffa de las cardtidas.— Accidn del salicilato de sosa en la fiebre 
intermitente.— Tratamiento mecénico de un accidente de la pleuroneu- 
monfa.— Hemia diafragmética con perforacidn del estdmago". C., 17 
jun., 372-74.
—  "El Dr. Zeller cree que la unidn de une pequeRa cantidad de sul-
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fato de atropine en la proporcidn de 1/2 por 100 con una disolu- 
cidn de aal comiSn detiene sdbitamente loe «ovimientos de los gld- 
bulos blancoa de la eangre; opina también que la irrigacidn de 
la lengua de la rana con un décimo por ciento de disolucidn del 
sulfato de atropine ocasiona la dilatacidn de las pequeRas arte­
rias con notable rapidez de la corriente sangufnee, de suerte 
que los gldbulos blancos no se adhisren ya a lo largo de las pa- 
redes de loa vasos, ni hacen tentative alguna para emigrar; esta 
dilatacidn de los vasos es puramente local,"
—  "Haciendo varios estudios acerca d e  los trazados esfigmogréficos 
obtenidos d e  las arterias cardtidas, s e  ha servido el Dr. Mendel 
del esfigmdgrafo de Marey, y ha podido observer que la curve nor­
mal de las cardtidas represents un pulso breve y tricroto."
—  "En la sociedad del Bajo Rhin y en su seccidn eédica leyd el pro­
fesor Mosengeil un trabajo que ha visto la luz en el ndmero co- 
rrespondiente al 27 de Noviembre Ultimo, del Berliner Klinische 
Wochenschrift. Referfase a un enfermo (...) que se vio atacado 
una tarde por los sfntomes caracterfstlcos de un absceso subcu- 
téneo del labio inferior (...), y fue despuds seguido de una 
pneumonia complicada con pleuresfa que ocupaba principalmente el 
Idbulo inferior del pulmdn izquierdo."
—  "El mismo periddico de quien tomamos el caso anterior, publica 
en su ndmero del 26 de Marzo Ultimo otro extremadamente curioso 
[hernia diafragmética], y de tel naturaleza como no se registre 
otro por lo menos entre los conocidos por nosotros."
62. REVISTA ITALIANA. "Un nuevo procedimiento de queratoplastia.— La
ensenanzB oficial y privada en Italie". C., 24 jun., 386-90.
—  "...el Dr. Vicentlls, cuyo trabajo estamos reproduciendo, expone 
répidamente, antes de hebler del procedimiento operatorio, cuéles 
son los principles que le han guiado en la eleccidn del que pro­
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pons."
—  "Los periddicos médicos de Népoles se ocupan de algunos tropie- 
zos que han surgido en la préctica de la ensenanza médica libre 
en aquella ciudad."
63. REVISTA FRANCESA. "Tratamiento de las heridas al descubierto.— Cén- 
cer latente del estdmago.— Tensidn intratorécica en los derrames 
pleurIticoB.— Una autopsia interesante". C., 1 jul., 407-9.
—  "La Revista mensuel de Medicina v Ciruqfa publica en su ndmero 
de Uarzo un trabajo del Dr. Schwartz en que se discuten las ven- 
tajas del antiguo y sencillo tratamiento de las heridas al descu­
bierto, en oposicidn a las curas herméticas de Guérin y Lister."
—  "En una importante tesis publicada dltimamente por el Dr. Ches- 
net, acerca del 'céncsr* latente del estdmago..."
—  "Los estudios relatives a los derrames pleuriticos contindan a 
la orden del dia (...): el que hoy tenemos a la vista de M. Pey- 
rot, apenas si hace més que aclarar algdn tanto puntos ya diluci- 
dados."
—  "El Progrès Médical da cuenta de una interesante necropsia prac- 
ticada por Chuquet, y en la cual entre otras coses se notaba une 
atrofia de algunas partes de le masa cerebral, correspondiendo 
posiblemente a un brazo amputado hacfa mucho tiempo."
64. REVISTA INGLESA. "Una laringotomfe.— Trepanecidn de la esclerdtica 
— La parélisis de los herreros.— Tratamiento de los abscesos frfos 
— El écido fénico en las hemorroides.— Més sobre la iluminacidn de 
los drganos intrapelvianos". C., B jul., 423-25.
—  "Publica el New York Medical Record cuatro observaciones de cuej- 
pos extraRos detenidos en la laringe, que hicieron neceseria la 
laringotomfa, operacién que fue en todos practicada con éxito, ; 
de estos casos creemos digno de ser refer!do el siguiente."
—  "El Or. Robertson insiste en proponer la trepanacién de la escli-
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rétlca en el tratamiento del glaucoma y refiere haberla practi­
cado por medio de une trefinita de dos mllfmetros de diémetro."
—  "En The British Medical Journal describe el Or. Smith una forma 
de parélisis que él llama de los herreros y que se distingue de 
la mayorfa de les parélisis y calambres debidos a otras profesio- 
nes en que es fécil en elle comprobar una alteracién de los cen- 
tros nerviosos y en que va acompaRada de afasia, de ptosis, de 
atrofia, de parélisis facial y de sordera."
—  "He aquf el procedimiento que propone el Dr. Callendes en el Bri­
tish Medical Journal para curar los abscesos frfos."
—  "El Dr. Justo Schramm (...) ha perfaecionsdo un aparato de ilumi­
nacidn para los drganos contenidos en la cavidad pelviana."
65. REVISTA ITALIANA. "Albuminuria crdnica atfpica.— La tisis y los via-
Jes por mar.— 4-a tania y la came cruda.— Un caso de rabia tratado
con el haba del Calabar y el clorai". C., 15 jul., 439-40.
—  "L * Independents publica el caso de un albumindrico a cuyo pedeci- 
miento por las condiciones que presentaba da el nombre de albumi­
nurie crdnica atfpica."
—  "El Dr. Soucaze divide en cuatro grupos los elementos terapéuti- 
cos que pueden proporcionar los viajes por el mar en la tisis."
—  "...Es por lo tanto muy digne de atencidn la ides del Dr. Masse 
(...), que propone la sustitucidn de la came de vaca por la de 
cordero cuando sa hace neceseria la adminlstracidn de la came 
crude con un objeto terapéutico..."
—  "En el Diario de la Real Acsdemia de Turfn se publica un caso de 
rabia tratado por el Dr. Bellini por medio de las inyecciones in- 
travenosas de clorai y las hipodérmicas del haba del Calaber."
66. "La hidremia y el edema hidrémico. Una nueva teorfa sobre las hidro­
pesfas discrésicas", C. M. C., 22 jul., 455-56.
—  "Los doctores Cohnheim y Lichtheim han publicado un trabajo rela-
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tlvo a la hidremia y el edema hidrémico que ha visto la luz en 
los Archivos de Virchow."
67. "El Hospital de Oliver en Alcoy", C. M. C., 22 Jul., 461-63. (Con 
un grabado.)
68. "Del parto forzado en la mujer prdxima a la muerte. Observaciones 
del Dr. Cayetano Moretti, médico del Hospital de Crema", C. U. C.,
29 jul., 471-74.
—  "En el niSmero correspondiente al mes de Junio del presente ano 
publican los Anales universales de Medicina y Ciruqfa dos artfcu- 
los, correspondiente el primero al Dr. Moretti y el segundo al 
Dr. Colombo de Pavfa (...). El primero, relative a la interesan­
te cuestidn del parto forzado y de la operacién cesérea en los 
casos de muerte préxima, es el siguiente."
69. REVISTA FRANCESA. "Estudios sobre la urea.— La propagacién de las
inflamaciones del peritoneo a las serosas torécicas.— Oiversos gra­
des de anemia". C., 5 ego., 487-89.
—  "En el némero correspondiente al 3 de Julio del Bordeaux Médi­
cal. ha visto la luz un trabajo que tiene por objeto el resumir 
los conocimientos que actualmente se tienen acerca de la compo- 
sicién, modo de extraccidn, variaciones fisiolégicas y algunas 
da las patoldgicas de la urea."
—  "Las peritonitis purulentes determinan a veces sn su curso derra­
mes de igual naturaleza en las cavidades serosas cercanas. El Dr. 
Coyne, que ha estudisdo con detenimiento el mécanisme de estas 
producciones, admits dos modos de propagacién de la inflamacién 
peritoneal."
—  "Hayem ha publicado un largo trabajo acerca de los grades de la 
anemia..."
70. REVISTA ALEMANA. "La sacrecién del écido Jrico y la formacién de se 
dimentos en la neumonfa fibrinosa.— La cura local de la fiebre puer-
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peral". C., 12 ago., 502-4.
—  "El Dr. Botho Scheube as al autor del primer trabajo a que aludi- 
nos relative a los sedimentos en la pneumonfa."
—  "El Dr. Heinrich Fritsch, de Halle, considerando qua las formas 
morbosas comprendidas bajo el nombre de fiebre puerperal, son de- 
bidas a la introduccidn da materias sépticas que vienen del exte­
rior o que solo adquieren su carécter séptico por su punto de 
origan, y de las condiciones peculiares en aquellos momentos de 
los drganos génitales, recomienda la adopcidn sistemética de al­
gunas medidas antisépticas..."
—  "Coloranti ha investigado, bajo la direccidn de PflOger, les mo- 
dificaciones que experiments el consumo de oxfgeno y la produc- 
cidn dal écido carbdnico cuando varfa la temperetura ambiante 
dentro de los limites compatibles con el sostenimiento de la tem­
perature propia del animal."
71. REVISTA INGLESA. "Presencia del azdcar en la orina de les personas
Sanaa.— Fenol iodado.--Examen de los Ifquidos de los quiates.— Hi-
dronefrosis congénita". C., 19 ego., 519-20.
—  "En esto se funds Pavy para considérer al azdcar como components 
normal de la orina..."
—  "Propone el Dr. Battey el uso de un nuevo 'escardtico y modifica- 
dor* del dtero que por su composicidn parece de racionel indica- 
cidn en los casos de modificaciones profondes y crdnicas del pa- 
rénquims uterino. El mencionado autor da dos fdrmulas para la 
preparacidn dal nuevo remedio que pudieran llamarse ndmeros 1 y 2 
del 'fenol iodado' que es como el medlcamento se denomina."
—  "El cirujano norteamericano Drysdale fue el primero que llamd le 
atencidn acerca de la naturaleza de los Ifquidos contenidos en 
los quistes ovéricos y en describir la célula ovérica que més ter 
de tomd su nombre. Sin dar mucha importancia a esta ültima cree
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Knowsley Thornton que el liquide obtanido por una puncidn explo- 
radora puede eer, en los casos dudosos, de muy valiosa ayuda pa­
ra el diegndstico."
—  "The Lancet publica un interesante caso de hidronefrosis congdni- 
ta, seguido de interesantes observaciones acerca de la secrecidn 
y excrecldn da urea en el feto."
72. REVISTA ITALIANA. "Estudio estadfstico acerca de las causas de la 
tisis pulmonar y de la neumorragia.— Marcha de la temperatura en las 
muertes violentas.— Asiento de la enfermedad". C., 26 ago., 535-38.
—  "La Rivista clinica di Bologna publica un trabajo del Or. Luis 
Mazzoti, en el que ocupéndose de las causas de la tisis pulmonar, 
hace algunas consideraciones acerca de la importancia que tiene 
la neumorragia en este padecimiento."
—  "Los Ores. Tamassia y Schlemmer han hecho estudios acerca de la 
marcha seguida por la temperatura en la muerte determineda de un 
modo violento."
—  "El Dr. Leopardo Betti ha dado una leccién que tiene por asunto 
el asiento de la enfermedad, y de elle extractamos las siguientes 
conclusiones..."
73. REVISTA FRANCESA. "El fosfuro de zinc.— La trepanecidn de la membra­
ne del timpano por un nuevo procedimiento.— La ascitis y Iss inyec­
ciones de éter”. G., 2 sep., 548-50.
—  "El Dr. Bros, extrsRando que en Francia se haya generalizado poco 
la accidn de este medlcamento, publics en el Mouvement médical un 
trabajo cuyas principales conclusiones extractamos."
—  "El Dr. Bonnafont publica en el Mouvement médical un caso muy in­
teresante de sordera que, rebelde a todos los tratamientos ordi- 
narios, curd radicalmente a beneflcio de la trepanacidn de la 
membrana del timpano, practicada por un nuevo procedimiento."
—  "Seguido de una nota de redaccidn en que se asegura que la Ga-
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zette médicale de Bordeaux no participa de las opiniones de su 
autor [or. Gireult], publica este periddico un artfculo en que 
habla de las 'inyecciones intra-peritoneales de éter para comba­
tir la ascitis'."
74. BIBLIOGRAFIa . "Compendio de ciruqfa ooeratoria. por Burger.— Manual 
de materia médica y terapéutica. por Husemann: traducciones de D. 
José Camd y Montobbio.— Compendio de fiaioloqfa Humana, por Budge.—  
Compendia tedrico-préctico de las enfermedades de la mujer. por D. 
Juan Potenciano y Salvador". VENANCIO PRIETO, 2 sep., 552-54.
75. "Algunas indicaciones de la traqueotomfa en las laringopatfas crdni­
cas", C. M. CORTEZO, 9 sep., 566-68.
76. "El Hospital general de Viene. Correspondencia dirigida al Progrès 
médical de Paris", C., 9 sep., 568-70.
—  "Muchas cartas médicas se han escrito ya sobre Viens, y sdlo por 
el interés que pudieran tener para los Isctores algunos detalles 
relatives al régimen de los hospitales y a la forma de la ense- 
Ranza en aquella importante capital, trascribimos los siguientes 
pérrafos de una correspondencia dirigida al Progrès médical."
77. REVISTA ITALIANA. "Los pretendidos centres motores en los hemisfe- 
rios cerebrales, por Schiff.— El catarro géstrico infective, por Le- 
bert.— Ligadura de la cardtida primitive.— Utilidad del ozono en los 
hospitales". C., 16 sep., 5B3-86.
—  "El Dr. Schiff, uno de los fisidlogos més eminentes de nuestra 
épocB (...]• ha publicado en la Rivista soerimentale di Frenia- 
tria un trabajo relative a los centres motores que se supone 
existen en los hemisferios cerebrales."
—  "El Dr. Lebert comunica al periédico italiano La Salute una nota 
acerca del catarro géstrico infective, que no carece de interés."
—  "Una hémorragie consecutive a la ulceracién de la maxilar inter­
na, después de diez dfas de practicada la seccidn del nervio dan-
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tarlo inferior izquierdo, hecha por el procedimiento de Paravizi- 
ni, obligé al Or. Ruggi a practicar la ligadura da la cardtida 
externa con preferencia a la cardtida primitive."
—  "Gran rumor ha levantado una note del profesor Simpson de Edim- 
burgo relative a algunas cuestiones higidnicas da los hospitales."
78. REVISTA INGLESA. "Tratamiento de un caso de inversidn del dtero.—  
Las inyecciones de apomorfina an la epilepsia.— Inconvenientes de la 
esencia de trementina como vermlfugo.— Uanfa consecutive a la oti­
tis.— Automatisme en los epildpticos.— Salida de un fragmente de cos 
tille por el perineo". C., 23 sep., 599-600.
—  "En una mujer de 21 aRos que padecfa una inversidn uterina a con- 
secuencia de une adherencia de la placenta, ha practicado el Dr. 
Wilson une operacidn que ejecutd por primera vez Bames en Lon­
dres."
—  "En una serie de experimentos emprendida para estudiar la apomor­
fina, pudo noter el Or. Riegel que las inyecciones hipodérmicas 
de esta sustancia prevenfan los accesos epilépticos en un indivi­
duo sometido a su observacidn. Fundéndose en estos experimentos, 
el Dr. Vallender comenzd a ensayar este remedio en un caso deses- 
perado de epilepsia, en el cual se presentaban los accesos en el 
ndmero de 10 a 15 cada veinticuatro horas."
—  "El Dr. Havllland Hall indice algunos inconvenientes que ha podi­
do observer en la adminlstracidn de la esencia de trementina con­
tra la ténia."
—  "...Robertson ha tenido ocasidn de observer una enferma en quien 
los fendmenos autométicos se encontraban muy bien caracterizados."
—  "...El Dr. Forest, interrogando al enfermo supo que très aRos an­
tes se habfa cafdo de un tabldn sobre él sin ocasionarle lesidn 
alguna apreciable; un examen atento parmitid comprobar al nivel 
de la 10# costilla derecha, une irregularidad que resultaba indu-
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dablsnenta de la faite del fregmanto..."
79. "Algunas palabras acerca de las modificaciones del soplo cardiaco, 
explicadas por al Or. Cuffer", C. M. CORTEZO, 30 sep., 612-15.
60. "Congreso intemacional de cienciss médicas celebrado en Ginebra", 
C., 7 oct., 629-31, y 21 oct., 659-64.
—  "En la actuel!dad acaban de efectuarse las reunionss de dos so- 
ciedades cientfficas de muy reconocldo renombre, de cuyos traba­
jos daremos, en lo posible, cumpllda cuenta a nuestros lectores. 
Es la primera el Congreso intemacional de ciencias médicas que 
ha celebrado en Ginebra su quints reuniân y la segunda la Asocia­
cidn francssa para el progreso de las ciencias."
61. "La medicina en el Japdn", C., 14 oct., 652-54.
82. "La Asociacidn francesa para el progreso de las ciencias, 6# reu-
nidn, celebrada en El Havre. Trabajos principales", C., 28 oct., 
681-82, y 4 nov., 696-98.
—  "La Asociacidn para el progreso de las ciencias, que, como en In- 
glaterra y Alemania, célébra en Francia sus reuniones periddicas 
en las poblsciones més importantes de este pais, scabs de cele- 
brar la 5# [por 6#] en la populosa ciudad del Havre. (...) Vamos 
tan sdlo a lanzar una répida ojeada sobre los principales asun- 
tos tratados en la aeccidn de Medicina."
83. "Litiasis", C., 11 nov., 709-11.
—  "Nos parece digne de ser reproducida la siguiente nota laide a 
la Sociedad de Medicina de Paris an su sesidn del 26 de Agosto 
de 1877 por el Sr. A. Oubuc."
84. "Notas acerca de la enseRanza clinica", C. M. CORTEZO, 18 nov., 722- 
27.
85. REVISTA ALEMANA. "Reseccidn parcial del codo.— Accidentes cerebra­
les del reumatismo articuler agudo". C., 18 nov., 726-30.
—  "Las consideraciones del profesor Hueter, de Greifswald, sobre
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la reseccidn parcial del codo, se refieren a cinco operaciones 
practicadas por él en estos Jltimos tiempos, très de las cuales 
'parciales* por treumetismo y dos ’totales* por caries, en las 
cuales no pudo conserveras el olécranon a causa de la participa- 
cidn de esta apdfisis en la enfermedad."
—  "Habiando observado Trier en su clfnica del hospital general ce 
Copenhague, 150 casos de reumatismo agudo..."
—  "El Dr. Ricardo Volkmann publica en un periddico alemén un traba- 
Jo sobre la incisidn en el hidrocele, oue no carece de interés."
86. REVISTA INGLESA. "Afecciones del sistema nervioso.--Oesdrdenes de 
la palabra en la locura.— Consideraciones acerca de la curabilided 
de las vesanias". C., 25 nov., 745-47.
—  "Poco tiempo hace que Voisin se ocupd de los desdrdenes de la pa­
labra en la parélisis general. Clouston, de Edimburgo, insistlen- 
do en este mismo asunto, ha desarrollado més los estudios hechos 
hasta el dfa, considerando principalmente bajo el punto de vista 
clfnico las alteraciones de la palabra qua se observan en las di- 
versas variedades de alteraciones mentales, desde la parélisis 
general hasta la epilepsia, el idiotisme congénito y la demanda 
senil. Veamos las principales conclusiones que desarrolla."
—  "G. Savage publica en las Guy's Hospital Reports un trabajo rela- 
tivo a las condiciones clfnicas que favorecen la curacidn de la 
locura (...). Los estudios de Savage son relatives al movimiento 
estadfstico de locos curados en los diez dltimos aRos en el mani- 
comio de Bethlem."
87. "Estudios etioldgicos de la dlcera del estdmago, por Lebert", C., 2 
die., 758-62.
—  "El Or. Lebert, cuyos estudios de anatomfa patoldgica son bien 
conocidos, ha publicado un trabajo acerca de la dlcera del estd­
mago en el Berliner klinische Wochenschrift. que nosotros tome-
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nos de la traduccidn hacha por The London Medical Record."
68. REVISTA ITALIANA. "Un nuevo tratamiento del crup.—4.a respiracidn y 
el calor animal.— La cirugfa en la oclusidn intestinal". C., 9 die., 
777-79, y 30 die., 824-27.
—  "En un trabajo publicado por los Annali universali di Medicina 
y debido al Dr. Oldoini, después de narrer una serie de hechos 
ocurridos en la ültima epidemia de crup que afligid a Spezia y 
en la cuel faileron todos los tratamientos propuestos hasta el 
dfa para combatir esta enfermedad, refiere el autor cinco histo­
riés de niRos que fueron tratados con éxito por un nuevo método 
propuesto par Trideau contra tan terrible padecimiento (...) Ha- 
bfale parecido a Trideau que asf como las preparaciones balsémi- 
cas son Jtiles en las afecciones catarrales en general, podrfan 
tembién producir buen resultado en la ’angine diftérica', en la 
’laringitis crupal’, etc., por la gran semejanza que estas afec­
ciones tienen con aquéllas; creyd, pues, dtil plantear une medi- 
cacidn ’anticatarral’ o 'sustitutiva general’ por medio del bél­
samo de copaiba y la pimienta de cubeba."
—  "En el Institute de estudios superiores de Florencia (...), ha 
dado el profesor Herzen una interesante leccidn acerca de la res- 
piracidn; su parte ’qufmico-fisioldgica, el calor animal y la 
perspiracidn cuténea’."
—  "El Dr. Roberto Adriani publica en el dltimo ndmero de Lo Speri- 
mentale, un artfculo acerca de la intervenciân quirdrgica en las 
oclusiones intestinales; de él extractamos los pérrafos siguien­
tes."
89. "Tratado de oatoloqfa general y de anatomfa patoldgica, por el Dr. 
Garcfa Solé, catedrético de la Facultad de Grenade", VENANCIO PRIE­
TO, 23 die., 807-9.
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90. REVISTA FRANCESA. “Del volumen y de le forma del créneo.— Oliguria 
y poliuria de origen testicular.— La trepanacidn en las lesiones 
trauméticas del créneo". C., 20 ene., 38-40.
—  "El Dr. Delaunay ha publicado en la Tribune médicale algunos estu 
dios de biologie comparada, de entre los cuales entresacamos los 
siguientes fragmentes, que cuando menos no carecen de originali- 
dad."
—  "El Dr. Nepven ha escrito una Memorie acerca de la oliguria y la 
poliuria por accidn refieJa testicular, cuyas principales conclu­
siones son les siguientes."
—  "...Gosselin en su comunicacidn y Colonne en su tesis (...) pare- 
cen guerer demostrar que los cirujanos han aplicedo el trépano
en estos casos, para responder a une indicacidn perfectamente 
quirdrgica (...), cual es que debe trepanarse en los casos de 
traumatisme del créneo, no tanto para remediar las lesiones que 
hayan podido producir los fragmentes dseos o los cuerpos vulne- 
rantes en el encéfalo, como para ’prévenir la septicemia y la re- 
tencidn del pus en el créneo’..."
—  "He aquf el tratamiento que aconseja el Dr. Beaupod contra la 
fiebre tifoidea."
91. "Claudio Bernard", C. M. CORTEZO, 17 feb., 106-9.
92. REVISTA INGLESA. "Locelizacidn de las estrecheces uretrales.— Aneu­
risms en un absceso.— Un caso de espina bifide.— Cuerpo extrano en 
los bronquios.— Hémorragies uterinas por retroflexidn". C., 3 mar., 
136-38.
—  "El Dr. Pearce-Gould, del hospital de Westminster, ha publicado 
un trabajo destinado a resolver la cuestidn de por qué las estre­
checes orgénicas residen con més frecuencia en la regidn bulbosa, 
que en las demés de la uretra."
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—  "El Dr. Pearson Irvin ha presentado en la Sociedad patoldgica de 
Londres un 'aneurisma desarrollado en la cavidad de un absceso 
del hfgado’."
—  "Mr. Braxton Hicks llama la atencidn sobre las hémorragies por 
flexidn uterina; el dtero se halla en estos casos en retrofle- 
xidn compléta."
93. REVISTA ITALIANA. "CIRUGfA.— Nuevo procedimiento de blefaroplastia. 
— Herida de arma de fuego con permanencia de la bala en el cerebro. 
— Contribucidn a la cirugfa conservadora.— Reseccidn de la articula- 
cidn humerocubital.— ïdem de la rodilla.— MEDICINA". C., 24 mar., 
182-84.
—  "El Dr. Ambrosio publica un caso interesante de blefaroplastia 
ejecutada por él en la clfnica quirdrgica que como profesor li­
bre desempeRa."
—  "Dos casos de lesiones trauméticas de la mano, dos de la pierna
y uno de lesidn traumética del pecho han servido de motivo al Dr. 
Bonalumi, de Milén, para publicar un trabajo en homenaje a la ci­
rugfa conservadora."
94. "Tratado de anatomfa humana. por D. Julién Calleja y Sénchez. Tomo 
IV, Angiologfa", VENANCIO PRIETO, 14 abr., 233-34.
95. REVISTA ITALIANA. "Investigacionee acerca de la viruela.— Absceso 
hepético.— Significacidn de la lentitud del pulso carotfdeo.— Etio­
logfa [por tratamiento] de los aneurismas adrticos.— Pibrinuria.—  
Uremia consecutive a la escarlatina". C., 28 abr., 265-^.
—  "El Dr. Valcalvi, médico-cirujano de Scandiano, ha hecho algunas 
observaciones en 120 casos de viruela que se presentaron en cus- 
tro meses y medio, y que fueron asistidos y curados por él."
—  "Refiere el Dr. Carrescia extensamente la historié de un indivi­
duo que padecfa desde mucho tiempo antes de una afeccidn peludi- 
ca, y oue repentinamente se vio sorprendido por un vâmito abun-
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dante de pus, debldo, a no dudarlo, a la abertura en los bron- 
qulos de un absceso hepdtlco, que pudo dlagnosticarae por todos 
los fendmenos concomitantes a la aparlcidn del vdmito."
—  "A principles de este ano se ha publlcado en Turin une Memorla 
deblda a los Ores. Bozzoll y Florl, que tlene por objeto estu- 
dlar la slgnlflcacldn dlagndstlca del retarde del puise en las 
cardtldas sobre la Impulsldn cardlaca."
—  "Por la mlsma dpoca que el trabejo anterior ha vlsto la luz otro 
relative a los aneurlsmas de la aorta tratados por la electro- 
puntura y escrlto por el Sr. Franzollnl."
—  "...En cuanto a la presencla de fibrine en la orlna (...}, dedu- 
jo el profesor Bozzolo que la flbrlnurla debfa atrlbulrse a une 
Inflamacldn de las pelvis y tamblën, aunque con mènes certeza, 
de los uréteres..."
96. "Indlcaclones sobre algunos usos tdplcos del sulfate de quinine",
C. M. CORTEZO, 12 mayo, 295-98.
—  "...dlrë que me parecld muy digne de estudlo la Idea resuclda 
por fflf, de los expérimentes fisloldglcos de Manasseln, de modl- 
flcar tdplca y localmente la actlvldad y las manlfestaclones vi­
tales del gldbulo blanco de la sangre para combatlr clertos es- 
tados patoldglcos (...) Un perlddlco Itallano, en uno de sus nd- 
meros correspondlentes al mes de Mayo de 1876, traza une pequeMa 
nota referente al uso del sulfate de quinine en el tratamlento 
de algunas Jloeras en que era muy abundante la supuracldn. Esta 
fue la notlcla que, aunque no acompa^ada de nlngdn razonamlento 
cientfflco, hlzo que se fljase ml atencldn en este agente podero- 
so. SI él es cepaz de dominer estados pdtrldos gravfslmos obran- 
do sobre la generalldad de la economfa, si mata el miasme palûdl- 
ce y derrota la mallgnldad, ino ara verosfmll creer que en sus 
efectos locales podrfa tener andlogas apllcaclones? Muy pronto
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la observacldn clfnica me vlno a demostrar que af..."
97. REVISTA ALEMANA. "La Irrltacldn y la affilia.— La ditafna.— Anato- 
mfa patoldgica de los vasos cerebrales.— Metdstasis de los tumo- 
res". C., 2 Jun., 344-47.
—  "En un acreditado perlddlco alemdn ha vlsto la luz un trabajo 
del Dr. Tamowsky, de Petersburgo, en el cual, con el tftulo de 
'irrltacidn y sffills', se resumen los resultados de los experl- 
mentos practlcados por el autor, acerca de la relacldn genétlce 
con la sffills."
—  "Hamack ha sometldo el nuevo alcaloïde llamado 'ditafna* a una 
culdadosa experlencla qufmlca y flsioldglca."
—  "El Dr. Oberstelner, ocupdndose de la anatomfa de los vasos céré­
brales.. ."
—  "Las teorfas que se encuentran en vigor para la expllcacldn de 
las metdstasls de los tumores se fundan, segdn Cohnhelm y Baas, 
generalmente sobre la poslbllldad de formacldn de dmbolos que a 
su vez se derlvan de trombos, const!tuldos origlnarlamente en el 
tumor prlmltlvo."
96. "La terapdutlca Infantll", C., 9 Jun., 380-62.
—  "El Dr. Robert Targuharson, en el British Medical Journal, Insis­
te acerca de lo poco conoclda que es la posologfa en la terapéu- 
tlca de las enfermedades Infantiles."
—  "El Progrès Médical publica el extracto de une conferencla del Dr. 
Julio Simon en que se trata de este mismo esunto y que en sus 
principales puntos trascribimos."
99. GINECOLOGIa . "Les neuralgias slmpdtlcas en la patologfa uterine.—
Actlvldad del ovarlo sln menstruaclfSn.— Operaclân de Battey.— Dlsme- 
norrea.— Su patogenla.— Olslocaclones uterinas y su tratamlento.—  
Asuntos varlos". C., 23 Jun., 394-96, 7 Jul., 425-27, y 28 Jul., 
470-72.
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"Un profesor Itallano, el Or. Josë Berruttl, publica en el Inde­
pendents un trabajô relative a las neuralgias slmpëtlcas de las 
afecclones uterinas..."
"En uno de los Jltimos ndmeros del pesado ano de los Annales de 
Gynécologie, ha vlsto la luz un trabajo de Slderey y de Sutey, 
en el que hablando de las dlferenclas de proporcldn entre el 
cuerpo y el cuello uterlno, Indlcan que la perslstencla del Ute­
ro fetal coincide con la detencldn del desarrollo en sus anexos 
y en los ovarlos partlcularmente."
"En 1865 murld en une Clfnica, a cargo de Battey, una mujer de 
21 anos, amenorrelca por falta compléta del Utero, pero en la 
cual se manlfestaba el 'mollmen' menstrual con sfntomas de vlo- 
lencla suma, hesta el punto de conduclr a la muerte por agota- 
mlento nervloso. El 'mollmen* menstrual no se produce sln ovu- 
laclUn, ni ésta sln ovarlo, y ante aquel caso pensU Battey al se 
podrfa anticiper artlflclalmente la menopeusla practlcando la ax- 
tlrpaclUn de ambos ovarlos, y evltando de este modo los molestos 
sfntomas que ponen a esta class de enfermas al borde del sépul­
cre."
"La Aevlsta de Teraoéutlca médlco-qulrUrglca publica el extracto 
de une lecclUn del Dr. Bernuz, relative a la dlsmenorrea y en 
los Anales de glnecologfa franceses ha vlsto la luz la Memorla 
presentada al Congre so Intemaclonal de Glnebra por si Dr. Gau­
tier, relative a la patogenla de la dlsmenorrea membranosa."
"Este mlsmo asunto de la 'dlsmenorrea pseudo-membranosa* ha ser- 
vldo de asunto al Dr. Williams para un trabajo que ha vlsto la 
luz en las Obstetrical Transactions."
"Acerca del asunto de las desvleclones uterinas, se han publlca­
do dos trabajos no menos Importantes que los anterlores. El uno 
de M. Fontes y el otro de Catalina Goncharoff, ambos han vlsto
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la luz en francés y el Ultimo en un folleto de pequena exten- 
siUn."
—  "Durante mucho tiempo se ha crefdo que el embarazo detenfa o sus- 
pendfa la marcha de la tisis pulmonar. Grisolle ha heeho ver por 
el contrario, que esta influencia ara nociva. Advirtiendo en une 
Memorla publlcada en el Nice Médical su conformldad con estos 
puntos, hace observer Lebert que el parto, aUn més que el embara­
zo, es pemlcloso a estas enfermas."
100. "El mlcrUfono en clrugfa", C., 21 Jul., 462-63.
—  "En el Ultimo nUmero (15 de Junlo] del The London medical record, 
vemos la reseRa de une expllcacldn dsl Dr. Thompson, acerca de 
las apllcaclones del aparato reclentemente descublerto a la préc- 
tlca qulrUrglca."
101. REVISTA QUIRÜRGICA. "Observaclones préctlcas de clrugfa conservado- 
ra.— ExtlrpaclUn del boclo.— La Isquemla en los tumores mamarlos.—  
Los aneurlsmas.— Fractura del calcéneo por acclUn muscular.— Una am- 
putaclUn en un tfslco.-^echos varlos". C., 4 ago., 487-89, y 11 
ago., 502-6.
—  "El Dr. Parona, en un trabajo publlcado en el Independents, re­
sume de la slgulente manera sus observaclones préctlcas sobre la 
clrugfa conservadora."
—  "Dos trabajos relatives a la extlrpaclUn del boclo, ambos de au- 
tores Itallanos, han vlsto la luz en el segundo trimestre de es­
te aRo. El prlmero, debldo al Dr. Bottlnl, ha vlsto la luz en el 
Dlarlo de le Real Academia de medicine de Turfn en el mes de 
Abrll, y el segundo en el de Mayo."
—  "...vamos a dar cuenta de dos trabajos que han vlsto la luz en 
perlUdlcos franceses. Reflérense al tratamlento de los tumores 
mamarlos por medlo de la compresldn eléstlca. Idea que nada tle­
ne de nueva, pues ya dlferentes veces ha sldo propuesta por Reca-
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■1er, Gendrin y otros. Pero los medlos haste ahora no correspon- 
dfan al objeto y Bouchut he propuesto an la Gazette dee Hftpjtaux 
el uso de una vende eléstlca qua comprlmlando dfa y noche la re­
gion afecta pueda conduclr a la atrofla de las mamas y del tumor 
(...) El segundo trabajo publlcado an este ano sobre este punto 
se reflere a un caso del Dr. Binet..."
—  "El Dr. Baccelll ha publlcado an la Gazzetta Medlca dl Roma un 
notable trabajo qua tltula "Nuevo método de curacldn para algu­
nos aneurlsmas da la aorta"."
—  "Dos casos tenemos qua cltar relatives a este punto [el trata­
mlento de los aneurlsmas], ambos debldos a profasores Ingleses y 
publlcados an el perlddlco The Lancet. Reflérese el prlmero a la 
curacldn réplda de un aneurlsma de la tibial anterior por medlo 
de la compresldn eléstlca, y es debldo al Or. Comlsh (...) El 
segundo caso pertenece al Dr. Croft y se reflere a un cochero de 
30 anos, que tenfa un aneurlsma de la poplftea Izqulerda del ta- 
mano y del volumen de una naranja."
—  "...en el The Lancet han vlsto la luz algunas observaclones del 
Dr. Sabary, que creemos deben ser conocldas. Las observaclones 
recogldas se deben al dlfunto clrujano Walter y tlenden a probar 
que "la tisis avanzada no es un obstéculo para la Intervencldn 
qulrUrglca que tenga por objeto separar un foco de Irrltacidn’."
102. REVISTA TERAPEUTICA. "Estudlos expérimentales.— La codefna y la ni­
cotine.~E1 hlerro, el acelte de bacalao y el arsénlco.— El mercu-
rlo". C., 18 ego., 517-19.
—  "El Lyon Médical ha publlcado los estudlos experimenteles sobre 
la accldn flsioldglca y tdxlca de la codefna comparada con la de 
la morflna y nercefna, hechos por Barney en el laboratorlo de Bé- 
clard."
—  "Ciento setenta y dos observaclones hachas por el doctor René,
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con el objeto de estudler las vfas de absorcldn de la nicotine y 
su accldn sobre el slstema nervloso, la resplracldn y la sangre, 
han dado por resultado las slgulentes conslderaclones."
—  "El hlerro, el acelte de hfgado de bacalao y el arsdnlco (...) han 
sldo objeto de un particular estudlo relative a su accldn sobre
la rlqueza globular da la sangre, cuyos resultados han vlsto la 
luz en un perlddlco norteamerlcano, publlcado por Culler y Brad­
ford . "
—  "Tambldn tlene por objeto el estudlo del hlerro un estudlo que pa 
troclnado por el ilustre nombre de Bouchardat ha vlsto la luz an 
el Boletfn de teraoéutlca. Titdlase el hlerro dlallzado y su va­
lor terapéutlco. En cuanto a su historié y modo de praparacldn, 
se limita el autor a extractar un trabajo del Dr. Dupalre, farma- 
céutlco de Bruselas."
—  "Otro medlcamanto no menos comdn que los anterlores y que es tam- 
blén objeto constante de axperlmentos, estudlos y teorfas, as el 
mercurlo. En un llbro publlcado en Parfs y que lleva por tftulo 
el nombre del medlcamanto en cuestldn, hace el Dr. Hallopeau un 
estudlo de su accldn flsioldglca y terapéutlca."
103. REVISTA TERAPÉUTICA. "Los alcohdlicos en el envenenamlento por la
astrlcnlna.— 4.a terapéutlca de la difterla.— El sulfofenato de qui­
nine.— La faradizacidn del bazo an las intermltentas". C., 1 sep., 
549-51.
—  "La Baceta Médlca de las provlnclas vénetas ha publlcado un caso 
de envenenamlento por la estrlcnlna, curado por los alcohdlicos
y el tanlno (...) El Dr. Colettl, que comenta esta caso, reprodu­
ce algunos pérrafos de su Comentarlo toxlcoldglco. en los cuales 
marca los buenos efectos del alcohol, del aguardiente y del ron, 
en los casos da envenenamlento por la estrlcnlna (...) En el mls­
mo ndmero del cltado perlddlco se publlcd un artfculo sobre este
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mlsmo asunto, debldo al Or. Stacchlnl, el cual, después de varlos 
experlmentos veriflcados en los animales ha llegado a las conclu- 
slones slgulentes."
—  "Con el tftulo de *La terapéutlca de la difterla* durante el aRo 
1877, ha publlcado el Or. Ferrand (...) un trabajo en la Union 
médicale."
—  "Algunos casos de flebres Intermltentes en que la qulnlna, aun 
admlnlstrada a altas dosls no producfa nlngUn efecto o lograba 
tan sdlo alejar los accesos febrlles temporalmente, sln Impedlr 
las récidivas, determlnaron al doctor Tschulowsdcy a intentar la 
faradizacidn del bazo, y segUn reflere, obtuvo ouchos casos de 
curacldn, presclndlando completamente de toda medlcacldn Interna 
y usando la faradizacidn slmplemante."
104. REVISTA TERAPéUTICA. "Nuevos medlos contra la tisis.--Més sobre las
Inyecclones de ague.— La cura mecénlca del reumatlsmo.— El fdsforo
en el alcohollsmo". C., 8 sep., 569-72.
—  "Con el tftulo de 'Los medlcamentos reclentemente aconaejedos 
contra la tlsls pulmonar*, vio la luz un trabajo del doctor Bo­
yer en el Progrès Médical. El Dr. Fantlnl en II Morgaqnl ha pu­
bllcado una observacldn, de la cual presume que résulta eflcaz 
la cal pulverlzada* an esta enfermedad gravfslma, y el Or. For- 
lanlnl en los Annall dl medicine pubbllca e Iglene ha Insertado 
una nota préctlca acerca de la 'slgnlflcacldn terapéutlca del ba- 
no de aire comprlmldo en la curacldn de la tlsls pulmonar*."
—  "Tiempo hace que hemos hecho noter los resultados obtenldos por 
las Inyecclones hipodérmlces de agua clara en el tratamlento de 
algunas formas de neuralgia facial. Intercostal, clética, etc.
El Journal de Thérapeutique Insiste en este punto publicando les 
observaclones del doctor Moncorvo, que le ha ensayado en todos 
estos casos, asf como en sf mlsmo, en el cÔlico nefrftlco. Tam-
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blén la recomlenda contra los dolores del reumatlsmo articular 
agudo, haclendo las Inyecclones en la proximldad da la artlcula- 
cldn afecta."
—  "Con el tftulo de 'Cura mecénlca del reumatlsmo articuler' publi­
ca el Glornale veneto dl sclenze medlche un trabajo del Dr. Mar- 
telll, en el cual cita éste una memorla del Dr. Rlegel, el cual 
tratd 41 casos de reumatlsmo pollartlcular solamente por la Inmo- 
vlllzacldn de las artlculaclones enfermas, y sln nlngUn trata­
mlento Interior."
—  "El profesor 0. Ancona, después de menclonar la eflcacla del fds­
foro en dos casos de alcohollsmo crdnlco, descritos por él en 
otra memorla, reflere un tercero en la Bazzetta medlca Italiens."
105. "El Hospital de Ménllmontant”, C., 15 aep., 589-90. (Con un piano.)
106. "La cuestldn de la flabre amarllla", DR. PRIETO, 6 oct., 631-33.
—  "Hace algunos dias que la atencldn del pdbllco de Madrid, y posl- 
blemente a estas horas la de toda EspaRa, se flja en un asunto 
por desgracia harto dlgno de fljarla y es éste el de la alarma 
produclde por haberse hablado de la presentacldn de algunos ca­
sos de tlfus Icterodes en el centre mlsmo de EspaRa y en el pun­
to més céntrico de la capital, sln haber antecedents alguno de 
que en la large extensidn de nuestras costas haya ocurrldo nada 
que haga sospechable la Importacldn, la trasplantacldn, de esta 
tlfus cuyo carécter tanto se ha dlscutldo en estos dfas."
107. "El hospital", C., 6 oct., 636-37.
—  "El Dr. Trélat (...) ha elegldo como asunto para une conferencla 
que acaba de dar en Parfs el que slrve de tftulo a estas Ifneas."
106. REVISTA OUIRÛRBICA. "Tratamlento de los tumores eréctlles.— Resec-
cldn de las costlllas en los abscesos retrocostales.— Enterostomfa.
— Cauterlzaclân de las hémorroïdes.— Més sobre les resecclones sub-
perldstlcas". C., 13 oct., 650-52.
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—  "En la Gaceta de los hospltalea de Parfs. el reputado clrujano 
Vemeull ha publlcado un artfculo relative al tratamlento de los 
tumores eréctlles..."
—  "La resecclén de las costlllas en el emplema o en los abscesos 
retro-costales en general, fue propuesta por primera vez por Po­
ser en 1659 (...) Veamos ahora en breves términos un caso trata- 
do por Hermann Lossen y publlcado en el Berliner kllnlsche Wo- 
chenschrlft."
—  "El Or. Surmay, conslderando que en los casos de obstrucclén de 
la abertura plldrlca (...) y en los casos de vdmito rebelde por 
simple ulceracldn o por perturbacldn nervlosa, lo que més fatal- 
mente Influye sobre el paclente es la falta de Introduccldn de 
sustanclas allmentlclas, se pregunta si no estarfa Justlflcada 
una Intervencldn semejante a la que se emplea cuando el obstécu­
lo esté en el cardias (gastrotomfa), es declr, si se deberé abrlr 
el Intestine."
—  "Los métodos empleados de ordlnarlo contra las hémorroïdes des- 
truyen el rodete hemorroldarlo en toda su clrcunferencla; Rlchet 
propone como preferlble la destruccldn en très puntos alslados, 
de modo que se conserven Intactes algunos puntos del rodete."
—  "Boeckel ha dlrlgldo una comunlcacldn a la Socledad de medlclna 
de Estrasburgo sobre las resecclones subperldstlcas del hombro, 
asunto slempre lleno de Interés para la clrugfa modema."
109. REVISTA OFTALMOLdciCA. "El desagOe ocular en el desprendlmlento de 
la retina, por Wecker.— La hldrodlctlotomfa.~Los anteojos de tea- 
tro y la ametropfa, por Glraud-Teulon.— Movimlentos oculares en 
afectos del drgano auditive.— El paludisme en el ojo". C., 20 oct., 
665-66.
—  "En el nUmero 4 del Glornale delle malattle deqll occhl del dls- 
tlnguldo oftalmdlogo Morano, ha vlsto la luz un trabajo relative
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al ’drenaje’ ocular escrlto por Masselon y hecho en la clfnica 
del Dr. Wecker, que tlene grande importancla por la extensidn de 
apllcaclones del 'drenaje' en muchas afecclones de los ojos."
—  "...puesto que el objeto de Wecker era prlnclpalmente el trata­
mlento del desprendlmlento retlnlano, parece oportuno el hablar 
en este punto de une operacldn propueste y practlcada en algunos 
casos por el Dr. Secondl, profesor de oftalmologfa en la Unlver- 
sldad de Génova, y mediante la cual obtlene resultados tan cla- 
ros y satlsfactorlOB que le hacen proclamarla como medlo de cura 
radical del desprendlmlento retlnlano (...) Llama a su procedl- 
mlento hldro-dictlotomfa."
—  "El uso de los anteojos o gemelos de teatro se considéra general­
mente como muy perjudicial para la vlsldn, y depende este, segdn 
la respetable opinldn de Glraud-Teulon, del desculdo con que es­
tos instrumentOB se fabrican bajo el punto de vlsta de las gran­
des varledades de poder de refraccldn que se presentan en los 
ojos de las personas que hacen uso de taies anteojos."
—  "El Dr. Poucet ha publlcado un trabajo relativo a la retlno-corbl 
ditis palddlca cuyas principales concluslones son les slgulen­
tes."
110. "Apuntes a otros apuntes", DR. PRIETO, 27 oct., 686.
—  Sobre el asunto de le flebre amarllla en Madrid. (Véanae 106 y 
123.)
111. “Un Incidente", OR. PRIETO, 17 nov., 729-30.
—  "En una de las Ultimas seslones del Congreso Médlco profeslonal, 
tuvo lugar un Incidente (...). Dlscutfase un artfculo del proyec- 
to de Coleglos Médlcos, segUn el cual, se exclufa del future co- 
leglo 'Médlco-farmacëutlco obllgatorlo' a los 'doctores homeopé- 
tlcos' que solo tuvleran este tftulo, y a los 'doctores en medi­
cine y clrugfa dental' (...) Nuestro companero de redacclUn, el
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Sr. Cortezo, al oponerae a qua semejante diaposlciUn as consigne­
ra en el proyecto, se fundaba en que ni los llamados 'doctores 
homeopéticos', cuando se les expida este tftulo, ni los que ac- 
tualmente se llaman 'doctores' en medicine y clrugfa 'dental', 
pueden considéreras como tales, y en que al menclonarlos un Con­
greso que se dice représentante de las classa médlcas espaRolas, 
parecfa reconocerles o declarer que podfan dsnomlnarse de esta 
manera."
112. REVISTA TERAPBJTICA. "Tratamlento del cancroides par el clorato po- 
téslco.— Empleo de la savia de pino en la bronqultis [Keradan].—  
Eflcacla de la paullnla en el reumatlsmo crdnlco.— Clgarrlllos In- 
dlanos.— Tratamlento de la tuberculosis pulmonar por la cauterlza- 
cldn punteada.— Lactancla artificiel.— Inyecclones lodadas en el hl- 
drocele.— El reumatlsmo de los nlnos.— La cura de Lister en las que- 
maduras". C., 24 nov., 745-47.
—  "Ramson, que padecfa un lumbago muy penoso, tuvo la Idea de tomar 
15 granos (90 centlgramos] de paullnla en agua callente, con lé­
cha y azUcar; se allvld Inmedlatamente, pero al cabo de las veln- 
tlcuatro horas reaparecld el dolor, contlnud con el mlsmo trata­
mlento y con ëxlto."
—  "En presencla de accesos asmétlcos, que hayan reslstldo a la me­
dlcacldn arsenical y a los narcdtlcos, el médlco puede echar ma- 
no de los CIGARRILLOS INOIANOS, el 'Cannabls Indice', de Grlmault 
y Cle."
—  "Con motlvo de las Interesantes Investlgaclones de U. Peter, so­
bre la temperature local en la tuberculosis pulmonar, M. Guérln 
Indlcd Incldentalmente en la sesldn celebreda por la Academia de 
Medlclna en los dfas 17 y 24 de Setlembre de 1678, el empleo oue 
habfa hecho de la 'cauterizacldn punteada' en el tratamlento de 
esta enfermedad."
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—  "Tamblén présenté II. Guérin a la Academia el segundo hijo de la 
senora a quien se reflere la observacldn précédante; uno de los 
mejores ejemplos de lactancla artificial bien dlrlglda."
—  "El Dr. Paul Tlxler estudla las compllcaclones que pueden desa- 
rrollarse a consecuencla de las Inyecclones lodadas en la tdnlca 
vaginal, y demuestra que estas compllcaclones pueden evitarse ca- 
sl slempre, y la tlntura de iodo es por lo tanto un excelente me- 
dlcamento para la cura del hldrocele."
—  "El Dr. La Vieille ha estudiado en la clfnica del doctor Archam- 
bault, la accidn del salicilato de sosa en los niRos atacados de 
reumatlsmo (...) El Dr. Guinoeeau, que ha observado por su parte, 
en la clfnica de su maestro el Dr. Bergeron, en el Hospital de 
San Eugenlo, los efectos de la medlcacldn salicf11ce, ha llegado 
e las 'mismas* concluslones; el salicilato no produce, segdn <1, 
nlngunos trastomos sensoriales, calma los dolores y rebaja la 
temperature."
—  "M. Boyt ha observado, en la clfnica del Dr. Vemeull, los buenos 
resultados que a este clrujano dan las curas fenlcadas en las he- 
ridas extensas."
113. "El vaginisme. Leccidn clfnica dada en el hospital de San Bartolomé,
por Mateo Duncan", C., 1 die., 759-60, y 6 die., 779. (Del Médical
Times and Gazette.)
114. "iMedltemosI", DR. PRIETO, Bdic., 772.
—  "Ya habré llegado a notlcla de nuestros lectores (...) el inci­
dente producldo en la alta Cémara por la proposlcldn del catedré- 
tlco de Fislologfa de la Facultad de medlclna de Madrid, asf como 
la suerte que a su proposlcldn cupo. No es, pues, el deseo de co- 
munlcar novedades el que mueve nuestra pluma, es el deseo de dl- 
secar un asunto que, aunque de aparente superflclalldad, encle- 
rra, en nuestro concepto humilde, sabrosfaimas enssRanzas. Levan-
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tds#, como «8 sabldo, al Sr. Uagaz y Jaima a pedir un aumanto da 
aueldo da 1.000 pesetas anuales para los catedréticos de entrada 
da nuestras universldades...”
115. REVISTA DE SIFILOGRAFIa. "Del fagedenlsmo slfilftlco.— La sffills 
hereditaria y su tratamlento. — La sffills an la vejez". C., 22 die., 
808-9.
—  "El Dr. Hutchinson ha publlcado an The Medical Times un artfculo 
relativo al fagedenlsmo slfllftlco."
—  "Dos trabajos relativos a la sffills hereditaria han vlsto dltl- 
mamente la luz; pertenece el prlmero al Dr. Parrot y tlene por 
objeto las gsneralidades relatives al asunto, y el segundo debi- 
do a Letulls se ocupa da su tratamlento."
—  "El Dr. Dulac ha recopilado an una memorla que lleva por tftulo 
Estudlo acerca de la sffills contrafda an la vejez. 41 observa­
clones de este género y trata de probar con allas que esta enfer­
medad tlene un curso mucho més grave y répldo en los vlejos que 
en los jdvenes."
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116. "De la tlsls larfngea", C., 5 ene., 8-9.
—  "Helnze ha publlcado una coleccidn de investlgaclones practlca- 
das en el Institute patolâglco de Leipzig, que tiens por asunto 
la tlsls larfngea."
117. REVISTA DE SIFILOGRAFfA. "La sffills cardlaca.— Més sobre las manl­
festaclones pulmonares de la sffills.— Inoculdad de la lâche y del 
esperma". C., 5 ene., 10-11.
—  "Qulzés sea uno de los puntos menos estudlados en slflllograffa 
el de las manlfestaclones cardiacas de la sffills. El Dr. Grenau- 
111er ha dedicado a este asunto un trabajo que acaba de ver la 
luz y del cual pueden entresacarse las concluslones slgulentes."
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—  "Ademés del caso de Fournier han vlsto la luz en estos tll-
tlnos tlempos otros très trabajos relativos a las aanifestaclo- 
nes pulmonares de la sffills. Pertenece el prlmero a Sacharjln y 
lleva por tftulo la 'pulmonfa slfllftlca'; el segundo pertenece
a Robinson y versa sobre la 'tlsls slfllftlca', y el tercero, 
del célébré Lancereaux, es una nota relative a un caso de 'sffi­
lls pulmonar', segulda de reflexiones acerca de la sffills visce­
ral y de los errores a que puede dar margen."
—  "En los Anales de dermatologfa y slflllograffa ha publlcado Ul- 
reur sus 'Investlgaclones acerca de le Inoculeblllded slfllftlca 
del esperma' (...) Gellosi ha publlcado tamblén una Memorla rela­
tive e le no Inoculeblllded de la lâche, procedente de nodrlza 
slfllftlca."
118. "Catalepsie y sonambullsmo histéricos provocados. Conferencla dada 
por Charcot en el hospital de la Salpêtrièra", C., 12 ene., 20-22.
119. REVISTA DE DERMATOLQGIA. "Inoculeblllded de algunas afecclones euté- 
neas.— Las alteraclones de la pial en los viejos.— El iodismo pete- 
qulal.— Anatomfa patolâgica del lupus.— Etlologfa, naturaleza y tra­
tamlento de las enfermedades contaglosas de los cabellos.--Histolo­
gie patoldgica ds la psoriasis.— Le llamede slfflide plgmenterie.—  
Le leontlasls slfllftlca". C., 12 ene., 22-25.
—  "Une memorla presentada por Vidal el Congreso Intemecionel de 
Ginebra en 1877, y publicede reclentemente, tlene por objeto de­
mostrar la Inoculeblllded de algunas enfermedades cuténeas, como 
son le pdstula de ectlma, le de impétigo, la vesfcula del herpes 
simple y la del pénfigo epldérmlco de los reclén nacldos, que 
pueden reproduclrse en el sujeto que las padece o en otros Indl- 
vlduos sanos."
—  "Petanostre, estudlando las alteraclones cuténeas en los vlejos, 
liage en resumen e encontrer las slgulentes."
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—  "Entre los dlversoe fendmenos que pueden ocurrlr e consecuencle 
de le edainlstrecidn del ioduro potésico, hay algunos que estén 
bien estudlados y otros que no lo estdn tanto. Entre estos dlti- 
mos, se cuenta, segdn Foumler, una erupcldn cuténsa conslstente 
en mancltas sangufneas mlllares no pruriglnosas que alguen la 
marcha de la pdrpura comdn, y que por esto se he llemedo 'pdrpu- 
ra Iddlca*. Su estudlo constltuye el asunto de una memorla pu­
bllcada por el menclonado Foumler."
—  "El Dr. Lelongot ha publlcado una memorla relatlva al 'lupus, su 
anatomfa patoldgica y su tratamlento por las escariflcaclones 11- 
neales, con casos recogldos en la clfnica del Dr. Vidal en el 
hospital de San Luis' (Parfs)."
—  "Hardy, el célébré dermatdlogo francés, resume en las slgulentes 
proposlciones la 'etlologfa, la naturaleza y el tratamlento de 
las enfermedades contaglosas de los cabellos'."
—  "Examlnando el Dr. Robinson las plaças de la psoriasis en todos 
sus perfodos (...), ha llegado a completar un Interesante estu­
dlo acerca de este padeclmlento, que publics el Ne# York Medical 
Journal."
—  "En el American Journal of the Medical Sciences ha vlsto la luz 
un titajo relativo a las alfflldes plgmentaries, suscrlto por En­
rique Fox, y del qua extractamos las concluslones slgulentes."
—  "En la 'Socledad médlca da los hospltales' de Parfs ha dado Ray­
naud cuenta de un caso da nueva forma de slfflide cuténea, que 
ha llamado 'leontlasls slfllftlca'."
120. REVISTA DE CIRUGÏA. "Tratamlento del ocena.— Tratamlento qulrdrglco
de la otorrea purulente.— Més sobre le compresldn eléstlca en las
ulcéras de las extremldades Inferiores y en otros padeclmlentos.—
Las fractures de la tibia". C., 19 ene., 40-41.
—  "En el perlddlco Itallano Morgaqnl ha publlcado el profesor Ren-
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zone un artfculo relativo al tratamlento del ozena."
—  "El Or. dscar Woff reconoce la Insuflclencla do los métodos da 
tratamlento usados en la actualldad contra la otorrea purulente, 
en los casos an qua la secrecldn se encuentra sostenlda por la 
presencla de neo-plasmas de granulaclones con o sin denu- 
dacldn del perlostio y caries circonscrite de los huesos subya- 
centes. (...) Polltzer ha obtenido, an circonstanciés anélogas, 
resultados Inesperados practlcando la ablacldn de los tumores 
qua no podfan extirperas con el aprleta-nudos de Guilds, por me­
dlo de une pequeRa legra de bordes cortantes, con la cual raspa- 
ba las partes careadas."
—  "Sln qua carezca da antecedents* el tratamlento de las illceras, 
prlnclpalmente de les vericoses, por medio da la compresidn elés­
tlca (...), encontramos en el dfa an aucha bogs este procedimien- 
to cuyo principal propagador an los Estados Unidos as el Or. Mar­
tin da Boston. En el British Medical Journal ha publlcado este 
profesor un trabajo encaminado a encarecer las ventajas y a data­
ller el modo de aplicacidn da los vendsjes da gome, qua él encuen 
tra da gran valor an el tratamlento da varies enfermedades de las 
extremidadas inferiores..."
—  "En la Gazette hebdomadaire ha vista la luz una tesis da Mr. Heyn 
denrelch, qua tlene por objeto el estudlo da las fractures da la 
tibia."
121. "La trepanacldn del créneo. Estudlo hlstdrlco-crftlco de esta opera­
cldn: la trepanacldn gulada por las localizaclones cerebrales. Por
Lucas Champlonnlère", C. M. C., 26 ene., 55-57.
122. REVISTA TERAPEUTICA. "Algunas proplsdades del 'Eucalyptus globulus'.
— Las barbas del mafz y el extracts del plmlento". C., 26 ene., 57-
58.
—  "El Or. Benjamin Bell ha querldo aprovechar las propiedades des-
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Infectantes del eucallptus gldbulus, asf como sus cualldades de 
arométlco y astringente en algunas afecclones géstrlcas e Intes­
tinales; sus ensayos clfnicos parece que han respond!do a sus es- 
peranzas."
—  "En la France médicale leemos un artfculo del doctor Labbée que 
extractamos en su parte més sustancial. Reflérese a los empleos 
terapéutlcos de dos remedlos sacados de plantas tan vulgares co­
mo el mafz y el plmlento."
123. "Un data més" C. M. C., 16 feb., 102-3.
—  "No a las personas que, bien informadas y habiéndose tornado las 
conslguientes molestlas, estén al tanto de lo ocurrldo en Madrid 
el iSltimo otoRo con el breve foco epidémlco que se présenté en es 
ta capital y fue por personas compétentes callflcado de 'flebre 
amarllla'; no a estas personas, slno a las que entonces dudaron
y aun hoy dudan, cuyo nümero le forman los que no vleron casos ni 
presenclaron autopsias, a éstos les dedlcamos los slgulentes In­
formes que de Parfs nos remlte el Dr. Guichet, testigo presenclal 
de aquellos hechos."
124. "Larlngltls seudomembranosa. Traqueotomfa. Curacldn", C. M. CORTEZO, 
23 feb., 120-21.
125. REVISTA DE CIRUGÏA. "Causas de la muerte réplda a consecuencla de 
los grandes traumatismes.--Neoplasias de los gangllos llnfétlcos.—  
Tratamlento del éntrax.— Tratamlento de los pdllpos uterlnos voluml- 
nosoa". C., 30 mar., 199-200.
—  "El Dr. Vincent ha publlcado un trabajo que lleva por tftulo el 
prlmero de los epfgrafes de la présenta revlsta y en el cual co- 
mlenza el autor por plantear la cuestldn de lo que debe entender- 
se por muerte réplda y lo que debe entenderse por gran traumatis­
me, con el objeto de limiter en lo poslble el vasto asunto que 
tendrfa que tratar."
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—  "El trabajo relatlva a loa naoplaamaa de los gangllos llnfétl­
cos pertenece al Dr. Humbert..."
—  "A propdslto de un caso notable de éntrax, el Dr. Gosselln redu­
ce en los slgulentes términos las reglas acerca del tratamlento 
de esta enfermedad."
126. REVISTA DE AFECCIONES GENITOURINARIAS. "Célculos prostétlcos.— Tu- 
bercullzaclén de la prdstata.— £xtraccldn de un tornillo que habfa 
en la vejlga.— Alteraclones de forma y capacldad de este drgano.—
La qulnlna como tdplco en la vejlga.— La clstltls tuberculosa.--Mé­
canisme de la muerte en algunos casos de cateterlsmo". C., 13 abr., 
228-31.
—  "Reclantemente se han publlcado varias observaclones referentes 
a célculos de la prdstata; de elles tenemos a la vlsta très, de- 
bidas a los Ores. Després, Bushton, Parker, Stficker."
—  "Lannelongue rtiflere une observacldn de un nlRo de nueve aRos y 
medlo, cuya madré habfa muerto por una afaccldn toréclca; desde 
hacfa sels meses sentfa frecuentes deseos de orlnar, y desde 15 
dfas vives dolores al amitir la orina que solo salfa a gotas; la 
vejlga dlstendida formaba un tumor hasta el ombllgo; no habfa 
célculo; por otra parte, el nlRo orlnaba por rebosamientot habfa 
flebre de 39,5; las orinas que se extrajeron eran purulentas; el 
nlRo murld a los pocos dfas (...}. En la autopsia..."
—  "Delefosse reflere un caso de extraccidn de un tomillo del inte­
rior de la vejlga sin instrumente alguno especial."
—  "El Dr. Mallez ha dado e luz su comunlcacldn al Congreso intema- 
cional de Glnebra, relatlva a las variacloncs de forma y de capa­
cldad de la vejlga urinaria."
—  "En The Lancet de Londres se publics una breve nota del Sr. Nunn, 
el cual hablando usedo con provecho de la qulnlna como agente td­
plco y bactericide en las heridas augurantes y en algunas formas
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del chancro blando, pensé tamblén uaarle con el mlsmo objeto en 
el catarro vesical obteniendo sorprendentes resultados en todos 
los casos an que la orina se encuentra cargada de pus y la veji- 
ga, muy irritable, se vacfa particularmante exigiendo el uso con­
tinue de la sonda."
—  "Con el nombre de estudlo sobre la cistitis tuberculosa, ha escrl 
to el Or. Guebhard una monograffa, cuyas principales conclusio- 
nes son las slgulentes."
—  "Los Ores. Gullon, Picard, Llllet, Grandmont, Lebusthe, han refe- 
rldo algunas observaclones de muerte réplda ocurridas inmediata- 
mente después de la evacuacién artificial de la vejlga, en enfer­
mes que no la vaciaban sino de un modo incomplete desde hacfa mu­
cho tiempo. La admiracién que causé el relate de taies catéstro- 
fes ha inducido al Dr. Grellety (de Vichy) a profundizar la cues- 
tidn e investigar las causas de esa termlnacién que parece inve- 
rosfmil, y ha comunicado a la Socledad de Medlclna préctlca el 
resultado de su estudlo como une especle de complemento a otra 
Interesante comunlcacldn de Picard."
127. REVISTA DE MEDICINA. "Los sudores de los tfslcos. — Edemas de los
pies y abscesos en la flebre tlfoldea". C., 20 abr., 246-47.
—  "El Dr. Ansselot ha publlcado en la Revlsta médlca del E. de 
Francia un trabajo encaminado a dilucldar cuél es la época de 
aparlcidn de los sudores en el curso de la tuberculosla y si se 
los debe considérer slempre como un sfntoma perjudicial que de- 
ba combatlrse."
—  "En el curso y decllnacldn de la flebre tlfoldea se producen a 
menudo abscesos en diverses sltlos del cuerpo (...). El Dr. Cu- 
ffer publics a este propéslto algunas observaclones recogldas en 
dlferentes hospltaies (...) May ademés un slgno, sobre el cual 
ha llamado Mlllard la atencldn, en enfermes que presentaban es-
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tom abscesos; tel es el edema de los pies."
126. REVISTA DE CIRUGÎA. "Valor relativo de algunos medios hemostéticos. 
— Ovariotofflfa, embarazo consecutivo.— Comparacidn entre los diver­
ses medios de diéresis.— Tratamlento del mal de Pott y de la eaco- 
llosls por la suspensldn y los vendajes enyesados". C., 4 mayo, 260- 
83.
—  "Después de réviser los dlferentes procedimlentos de hemostasia 
empleados hasta el dfa, el Dr. Delage afirma que los cirujanos 
poseen a su disposlcidn très grandes medios: la ligadura, la tor- 
sldn y la forci-presidn, cuyo empleo es el siguiente."
—  "Entre las muchas operaclones de ovariotomfa que continuamente 
publican los periédlcos extranjeros, leemos en Le France Médicale 
la descripclén de une practicada por el Dr. Polaillon que merece 
ser mencionada por algunas 'particularidades' dignas de ser cono­
cldas."
—  "Un estudlo hecho por Vfctor Chalot, relativamente a los diferen- 
tea medios de diéresls, ha vlsto la luz en la Revue de sciences 
médicales, cuyas principales concluslones extractamos a contlnua- 
cidn."
—  "Los aparatos destinados a combatlr la escoliosls (...) dejan 
adn que desear (...). Relativamente el mal de Pott (...), poses- 
mos dos métodos: en el uno se tiene a les enfermes en un repose 
absolute en la poslcidn horizontal por mases y aun aRos con o 
sln aparato contentivo; en el otro se recurre a aparatos que 
(...) tlenen el inconvénients de hacer casi slempre incomplets e 
llusorla la Inmovillzacldn de la columns. El profesor Sayre, de 
Nueva York, propone un método que parece satlsfacer todos los de­
seos y que ha sldo apllcado en més de 300 casos con constante 
éxlto."
129. "La pllocarplna y las afecclones oculares", C. M. C., 16 mayo, 307-
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10, y 15 Jun., 371-73.
—  "Muchas son las ocasionss en que con dlversos eotivos nos heeos
ocupado del Jaborandi (...). Hoy nos mueve a volver nuevamante
sobre este asunto un opdsculo dsl Dr. Glllet de Grandmont que 
tlene por objeto el estudlo de la accldn flsioldglca del nitrate 
de pilocarpine y de sus efectos terapéutlcos en las afecclones 
oculares (De l'action physiologique du nitrate de pilocarpine et 
de ses effets thérapeutiques dans les affections oculaires. Pa­
rfs, 1878)."
130. REVISTA DE GINECOLOGfA Y TOCOLOCfA. "Relaclones entre el dtero y
las mamas bajo el punto de vlsta préctico.— Embarazo extrauterlno;
sallda de huesos por la vejlga.— Estadfstica de la mortalldad de
las parldas en los hospltaies.— €1 mlcroblo de la flebre puerperal".
C., 25 mayo, 330-32.
—  "Existe une conexldn flsioldglca estrecha entre las funclones
del dtero y la de las gléndulas mamazias; en muchos casos encuen­
tra la mujer durante el puerperlo allvlo notable por medlo de la 
lactancla. En la Gaceta de Obstetrlcla de Nueva York se publics 
un caso que demuestra este asercldn."
—  "El Or. James White reflere en un colega de Nueva York, una ob­
servacldn muy Interesante de embarazo extrauterlno."
—  "Tomando por base las clfras obtenldas en el hospital de Larlbol- 
slère desde los anos de 1854 a 1878 y en el hospital Cochin desde 
1873 hasta 1877, ha publlcado M. Beumann un Interesante trabajo, 
en el cual se estudlan las causes de mortalldad en las partuzien- 
tes."
—  "Nuestros lectores pueden segulr dlarlamente las Investlgaclones 
progreslvas que dlarlamente se hacen relativamente a los orgenls- 
mos Inferiores que se ha crefdo encontrer en clertos y determlna- 
dos padeclmlentos, constltuyendo su causa primordial y constante.
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La coleccidn de estos microbios generadores de enfermedades con­
tinua aumentando, gracias a los trabajos de Pasteur y sus diacf- 
pulos e imitadores, en los liquides contaminados del organisme.
A la bacteria del carbunco, a los vibriones de la septicemia, de 
la Infaccldn purulents y al vlbridn de la simple supuracldn, ha- 
brâ que anadir desde ahora en adelante el mlcroblo de la flebre 
puerperal, cuya existencia, aospechada por Pasteur, parece haber­
se conflrmado en las condlciones slgulentes."
131. REVISTA DE SIFILOGRApfA. "Tratamlento de la sffills.— Tratamlento
de los bubones.— Anatomfa de las pépulas cuténeas slfllftlcas.— Ti­
sis slfllftlca.— La sffills del cerebro". C., 29 jun., 404-6.
—  "Los estudlos hechos relativamente a los bubones que ordinaria- 
mente supuran, por el Dr. Paschkis, han side recogldos por él en 
un ndmero de casos considerable, pues llega a ser de cuatrocien- 
tos a quinientos."
—  "Las pépulas slfilfticas aparecen a veces unidas e la roséolaî 
Cornil ha hellado, por medio dsl examen microscdpico, hechos évi­
dentes y notables de inflamacldn."
—  "Gonguenheim ha presentado a la socledad de los hospitales de Ps- 
rfs, los dos pulmones de un sujeto sifilftico muerto en su sala 
del Hdtel-Oieu."
—  "El Dr. Fournier, uno de los especialistas més notables que exis- 
ten en la actualidad en Europe y conocido ya en el mundo cientf- 
fico por varias importantes publicaciones, acaba de dar a luz uno 
que tiene por tftulo La sffills del cerebro."
132. "Memorla Interesante", DR. PRIETO, 29 jun., 413-14.
—  "...hemos tenldo ocasldn de hojear con sumo gusto el conclenzudo 
trabajo elevado a la Direccldn general de Instruccidn pdbllca, 
por el blbllotecarlo mayor D. Manuel Oliver y Hurtado, meorla en 
la que, ademés de slgunas conslderaclones hachas en forma de pre-
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émbulo, M  contlenen dos spéndlcss, uno en que se especlflcan las 
obras obtenldas durante el aRo de 1678, y otro, el nés interesan­
te, en el cual, bajo la forma de cuadros estadfsticos, se deta- 
llsn con particularidades muy interesantes los servicios presta- 
dos por la biblioteca de cede une de las facultades."
133. REVISTA DE MEDICINA. "Resultados patogénicos y terapéutlcos de la
apllcacidn del imén. — Movimlentos reflejos en los tendones.— La dis- 
pepsia nervlosa.— La pllocarplna en el derreme pleurftlco y en las 
nefritis.— Patogenla de la albuminuria". C., 20 jul., 453-58, y 3 
ago., 487-91.
—  "...vamos a dar hoy cuenta de uno [un caso^ referido por el Dr. 
Landouzy, segdn el cual han logrado produclrae fendmenos de le- 
targo por medlo de la aplicacldn del Imén a una parte eualqulera 
del cuerpo (...) Tamblén se reflere a una singular propledad del 
Imén el slgulente hecho referido por Debore."
—  "En el pasado aRo de 1878 observaron casl al mlsmo tiempo Erb y
Westphal clertos movimlentos que se producen lo mlsmo en los su- 
jctos sanos que en los afectos de enfermedades nervlosas, percu- 
tlendo sobre algunos tendons*."
—  "La dlspepsla nervlosa es una enfermedad frecuente y se observa 
en ambos saxos. En dos casos observados por Leube..."
—  "A la vlsta tenemos dos trabajos que versan sobre casos en que 
se ha empleado este remedio. El primera es una conferencla dada 
en la Unlversidad de Slena, por el Dr. Cantlerl, acerca de La ne­
fritis oarenqulmatosa y la nefritis Interstlclal hlperpléstlca 
curada con la Infusldn de jaborandi y con la s Inyecclones de pl­
locarplna."
—  "...Racloclnando de este modo Rundeberg, emprendlé en el ano de 
1876 (...) una serle de estudlos encamlnados a Investigar las le-
yes de la filtraclén de los Ifquldos y partlcularmente de las dl-
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ferentes dlsoluclones albumlnosas, al travéa da las membranas 
animales. Por entonces llegd a los slgulentes resultados..."
134. REVISTA OE HIGIENE. "Intoxlcaclones por el bacalao.— Trasmisldn da 
las flebres palddlcas por las agues potables .— Etlologfa y trasmi- 
sl6n da la flebre tlfoldea.— Epizootla da ’horss-pox'.— La estadfsj^ ., 
tlca da mortalldad an Parfs.— El matrlmonlo entre los eplléptlcos". 
C., 17 ago., 519-21.
—  "El Or. Chaumont (...) ha publlcado un trabajo relativo a la 
trasmlsldn de las enfermedades y en particular da las flebres pa- 
Iddlcas por medlo de las agues potables, y cita en él dos casos 
dignes de ser conocidos..."
—  "En la socledad de Medlclna pJblica y de higlene de Parfs ha pre- 
sentedo el Dr. Lecuyer una Memorla acerca de la ’etlologfa’ y 
'trasmlsldn de la flebre tlfoldea'; reflere en elle una epldemla 
de esta enfermedad que ha podldo estudlar en la villa de Roussy."
—  "El Dr. Plngaud ha obaervado en Setll (Argella), una epldemla de 
'horse-pox' que se présenté en los caballos de aquella remonta."
—  "Ocupéndose el Dr. Gélineau de la tan debatlda cuestldn del matrl 
monlo de los eplléptlcos hace acerca de alla algunas consldara- 
clones que procuraremos extractar."
135. REVISTA DE FISIOLOGÏA Y ANTROPOLOGÏA. "El bazo, drgano de formacldn 
de gldbulos rojos.— £1 cromocltdmetro.— Los elamentos del suero y 
los movimlentos cardlacos.— La clrculacldn venosa del cerebro.-^.a 
poslcidn y el pulso.— Inervacldn cardlaca.— Vasomotores.— El slmpé- 
tlco cervical y la presidm y velocldad sangufneas.— Anatomfa de los 
centres nerviosos.— El slstema nervloso y la absorcldn [Moreau].—
La luz y los fendmenos nutritives; excltacldn protoplasmétlca; colo­
res del espectro, etc.— La cabeza de Scarpa.— Anatomfa dsl negro.—  
El cerebro del chlmpancé.— Oatos antropométrlcos". C., 31 ego., 550- 
56.
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"En las consjlllos de Indies y en perros, a pulenes se habfa he­
cho perder énormes cantldades de sangre, han comprobado Blzzoze- 
ro y Salvloll que el bazo aumentaba de volumen y que su parénqul- 
ma se encontraba con una enorme rlqueza de corpdsculos sanguf- 
neos rojos nucleados, elamentos que faltaban en el Ifquldo aan- 
gufneo circulante."
"El mlsmo Blzzozero ha Ideado un aparato al que le da el nombre 
de 'cromocltâmetro*, cuyo objeto es el de doslflcar la hemoglobl- 
na."
"Estos estudlos que tlenen mucho Interés como dato para comple­
tar el conoclmlento de los agentes que determlnan la produccldn 
de los movimlentos cardlacos, se deben a Stlenon (Arch, fûr Anat. 
und Physlol.l."
"Algunas notas acerca de la clrculacldn venosa del cerebro y el 
desarrollo de los corpdsculos de Pacchlonl constltuyen el asunto 
de una Memorla publlcada en los Archlvos de fislologfa del slste­
ma nervloso de Brown-Séouard y Charcot, por el Dr. Labré."
"El Or. Nybulski publica en el Petersburg Med. Wochenschrlft una 
nota deduclda de sus investlgaclones acerca de la Influencia que 
la poslcidn del cuerpo tiens sobre la presidn sangufnea y el pul­
so."
"Experimentando acerca de la influancia que la excltacldn nervio- 
sa sobre el centro circulatorio, han observado Ludeig y Luchsin- 
ger..."
"Un dato més pars la historia de los vaso-motores. Dartre ha co­
municado a la Academia de Clenclas de Parfs al resultado de sus 
experlmentos practlcados en algunos solfpedos (asno, caballo], 
cuya extremldad constltuye una regldn muy favorable por la rique- 
za de vasos que contiens y la falta de mdsculos."
"Un nuevo tratado de Anatomfa de los centres nerviosos ha vlsto
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la luz, escrlto por el Or. Huguanln y traducldo al francos con 
un prdlogo de Uatfas Duval (...) No «enos intaria ofrecs otro 
que aparece amparado con el ilustre nombre del profesor Broca, y 
que ha vlsto la luz en la Revue d'anthropologie. (...) Lleva por 
tftulo 'Nomenclature cerebral', y se propone reduclr a une sola 
nomenclature los diverses tërminos empleados por los autores."
"Un punto 'presentado' mjs bien que explicado en la actualidad 
es el relative a la influencia de la luz como agente modificador 
de los fendmenos nutritives y nerviosos. (...) He aquf los illti­
mes trabajos que tenemos a la vista jVubini, Jung, Engelmann]." 
"El profesor Zoja ha dado lecture en el Institute Lombardo, a 
une comunicacidn que lleva por tftulo La cabeza de Scaroa."
"Une coincidencia ha proporcionado al Dr. Giacomini ocasidn para 
hacer un estudio que no carece de interës. Dos negras, madré e 
hija, muertas en el hospital de Turfn, fueron estudiadas por es­
te profesor, que ha recopilado los resultados de la autopsia, en 
une Memoria que recientemente ha visto la luz."
"Une autopsia practicada iSltimamente en un 'chimpanci' macho, por 
el profesor Leyde, de la Universidad de Pensilvania, se describe, 
aunque a la ligera, en el illtimo nilmero del London Medical Re­
cord. En el aRo anterior un estudio andlogo fus hecho por el pro- 
fesor Spltzka de la misma ciudad."
"La antropologfa, como toda ciencia en vlas de formacldn, tiene 
un perfodo destinado a allegar datos y a cosechar hechos que en 
un principio parecen desprovistos de valor cientffico; pero que 
luego, en los trabajos suceslvos, siempre encuentran une aplica- 
cldn mds 0 menos inmediate; algunos de estos datos curiosos han 
sido publicados recientemente por si Dr. A. Weisbach, mëdico-je- 
fe del Hospital austro-hjngaro de Constantinople, que es hoy el 
antropdlogo que ha tenido ocasidn de tomar mës medidas en el hom-
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bre vivo."
136. "Linitacidn y prevencidn de las anfermedades epiddmieaa", C . , 21 
Sep., 597-98.
—  "Con gusto trascribimos a continuacidn, tomdndolo de nuestro 
ilustrado colega The Sanitarian, da Nueva York, el extracts de
la comunicacidn dirigida a la Asociacidn Uddica Americana por To- 
mds J. Rocherster, presidents de la seccidn da medicine prdctica, 
referente al objeto qua en el tftulo se menciona."
137. "Asociacidn francesa para el adelanto da las ciencias. Reunidn cele- 
brada an Montpellier an 1879. Seccidn de ciencias mddicas", C., 12 
Oct., 604-46, 2 nov., 696-99, y 9 nov., 709-11.
—  "El 28 da Agosto prdximo pasado, inaugurd su octave reunidn la 
Asociacidn francesa para el adelanto de las ciencias bajo la pre- 
sidencia de M. Bardoux, que (...) ha desempeRado haste hace poco 
la cartera de Instruccidn pdblica, an la vecina Repdblica."
138. "Tratamiento de varies quistes serosos y de une coleccidn purulents 
por la aspiracidn seguida de las inyecciones de alcohol puro", C.,
23 nov., 741-43.
—  "M. Martin ha dirigido a la ’Sociedad de Medicine prdctica' una 
comunicacidn, an la qua se relatan algunas observaciones, recogi- 
das por el autor, da curaciones obtenidas por date, merced al em- 
pleo da un nuevo tratamiento de los quistes y las colecciones pu­
rulentes. M. Martin se express an los tdrminos siguientes."
139. REVISTA 0£ MEOICINA. "Los ruldos cardiacos ofdos a distancia.— La 
oclusidn intestinal y las inyecciones ds ague". C., 23 nov., 743-44.
—  "El Or. Ebstein, ocupdndose da los varies cases qua se encuentran 
esparcidos an la literature mddica, y an los cualss sa han podldo 
percibir los tones cardiacos a la distancia da medio metro o de 
un metro..."
—  "Perilli refiere la historié de un caso gravfsimo de oclusidn in­
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testinal, curado por medio de las inyecciones de una gran canti- 
dad da ague, y hace preceder su narracidn de la da dos casos ocu- 
rridos an la clfnica del Dr. Murri de Bolonia."
140. "Congreso Uddico Intemacional de Amsterdam", C., 30 nov., 760-61, 
y 14 die., 790-93.
—  "Aunque con algJn retraso (...), procuraramos dar cuenta a nues- 
tros lectores, aun cuando sea an compendiosos tdrminos, de los 
principales pun toe tratados an el Congreso mddico intemacional 
de Amsterdam, que se efectud en los primeros dfas del dltimo mes 
de Setlembre."
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141. REVISTA DE PEDIATRÏA. "Investigaciones acerca da la temperature, el 
pulso y la respiracidn an la meningitis tuberculosa de los niRos.—  
Uso terapdutico del aRil.— El clorai y el cloroformo en las convul- 
siones.— Pardlisis de la infancle*. 0., 4 ana., 7-8.
—  "Conocidos son los trabajos da Roger, Wunderlich, etc., acerca 
de la temperature an la meningitis tuberculosa, segdn los cuales 
SB ve que disminuye aqudlla an vez da elevarse proporcionalmente 
con el pulso, sobre todo an el perfodo comatoso de la enfermedad. 
8outan ha vuelto a emprender cuidadosamente estos estudios, y de- 
mostrado, que al contrario da la general opinidn, la temperature 
no sigue un curso tan irregular como se supone."
—  "En la Amdrica meridional son muy frecuentes y pertinaces las 
diarreas en los niRos, cuyos alimentes poco o nada digeridos, 
permanecen an el intestine. En una especie de indigestidn crdni- 
ca que el vulgo désigna con el nombre de 'empacho' como an Espa- 
na, es costumbre en aquellos pafses user de la materia colorante 
de las plantas anilfferas. El Dr. Dugas, mddico de Guanajuato 
(Mdjico), empled suceaivamente an su prdctica los purgantes, los 
astringentes y el sub-nitrato de bismuto sin obtener resultado.
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Persistld en no dar crédite al remedio popular, cuyas excelencies 
ofa referir, pero al fin tuvo qua experiiaentarle y ee convencid 
de eu eficacia para producir la expulsidn de los alinentos indi­
gestes y detener la diarrea."
—  "El Or. Roulin ha sometido a las inhalaciones de cloroformo un 
nine atacado de convulsiones soetenidas por el trabajo de la den- 
ticidn y que precedentemente habfan sido combatidas con los me­
dics ordinaries (...) Cesaron las convulsiones hasta que se sus- 
traje al nine a la accidn del medicamento. Luego administré el 
autor clorai en jarabe a la dosis de un gramo para veinticuatro 
horas y las convulsiones no tardaron en desaparecer por comple­
te."
—  "El Dr. Julio Simon (...) ha publicado un trabajo relative al 
dlagndstico, prondstico y tratamiento de la perélisis en la in­
fan cia."
142. "Notas relativas a algunos remedies de uso reciente. I. El atraso
de la terepéutica. II. El écido salicflico y los salicilatos", C. M.
C0RTE20, 18 ene., 39-40, y 11 abr., 226-29.
143. REVISTA DE CIRUCfA. "Etiologfa de las estrecheces de la uretra.— Un
collar hundido en el cuello.— Tratamiento de los pdlipos nasales".
C., 25 ene., 57-59.
—  "El conocldo cirujano parisién Dr. Guyon ha dado en el hospital 
Necker varias conferencias clfnicas, en algunas de las cuales se 
ha ocupado de la etiologfa de las estrecheces uretrales."
—  "Es por extreme curioso el siguiente caso referido par el Dr. 
Bourguet."
—  "Recientemente se ocupaba la Sociedad de Cirugfa de Parfs de al­
gunos casos interesantes de pdlipos naso-farfngeos curados por 
medio de las inyecciones sucesivas de una disolucidn concentrada 
de cloruro de zinc (...) Para la afeccidn, mucho més benigna, de
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los pdlipos mucosos de las fosas nasales, se podrla emplear, se- 
gdn el seRor S. Caro, da Nueva York, un agente menos poderoso, 
el écido acético."
144, REVISTA DE TERAPÔJTICA. "Del hierro y de las inhalaciones de oxfge- 
no en la anemia y la clorosis.— Accidn del oxfgeno sobre las super­
ficies ulceradas.— Desinfeccidn por los écidos.--Tétanos consecuti­
ve a las inyecciones hipodérmicas de morfina.— Tratamiento de Wer­
ner para las quemaduras.— El écido salicflico en la dispepsia.— Va­
lor hipndtico del écido léctico y del lactate de sosa.— Inyecciones 
subcuténeas de alcohol en las anfermedades de los vases sangufneos. 
— El ioduro potésico y los calomelanos.— Més sobre el écido salicf­
lico y el reumetismo.— El salicilato de fisostigmina.— Paste de io- 
doformo.— Diurétlcos" . C., 21 mar., 181-83.
—  "El Dr. Hayem, an unidn con M. Regnault, ha hecho un buen ndmero 
de observaciones acerca del hierro."
—  "Mr. Elfes W. Ken, al ver que el Dr. Koehler ha tratado durante 
muchos anos las hemorragias uterines graves por la aplicacidn del 
calor a la cabeza, previniendo de esta manera la anemia del cere- 
bro y del corazdn, ha crefdo qua el nitrite de amilo, por la pro- 
piedad que tiene de dilater répidamente las vases cerebrales, de- 
bfa ser un agente adn més active."
—  "El valor de las inhalaciones del dxldo de mercurio, producldas 
por el hierro candente en las ulceraciones fagedénicas de la gar- 
ganta, es bien conocido. El Dr. Goolden objets que, el bénéficié 
obtenido debe atribulrse al oxfgeno producido, més bien que al 
mercurio..."
—  "Las siguientes observaciones se refieren a le destruccidn de la 
materia infective (...]. Por medio de une serie de expérimentes, 
el Dr. John Dougall..."
—  "El Or. Giacomo encomia alternante la aplicacidn del tdpico de
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Wemer, que ha experimentado, con resultados muy setisfactorios, 
an dlez casos da quemaduras. La aplicacidn consiste en 75 centi- 
gramos da nitrato de plata disueltos an agua y mezclados con 30 
gramos de aceite de linaza."
"El profesor Federici ha publicado una nota terapéutica sobre el 
valor del écido salicflico an ciertas formas de dispepsia."
"En la Rivista Sperimentale di Frenlatria e di Medicine Legale, 
ha publicado el Or. Oerfo Maragliano los resultados de une serie 
de observaciones hachas acerca del écido léctico."
"...Schwalbe emplea principalmente alcohol ordlnarlo mezclado 
con agua, an la proporcidn de 15 a 60 por 100 de alcohol. La in- 
yeccidn se hace ordinariamente a unos très cantfmetros de los va- 
sos o del tumor vascular..."
"En el Braefe'a Archiv. volumen XXI (...), se ocupa Schloafke 
del hecho frecuentemente observado, de que la aplicacidn externa 
de los calomelanos da lugar a graves inflamaciones da la conjunti 
va, si se emplea simulténeamente con el ioduro de potasio al in­
terior."
"El Medical and Surgical Journal, da Boston, publlca veinte ca­
sos de reumetismo tornados del hospital general da Massachusetts, 
con los siguientes comentarios."
"El hecho de que las soluciones acuosas da los salicilatos de 
otros alcaloïdes, eon superiores an conserver sus propiedades, 
ha conducido a Mr. E. Merck a preparer un salicilato de fisos­
tigmina o eserina. Se halld qua éste sobrepasa a todas las otras 
sales de este alcaloide, en pureza y en estabilidad."
"En una reciente sesidn de la Sociedad Oermatoldgica de Nueva 
York, el Or. Bromon hé presentado ejemplares de paste de iodo- 
formo, que se ha preparado con el fin de disminuir o disimular 
el olor del medicamento."
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—  "M. Maurel considéra como diurética toda sustancia medicamentosa 
que aumenta en un grado apreciable la cantidad normal de la ori- 
na, asf como sus constituyentes principales. Sus conclusiones 
son las siguientes."
145. "Tratamiento de las anfermedades del estdmago", C., 4 abr., 217-19,
11 abr., 230-32, 18 abr., 246-49, y 25 abr., 262-66.
—  "En fragmentes sueltos y en extractos més o menos completes ha- 
brén tenido ocasidn nuestros lectores de ver en varies periddi- 
cos, incluse en el nuestro, algunas de las principales conclusio­
nes a que ha llegado el Dr. Oujardin-Beaumetz en un interesante 
trabajo, que relativamente a las anfermedades del estdmago publi- 
cd a fines del pasado ano. Terminada ya eu publicacidn y juzgada 
por muchos su importancia, vamos a dar cuenta de él y a permitir- 
nos valorar sus importantes conclusiones. En las lecciones que 
constituyen el trabajo a que aludimos, se ha propuesto Oujardin- 
Beaumetz exponer la terapéutica de la dispepsia, de les dlceras
y del céncer del estdmago..."
146. "La luz eléctrica y los vegeteles", C., 11 abr., 236-39.
—  "...trascribimos a continuacidn el extracto, tomedo de un perid- 
dico inglés, de la comunicacidn lefda hace poco en la Sociedad 
Real de Londres por el Dr. Siemens, relative a los efectos de la 
luz eléctrica sobre las plantas."
147. "La sffills epileptiforme", C., 23 mayo, 334-35.
—  "Con este tftulo ecaba de ver la luz pdbllca en Florencia un tra­
bajo del Dr. Pelllzzari Celso, que no deja de tener importancia 
de actualidad para nosotros, cuando en la primer corporacidn 
clentfflca de nuestro pafs se debate el problems de la esenciali- 
dad de la epilepsia."
146. "Fiesta en honor de Argumosa", C. M. CORTEZO, 20 jun., 397-98.
—  "Una cortés Invitacldn del decano de la Facultad de Medicine nos
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llevd el doffllngo illtlno al Coleglo da San Carlos, an donde tuvl- 
mos ocasidn da presenciar un acontecimiento desusado an nuestro 
pafs (...]. Tratdbase de una fiesta literaria an honor de 0. Die­
go de Argumosa..."
149. REVISTA DE MEDICINA. "Més sobre la inoculabilidad de la tuberculo­
sis.— Un medio profiléctico de la difteria.--Propagacidn de la difte 
ria por el agua". C., 27 jun., 406-8.
—  "El mayor progreso que desde hace muchos anos se ha hecho en la 
doctrine de la tuberculosis ha sido el hecho por Villemin acerca 
de su inoculabilidad, de la cual, aun cuando se ha dudado durante 
mucho tiempo, puede tenerse en el dfa compléta seguridad después 
de las investigaciones de Cohnheim y Jalomonsen."
—  "En la sesidn celebrada por la Sociedad de medicine pdblica y de 
higiene profesional el 24 de Mayo de 1880, se ha lefdo une comu­
nicacidn dirigida a la citada corporacidn por el Dr. Sellé, an 
la que se trata de 'un medio profiléctico de la difterla'."
—  "Un médico inglés, el Dr. Benjamfn Browning, ha pasado una gran 
parte de su vida estudiando la difterla y su modo de propagacidn. 
Sobre este punto ha hecho observaciones y experimentos que mere- 
ccn llamar la atencidn del mundo sabio. Resumiremqs estos impor- 
tantfsimos trabajos."
150. REVISTA DE CIRUGÏA. "El carbolismo en cirugfa.— Observaciones acer­
ca de la cirugfa en la infancia.— Tratamiento de la caries tibioas- 
tragaliana". C., 16 jul., 454-56.
—  "Insistiendo en las investigaciones que de algdn tiempo a esta 
parte vienen haciéndose acerca de loe efectos tdxicos que el abu- 
60 del écido fénico puede llegar a producir en al curso del tra­
tamiento de algunas afecciones quirdrgicas, el Dr. Tausini ha pu­
blicado un trabajo, en el cual da cuenta de sus propias indaga- 
ciones después de resumir las observaciones principales que sobre
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este punto han vlsto la luz."
—  "El cirujano inglés Owen en una leccidn que tiene por objeto al­
gunas cuestlones précticas relativas a la cirugfa de los niRos, 
se ocupa principalmente de las deformidades ocasionadas por el 
raquitismo."
—  "Ya que de osteotomfas y de rodillas déformés hablamos, reprodu- 
ciremos resumiéndola, la historia de un enfermo operado por el 
Dr. Margary por el procedimiento de Macewen."
—  "Desde la introduccidn de las resecciones y de las 'socavaciones* 
de los huesos, ha dismlnuido mucho el ndmero de amputaciones re­
lativamente a las que antes se practiceban para las anfermedades 
del pie en los niRos. El doctor Glbney cree que adn este ndmero 
es hoy excesivo, pues opina apoyéndose en autoridedes respetebles 
y en los resultados de su propia observacidn, que en estas enfer- 
medades no hay nada tan dtil como la abstencidn quirdrgica, la 
inmovilizacidn y la limpieza de la parte."
151. REVISTA DE TERAPÉUTICA. "La congelacidn artificial en cirugfa.— Tra­
tamiento de la difteria". C., 18 jul., 457-58.
—  "El frfo no se habfa usado hasta ahora en la cirugfa operatoria 
més que para producir la anestesia local. Un hecho observado por 
el Dr. Tommy Sanecroth, le condujo a examiner si serfs suscepti­
ble de otras aplicaciones, y dedujo de él que podfa encontrarse 
en este agente ffsico, un medio répido, enérgico y exento de do­
lor para la destruccidn de los tejidos morbosos."
—  "Recientemente se ha sostenido en la Sociedad de Terapéutica de 
Parfs un animado debate acerca del 'tratamiento de la difterla'."
152. REVISTA DE OFTALMOLOCfA. "De la esclerotomfa crucial en el glaucome 
simple.— Afflbliopfa progresiva de naturaleza glaucomatosa". C., 22 
ago., 534-36.
—  "El Recueil d'Ophthalmoloqie publlca un interesante trabajo del
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Dr. Galezowskl, encamlnedo a hacer conocer los resultados de sus 
observaciones acerca de la esclerotomfa, cuysa ventajas e Incon- 
venlentes son asunto an los actuales momentos de una serla dlscu- 
sltSn. "
—  "El Dr. Baudon da cuenta da un caso de 'ambliopfa progresiva de 
naturaleza glaucomatosa' de diffcil dlagndstico."
153. "Muevas investigaciones sobre el céncer", C., 12 sep., 583-86.
—  "...Declare Waldeyer, que es de quien tomamos estos apuntes que, 
segdn sus investigaciones..."
154. REVISTA DE PEOIATRÏA Y GINECOLGg Ia . "Afecciones neurdticas del cora- 
zdn en los ninos.-—Dlagndstico de las intermitentes y formas larva- 
des en la infancia". C., 3 oct., 629-31.
—  "...Las consecuencias de taies neurosis del corazdn son: contrac- 
ciones irregulares e Incompletas del miocardio, irregularidad e 
intermitencia del pulso y suspensidn de la circulacidn sangufnea. 
(...) Day divide las variaciones del pulso, segdn Richardson, 
en..."
—  "Publics Schmeidler una serie de interesantes casos que él consi­
déra como da fiebre intermitente."
—  "Schultze, tomando por base su gran experiencia en las enfermeda- 
des uterinas, ha hecho un estudio acerca de las indicaciones de 
la dllatacidn del Jtero, comenzando por u n  examen crftlco de los 
diferentes métodos de dllatacidn y mencionando sus resultados 
(...) Juzgando esta método propuesto por Schultze, dice Ahlfeld 
que habiéndole practicado durante un aRo le ha visto producir re­
sultados tan favorables que considéra dtil el hacerle més accesi- 
ble para los médicos précticos, y para conseguirlo publics las 
modificaciones por él introducidas."
155. "Estudios de materia médica ffsica. por D. Alejandro San Martfn, ca- 
tedrético de Terapéutica de la Universidad de Sevilla", VENANCIO
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PRIETO, 21 nov., 746-47.
1881
156. "Catélogo de la blblioteea del departamento de la Sociedad militer 
de los Eatados Unidos. Tomo primero", C. M. CORTEZO, 23 ene., 56-57,
157. "Las curas clordgenas", C. M. CORTEZO, 30 ene., 68-70. (De este ar­
ticule, parte volvid a publicarse en el ndm. 3.285 de El Siolo Médi­
co, correspondiente al 25 de noviembre de 1916.)
"...Es casi general el acuerdo entre los fisidlogos, los experl- 
mentadores y los cirujanos précticos al explicar la produccldn de la 
septicemia, como determinada por la introduccidn al travée de las 
superficies trauméticas de 'miasmas’, que lleva en suspensidn el ai­
re que rodea a los herldos. Concédese a astos miasmas septdgenos el 
carécter de gaseosos, el de principles orgénicos (septina), el de 
fermentes, o el de organismes vives (bacterias, bacteridies, micro­
cocos) , es le cierto que casi todos los précticos ajustan su conduc­
ts a la hipdtesis de la materia organizada en suspensidn en la at- 
mdsfera, de la misma suerte que en dptica y en acdstica se ajusta la 
resolucidn de los problèmes y la enunciacidn de las leyes a la hipd­
tesis de las vibraciones etéreas, sin que sean una verdad experimen­
tal y précticamenta demostrada.
"Admitido tal principio, claro esté que el ideal del tratamiento 
de las heridas seré une: el de evitar el contacte de estes compues- 
tos orgénicos o de estos organismes elementales con las superficies 
cruentas. Si a esto pudiera agregarse un medio capaz de evitar que 
taies cuerpos, si logran vencer las barreras que se les openen, se 
hallen en condiclones que les incapaciten para desarrollarse, multi- 
plicarss o desenvolver su accidn nocive, claro esté que el resulta- 
do seré mucho més estimable y més adn si antes, en el momento, o 
después de su penetracidn, se los destruye y aniquila, trasforméndo- 
los en cuerpos inertes bajo el punto de vista de su accidn pemiclo-
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"La primera parte de este propdslto puede realizarae par medios 
'mecénicos', la segunda, dada la exigua pequenez de los organismos 
(?) y su extremada dlfusldn, sdlo puede obtenerse por medios 'qufml- 
cos'.
"(...) La filtracidn que el aire expérimenta al través de las ca­
pes de algoddn que Guérin ha preconizado para gloria suya y bien de 
la humanldad, resuelve con gran ventaja la primer exigencia, la que 
pudiéramos llamar exigencia mecénica, pero no puede evitar que en al 
aire interpuesto, que en el que se pone en contacte con la superfi­
cie cruenta al cambiar los apdsltos, en el que pénétra por los in- 
tersticios de las piezas que los forman, etc., vayan los gérmenes 
séptlcos suspendidos y se desarrollen en contacte con el abonado te- 
rreno que el traumatisme les ofrece.
"Si a este medio excelente, ya que no perfecto, se lograre agre- 
gar otro que destruyera esos gérmenes que, a pesar del filtre algo- 
donado, pueden penetrar, la resolucidn del problems habrfa avanzado 
considerablemente. A esta exigencia han tratado de responder los 
apdsitos fenicados, timolizados, boratados y todos los que vienen 
preconizindose en el dfa; a esa misma idea pretends responder le que 
bajo el nombre de curas clordgenas hemos formulado y que en breves 
palabras vamos a ressRar.
"De todos los medios 'qufmicos' que en el dfa poseemos ninguno po 
see une accidn tan segura y enérgica para destruir la materia orgé- 
nica y organizada como si 'clore’. Su incomparable afinidad por el 
hidrdgeno hace que se apodere de él, allf donde le encuentra y que 
le sustituya equivalents por equivalents en las combinaciones en que 
este cuerpo entra. Los compuestos gaseosos hidrogenados, lo mismo 
que las combinaciones temarias y cuatsmarias, ante al clore ceden 
su hidrdgeno y pierden por tante el carécter orgénico que tenfan.
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Las artes y la Industria aprovechan dlarlamante estas propiedades, 
que consideradas de un modo menos cientffico se llaman propiedades 
décolorantes, desinfectantes, etc., del cloro.
"Si logramos, pues, que este cuerpo, en su mayor estado de difu- 
sidn, es decir, en estado gaseoso, persiga en la atmdsfera que ro­
dea las superficies cruentas, los materiales orgénicos u 'organiza- 
dos’ que pueden producir la septicemia, la gangrena nosocomial o la 
erisipela traumética, habremos adelantado mucho en la resolucidn 
del problems de las curas. Veamos cdmo tratamos de conseguirlo.
"Para procurâmes el cloro en estado gaseoso y en condiciones 
que no perjudicaran a los enfermes, se nos ofrecfan dificultades. 
Entre los medios de obtencidn de que pudiéramos echar mano, claro 
esté que desde luego habfan de excluirse el usado con frecuencia en 
los laboratories, aprovechando la accidn del écido clorhfdrico so­
bre el perdxido de manganese, ni el del écido pldmbico fundado en 
igual reaccidn que aquél, ni el que también muy generalmente vemos 
emplear, mezclando el cloruro sddico pulverizado y fundido, el éci­
do sulfdrico y el sobredxido de manganèse; todos estos medios, cual- 
quiera que seen (sic) sus ventajas relativas en cuanto a la cantidad 
obtenida del cuerpo que se desea, a la regularidad del desprendimien 
to, etc., tenfan una desventaja comdn, bajo el punto de vista que 
nosotros nos proponfamos, la de necesitar un aparato que por medio 
de un tube de desprendimiento dirlgirfa la corriente de cloro sobre 
la herida o el apdsito, es decir, la de ser inaplicables, o punto 
menos para el objeto que nos proponfamos.
"Pero se nos presentaba un medio de obtencidn que podfa responder 
a las exigencies que nos hebfamos propuesto resolver; el que consis­
te en descomponer los hipoclorltos por medio de un écido.
"Es sabido que un hipoclorito, por ejemplo, el de cal, que gene­
ralmente se expende en el comerclo con el impropio nombre de 'cloru-
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ro de cal’, siendo una mezcla mal definlda de cloruro de calclo, hi­
poclorito de cal y dxido de calclo, puesto en contacte con un écido 
pue pueda ser el clorhfdrico, y aun el mismo carfadnico que existe en 
le atmdsfere, deja desprender ’cloro’. El écido comienza por poner 
en libertad el écido hipocloroso y éste, reaccionando sobre el clo­
ruro de calclo, forma dxldo que se satura por el écido y da lugar 
al desprendimiento de cloro. Esta reaccidn, que explica la accidn 
décolorante y desinfectante de los cloruros de dxidos {’cloruro de 
cal’}, y que estriba en la doble accidn del écido que interviene, 
poniendo en libertad el écido hipocloroso, y combinéndose con el dxl 
do formado por la accidn recfproca del écido hipocloroso y del clo­
ruro, se prestaba bien a nuestra idea.
"Feltébanos eleglr el écido. &Podfamos aprovechar el carbdnico 
de le atmdsfera, como en general se hace en usos industriales y de 
otros linajes? No, porque para esto necesitébamos contacta de aire, 
y bajo otros puntos de vista, as precisamente lo que con més esmero 
habfamos de procurer evitar. Un écido no enérgico, en estado sdlido, 
que se mezclase con el hipoclorito, y sdlo en condiciones determina- 
das de disolucidn produjera el desprendimiento, serfs el preferible, 
y ocurridsenos por el momento el ’oxélico’ que redne estas condicio­
nes.
"Ya en otra ocasidn habfamos tenido la de ver cdmo mezclando en 
estado sdlido ambos cuerpos, y aRadiéndoles agua, producen fécilmen- 
te un abondante desprendimiento de cloro. Si esta mezcla podfa colo- 
carse en condiciones de divisidn suficiente, interponiéndole un cuer 
po inerte, y logrando que la humedad, o mejor dicho, el agua, llega- 
se lentamente a disolver ambos cuerpos, animando la reaccidn, ten- 
drfemos resuelto el problems.
"Ninguno de estos requisitos nos faltaba; podfamos mezclar en el 
momento de la cura el ’cloruro de cal’ y el écido oxélico en polvo.
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slrvlendo de cuerpo interpuesto para amenguar la reaccidn el algo­
ddn mismo y los Ifquidos salidos de la herida, como disolventes pa­
ra reanimarla, teniendo de esta suerte la ventaja incomparable de 
que la misma superficie supurante, o para user término més compren- 
sivo, 'quirdrgica', regularizarfa el desprendimiento, que serfs tan- 
to mayor cuanto més abondantes los Ifquidos producidos (pus, serosi- 
dad, sangre, 'llnfa pléstica’), es decir, cuanto més posible la re- 
absorcidn nocive y la introduccidn de organismes extranqs que en­
cuentran Idgicamente mayores medios de vegetacldn, fermertacidn o 
pululacidn, cuanto es més abondante la atmdsfera fermentescible. He 
aquf, pues, de qué modo procedimos en todos los casos: una vez tei^ 
minada la maniobra quirdrgica, que en unos casos se hizo bajo Iluvia 
fenicada, en otros sin elle, con simple locidn de agua clorurada, 
colocébamos una planchuela bien enceratada para evitar por su engra- 
samiento la irritacidn que el cloro pûdiera determiner en la herida. 
Hecho esto se comenzaban a aplicar mantas de algoddn que previamen- 
te se habfan abierto y espolvoreado, primero con 'cloruro de cal’, 
y luego con ’écido oxélico’, se cerraban de nuevo y se aplicaban so­
bre la herida o el mundn, cubriendo todo con un vendeje ordinario.
"Como se ve, la maniobra no puede ser més sencilla ni distinguir- 
se més de la imposible minuciosidad del procedimiento listeriano, 
que sobre poner a prueba la paciencia del més esmerado cirujano, se 
hace impracticable desde el momento en que se conffa a segundas mè­
nes."
156. "Las competencies en materias sanitarlas", C. U. CORTEZO, 6 feb., 
81-84.
—  "&Qué personas deben considerarse, dada la actuel constitucidn de 
nuestra sociedad, de nuestra administracidn y de nuestros estu­
dios, para intervenir en la resolucidn de las cuestlones sanita- 
rias y para former el personal encargado de velar por la salud
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publics, de vigilar el cumplimiento de las prescripciones léga­
les y de ilustrar con su pericia especial la resolucidn de los 
conflictos que en el curso del tiempo pudieran ocurrir?"
159. "Una oportunidad", VENANCIO PRIETO, 15 mayo, 318-19.
—  "Leyendo hace pocos dfas el programs de fiestas con que Espana 
piensa solemnizar en la capital de su monarqufa el segundo cen- 
tenario de la muerte del primero de sus draméticos, 0. Pedro Cal- 
derdn, tropezamos (primero con asombro y con risa después) con
el anuncio de la inauguracidn de un 'Congreso de medicine dosimé- 
trica'f que en el saldn de grades de la Facultad de Medicine de 
Madrid habré de inaugurarse el dfa 23 de los corrientes (...) 
iCuidado, que estq de administrer las sustancias activas, los al­
caloïdes y las sales en forma de anisillos, es asunto que se près 
ta a larges y escabrosas deliberaciones y materia digne para que 
se forme, de esta rama mixte de la confiterfa y la farmacia, to­
do un sistems médico con su cuerpo de doctrine, su escuela, sus 
adeptes y sus propagandistes!..."
IGO. "Un establecimiento de baRos", VENANCIO PRIETO, 10 jul., 446-47.
—  "...El Sr. Ofaz Benito, propietario y director del establecimien­
to a que hacemos referencia, ha tenido el buen tacto de percibir 
una necesidad positiva de una villa tan populosa como Madrid y
la ha llenado de un modo complete y satlsfactorio..."
161. "Congreso de Londres", OR. PRIETO, 4 sep., 566-68, 18 sep., 599-601,
2 oct., 632-33, y 9 oct., 645-47.
—  Se da una idea de las tareas de aquel Congreso intemacional de 
ciencias médicas, cuya sesidn inaugural se célébré el 3 de agos­
to de 1881.
162. "El ocena", C. M. CORTEZO, 18 sep., 597-99, y 25 sep., 617-18.
—  "Une comunicacidn del Or. Foumié al Congreso médico de Londres 
nos ha servido de motivo para recoger algunas ideas y datos dis-
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persos, con el objeto de llegar a la exacta expresldn da lo que 
en la actualidad debe entenderse ciantfficanente por ozena y de 
los medios que poseemos para combatirle. Veamos los principales 
puntos que el Dr. Foumié abarca en su trabajo para después de­
terminer cuéles son admisibles, cuéles merecen rectificacidn y 
cuéles deben rechazarse."
163. "ÎDoce millones quinientas mil pesetasl", C. M. C., 25 sep., 611-13.
—  "Los periédicos de noticias, al dar la de la dltima sesidn del 
Ayuntamiento de Madrid, dicen que ésta ha sido la cantidad calcu- 
lada por la correspondiente Comisidn, como coste de la future Ne- 
crdpolis de esta capital (...) iQué mdvil positive, qué hecho de 
observacidn, qué razdn o qué principio cientffico pueden haber 
llevado a nuestro municipio a colocar en primer término la cues- 
tidn de cementerios, cuando es de todos sabido hasta qué punto 
son claras y pénétrantes las pruebas de la desatencidn en que se 
encuentran otras necesidades, al propio tiempo que de la salud 
pdblica, de la beneficencia municipal?"
164. "Reflexiones acerca de la naturaleza del reumetismo", C. M. C., 16
die., 004-8.
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165. "La teorfa de la inoculacidn preservativa", C., 8 ene., 20-21.
—  "En una de las publicaciones periddicas que gozan de mayor renom­
bre en Europe, en los Archives de Virchow, ha publicado el Dr. 
Grawitz un estudio relative a la teorfa de las inoculaciones pre­
servatives, que tiene verdadero interés en la actualidad, en que
parece hallarse a la orden del dfa todo lo que se refiere a in-
fecciones, inoculaciones, miasmes, virus, etc."
166. "Las cétedras de Madrid", DR. PRIETO, 5 feb., 85-86.
167. "Datos sueltos", DR. PRIETO, 2 abr., 214-16.
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—  "...Qulen esto escribe, tiene la creencia firme (...) de que, 
con buena voluntad y no confundiendo el amor a la populacherfa 
con el deseo de dejar un nombre respetable y siempre recordado
con encofflio, puede un rainistro, o un director, o un Cuerpo con-
sultlvo, introducir en nuestra ensenanza médica reformas que re- 
dundarfan en provecho de todos y en pro de quien las emprendie-
ra. Lifflitémonos hoy a marcar los defectos, y sucesivamente sena-
laremos los modos de corregirlos..."
168. "Crdnlca parlamentaria. Oiscusidn del proyecto de ley de Sanidad", 
DR. PRIETO, 18 jun., 403-4, 25 jun., 412-13, y 9 jul., 441-42.
169. "La direccidn facultative de los hospitales militares", C. M. C.,
16 jul., 455-57.
170. "iQué habré de elloT", OR. PRIETO, 6 ago., 506-7.
—  "En uno de los numéros correspondientes a la Jltima semana, dedi- 
ca nuestro estimado colega El Liberal un artfculo al manoseado 
asunto de la 'provision' de cétedras, ocupéndose tan sdlo en un 
punto de esta cuestidn (...). Trétase de las traslaciones y los 
concursos..."
171. VARIEDMiES. "El cdlera. La peregrinacidn de 1882.— La triquina y las 
cames americanas.—JLos procedlmlantos frigorlficos". C., 13 ago., 
527-29.
—  "...el Consejo sanitario intemacional establecido en Constanti- 
nopla ha decidido que se establezca un lazareto en la isla de Ke- 
maran, a la entrada del Mar Rojq, y en el cual se verén sujetos
a cuarentena los peregrinos de la India conforme a los réglemen­
tes vigentes. El mismo Consejo, a propuesta del Dr. Bartoletti, 
inspector general del servicio, ha adoptado un reglamento cuaren- 
tenario especial (...) que se apllcaré este sRo a los peregrinos 
del Indostén."
—  "El asunto de la 'importacidn de las cames emericanas* en Fran­
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cia, entrena, al lado del aspecto econdmico (•••], un aspecto hi- 
giénico (...). De las informaciones emprendidas por el Comité 
consultivo de Higiene pdblica de Francia, de las discusiones ve- 
rificadas en la Academia de Medicine, de los debates parlameita- 
rios en ambas Cémaras, se han deducido las conclusiones siguien­
tes (...) En esta fase de la cuestidn interviene un importante 
descubrimiento hecho por H. Bouley, y comunicado a su nombre a 
la Academia de Ciencias. A la accidn de una temperatura de +60" 
a +70*, suficiente para obtener garanties de inocuidad, ha susti- 
tuido este experimentador, y con él su discfpulo Gibier, la ac­
cidn de una temperature a -15*, -20* y -40* sostenida el tiempo 
bastante para que el frfo llegase hasta el interior de las masas 
de came. Creemos dignes de ser trascritos, aunque en términos 
abreviados, los experimentos principales ejeeutados por los refe- 
rldos observadores."
172. PRENSA MÉDICA. "NACIONAL: I. Los movimientos cadavéricos.— II. Sobre 
la fistule vesicovaginal.— III. Conjuntivitis verminosa u oftalmfa 
de los pastores.— IV. Tratamiento consecutlvo a la extraccidn de la 
catarata.— V. La iridectomie antes de la operacidn de la catarata. 
m EXTRANJERA: VI. De la medicacidn atéreo-opiécaa en la viruela, por 
el Dr. L. Dreyfus-@risac.— VII. Un nuevo tratamiento de la orquitis 
por la embrocacidn de écido fénico". C. M. C., 27 ago., 556-60.
—  "Los Sres. D. F. Puga Borne y 0. Ricardo Cannon, médicos de Val­
paraiso, han evacuado un informe a peticidn de un Juzgado de la 
misma ciudad, y del cual extrectamos lo més importante, toméndolo 
de nuestro colega la Revista Médica de Chile. La pregunta del 
Juzgado es: 'sobre lo que pueden importer movimientos en verdade- 
ros cadéveres, indicando cientffica y précticamenta todo lo que 
fuere necesario a fin de aclarar dicho fendmeno, teniendo espe- 
cialmente en cuenta la manera de verificarse y las circunstancias
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que lo producen’, manlfestando también 'lo convenlente a expli­
car el fendmeno del movimiento que hubiera podldo produclrse en 
el cadéver de la senora Rosalfa de Belanzaran de Solari, y lo 
que podfa importer aun suponiendo la existencia del movimiento 
en alla’
—  "En la Clfnica de Mélaga leemos la relacidn de un caso de fistu­
le vésico-vaginal tratado hébilmente por el doctor Visick en una 
enferma de aquella localidad; después de esta relacidn, hace el 
operador las siguientes reflexiones."
—  "He aquf lo que acerca de la conjuntivitis verminosa, u oftalmfa 
de los pastores, leemos en un artfculo inserto en la Revista mé- 
dlco-farmacéutica de Castelldn, firmado por don Eduardo MaRez."
—  "El Or. PsRa, en La Oftalmoloafa préctica, dedica dos interesan­
tes articules al importantfsimo asunto del tratamiento que debe 
emplearse consecutivamente a la extraccidn de la catarata."
—  "El Sr. R. Monrealt, en el mismo perlddico, publics un caso de 
une seRore de 66 aRos, de la consulta del Dr. PeRa, afecta de una 
catarata cépsulo-lenticular del ojo izquierdo..."
—  "Con cierta incredulidad fus acogida la interesante comunicacidn 
hecha el 30 de Agosto de 1881 a la Academia de Medicine por M. 
Ducastel, acerca de los efectos de una medicacidn compleja llama- 
da etéreo-opiécea an la viruela. M. Marotte se hizo eco de la 
opinidn general, hasta el punto de pedir en su dictamen, muy en- 
comléstico, un nuevo informe."
—  "El Dr. Oronet da cuenta en el Correo Médico del nuevo tratamien­
to empleado en la orquitis, y cuyos ventajosos resultados cree
el autor le hace preferible a todos los damés recursos usados has 
ta el dfa y sconsejados por los especialistas més distinguidos."
173. PRENSA MÉDICA. "EXTRANJERA; I. Influencia del ioduro potésico en la
secrecidn léctea.— II. Curas por el iodoformo.— III. La difteria de
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la plel". C. M. C., 3 sep., 577.
—  "Segdn nuevos trabajos de Stumpf, el ioduro potésico disminuye
la secrecidn léctea (...) En sentido anélogo ha observado el Dr.
Estanislao Martin que el perejil usado al exterior es un eficaz 
remedio para hacer desaparecer la lâche en las mujeres que por 
cualquier circunstancia no pueden amamantar."
—  "El Dr. Hassler, en un extenso artfculo titulado 'Historié y crf- 
tica de las curas por el iodoformo', llega a establecer las con­
clusiones siguientes."
—  "En el trabajo que con el tftulo de 'La difteria de la piel' ha 
publicado el Dr. D. J. ViMeta-Sellaserra, llega el autor a las 
siguientes conclusiones."
174. "Habershon. Enfermedades dal estdmago". V. PRIETO, 10 sep., 586.
175. PRENSA MÉDICA. "NACIONAL: I. La aostaza comdn contra el hipo.— II.
El iodoformo en otologfa.— EXTRANJERA: III. Higiene y tratamiento
del catarro.— IV. Traqueotomfa por Incisidn dnica.— V. El cuidado
del periné durante el parto". C. M. C., 10 sep., 586-89.
—  Pérrafos del Dr. Jansrlz, en la Medicina rural, sobre la accidn 
de la mostaza comdn an el hipo asancial o priaitivo.
—  "Hace cuatro aRos que el Dr. Sojo y Batlle amples al iodoformo 
an las supuraciones crdnlcas del aparato de la audicidn. Convan- 
cido, dice an la Gaceta Médica Catalans, de que los damés medios 
eran ineficaces, particularmante an las supuraciones de la caja 
con perforacidn més o menos axtansa dal tfmpano, recurrid a aquel 
%  ente por vfa de ensayo y con las precauciones consiguientes, 
pues no tenfa noticia de que antes lo hubiese empleado otro an 
otologfa."
—  "Dedicada axclusivamenta al estudio da la profilaxis y tratamien­
to del catarro da las primeras vfas respiratorias y da las trom­
pas de Eustaquio, ha publicado el doctor Rumbold una obra de que
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vamos a dar una ligera idea, por merecerlo el asunto y la fortu- 
na con que el autor le ha tratado."
—  Sobre una traqueotomfa practicada por el Dr. Oks en un soldada 
afecto de edema de la glotis.
—  "Una profesora norteamericana, la Sra. Francises Baker, de Fila- 
déifia, enumera del modo siguiente las causas de roture del peri­
né durante el trabajo del parto (...) El solo conocimiento de es­
tas causas evitaré muchas rotures. Las opiniones de la autora se 
reducen a las réglas siguientes."
176. "El comercio y las trabas sanitarias", V. P., 17 sep., 599-602, 24
sep., 615-17, y B oct., 646-48.
177. "Los cimientos", C. M. C., 22 oct., 681-83.
—  "...precfsanos dejar tratada une cuestidn que es de grandfsima im 
portancia (...). Nos referimos a la ensenanza preliminar adquiri- 
da por el alumno antes de comenzar sus estudios superiores, a lo 
que an el lenguaje oficial de casi todos los pafses se denomina 
segunda ensenanza."
178. "El honor y los honorarios", C. M. C., 29 oct., 693-95.
—  "iPuede o debe establecerse invariablemente una régla de conduc- 
ta para evitar las diferencias y los litigios a que algunas, aun­
que por fortune pocas veces, se da lugar por el distinto modo de 
procéder de médicos y clientes? iDeben aquéllos estimer de igual 
manera todos sus servicios, siendo dnica norme de distincidn la 
duracidn de la asistencia o el ndmero de las visitas? &Seré, por 
el contrario, més arreglado a Justicia al estimer el precio por 
la importancia y no por la duracidn del mal, por el éxito y no 
por la prolongacidn de la asistencia?"
179. "Exposicidn Farmacéutica Espanola", DR. PRIETO, 10 die., 794-95.
—  "El sébado 2 del corriente, a las très de la atrde, as efectud 
en el Jardfn Boténico de Madrid la inauguracidn solemne de la
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primera Exposicidn farmacéutica iniciada por el Colegio de Far- 
macéuticos de Madrid."
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100. MISCEL^EAS CIENTÏFICAS. "La tos y la expectoracidn, por Roasbach.—  
La administracidn hipodérmica de les purgantes, por Hiller.— La fi- 
siologfs y patologfa del estdmago, por Eringer.— Importancia del 
examen oftalmoscdpico en las enfermedades del ofdo, par Zaufal". C., 
4 mar., 137-39.
—  "En un artfculo publicado hace poco por el doctor Rossbach en el 
Berliner Klin. Woch.. se ocupa de un modo detenido del estudio de 
las condiciones de la 'expectoracidn* y 'la tos’, tomando este 
estudio desde sus précédantes fisioldgicos mediants la experimen- 
tacidn."
—  "El Dr. Hiller, de Berlfn, hace un anélisis de los experimentos 
practicados hasta el dfa con el objeto de producir efectos pur­
gantes mediante la administracidn de ciertas sustancias por in- 
yeccidn en el tejido celular subcuténeo, aumentando al propio 
tiempo algunos par él efectuados."
—  "El Dr. L. Eringer publica en un colega alemén los resultados ob- 
tenidos en una larga serie de experimentos practicados en sf mis­
mo, y en muchas otras personas, con el objeto de decidir el mo­
mento en que durante el trabajo de la dlgestidn aparece el écido 
clorhfdrico libre en jugo géstrico (...) Segdn los experimentos 
del Dr. Eringer, la degeneracidn amiloidea del estdmago..."
—  "En una reunidn celebrada poco hace en Praga, llamd el profesor 
Zaufal la atencidn acerca de la importancia del examen oftalmos­
cdpico en las enfermedades del ofdo."
181. MISCEL^NEAS CIENTÏFICAS. "Rotacidn de las vértebras en las corvadu- 
ras latérales del requis, por Noble Smith.— Los anestésicos en la 
Sociedad de Terapéutica francesa.— Los microbios de la blenorragia.
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por Federico Eklund". C., 8 abr., 212-16.
—  "Como resumen de la discusidn poco hace aostenida an la Sociedad 
de Terapéutica de Parfs, leemos en el Moniteur Thérapeutique las 
siguientes conclusiones."
—  "La cuestidn de los microbios de la blenorragia es tan de actua­
lidad, que bien merece que demos en nuestras misceléneas cabida 
al trabajo algo extenso (para este lugar) del Dr. Eklund, que ha 
visto la luz en la Rivista italiana di Terapia. y en lengua fran­
cesa por cierto, y con no gran correccidn."
182: "El problema de la vida, por Barker", C., 13 mayo, 290-94.
—  "Si no bajo el punto de vista de la originalidad, por lo que tie­
ne de resumen de los actuales conocimientos fisioldgicos y las 
interpretaciones que por algunas escuela se les dan, merece ser 
conocido el siguiente trabajo de 6. F. Barker."
183. MISCELAnEAS CIENTIfICAS. "La atrofia uterina puerperal, por Frommel.
— Aplicacidn intrauterine del cloruro férrico, por Tentleber.— Tra­
tamiento de la insuficiencia mitral, por Samsom.— El estado actual
de la patogenia de la tuberculosis, por varias". G., 10 jun., 358-
61.
—  "El Dr. Frommel ha observado an veintinueve casos que la princi­
pal causa de la involucldn uterina depends en el parto normal de 
la lactencie, y que a veces, cuando sobreviene alguna complica- 
cidn, le atrofia uterina puede ser definitive."
—  "Siempre ha ofrecido algunas dificultades la aplicacidn intra­
uterine del percloruro de hierro; para evitarlas, el Dr. Tentle­
ber propone user, en vez de las disoluciones de la sal férrice, 
un 'lépiz' hecho con elle."
—  "La Insuficiencia mitral es, de las lesiones orgénicas del cora­
zdn, la més frecuente y la de dlagndstico més sencillo. Su trate- 
mlento, a nuestro juicio, no puede formuleras en preceptos inva-
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rlablee; pero el Dr. Samsom, an The Lancet, da algunas réglas que 
merecen tenerse présentas como resumen da lo que acerca da la te­
rapéutica del padecimiento se sabe."
—  "...En el British Medical Journal. el famoso doctor Green, expone 
sus juicios, y en The Lancet da el suyo el Dr. Heron; de ambos 
trabajos analizados deduce las siguientes conclusiones el Dr. Bo- 
sisio (...) También puede llegarse al conocimiento de la opinidn 
de varies précticos inglases da los més reputados leyendo la re- 
sena de las dos sesiones que la Sociedad médica de Londres ha de- 
dicado a la discusidn del asunto que nos ocupa (...) Cerraremos, 
por dltimo, esta especie de 'acta' que acerca del estado actual 
de la patogenia parasitarla de la tisis venimos haciendo extrac- 
tando las opiniones emltides an au obra recientlsima sobre la ti­
sis por el Dr. Spina, de Viena."
184. "La enfermedad de Thomsen", C., 9 sep., 564-66.
—  "De un discrete artfculo publicado por nuestro reputadfsimo cole­
ga Lo sperimentale. y en el que entre buries y versa se hace un 
acabado estudio de los calambres por el agudfsimo y chispeante 
revistero Fillppi, tomamos los pérrafos siguientes, referentes a 
la enfermedad nuevamente descrita por el Dr. Thomsen de Berlfn."
185. "Ojeada quirdrgica", C., 30 sep., 618-19.
—  "El Dr. Kranzfeld describe un método fécil y sencillo para el tra 
tamiento del varicocele, método practicado con éxito en slete ca­
sos por el Dr. Dukhnowsky (del Hospital militer de Odessa). Con­
siste en inyectar une disolucidn de alcohol al 85 é 90 por 100
en el tejido celular subcuténeo que rodea las venas esperméti- 
cas."
—  "El Dr. Morell Mackenzie ha publicado un examen comparative entre 
las 'esofagotomfas interna y externe en el tratamiento de la es- 
trechez del esdfago'."
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—  "Sobre este mlsmo asunto, o al menoe pudienOo a él referlrse, ha- 
llafflos un trabajo del Dr. Knle, que relata un caao de estrechez 
cancerosa del esdfago en al quel practicd la gastrotomfa."
—  "Tamblën el Dr. Hadllch da cuenta de une esofagotomla por él praç 
tlcada para combatlr un caso de dlsfagia Intensfslma."
—  "El Dr. Hutchinson ha practicado la ’reseccidn de ambos fémures 
por debajo del trocënter', en un caao de enquilosis."
—  "El Dr. Savoy propone tratar las hémorroïdes con el hielo, para 
obtener de este modo la 'coagulacidn' (?) de su contenido."
—  "En la Sociedad Médica de Berlfn ha presentado el Dr. Israel un 
rlRdn extirpado por él a una joven que habfa presentado sfntomas 
de padecimiento renal desde el nacimiento de su primer hijo."
—  "Mds importante es ain el siguienta caso referido por B. Credé 
en loa Archives de Medicine y Ciruofa de Berlfn. Tratébase de un 
tumor del tamaMo de la cabeza de un nino, en la regitSn esplénica 
de un hombre que habfa recibido una contusidn."
166. "La Medicine del dfa". CARLOS MARÏA CORTEZO, 7 oct., 632-35, Id cet.,
649-51, 21 Oct., 666-6B, 11 nov., 712-14, 18 nov., 730-32, 25 nov.,
742-44, 2 die., 755-56, y 30 die., B20-21.
—  "Con mucha frecuencia se publican trabajos aislados acerca del 
estado de la enseBanza y la profesidn de la Medicine en diferen- 
tes pafses (..«); hoy, que nos amenaza un arreglo de su enseMan- 
za en nuestra patrie, no creemos que serd ociosa la tarea de ex- 
tractar las principales disposiciones que instituyen nuestra Fa- 
cultad en los pueblos mds cultos (...) Conste, pues, que nos li­
mitâmes al papel de 'relatores', y érmense de paciencia nuestros 
favorecedores, pues empezaremos nuestra tarea por Francia, para 
seguir por Inglaterra, Alemania [no las extracts], Austria-Hun- 
grfa [tampoco], Suiza [tampoco], Dinamarca, Suecia, Noruega, He­
len da, Bélgica, Italie, Estados Unidos de América, Brasil [no las
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extracts], Mdjlco [tampoco] y Repdblicas Sud-americanas [tampo­
co]."
1884
187. REVISTA DE PATOLOQÏA. "PARASITI5M0: Patogenia da la gonorrea.— Ino-
culacldn de la tuberculosis.--E1 microorganismo del beriberi". C.,
6 ene., 6-9.
—  "El Dr. Max Bockhart, da Wurzburgo, ha publicado un interesante 
trabajo, fruto da las investigaciones por il emprendidas a conse- 
cuencia de la lecture de los estudios de Neisser, sobre los *go- 
nococos*..•"
—  "La tan debatida cuestidn de inoculabilidad de la tuberculosis, 
que desde los experimentos primeros de Villemin (...) viene en- 
contrando impugnadores y defensores ardientes, ha dado lugar a 
una discusidn an la reunidn dltima celebrada por los naturalistes 
y midicos alamenas (...) El profesor Bollinger tiene gran fe en 
la teorfa de la Infeccidn producide por micro-organismos, y par­
ti cularmen te en la naturaleza especffica del 'bacilo tuberculo­
se", y en le identidad de la tuberculosis humane con la enferme- 
dad que padece el ganado vacuno. Taies opiniones fueron vigorosa- 
mente combatidas por el Dr. Recklinghausen..."
—  "Merecen tambiin mencidn los trabajos publicados acerca de esta 
mismo punto por los doctores Beumgarten y Amdt, que han seguido 
dfa por dfa los efectos de la inoculacidn tuberculose practicada 
en la cimara anterior o dnice del ojo del conejo."
—  "En estos tirminoa, que textualmente reproducimos, ha publicado 
el Dr. Lacerda sus investigaciones [^ sobre el beriberi] en el es­
timable periddico de Rfo de Janeiro A Unigo Medica."
188. "La medicine y la moral", DR. PRIETO, 20 ene., 36-37.
—  "...Los deberes del midico en la sociedad son los deberes del 
hombre honrado, que a mis de esta condicidn fundamental tiene la
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de ser midico, y si es lo primera, honrado, moral y decente, re- 
sultari de médico como de abogado, de industrial o de escribano; 
la moral no puede varier de colores porque varfe el de la muceta 
que se lleva sobre los hombras..
189. REVISTA DE TERAPâjTICA. "Wedios de combatlr la astriccidn habituai.
— Un nuevo remedio contra la difteria.— {1 aceite de trementina en
la difteria.— Otra tratamiento de la tisis.— Valor comparative de
los antisipticos". C., 20 ene., 37-40.
—  "Oespuëa de varias consideraciones que sugiere al Dr. Mortimer 
Granville el estudio de la etiologfa de la astriccidn habituai 
del vientre, que puede reducirse, segdn il, dejando aparté la in- 
fluencia nerviosa y algunas causas eventuales, a très principa­
les, propone sencillas reglas para su tratamiento fundando las 
indicaciones en las très causas para il primordiales..."
—  "Insisten algunos periidicos cientfficos en el empleo del aceite 
de trementina contra la difteria; su acciin séria, segin las 
afirmaciones de algunos escritores, de tal modo segura, que po- 
drfa calificarsa de especffica (...) Para que puedan servir de 
estfmulo a investigaciones tan llenas de interis, trascribimos a 
continuaciân el trabajo que el Dr. Satlow ha publicado en un pe- 
rlddico alemin."
—  "El profesor AnanOn, de Zaraisk, partiendo de les teorfas de los 
micra-parisitos de la tisis, y de los experimentos de Vallin 
acerca de la acciin de varies antisipticos sobre el virus tuber­
culose, trati a sais de sus enfermes tfsicos con el sublimado co­
rrosive, y a otras catorce con las inhalaciones de vapores de 
azufre."
—  "Hablando el Dr. Leonardi de la cantldad proporcional que de ca­
de une de los antisipticos conocidos se necesita para producir 
la esterilizaciin de une cantidad determinada de un liquide alte-
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rable, da las clfras slguientes."
190. REVISTA DE FISIOLOcfA. "La ceguera verbal.-^ocallzaclones noteras 
cerebrales.--Nuevos estudios sobre la circulaciin renal". C., 10
feb., 88-90.
—  "El Or. Ranse da cuenta an la Gazette médicale da Paris de un in- 
teresantfsimo caso que, por su importancia bajo el aspecto de 
ciertas aplicaciones fisioldgicas, colocamos en esta Seccidn y
no en la de 'Medicine'•"
—  "Charcot no descansa en sus trabajos acerca de la fisiologfa y 
la patologfa del sistema nervioso. Ültimamente leemos, an la Re­
vue de Médecine, un estudio acerca de 'las localizaciones note­
ras en la corteza da los hemisferios cerebrales del hombre', que 
ha publicado equal sabio investigador en compaMfa de Petres."
—  "Los Ores. Cohnheim y Roy han publicado an los Archives de Vir­
chow un nuevo estudio acerca de la 'circulaciin da los riRones’."
191. "Un problème vital", VENANCIO PRIETO, 17 feb., 9 8 - 9 9 .
—  "Varies Revistas importantes se han ocupado desde hace algdn 
tiempo an un asunto digno por todo extreme de llamar y fijar la 
atencidn pJblica, cual as el de las subsistencias o el de la vide 
material an Madrid. Cuestidn as data qua, ai a todos interesa, a 
nosotros nos atsRe muy especialmente tratarla, siquiera haste 
ahora no se haya planteado sino bajo su aspecto puramente econd- 
mico y administrative."
192. REVISTA DE MEDICINA. "Investigaciones anatdmicas sobre la enferme- 
dad de Bright.— 4.os nervios vasomotores an la patogenia del edema.—  
Enfermedades del cerebro y de la médula dependientes de alteracidn 
qufmica de estos drganos". C., 17 feb., 100-102.
—  "De dfa en dfa se acentda la reaccidn contra el principio procla- 
mado hace algunos anos acerca de la dualidad de algunas enferme­
dades: la tisis ha ofrecido ocasidn no hace mucho para volver a
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les teorfas unlcistas que Laennec formuld; hoy, la llamada 'en- 
fermedad de Bright" se pretends también considerarla bajo un so­
lo aspecto, conforme con la opinidn del profesor ilustre que la 
describid (•••]. En efecto, varios autores contemporéneos se han 
declarado en este sentido, y el Dr. Bunin, fundéndose en doscien- 
tos casos estudiados por él, aostiene en los Archives de Virchow 
la doctrine de la unidad."
—  "En los Archives de Virchow, correspondientes a Agosto de 1883, 
ha publicado el Or. Janhowski un trabajo de carécter puramente 
experimental, encaminado a investigar la influencia de los ner­
vios vaso-motores en la produccidn del edema."
—  "En los Anales de la Qufmica aolicada a la Medicine y la Farma- 
cla. periddico italiano de notable importancia, ha visto la luz 
un trabajo de L. W. Thudichum, que creemos ha de ser conocido 
con interés por los que siguen con atencidn las vicisitudes y 
progresos de la patologfa nerviosa."
193. REVISTA OE MECAnICA QUIRÜRGICA. "Catéter hidrostético.— Aparato para 
abrir los abscesos pelvianos.— Escoliosdmetro nuevo". C., 2 mar., 
137-39. (Con un grabado.]
—  "En el British Medical Journal describe Mr. Power un nuevo caté­
ter hidrostético destinado a laver la vejiga después de practi- 
car la litotricia."
—  "El profesor Clinton Cushing ha ideado un instrumenta destinado 
a la aperture de los abscesos pelvianos."
—  "En el Zentralblatt fflr Chirurgie encontramos la descripcidn de 
un aparato destinado a medir las torceduras de la columns verte­
bral, y que su autor, Mikulicz, désigna con el nombre de 'esco­
liosdmetro' ."
194. REVISTA OE MEOICINA. "Tratamiento inmediato de las hémorragies cere­
brales.— Neumonf a infective". C., 6 abr., 212-15.
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—  "Mucho dlfleren log autores acerca del tiempo que debe trascu- 
rrlr, después de un ataque apoplétlco seguido de parélisis més o 
menos extensas, antes de aplicar a su tratamiento la electricidad. 
La mayorfa se déclara en el sentido de dejar trascurrir un perfo- 
do capaz de permitir la reabsorcién del coégulo y la evolucién 
del proceso inflamatorio subsiguiente. El Dr. Renzi, en la Rivis­
ta clinicB e teraoeutica, se pronuncia en un sentido opuesto, 
creyendo que la electricidad, si se adoptan las debidas precaucio 
nés, puede emplearse con buen éxito, poco tiempo después del ata­
que, en la primera semana. A las aplicaciones eléctricas arSade
el mencionado profesor otros remedios, dirigidos a evitar la re- 
peticién del ataque y la reaccidn inflamatoria consecutiva."
—  "Mientras que, respecte de muchas enfermedades, principalmente 
después de los estudios de Klebs, Koch y otros, no tenemos duda 
alguna acerca de su naturaleza Infective (...}, es, en eambio, 
cuestionable la naturaleza de otras, por participer de algunos 
caractères da las enfermedades infective* al par que de otres que 
ofrecen una etiologfa comdn indeterminada. Pero donde principal­
mente se halle todavfa la cuestidn sin resolver es en lo relativo 
a la naturaleza de la pneumonfa crupal o fibrinosa (...) Ocupén- 
dose en este asunto el Dr. Targioni, da las razones siguientes 
para inclinarse en favor de los autores que tienoi a la pneumo­
nfa por une enfermedad infective."
195. REVISTA OE TERAPÉJTICA Y FARMACOLOGÏA. "La pepsine y las peptones 
en la diabetes.— El écido fénico en la fiebre.— La pilocarpine en 
la peritonitis.— Estudios diversos sobre la cairina.— Discurso de 
Liebermeister". C., 4 mayo, 275-78, y 11 mayo, 291-93.
—  "El profesor Giovani llama la atencidn acerca de la utilidad que 
pueden reporter la pepsine y las peptones en el tratamiento de 
la diabetes."
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—  "El profesor Gretchikhin de Kars ha hecho nuevos estudios acerca 
de loa efectos del écido fénico en los estados febriles, emplean- 
do principalmente el medicamento en enemas (...). He aquf los re- 
sultados que el mismo autor présenta."
—  "La kairina tiene en el dfa el privilégié de atraer de un modo 
preferente la atencidn de los terapeutas précticos y los trabajos 
de los investigadores. A la vista tenemos varios escritos de los
més diversos orfgenes, y de entre ellos elegimos los que, o por
su propia fndole o por la firme que los autoriza, merecen prefe­
rente atencidn [ouerolo, Zasetzky, Knape, Juk, Ostapenko]."
—  "En la primer conferencia general del Congreso de Naturalistes y 
Médicos de Friburgo ha pronunciado el famoso profesor Liebermeis­
ter un notable discurso encaminado a juzgar las dltimas tenden­
cies y progresos de la Terapéutica contemporénea; su resumen po- 
dré servir de terminacidn a esta Revista."
196. "La cremacidn en EspaMa", VENANCIO PRIETO, 11 mayo, 289-91.
197. REVISTA DE MEDICINA. "La autoinfeccidn orgénica. — Etiologfa de la
tabes dorsal.— Herencia de la tuberculosis.— €1 vértigo ocular". C.,
25 mayo, 324-25, y 1 jun., 339-42.
—  "El famoso profesor Senator afirme, an un recients trabajo, que 
las discrasias son estados patoldgicos de la sangre o de los If- 
quidos del cuerpo que han experimentado algdn cambio quantitati­
ve o qualitative que no pueda explicarse por la introduccidn de 
un veneno orgénico o inorgénico, pues en este caso constituyen 
las infecciones o las intoxicaciones."
—  "Ocupéndose de la etiologfa de la tabès dorsal, y particularmen- 
te de su origen sifilftico, sintetiza Erb del siguiente modo lo 
observado por él en los 100 ültimos casos estudiados."
—  "...los Dres. Landouzy y Martin han hecho una serie de experimen­
tos [sobre la herencia de la tuberculosis], cuyos principales re-
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sultedos trascribimos."
198. "Valor diagndstico de algunos sfntomas nuevos en las enfermedades 
de los nines", C., 22 Jun., 390-92.
—  "Un reciente trabajo del profesor Pollitzer, destinado a juzgar 
el valor que puede darse en la préctica a algunos sfntomas que 
con desigual frecuencia se presentan a nuestra observacidn en 
las enfermedades de los niRos, nos mueve a reproducirle, siquie­
ra sea en extracto, por procéder de un préctico de experiencia 
reconocida, y par parecemos que pueden ser de utilidad las con­
sideraciones por él hachas para la préctica de los que comienzan 
el ejercicio de la profesidn."
199. "El cdlera en Toldn", V. P., 29 jun., 402-6, y 6 jul., 419-20.
—  "Venfa trascurriendo algdn tiempo sin que ni aun las personas 
més celosas por el estado de la salud pdblica, ni aun les que 
con més esmero buscan las noticias, siempre importantes, que del 
Egipto y la India suelen venir en estas épocas del aRo, hubiesen 
encontrado motivos para alarmarse més que de ordinario, cuando 
en la maRana del dfa 24 comenzd a circuler por Madrid la noticia 
de que el cdlera se habfa declarado en Toldn..."
200. PRENSA MÉDICA. "NACIONALt I. Vértigo estomacal.— 6XTRANJERA: II. Tra 
tamiento de la cefda de la matriz por el tabicamiento de le vagina. 
— III. Une nueva operacidn para la misma enfermedad. — IV. Fracture 
penetrants del créneo. — V. Eterizacidn por vfa rectal.— VI. El elf- 
xir paregdrico [vigier]". C., 24 ago., 537-39.
—  "El Sr. Cruces Villodres da cuenta en la Gaceta Médica de Grana­
da del siguiente notable caso de vértigo estomacal."
—  "En Los Archivos de Tocoloqfa y Enfermedades de la Mu.ler publics 
el Dr. Eustache un curioso trabajo en el cual, después de déplo­
rer la complets faite de éxito que se obtiens con los métodos 
quirdrgicos empleados para el alivio y curacidn del prolapso ute-
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rino, relata la observacldn de una enferma, a la cual operd por 
el procedlnlanto del Or. Le Fort, sin reaultado, hacléndole esto 
penser serlamente en las modiflcacionea que se podrfan introdu- 
clr en el procedlmiento del tabicamiento vaginal, limiténdonos a 
dar las conclusiones de su estudio..."
—  "...nos parece no debemos dejar peser por alto la propuesta pa­
ra la curacidn de la misma enfermedad por el Dr. Adams, y que es­
té basada en el papel fisioldgico de los ligamentos redondos."
—  "En una de las dltimas sesiones de la Sociedad de Cirugfa de Pa­
ris, U. Chauvel dio lecture a un trabajo de M. Woty, sobre las 
fracturas del créneo, y el cual, por ser punto de partida para 
nuevas discusiones sobre tan trascendental asunto, vamos a extraç 
ter de la mejor manera posible."
201. PRENSA MÉDICA. "NACIDNAL: I. Fistules de ano tortuosas y de ramifi-
caciones mdltiples.— II. Otro tratamiento del cdlera.— EXTRANJERA:
III. Tratamiento de la parélisis periférica del nervio facial.— IV.
El parto en las primipares précoces". C., 31 ago., 551-54.
—  "Con el tftulo de 'Fistules de ano tortuosas y de ramifiesciones 
multiples' publics El Oictamen el siguiente trabajo del Dr. Be- 
llota y Taylor."
—  "Con el tftulo de 'Otro tratamiento del cdlera', el doctor A. Mu- 
Roz ha publicado en La Medicine Contemporénea un articule an el 
que supone que el cdlera morbo asiético es une enfermedad de esen 
cia o naturaleza desconocida hasts el dfa, y cree que sdlo puede 
dirigirse al tratamiento contra los terribles efectos que produ­
ce el agente que la determine."
—  "Durante la préctica de siete anos en los establecimientos bal­
nearies de Cassamicciola y Puerto de Isquia, ha tenido ocasidn 
el Dr. Fazio de asistir a muchos enfermos con parélisis del fa­
cial. .."
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—  "De Los Registres de la Maternldad de Ullén ha entresacado el 
profesor Pablo Negrl, en el trascurso de trelnta a R o a ,  de 1852 a 
1882, entre 11.000 partes, las observaciones relatlvas a las pri­
mipares de edad menor de quince anos (...) El Or. Boncinelli, re- 
firiéndose a estos datos y no desconociendo su importancia, ob­
serva que no le parece bien elegido el limite superior de la edad 
para taies estudios a los quince anos."
202. PRENSA MÉDICA. "NACIONAL; I. Aplicacidn a tiempo de las insuflacio-
nes de aire por el recto con un fuelle en la oclusidn intestinal.—
EXTRANJERA: II. Aneurisms de los huesos.— III. Cirugfa pulmonar”.
C., 7 sep., 569-70.
—  I: Pârrafos de Simdn Bueno, en la Clfnica Navarre.
—  "Consagra el Dr. Pillot a esta rare, pero curiosa enfermedad 
[il], una monograffa, cuyas conclusiones son las siguientes."
—  "...refiere el autor [xroenlein] la historié de une reseccidn de 
la pared torécica con extirpacidn parcial del pulmdn para tratar 
un sarcome globo-celular de une costilla, que fue seguida de cu­
racidn."
203. "El cdlera en EspaRa", C., 7 sep., 575-76.
—  "Es muy diffcil, aun habiendo trascurrido cuatro dfas después de 
la enorme alarma producide por el anuncio de la aparicidn del cd­
lera en Alicante, el poder dar a nuestros lectores noticias segu- 
ras e indudables acerca de la fndole, marcha y carécter da la en­
fermedad que an algunos pueblos de la referida provincia sa ha 
presentado. Ateniéndonos puramente a los datos que de los perid- 
dicos de aquella localidad y de los de noticias sntresacamos, 
nos parece ver como més verosfmil lo siguiente."
204. "La carte del doctor Letamendi", CARLOS M. CORTEZO, 21 sep., 594-97.
—  "...Pero vemos que, contra nuestro deseo, hemo dado una extensidn 
indebida a estas mal pergeRadas razones que nos ocurren para no
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aceptar el trabajo del Dr. Letamendi como cepaz de 'fijar de una 
vez el criterio cientffico en todo lo relativo a desinfeccidn de 
coses y personas', segdn las mismas palabras del autor..."
205. "Una sesidn experimental", C. II. C., 26 Oct., 674-75.
—  "...Invitados personalmente por el Dr. Olavide para asistir a su 
laboratorio del Hospital de San Juan de Dios, ecudimes con nues­
tro compaRero de redaccidn el Dr. Pulido, an la tarde del jueves, 
para presenciar los experimentos que sobre diferentes variedades 
de bacteriéceas se habfan de hacer por medio de disoluciones te- 
nides por tdxicas y mortales para estos vegetales inferiores..."
206. "Conferencia del Dr. Koch", C., 9 nov., 705-8, y 23 nov., 739-42.
{Con dos figuras.)
—  "Como documento qua debe quedar consignado an una coleccidn pe- 
riddica de la fndole de la nuestra (aparte de la importancia que 
puedan darle el tiempo y las indagaciones posteriores, por la 
que ha tenido en la actualidad, sirvlendo como de eje a todas 
las discusiones qua la epidemia colérica actual ha producido), 
creemos conveniente reproducir, con arreglo al texto més comple- 
to qua hemos encontrado, la Conferencia dada por el Or. Koch an­
te la Sociedad Imperial de Sanidad de Berlfn el 26 de Julio Ulti­
mo."
207. "Ultimos aspectos de la cuestidn sanitaria", V. PRIETO, 16 nov.,
722-23.
—  "En el 'Boletfn de la semana' Ultima dabamos a nuestros lectores 
la triste noticia que, por desgracia, pronto se confirmé, de la 
aparicidn del cdlera la capital de la vecina RepUblica (...) 
Vamos a reducirnos a relatar, como meros cronistas, lo que pere- 
ce ha ocurrido en el Real Consejo de Sanidad, con ocasidn de la 
pregunta casi pdstuma que el Gobierno le ha dirigido respecte a 
las medidas preventives que deberfan adoptarse para preservar a
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nuestro pafs de la epidemia."
208. "Cordones y cuarentenas de tlerra", C. W. C., 7 die., 769-71, y 14 
die, 788-90.
—  "...Los cordones sanitarios terrestres nunca han sido defendidos 
por ningun higienista espaRol, ni oficialmente, ni en las publi- 
caciones que de ellos han quedado: el que ha citado los nombres 
de Rubio [D. Pedro), Seoane, Honlau y Uéndez Alvaro en apoyo de 
la asercidn contraria, ha padecido una equivocacidn, que se rec­
tifies fécilmente con la lectura de los textos que a continuacidn 
trascribimos. Esto es lo dnico que por hoy nos proponemos."
209. "Estudios diversos acerca de la escoliosis", C., 14 die., 794-95.
—  "Bernardo Roth, propagandists acérrimo, como su padre Matlas 
Roth, del tratamiento gimnéstico de la escoliosis, y de su reme­
dio en los prlmeros perfodos de la deformidad, ha publicado dos 
trabajos sobre este asunto..."
—  "También Staffel, en otro trabajo sobre este mismo asunto, se 
muestra partidario del tratamiento gimnéstico para las torcedu­
ras espinales (...) Este trabajo se ha publicado en el Zentral­
blatt fflr Chirurgie, nih». 10, 1864."
—  "Refiérese asimismo al tratamiento de la escoliosis un artfculo 
publicado en la Gazette Médicale de Paris por Picqué."
210. REVISTA OE OFTALMOLOGfA. "La retinitis crdnica [por sifilftica] y 
au tratamiento. — *licroftelmo congénito.— Nuevo instrumento para me­
dir la insuficiencia de los mUsculos axtraoculares.— Antisépticos 
en la operacidn de la catarata". C., 21 die., 807-9.
—  "De una nota clfnica, publicada por al Dr. Castaldi en la Revis­
ta Internacional de Medicine y Cirugfa de Népoles, axtractamos 
los siguientes puntos, referentes a la retinitis sifilftica y su 
tratamiento."
—  "Falchi ha observado en dos casos de microftalmo congénito un de-
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serrollo menor en la mitad de la cara correspondiente al microf­
talmo, con abertura palpebral empequenecida en uno de los casos 
y enturbiamiento periférico de la cdrnea."
—  "El 'astenoptâmetro' de Ferri tiene por objeto medir el éngulo 
de desviacidn de la Ifnea visual de su direccidn normal de con- 
vergencia en la visidn prdxima, cuya desviacidn se manifiesta 
principalmente en la astenopfa muscular por insuficiencia de los 
rectos internos."
—  "Quagliano opina que, a pesar del uso de cualquier desinfectante, 
habré siempre que lamenter algunos malos resultados en la opera­
cidn de la catarata, por causas que nada tienen que ver con la 
infeccidn parasitaria, y déclara prematura y poco meditada la 
asercidn de los que quieren hacer depender la infalibilidad del 
resultado de la simple aplicacidn de un desinfectante, siquiera 
sea el iodoformo."
211. "Ley sobre el ejercicio de la medicine", C., 28 die., 818-21.
—  "...En Francia, pues, las asocleciones médicas han nombrado una 
Comisidn que ha discutido y elevado a las Cémaras el siguiente 
proyecto que, como documento curioso y que pudiera tener cierta 
utilidad, reproducimos."
1885
212. REVISTA DE MEOICINA. "La herencia en la tisis.— Ultimes datos préc­
ticos sobre el tratamiento de la tisis". C., 4 ene., 839 [errata
por ?] a 841, y 11 ene., 25-26.
—  "El primer trabajo pertenece la Dr. Cimbali, de Florencia..."
—  "El Dr. Driner, ocupéndose del tratamiento de algunos sfntomas 
concomitantes de la tisis, da los siguientes consejos."
213. "Sobre la etiologfa del cdlera morbo", C., 11 ene., 21-23.
—  "Por mucho que se haya dltimamente dicho y escrito acerca de las
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c a u s e s  p r c d u e t c r s s  d s l  e d l s r a ,  a l  a s u n t o  d i s t a  m u c h o  da a n o o n t r a r -  
s a  a g o t a d o ,  y  a u n q u s  n o s  h a y a m o a  a o s t r a d o  p o c o  p r a p l d o s  a  a c o g e r  
a l  i n f i n i t o  n i S n a r o  d a  p r o d u c c i c n a s  q u a ,  r s l a t i v a s  a o s t a  a a t a r i a ,  
h a n  v i s t o  l a  l u z  a n  e s t o s  « I l t i a o s  t i a n p o s ,  f a l t a r f a a o s  a  n u e s t r o  
d e b e r ,  c o m o  p e r i o d i s t a s ,  s i  n o  d i é r a m o s  a  c o n o c e r  a q u e l l o s  t r a b a ­
j o s  v s r d a d e r a m a n t a  f u n d a m e n t a l e s  y  a a r i o s  q u a  m e r e c e n  a t e n c i d n , 
o r s  p o r  s u  i m p o r t a n c i a ,  o r a  p o r  a l  r a n o m b r a  d a  l a s  p e r s o n a s  q u e  
l o s  l l a v a n  a  c a b o .  C o m o  d i g n a  d a  s e r  t a n i d a  a n  c u e n t a  b a j o  e s t e  
p u n t o  d e  v i s t a ,  e s  l a  c o m u n i c a c i d n  d a  l o s  p r o f a s o r e s  C e c i  y  K l a b s ,  
d i r i g i d a  a l  i m p o r t a n t e  p e r i d d i c o  i t a l i a n o .  L a  R e v i s t a  I n t e r n a c i o ­
n a l  d e  M e d i c i n e  y C i r u o l a ."
216. "Sobre el tratamiento de la polisarcia”, C., 18 ene., 36-38.
—  "El reputado profesor italiano Centani ha dado una laccidn acerca 
de la polisarcia y su tratamiento, de la cual créâmes conveniente 
dar alguna, aunque ligera idea a nuestros lectores."
215. REVISTA OE TERAPÉUTICA. "Sobre el tratamiento de la difteria. — Le
cairina en la fiebre amarilla.— Tratamiento del cdlera en la India".
C., 1 feb., 69-72.
—  "En las salas dsl Hospital de Praga ha recogido abundante cose- 
cha de observaciones de difteria el Dr. Taenzerles, y de elles 
deduce..."
—  "Naegeli ha administrado en Rfo de Janeiro la cairina, desde un 
principio, a siete individuos atacados de fiebre amarilla, obte- 
niendo efectos sorprendentes y favorables en cinco casos muy gra­
ves."
—  "Del Medical Record copiamos el siguiente estudio de Scudder so­
bre el ’Tratamiento del cdlera en las Indias'."
216. "'La verdad acerca del germen del cdlera de Koch’, por Ray Lankes-
ter", C., 8 feb., 82-85.
—  "En uno de los periddicos de mayor lectura y de més extensa cir-
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e u l a e i d n  q u e  a m  E u r o p e  s e  p u b l i c a n ,  a n  a l  P a l l  M a l l  Q a z a t t a . h a  
v l a t D  l a  l u z  urn a r t f c u l o  d e l  r a p u t a d o  p r o f a a o r  R a y  L a n k a a t a r ,  
u n o  d a  l o a  p r i a o r o a  b i d l o g o a  d a  n u a a t r o  a i g l o ,  q u a  l l a v a  p o r  t f ­
t u l o  a l  q u a  a n c a b a z a  e s t a s  I f h a a s . "
2 1 7 .  " C a s o s  s o a p a c b o a o a * • C .  M .  C O R T E Z O ,  1 2  a b r . ,  2 2 7 - 2 8 .
—  " . . . S i  a l  G o b i a r n o ,  a n  l a  c u a s t i d n  d a  h o y  a n  J E t i v a ,  c o m o  a n  a l  
v e r a n o  J l t i m o  a n  A l i c a n t e  y  L t f r i d a ,  y  c o m o  a n  e s t a  o t o R o  a n  T o l e ­
d o ,  s a  h u b i a r a  a t a n i d o  a  l o  q u a  l a  l a y  p i d a  y  p r a a c r i b a  y  a  l o  
q u a  m E s  d a t a l l a d a m a n t a  l a  a c o n a a j a r a n  l a a  C o r p o r a c i o n a s  p a r i t a s ,  
l o s  c a s o s  q u a  a d n  n o  t i a n a n  c a l i f i c a c i d h  p r a c i a a ,  y  q u a  s a  c o b i -  
j a n  b a j o  a l  v a r g c n z a n t a  a p a l a t i v o  d a  s o s p a c h o a o a ,  t a n d r f a n  a u  
n o m b r e  c l a r o  y  p r o p i o ,  y  l a  N a c i d n  e n t e r a  s a b r f a  q u E  p a n s a r  d a
l o  p a s a d o ,  a  q u E  a t a n a r s a  a n  l o  p r é s e n t a  y  q u E  t a m e r  d a  l o  p o r  
v e n i r . . . "
2 1 8 .  " L o s  a s c n i p u l o s  d a  u n  m i n i s t r o " ,  O R .  P R I E T O ,  3 1  m a y o ,  3 5 1 - 5 2 .
—  " . . . O u i a n  a s t o  a s c r i b e  s i g u a  c o n  t a m a r o s a  r a s a r v a  l o s  a x p e r i m e n -  
t e s  y  t r a b a j o s  d a l  d o c t o r  F a r r E n ,  y  h o y  p e r  h o y ,  c o n  h a r t o  d o l o r  
s u y o ,  n o  s a  a n c u a n t r a  t o d a v f a  c o n v a n c l d o  d a  l a  v a r d a d  d a  l a  s f i -  
c a c i a  d a l  p r a s a r v a t i v o  q u a  c o n  g e n a r o s o  y  h u m a n i t a r i o  E n i a o  s u p o ­
n e  h a b e r  e n c o n t r a d o  a l  m E d i c o  t o r t o s i n o ;  p e r o  l o  q u a  s f  e r a s  e s  
q u a  e l  iSnieo c a m p o  a n  q u a  p u a d a  d e m o s t r a r s e  s u  e f i c a c i a  o  s u  i n -  
u t i l i d a d  a s  a l  d a  l a  a x p e r i m a n t a c i d n ;  q u a  E s t a ,  d a  s e r  p e l i g r o s a ,  
l o  h u b i a r a  y a  s i d o ,  p r i m a r o  q u a  a n t e  l e  f i s c a l i z a c i d n  d e l  G o b i e r ­
n o ,  a n t e  l a  c o n c i a n c i a  d a  l o s  n u m a r o a o s  m E d i c o s  q u a  h a n  i n t e r v e -  
n i d o  a n  e s t a  a s u n t o ,  y  e r a s  t a m b i E n  q u e  e l  o p o n e r s s  d a  u n a  m a n e ­
r a  v i o l a n t s  a l  e j e r c i c i o  l i b E r r i m o  d e  e s t a  a x p a r i m e n t a c i d n ,  n o  
p e l i g r o s a ,  n o  c o n d u c e  s i n o  a dejar abiertas n u m e r o s a s  i n t e r r o g a -  
c i o n e s ,  a p r o d u c i r  i n o e c i s i o n e s ,  d u d a s ,  p e r p l a j i d a d e s  o u e  t r a t a -  
rin de r e s o l v e r s e  p o r  la f a n t a s i a  be caoa cual, p u d i e n d o  h a b e r  
encontrado una afirmativa o nagativa, pero s i e m p r e  s e g u r a  y c a t e -
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g(5rlca, en el terreno de le observacldn y de los hechos."
219. "Tiempo perdido", DR. PRIETO, 16 jun., 381-83.
—  "...Un ano justo, dfa més, dfa menos, hace que nos sobrecogid el 
anuncio de la presencia del cdlera en Toldn; en estos doce meses, 
es la verdad que no hemos ganado para sustos; que nos hemos alar- 
mado una vez por semana en los dos primeros meses, una vez el mes
en los très siguientes, y nos hemos pasado por lo menos cinco de
los siete restantes tan tranquilos y satisfechos como si ninguno 
de los pasados miedos hubiera de reproducirse en lo por venir 
(...) Si en muchas ocasiones se repitiesa un caso anélogo, en 
otres tantes se incurrirfa en el mismo delito del excesivo celo 
en un principio, y la desahogada indiferencia en el tiempo més 
aprovechable e importante..."
220. "Consecuencies y antecedentes", C. M. CORTEZO, 21 jun., 396-98.
—  "...A nadie podré perecer exagerado ni injuste lo que venimos di- 
ciendo, si como nosotros ha tornado en cuenta, con calma primero, 
con resignacidn después, y con dolor por dltimo, les tristes ma- 
nifestaciones que uno y otro dfa se nos ofrecen del estado de 
desconfianza que bien a les claras se trasluce respecte a la Cien 
cia y a la profesidn médica en la cuestidn palpitante de la epi­
demia [colérica] que nos amenaza..."
221. "Las inmunidades en el cdlera", C. U. CORTEZO, 12 jul., 665-67, y 2 
ago., 692-93.
222. "Lo que verén desde fuera", DR. PRIETO, 9 ago., 509-10.
—  Sobre la lamentable situacidn sanitario-edministrative espanola, 
al descubierto por la epidemia de cdlera rainante.
223. "El bacterio colerfgeno napolitano”, C. M. C., 23 ago., 561-63, 30 
ago., 560-61, y 6 sep., 572-75.
—  "...Entre los no partidarios del Dr. Koch los ha habido que par- 
tfan en sus negatives de las générales que se hecen a le doctrine
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parasitaria an la produccidn da las anfernadadaa infacciosas, y 
otros, an manor ndmaro, que, aun acaptando la hipdtasia parasita- 
ria an talaa afacciones, crafan avanturado al afirmar todavfa, 
del modo rotundo que por muchos se hecfa, al habersa encontrado 
deterniinedo y aislado el nticrobio ;wroductor del cdlera en el be- 
cilo vfrgula de Koch. Como apoyo de esta opinidn, de que partici­
pa el autor de estas Ifnees, reproducimos los més culminantes pé- 
rrafos de un trabajo que el Dr. Lava publica en los dos dltimos 
numéros de la Gaceta de los Hospitaies, de Uilén."
226. NECnOLOGÏAS. "Don Angel Frauca e Ibarra.— Oon Juan de Vicente". C.
M. C., 23 ego., 552-53.
225. "La cuestidn del cdlera ante la Academia da Parla", C., 27 sep., 621-
25, 6 oct., 636-38, 11 oct., 652-56, 18 oct., 668-72, 25 oct., 685-
88, 1 nov., 700-703, 15 nov., 732-36, 22 nov., 753-56, 13 die., 796-
800 , 20 die, 811-13, y 27 die., 829-31.
—  "La Academia de Medicine de Paris ha emprendido una discusidn que 
ofrece revestir gran solemnidad, y versa sobre la epidemia que 
desde hace très aRos prsocupe la atencidn de toda la Europa cien- 
tffica (...) Nos proponemos hacer seguir a nuestros lectores los 
accidentes y datallas da esta discusidn, por lo menos en sus més 
interesantea aspactos..."
1886
226. "PoUttca médica", C. M. C., 10 sne., 18-19.
—  "Slampre nos ha parecido, sobre ser-un penaamiento infundedo, una 
aolamnfsima vulgaridad la que cometen las gantes a quisnes uno y
otro dfa ofmos decir con gran proaopopeya, y no menos aire de con
viccidn, que el médico no debe ser politico..."
227. "Més sobre polftlca médica", C. M. C., 17 ene., 33-35.
—  "...hoy por hoy, creemos que la idea de traar a las Cortes un di-
putado par acumulacidn como représentante de las clases médlcas
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es Inconvenlente, Irrealizable, y serfs, si por acaso se realiza- 
ra, contraproducente pare los efectos que nos proponemos los que 
verdadera, leal y desinteresadamente amamos a la clase a que nos 
honramos en pertenecer."
226. "Dos casos de saturnisme", C. M. CORTEZO, 24 ene., 54-55, 31 ene., 
67-68, y 14 feb., 98-100.
229. PRENSA MÉDICA. "NACIONAL: I. Notable trabajo sobre la cocafna.— EX­
TRANJERA: II. La profilaxis o antisepsis indirects.— III. Estudios 
para la curacidn de las enfermedades del estdmago.— IV. Complicacio- 
nes del tifus abdominal". C., 14 feb., 108-11.
—  "De un notable trabajo sobre la cocafna, publicado recientemente 
por nuestro dlstinguido colaborador Dr. D. Juan Ristol, tomamos 
las siguientes conclusiones."
—  "...Era muy importante plantear un estudio comparativo para for­
mer un juicio acerca de las varias formas de antisepsie, y efec- 
tivamente, el Dr. Chiara lo viene haciendo desde Enero de 1883.
En la seccidn de parturientas ilegftimas y prostitutes dominaba 
la antisepsie directe, mejor dicho, activa (...) En la seccidn 
obstétrico-ginecoldgica, donde son tan numerosas las causas de 
infeccidn como hemos dicho, se practicd por Chiara desde 1& de 
Noviembre de 1883 la antisepsie indirects o extragenital, mejor 
dicho, de 'vlgilancia’ (...) Desde hace très aRos, en todos los 
partos asistidos por el Dr. Boncinelli (...), practice una anti­
sepsie sencillfsima que le ha permitido observer puerperios tfpl- 
camente normales y perfectamente infebrlles aun después de gra­
ves opereciones. (...) Toda la antisepsie se reduce al lavado de 
las manos y de los instrumentos en une disolucidn fenlcada al 5 
por 100 y a irrigaciones con la misma al 3 por 100 inmediatamen- 
te después de roto el saco; la otra, antes de la operacidn, repi- 
tiéndola si ésta se prolonge, y la tercera, después de la expul-
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sidn de las secundlnes.
—  "...Talma pretends que este método de curacidn [empleo del écido 
clorhfdrico] ha dado los majores resultados en clerto ndmero de 
caterres crdnicos, que se confunden con la dispepsia..."
—  "Enfermedades del velo del paladar en el tifus abdominal.— El lia 
mado tifus renal.— Combinacidn del tifus abdominal con el reumatis 
mo articular agudo.— Complicacidn del tifus con la diétesis hemo- 
rrégica."
230. "Localizacidn tuberculosa en los vértices pulmonares", C., 21 feb.,
119-21, y 28 feb., 132-33.
—  "En una de las revistas sintéticas que nuestro colega italiano Lo 
Soerimentale publics, haciendo resdmenes de un interés extremado 
sobre los asuntos palpitantes que preocupon la atencidn del mun- 
do médico, encontramos un trabajo debido a la pluma del Dr. Pes- 
talozze que creemos seré conocido con gusto por nuestros lecto­
res."
231. OFTALMOLOGf A. "I. Ûltimos estudios sobre la catarata: Oclusidn inme-
diata de la herida corneal, por Galezowski.— II. Una conferencia im­
portante.— III. Casufstica". C., 7 mar., 153-55, 21 mar., 184-86,
11 abr., 231-33, y 25 ebr., 262-65. (Con un grabado.)
—  "En el hospital de enfermedades de los ojos de Newcastle-on-Tyne 
ha dado el Dr. Jeafresson una importantfsima conferencia, en le 
cual pueden considerarse resumidos los dltimos adelantos de la 
Patologfa ocular en el asunto de la 'catarata y las opereciones 
practicadas para su curacidn'."
—  "El Dr. Mayerhausen ha publicado un curiosfsimo caso de membrane 
pupilar persistante en un nino de cinco meses."
—  "Dantziger refiers detalladamente diez casos en que ha empleado 
el amasamiento ('masaje') con el objeto de aclarar opacidades an- 
tiguas de la cdrnea."
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—  "El Dr. Ricardo Williams refiere un interesante caso de cisticer- 
cos de la c&nara anterior."
—  "El Or. Fabién Soloveitchik, de Karalis, refiere un interesante 
caso de un soldado de veinticinco anos completamente ciego del 
ojo derecho a consecuencia de la opacidad total da la cdrnea por 
repetidas queratitis. Por recomendacidn del Dr. Reich, de Tiflis, 
recurrid el autor al tratamiento por el jequirity [jequiritf]."
—  "Hartley cuenta qua un enferme se le presentd en consulta quején- 
dose de una pdrdida graduai y constante de la vista; por el exa­
men oftalmoscdpico no pudo descubrir nada que pudiera explicar 
aquella pdrdida de la visidn, fuera de una lave palidez de la re­
tina. Sospechd entonces que aquel hombre padecerfa pérdidas de 
sangre por alguna parte..."
232. BACTERIOLOGIa Y EPIDEMIOLDGfA. "I. Bronconeumonfas infactivas.— II.
Més sobre el bacilo coma.— III. Microbio de la rabia.— IV. Microbio
de la disenterfa.— V . Wicroorganismos de la supuracidn". C., 28 '
mar., 200-202.
—  "Thaon, en un trabajo sobre las bron co-fi eumonfa s infectivas de
la infancia y de su microbio, deje a un lado la tuberculosis, que 
también es infecciosa; se ocupa solamente de la diftérica, de la 
morbilosa y de la producida por la tos convulsiva."
—  "En los experimentos de Ceci, vistos por Klebs, inficionando el 
intestine con el bacilo coma se producfa un enfriemiento graduai 
del animal, que llegaba a producir la muerte, pudiéndose muy bien 
considérer este enfriemiento como la consecuencia directe de la 
abundante secrecidn acuosa del tubo intestinal (...) Klebs cree 
que el cuerpo tdxico obtenido por el cultivo de bacilo coma per­
tenece al numéroso grupo de que forman parte los productos de la 
vegetecidn de los hongos." Ademés, resultados de observaciones 
relatlvas a la longevidad del bacilo vfrgula (Koch, Virchow, Sa-
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bas•«•}•
—  " E n  la aesidn de 14 de Otclenbre de la Academia de Ciencias de 
Perfs, R. Foil ha descrito un microbio, cuya presencia parece li- 
gada a la virulencia de la rabia."
—  "Con motivo de una epidemia de disenterfa que se desarrolld en 
Catania, los Ores. Condorelli y Aradas examinaron la sangre, las 
heces y las parades intestinales de los atacados, el aire del 
hospital y el ague de la poblacidn, obteniendo los siguientes re­
sultados."
—  "Analizando el papel etioldgico de los micro-organismos en la su­
puracidn, llega Klemparer a los resultados siguientes."
233. "Tratamiento quirdrgico del empiema, por Rickman J. Godlee. Lecciones
dadas en el Hospital de Tisis y enfermedades del pecho de Brompton".
C. M. C., 18 abr., 245-49, 2 mayo, 279-82, 9 mayo, 292-94, y 30 ma­
yo, 343-45. (Con dos cuadros y très figuras.)
234. "Cirugfa. Casos notables", C., 18 abr., 249-51.
—  "El Dr. Varnier refiere el siguiente caso da roture de la vejiga."
—  Sobre un caso referido por Gibson de luxacidn y fractura verté­
brales .
—  Sobre un caso contado por Tremaine de fractura craneal.
—  "Hudson refiere un caso que curd de luxacidn simulténea de ambas 
extremidades de la clavfcula, producida por un fuerte traumatis­
me en une mujer de treinta y nueve eRos."
—  "De cuenta Harrison de un caso de luxacidn y fractura de la co- 
lumna vertebral en una mujer a consecuencia de una cafda."
—  "Verchère ha experimentado la eficacia de las inyecciones hipo-
dérmicas de clorhidrato de cocafna con més o menos éxito; hizo
estas inyecciones en très casos de quistes al rededor del ojo, en 
un caso de epitelioma del labio inferior, en dos de dilatacidn 
del esffnter anal y en uno de panadizo del fndice."
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—  "El Or. Varick, de Nueva Jersey, publica en el New York Medical 
Journal de 20 de Febrero un caso en el que ha empleado la 'co­
cafna' como anestésico local pare una amputacidn de muslo."
—  "El Dr. Ratimov, de la Sociedad de Médicos Rusos, después de un 
resumen de la historié y estadfstica de la reseccidn del estdma­
go, comunicd a la misma un ceso en el que hizo la reseccidn del 
estdmago a causa de una estrechez cancerosa."
—  "El Dr. Esquerdo, de Barcelona, refiere un caso de aneurisms sac- 
ci forme de la arteria poplftea, ligadura de la arteria femoral
en el conducto del tercer abductor, que si en el fondo es comdn 
y corriente, es uno més para heblar en pro de los resultados ob- 
tenidos con la ligadura."
235. MEOICINA. "Le terpina en la bronquitis crdnica y en los ceterres de
los tfsicos.— Patogenia de los accesos epilépticos.— Oe los soplos
mitraies.— Uremia y anuria.-—Casos notables". C., 2 mayo, 282-84.
—  "...el Dr. Kien experimentd la terpina en 13 enfermos: 6 de bron­
quitis crdnica y catarro pituitoso; 7 de tisis pulmonar, 3 de és- 
tos en perfodo de infiltrecidn con bronquitis catarral, y 4 en
el perfodo de caverne con expectoracidn abundante."
—  "En un discurso inaugural que han publicado algunos periddicos 
italianos hemos tenido ocasidn de ver las conclusiones de los ex­
perimentos hechos por el Dr. Johansson en el laboratorio fisiold­
gico de Schmid acerca de los accesos epilépticos, siguiendo el 
método de Albertoni, es decir, experimentando en animales no nar­
co tizados."
—  "Plient admite très variedades de soplo en les lesiones de la 
vélvula mitral: uno correspondiente a la insuficiencia y dos a 
la estenosis."
—  "El Dr. Rovighi, de Bolonia, ha publicado un interesante trabajo 
relativo al 'papel de las sales de potasio en la uremia' (...)
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Es oportuno recorder a este propdslto dos casos de anuria hiaté- 
rlca. El primero, observado por el profesor Uurri (...). El se- 
gundo ceso (...) pertenece el doctor Rossoni..."
—  "El Or. Cerbonieri refiere un ceso de grande importancia para la 
localizacidn del centre olfatorio."
—  "El Dr. Thurstan refiere un ceso de esme espesmddice curedo por
le electricidad."
236. CIRUCfA. "Herides del cerebro.— Le erisipele en cirugfa.— Noticias 
anatdmicas". C., 6 jun., 359-61.
—  "Los periddicos norte-americenos refieren dos interesantea casos 
de herides por armes de fuego en le mese cerebral que merecen ser 
conocidos por nuestros lectores. El primero y més importante lo 
refiere el Dr. Fluhrer, cirujeno del Hospital de Bellevue, de 
Nueva York (...) El segundo caso e que eludfemoa ha eparecido en 
el dltimo ndmero del International Médical Journal [Macdonald]."
—  "...propone el Dr. Turazza que se estudie bien el problems y sa 
busqué el modo de poder evitar que un médico que asiate une eri- 
sipela cure a otros heridos."
—  "El profesor J. Mingazzini publica en un periddico italiano algu­
nas interesantea observaciones acerca de anomalies arteriales y
nerviosas, que merecen ser conocidas [anomalfa de la arteria cu­
bital, anomalfa del arco palmar superficial, anomalfa de algunos 
ramos del plexo braquial y mdsculo extensor y abductor accesorio 
del pulgar]."
237. MEDICINA. "Valor clfnico del bacilo de la tuberculosis.--El microco­
co de la neumonfa.— La pulmonfa en las diferentes estaciones.— Hi- 
drofobia". C., 20 jun., 393-95.
—  "La experiencia de estos dltimos anos entre loa précticos acerca 
del valor de la presencia del bacilo en el esputo de los tfsicos 
es diverse (...). Partiendo del examen de numerosos casos opina
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el Dr. Black que tiene la presencia del bacilo un valor mucho ma­
yor del que hasta hoy se le ha dado como elemento de diagndsti- 
co."
—  Conclusiones sacadas por el Dr. Pané de estudios suyos acerca del 
llamado micrococo de la neumonfa.
—  "El Dr. Seibert, de Nueva York, ha llamado més da una vez la a t ^  
cidn de los hombres de ciencia sobre la relacidn estrecha que 
existe entre las condiciones meteoroldgicas que favorecen las 
afacciones catarrales y la frecuencia de la neumonfa fibrinosa 
aguda. (...) En su dltimo trabajo publicado an uno de los perid­
dicos médicos més reputados de Alemania, el Dr. Seibert parece 
demostrar de un modo évidente la conexidn referida.”
238. "Las sifilopatfas faringolarfngees y su prondstico", C. U. C., 27 
jun., 406-9.
—  "Tel ha sido el tema desarrollado por el Dr. Morra para la lec- 
cidn inaugural de su curso en el Hospital de Jesds y Marfa de Né­
poles, y por las consideraciones importantes que en elle ha he­
cho, asf como por lo interesante del asunto, la reproducimos en 
sus puntos més sustanciales y dignos de atencidn."
239. "Loa estudios de Pasteur sobre la rabia", C., 27 jun., 409-11, y 11
jul., 442-43.
—  Sigue a Targioni.
240. "La epilepsia cortical. Investigaciones expérimentales. Revista sin- 
tética por el doctor Seppilli", C., 11 jul., 439-41, 18 jul., 454- 
56, 1 ego., 485-86, y 8 ego., 500-502.
241. DERMATOLOGIA. "Nuevos progresos en el tratamiento de las enfermedades 
cuténeas.— Estudios bacterioldgicos sobre la pelagra.— El asma y las 
enfermedades de la piel.— Experimentos sobre la psoriasis.— Elefan- 
tiasis de los griegos". C., 25 jul., 469-70.
—  "Entre los medicamentos que han adquirido més importancia en el
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tratamiento da las anfarmedadas cuténeas, comprends Unna, en una 
revista que hace acerca de este asunto, el écido salicflico, los 
preparados de ictiol, al sulfura de calcio, la resorcina y la co­
caïne."
—  "En la Sociedad Médica de Berlfn preswitd dscar Lasser, el 11 de 
Noviembre de 1885, dos conejos que ofrecfan una enfermedad cuté- 
nea con todos los caractères clfnicos de la psoriasis. Présenté 
también un granadsra de la Guardia afectado de psoriasis, del 
cual habfa tornado escamas de una place en piano desarrollo, y 
mezcladas con un poco de sangre producida por la raspadura, las 
habfa inoculado vigorosamente bajo la piel de un conejo, obte­
niendo en très eemanas la repraduccién de la enfermedad."
—  "G. Prof ata, an medio de los entusiasmos parasitarios que en to­
dos se dejan sentir, y particularmente en las enfermedades de la 
piel, afirme que en el cuerpo de los leprasos se encuentran baci- 
los, pero no en todos los leprasos, ni en todos los perfodos de 
la enfermedad, y déclara que no acepta la etiologfa parasitaria 
de la lepra [elefancfe de los griegos]."
—  "El profesor Cuboni, en una comisidn (sic] dirigida al Real Ins­
titute Véneto, confirma el hecho de la presencia del bacterio 
meialis, descubierto por el profesor Mejocchi en al mafz enmohe- 
cido no seco ni bien madura. En la piel escoriada de las manos, 
en los labios, en el sudor de los pelagrasos, no halld més que 
los acostumbrados bacterios que se encuentran en la piel de los 
sujetos sanoe,"
—  "El Dr. Duncan Vulkrey, de Nueva York, ha publicado un opûsculo 
acerca de las relaciones del asma con las enfermedades de la 
piel."
242. "Sobre la paranoia", C. M. C., 1 ago., 483-85, y 24 oct., 674-76.
243. GINECOLOGfA. "Tratamiento de la metrorragia puerperal.— Histerecto-
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tufa vaginal.— Cuerpos extranoa an la vagina.--Traumatismes graves
por el primer coito.--La gonorrea an las mujeres.— Calor artificial
en los nines nacidos antes de tiempo.— Sebre el cdncer del dtero".
C., 15 ago., 518-22.
—  "...Turazza propone qua tede mgdice e matrona al asistir a un 
parte Have consige una cliso-bomba, come él hace, y algunes pa­
pales conteniende cada une 50 centigrames da sublimado, de mène­
ra que diselviende une en un litre de agua pueda servir para las 
inyecciones antisépticas en les cases normales y para las de 
agua caliente en las metrorragias."
—  "El cëlebre Pëan ha practicade cuatre veces la ablacidn del ute­
ro par la vagina; una vez per fibroma intersticial, dos veces 
per sarcoma y etra vez por epitelioma (...). El autor describe
del modo siguiente su procedimiento."
—  "Dos interesantes casos de cuerpos extraMos en la vagina publica 
el Dr. Ibankeff, de Soligalich, en el Uratch (...) Otro case ânë- 
lego cita el Dr. Herwitz en su libre de ’enfermedades de les 6r- 
ganes sexuales de la mujer'."
—  "En el misme periddico el Dr. Masalitinoff, de Kharkew. describe 
des cases de lesienes importantes ecasienadas por el primer coi­
te (...) Tambiën tiens relacidn con les anterieres el case si­
guiente, referido per el Dr. Esipoff hace muy poco fueditz. Obezr., 
1886)."
—  "El Dr. Lomer ha publicado los resultados de un examen sisteméti-
ce de la secrecidn vaginal en varies cientos de mujeres de las
salas del profesor Schroeder. (...) El Dr. Lomer confirma la opi­
nion de que el flujo vaginal no es favorable para el sostenimien- 
to de los diplococes [^ de Neisser], que se encontrarfan con faci- 
lidad en los meces procédantes del cuelle."
—  "En un trabaje destinado al estudie de las indicaciones del ca-
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lor artificial an los fetos nacidos antes de tiempo, el Or.
Gross, por una aerie de observeciones minuciosas, demuestra qua 
las facultades productoras da calor an tales cases puadan susti- 
tulrsa an su deficiancia per el emplae del caler artificial."
—  "Sebra el interesante tema del diagndstico del cdncer del dtero 
publica el Dr. Edis un articule, an qua cita cuatro cases diag- 
nesticades de tal cdncer, en les que ëste per fortune ne exis- 
tfa."
264. "Expleracidn cardfaca. Nueves estudies", C. M. C., 29 age., 547-69,
y 19 sep., 598-602.
—  "Des trabajos tenemes a la vista que hacen referenda al tema 
siempre interesante de la axpleracidn de les signes ffsices que 
el corazdn propercions an las lesiones de sus erificios y sus 
vëlvulas. Siguiendo el erden que la cestumbre ha astablecido, 
nos ecuparemes primeramente del relative a la percusidn, debide 
al Dr. Guide Banti (...) El segunde estudie relative al examen 
del corazdn a que hacfamos referenda corresponde al Dr. Vaunl, 
y se fiJe partlcularmente en la 'difusidn de les ruidos cardfa- 
ces debidos a las lesienes de los orlfidos y las vëlvulas a la 
regidn del estdmage*."
245. "Las alturas en la tisis", C., 29 ago., 552-53.
246. HIGIENE. "Accidn preventive del hoang-nan contra la rabia.— El plo-
me en las latas de conservas.— Estudie sobre el aire atmosfërico".
C., 5 sep., 564-66.
—  "En el ano 1881 y en el 1883 escribid ya el Dr. Barthélémy algo 
acerca del hoang-nan, y de entonces acë asegura ne haber desper- 
diciado ocasidn de experimentarle, ebteniende ventajas indudables 
contra las parëlisis, la clorosis, la dispepsia, etc., pero prin- 
dpalmente contra la rabia."
—  "El Dr. Rabchevski, de San Petersburgo, ha publicado les résulta-
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dos de una serle de investlgaclones practlcadas por él en varias 
clases de alimentes conservados en latas, con el objeto de deter­
miner la utilidad de taies conservas en las provisiones militeras 
para su consume por el ejército."
—  "Nos parecen muy importantes, dadas las corrientes que afectan
en la actualidad la higiene y la patogenia, las conclusiones que, 
relativemente a la teorfa de los gérmenes en las enfermedades in- 
fecciosas, entresacamos del libre que con el tftule de El polvo 
atmosfërico y sus micro-organismes se ha publicado."
247. ENFERMEDADES DE LAS VÏAS URINARIAS. "Expleracidn de la vejiga a tra-
vës del periné.— Causas y naturaleza de la hipertrofia de la prdsta-
ta.— Hematuria seguida de retencidn de erina.— Retura de la vejiga".
C., 7 nov., 711-14.
—  "He aquf les tërmines en que da cuenta el Dr. Enrique Smith de 
un interesante case de seccidn del perinë y la vejiga corne medio 
exploratorio."
—  "En un trabaje anterior al que vamos a hacer referenda habia ya 
indicado el Dr. Harrison que la detencidn parcial o residual de 
erina precede a les signes ffsices de la hipertrofia prostâtica, 
y que esta incapacidad para vaciar la vejiga puede atribuirse a 
alteracienes de tejido que afectan la contractilidad, principal- 
mente de la pared posterior de la vejiga. De estas observeciones 
deduce que la lesidn inicial en la hipertrofia de la prdstata es 
la conversion de esta Jltima en una especie de contrafuerte mus­
cular que trata de sustituir la incapacidad de los tejidos veci- 
nos."
—  “Es interesante el siguiente caso de 'hematuria seguida de reten- 
ciOn de orina' que publica en The Lancet el Dr. Enrique Gram- 
shaw."
—  "Otro case notable Qrotura vesical] publica el Dr. Duncan, del
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Real Hospital de Edlmburgo."
248. "Una reforma plausible", DR. PRIETD, 21 nov., 738-39, y  28 nov., 
755-57.
—  "...por real decreto que publica la Gaceta del 17 del corriente 
se ha creado, mës que reformado, el Cuerpo de Sanidad maritime, 
ddndole una orgenizaciOn, si no perfects, por lo menos convenien- 
te y sobre todo incomparablemente superior a la viciosa y defi­
cients que tenfa (...) Como nunca nos permitimos criticar por pu­
re desee de ejercer de Aristarcos, y creemos debar del que censu­
ra dar las razones en que funds su critics, vames a decir, si- 
quiera sea de un modo breve, las que tenemes para creer incomple­
te y defectuese el décrété de 17 del corriente."
1887
249. "Lecciones acerca del pulse dadas en el Colegio Real de Médicos de 
Londres per W. H. Brodvent", C., 8 maye, 294-95, 15 mayo, 310-12,
22 maye, 329-32, 5 jun., 361-64, 3 jul., 422-24, 23 ect., 676-80,
30 ect., 694-96, 6 nov., 711-12, y 25 die, 818-20.
250. PRENSA M&ICA. "NACIONAL: I. Profilexis individual de la difteria.—  
II. AcciOn del pimiente de Cayena.— EXTRANJERA: III. Significacidn 
prëctica del gonococo.— IV. Operaciones sencillas del estrabismo di­
vergente.— V. El clorhidrate de pereirina.— VI. Tratamiente de la 
tisis". C., 24 jul., 475-78.
—  "En el lîltimo njmero de los Arch 1 vos de Medicina y Ciruola de 
los Nirios publica su ilustrade director el Sr. Gonzalez Alvarez, 
mëdico de la Inclusa y del Hospital del Nino Jesûs, la siguiente 
comunicacidn [l] presentada a la Academia Mëdico-QuirUrgica."
—  "Un detenido estudio []llj publicado por D. Ramdn Barceld Esti- 
vill en nuestro estimado colega cetelën La Indeoendeneia Mëdlca, 
termina con las siguientes conclusiones."
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—  "Allen se encuentra de acuerdo con las conclusiones de Neisser 
acerca de la importancia y del valor prëctico de un organlsmo es- 
peclfico en la gonorrea. Ha conflrmado repetidas veces la obser- 
vacidn de que el gonococo se encuentra, hasta cuando no hey flu­
jo purulente, en el flujo crdnico mucoso y acuese."
—  "Ricardo Williams ha encontrade muy sencillo el siguiente método 
[ly], del que ebtuve resultados excelentes y que erdinariamente 
emplea él sin ningjn anestésico."
—  "El Dr. Ferreira usa desde hace algunos aMos con excelente resul- 
tado el clorhidrate de pereirina en la intexicacidn palëdica, se­
bre tode en la que se manifiesta por acceses febriles intermiten- 
tes."
—  "El Dr. Minerbi, ocupëndese de algunes nuevos puntos de vista re­
latives al tratamiente de la tisis..."
251. PRENSA WÉDICA. "EXTRWJERA: I. Laparotomie.--II. Micreerganismos en 
la sangre de dos atacados de tétanos.— III. Tuberculosis de la piel 
y de la mucosa.— IV. Investigacienes expérimentales sobre la etlolo- 
gla de la alopecia circular". C., 31 jul., 493-94.
—  "El sabio Dr. Gaillard Thomas ha hecho un interesante estudie so­
bre esta eperacidn [l], consideréndola ceme medio para diagnosti- 
car ciertas enfermedades que preocupan el mundo de la Ciencia."
—  "En oposicién al modo de penser de la mayerfa de los patâlegos 
modemos, los cuales creen que el lupus no es etra cosa que una 
ferma de tuberculosis cuténea, Schwimmer sostiene que estas dos 
afecciones son des especies morbesas distintas y ceme taies de- 
ben figurer en les cuadros nesolôgicos (...) Pero Lewinsky, Ge- 
ber, Kapesi y Neisser han hecho ver que estos argumentes cere- 
cfan de fundamente sdlido."
—  "Extirpando en un gato el ganglio espinal del segundo par cervi­
cal y de la porcidn prdxima de la rafz anterior y posterior del
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dicho nervlo, Schwimmer ha vleto caerse el pelo en la regidn co- 
rrespondiente al nervlo her!do y producirsei por consiguiente, 
un estado de causas (sic) parecidfsimo a la alopecia circular 
del hombre."
252. "Ültimos conocimientos sobre la naturaleza y el tratamiento de la
tisis pulmonar", C., 7 ago., 499-501, y 14 ago., 520-22.
253. PREN5A MÉDICA. "NACIONAL: I. Leche y queso tdxicos.— EXTR/WJERA: II.
Los herpes genitales.— III. La diarrea verde.— IV. Los calomelanos
en las afecciones cardfacas.— V . Convulsiones an la infancia". C.,
7 ago., 503-5.
—  I; Përrafos de "Biblidfilo", en la Correspondencia Mddica. sobre 
la presencia del solimdn (cloruro mercdrico) en queso y leche.
—  "De un trabajo publicado recientemente por los profesores Diday 
y Doyon acerca de los herpes genitales, extractamos las siguien­
tes ideas."
—  "La diarrea verde es la causa mds poderosa de la enorme mortali- 
dad durante la primera infancia y sobre todo durante los grandes 
calores. (...) Solamente en Paris produce esta enfermedad mds de 
cien defunciones por semana durante el verano. Estas considera- 
ciones, aparte de otras, prestan un grande interds al trabajo 
leldo recientemente por el Dr. Hayem en la Academia da Medicina 
de Paris."
—  "Anlmado por los buenos resultados obtenidos por Jendrassik y Co­
llins, el profesor Stiller ha empleado, tanto en la prdctica ci­
vil cofflo en la del hospital, los calomelanos en 14 casos de hi- 
dropesla cardiacs."
—  "Begun el Dr. Hellly, dos son las principales condiciones que de- 
ben satisfacerse ante un nino atacado de convulsiones: hacer des- 
aparecer o atenuar la causa productora del mal y calmar la hiper- 
excitabilidad de la médula."
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254. PROJSA MÉDICA. "EXTRANJERA: I. Caso da iodlsmo agudo.— II. Trata­
miento de la sffllls por medio de las inyecciones profondes y subcu- 
tdneas de fenato de mercurio.— III. Tratamiento de la tisis por el 
tocino.— IV. El sublimado corrosivo contra la difteria.— V. Del dci- 
do dsmico y procedimiento de Erlich para preparer el bacilo de la 
lepra". C., 14 ago., 524-25.
—  "El Or. Negre, de Saint-Mendd, da cuenta del siguiente modo, en 
une revista profesional, de un caso de intoxicacidn iddica sin pre 
cedente en la literature mddica."
—  "Hace un aRo, Gamberini, considerando la sffills como una enfer­
medad parasitaria, propuso tratarla por el antiparasitario doble 
llamado fenato de mercurio. (...) Los doctores Schadsck y Troitz- 
ky creen mds convenientes las inyecciones profondes y subcuté- 
neas de dicho medicamento."
—  "Segdn Akimenko, para tratar la tisis por el tocino..."
—  "Welcher emplea con magnfficos resultados an muchfsimos casos de 
difteria (...) el sublimado corrosivo."
—  "Creemos conveniente en los actuales momentos publicar el siguien 
te procedimiento del Dr. Fevre para preparer el bacilo de la le­
pra."
255. PRENSA MÉDICA. "EXTRANJERA: I. Investigaciones bacterioldgicas sobre 
la viruela y la vacuna.— II. La pardlisis mercurial.— III. Sobre el 
empleo del ëcido sulfuroso en inyecciones hipoddrmicas.— IV. De la 
anestesla en la traqueotomfa.— V . Tratamiento de los cdlculos vesi- 
cales en la mujer". C., 21 ago., 539-41.
—  "...Veamos ahora los resultados que ha obtenido Garrd repitiendo 
estas investigaciones [l]."
—  "Oespués de hacer ver Letulle lo incomoleta que es haste ahora 
la historié de la parëlisis mercurial y cdmo la patogenia de la 
misma reposa sobre bases puramente hipotéticas de presuntas le-
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siones centrales o perifdricas del slstema nervloso, demuestra 
con hechos clfnicos qua los atacados de hldrargirisoo crdnlco, 
ademds de la pardlisls, sufren una dlsmlnucldn progrealva de la 
fuerza muscular..."
—  "...se ha fljado la atencidn del pdbllco mddlco en los buenos 
efectos que se obtienen en la cura de les afecciones pulmonares, 
y en particular de la tuberculosis, por las inhalaciones de dci- 
do sulfuroso, y los primeros resultados obtenidos en el Hospital 
Cochin, beJo la direccidn de M. DuJardin, por el Sr. Villi, estu- 
diante de Medicine, tienden a confirmer este modo de ver. Dice
el Sr. Villi que buscando otra manera de introduccidn del dcido 
sulfuroso, Juzgd que podfa utilizarse la vfa hipodérmica..."
—  "iLa traqueotomfa debe practlcarse con ayuda de agentes anestési- 
cos? iSon éstos indispensables, Jtiles o perjudiciales? Taies son 
las cuestiones que deben establecerse despuds de haber ofdo la 
interesante discusidn promovlda en la Sociedad de Cirugfa de Pa­
ris en el mes de Abril Jltimo, por la lectura de M. Le Dentu 
acerca de cuatro observaciones de traqueotomia practlcadas con 
anestesia por M. Houzel, de Boulogne-sur-Mer."
256. PRENSA MÉDICA. "EXTRANJERA: I. Contagiosidad de las anginas.— II.
Accidentes debidos a las sustancias antisdptlcas mds usuales.— III.
Empleo de la pomada mercurial como entlsdptico". C., 28 ago., 554-
56.
—  "En una Memoria presentada por el Sr. Fleury a la Sociedad de Me­
dicine de Saint-Étienne, estudia la cuestidn de la contagiosidad 
de la angina simple y cita gran nJmero de hechos en los que pere- 
ce évidents el contagio en individuos de una misma familia."
—  II: Sigue a Championnière.
—  III: Sigue al mismo cirujano.
257. PRENSA MÉDICA. "NACIONAL: I. Hidrocele en los ninos.— EXTRANJERA:
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II. Eclampsia puerperal curada con banos calientes.— III. Tratamien­
to antiséptico del crup.— IV. Sobre la neumonfa aguda". C., 4 sep.,
571-73.
—  "El Dr. Gonzdlez Alvarez dice en uno de los dltimos niîmeros de 
los Archivos de Medicina y Cirugfa de los Ninos lo siguiente."
—  "Breus cita 17 casos de eclampsia puerperal curados con banos ca­
lientes; no curados, 15."
—  "Rénon recomienda el siguiente tratamiento antiséptico del crup."
—  "La nota que M. Jaccoud présenté a la Academia de Ciencias se re- 
fiere a una de las causas de la neumonfa aguda y a uno de los 
orfgenes de los micro-organismos que la caracterizan."
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258. "La fuchina en el tratamiento de la enfermedad de Bright, por Corte-
zao", C ., 22 ene., 51-52.
259. CURIOSIDADES MEDICOLEGALES. "Muerta de miedo.— Un cerptro d*; sabio",
C., 22 ene., 62-63.
—  "Tratando de responder a una invitacidn hace tiempo formulada por 
el profesor Filippi en su ensayo médico-légal titulado Golpes mo­
rales, y segdn la cual se rogaba a todos los médicos que las po- 
seyeran, la publicacidn de las observaciones relatives ca. ' 3
en que uns causa moral hubiera producido una alteracidn mas o me­
nos permanente del si sterne nervioso o la muerte misma, el Dr. 
Montaldi, de Florencia, publica el siguiente interesantfsimo ca­
so de muerte producida por el terror."
—  "En la Sociedad de Psicologfa Fisioldgica ha lefdo M. Manouvrier 
una cofflunicacidn relativa al cerebro del difunto Dr. Bertillon, 
el eminente estadista, comparéndole con el cerebro de Gambette, 
estudiado por Matfas Duval y por Chudzinsky."
260. VARIEDADES DE MEDICINA LEGAL. "Signo de viabilided en el recién na-
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cido.— El envenenamiento por el alcohol ante la medicina legal.—  
Muerte por un golpe en los testfculos.— Causas de la rigidez cadavë- 
rica". C., 19 feb., 118-20.
—  "El profesor de Farmacologfa del Institute de Dorpat, el Sr. Za- 
leski, vista la insuficiencia que para él tienen los medios em- 
pleados en la préctica médico-légal cuando se trata de reconocer 
si un recién nacido ha venido al mundo 'viable', es decir, apto 
para continuer la vida, se preguntd si no serfs posible, baséndo­
se en los datos fisioldgicos, ofrecer a la Ciencia un método de 
investigacidn que tenga carécter cientffico y que pueda aplicar- 
se a la mayorfa de los casos. Dice Zaleski [...]: cuando el feto 
nace el pulmdn funciona y recibe en un tiempo relativemente cor- 
to una gran cantidad de sangre; pero la sangre contiens el hie- 
rro en una cantidad poco variable, casi determinada: luego el 
pulmdn que no ha respirado contendré menos hierro que el pulmdn 
que ha respirado..."
—  "Pareciéndole al Dr. Ravaglia que todo lo escrito acerca del en­
venenamiento alcohdlico no es lîtil para la préctica médico-forer- 
se, emprendid una nueva serie de investigaciones que ha dividido 
en très grupos."
—  "Refiere el Dr. Juanoff, de Bulgarie, que en una lucha entre un* 
mujer y un hombre de unos cincuenta anos, aquélla dio a éste un 
golpe en el escroto, cayendo el infeliz instanténeamente muerto."
—  "Segdn los dltimos expérimentes del ilustre fisidlogo Brown-Sé- 
quard, parece que la rigidez cadavérica no se debe, ni en parte 
ni en todo, a la coagulacidn de las sustancias albuminosas de 
los mûsculos, como hasta ahora se crefa. El autor supone que la 
rigidez es un acto especial de la vitelidad muscular que persis­
te después de la muerte hasta la aparicidn de la putrefaccidn."
261. "Tratamiento de las diabetes por el agua litinada arsenical", C.,
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25 mer., 198-99.
—  "El Or. Martineau leyd en la Sociedad de Terapéutica un trabajo 
sobre el tratamiento de las diabetes sacarinas (...) Consiste el 
tratamiento en el empleo del agua litinada arsenical. Afirma que 
de los setenta enfermes tratados, sesenta y siete han curado ra- 
dicalmente..."
262. "Los bromures. Algunas advertencies acerca de su empleo", C., 15 
abr., 244-46.
—  "He aquf lo que a propdsito de los bromuros ha dicho recientemen­
te el Dr. Grilli, conocido alienista florentine."
263. "La langue. Sus modificaciones como indicio de enfermedades. Leccio­
nes dadas en el Real Colegio de Médicos de Londres por W. Howship 
Dickinson", C. M. C., 6 mayo, 294-97, 17 jun., 391-92, 29 jul., 488- 
90, 12 ago., 516-18, 9 sep., 577-80, 23 sep., 610-13, 4 nov., 706-8, 
18 nov., 738-39, 25 nov., 753-56, 9 die., 786-88, y 23 die., 819-21.
264. "La insalubridad de Madrid", C. M. C., 7 oct., 642-44.
—  "Con este tftulo ha publicado el més importante de los periddi­
co s médicos ingleses, The Lancet, un artfculo destinado a juzger 
las disposiciones ûltimamente publicadas por el Sr. Moret con el 
objeto de majorer las condiciones sanitaries de Madrid. El cono- 
cimiento que révéla del asunto, la imparcialidad de su juicio y 
el acuerdo que con las ideas por nosotros defendidas se nota en 
todo este trabajo, nos mueve a publicarlo fntegro, seguros de 
que ha de ser lefdo con gusto por nuestros suscritores."
265. "La balneoterepia termal en las cardiopatfas", C. M . CORTEZO, 11 
nov., 722-24.
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255. "Trabajo perdido", C., 17 mer., 162-63.
—  "...El motivo de nuestra estimacién hacia este senor [leodoro Se-
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rd] es el de que desde hace mucho tiempo no hemos visto pasar 
por el puesto por él desempenado [director de Beneficencia y Sa- 
nidad] persona que més haya hecho por organizar los servicios sa- 
niterios de un modo provechoso para la salud publica y la
explioacién de nuestra defends de hoy esté en el dolor que nos 
produce el presenciar una vez més el ejemplo de la labor penelo- 
piana e infecunda que informa y caracteriza nuestro plan adminis- 
tretivo-sanitario. El Sr. Bard anuncia su dimisidn por imponérse- 
le, entre otras economies, la de la supresidn del Cuerpo de Sani­
dad maritime, por él creado..."
267. "La cirugfa actuel", DR. PRIETO, 9 Jun., 353-57.
—  "...la pluma fustigante que el caso requerfa, ha sido movida por 
la mano del Dr. Ledn Le Fort, catedrético de Clfnica quirdrgica 
de le Facultad de Medicina de Paris, quien al publicar el segun­
do tomo del famoso Tratado de Medicina operatorla de Malgaigne, 
le hace preceder de un prdlogo que ha lefdo ante la Sociedad de 
Cirugfa, y cuyos principales pérrafos vamos a trascribir..."
268. PRENSA MÉDICA. "EXTRANJERA: I. Indicaciones de la esclerotomfa y la 
iridectomie en el glaucome.— II. El hipnotismo en las investigacio­
nes medicolegales.— III. Terapéutica de la tuberculosis". C., 30 
jun., 611-13.
—  "El Dr. Loshechnikoff hace un resumen en un periddico de Oftalmo- 
logfa de Kiev, referente a 286 esclerotomfas practicadas por él 
en la Clfnica oftalmoldgica de Moscd."
—  "El Dr. Turchini-Boufanti {en los Archivos Italianos de enfermede- 
des nerviosasl admite que por el hipnotismo sugestivo pueden corne 
terse delitos, sustrayéndose el delincuente a la accidn de la 
ley."
—  "Ocupéndose en la terapéutica de la tuberculosis, reclama ante 
todo Liebermeister (Deutsche med. Wochenschriftl las medidas pro-
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filécticas (...) El Dr. Bourget, en otro reclente trabajo acerca 
de este mismo asunto, recomienda el método intense por la creoso- 
ta."
269. PRENSA MÉDICA. "NACIDNAL; I. Cura atdpica.— II. Del jabdn verde en 
las enfermedades cuténeas". C., 7 jul., 627-28.
—  "El Dr. Garcia Ofaz, del Cuerpo de Sanidad de la Armada, en un 
trabajo que publica en la Revista de Medicina y Cirugfa Préctl- 
cas. llama cura atdpica a aquella cuya idea caracterfstica es la 
de no producir ningén contacto extemo con los labios de la heri- 
da."
—  "Ocupéndose el catedrético de Valencia Sr. Slocker de las aplica- 
ciones del jabdn verde en les dermatosis, dice asf en un artfcu­
lo que va la luz en La Medicina Préctica."
270. PRENSA MÉDICA. "EXTRANJERA: I. Aneurismas latentes y oscuros del ca- 
yado adrtico.— II. La blenorragia en la mujer.— III. Los antisépti- 
cos en la difteria". C., 16 jul., 660-63.
—  "Cardarelli, en la Riforma Medica. llama aneurisma ’latente' a 
aquel que sobrelleva el enfermo sin advertir el menor sufrimien- 
to. Hay otras especies de aneurismas, que el autor llama oscuros 
porque se anuncian con sfntomas tan inocentes, en la aparlencia, 
y tan frecuentes en la presentacidn que, a no ser muy perspicaz 
el clfnico, puede no darle la importancia que merece y tener por 
ello graves disgustos."
—  "Dos trebajos interesantes tenemos a la vista, relatives a nue­
va s investigaciones sobre la blenorragia en las mujeres: el pri- 
mero, publicado en el Médical Record por el Dr. Morand; el segun­
do, en el Lyon Médical por el Dr. Eraud."
—  "El Dr. Engelmann, en los Archivos Médicos Alemanes, publica el 
resultado de sus investigaciones expérimentales acerca de la ac- 
cidn antiséptica de las diferentes sustancias recomendadas en
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el tratamiento de la difteria."
271. "Un descubrimiento prodigioso: inyeccidn de Juventud", C. M. CORTE­
ZO, 21 jul., 669-51.
—  "...El autor es nada memos que el ilustre profesor del Colegio 
de Francia, Brown-Séquard, el continuador en su cétedra del gran 
Claudio Bernard, y el descubrimiento se anuncia en los términos 
que textualmente hemos puesto a la cebeza de estas Ifneas: ’La 
inyeccidn de juventud' (...) El Sr. Brown-Séquard inyectd enton­
ces en sf mismo liquides preparados con la mezcla de la tritura- 
cidn de los testfculos de conejillos de Indies y de sangre de
la vena testicular. (...) Los resultados fisioldgicos fueron muy 
notables..."
272. PRENSA MEDICA. "EXTRANJERA: I. Fistula vesicovaginal.— II. Las in­
halaciones de cloroformo en las enfermedades del corazdn y los pul-
mones.— III. Los medicamentos durante el perfodo menstrual.--IV.
Vejiga artificial.— V . La blenorragia crdnica y su tratamiento".
C., 21 jul., 660-62.
—  "Ocupéndose en L'Union Médicale Richelot de los procedimientos 
curativos de la fistula vésico-vaginal, dice..."
—  "El profesor Rosenbach recomienda calurosamente las inhalacio­
nes de cloroformo en todas las enfermedades del corazdn y los 
pulmones en que otros narcdticos (morfina, clorai, etc.) obran 
con demasiada lentitud o determinan efectos secundarios."
—  "Lombe Athill ha tratado de comprobar la opinidn vulgar acerca 
de la conveniencia de abstencidn de ciertos medicamentos duran­
te el perfodo menstruel, y para ello ha hecho ingerir en tal 
circunstancia dosis médicinales de comezuelo, estricnina y qui­
nine, sin que se presenters modificacidn alguna, siguiendo nor­
mal la menstruacidn."
—  "En el Congreso de Cirugfa celebrado ûltimamente en Bolonia, el
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profesor Tlzzoni, de aquella Universidad, y el doctor Poggi dle- 
ron cuenta de algunos experlmentos practlcados en perroe con el 
objeto de comprobar si la vejiga podfa extirparse y sustituirse 
mediante una operacidn."
—  "De la Gaceta de los Hospitales de Parfs extractamos una leccidn 
dada por el profesor Castell en el Hospital del Mediodfa [v]."
273. PRENSA MÉDICA. "EXTRANJERA: I. Programs para el estudio del estra­
bismo.— II. Tratamiento antiséptico de la viruela". C., 28 jul., 
672-74.
—  "El Dr. Trousseau, en una leccidn clfnica que ha dado reciente­
mente, hace une especie de programs relative al estudio del es­
trabismo que nos parece digno de interés."
—  "A la vista tenemos un tratamiento que el Dr. Bianchi publica 
en Lo Sperimentale. y an el que preconiza calurosamente lo que 
él llama el ’Tratamiento antiséptico de la viruela’."
276, PRENSA MÉDICA. "EXTRANJERA: I. La electricidad en la oclusidn in­
testinal.— II. La cefalalgia crdnica.— III. El cloruro de metileno 
y el cloroformo.— IV. Los abscesos en la coxalgie". C., 6 ago., 
692-93.
—  "...Larat cita 19 observaciones en que empled este procedimiento 
[l] y termina con las conclusiones siguientes."
—  "El Dr. Dana, de Nueva York, ha estudiado la cefalalgia crdnica 
en 200 individuos, excluyendo de elles las jaquecas o hemicré- 
neas. Deduce de los hechos observados las conclusiones siguien­
tes."
—  "Por rares que sean los peligros del cloroformo empleado como 
anestésico, nunca dejan tranquilos a los cirujanos porque lo in- 
opinado de ellos los hace temibles. No es, pues, de extranar 
que se esté siempre buscando un agente menos sujeto a sorpresas. 
El Dr. Polaillon acaba de der a conocer los resultados de inves-
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tigaciones emprencJidas con el objeto de responder a la proposi- 
cidn de Regnauld de ensayar el pretendido cloruro de metileno, 
muy alabado por Spencer-Wells y que en Francia ha obtenido la 
aprobacidn de M. Le Fort."
—  "El Dr. Judson ha presentado a la seccidn de Ortopedia de la 
Academia de Medicina de Nueva York dos enfermos que apoyan su 
opinidn de que los casos de absceso en la coxalgie deben tratar- 
se por la expectacidn."
275. PRENSA MÉDICA. "EXTRANJERA: I. La sordera paraddjica.— II. Acciden­
tes por la cocafna.— III. Emigracidn de los equimosis.— IV. El con- 
tagio del crimen". C., 11 ago., 507-8.
—  "El hecho de que muchos sordos puedan ofr en medio de grandes 
ruidos que impiden la audicidn a las personas sanas, ha servido 
de motivo a una comunicacidn hecha por el Dr. Gellé a la Socie­
dad de Otologfa francesa."
—  "En la misma Sociedad y en la misma sesidn refirid el doctor 
Suérez de Mendoza observaciones de accidentes graves a conse- 
cuencia de una instilacidn de cocafna en el ofdo medio."
—  "El estudio de los equimosis como lesidn parece tener una impor­
tancia relativamente escasa, pero en ocasiones la tiene grandf- 
sima desde el punto de vista de la Medicina legal: no es, pues, 
ocioso cuanto a ellos se refiera, y entre otros trabajos relati­
ves a este asunto, leemos uno que publica en nuestro colega lu- 
sitano La Medicina Contemporénea el doctor Bettencourt Raposo."
—  "Para Moreau, de Tours, la causa de la frecuencia sucesivamente 
mayor de los crfmenes, proviens..."
276. "Tratamiento de las dispepsias gâstricas. Lecciones clfnicas dadas 
por el profesor Semmola en Népoles", C., 22 sep., 597-99, y 29 
sep., 611-13.
277. "Génesis de las enfermedades determinades por parésitos vegetales.
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Por Alberto Severl, profesor extraordinario de Higiene en la Real 
Universidad de Génova", C. M. C,, 6 oct., 625-28, 13 oct., 663-45, 
20 Oct., 661-63, y 17 nov., 729-31.
278. "iinfluenza o dengue?", C. MARIa CORTEZO, 15 die., 786-90. (Reim- 
preso en SW 1.6.1918.)
—  "El genio sinlestro de las epidemias no suelta tan sdlo cuando 
nos ataca sus malévolos ministros y sus agentes de desolacidn y 
muerte; la vida tnoderna le ha proporcionado agregados pemicio- 
sos que con el nombre de aficionados, personas enteradas, co- 
rresponsales y periodistas, invaden los iSrganos de la publici- 
dad al aparecer cada epidemia, y (...) se establece un verdade- 
ro pugilato de publicidad en el que no siempre la exactitud res- 
plandece y con el que se pone miedo y temor en los énimos del 
pûblico paciente. Este hecho, de que fueron buena muestra las 
expansiones con que llenaron la prensa de noticias los higienis- 
tas de ocasidn, en la ultima epidemia coldrica (...), comienza 
a repetirse apenas el telégrafo ha anunciado la aparicidn de 
una 'pandemia de grippe’, a cuyos comienzos parece que asisti- 
mos. Por de pronto, han comenzado por confundirse como sindni- 
mas dos enfermedades completamente distintas, como son la ’grip­
pe’ o ’trancazo’ y el ’dengue’ (...) Como ûltimamente hemos vis­
to que de un modo semioficial se ha hablado de medidas que pien- 
58 adopter nuestro Goblemo ’contra el dengue’, temerosos de 
que se nos tache de cdmplices silenciosos de tamena confusidn, 
entresacamos de las lecciones dadas recientemente en la Facul­
tad de Medicine algunos conceptos relatives a las dos enfermeda­
des referidas."
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279. PRENSA MÉDICA. "EXTRANJERA; I. Influencia de los alcalines en el 
proceso de oxidacidn orgénica.— II. Antagonisme de la erisipela y
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la difteria.— III. Tratamiento de los tumores malignos del rindn.—
IV. Fracturas de la base del créneo". C., 18 mayo, 321-23.
—  "El profesor Taniguti, en los Archivos de Virchow, vuelve a ocu- 
parse en el tan debatido como interesante punto de la influen­
cia ejercida por los medicamentos alcalinos en las oxidaciones 
Intimas orgénicas, base y fundamento de toda nutricidn."
—  "En el periddico Journal d’Hyoifene, de San Petersburgo, publicd 
recientemente Babtchinsky un trabajo en que nota el antagonisme 
entre los microbios de la erisipela y la difteria."
—  "A la Sociedad de Cirugfa presentd M. Quénu el 10 de Marzo ulti­
mo algunas consideraciones sobre este asunto [lll], que suscita- 
ron discusidn entre el autor y Le Dentu y Terrier."
—  "Las fracturas de la base del créneo han sido hasta ahora trauma­
tismes tratados por la expectacidn, por la seguridad de una muer­
te més o menos tardfa. Deunis publica en un respeteble periddico 
inglés un trabajo encaminado a demostrar que estas fracturas ba- 
silares son susceptibles de tratamiento."
280. PRENSA MÉDICA. "EXTRANJERA: I. Neumoceles escrotales (Verneuil).—
II. Respiracidn en las montanas". C., 26 mayo, 336-37.
—  "En uno de los dltimos ndmeros del Journal d’Hygiène, el Dr. Mo­
reau, de Tours, analiza un trabajo que sobre este asunto [il] 
publicd en el Archive italiano de Clfnica médica el Dr. Riva- 
Rocci."
281. "El cdlera en Espana", DR. PRIETO, 29 jun., 606-9, 6 jul., 621-26,
y 13 jul., 638-39.
—  "...el dfa 15 del corriente llegaron por el telégrafo noticias 
alarmantes procédantes de Valencia, que hicieron sospechar la 
posibilidad de la presentacidn de un foco epidémico de cdlera 
en uno de los pueblos de aquella provincia (...) La villa de la 
Puebla de Rugat, relativamente distante de los puertos y de les
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principales vfas de comunicacidn de la rica cornarea valenciana, 
era el teatro del suceso (...) Procuraremos ahora ordenar en lo 
posible la historié de este hecho interesante, que si es el co- 
mienzo de une gran epidemia, merece por esto ser bien conocido, 
y si es la manifestecidn de una explosidn épidémies local, tie­
ne tanto o mayor interés cientffico, como social lo tendrfa en 
el otro sentido."
282. PRENSA MÉDICA. "EXTRANJERA: I. De la accidn polar positiva de la 
corriente galvénica constante sobre los microbios, y particularmen- 
te sobre la bacteridia carbuncosa.— II. Sobre la terapéutica [eléc- 
trica] intrauterina de los fibromas uterinos.— III. Sobre el trata­
miento de la nefrltis crdnica". C., 6 jul., 630-32.
—  "Segdn une nota lefda en la Academia de Ciencias de Parfs en la 
sesidn del 28 de Abril de 1890 por los Sres. Apostoli y Lague- 
rrière, la accidn antiséptica y microbicida de la corriente 
constante (...) ha sido objeto de nuevas investigaciones hace 
dos anos."
—  "El Dr. Georges Gautier leyd en la Academia de Medicina de Pa­
rfs el 8 de Abril de 1890 una Memoria [il], cuyas conclusiones 
son las siguientes."
—  "En el dltimo Congreso Médico de Viens el Dr. Senator, de Ber­
lin, expuso la siguiente opinidn sobre el tratamiento de las ne- 
fritis crdnicas."
283. PRENSA MÉDICA. "EXTRANJERA: I. Sobre las psicosis después de la 
’influenza’.— II. Modo de cortar bruscamente los golpes de tos en 
le coqueluche.— III. El hematozoario del paludisme.— IV. Manera de 
préparer el té, segdn el general Tcheng-Ki-Kong". C., 13 jul., 666- 
67.
—  "Del trabajo del Dr. Ladame, de Génova, sobre las psicosis des­
pués de la ’influenza’, lefdo ante la Sociedad de Medicina de
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Génova y publicado por los Anales Médlco-Psicoldqicos, de Paris, 
extractamos lo siguiente."
—  "Sobre sus dos ninos, atacados de coqueluche, Naegeli ha lograOo 
més de 500 veces interrumpir completamente los golpes, atrayendo 
la mandfbula inferior hacia abajo y adelante, por uno de los pro­
cedimientos que indica en su trabajo. No se trata de une medica- 
cidn psicoldgica, porque la maniobra produce efecto durante el 
sueno."
—  "En la sesidn del 7 de Junio de la Sociedad de Biologie se leyd 
una comunicacidn de Laveran, relativa al hematozoario del palu- 
di smo."
284. PRENSA MÉDICA. "EXTRANJERA; I. El tratamiento de la tuberculosis 
por el aire.— II. Respiracidn artificial; inyecciones hipodérmicas 
de oxfgeno.— III. Asimilacidn del hierro en el organisme animal".
C., 20 jul., 462-64.
—  "Es un precepto repetido en todos los libros, desde los més anti- 
guos, el de cuidar que los tuberculoses respiren un aire pure; 
mes tal consejo se ha dado en forma vaga. A Bennet corresponde
el mérito de haber constituido del tratamiento por el aire un mé­
todo reglado de curacldn de la tuberculosis, y haberlo populari- 
zado."
—  "He aouf las conclusiones de un extenso artfculo que sobre la 
respiracidn artificial hipodérmica ha publicado el doctor Cobos."
—  "El estudio crftico llevado a cabo por el Or. Lambling acerca de 
les ultimes investigaciones reelizadas para determiner la asimi- 
lacidn del hierro por el organisme, puede resumirse en las si­
guientes conclusiones."
285. PRENSA MÉDICA. "EXTRANJERA: I. Carécter tdxico de los tumores malig­
nes.— II. Nuevo método de administrer la came cruda.— III. Conta­
gio de la tisis.--IV. Tratamiento de los célculos biliares". C., 2"
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jul., 478-79.
—  "Las conclusiones de un trabajo reclente [l] del profesor Adam- 
kiewicz, de Cracovla, son las siguientes."
—  "La came cruda picada es el agente de nutricidn més poderoso de 
que la Terapéutica dispone (...) Desgraciadamente, pocos enfer­
mos aceptan este régimen, a causa de la repugnancia que les ins­
pira la came cruda (...) Ademés, otro inconveniente, y no el me­
nor, es que el puré de came cruda preparado en las casas puede 
contener cisticercos de ténia y bacilos de la tuberculosis (...) 
Este problems es el que M. L. Rousseau ha tratado de resolver.
En un estudio reciente expone su método y atribuye les ventajas 
de su preparacidn a la mezcla Intima de la came con ezdcar de 
cana."
—  "iLa tuberculosis pulmonel es contagiosa? Se discute esta cues­
tidn sin llegar a un resultado. El Dr. Haupt (de Soden) ha publi­
cado un folleto que trata del asunto. Ensaya la demostracidn de 
que la tisis pulmonal es dudosamente contagiosa."
—  "Rosenberg expone très casos en los que recurrid con éxito a la 
administracidn del aceite de olives en mujeres atacadas de cdli- 
cos hepéticos (...) Virchow piensa que se puede explicar la accidn 
del aceite por su penetracidn en las vlas biliares después de ab- 
sorberse por la circulacidn."
266. "Ensayos del remedio de Koch en Londres", C., 7 die., 775.
—  "Durante la dltima semana se practicaron en Londres varios ensa­
yos del remedio de Koch [linfa de Koch] por el Dr. Heron, del 
Hospital de enfermedades del pecho, de la City, y por el Dr. Wat­
son Cheyne, del Hospital del Real Colegio,"
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267. "Tratamiento antifementativo en la diarrea infantil, por el Dr. Ar­
turo Luff", C., 1 mar., 131-33.
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288. PRENSA MÉDICA. "EXTRANJERA: I. Algunes tnedicaclones contra ciertas 
enfermedades faringonasales y larfngeas.— II. El raquitiamo.— III. 
Tratamiento de la pielitis.— IV. Antipirina y cocafna unidos en el 
tratamiento de los vdmitos incoercibles.— V. De la eterizacidn en 
el crup". C., 9 ago., 506-8.
—  "El Dr. Loeri, en la Revue de Larynqoloqie présenta unos cuantos 
remedies curativos [l] merecedores de tenerse en cuenta."
—  "Aunque versen sobre asunto muy tratado desde todos los puntos 
de vista, no carecen de Interés las consideraciones que Comil 
ha publicado recientemente acerca del ’raquitismo’."
—  "Alberto Robin, en la Médecine Moderne da los siguientes precep­
to s para el tratamiento de la pielitis."
—  "En los Medic. News recomienda Stuver la unidn de la antipirina 
y cocafna para combatir los vdmitos de causa central, lo mismo 
que los de causa periférica (como igualmente los incoercibles de 
la prenez) rebeldes a toda otra medicacidn."
—  "El Dr. Betz, insplréndose en las ideas de Trousseau, que preco- 
nizaba las inhalaciones de cloroformo en el crup, ha tenido la 
idea, recientemente, de emplear la eterizacidn."
1892
289. "Justicia, y no por mi casa o imparcialidad francesa", DR. PRIETO,
7 ago., 497-98.
—  "Un periddico al qua siempre hemos estimado como sensato, ilus- 
trado y serio, que figura a la cabeza de los més lefdos entre 
los numerosos que constituyen la Prensa médica francesa. Le Pro­
grès Médical, publicd en su antependltimo ndmero un suelto, pé- 
rrafo o artfculo, segdn se le quiera llamer, tan injustificado 
como inexplicable, ocupéndose de la conducta del Gobiemo espa- 
nol respecte a Francia con motivo de le epidemia de CÔLERA que
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en Parfs y sus alrededores se ha presentado..."
290. PRENSA MÉDICA. "NACIONAL: I. Tumor retroperitoneal; laparotomfa.—  
EXTRANJERA: II. Tratamiento de la difteria.— III. Los efectos he- 
mostéticos de la atropine.— IV. Tratamiento de la erisipela por la 
esencia de trementina.— V . La curacidn de la rabia". C., 14 ago., 
523-25.
—  "El Prooreso Médico. de la Habana, publica la siguiente observa- 
cidn [l] del Dr. D. Veremundo Cabrera."
—  "Después de une large enumeracidn que hace el Dr. Dubousquet de 
los medios empleados contra la difteria, concluye diciendo..."
—  "La atropine, en inyecciones hipodérmicas, ha dado a M . Dmitrieff 
excelentes resultados en dos casos de metrorragia rebelde."
—  "Segdn el Dr. E. Winckler (de Bremen), las unturas con la esencia 
de trementina, preconizadas por el cirujano alemén LOcke contra 
la erisipela, constituyen verdaderamente el mejor medio de trata­
miento de esta afeccidn."
—  "El etemo tema de la curacldn de la rabia vuelve a hacer une de 
sus frecuentes y hasta ahora poco eficaces apariciones. Los Sres. 
Tlzzoni y Cantanni han encontrado el medio de curar la rabia, 
una vez ésta declarada en el individuo."
291. "La nueva ley de Sanidad. Preliminares", VENANCIO PRIETO, 4 die., 
771-73.
—  "Siendo ya conocido por los lectores de EL SIGLO MÉDICO el texto, 
que se tiene por autorlzado, del proyecto de bases de ley de Sa­
nidad que esté siendo objeto de discusidn en el Real Consejo del 
mismo ramo, no podré ser tenida por indiscreta la conducta del 
que emita su opinidn acerca del trabajo de la Comisidn ponente 
(...). Antes de entrer en el examen crftico, en la defensa o en 
la censura del referido trabajo, ha de permitfrsenos el hacer al­
guna ligera consideracidn que conduzca a senter premisas y a de-
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clarar los motivos de formacidn de un criterio, sin el cual, bue­
na o male, progresivo o conservador, es imposible ni juzger la 
labor ajena ni procéder a la enunclacidn de un pensamiento con­
crete que conduzca a la organizacidn de un servicio publico."
1893
292. "El Marqués de Guadalerzas", Ramdn Serret, CARLOS MAHÏA CORTEZO, Ân-
gel Pulido, 12 feb., 97-98. (Con un retrato.)
293. "Las operaciones de obstetricia en la préctica rural", C., 3 die., 
775-78, 17 die., 805-7, y 24 die., 824.
—  "...el Dr. Krüger, que publica sobre este asunto en la Revista 
Médica de San Petersburgo, llega a afirmar que todo médico préc- 
tico, y especlalmente el médico de partido, el cabo de muy poco 
tiempo de ejercicio se convenes, por propia experiencia, de un 
hecho cierto, aunque parezca paraddjico, cual es que la préctica 
destruye muchas veces lo que se aprende en les escuelas. Resu- 
miendo del modo més completo posible el interesante trabajo a 
que hacemos referenda, creemos inJtil advertir que en algunos 
puntos quizé se ha excedido el autor..."
1894
294. "La asepsie en la cirugfa ordinaria, en la de urgencia y en la préc­
tica rural", C., 7 ene., 6-7.
—  Segdn parece, sigue al Dr. Forgue.
295. PRENSA MÉDICA. "NACIONAL: I. Estrangulacidn de las amfgdalas.--EX­
TRANJERA: II. Dlagndstico precoz del céncer del cuello del utero.—
III. Cauterizaciones intrauterinas". C., 5 ago., 489-91.
—  "El Dr. Marcel dice lo siguiente acerca de su procedimiento, que 
titula ’estrangulacién de las amfgdalas', en la Revista Baiser 
de Ciencias Médices."
—  "El Dr. Herman, de Londres, hace noter la importancia del diagnds-
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tlco del céncer del dtero hecho en su principle, puesto que los 
tumores secundarios se presentan tarde y con menos frecuencia en 
el cancer del utero que en el de otras partes del cuerpo, de 
suerte que, extirpado aquél, hey probabilidades mayores de evi- 
tar las formas secundarias."
—  "Begun Sanger, la endometritis, con o sin ectropidn del cuello, 
es une afeccidn de las més frecuentes en la préctica diaria, y 
ante la cual muchas veces es el médico impotente (...) ^No exis- 
ten medios intermedios entre la cura externe de la endometritis
y la raspadura? SI existen, y consisten en cauterizaciones intra­
uterinas, eficacisimas cuando pueden facilmente practlcarse, pe­
ro que con frecuencia son de considerable dificultad en la préc­
tica corriente."
296. PRENSA MÉDICA. "NACIONAL: I. La brea como antihemorroidal.— EXTRAN­
JERA: II. Ictericia por retencidn.— III. Parallels infantil.— IV,
La peritiflitis". C., 12 ago., 504-7.
—  "El Dr. Larra ha publicado en la Revista de Clfnica, Terapéutica 
y Farmecia un artfculo acerca de la brea como antihemorroidal, 
que transcribiroos."
—  "El profesor Dujerdin-Beaumetz ha publicado una crftica del tra­
tamiento de las ictericias por retencidn, en la que, entre cosas 
ya conocidas, hay otras dignes de transcribirse."
—  "En la Union Médicale publics el profesor Grasset una leccidn da­
da en el hospital de Montpellier que constituye un estudio compa­
rative entre la parélisis espinal atrdfica y la parélisis cere­
bral espéstica."
—  "El profesor Sonnenburg ha publicado una interesante monograffa 
acerca de la patologfa y terapéutica de la peritiflitis, con ob­
servaciones anatomo-patoldgiCBS del doctor Finkelstein."
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1095
297. "Don Urbano Orad y Gagias", C., 11 ago., 697-98. (Con un retrato.)
298. "Pasteur", DR. PRIETO, 5 oct., 626-28.
299. LA PflOFESldN EN EL EXTRANJEHD. "Los médlcos en Inglaterra.— La cura
de la tuberculosis por el Or. Maragliano.— Las matronas en Paris".
DR. PRIETO, 20 oct., 658-62.
—  "Un periddico inglés muy reputado, el Daily Telegraph, y otro 
francos autorizadfsimo, el Temps, publican dos artfculos; el uno 
describiendo y comentando el otro, el estado del ejercicio profe- 
sional en Inglaterra. Como sobre este punto suele haber, como 
acerca de tantos otros, muchas ideas tan falsas como divulgadas, 
transcribimos pdrrafos de ambos, seguros de que serén leldos con 
gusto por nuestroa comprofesores."
—  "En estos iSltimos dfas se ha puesto (...) sobre el tapete, nueva- 
mente, el asunto de la pretendida curecldn de la tisis por el Dr. 
Maragliano. Recordardn nuestros lectores que en el Jltlmo Congre- 
so celebrado en Burdeos presentd este mddico italiano un trabajo 
que produjo viva impresldn, y segdn el cual, por procedimientos, 
si no iguales, perecldos a los propuestos por Koch para la misma 
enfermedad y por Behring y Roux para la dlfteria, aseguraba que 
se obtenfan prodlgiosos resultados en el tretamiento de la tuber­
culosis (...) Ocupéndose de él dice el mds popular de los perid- 
dicos parisienses (...) La Semaine Médicale consagra al asunto un 
artfculo en que, a vueltas de manifiesta incredulidad, termina 
diciendo (...) Y corrective hay en las siguientes palabras de un 
compatriote de Maragliano, el famoso Dr. Semmola, quien, en une 
carte dirigida a otro periddico popularfsimo, al Ffoero. se ex­
press en tdrminos adn mds severos y escdpticos que los anterio- 
res, llegando a las siguientes conclusiones."
—  "A propdsito de la miserta dorada que caracteriza a elgunas pro-
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fesiones médlcas en la opulents Parfs, un perlodlsta muy conocl- 
do, Beaucler, cita observaciones muy curiosas y que podrfan ser­
vir de consuelo a los que se consuelen con el mal de muchos (.••]■ 
y une matrone, comadre (o mal dicho 'comadrona'), parlera o como 
quiera declrse, le dirige une carte de que reproducimos algunos 
pirrafos."
300. LA PRDFESIÛN EN EL EXTRANJERO. "Ante la muchedumbre.— Regeneracidn y
degeneracidn". DR. PRIETO, 27 oct., 676-78.
—  "El espectdculo del peso del entierro de Pasteur ha inspirado al 
famoso Francisco Coppée, uno, si no el m£s renombrado de los pe- 
rlodistas Franceses, un hermoso articule que publics Le Journal y 
del que entresacamos algunos pérrafos."
—  "La Humanidad, o al menos nuestra Humanidad civilizada, ise en- 
cuentra en pleno perfodo de degeneracidn? A esta pregunta contes­
ta de un modo categdrico el Dr. Alfredo Damm, mddico de Wiesba­
den, en un curioso libro lleno de ingeniosas ideas y de sentimien 
tos generosos, por més que esté escrito con frase altisonante y 
un tanto ridicule."
301. LA PROFESidN EN EL EXTRANJERO. "El centenario del Institute de Fran­
cia.— Incendio del Hospital Trousseau.— Motin de estudiantes.— Ins­
titute peptocanino". DR. PRIETO, 3 nov., 695-97.
—  "El famoso barrio Latino de Paris se eneuentra en estos dias al- 
borotado y conmovido por los no menos fameses estudiantes de Me­
dicine que le pueblan. Comenzaban a celebrarse los ejercicios pa­
ra provisidn de plazas de externes en los hospitales, y la Admi- 
nistrecidn pJbllca ha tenido a bien suprimir les retribuciones 
con Que estas plazas estaban dotadas..."
—  "En Likelytown se ha fundado un Institute para la obtencidn de 
peptdgenos (...) Trétase de obtener pepsines y jugos géstricos 
de animales carnivores sanos y vivos, y para este han recogido
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un nJmero considerable de perros de gran tamano: daneses, San 
Bernardos, mastines, bull-dogs, etcétera..."
302, LA PflOFESldN EM EL EXTRANJERO. "Servicio hospitalario en Paris.—
Inauguracidn de curso.— Vacuna colérica.— La incubacidn infecciosa
ante la Administracidn". DR. PRIETO, 17 nov., 728-29.
—  "Leemos en el Journal del dfa 8 del corriente; ’Ayer inaugurd su 
curso de inviemo el Dr. Dieulafoy en la Facultad de Medicine.
Més de 1.000 estudiantes, hacinados en el gran anfiteatro, hen 
hecho el sabio profesor de Cllnica mddica una ovacidn soberbia
La notlcla es consoladora, y més lo séria el que de to- 
das partes pudiere declrse algo parecido."
—  "Vuelve a ocuparse la Prensa extranjera del doctor Haffkine, el 
supuesto *descubridor’ de la vacuna- anticolérica..
—  "El ’Local Government Board’ inglés es une especie de Ministerio 
de Higiene y de Asistencia pdblica, que existe en Inglaterra des- 
de 1839 (...). Recientemente la Socieded Clfnica de Londres ha 
recibido un informe de los inspectores del citedo Institute, que 
contiene el resumen de une investigacién que se ha realizado des- 
de hace siete anos, y que se refiere al tiempo que dura la incu- 
bacién y transmisién de elgunas enfermedades infecciosas. Este 
informe ha sido redactado por el secretario de la Comisién, Dr. 
Dawson Williams y presentado por el présidante Bradbent. Los prin 
ci(B les puntos a que se refiere han sido resumidos y publicados 
por el Petit Médecin des Familles, y nos parece oportuno reprodu- 
cirlos."
1896
303. "Juicio del ano", VENANCIO PRIETO Y LECEA, 5 ene., 1-6. (En verso.)
306. LA PROFESidN EN EL EXTRANJERO. "Cirugfa reparadora.— Injerto mons-
truo.— La vacuna de la difteria.— La reina de los médicos". DR.
PRIETO, 26 ene., 53-56.
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—  "El Or. Reclus ha tenido el valor de levantar bandera ultracon- 
servadora en el dltimo Congreso de Cirugfa; y decimos valor, por- 
que se necesita, y no poco, para arrostrar la inpopularidad que 
significa el poner reparos a la inpaciente actividad de los bis- 
turfs (sic) contemporéneos (...). El referido doctor ha presenta­
do un trabajo con el ambicioso tftulo de Conservaeidn eiateméti- 
ca de los miembros eolastedos (...) La Gaceta Mëdica de Parfs ha 
publicado poco ha un interesante trabajo del Dr. Amat acerca del 
empleo de fragmentes de la 'membrana més superficiel [infracorti- 
cal) del huevo de gallina' (...) El Or. Uaugoldt, de Dresde, pro­
pane otra siambra anéloga de la herida, mezclando células epidér- 
micas y sangre extravasada obtenida por el raspado de la piel 
del brazo del mismo herido..."
—  "P. Bert injertd la cola de un ratdn en la cabeza del mismo (...); 
él mismo 'pegé' un ratén a un gato por la piel (...). Varios han 
injertedo el espoldn de un gallo en su misma cresta (...]. Los in 
jertos comeales constituyen une préctica de parvenir en la ciru­
gfa ocular; pero de todos estos inJertos, ninguno tan estupendo 
como el intentado y realizado por un colega norteamericano, que, 
segdn leemos en noticia que extractamos de un periddico popular 
francés, después de varias tentatives ha logrado injertar media 
culebra a otra media..."
—  "Segdn La France dice, ya no son solamsnte las mujeres més o me­
nos vulgeres y ambiciosas de 'masculinidad psfquica', las que fi- 
gurarén como compareras nuestras. Su Majestad Fidelfslma la Rei­
ns de Portugal ha comenzado sus estudios médicos y ha hecho pd- 
blica su decisldn de recibir el tftulo de doctors an nuestra no­
ble ciencia."
305. "Congreso periddico internaclonal de Ginecologfa y de Obstetricia 
(segunda sesidn)", C., 13 die., 786-90.
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—  Sufflario dlaeMo de su desarrdllo. Se celebrd en Glnebra; la sesidn 
de aperture, el 1» de septiembre de 1896.
1897
306. "Proceso criminal", DR. PRIETO, 30 mayo, 350-51.
—  "...Conste que hecho pJblico el asunto y trafdo a juicio por la 
Prensa, no defendemos qua 'legalments' pueda hacerse lo que los 
dos médicos citedos [Antonio Bravo y José Ortiz de la Torre] y 
la Hermans [sor Francises Larregui] o la Comunidad de Hermanas 
secundaba; pero lo que sf podenos asegurar es que en todos los 
hospitales que dependen de alguna rueda de nuestra complicada Ad- 
ministraciân, en los générales como en los provinciales, se ha 
hecho o se hace algo que resultarfa penable por igueles motivos 
que el hecho hoy denunciado. Siempre los médicos, las Juntas de 
Patronos o las Hermanas de la Caiidad procuran desviar de su in- 
greso en las cajas oficiales los fondes que por donaciones o por 
cualquier otra causa pueden escapar a la fiscalizacién, adminis- 
tracién y manejo de la contabilidad burocrética...*
1898
307. "De la etiologla y profilaxis del reumatismo, por el Dr. Félix Pel-
tesohn", C., 25 sep., 613-15, 2 oct., 631-33, y 6 die., 776-77.
1899
308. "Nuestras bodas de plata", Ramén Serret, CARLOS M. OORTEZO, 2 Jul.,
617.
—  "...Cdmplense, pues, hoy veinticinco anos que formâmes parte de 
este periddico..."
309. "La ley de Sanidad, la polftica y los médicos", DR. PRIETO, 6 ago.,
698-99.
—  "Suspendieron las Cortes sus tareas, y une vez més quedd aproba- 
do en el Senado, pero no alcanzd la aprobacidn del Congreso, el
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proyecto de ley de Sanidad (...) Hace tiempo qua tenemos eprendi- 
do el cdno se tratan las cuestiones sanitarlaa y aédicas por la 
generalidad de nuestros politicos..."
1900
310. "En honor de Ramdn y Cajal", DR. OORTEZO, 18 nov., 722-26.
—  "El Paraninfo de la Universidad, aquel hermoso y artfstico saldn 
oval que tantos recuerdos trae a nuestra mente de los ya aparta- 
dos tiempos de la primera juventud (...); el olvidado teatro de 
las gloriosas solemnidades universitaries, celebrd el jueves una, 
de que conservarén memoria, ciertamente, cuantos a ella asistie- 
ron (...). Festejdbase el triunfo del sabio histdlogo Ramdn y Ca­
jal en el dltimo [xillj Congreso internaclonal de Medicine [Pa- 
rls, agosto de 190o], por ser este episodic de su carrera profe- 
sional como la consagrecidn exteriorizada del voto da admiracidn 
y de respeto que el mundo sabio le viens concediendo desde hace 
mucho tiempo fuera de EspaRa, y desde hace poco aquf..." Se in- 
cluyen pérrafos de la oracidn pronunciada por don Santiago an 
aquella fiesta académies. Véase también, como complemento, S. Ra­
mdn CaJal, Recuerdos de mi vida: Hlstoria da mi labor clentffica. 
coleccidn "Alianza Universidad", ndm. 290, cap. XVHI.
1901
311. "Ginecologfa operatoria. Casos de la clfnica del Dr. Landau, de Ber­
lin", DR. C0RTE20, 17 feb., 106-5.
—  "Cumpliendo mi ofrecimiento de referir algunos de los casos por 
mf observedos en las clfnicas berllnesas, comienzo por algunos
da los operados a mi presencia por el ilustrs profesor Landau..."
312. "A El Globo". V. PRIETO, 16 Jul., 633-36.
—  "Nuestro sstimado colega El_Glo^ nos hace la distincidn de ocu­
parse, con no escaso detenlmiento, da las consideraciones que nos
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permltimos hecer en nuestro illtlmo ndmero acerca da la provisidn 
del puesto vacante en la Real Academia da la Lengua por defun- 
cidn del dietinguido hombre de ciencia 0. Miguel Colmeiro (...)
Lo que Memos dicho es que siendo el objeto de este Institute el 
de conserver en su pureza y ranover en su organisme actual vi- 
viente la lengua castellans, como medio de expresidn y comunica- 
cidn para los fines todos de la vida, la tendencia a buscar de un 
modo exclusive los individuos que la docta Corporacidn formen en­
tre los politicos y los literates, es dsRosamente injuste, ana- 
crdnica y censurable..."
313. "La colegiacidn obligatoria", C., 25 ago., 523-24.
—  "Las apasionadas discusiones y violentes comentarios que ha pro- 
vocado entre algunos medios profesionales la contestacidn que dio 
en la Gaceta la Direccidn general de Sanidad, el 3 de Agosto, a 
la pregunta que le hizo el Gobemador de Lérlda, nos ha movido a 
interrogar sobre el particular a nuestro compaRero el Sr. Pulido 
Qactualmente director general de Sanidad], quien con su natural 
franqueza y sinceridad nos ha dicho lo siguiente (...) En resu­
men: siguen vigentss los Estatutos [para el régimen de los cole- 
gios médicos] en todos sus artfculos hasta que, en plazo breve, 
el tribunal Contencioso disponge lo que créa de razdn..."
314. "Rodolfo Virchow", C., 27 oct., 674-75.
315. "Guido Baccelli", C., 3 nov., 588-90.
1902
316. "El centenario de Bichat", C., 10 ago., 497-98.
—  "...El homenaje que Francia ha rendido a su hijo preclaro, no nos 
parece a la verdad excesivo, ni guarda proporcionada relecidn con 
lo que en ocasiones anélogas suele el culto pueblo francés hacer 
con figuras de menos importancia y magnitud, pero que han brilla- 
do en terrenos més estimados por la futilidad humane. He aquf la
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descrlpclân de la fiesta tel como el Journal la refiere."
317. NEUflOLOGÏA Y PSIQUIATrIa . "Sobre el bocio exoftélmico.— Etiologfa
de la parélisis facial.—-Centro del reflejo pupilar.— lianfas satur­
nines.— £stadfstica de parélisis general". C., 24 ego., 529-31.
—  "Héctor Tedeschi publics en la Gazzetta deoli Ospedali e delle 
Cliniche algunas investigeciones expérimentales, que no carecen 
de interés, sobre este punto de la neuropatologfa [bocio exoftél- 
mico, enfermedad de Basedo*]."
—  "En los Archiv fOr Psychiatrie publics G. Alexander algunas con­
sideraciones sugeridas por la observacidn de un caso de la "lla- 
mada' parélisis 'reumética' del nervio facial."
—  "Con motive de la observacidn de un notable caso de infeccidn si- 
filftica avanzada, ha tenido ocasidn G. Wolff de hecer algunas 
comprobaciones acerca del interesante y bien estudiado asunto 
’del centro del reflejo pupilar’."
—  "F. Quensel, en los Archives de Psiouiatrfa. sin presuncidn de 
anadir nada nuevo a asunto tan estudiado, ha publicado algunos 
casos de intoxicacidn saturnine con sfntomes de enfermedades men­
tales, proponiéndose dnicaraenta el ampliar los conocimientos re­
latives a las encefalopatfas saturnines."
—  "Rascke ha publicado una nuava estadfstioa de enfermes de pardli- 
sis general, considerados deeds el doble punto de vista de la 
etiologfa y de la sintomatologla."
316. "Medicine colonial", C., 7 sep., 560-62.
—  "Haciendo referencia a la desaparicidn de la fiebre amarilla de 
la Habana, leemos en periddicos franceses, y no profesionales, 
ni cientificos por cierto, lo siguiente, més sensible a muestro 
buan nombre que la derrota de Santiago de Cuba, y més dapresivo 
que el Tratado de Parfs."
—  "Coincidiendo con la publicacidn de estas noticias. Le Journal
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de 1* del corriente ineerta an sus columnas un artfculo sobre la 
creacidn del Institute francés de Medicine colonial, conparando 
el estado de los estudios y medios empleados en Francia para com- 
batir las enfermedades tropicales y exéticas, con el del resto de 
las naciones colonizadoras."
319. "Veraneo del médico", C. M. CORTEZD, 14 sep., 578-80.
—  Oescripcidn del Sanatorio del Or. Madrazo, an Santander, que he- 
bfa visitado Cortezo hacfa poco.
320. "Chéchara médica. Los vuelillos", OR. PRIETO, 5 Oct., 634.
—  "...Celebrébase el solemne acto da inauguracidn de curso an el
Paraninfo da nuestra Universidad; comentébase la incorporacidn
de las Especialidadea a los estudios obligatorios; iqué dirés que 
marcé un eximio catedrético como punto de observacién, de recelo 
y como fundamento de protesta por derechos atropellados e intru- 
siones inauditas? Pésmate, Sangredo mfo, y contempla si los espf- 
ritus progresivos se conocen en éstos como en nuestros tiempos, 
por la alteza de sus miras y el desinterés de los procedimientos. 
Oecfa aquel maestro venerable, que lo importante era fijarse en 
si los sncargados del desempeRo de las nuevas cétedras asistfan 
al acto inaugural, y si llevaban VUELILLOS EN LAS MAN6A5..."
321. "Oiagndstico de los aneurismas aérticos", C. M* CORTEZO, 19 oct.,
658-60, y 2 nov., 690-92. (Con dos figuras.)
1903
322. "La Medicina en las Cortes", VEN/WCIO PRIETO, 12 Jul., 455-56.
—  Hace alto sobre "ciertos hechos parlamentarios que no dejan de 
ser instructives, sobre todo desde el punto de vista de lo que 
puede esperar la profesidn médica de ciertos représentantes".
1904
323. "El doctor Rodrfguez Viforcos", C. M. CORTEZO, 1 oct., 649.
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324. "Le oplnldn y la Real Cémara", V. P., 29 oct., 723-25.
—  "...Sucesos triâtes, desenlaces Inesperados y sJbltos como el que 
hoy produce el luto de la Real famille [con motivo del falleci- 
miento de S. A. R. la Princess de Asturias], acontecen a todos 
los médicos, venciendo todas las previsiones y haciendo indtiles 
todos los esfuerzos y desvelos. Dejando, pues, a un lado este as­
pects, siquiera sea el més importante y triste de la euestidn,
el que a nuestro juicio importa tratar es el de si la publicidad 
debe o no intervenir en casos taies y si la crftica puede juzgar 
la conveniencla o inconveniencia da constitucidn del Cuerpo o Cé- 
mara sncargados de la asistencia de las personas reaies. Desde 
luego nos resolvemos por la afirmativa..."
1905
325. "Oudosa buena fe", VENANCIO PRIETD, 18 feb., 110.
—  "Varias veces hemos censuredo la conducta seguida por algunas per 
sonas y entidades, cuando llevan a la prensa general y de noti­
cias asuntos de fndole profesional y técnica, de que, por punto 
general, aquellos periddicos no se eneuentran enterados, y al de- 
Jarse sorprender producen en la opinién un efecto tan falso como 
desleal. Un ejemplo de esta censurable conducta lo ha dado el 
inspirador o inspiradores del suelto que a continuacidn copiâmes 
[sobre los médicos de baRos], publicado en El Imparcial del dfa 
14..."
326. "Polftica médica", CARLOS MARlA CORTEZO, 15 Jul., 460-62.
—  "...exijamos a todos los que pidan nuestro apoyo en la luche, la 
promesa explicita, y si es posible, escrita, de que a su vez epo- 
yarén en las Cortes todas las proposiciones y proyectos encamina- 
dos a dar carécter legislative a la inamovilidad de los titulares, 
el pago inmediato de las pensiones por epidemias y el cobro le-
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gal de los emolumentos sanitarlos. Con esta bastarfa por ahora..."
327. "&La curacidn da la tuberculosis?", C., 7 oct., 655-56.
—  "Como noticia verdaderamente sensacional nos da el telëgrafo la 
de haber descubierto el famoso Or. Behring 'un remedio curativo' 
contra la tuberculosis..."
328. "Los titulos extranjeros", VENANCIO PRIETO, 16 die., 813-15.
—  "Una proposicidn de ley [encaminada a dar validez en EspaRa a los 
tftulos adquiridos an el extranjero por sdbditos espaRoles] pre- 
sentada, hace dos aRos, al Congreso de los diputados por el Sr. 
Cortezo y renovada por él (...) en estos dfas an el Senado, ha he 
cho otra vez da actualidad esta importante cuestién de los tftu­
los adquiridos an el extranJero, que tanto interesa a cada profe- 
sién en particular y a la cultura del pafs en general..."
1906
329. "Por Europe", VENANCIO PRIETO, 4 ago., 481-83, y 18 ago., 514-16.
—  "...Dejo a un lado la disolucién de la Douma [ouma], que es el 
acontecimiento politico que el telégrafo asparcié por Parfs a mi 
llegada el dfa 21 (...), y peso a dar la impresién del otro acon­
tecimiento, de fndole cientffica (...). Ea sabido de mis lecto­
res que, como consecuencia de los experimentos hechos en los mo­
nos antropoides, y deseando llevar algunas de sus consecuencias, 
las que més importan, a la profilaxia y a la terapéutica devla 
sffilis en el hombre, habfase un Joven valeroso y entusiasta, el 
hoy Or. Maisonneuve, inoculado el virus sifilftico con objeto de 
ver si, como parecfa dsmostrado en los monos, las fricciones de 
pomada de calomelanos hechas durante el perfodo de la incubacién 
determinaban una accién inmunizadora. El expérimente se afectud
y la inmunizacién, al menos esta vez, paracié demostrada; el de- 
cidido experimentador fue muy felicitado y celebrado, y hace dos 
dfas que, al presenter su tesis de doctorado, ha elegido como te-
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ma el de la Inmunlzacldn por él experlmentada..
—  "Algunas breves Impresiones acerca de Cestona, dal Carlsbad espa- 
nol, como con Justlcia se le llama..."
—  "...Llegué, pues, a Francfort (...), y aproveché las breves bo­
ras de ml primer estancia para formar idea de la poblacidn y de 
sus establecimientos docentes que después habfa de visiter, sa- 
liendo la tarde misma para Nauhaim (...]. Cuando a los pocos dfas 
volvf, para pasar dos en Francfort, hice mi visita al Gran Hospi­
tal de la ciudad con objeto de visiter al famoso Carlos von Noor- 
den (...) Encontré, en efecto, al profesor von Noorden (...), y 
no solamsnte me enseRd las cosas que del hospital me interesaban 
(salas de tuberculoses, de enfermes comunes, etc.), sino que me 
dio trajetas recomendéndome al Institute Ehrlich y a su pariante 
el inspector de enseRanza, H. Zieger, con objeto de que me permi- 
tiera visiter las escuelas primaries y superiores por que mostra- 
ba yo interés..."
1907
330. "iBehring loco?", C., 2 feb., 66-68.
—  "Los periddicos de noticias han publicado en estos Ultimes dfas 
un telegrams, que comunica desde Berlfn una, que bien quisiéremos 
que en los dfas suceslvos no se visse confirmada. Es ésta la de 
que el famoso profesor Behring, el autor del suero antidiftérico 
y de la Tulasa antituberculosa, ha perdido la razdn. Esta triste 
nueva ha renovado en mi memoria algunos episodios de mi estancia 
durante el vereno Ultimo, en las agues de Nauheim en el gran Du- 
cado de Hesse. Me retuvo en aquella eoncurridfaima estacidn bel- 
nearia por espacio da très semanas un debar profesional, y pa- 
seando un dfa por el incomparable parque que rodes al casino, en 
compaRfa del profesor Groedel, (...) me preguntd éste si conocfa 
personalmente al profesor Behring. Como yo le contesté que no, él
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me dljo qua ee encontrabe desde hacfa algunos dfas an aquellas 
agues y que tenfa deseos da ponemos en relacldn, como al dfa si­
guiente lo hizo, anunciéndome sin duds alguna con frases inmere- 
cidas, inspiradas por nuestra reciente amistad, pues no de otra 
manera podrfa yo explicarme la acogida cordial y casi de camara­
de, que me hizo el iluetre profesor de Marburgo..
331. Es inverosfmil", C., 23 feb., 114-15.
—  "Por inverosfmil lo tenemos, y por lo tanto, cuanto vamos a de- 
cir comentando el hecho, ha da tener carécter condicional y con 
mucho placer lo rectificaremos, déndolo por no dicho, caso de no 
comprobarse lo que como cierto se nos cuenta. Nos referimos a la 
noticia transmltida por el telégrafo desde Barcelona, de haber 
resuelto el Ayuntamiento da aquella capital qua se forma expedien 
te y se suspende o sépara de su modesto destino al Sr. Comenge, 
por haber aceptado y desempeRado una comisién del Gobiemo en las 
islas Canaries."
1908
332. "0. Alejandro San Martfn", CARLOS MARÏA CORTEZO, 14 nov., 722-24.
1909
333. "Toxines y antitoxines", C., 25 sep., 616-19.
—  "El Dr. Téghoueyres, en un discrete trabajo que publica en la 
Unidn Médica del Nordeste. de Francia, acaba de efirmar que les 
palabras toxina y antitoxina son edecuades (sic) a expresar les 
cosas que significan. Aunque parezca mentira, en el estado ac­
tuel de la Ciencia, todavfa cabe pregunterse qué es una toxina y 
una antitoxina, expresidn de que todo el mundo se sirve perecien- 
do que se tiens un concepto acabedo de elles."
334. "El alcanfor y los neumococos", C., 23 oct., 677-79.
—  "En una comunicacidn dirigida a la Asociacidn alemana de Medici-
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na desde Nueva Yot*k, el profesor Seibert hace las afirmaciones 
siguientes."
335. "Permeabilidad de los rinones respecto a las bacterias", C., 30
oct., 694-96.
—  Sigue a Roily.
1910
336. "A propdsito de la epidemia coldrica", V.  P., 27 ago., 545-47.
—  "...En uno de los periddicos més acreditados, da circulacidn ma­
yor, y para nosotros también de mayor y més justifiesdo renombre, 
lefmos el otro dfa, enunciada con gruesas titulares, una histo­
rié de la Ultima epidemia colérica de Espana en la que hay més 
errores que afirmaciones. Se dice que comenzd el azote a media- 
dos de Marzo [de 188s], en la ciudad de Jétiva, y que desde en- 
tonces no se ha presentado en nuestro pafs el terrible micro- 
bio..."
337. "Més a propdsito del cdlera", V. P., 3 sep., 562-66. (Con très foto-
graffas.)
—  "Sin que sean extraordinariamente alarmantes, ni nos hagan penser 
por ahora en la inminencie de un peligro real, las noticias rela- 
tivas al cdlera, recibidas en la Ultime semana, no son tranquili- 
zadoras para los que tienen experieneia en este génère de asun­
tos. Italie, més o menos invadida, ha sido y as siempre un gran 
peligro para EspaRa, mayor quizés que la misma Francia, si en és­
ta hubiera invasidn y los infestedos fuesen los puertos occiden­
tales..."
—  "...Hay, sin embargo, dos cosas en lo que la Prensa general dice, 
que no podemos dejar sin tratar (...]. Son éstas, por une parte, 
la relative a las vacunas preservatives, y por otra, la relative 
a los medios y seguridades de defense con que cuentan nuestras 
pcblaciones, y particularmente la de Madrid."
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1911
338. "La future lay de Senidad", OR. PRIETO, 22 abr., 242-43.
—  "En el campo de nuestra Adtiinlstracldn, o aejor dicho en el de
nuestra polftica, vuelve a agitarse une vez nés, seRaléndose co­
mo iniciativa del Gobiemo, el propdsito de obtener del Poder Le­
gislative una nueva ley da Sanidad..."
1912
339. "Traité de Watifere Médicale fPharmacoqraphie), por J. Hérail, 2< 
edicidn, enteramente refundida y con 488 figuras en el texte. Parfs, 
J. B. Baillière et Fils, 1912, en 49, 847 péginas", V. P., 8 Jun.,
370.
340. "La autonomfa sanitaria. El ideal. Los medios", C. N. CORTEZO, 22 
jun., 406-9, y 29 jun., 425-28.
341. "Compés de espera", C. M. CORTEZO, 13 jul., 462-64.
—  "Suspendieron las Cortes sus sesiones, y (...) algunos dfas an­
tes, terminado el debate de su totalided, retiré el ministre de 
la Gobemacidn [sarrosoj el proyecto de Ley de Bases de Sanidad 
con el objeto de reviser las enmiendas a él presentadas, en el 
seno de la Comisidn y con su asistencia (...) Por mi parte, ya 
que, contra lo que me habfa propuesto, he entredo de lleno en es­
ta euestidn de la reforma sanitaria, que tentas desvelos, disgus- 
tos y preocupaciones ma ha producido en ocasiones anteriores, y 
por la que tan amergas ingratitudes he recibido, no quiero dejar 
este perfodo de calma forzosa que imponen las vacaciones parla- 
mentarias, sin acabar de expresar [véase 340J cuél es mi pensa- 
miento respecto de lo que deberfa ser el proyecto de Ley de Ba­
ses que se discute. Y he de hacerlo, sparte de otras razones, 
porque me interesa de un modo esencial el desmentir la interpre- 
tacidn dada a mi actitud personal, siquiera sea ella poco impor­
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tante, por algunas personas desconocedoras de mi modo de ser, y 
olvidadizas, por lo visto, de mis antecedentes."
342. "Prellmlnares indispensables", C. H< CORTEZD, 27 jul., 493-98.
—  Se prosigue la materia comenzada en el anterior: lo que debe ser 
une ley de Sanidad.
343. "De actualidad y para siempre", CARLOS MARÏA CORTEZO, 10 ego., 525-
28, y 24 ago., 558-62.
—  "Cuando me disponfa a ir desazrollando los puntos numerados en 
mi artfculo anterior a iba a exponer algunas generalldades acerca 
de los très grandes conceptos que exigen vivamente la reforma sa­
nitaria, a saber: las enfermedades transmisibles, los lugares 
mal sanos (sic) y al régimen general, una circuler eroanada del 
Gobiemo civil de Madrid y encaminada a recorder a los médicos 
libres y a los funcionarios sanitarios ciertas obligaciones, me 
hizo cambiar de propdsito, y (...) considéré que quizé fuese Util 
el tratar, aprovechando la oportunidad que el documento oficial 
referido le preste, el asunto de la declaracidn de las enfermeda­
des transmisibles por los facultatives sncargados de su asisten­
cia, y por los funcionarios que deben velar por estas declaracio- 
nes."
1915
344. "A los médicos espaMoles", CARLOS MARÏA CORTEZO, 6 feb., 84.
—  En contestacidn a las S d 6.000 adhesiones recibidas con ocasidn 
del homenaje que se le tributd el 31 de enero de 1915, por haber 
sido elegido presidents de la Real Academia de Medicine y presi­
dents de la Unidn Médica Nacional.
345. "Por una vez", CARLOS MARÏA OORTEZO, 24 jul., 465-71.
—  Rectificative de parte de lo que habfa publicado el periddico La 
Unidn Médica sobre sesiones reciantes del Comité ajecutivo de la
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Unidn Médica Nacional. Con una carta da Cortezo a José Boulldn 
(fecha 12-7-915), director del citado periddico, y otra dsl pro- 
pio Boulldn a don Carlos (fecha 17 de Julio de 1915), en contes­
tacidn a la précédante.
1916
346. "Un date para la atiologla del tifus exantemético", DR. PRIETO, 8 
ene., 19-20.
"Los periddicos extranjeros de medicine y aun algunos de caréc­
ter literario y general vlanen oeupéndose en estes Ultimes tiempos 
de las observaciones, estudios y experimentos que parecen confirma- 
torios de la teorla de la propagacidn del tifus exantemético par me­
dio de un parésito del cuerpo humano: el pediculus corporis, o en 
términoB vulgares el piojo.
"Los campamentos de concentracidn de prisioneros, y especialmente 
los de prisioneros rusos en territorio alamén, han proporcionado un 
abondante campo de observacidn y de experimentos, y en uno de los 
ultimes nUmeros de la Deutsche Medizinische Wochenschrift. el Dr. 
Otto, Jefe de Sanidad militar del ejército prusiano y ancargado de 
uno de los dspartamentos del Institute de Bactériologie e Higiene de 
Koch, en Berlfn, hace pUblicas sus observaciones absolutamente con- 
firmatorias de la referida teorfa.
"Pero lo mismo en este trabajo dsl ilustre médico alemén que en 
los otros a que hacemos referencia, se atribuye la peternidad de la 
idea, o sea el pensamiento inicial, al médico francés, Dr. Nicolle, 
del Institute Pasteur, de TUnez.
"Con efecto, el Dr. Nicolle ha publicado en los Anales del Insti­
tute Pasteur de Parfs, correspondientes a los aRos 1909 y 1910, mi- 
nuciosos dates, observaciones y experimentos dignes de toda alaban- 
za y que dan un carécter de confirmaciUn a la referida teorfa, que
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la hacen ya pasar como Inconcusa, sobre todo después de los traba- 
jos del Dr. Otto, a que hacemos referencia.
"Pero es el caso que sin negar la Importancia extraordinaria de 
todas estas publiceciones, nosotros nos creemos en el deber de reca- 
bar para un médico espaRol la originalidad del pensamiento. Ya que 
se nos acusa de influir poco en el movimiento ciantffieo contemperé- 
neo, no es mucho pedir que lo poco que pensâmes, hacemos y corn prêtâ­
mes, deseemos que nos sea reconocido, sobre todo cuando ello tiene 
una publicidad suflciente para demostrar de modo indudabls la ante- 
rioridad de nuestra idea.
"En las actas de la Conferencia Internaclonal Sanitaria celebra- 
da en Parfs durante los meses de Noviembre y Diciembre de 1903, ac­
tas que no pueden ser desconocidas para los que se ocupan con ilus- 
tracién y documentacién suficiente en este género de estudios, el 
représentants de EspaRa en aquella Conferencia, Or. Cortezo, hablan- 
do de la profilaxia de la fiebre amarilla y del conocido modo de 
propagacidn de este mal por un mosquito determinado, dijo textual- 
mente: 'Esta forma de propagacidn, demostrada en el paludisme y en 
la fiebre amarilla, viens a ser un hecho més demostrativo del papel 
que los insectes desempeRan en estas infeccionss, como, segdn obser­
vaciones que me son personales, puede tenerse por segura la propaga­
cidn del tifus exantemético por los plojos y las pulgas.'
"Como se va, seis aRos antes de los trabajos de Nicolle se hacfa 
referencia a lo por ellos dsmostrado alegéndose observaciones com- 
probatorias y esto en documento no sdlo pdblico sino oficial.
"Ahora bien, i»n qué se fundaba la asercidn del Dr. Cortezo?
"Una epidemia de tifus exantemético que fue famosa en Madrid, por 
haberse presentado como foco principal en un asilo de noche, situado 
en la montaRa del Principe Pfo, alarmé extraordinariamente a la po­
blacidn por haber producido un ndmero considerable de casos, que fue
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ran Ingresando an los hospitales de la villa, y que amenazaban pro- 
pagarse por toda ella.
"El Dr. Cortezo, entonces director de Sanidad, recapitulando al­
gunos estudios que tenfa hechos acerca de las diferencias epidemio- 
Idgices de la fiebre tifoidea y del tifus exantemético, impresiona- 
do principalmente por los hechos publicados a consecuencia da las 
epidemias presentadas con motivo de la guerra ruso-japonesa [a esta 
sazdn ya no era director de Sanidad] las hostilidades se iniciaron 
en febrero de ISOd], y principalmente en la poblacidn de Port Ar­
thur, concibid la idea de la posibilidad de que fuesen los parési- 
tos del cuerpo humano los que propagaran la dltima da estas enferme­
dades, y con arreglo a esta idea se propuso combatir la epidemia.
"El éxito correspondid planamente a sus esfuerzos, de tal modo 
que al mes y medio los casos habfan casi totalmente desaparecido y 
permanecieron sin présenteras durante un sRo.
"El asilo de noche fue cercado, cuando todos los individuos que 
en él se acogfan se hallaban reunidos, y fueron sacados de él y con- 
ducidos al hospital de epidemias del cerro del Pimiento, que, aun 
cuando defectuoso e insuficiente, por su disposicidn de pequenos pa- 
bellones aislados, consentfa muy bien la ejecucidn del procedimiento 
que se desarrolld.
"Una vez trasladados aquellos infslices mendigos se puso fuego 
al asilo de noche, con todas las ropas de came en él contenidas, y 
los asilados se distribuyeron en los dlferentes paballones dsl ce­
rro del Pimiento, separando en cada pebelldn y para cada sexo los 
completamente sanos, los sospechosos y los que presentaban ya sfnto- 
mes de la enfermedad.
"Todos ellos fueron rigurosamente aislados entre s f ,  y después 
de despojarlos de sus ropas, que en su mayor parte fueron destruidas 
y en otra sometidas a la desinfeccidn por el vapor de egua a alta
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temperature y el lavado con Ifquidoa antisépticos, y después de ra- 
par a todos los acogidos y baRarlos repetidaa veces con jabén, se 
les dieron ropas nuevas y se los tuvo en observacidn, repi tien do los 
lavados cada vez que habfa sospechas de parasitisme.
"Los casos declarados siguieron su curso habituai, en los sospe­
chosos se declararon algunos y otros pudieron pasar como indemnes a 
los pabellones de purs observacidn y, como antes decfamos, la epide­
mia fue desapareciendo, siendo dnicamente de lamenter el contagio de 
alguno de los médicos y del personal sanitario y de las hermanas que 
sin duda no pudieron por su primer contacto con los enfermes y sos­
pechosos evitar la transmisldn de les parésitos.
"Éste fue principalmente el hecho en que se fundd, el convenci- 
miento primero y la afirmecldn después de nuestro compatriote, quien 
tenfa razones tedricas, a su juicio muy abonadas, para llegar a es­
tas aseveraciones..."
347. "Las cames alimenticias y la higiene", DR. PRIETO, 29 ene., 67-69.
—  "...La fdrmula sanitaria actual de este problème de aubsistencia 
serfa ésta: 'Dos terceras partes de los espaRoles tienen hambre, 
sen tide o no sen tide, de came; obligacidn de los Bobiemos es 
reconocer esto y buscarle remedio. Si las facilidades del merca- 
do interior garentizan el suministro debido de came baréta y 
abondante, hégass esto para contento de todos; si la produccién 
nacional no es suficiente, ébranee las puertas a la produccién 
extranjera.'■
348. "D. Bibiano Escribano y Sevilla", C., 12 feb., 98-99.
349. "Previsiones para los ciagos a causa de la guerra", C., 11 mar., 
167-71.
—  "El profesor KrOckmann, de Berlfn, ancargado de le Real Clfnica 
Qftalmolégica de esta Universidad, y que tiene ya una reputacién 
mondial adquirida en los pocos aRos que lleva en esta capital.
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después del juste renombre alcanzado en la enseRanza dada por él 
en las clfnicas de Koenlgsberg se viene oeupende de los acciden­
tes propios de su especialidad por él tratados durante la guerra. 
Hablando de los ouidados y previsiones que merecen los ciegos 
por estos accidentes, dice en uno de sus Jltimos escrltos..."
350. "Oatos sobre la aptitud ffsica en el servicio militar, por el Or.
Fr. Messerli de Lausana", C., S abr., 231-34.
351. LA MEDICINA Y LA GUERRA. "Sfndromes nerviosos por estallldo de gre­
nades.--Condiciones sanitarias en Alemania durante le guerre.— So­
bre los soldados que han perdido un ojo en la guerre.— La nefrltls 
an la guerra". C., 29 jul., 486-89, y 5 ago., 501-4.
—  "El profesor Boas, el conocido especlallsta de enfermedades del 
estémago y del Intestine de la Universidad de Berlfn, publicé en 
Noviembre del aRo vSltimo en Medizinische Klinik algunas notables 
observaciones, segdn las cuales la sobriedad y régimen a que se 
ha visto obligado el pueblo alemén durante la guerra [de 1914- 
1918] han producido un beneficioso efecto, mejorando la salud ge­
neral . "
—  "En une de las dltimas reuniones de la Socieded Médica de Viens 
ha tenido lugar una discusién acerca de uns serie de casos de ne- 
fritis presentadas en los soldados de campaRa."
352. "Don Benito Hernando y Espinosa", CARLOS MARÏA CORTEZO, 19 ago., 
533-35.
353. "El tifus exantemético en Servie", C., 19 ago., 535-38, 26 ago., 
549-51, 2 sep., 563-66, 9 sep., 581-83, y 16 sep., 598-99. (Sigue 
al Dr. Moon [The Lancet, mayo y junio de 191ô].)
—  "Clima.— La peste de Tucfdides.— La peste del tiempo de Marco Au- 
relio.— Peste de Justiniano y otras epidemias (530-680).— Modo 
de propagacidn y sfntomas.— ^lacidn del tifus exantemético con 
el de recafdes.— Etiologfa de la fiebre récurrente.— Aelacidn
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del tifus y de la fiebre tifoidea.--Distincidn definitive de la 
tifoidea.--Profilaxia y tretamiento del tifus.— Sanidad y limpie- 
za personal.— Aglomeracidn y ventilacidn.— tmpobrecimiento orgéni 
co.— Instalacidn del hospital en Skoplje.— Transmisidn de la in­
feccidn.--Medios preventivos empleados en el siglo dltimo.— 41e- 
dios de inspeccidn y de desinfeccidn.— Tretamiento del tifus.—  
Hidroterapia y régimen."
354. LA MEDICINA Y LA GUERRA. "Tretamiento de las heridas infectadas de 
los huesos y de las articulaciones.— Los edemas por hambre en Alema- 
nia.— Los hipocloritos como antisépticos". C., 23 sep., 613-14.
—  "Koerte (Berliner Klinische Wochenschrift. 1916, ndm. 2) ha de­
mo strado hasta qué punto las ideas que se tienen acerca de que 
les heridas producidas en los huesos por proyectiles de poco ca­
libre son en general asépticas, aran errdneas."
355. "Sobre el tretamiento de las fracturas por armas de fuego", C., 4 
nov., 709-10.
—  "Introduccidn.— Tretamiento de heridas infectadas de importancia. 
— Tretamiento de las esquirlas o fragmentes de hueso en las frac­
turas eonminutas.— Fijacidn operatoria de las esquirlas.--Fractu­
ras del fémur.— £1 empleo de les ointes de caucho."
356. "La guerra ha salvado la Francia de los estragos del alcoholismo", 
C., 11 nov., 729.
—  Sigue, al parecer, a Charles Beneist.
357. "Tretamiento abortive de las heridas en la guerra", C., 18 nov., 
743-44.
—  "Observa R. Gaultier que han surgido dos doctrines a propdsito 
del tretamiento de las heridas en la guerra: la una sostenida por 
Delbet, que niega la capacidad de esterillzar las heridas en la 
guerra y que pars los casos de eventual infeccidn propone los me­
dios defenslvos naturales (citofilacitos], y la otra que supone
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bue todas las heridas son més o menos Infectadas y propone la de­
sinfeccidn por medio de agentes qufmicos, euidadosamente escogi- 
dos (tratamlento bactéricide o poco citocidas]• Este sistems ha 
sido sostenido por Carrel. El autor aporta el resultado de su ex- 
periencia en observaciones hechas en un pequeRo laboratorio, ane- 
Jo a un hospital de sangre de primera Ifnea, para dirimir la 
euestidn entre las dos tendencies mencionades."
1917
358. "El Real Sanatorio de Guadarrama", DR. CORTEZO, 13 ene., 25-26.
359. "El Sanatorio de Victoria Eugenia", DR. CORTEZO, 20 ene., 35-36.
(Con dos fotograffas.)
360. "Miseria e imprevisidn", DR. PRIETO, 3 feb., 66-67.
—  "...Por cada médico que llega a constituir une modeste fortune, 
asegurar el porvenir de sus hijos, o al menos la tranquilidad de 
su vejez, puede asegurarse que hay par la menos diez que después 
de vivir en la estrechez caen en une inutilldad ffsica, en une 
senectud angustiosa y dejan en pos de sf la viudez y la orfandad 
necesitadas. Sin llegar a la miseria extrema, quizés se sumen 
par millares los casos de la pobreza vergonzante y pudorosa que 
no acude a la demanda de la limosna no por falta de necesidad, 
sino por sobra de encogimiento. Si todo esto es exacto, y si lo 
es también que su remedio absolute puede considéreras como utépi- 
co e irrealizable, ^no cabré por lo menos buscarle lenitives que 
reduzcan el mal a términos menos angustiosos? Nosotros creemos 
eue sf..."
361. "Excmo. Sr. D. Manuel Ortega Morején", C. M. CORTEZO, 10 mar., 149-
50. (Con un retrato.)
362. "Un recuerdo curioso de Max Nordau", DR. PRIETO, 10 mar., 152-53.
(Con una carta de Max Nordau [Max Simon SOdfeld] a Cortezo, relative
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a Ignazlua Philipp Semmalweis y al tretamiento por el ague clorura- 
da de este célébré obstetra hiSngaro.)
—  "...El otro dfa hablamos con al insigne Nordau de las cosas que
renacen, pasan y aparecen como novedades en la Medicina, y entre 
otras que él citaba, recogidas en su large y brillante préctica, 
vino a hablar del empleo de los cloruros e hipocloridos como me­
dio antiséptico en las curas locales, que aparece hoy como la su­
preme novedad de las aplicaciones de la cirugfa militer con los
nombres de curas de Oakin y Carrel..."
363. "El Hospital de Jomaleros de San Francisco de Peula", OR. PRIETO,
31 mar., 208-10. (Con dos fotograffas.)
354. "El Excmo. Sr. 0. Eloy Bejarano", CARLOS MARÏA CORTEZO, 12 mayo, 
328-29. (Con un retrato.)
355. "Hospital espanol para los heridos de la guerra", C., 19 mayo, 349- 
50. (Con dos fotograffas.)
—  Se trata del "Hfipital Bénévole", en Parfs.
366. "Recuerdos de mi vida, por Santiago de Ramdn y Cajal", C. M. C., 4 
ago., 575, 11 ego., 595-97, 18 ego., 614-15, y 25 ego., 634-36.
367. "Los Colegios Médicos obligatorios", VENANCIO PRIETO, 15 die., 947.
—  "Por fin (...) los Estatutos de colegiacidn médica obligatoria 
informados por el Real Consejo de Sanidad, han sido aprobedos por 
la Superioridad y publicados de Real orden en la Gaceta del 10
de los corrientes (...) Mucho esperamos de esta radical y bien 
inspirada medida que aeguraments los médicos todos se apresura- 
rén a secundar..."
1918
368. "De ensenanza médica", VENM4CI0 PRIETO, 2 feb., 82-84, 9 feb., 102- 
3, y 23 mar., 221-24.
369. "La Inspeccidn municipal sanitaria", VENANCIO PRIETO, 11 mayo, 362-
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64.
—  "...decfamo# en al Boletfn de la Semana de nuestro ndmero ante­
rior, que la idea de la creacidn de los inspectores sanitarios 
municipales tenfa un origan muy anterior al que un colega seRala- 
ba (•••)• Como éste es un asunto que de un momento a otro pudie- 
ra tener urgente actualidad (...], creemos que nuestros lectores 
verén con gusto el recuerdo textual de las circunstancias en que 
cada tentative se realizé y los originales mismos de las disposi- 
ciones en que se desarrolleban."
370. "Por buen camino", C., 1 jun., 433-34.
—  "...Siempre que se han efectuedo elecciones générales hemos reco- 
mendado a los médicos que se ocuparan més de lo que hacfan de los 
intereses de su clase y que procuraran eomprometer a los repré­
sentantes de sus diferentes distritos en la promesa de trabajar 
en pro de sus idéales (...). Por fin parece que ahora el movimien 
to, por el que tanto hemos suspirado [véase 32s], se formalize 
(...) Citaremos entre otros el procedimiento seguido por el Cole- 
gio de Médicos de Zamora."
371. "Nuestros propésitos", C. M* CORTEZD, 20 jul., 561-62.
—  Don Carlos, que acababa de aeumir la direccidn total de El Siglo 
Médico. consigna aquf los programas ciantffieo y profesional de 
esta revista.
372. "El presupuesto de Sanidad", CARLOS MARÏA CORTEZO, 3 ego., 624-26,
y 10 ego., 647-50.
—  "...Veamos cuéles deben ser las bases de tel presupuesto, y cuél 
su desarrollo arménien en une serie sucesiva de aRos que consien- 
tan que el esfuerzo no sea desde luego extreordinerio y que el 
provecho sea el que la conveniencla y la prudente previsién impo­
nen . *
373. "La euestidn de los farmacéuticos", C., 17 ago., 678-79.
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—  "...Si el encareciniento que se decfa que tenfan la pretensldn
de introduclr [en las especialidadea y las agues minérales] cier- 
tos farmacéuticos, fuers puramente caprichaso, ai3n nos parecerfan 
débiles las frases de protesta llevadas a la prensa por otros de 
ellos; pero es el casa que los fundanentos alegados por los pri- 
■eros son de fndole tel, que se comprends mal cuéles pueden ser 
los motivos en que fundan su disentimlento los que han acudido al 
fallo de la opiniân y a la intervencidn de las autoridades en con 
tra de lo acordado por la aayorfa...”
374. "0. Antonio Mendoza", VENANCIO PRIETO, 17 ego., 680-81.
375. "Polénica indtil", CARLOS MARIa CORTEZO, 14 sep., 764-66.
—  "InJtil, baldfa y oontraproducente hebrfa de ser la discusidn es- 
crita a que, ignorâmes por qu< motlvo, ni para qué fines, nos 
provocB més que nos invita, un periddico, drgano, segdn <1 dice, 
de los intéressa de la clase. (...) No vemos nés que une cosa, 
que es el sistemético propdsito de apartar de le proteccidn, de­
fense y eolaboracidn en el mejoramiento de los titulares, de to- 
do elemento, de toda influencia, de todo afecto, todo conocimien- 
to y simpatfa desintereseda que no se encuentra representada por 
dos o très determinadas personalidades que se han otorgado a sf 
propias semeJante gestidn, siquiera le vengan ejerciendo a peser 
de sus esfuerzos, con poca fortune..."
376. BOLETÏN DE LA SEMANA. "iServiré para algo7— La salud pdblica.— 4<i- 
nisterio de Sanidad y Abastos.— Errores de tecnicismo". C., 21 sep., 
761-83.
—  "Parses que el senor ministre de Hacienda ha llevado a cabo o al 
mènes se propane realizar une reforma que, con tener importancia 
para todos los contribuyentes (...), la tiens muy especial para 
médicos, farmacéuticos, ebogados y demés profesiones libérales.
El senor Besada se propone instituir en cada provincia un Tribu-
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nal de agravlos por Impuestos..
"La cuestldn principal, la preocupacidn caai exclusive de estos 
dies, especialmente para los mddicos, es la cuestidn sanitaria. 
iOué ocurre en esas numerosas localidades, en las qua, a pesar 
da los pesares, he llegado a descubrirse qua existen anormales 
trsstomos de la salud pdblica, estados epidémicos importantes, 
aumentos inobservados an la mortalidsd? iPor qué y por quién han 
sido incumplidas las precises disposiciones vigentes que obligan 
a denunciar tales estados, qua senalan los medios de comprobar 
las causes qua los producen, qua deterainan con los modos de acu- 
dir a su remedio las responsabilidades de su desatencidn?"
"...Crear un Ministerio de Abastos, tratar de responder a la sa- 
tisfaccidn de la subsistencia y no ver an <sta mds que la cantl- 
dad qua la resuelva, as ver a mediae y dejar sin resolver el pro­
blems de la creacidn del Ministerio de Sanidad, juntamente con el 
creado o identificado con él, es, perddnenos el Gobiemo, puro 
luJo de demostrar pdblicamente... qua no se ha visto la cuestidn 
an ese conjunto sintdtico an que se van las cuestiones estudia- 
das. iBud otro motive puede haber para no unir lo que es esencial 
mente uno y debiera reconocerse como inseparable?..."
"...Los mddicos podemos contribuir mucho en favor de la tranqui- 
lidad, de la exactitud y de la accidn de las autoridades, no in- 
curriendo, por indulgencia con el vulgo y haciéndole coro, en ta­
les impropiedades pemiciosas y advirtiendo a las gentes que une 
diarrea no es una disenterfa, por fuerte y frecuente que sea (...); 
qua una tifoidea no es nunca un tifus propiamente dicho (...); 
que un catarro no es sindnimo de 'gripe' o de 'influenza' més que 
cuando tiene naturaleza especffica de tal; por dltimo, que esas 
gdstricas que 'degeneran' an tifoideas y otras lindezas andlogas, 
no tienen ye circulacidn en el lenguaje cientlfico..."
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377. "Médicos y maestros", C. II. C., 12 oct., 842-43.
—  "...Aparté Dlos de nosotros la Idea de experimenter el menor sen- 
timiento por el bien ajeno al comparer lo ocurrido con los maes­
tros, viendo lo que sucede con los médicos rurales; pero nadie 
que desinteresadamente considéré la desigualdad de trato a que 
estos Jltlmos estén sometidos, dejaré de damos la razân cuando 
levantamos nuestra voz en son de queja y de protesta (...) Y tan- 
to més sensible es el doloroso hecho que consignâmes (...) cuan- 
to que, podremos ester equivocados, pero tenemos el convencimien- 
to de que reconoce una sole causa; la falta de unién entre los 
médicos..."
378. "El Hospital de Orense. Amenaza de un verdadero escéndalo autondmico
administrative", DR. PRIETO, 28 die., 1072-73.
—  "...cuando todo hacfa esperar que la inauguracidn se hubiera ve- 
rificado y los enfermes estuviesen instalados humane y decente- 
mente, parece que la Diputacién, que nada ha dado de aquello a 
que se comprometié, intenta vender el edificio al Ministerio de 
la Guerre, sin que haya guamicién que acuartelar, ni aparezca 
clare el fin a que se dedicarfe..."
1919
379. "Cosas de ebogados", VENANCIO PRIETO, 18 ene., 52-54.
—  "Cuando con la atencidn que es de suponer que lo hicieran todos 
los buenos espanoles, lefmos el Real decreto por el que se crea- 
ba y trataba de organizer una Comislén 'extraparlsmentaria', con 
objeto de que estudiara y diese dictamen o informe acerca del 
que llaman candente asunto (pleito debieran decir) de las autono­
mies régionales; cuando con avidez candorosa recorrimos su preém- 
bulo y su texto, sxperimentamos una decapcidn desconsoladora 
(...) En la Comisién extraparlamentaris, con la mejor voluntad
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por parte da su craador y da sus sjecutores, no ha hablado nés 
que un senti do, el senti do f orense (...) f,Es que el problems de 
la autonomie llevado a los sxagarados extremos de los regionalis- 
mos y de lo integral no es un problems de patrie que a grandes y 
a chicos a todos nos interesa? (...) ^En dénde estén en la Comi- 
sién extraparlsmentaria las representaciones de esos intereses a 
que eludimos? (...) Aunque trabajo nos cuesta, hemos de limitar- 
nos, por imposiciones de la Indole de nuestra reviste, a sdlo 
tratar los puntos que més estrictamente nos interesan: a la Sani­
dad y a la EnseRanza. Veamos con qué claridad son tratadas [en la 
ponencia de la referida Comisién] las dos vitales cuestiones."
380. "Imégenes y sacrlstanes", C., 7 Jun., 467-68.
—  "...el ejercicio diario profesional embota en cierto modo el efeç
to fascinador e impositivo de las cosas més respetables, y traé- 
moslo a cuento, a propdsito de la soltura y ligereza con que al- 
gunas veces nuestros Jurisconsultes, Jurisperitos y honbres de to 
ga tratan los Cddigos, las leyes y las disposiciones en que se 
contlene y encama como derecho positivo el ideal inmanente de
la Justicia (...) Nos referimos al discutido decreto del Sr. Si- 
lid acerca del régimen autondmico en las Universidades..."
381. "0. Manuel Ruigdmez Velasco", C. M . C., 23 ago., 709-10. (Con un re-
trato.)
382. "El Ministerio triceps", C. M. CORTEZO, 4 oct., 848-49, y 11 oct., 
876-77.
—  "El terne del 'Ministerio de Sanidad’ nadie puede negar que se en­
cuentra a la orden del dia (...) Si en él se sncontraran reuni- 
dos estos très aspectos [sanidad, Beneficencia y Seguro social o 
Previsidn], a mi juicio més que hermanos, inseparables, y si cada 
uno de ellos estuviere confiado a una direccidn técnica inamovi­
ble y autdnoma, como la que deseébamos para la Sanidad, ya impor-
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tarla menas que el ministre que asumiere los très servicios no 
fusse permanente como lo veda la Constitucidn..
1920
383. "Vientos de autonomie", C., 13 mar., 194.
—  "...Con al epigrafs atractlvo de Autonomie universitaria se quie- 
re ir a un procedimlento de egolsta administracidn, provlsidn, 
disfrute y limitacidn de la enseRanza..."
384. " iiGraciasll", CARLOS MARfA CORTEZO, 5 Jun., 428-29.
—  Reciente el homenaje par su Jubileo profesional, siente Cortezo 
"le necesidad de consigner del modo més permanente de que puede 
disponer, todo lo honda que es su gratitud y cdmo interprets él 
el agasajo de que ha sido objeto".
385. "La cuestidn del dIa", V. PRIETO, 4 sep., 678-79.
—  "Sigue siendo motive de comentarlos, més o menos apssionados (si 
es que aqui se apasiona alguien por la sanidad pdblica), el he­
cho de la venida de la comisidn del Comité Intemacional de la 
Cruz Roja de Ginebra para estudiar los medios de combatir el pa­
ludisme en EspaRa (...) La vergOenza es y seré para los que tie­
nen por nueva una cuestidn sobre la eual se les esté hablando 
diarissente desde dentro de casa y no se dan euenta de elle has­
ts que no les hablan desde fuera..."
386. "Sobre la previsidn de cétedras", V. PRIETO, 18 die., 970.
1921
387. "iOué debe ser la Universidad?", C. M. CORTEZO, 1 ene., 14-15, y 8
ene., 38-40.
388. "Fiesta aimpética", V. P., 15 ene., 62-63.
—  "El 6 del corriente, dia de los Santos Reyes, tuvo lugar en el 
Colegio de Huérfanos de Médicos un festival, que, sin solemnida- 
des aparatosas, merecid calificarse de grande y conmovedor..."
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389. "La Sanidad an al Parlamento", VENANCIO PRIETO, 4 Jun., 541-43.
—  "Por fin pareca que el Gobiemo, aunque see sdlo de aanera par- 
cial, y casi pudiera decirse episddica, comienza a abordar temas 
referentes a la Salubrldad y a la Higiens pdbllcas. Un proyecto 
de ley relative a 'Abasteciaiento y custodia de los caudales de 
agues potables’, presentado al Senado (...), y otro proyecto de 
’Construccidn de viviandes barétas y saneamiento de las insalu­
bres', presentado al Congreso, Justifican nuestra afirmacidn 
(...) Comenzando por el que de estos dos proyectos ss encuentra 
nés adelantado 'en el éspero camino’, vamos a decir algo de lo 
que nos sugiere la lecture del Jltimo presentado al Congreso..."
390. "Ls teorfs, la terapéutica y la industrie de los sueros", C. U. C.,
ndmero prospecte (fuera de serie), Jun., 8-10.
—  "En nuestros très dltlnos viajes a Paris, llevados a cabo desde 
1919 acé, hemos tenido ocasidn de ocupamos con algdn detenimien- 
to del desarrollo ciantifico e industriel de un asunto, de los 
que mayor interés tienen hoy en la medicine tedrica y en la préc- 
tica. Nos referimos a la preparacidn, a las aplicaciones y el co- 
mercio de los sueros animales, en sus diferentes conceptos de 
alexinicos y de tdnicos o hematopoiéticos..."
391. "Luis Simarro", C. M. C., 25 Jun., 616-17.
392. "El aspecto médico de los aranceles", C. U .  C., 2 Jul., 637-39.
—  "...shore nos encontramos, al fijar nuestra atencidn en las par- 
tidas del nuevo arancel, que como a médicos pueden interesamos, 
que muchas de sus variaciones no son productives, sino costosas; 
no protegen la industrie, por no existir ésta en absolute respec­
te a los articulos afectados; que no es moral, porque alienta el
contrebande y las falsificaciones, y que no es humanitaris, por­
que encarece los medios de curacidn y sun los 'prohibe' en las 
clases menesterosas. Vamos a demostrar que no hablamos de memo-
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rla, cltando varlos ejemplos."
393. "Los estudiantas da Paris. Relacionss cisntlflcas Intsmacionales",
C. U. C., 16 Jul., 686-87, y 23 Jul., 710-12. (Algunos ds sus pérra- 
fos fortnarlsn parts del XIX de sue Paseos de un solitarlo. !• serle.)
—  "...Deseaba, ante todo, si no enteraree al details de la vida ac­
tual del estudiante parisino, conocer al menos los datos qua pu- 
dieren ser Jtiles a los escolares y médicos Jévenes de ml patrie 
que asplran a hacer en Paris algunos estudios durante una residen 
cia més 0 menos large. Pdsome en relacidn el profesor Vaquez con 
Mr. Gley, hijo del famoso profesor del Colegio de Francia, del 
miemo nombre, y este Joven en una large y cariRosa entrevista me 
sualnistré los datos principales en que pudiera fundarse une ges­
tidn ulteriqr basada princlpalmente en la excelente disposicidn 
de los profesores y médicos de los hospitales de Paris que an- 
slan faciliter las relacionss cientificas y docmtes dsl cuerpo 
médico espaRol..." Incluye palabras pronunciadas por el Or. Puli­
do en mayo de 1921 en la Facultad de Medicine de Paris, en el 
banquets ofrecido por su decano, profesor Roger, con motivo de
la llamada "Semana médica franco-espsRola". Cortezo asistid a 
aquella comida.
394. "Madrid-Higiene-Verano", CARLOS MARÏA CORTEZO, 6 ago., 760-61, y 13 
ago., 781-83.
—  En tomo a las agues de Madrid y corn en tarie a una noticie de El 
Imparclal sobre intoxicaciones por leche en malas condiciones.
395. "Asuntos farmacéuticos de actualidad", C., 3 sep., 854-55.
—  "A propdsito de la Real orden de cierre de las farmacias ha lle­
gado a nuestro conocimiento un escrito de cuerdas advertencias 
[se transcribe] que el eminente y ejemplar farmacéutico Or. Ma­
dariaga, dirigid a sus compaReros de profesidn y de Colegio (...) 
&Qué es lo que hay en el fondo de este trastomo introducldo en
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la vida y funcionamlento d# la profesidn farmacéutica?"
396. "La auto... cualquier cosa universitaria", C. M .  C., 17 s s p . ,  900-
901.
—  "Cuando a l  viemes (dfa siempre funesto y destinado por S. M. al 
despacho con sus ministres ds Instruccidn y de Fomento) lefmos 
en los periddlcos de noticias la de que el ministro de Instruc­
cidn Pdblica [silid] habfa sometido a la regia aprobacidn si De­
creto relativo a 'la Autonomfa universitaria', no pudiaos menos 
de exclamer 'inter nos': 'îConsummatum esti', y nos sentîmes mo- 
vidos a rezar un Pater* por le enseRanze nacional, ha tiempo en­
ferma. Pero al siguiente dfa, leyendo en la Gaceta el cacareado 
Decreto, y sin duda en vena de letinajos nuestro espiritu, acu- 
dfan a nuestra pluma para ser elegidos, aquellos très dichos co- 
nocidfsimos del viejo Horacio: 'Amphora coepit institui, curren­
ts rote, icur urceus exit?'... 'Wons parturiens, nascitur ridicu- 
lus mus'... o mejor el més sintético de '^Risum teneatis, ami- 
ci?’..."
397. "Sobre la auto-no-mila, sino suya", C. U .  C., 1 oct., 950-52.
—  "...Dos cosas se seRalan como conquiste en los decretos de auto­
nomfa [universitaria]: 'la concesidn de personalidad jurfdlca a 
les Universidades y la concesidn de la facultad de investigado- 
res cientfficos que se hace a los profesores, juntamente con su 
ejercicio docents' (...) Ofrecfamos en nuestro anterior artfculo 
demostrar que estas dos cosas, que como més importantes se con- 
signan en el Decreto que enalizamos, son inutiles; y hemos de de­
mostrar que taies supuestas conquistas existfan y existen en la 
organizacidn de nuestras Universidades, sin que a nadie le haya 
ocurrido ponerlas en duda a no ser al Ministro que al darlas aho- 
ra como concesiones confiesa que ignoraba su anterior vigencia...
398. "Alfonao Medina", C. M. C., 22 oct., 1020.
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399. "La cuestidn de las eguas en Madrid", C. M. C., 22 oct., 1020-22.
—  A propdsito de un escrito de la Oireccidn técnica del Canal del 
Lozoya en que se contenta el ya indicado "Madrid-Higiene-Verano" 
(v. 394).
400. "El conflicto de 'La Honredez'", C. M. C., 3 die., 1188-91.
—  "Segiln informes que a nosotros han llegado sucesivamente, desde 
hace algdn tiempo parses que ha surgido y se sostlene en pie un 
conflicto entre los gestores de una Sociedad de las llamadas be- 
néficas, que se intitula Le Honredez', por una parte, los aédi- 
cos que en elle venfan prestando sus servicios, por otra, y por 
otra edn los médicos, que al prescindirss de los primeros, ofre- 
cieron o al menos eceptaron la sustitucidn de aquéllos (...) Vea­
mos, pues, brevemente cuéles son los sntecedentes dsl actuel con­
flicto, ds otros anélogos y de los que seguramente se sucederén."
401. "La cuestidn de los farmacéuticos", C. M. C., 24 die., 1270-71.
—  "...ante todo nos importa seRaler nuestra actltud personal de 
respeto, cariRo y considerecidn hacia la clsse hermana. iCdmo 
puede elle haber llegado hasta a dar motivo, a lo menos pretexto 
[cuél ers no spare ce claro en el artfculo], para que en la Céma- 
ra espaRola se le af rente y ecu se con la tenaz violencia con que 
se ha hecho, més atSn que por el di pu tado acusador, por el minis­
tro mismo que ha afirmado el carécter delictivo de las acusacio- 
nes7 Nos parmitimos creer que las causas fondamentales, como las 
ocasionalss y effmeras, son muy parecidas a las que el otro dfa 
seRalébamos al estudiar el conflicto de los médicos en Madrid..."
1922
402. "Semiideas. Los portadores de gérmenes", C. M. C., 7 ene., 1-3.
—  "Entrando de lleno a amitir uns opinidn sobre asuntos para ha- 
blar de los cuales se cree sin duda muy cspacitado por su manejo 
de los logaritmos en la plzarra, del balduque en la oficina y
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del ereolito en el eempo, se lanze un seRor Ingeniero s dar su 
oplnldn acerca de la forme de propagscidn de la flabre tifoidea, 
y, claro esté, resbala y desbarra (...) Lo que Is teorfa de los 
portadores de gérmenes presents de interesante, desde el punto 
de vista epidemioldgico, ss qua el portador no eparece como en- 
fermo, as decir, qua as un peligro pars el contagio qua puede pe­
ser inadvertido, por no ofrecar sfntomas de la enfermedad que en 
sf lleva con peligro da los damés..."
403. "El lenguaje médico", EL MAESTRO CIRUELA, 14 ene., 46-47, 25 mar.,
326-29, 1 abr., 356-57, y 16 sep., 286-88.
—  &0ué debemos decir, "céncer de vejiga" o "céncer de la vejiga"?—  
i"Agarofobia", "agorafobia" o "egorofobia"?— i"Exdfago" o "ssdfa- 
go"7— Oel tecnicismo "élgido".— i"Directriz" y "vasomotriz" o 
"directors" y "vasomotore"?— Oel verbo "apercibirse".— &"Hiperhe- 
mia" o "hiperemia"?— i"Lftico" o "Ifsico"?— La que preside, i"pre 
aidante" o "presidents"? i"Parturiente" o "parturients"? i*Clien- 
te" o "clients"?— Sobre la palabra "decdbito" (por "lîlcera").—  
Sobre las dicciones "miserere", "fleo", "vdlvulo".— Oel vocablo 
"célico". i"Vejiga" o "vegiga"?— Acerca de las voces "emérito", 
"verisfmil", "entusiéstico", "ideogrema", "autobJs" y otras més.
404. "La Oireccidn de Sanidad", C., 1 abr., 357-59.
—  "...&podré nadie negar [acaba de contar brevemente la historia 
de la Oireccidn] que equlvocada o acertadamente, el Sr. Cortezo 
no es partidario de la Oireccidn de Sanidad? (...) Conste, pues, 
que hace tiempo ya, ha tenido el Sr. Cortezo como idea bésica, 
fundamental y pereeverante, la de que la Sanidad debe ser un ser­
vi cio totalmente autdnomo e independiente de toda influencia po­
litics y que todo asomo de peligro en este sentido, ses por crea­
cidn de Direccidn (expuesta para sus provisiones ulteriores a la 
interpretacidn de la ley de 1876 y al art. 39 de la de Contabili-
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dad), sea del Ministerio de Sanidad por preceptos ineludibles da 
la Constitucidn del Estado, le parecerén mal, sobre todo cuando 
cree y afirma que hay otros modos y caminos para llegar a hacer 
que el organisme central sanitario tenga tanta importancia como 
un Ministerio y mucha més independencia que cualquiera départe­
ments ministerial..."
405. "Cajal: su personalidad, su obra, su escuela", OR. CARLOS M* CORTE­
ZO, 22 abr., 421-24, 29 abr., 449-52, 13 mayo, 505-8, 20 mayo, 533-
37, 27 mayo, 551-65, 3 Jun., 589-92, 10 Jun., 617-19, 17 Jun., 645-
51, 24 Jun., 673-76, 1 Jul., 1-4, 8 Jul., 29-33, 15 Jul., 53-56, 22
Jul., 77-82, 5 ago., 125-28, y 12 ago., 149-51. (Con 36 figuras, ca­
si todas tomadas da la segunda parte del libro de CaJal Recuerdos 
de mi vida, titulada "Historia de mi labor cientffica".)
—  Oe ^  27.5.1922, pég. 588, rscortamos lo siguiente:
"El libro sobre Cajal.— Los articules, que desde hace mes y 
medio venimos publicando, debidos a la pluma de nuestro di­
rector 0. Carlos Mi Cortezo y dedicados a la axplicacidn y 
vulgarizacidn de la obra genial del ilustre histdlogo Ramdn y 
Cajal, se publicarén, con los que han de ser su complemento, 
an tomo sparte [v. 599], dediendo a los insistantes pedidos 
que se nos hacen. Como desde su pensamiento inicial este tra­
bajo pretende ser un homenaje fntimo, aparte de todo otro, la 
edicidn seré corta costeada por EL SIGLO MÉDICO, el producto 
de su venta se dedicaré a la institucidn Cajal y el precio 
del volumen, que llevaré la dltima fotograffa del eminente sa- 
bio con carinosa dedicatoria al autor del libro y que tendré 
tembién una artfstica cubierta que hemos encargado si inspira- 
do dibujante Sr. Pellicer, seré de 10 pesetas."
405. "Una informacidn incongruente", C. M. C., 24 Jun., 692-94.
—  "Bajo sobre y acompaRada ds une tarjeta personal dsl secretario
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de le Junta de Patronato y Defense de los Médicos titulares, han 
recibido varies senadores y diputados un docuaento sncaninado a 
llamar su atencidn sobre los defectos que los informantes encuen- 
tran en la 'ley de bases para la profilaxie de las snferaedadss 
evitables', que (...) presentd el Gobiemo al Senado, y tiene da­
te en active trabajo de informacidn previa y de dictamen para la 
discusidn plenaria (...) Lo que nosotros quisiéremos en éste y 
en anélogos casos es que se procedisra con la vista y la inten- 
cidn puesta en idéales verdaderamente desinteresados; que no vié- 
ramos tristes espectéculos de divisiones tendenciosas y de impu- 
taciones gratuitas; y que al expresar nuestros disentimientos 
doctrinales o précticos no nos sirvamos de procedimientos incon­
gruentes, de acusaciones fundadas en conceptos errdneos y de tri- 
quiRuelas inocentes..."
407. "El Dr. Espina", CARLOS MARÏA CORTEZO, 24 Jun., 694.
408. "Un gran éxito confirmado", CARLOS MARÏA CORTEZO, 5 ago., 142-43.
—  "El dfa 15 del pasado mes de Julio hizo très sRos, dfa très dfa, 
que abrid sus puertas al ingreso de sus primeros alumnos el Cole­
gio del Principe de Asturias para Huérfanos de Médicos. De quin­
ce en quince dies fueron ordenadamente llamados grupos de 10 ni-
Ros y nlRas, hasta compléter an el mes de Noviembre de aquel aRo
el nJmero de 100, que marcaba el Real decreto de creacidn, re- 
frendado por el inolvidable seRor Surell en 15 de Mayo de 1917...'
409. "Dimes y dlretes", C., 14 oct., 363-84.
—  Sobre la palabre "indumentaria".
—  "Vamos a otra cosa menos agradable. El Sr. J. P. Franco ha cref- 
do ver en una pasada revista de la semana firmada por 'Oecio Car- 
lén', una ofensa para el Laboratorio municipal de Madrid..."
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1923
410. "Don Isidro Giol del Valle", C., 31 mar., 325.
411. "Antonio Oliver", C. U. C., 7 abr., 347-48.
412. "Don Francisco Javier Santero", C. II. C., 15 Jun., 591-92.
413. "El Ayuntamiento de Madrid y la salubridad. Peer esté qus estaba",
DR. PRIETO, 15 Sep., 902-3.
—  "Hemos dicho repetidas veces que la organizacidn del funciona- 
miento inspector y analftico da las subsistencias alinenticias 
de Madrid, es imperfecta, costosa e Ineficaz..."
—  "Vamos a tratar de pasada otro punto, por si en él quiere fijar 
su alta y distrafda atencidn, ml buen amigo el Sr. Ruiz Jiménez. 
Es éste el de las cémaras frigorfficas..."
1924
414. "La diabetes y las aguas minérales. Las nuevas aguas de Venta del
Hoyo", C. M. C., 2 feb., 112-13.
415. "Ignoramus, ignoramus... ignorabimus", ICH, 22 mar., 306.
—  A propdsito de dos casos de longevidad.
416. "Homenaje a Carracido", V. P., 3 mayo, 454-55.
—  "Acto da supreme gala fue el celebrado el viemes 25 en el saldn 
de la Real Academia Nacional de Medicine. Por iniciativa del 
Real Colegio de Farmacéuticos de Madrid debfa reunirse en aquel 
local la representacidn de los farmacéuticos civiles, que deseo- 
sos de colaborar al homenaje que sus compaReros militeras hablan 
rendido al actual rector de la Universidad de Madrid, cuando fue 
honredo con el tltulo de general honorario del respectivo Cuerpo, 
querlan hacerle pvJblica y solemne entrega del tomo, impreso a 
sus expenses, en que han recogido gran parte de las conferencias 
y trabajos cientfficos, de vulgarizacidn y de propaganda, debidos 
al insigne maestro..."
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417. "Sais vlctlnas del einematdgrafo", OZETROC, 17 mayo, 502-3.
—  "...en un indlvlduo moralmente prediapueeto por loe fracaeos eco- 
ndmlcos y sociales, por la codicia del lucro sin trabajo, por el 
vicio acuciador y por mil condiciones personales imposibles de 
predecir en cada case, an éste el ejemplo de la lecture 'rocambo- 
lesca’, de la cinta cinematogréfica qua exhibe el triunfo de
asaltos inverosfmilea, de aventuras fantésticas y de impunidades
canallescas, no es raro que encuentra primero aplauso en el pü- 
blico, después inclinacién en el predispuesto, por Jltimo imita- 
cién en los débiles de espiritu y vigorosos en el delito. &Podré 
splicerse este a la nueva tragedia y creer que en las sais muer- 
tes, que han sido consecuencia de la aventura traies del expre- 
80 de Andalucfa, pudiera tener mucha parte el cinematégrafo?..."
418. "Cuestidn desagradeble", C. Mi CORTEZO, 31 mayo, 550-52.
—  Se refiere a la suscitada por J. Sanchis Bergdn, presidents de 
la Federacidn Nacional de Colegios Médicos, con motivo de unas 
Ifneas de Cortezo publicadas en El Siqlo sobre dicha Federacidn. 
Con très cartes, dos de Sanchis Bergdn a Cortezo y la otra de és­
te a aquél.
419. "Escarceos y malabarismos candorosos", V. P., 7 jun., 578.
—  ".. .Hablando el colega [La Farmacia Modems] de la reciente Asam-
blee de Laboratories municipales, la emprends con tozudez senil, 
con su "mosca negra' o ses con el Sr. Cortezo, que es para su 
'enquistado' director el 'deus ex machina* de cuanto ocurre, ha 
ocurrido y ocurriré en el mundo sanitario..."
420. "El problems actual sanitario. La especialidad sanitaria", C. M.
CORTEZO, 5 jul., 18-20.
—  "...Nuestro propdsito, por hoy, es dnicamente el de afirmar que 
la Sanidad, en el concepts de ciencia administrative que tiene 
por objeto la legislacidn y organizacidn conducente a convertir
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la Hlglene (adaptacldn del hombre al medlo] en organizacidn del 
Estado para la realizacidn del fin de la coneervacldn de la sa­
lud y la vigorizacidn de la raza, constituye una 'especialidad', 
pero una especialidad compleja, en cuanto a que necesita de ele- 
mentos mJltlples, procédantes de origenes especulativos cientffi­
cos y artfsticos, mdltlples tembién..."
421. "Sobre organizacidn sanitaria", C. U. CORTEZO, 26 jul., 101-4.
—  "El anterior artfculo ["La nueva ley de Sanidad. Preliainares", 
véase 29l] vio la luz en este periddico cl dfa 4 de Diciambre de 
1892; es decir, hace TREINTA Y CUATRO ANOS. El motivo por que 
hoy le reproducimos nos parece justificado. Con efecto, en él se 
encuentra explfcitamente contenido el pensamiento mismo en que 
hemos fundado todas nuestras espiraclones, partiendo de nuestros 
convencimientos, en materia de reorganizacldn sanitaria..."
422. "Comentarlos a une cifra", C., 2 ago., 130-31.
—  "Leemos en un colega polftico que, segdn datos irreprochablemen- 
te oficiales, contemos en Espana con 27.555 guardias civiles 
(...) iPor qué comentemos la cifra? Pues (...) la razdn es que 
de esos 27.555 simpéticos militeras, representatives de, por lo 
menos, 60.000 personas de sus respectives families, més de 30.000 
pesan injustificedamente como clientes gratuites sobre los médi­
cos titulares de EspaRa..."
423. "Alrededor del Congreso de Sevilla", C. U. CORTEZO, 25 oct., 410-13.
(Con très fotograffas del Sanstorio del Tooillar.)
—  "...reconocido el deber de emitir opinidn franca y desintereseda, 
acerca de un acontecimiento solemne, que tendré importancia his- 
tdrica y que la tiene extraordinaria de actualidad para las cien- 
cias médicas americanes y espaRolas, he querido aborder le no fé- 
cil tarea de emitir un juicio, siquiera see provisional y ligero, 
acerca de la Asamblea que en Sevilla acaba de celebrarse."
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—  "Dicho esto (...]■ voy a transcribir algunaa impreaionas persona- 
les acerca de lo por ml vieto y disfrutado durante el Congreeo y 
al margen del mismo."
1925
424. "Lenguaje médico", EL MAESTRO CIRUELA, 9 mayo, 471-72.
—  i"Pediatra" o "pediatro"? i"Psiquiatra" o "psiquiatro"?— Sobre la 
palabra "autobuses".
425. "Médicos, aprended el esperanto", C., 12 sep., seccidn "Tertulia mé­
dica" .
426. "Medicine japonesa", C., 31 oct., 430-31.
—  Acerca del uso del esperanto en la esfera de la medicine an el 
Japdn. Con pérrafos de La Revuo Orienta (La Revista Oriental!. 
Tokio.
1925
427. "Esperar, confiar, creer", C. M. C., 3 abr., 302-3.
—  "...Con efecto, hoy se pugna por consolider y organizer discreta- 
mente el ’Cuerpo de Inspectores Municipales'. &Ouién tiene la cul 
pa de que no lo esté ya desde hace un cuarto de siglo?"
428. "Colegio de Huérfanos. Importante reunién", V. P., 10 jul., 41-42.
—  "Con objeto de reconstituir la Junta de Patronato del Colegio del 
Principe de Asturias (...), se reunid esta Junta bajo la presi- 
dencia del Dr. Cortezo en la Real Academia de Medicine el ultimo 
martes, dfa 6..."
1927
429. "A través de las Academies lingOfsticss", EL MAESTRO CIRUELA, 5 feb.,
seccidn "Tertulia médica".
—  "Hace algunos meses se ocupd nuestra Academia en el importante 
problems de senalar con un verbo significative e irréprochable el
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acto de detener el vuelo y tomar tierra los aparatos modemos de 
avlacldn que ternlnaran su vlaje o ss detuvieran accidentalnente 
en mares, puertos, lagos o rfos (•••]• El fendmeno qua entonces 
se vio en Espana se reproduce ahora, punto por punto, en Francia 
(...) Senores acaddmicos franceses y espaRoles, no se rompan sus 
excelencias los cascos (...). Con el verbo poser tendrfan de so­
bre para expresar todos los casos..."
430. "Dfa de fiesta", GHDSSVATER, 26 feb., 254.
—  Sa refiere al que acababa de peser en compaRfa de exploradores o
"boy-scouts".
431. "Reunidn estudiantil. iLa gorra del estudiante?", V. PRIETO, 5 mar.,
283-84. (Con una carte de Cajal al presidents de la Federacidn Uni­
versitaria de Madrid.)
—  "El sébado se celebrd en el anfiteatro grande de la Facultad de 
Medicine de San Carlos la inauguracidn del ciclo de conferencias 
organizado por la Asociacidn profesional de Estudiantes de Medi­
cine. .."
—  "...proponfa nuestro comunicante que se aceptara en EspaRa, a 
imitacidn de los actuales estudiantes alemanes y de los france­
ses de la época del romanticisme, une gorra sencilla que lo mis­
mo résultera cdmoda y aceptable para los actos de étiqueta, que 
para la cétedra, el paseo, la calls o el teatro. Un birrete o 
una bofna (sic) ancha de terciopelo o pana de color obscuro, con 
un reborde de cinta del color de la Facultad o Escuela, resolve- 
rfa perfectamente este justificado deseo..."
432. "Cacicatos no... ^Colegios?", C. M. C., 9 abr., 422-23.
—  En contestacidn a una carta reletiva a los Colegios Médicos.
1923
433. "Los nuevos académicos", C., 7 ene., 17-18.
—  Para felicitar a Tiburcio Alarcdn y a César Juarros por haber si-
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do elegidos académicos de la Real Academia Nacional de Medicine.
434. CUARTILLAS SUELTAS. "Oufmlca corporative.— Contrastes clfnico-socia-
les". C. M. C., 31 mar., 354-55.
—  "...para los componentes qufmico-sociales como para los orgénicos 
e inorgénicos, lo primera que hace falta as 'afinidad', energfa 
qufmica o, si se quiere traduciéndolo al lenguaje mundane, desin- 
terés y amor a aquello mismo qua se desea."
—  "...Hoy qua estas cosas estén de mode me pregunto: icuél de es­
tas mujeres es la digne de ser compadecida, estimada y eun alaba- 
da, la que pudiendo ser madré lo trata de evitar por vergOenza, 
por comodlded o por egofsmo, o la que juega a las muRecas creyén- 
dose actriz de su fantéstica matarnidad? (...) En cuanto a mf, 
veto y pongo sobre mi cabeza las extravagancias de mi vecina; 
pues creo que si a la mujer le quitamos el perfume de la materni- 
dad incondicionada, apasionada, la convertîmes en un virago anti- 
pético y repulsivo que para nosotros carece de interés social y 
biolégico..."
435. CUARTILLAS SUELTAS. "Oradores temerarios.— La falta de medios". C.
M. C., 7 abr., 382.
—  "En una conferencia dada por un cirujano eminente y 'catedréti- 
co', se lamenta el preopinante de que opere mucha g ente, y esto
a propdsito de cosa tan elemental y sencilla como la apendicitis. 
Nosotros al leer esto entramos en ganes de decir al sabio profe­
sor: "Maestro, ipues tiene més que enseRar mejor a sus discfpu- 
los o procurar que le envfen los operados hasta que ellos se 
adiestren mejor? ^No comprends usted que eses afirmaciones publi­
cs s redundan en desprestigio de los maestros, de los discfpulos 
y, lo que es peor, de la ciencia y de la ensenanza?'"
—  "Leyendo las sinceras y sublimes péginas de los Recuerdos de mi 
vida. por Cajal, me he conmovido (...) al leer las descripciones
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de les mèneras como se ingenld para aprender este grande h ombre, 
los recursos con que contaba, las infamlas que se opusieron al 
logro de sus espiraclones, y cuando (...) consideramos la fama 
mundial del mayor de los histdlogos de nuestro siglo y caemos so­
bre el tema de la 'falta de medios de investigacidn y de estudio' 
a que apela diariamente la pereza de ciertos individuos o la in- 
capacidad de ciertos jefes docentes, no podemos menos de penser:
'Si por las manos de Cajal hubiesen pasado 400.000 pesetas anua- 
les sacadas de los bolsillos de los alumnos para majoras de cla­
ses précticas &cdmo estarfa hoy la ensenanza préctlca de la Medi- 
cina entre nosotros?'“
436. "Los nuevos sabios", C. M. C., 21 abr., 439.
—  "...La convulsidn de la guerre ha producido la improvisacidn de 
fendmenos a que las razas venfan acostumbradas por evolucidn len­
te, y asf han surgido los nuevos ricoa, ünicos vencedores en la 
lucha brutal (...), y el espectéculo ds los féciles logros econd- 
micos se ha generalizado a multitud de fines de la vida: la brus- 
quedad y el empujdn han sustituido a la evolucidn y la gestacidn 
condicionada, y de aquf han salido los 'nuevos sabios' con sus 
teorlas de cartdn y de estops, los nuevos poetas con sus versos 
mal medidos, inarmoniosos y hueros en que la perversidad licencio 
sa afecta la pasidn ideal y exquisita; los pintores mamarrachis- 
taa que impresionan con el chafarrindn ocultando el desdibujo, y 
los müsicos estruendosos con ritmos de tribu salvaje sustituyen- 
do las melodfas y los acordes armdnicos. Este desconcierto tiene 
su explicacidn y aun su defensa..."
437. "Certidumbre, credulidad y creencia", C. M. C., 28 abr., 466.
—  "...La Medicina a lo largo de su gloriosa historia ha confundido 
con demasiada frecuencia la certidumbre con la creencia y la 
creencia con la credulidad. &Por qué ha sido este? iPor codicia?
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&Por vanldad? No, porque a lo cotnplicado del problème se anadfa 
siempre lo contlnuo del dolor, la exlgencla Impaclente del reme­
dio y el afanoso espfrltu de la caridad, que he sldo, es y 'debe 
ser' el espfrltu de la Medicine..."
438. "Los gases asfixiantes", C. U. C., 19 mayo, 554.
—  "Cuando leo en el Oui.lote aquel meravilloso parrafo en que el
buen hidalgo desprecia el procedimlento béllco de la artillerie 
por cobarde y alevoso, siento verdadero entusiasmo; pero hoy pien 
so en lo que podrfa decir el idealists menchego si hubiera alcan- 
zado la edad de los gases asfixiantes y en lo que podrfa decir
de éstos al descubrirlos con el reactivo de su fine crftica mez- 
clados en todos los drdenes de la vida social..."
439. "Justicia... y no por mi casa. Caballeros, no empujar", C. M. C., 2
jun., 606-8.
—  "...verdaderos libérales, no miramos en materia de ciencia ni 
cuél es el continente, ni quién es el portador, sino qué es lo
que nos traen y de qué nos puede aprovechar. Es decir, que en ma­
teria de libertad de enseRanza somos sinceros continuadores de
la inocente, pero pure (y quizés purs por inocente) doctrine de 
1668. Y lo somos con tanta més razdn cuanto que los représentan­
tes de la ciencia oficial no paran de dernos de rezones en nues­
tro apoyo, sin tener muchas otras en el suyo, que la de que 
'ellos son ellos'; cosa que a nosotros no nos convenes grendemen­
ts . Tenemos més fe en la competencia, venge de donde viniere..."
440. "Editores y fondistes", C. II. C., 9 jun., 638.
—  "...como el restaurador ante la idea del banquets, dice el empre- 
sario literate: iAquf hey 'campana't, y comienza a procurar la 
organizacidn de conferencias, cuyas descripciones se encarga més 
tarda de 'hinchar'; eleva con calificstivos retumbantes nombres
o malogrados o poco sonoros o modestamente retrafdos, exagera las
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tendencies, compromets les inten/enciones y espera los resulta- 
dos casi siempre negatives de su inocente 'sisffica* tarea. N^o 
es verdad que existe un fondo de paralelismo indudable entre es­
tas creaciones de los modernes agiotajes? Conste que de silos ex- 
cluimos a los que (...) realmente merecen los homenajes, a los 
homenajes que son verdaderamente desinteresados y esponténeos y 
a los asuntos que justifican que hacia ellos se llame la aten­
cidn de las gentes cultes."
—  "El argumente eugenésico del bénéficié résultants para la humani- 
dad, de evitar el nacimiento de seres enclenques y enfermizos, 
équivale por parte de la Medicina a una declaracidn de su impo- 
tencia en lo presents y en lo por venir. Porque si elle no sirve 
para fortelecer lo que nacid ddbil, sanar lo que nacid enfermizo 
y limpiar lo que vino infectado, ipera qué sirve en este mundo? 
^Para enviar al otro seres que ss le antoja que no pueden vivir 
en la tierra, sin més fundamento que la presuntuosa e infundada 
doctrine de una mode pasajera?"
441. "Colectivismo, confusionismo, amorfismo", C. M. C., 30 jun., 718.
—  "...El espaRol es un tlpo independiente, hidalgo, generoso, des- 
prendido, abnegado, noble, en una palabra; pero meted a un espa- 
nol en un escalafdn, cuerpo, gremio, o asociacidn religiose, do- 
cente, técnica, gremial, y veréis cdmo pierde sus caractères quf- 
micos elementales, sus formas geométricas, las Ifneas pures de su 
ética en el amorfismo de lo convencional, lo egolsta, lo insustan 
cial y lo inestimable. Llamadle sacerdote, catedrético, militer, 
obrero, como queréis, pero ya no es espanol puro..."
442. "Facitote charitatem", C. M. C., 7 jul., 17-18.
—  A propdsito del "Dfa de la tuberculosis".
443. "Més del dfa de la tuberculosis", C. M. C., 14 jul., 38-39.
444. "Distincidn para el Dr. Slocker", C. M. C., 28 jul., 81-83.
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—  Para sumarse a los que pedfan para el Or. Enrlque Slocker la co- 
ronelfa honoraria del Cuerpo de Sanidad Uilitar. Con pérrafos de 
Francos Aodrfguez sobre el particular.
445. "Letamendi", C. M. C., 10 ago., 161-62.
1929
446. "Impresiones de actualidad", DR. CARLOS M* CORTEZO, 22 jun., 861-63.
—  "...En estos ûltimos dfas bien claro se ha visto lo que estas de­
ficiencies significan: asombros ante hechos elementalmente vulge- 
res; afirmaciones temerarias; negaciones sisteméticas y absurdes. 
Todo esto las més veces se hubiera evitado si hubiese habido por 
ambos bandos opuestos verdadero lastre de conocimientos de biolo­
gie general y de especial conocimiento de la fislologfa particu­
lar de la inervacidn cersbroespinal y simpética. Acude esto a mi 
atencidn por la eventualidad de las discusiones actuales en que 
no he querido ni quiero entrer, por haber sido provocadas, a mi 
juicio, en un asunto mindsculo y por no haber tenido para mf no- 
vedad alguna el ver cdmo, por una y otra parte de los oficiosos
contendientes en al pleito de la ’centro’ y de la 'reflexotera-
pia*, han patinado, descarrilado y dado en su mayor parte mues-
tra de la deficiencia de su memoria, en lo que de fisiologfa del
sistema nervioso aprendisron o lo que desdenosamente dejaron al 
margen, al ser sollcitados por la atraccidn mayor que siempre
tienen los estudios de aplicacidn inmediata sobre los de funda­
mental y transcendental carécter..."
—  "...La Medicina, desde hace doce o trece lustros, principalmente, 
cae con movimiento uniformemente acelerado, desde el concepto de 
ciencia bioldgica a la aplicacidn de profesidn, més que de arte, 
y bordea la amenazadora sima del industrialisme..."
447. "Rabitos de pesa", C. M. C., 20 jul., 65-68, 27 jul., 87-89, y 3
aao., 125-27.
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—  Con motivo de la famosa cuestidn de la centroterapia (o reflexo- 
terapia) nasal del doctor Fernando Asuero, recuerda Cortezo
— con Starling, Minkowski, Danysz, Guillaume y otros—  puntos de 
la neurologfa qua hacen al caso. (Con una figura.)
448. "Paz y Guerra; Sanidad y Oestruccidn; Humanidad y Bestialidad", C.
M. C., 5 Oct., seccidn "Tertulia médica".
—  Hace relacidn a los gases de guerre. Con pérrafos del diario ABC.
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449. "Consultorio de léxico médico", EL M. C., 11 ene., seccidn "Tertu­
lia médica".
—  i"Cicatrizal" o "cicatriciel"?— i"Pulmonel" o "pulmoner"?— &"Fie- 
bre del heno" o "fiebre de los henos"?
450. "De nuestro Orfanato", C., 15 mar., 282-83. (Con très fotograffas
del nuevo Colegio.)
451. "La tos en los teatros", C. M .  C., 26 abr., 457-50.
—  "...el que esto escribe (...) sigue afirmando que en el teatro 
no tosen més que les personas poco educades..."
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452. "La despedida", DECIO CARLAN, 14 mar., seccidn "Tertulia médica".
—  "...Me représenté la Cétedra cuarta de San Carlos en aquel dfa, 
de los primeros de Junio de 1870, en que nos habfamos citado los 
que empezamos y concluimos juntos la carrera, para convenir en 
le confeccidn del cuadro, nombrer une Comisidn que le llevere e 
efecto y despedirnos ye con cierta solemnided para salir por los 
diverses caminos de la vida. Recuerdo como si fuera la de hoy 
aquella manena de 1870..."
453. "Uves, naranjes y vitamines", C., 20 jun., 679-82, y 27 jun., 706-7.
—  "Hagamos (...) una exposicidn sintética del estado actuel de con­
cepto e interpretacidn de les vitamines, conforme el estudio de
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Tomes, tan alejado de los tiempos en que se planted en nuestras 
clfnicas del Hospital de la Princesa la cuestidn del valor anti- 
escorbiîtico de las uvas (1875)." Con dos historiés clfnicas que 
habfan visto la luz an El Sialo Wédico del anq 1875; "Un caso de
escorbuto" y "Més sobre el tratamiento del escorbuto por les
uvas".
454. "Excmo. Sr. Dr. D, José Francos Aodrfguez", DECIO CARLAN, 18 jul., 
59-63. (Con un retrato.)
455. "Las vitamines", C. M. C., 22 ego., 182-86. (Del Boletfn de la So- 
ciedad Francesa de Socorro a los heridoa militeras.)
455. "Apuntes para una historia", C. M. C., 29 ego., 215-16.
—  Acerca del Colegio "Principe de Asturias" para Huérfanos de Médi­
cos.
1932
457. "Don Joaqufn Rojf", CARLOS Ml CORTEZO, 19 mar., 310-12. (Con un re­
trato . )
458. "Prdlogo de une biograffa", C. M. CORTEZO, 23 jul., 100-102.
—  Sobre Francisco Sénchez Mata, quien habfa estudiado en el Cole­
gio para Huérfanos de Médicos y acababa de licenciarse en Medi­
cina. (Con un retrato.)
459. "Broche", CARLOS Ml CORTEZO, 24 sep., 347.
—  Para saludar a los componentes del II Congreso Internacional de 
Otorrinolaringologfa, que abrid sus sesiones el 27 de septiembre 
de 1932 en el Palacio del Cfrculo de Bellas Artes, de Madrid.
(Con un retrato de Cortezo.)
460. "Almuerzo de estudiantes", D. C., 19 nov., seccidn "Tertulia médi­
ca" .
—  Sobre Francisco Javier Santero, hijo de Tornés Santero y Moreno. 
Con un artfculo del periodista Eusebio Blasco, fecha marzo 1880,
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referents a un almuerzo en honor del cltado Javier Santero.
1933
461. "El secreto de los insectos", C., 29 abr., seccidn "Tertulia médi­
ca". (Del periddico de ciegos La Lumière.)
—  Sobre un aparato captor de insectos inventado por Germana Gour-
don.
CARTAS
462. 1875: 3 oct., 634-35, 10 oct., 648-50, y 17 oct., 666-68. — Oesde
Nantes. Con fecha de 9 de septiembre la primers (sin data las 
otras dos). Acerca de le cuarta reunidn de la Asociacidn Fran­
cesa para el Progreso de las Ciencias.
463. 1876: 16 abr., 244-47, 23 abr., 261-62, 30 abr., 279-82, 7 mayo,
292-95, 14 mayo, 309-11, 28 mayo, 340-42, y 23 Jul., 469-71.—
Desde Seville. Fechas: 4, 6, 7, 10, 14, 16 y 20 de abril de 
1876. Acerca del I Congreso Médico Andaluz.
464. 1888, 26 feb., 132-34.— Oesde Parfs, con fecha da 15 de febrero:
—  "...Aquf son ya 16 los hospitales de que se ha expulsa-
do a las religiosas de diferentes comunidades, y el movimien­
to de la opinidn se ha producido al tratarse de las agustinas 
que asistfan en el Hospital de la Caridad, pues no quedaban 
ya més hospitales asistidos por religiosas que éste, San Luis 
y el Hfitel-Oieu..."
—  "También ha sido motivo de muchas conversaciones en los 
Cfrculos médicos el proyecto que se atribuye al general Loge- 
rot de reconstituir en el Ministerio de su cargo la antigua 
Escuela de Sanidad militar de Estrasburgo..."
—  "Aunque no sea francés, tiene tanto que ver con los fran 
ceses el principe imperial de Alemania, que se preocupan de
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eu salud como si se tratara de la de un hljo predilecto. Es­
te 'desinteresado' carino ha llevado a los parieieneea hasta 
el punto de ser tema casi exclusive de sus conversaciones en 
estes dfas el cancer, la laringe y la traqueetemfa del princi­
pe Guillermo. (...) Cerne estes Franceses tienen mèneras tan 
eingulares de hacer las cesas, y cerne ne acaban elles de ver 
tranquiles que se haya censultade a especialistas alemanes, 
ingleses y belgas y ne se haya contade con ningune de les que 
gozan de reputacidn justfsima en Francia, el Ffaaro, seguro 
sin duda de que el tiempo ha de dar razdn a les laringdlogos 
Franceses, ha preguntade su epinidn a des de elles, a les 
Dres. Poyet y Fauvel, y las publica en sus columnas."
665. 1886: 3 jun., 360-61, y 10 Jun., 374-75.— Desde Barcelona, cen Fe-
che 25 de maye de 1888 las des:
—  "Oece dfas hace que llegud a esta hermosfsima ciudad, 
atrafde pqr el pederoso allciente de la inaugurecidn del cer- 
tamen intemacienal [^ Expesicidnj] que en ella se veriFica, y 
(...) éste es el primer memento en que cen algdn descanse pue- 
de pararme a receger y erdenar mis impresienes: tel ha sido
el cdmulo de Fiestas suntuesas, selemnidades brillantes y es- 
pectdculos llenos de interds que en estes dfas se han sucedi- 
de."
466. 1900 : 21 oct., 662-63, 28 oct., 676-78, y 4 nev., 690-92.— Oesde
Berlfn. Fechas: 16, 23 y 30 de ectubre de 1900:
—  "...vey, dejande para otra carte el continuer cen el co- 
menzado asunto de les Sanateries, a describir le que es, y cd- 
mo se de aquf une clfnica. Tomard por modèle la del preFeser 
Landau, el ginecdlogo de universal renombre, a la que dlaria- 
mente me han llevade, mis que mi aFicldn escasa a su especia- 
lidad, deberes preFesionales y la amistad Finfsima y espentd-
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nea con que desde el primer memento me ha dlstlnguldo. Entlén- 
dase la mayor parte de le que dlgo como extenslvo a las de 
Nitze, Casper, Ewald, Leyden, y tantes etros..."
—  "El mldrcoles 17 de Octubre celebrd la Socledad berline- 
SB de Medicine, o la Socledad Mddica de Berlfn (’Berliner me- 
dizlnische Gesellschaft’}, la sesidn primera de su curse y ac­
tual, y el immediate mlércoles 24 la segunda. A ambas me ha 
cabide la satisfaccidn de asistir y durante les rates que an 
el amplie saldn de la case de Langenbeck he permanecido, no 
han deJade de ecurrfrseme pensamientos, paralelos y considera- 
ciones, que de cierto han de ocurrfrsele tamblén al lector bé­
névole, si ye acierto a describir cen exactitud le que allf
he presenciado."
467. 1903: 1 nov., 728-29, 8 nov., 741-44, 15 nov., 757-60, 15 nov., 764-
66, 22 nev., 774-77, y 29 nov., 792-94.— Oesde Parfs. Fechas:
27 de ectubre, 3, 2, 11 y 11 de noviembre de 1903 (sin data la 
Ultima):
—  "Como ye nuestros lectures saben, deeds el dfa 10 del co- 
rriente [octubrej] se reUne en Parfs una Cenferencia intemacio- 
nal, que, per iniciativa del Gebiemo italiano y per invita- 
cidn del francés, se propone, segdn su convocatoria reza, re­
viser les convenies intemacionales conocidos en los fastes
de la higiene administrative con el nombre de Protocole de Ve­
necia y que vienen a censtltuir el conjunte de los firmades 
en Venecia en 1892, Oresde en 1893, Parfs en 1894 y Venecia 
en 1897. Es también sabide que uno de los primeros acuerdos, 
si no el primero, ha side hacer secretes las deliberaciones 
de esta Alta Asamblea, y he aquf per qué, cualesquiera sean 
les motives que tengamos para estar bien informados, ne podre- 
mes decir nada de le que en su interior ecurra, y habremes de
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llmitamos a describir y analizer lo cue en su alrededor su- 
ceda."
—  "...el viemes ultimo ^6-Xl] fui invitado por una ena­
ble carta del doctor Baudouin, secretario de la Aaociacidn 
Frencesa de la Prensa médica, para asistir al banquets tri- 
mestral que se célébré en el famoso Restaurant de Warguery, 
a las ocho de la noche. Tuvieron la atencién de obligarme a 
aceptar el puesto de honor, en mi condicidn de Présidente de 
la Prensa Médica Internacional, y tuve a ml derecha al Decano 
de la Prensa francesa Lucas Championnière, y al venerable y 
amabilfsimo Comil; a la izquierda se sentaron Alberto Robin 
y Blondel y completaron el égape hasta cuarenta y cinco co- 
mensales, cada uno de ellos en representacidn de un periddi- 
co..."
—  "De los hospitaies por ml visitados, nada o poco creo 
que debo decir, pues son ya casi todos conocidos por los mé- 
dlcos espanoles o por visita directe o por las mUltiples y 
exactes descripciones que de ellos se han hecho..."
—  "...La tarde mlsma del dfa en que se habfa anunciado 
la lecture de la esperada nota [[lO-XlJ, dijo sencillamente 
Roux en las conversaciones particulares de la Academia y de 
la Conferencia sanitaria, a la cual también pertenece, que 
Marmorek podria leer el siguiente martes su nota sobre la cu- 
racidn de la tuberculosis y presenter sus experimentos, pero 
que no lo harfa ni en nombre del Institute Pasteur, ni invo- 
cando los experimentos allf hechos. Este mismo vino a ser el 
sentido de la carte que publicaron al dfa siguiente varies 
periddicos de los de mayor circulacidn de Parfs, y que del 
Matin, que parece ser el més caluroso preconlzador de Marmo­
rek, traduzco y envfo."
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466. 1905, 24 jun., 409-10.— A Jullén Calleje, con fecha de 11-6-1905:
—  "Mi querido amigo y companero: Recibf, con su grata 
carta, la documentacidn interesantfsima correspondiente al 
inolvidable banquets con que los médicos espanoles me obse- 
quiaron el dfa 11 del pasado mes de Mayo. Yo no sé cdmo ex- 
presar a usted el agradecimiento profundfsimo de mi alma por 
la desinteresada y activa gestidn que ha hecho para propor- 
cionarme aquel brillante e inmerecido obsequio, que ha deja- 
do en mi corazdn un recuerdo imborrable..."
469. 1909, 26 jun., 402-5.— Oesde Parfs, con fecha de 17 junio 1909:
—  "Dos otres dfas antes de mi salida de Madrid llegd a 
mis manos uno de esos periddicos que con disfraz y retomban­
te nombre de cientfficos, son drgano de la industrla y el re­
clame (...). Anunciaba, por anunciar en todo, el periddico
en cuestidn, la referencia de une leccidn dada por el venera­
ble y eminente profesor de esta Escuela, Dieulafoy (...). A 
la fiebre tifoidea, seRor traductor o lo que sea, nadie la 
llamd nunca tabardillo pintado; si fuera médico vuestra mer- 
ced no habrfa incurrido en semejante error, inspirado, sin 
duda, por algdn mal diccionario, levantando un falso testimo- 
nio al buen Dieulafoy que tan bien sabe siempre lo que se di­
ce, y mucho més en taies materias. De su boca misma tengo la 
rectificacidn, cuando escuchd con asombro mi pregunta de si 
por acaso profesaba él el concepto que se le atribufa, y me 
limite a transmitir con la exactitud posible lo que me dijo 
con su habituai bondad y su excepcional claridad de exposi- 
cidn."
—  "Invitado por el profesor Alberto Robin, asistf en la 
maRana del Jueves 17 e la conferencia de clausura del curso 
actual, que habfa de tener por asunto el tratamiento de la
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'pollartrltls reumétlca déformante', con presentacldn de al- 
gunoa casos de esta enfermedad y de uno muy Intereaante de 
nefrltis sifilftica."
470. 1909, 3 Jul., 418-21.--Desde Berlfn, con fecha de 28 Junio 1909:
—  "...No fueron muy buenas las primeras impresiones que 
de antiguoa amigos y admirados maestros tuve: Israel (...) 
esté en cama seriamente herido a consecuencia de un acciden­
te de automdvil; Ernesto von Leyden (...) ha sufrido también 
una fractura del fémur, y lo que es peor, por lo avanzado de 
su edad, comienza a resentirse su inteligencia poderosa de 
los agravios de la enfermedad y el tiempo. También Eeald, el 
ilustre especialista de enfermedades del estdmago y del in­
testine (...), a quien fui a visiter personalmente, me reci- 
bid en la cama por retenerle an elle una angioleucitis [lin- 
fangitis] y el precepto severo de su cordial amigo, el famo­
so Sonnenburg, qua le cuida (...) Pregunténdome el profesor 
Ewald por el estado de un enferme (el Sr. Pereda, da Madrid), 
a quien él vio Juntamente conmigo y a quien por acuerdo nues- 
tro practicd el profesor Fedor Krause la gastroenterostomfa 
posterior retrocdlica, continué la conversacidn versando 
acerca de los resultados de tel procedimiento (...) Como el 
asunto tiene verdadero interés, no estaré de més reproducir 
in extenso las afirmaciones de Bidwell, aprovechando el tra- 
bajo original que para ello me ofrecid galantemente Ewald."
471. 1915, 28 ego., 547-49.— A Augusto Almarza, sin data. Carte abierta
en contestacidn a otra de Almarza con motivo del artfculo de 
Cortezo "Por una vez" (véase 345).
472. 1916, 23 die., 820-22.— A Antonio Maure y Montaner, con fecha de
17 diciembre 1916. Carte abierta sobre resultados de la apli- 
cacldn de la Instruccidn General de Sanitiad.
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473. 1922, 8 abr., 384-85.— A Santiago Ramdn y Cajal. Fecha: Madrid, 2
de abril de 1922. Acerca dal homenaje que a Cajal me prepara- 
ba con ocasidn de su jubilacidn de catedrético.
474. 1925, 21 nov., 510.— A Joaquin Ldpez Abadfa. Fecha: Madrid, 3 de no­
viembre de 1925. Acerca del Colegio "Principe de Asturias" pa­
ra Huérfanos de Mddicos.
475. 1925, 21 nov., 511-12.— A José Sanchfs Bergdn. Fecha: Madrid, 17 de
noviembre de 1925. Acerca del precitado Colegio de Huérfanos.
476. 1926: 24 abr., 1 mayo, 8 mayo, 15 mayo, 22 mayo, 29 mayo y 5 Jun.:
seccidn "Tertulia médica".— A César Juarros, bajo el eplgrafe 
de "Un gran médico sin titulo de tal", sin data:
—  "...me ha venido en ganas el rememorar a los lectores 
de la TERTULIA MÉDICA, unas péginas del primoroso libro ^Los 
prlmores del , debido al ilustre catalén Dr. Pi y Mo-
list, hombre de elevado juicio, ’espanol ilustre’ y médico de 
préctica extensa y provechosa. Hago esto por tu intermedia, 
por serme conocides, como a todo el mundo le son, tus aficio- 
nes artfstlcas y literarias, el frecuents enlace que buscas 
entre elles y el arte que practices, y por creer que mi anti­
gua y paternel amistad encontraré en ti mayor indulgencia pa­
ra mi extravagante idea, que en otro cualquiera de los exi- 
mlos frendpatas con cuys amistad me honro. Ya sabes que supo­
ne Pi y Molist que el noble y generoso Sansdn, movido por la 
indulgente compasidn que la locura de Don Quijote le inspira- 
ba, se propuso Jugarle [^errata por curarlej con riesgo de la 
propia vida y sin ahorro de molestias y sacrificios; pero lo 
que ouizé no tengas presents, y si tû lo tienes, otros pueden 
haberlo olvidado, son los razonamientos en que el ilustre es­
pecialista catalén desenvuelve, con estilo verdaderamsnte 
’cervantino’, su ingeniosa tesis. Limitome a reproducirla y a
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esperar tu contestacidn, si con alguna amplificacidn, sabro- 
sa como tuya, quieres ilustrar tan atrayente paso."
477. 1927, 22 ene., seccidn "Tertulia médica".— A Manuel Bueno, sin data.
Acerca del suicidio infantil.
478. 1927, 2 abr., seccidn "Tertulis médica".— A Fulgencio Hidalgo (sacer
dote y maestro manjoniano, capellén y director de la Primera 
Ensenanza del Colegio de Huérfanos de Médicos], sin data:
—  "...Vamos al tema de hoy: es decir, al segundo error en 
que coinciden los amigos 'oficiosos* y los enemigos més o me- 
nos encubiertos del sistema de Manjdn: '&Debe la escuela ser 
laica, atea, neutre, confeccional (sic], cristlana o catdli- 
ce?* A mi juicio, este problems es una artificiosidad y aun 
me atreverfa a decir que una artificiosidad interesada. En Es- 
peRa no hay més que una escuela posible que en el amplio con­
cepto moral ha de ser ’cristiana* y en el dogmético o cate- 
quista, catdlica (...). Educar haciendo caso omise de la mo­
ral cristiana, no es educar, es 'criar' animalitos antropoi- 
des ineptos pare la vida social; educar exagerando las précti- 
cas y las enseRanzes religiosas hasta el punto de hacer pasar 
por dogmas, supersticiones y milagros que no estén consagra- 
dos por la Santa Sede, es querer apoderarse de la preponderan- 
cia politics social y sxponer la doctrine del Evangelic a las 
crfticas, incredulidades y alejamientos de los que, conscien­
te 0 inconscientemente, confunden estas cosas sentes con sus 
tendencies més o menos respetables..."
479. 1928: 14 ene. y 21 ene.: seccidn "Tertulia médica".— A Fulgencio Hi­
dalgo, sin data las dos. De pedagogfa.
480. 1928, 8 die., 562-63.— Circular a los académicos numerarios de la
Real Academia Nacional de Medicine. Fecha: Madrid, 1 de diciem 
bre de 1928. Hela aquf:
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"Mi muy querido companero y amigo: Aunque tengo la certeza 
de que no es para usted una novedad el saber desde hace tiem­
po cuél es mi modo de penser acerca de la provision en cada 
perfodo electoral de la presidencia de la Real Academia con 
que usted y todos sus companeros me han honrado inmerecida y 
repetidamente, el haber algunos periddicos politicos primero, 
y el que yo dirijo después, anunciado mi propdsito de no pre­
senter mi candidature ni autorizarla en la prdxima reeleccidn 
de cargos, me mueve a decirle por urbanidad, por agradecimien­
to, por compaRerismo y por conviccidn, cuél es el verdadero 
motivo que alego pdblicamente para querer apartarme del alto 
cargo que hoy ejerzo en mi amada Institucidn, no de ella, a 
quien cada dfa me considère més ligado.
"Siempre he pensado que en EspaRa, como en los demés pafses 
cultos, y en el orden médico como en el literario, politico y 
jurfdico, las Academies Nacionales o Reales deben estar cons- 
tituidas por una verdadera agrupacién por elles mismas selec- 
cionada, y en la cual el origen burocrético y de escalafdn de- 
saparece con motivo de intereses al ser consagrado como acadé- 
mico el individuo por elles designado.
"Consecuencia naturel de este concepto es el que la presi­
dencia no debe estar vinculada en determinados sujetos por ser 
notorio que otros varios han de reunir condiciones que les be­
gan dignos de representacidn tan excelsa.
"Si por mi parte he tardado hasta hace cuatro anos pars ex- 
presar este concepto, que desde entonces he formulado y repeti 
do a los amigos, fue porque el momento de la vida de nuestra 
Institucidn era desde el punto de vista material de su insta- 
lacidn, de su organizacidn constructive, del vicioso método 
de renovacidn de su personal y del enclaustramiento egofsta de
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sus funclones, ers, repito, crftico y de gran responsabilidad 
para ml por las iniciativas en mf personificadas. Llegado el 
momento de creer consolidadas las anteriores afirmaciones y 
suponer el beneplécito de la Corporacidn significado en très 
elecciones unénimes, volvf a mi arraigada conviccidn de la ne- 
cesidad de la sucesidn en el puesto con que se me honraba.
"No hay para qué decir los motivos que me llevaron a aten- 
der las razones con que se me hizo desistir del propdsito de 
mi retirada; pero sf debe recordarse para que tal propdsito 
no tenga el carécter de terquedad y de soberbia, que en los 
otros seis sRos transcurridos, o por tributo de muerte o por 
alejamiento justificado hemos perdido valiosos companeros que 
merecieron terminer sus gloriosas carreras con el tftulo que 
les podfamos ofrecer.
"Por otra parte, nadie desconoce que hay personas que he- 
blan 'de reformas necesarias' y de 'aspiraciones no satisfe- 
chas', y aunque el secreto que guardan acerca de taies modifi- 
caciones les merma todo valer, pudiera ocurrir que la razdn 
de no expresarlas fuese la inmutabilidad de la Presidencia, y 
en quien la desempeRa es deber elemental el hacer desaparecer 
con su presancia sameJantes escrdpulos.
"Asf, pues, insistiendo en la resolucidn de ai retirada, 
me parmito rogar a usted, acudiendo a su desinteresado amor 
por la ciencis, la profesidn y la Academia, para que se ponga 
de acuerdo con los elementOs verdaderamente independientes de 
la misma, llevando a la u m a  una candidature representative 
de los prestigios de todo généra, de que es digne nuestra Cor­
poracidn, de las tendencies no incompatibles de nuestras tra- 
diciones nacionales gloriosas y de nuestras conquistas progre- 
sivas no menos estimables, candidature, en fin, que ajena a
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conslderaclones burocrétlcaa y agofatas, no dé tarnpoco al ol- 
vldo lo qua datas puedan tener de estimables y dignes de aca- 
tamiento.
"Êste es el motivo de mi ya large misiva y a <1 anado el 
de la renovacidn de mi sincere agradecimiento por lo pasado, 
y la promesa de mi modeste colaboracidn al lado suyo.— C. U. 
Cortezo."
481. 1929, 19 ene., seccidn "Tertulia médica".--Circuler a los académi­
cos de ndmero de la Real Academia Nacional de Medicine. Fecha: 
Madrid, 20 de marzo de 1928. Reproducimos si texto:
"Querido amigo y distinguido companero: Oesde hace cuatro 
anos vengo expresando a varios de nuestros compaReros el con- 
vencimiento que en mf se iba formando, de la oportunidad y 
conveniencia de impedir mi reeleccidn para el cargo de presi­
dents de nuestro Institute, dado que el haberla obtenido uné- 
nimemente en siete bienios, era galarddn sobrado para quien 
por més ambicioso pudiera tenerse dentro de nuestra Ciencis y 
de nuestra profesidn. No es de este momento el explicar por 
qué desistf ante los razonamientos de los académicos a quie- 
nes en esas ocasiones consulté. Pero es si caso que en los dl- 
timos cuatro sRos, no sé si suspicacias mfas o hechos positi­
ves me llevan a pensar que, sin duda par torpezas o incapaci- 
dades por mi parte, se forma en la Academia un ambiante con­
trario a quien no esté acostumbrado a respirar otros que Iqs 
de la cordialided y la confianza.
"Como el motivar la dimisidn que tengo decidida en causas 
de cansancio, de multiplicidsd de ocupaciones, de incapacida- 
des ffsicas, etc., etc., fuers una hipocresfa indigna de usér­
ia ante la Academia y por persona que jamés ha acudido s ta­
ies procedimientos; como por otra parte, podrfan circunstan-
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cias accldentales dar motivo a Interpretaclones de carécter 
mezqulno, vulgar y ajenas siempre a los procedimientos que en 
mi large vide he empleado, para mf ni para los mfos, me per- 
fflito rogar a usted que acuda a la Junta de gobiamo general y 
extraordinaria que convoco para el jueves 22, a las siete de 
la tarde, y en la cual expondré con toda claridad los motivos 
de mi decisidn y propondré a ustedes las substituciones exi- 
gidas con apremio por las vacantes que surjan.
"Aparté anticipadamente toda ides de enojo por parte mfa; 
no me mueve més que el convencimiento de que no he acertado 
en lo que yo ponfa por en cime de todo; es decir, en obtener 
el mayor prestigio y el més alto decoro para la Institucidn 
de quien tan altas y tan repetides honras he merecido.
"Le estrecha cordialmente la mano su aftmo. compaRero, C.
M# Cortezo."
482. 1929, 19 ene., seccidn "Tertulia médica”.— A los académicos de la
Real Academia Nacional de Medicine. Fecha: Madrid, 23 de mar­
zo de 1928. Me aquf el texto:
"Pronto se cumplirén cuarenta y très aRos de la fecha en 
que obtuve la honra de ser elegido miembro numerario de esta 
Corporacidn, primera de las oficiales y cientfficas de la 
Ciencia médica espaRola. Pronto se cumplirén también catorce 
aRos de la otra fecha adn més honro sa si cabe, de mi primera 
eleccidn presidencial, renoveda, y de modo unénime, en siete 
veces consécutives [cf. pég. lOo].
"La carta circular que me he permitido dirigiros, citéndoos
para Junta extraordinaria de gobiemo y en la que os anunciaba
mi propdsito de renunciar al inmerecido cargo que venfs desem-
peRando, necesita, por reepeto a vosotros, ;x)r gratitud since- 
ra y al propio tiempo por respeto a mi serieded y mis convie-
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clones, une expllcacldn que, dlriglda a cada uno, tropezaba 
con dlflcultades materialea, y dada hoy a la public!dad se­
rfs, cuando menos, prematura. He aouf por qué he preferido es­
ta forma de comunlcacidn colectiva para persuadlros al conven­
cimiento de las razones que motivan el acto que os anuncié.
"Oesde mi eleccidn como académico a la de présidente en 
1914, debo confesar que observé respecto a esta Academia, un 
alejamiento estudiado de sus tareas, que serfs diffcil demos- 
trar que me era doloroso al llevarle a efecto, pero que res- 
pondfa a mis disentimientos con la marcha seguida par la Cor­
poracidn (l). En cambio de esto, en lo que yo eupuse que po- 
drfa influir en el prestigio y engrandecimiento material de 
la Institucidn, puedo envanecerme al decir que no perdf momen­
to ni influencia posible para que mejorara en las condiciones 
de local, de mobiliario y de instalacidn con tal urgencia, 
que al mes de tomar posesidn de la carters de Instruccidn Pd- 
bllca, habfa conseguido la adjudicacidn del solar en que sho­
re se encuentra edificada, la aprobacidn de los pianos provi- 
sionales, la subvencidn para las obras, para el mueblaje, 
etc., etc. Hablo en primera persona al enumerar estos casos, 
pues es notorio que por desconfianzas y suspicacias incompren- 
sibles, encontraba ml convencida accidn muy escasos esfuerzos 
colaboradores. De todas mèneras aunque no se me concediera el 
rangq de iniciador, nadie podré negarme con justicia, el de 
gestor incansable y convencido.
"La Academia correspondld a esta activldad mfa, eliminéndo- 
me de la Junta directors e inspectors de las obras, haciéndo-
"(l) El principal motivo anterior a mi presidencia, aparté 
otros secundarios, la forma que se emplesba como 'normal , pa­
ra la designacién por escalafdn del senador."
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me con ello la merced de que hoy no ae me puedan Imputar las 
deflclenclas que en elles pudieran senalarse.
"Wuerto, ppcos dias después de elegido, ml antecesor D. Ju- 
llén Calleje, se interprété el Reglamento suponiendo que el 
vicepresidente debfa cumplir en funcidn presidencial los dos 
anos que mediaran hasta la renovacidn de la Junta; interprete- 
cidn per ninguna otra Academia ni Corporacidn aceptada y que 
para algunos suspicaces significaba el propdsito de alejar de 
la Presidencia la candidature que a todas luces parecfa tener 
més favor entre vosotros.
"Cuando por fin en Diciembre de 1914 fui elegido presiden­
ts, se produjo en mf tal sentimiento de agradecimiento y tal 
conviccidn de obligada gestidn en el mejoramiento de nuestra 
Academia, que troqué por verdadera devocidn incansable aquel 
alejamiento de que antes hablaba y que no obedecfa sino al 
sentimiento de suponer que las 'précticas rutinarias’ y la 
forma de renovacidn de su personal eran, ademés de poco simpé- 
ticas ante mis convencimientos, origen del relative retraao 
an el auge que se debfa a este Institute. Wuy particularmente 
las formas de provisldn de las vacantes me parecfan ser rémo­
ra de todo progreso y dignificacidn. El caso de nepotismo que 
no he de recorder por respeto a la deblda paz a los muertos, 
los de recomendaciones reiteradas por ministres, présidantes, 
jefes de parti do y personas de la més alts alcumia, no me pa­
recfan los medics més conducentes para obtener un reclutamien- 
to de nombres cientfficos, independientes y dignos de la in- 
vestidura que solicitaban. Fue por consecuencia esta preocupa- 
cldn la primera que se impuso a mi énimo: 'La Academia, al 
ocurrir una vacante, debfa pensar (sin fijar persona} en qué 
elemento especializado se encontraba aussnte o déficiente en
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sus listes'. Una vez aceptada esta manera de acudir a la nece- 
sidad renovedora debfa, por medio de una votacldn extraoficial, 
tnarcarse la persona que debiera représenter la especlalldad 
déficiente y une vez puestos de acuerdo los académicos, 'el 
presidents mismo invitarfa al indicado' respondiéndole en nom­
bre de todos del éxito de la votacldn.
"Tuve la fortune de que, aparté alguna ligera discusidn, 
el procedimiento se aceptara y son cerca de veinte los acadé­
micos que a partir de D. Juan Azda, entraron por este procedi­
miento sin dificultades y con general aplauso.
"Viose bien y no importa que vosotros lo ignoréis, los dis- 
gustos que alguna vez me ha producido el tener que advertir a 
algunos candidates la inconveniencia de que adopteran los me- 
dios de pordioseo y mendicacidn que de antiguo se observaban; 
pero al fin todos ellos més tarde o més temprano se convencfan 
de la utilidad del sistema (l). Y nada més sobre este punto; 
pero si consideréis lo ocurrido de algdn tiempo a esta parte, 
comprenderéis que yo serfa muy torpe si no entendiera a mi 
vez que me equivoqué de lleno al plantear este primer punto 
de mi programa.
"Venfa otro no manos transcendental. La Acadania guardaba 
una actitud o una que pudiera llamarss polftica egofsta y ce- 
rrada s la admisién de elementos ambiantes renovadores que 
por razones en las que influfa mucho la distancia topogréfi- 
ca, no podfan estar entre nosotros, hasta el punto de consen­
tir que su nombre oficial fuera el de Academia de Medicine de 
Madrid. Era, a mi juicio, necesario hacer que la Real Acade-
"(l) Por este decoroso procedimiento de la votacidn previa 
y deliberada ingresaron los Sres. AzJa, Mérquez..."
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mia NACIONAL de Uedicina fuese efectivamente nacional y para 
ello procuré y obtuve: primero, que los individuos de todas 
las Academias de distrito universitario se considereaen Incor- 
porados a la nuestra con el carécter de miembros correspon- 
dientes; y, segundo, que aquellas personas més eminentes de 
los Centres de distrito, provinciales o 'periféricos', vinie- 
sen s dar conferencias costeéndoles, a los que lo solicitaran, 
los medios del viaje, y creo que no habréis olvidado el resul- 
tado qua este plan tuvq si recordéis las conferencias de los 
senores Pi y Suner, Aodrfguez Fomos, Suner (O. Enrique] , Nd- 
voa Santos, Turrd, floyo Villanova, Aguilar, Fernéndez Marti­
nez, Feméndez (D. Obdulio], Poblacidn, Carro, Casares Gil, 
Canizo, Coderque, Gil Casares y otros. También creo que puedo 
envanecerme de lo conseguido en este segundo punto de mi pro­
grama. Pero hubo més: aprovechando mi estancia en Parfs, en 
Noviembre de 1920, propuse al decano de aquella Facultad y a 
algunos antiguos amigos, el establecimiento de un intercambio 
de conferenciantes que fue ten répidamente aceptadq, que el 
23 de Diciembre daba el profesor Duval su primera conferencia 
en nuestra casa, y en los meses siguisntes, de acuerdo con la 
Facultad de Medicine, se daban en ambas inolvidables lecciones 
por los Ores. Marion, Faure, Vaquez, Bar, Roger, Kouindjy, 
etc.
"Habfase, pues, obtenido el complemento del segundo punto: 
La expansion nacional e internacional de le actlvidad progrès! 
va y brillante de nuestra Academia.
“Los profesores argentines, mejicanos, chilenos y en gene­
ral hispanoamericanos, han tenido en nuestra tribuna un medio 
més para hacer estimables sus conocimientos, investigaciones 
y progresos, haciendo que, como en ocasidn solemne y con aplau
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80 al concepto, no al orador, dlje en Parfs a la Asoclacidn 
Latins de Prensa Médica, que los suramericanos no vienen hoy 
a Europe a aprender, sino a aprender enseRando y a enseRar 
aprendiendo, que es la sagrada férmula del progreso cientffi- 
co en los pueblos libres.
"También este segundo punto tiene sn mi énimo un reparo 
que no he de ocultar en esta momento de las confesiones cor­
diales. Las conferencias de los extranjeros, qua en estos ce- 
torce anos han pasado de cincuenta, han ido cada vez siendo 
menos concurridas por el auditorio y sobre todo por el consti- 
tuido por los senores académicos, déndose motivos a interpre­
tar como desatencidn lo qua sin duda no era sino descuido, ya 
qua no pudiera califlcarse de falta de urbanidad, como yo do- 
lorosamente lo pude alguna vez interpreter en los rates an 
que, después de una presentacidn pomposa y cordial, ofa a una 
verdadera notabilidad europea o americana, sxponer brillantes 
Bstudios ante las filas casi desiertas de vuestros sitiales.
Mi conciencia me decfa a gritos qua también en esto me habfa 
equivocado.
"En la gestidn econdmica, el deslinde qua impuse a la dis- 
tincidn entre los fondos verdaderos de la Academia y los pu- 
ramente administredos de las Fundaciones, deslinde celosamen- 
te efectuado por el actual tesorero, determind la evidencia 
de nuestro estado precario y la necesidad da salir de él, no 
por economies imposibles, sino por acrecentamientos a que no 
se presta el debido calos.
"No entraré en razonamientos ni comentarios sobre muchos 
otros puntos, pero sf he de mencionar de pasada los més impor­
tantes.
"La publicacidn de las obras clésicas de Medicine espanole,
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ha merecido el aplauso unénime de las otras Academias y de la 
prensa, y, en cambio, ha sido sstimada con desdeRosa hostili- 
dad évidente en el seno de la nuestra, a pesar de los esfuer­
zos que representaba en sus recopiladores.
"El orden de las discusiones, no obstante todos mis esfuer­
zos, no ha podido conseguirse nunca, olvidéndose en el saldn 
de sesiones las hechas explfcitamente en las Juntas de gobier- 
no y poniéndome en el caso, o de aparecer ante el pdblico co­
mo un preceptor antipético, o de consentir una falta de méto­
do y una arbitrariedad que daba lugar a constantes quejas de 
los que querfan intervenir en los debates.
"La presentacidn de casos précticos se ha continuado hacier 
do por el poco lucldo procedimiento de pasear los enfermos 
por el saldn, dejando en un pez*fecto estado de virginidad el 
gabinete de reconocimientos bien provisto que procuré con apu­
res organizar. Por ultimo, y no molesténdoos més y pasando de 
largo las desagradables cuestiones de los honorarios, he lle­
gado a tener que sufrir las quejas y advertencies de los aca­
démicos por las deficiencies del personal subalterne, como si 
fuera yo el culpable de que se haya reducido la plantilla en 
los presupuestos del Estado a dos solos dependientes, tenien- 
do en alguna ocasidn que soportar contestaciones insolentes 
por parte de éstos, a quienes si no les fsltaba la razdn, les 
soifs faltar el respeto que me debieran.
"De tqdos modos y para no hacer més large esta enumeracidn 
sensible, me considère sinceramente derrotado y un présidente 
que al cabo de catorce anos euenta con un déficit de éxitos 
como el que he enumerado, tiene, més que la razdn, el deber 
de dejar libre su puestq para personas més afortunadas.
"Respecto a este ultimo punto y para que nadie pueda esti-
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mer como resolucidn no meditada la de ml renuncia, puedo cite­
ras, enumeréndolos si necesario fuese, hasta doce o catorce 
académicos, de los de mi mayor intimidad, a los que en las dos 
dltimas elecciones, o sea en las de 1926 y 1924, axpuse mi de- 
SBO formai de no ser reelegido, y entonces principalmente por
estimer yo que cinco reelecciones suponfan una especie de vin-
culacidn del cargo a que yo no tenfs derecho; en primer lugar, 
por no ser yo el més merecedor de él, y en segundo, porque al
significar la presidencia de esta Academia el més elevado pues
to oficial de la Ciencia y de la profesidn médica espaRolas, 
era, ademés de natural y justo, conveniente que fueran pasan­
do por él otras personalidades y me dlera yo por muy satisfe- 
cho con seguir, como os lo ofrezco, presténdoos todo género 
de colaboraciones y actividades, menos las que se encuentren 
en hostilidad maniflesta con los convencimientos de ai 'pro­
grams presidencial' y aun con las normas nunca desmentidas de 
toda mi vida.
"Para qué he de deciros si tenéis entre vosotros hombres 
con expedients cientfficoprofesional (sic) y social que con- 
tribuyan a vuestro lustre, y si eontéis también con jdvenes 
de ilimitsdo porvenir progresivo y brillante que pueden com­
plementer la obra de los primeros.
"Repitiéndoos que ningdn enojo me mueve ni me anima otra 
cosa que el amor a la vida de esta Academia, que quizés por 
mi mismo amor creo amenazada, os ruego la aceptacidn serene 
de la dimisidn que os presento.— C. U* Cortezo.— SeRor secre­
tario perpetuo de la Real Academia Nacional de Medicine."
483. 1932, 12 nov., 526-27.— A José Pérez Mateos (presidents del Conse-
jo General de Colegios Médicos de Espana), con fecha 8 de sep- 
tiembre de 1932:
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—  "...El objeto de la présente es el de expresarle la sor- 
presa que me ha producido saber que usted, en La Coruna, se 
ha quejado de que yo me negaba a recibirle en Madrid y en mi 
casa. Como esto es 'absolutamente falso' y desprovisto de to­
da verosimilitud, quiero rogarle que de ser ciertas taies 
afirmaciones suyas, procure rectificarlas antes de que lo ha- 
ga yo de un modo més pdblico y sonoro, con poco edificantes 
controverslas que a nada conveniente podrfan conducir y de 
las cuales a usted més que a nadie consta que quiero permane- 
cer alejado para el resto de mi vida..."
APOSTILLAS
484. 1875, 16 Jul., 454.— A "Un caso de quistes hidatfdicos del pulmdn",
por Alvaro de Bias.
485. 1919 , 22 nov., 1019.— A una carta de D. Martin Hurtado sobre sindi-
calismo médico.
486. 1922, 16 die., 502.— A une nota de José Blanc Fortacfn acerca de la
Asamblea de Barcelone sobre el Seguro de Enfermedad, Invali­
dez y Matemidad.
467. 1924, 19 ene., 71.— A une carte de Antonio Pige sobre las eleccio­
nes del Colegio de Médicos de Madrid.
488. 1924, 19 jul., 78.— A un escrito de César A. Naveda, presidents de
la Federacién Universitaria Hispano-Americana, sobre la Unidn 
Médica Franco-Ibero-Americana.
489. 1928, 14 abr., 411.— A dos textos suyos; "De Re PJblica" ("Boletfn
de la semana" de ^  2.8.1919) y une proposicidn de ley sobre 
amparo a las families numerosas (v. 531).
490. 1932, 10 die., seccidn "Tertulia médica".— A "La beca", por Miguel
de Unamuno.
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ORACIONES
691. 1879: 2 feb., 67-73, 9 feb., 88-90, 6 jul., 623-26, y ID ago., 501-
5.— Conferencias en el Hospital de la Princesa sobre Las en­
fermedades infecciosBS. Sumarios:
—  "Enfermedades infecciosas.— 5u colocacidn en el cuadro 
nosoldgico.— Idea general.— Distincidn de las damés enfermeda- 
de s. — Défini ci ones. — Contaminacidn. — Contagio. — Inf eccidn. —  
Miasma.— Virus, etc. — Progreso de la teorfa relativamente a
la infeccidn.— Estado de la materia infectante.— Su organiza­
cidn.— Situacidn actual de la teorfa.— La fermentacidn y la 
infeccidn.— Clasificacidn de las enfermedades infecciosas."
—  "Fiebre amarilla.— Cuestidn incidental: la epidemia li- 
fflitada ocurrida en Madrid en 1878.— Dbjeciones opuestas a la 
legitifflidad de esta epidemia y refutaciones."
692. 1869: 19 mayo, 305-8, y 26 mayo, 321-23.— Apuntes de lecciones da­
das en la Facultad de Medicine de Madrid por el Or. Cortezo 
sobre Las enfermedades de la médula. (Con un grabado.)
693. 1891; 15 nov., 726-26 , 22 nov., 761-46, y 13 die., 788-91.— Oiscur-
so sobre la Influencia de la bacterioloofa an la teraoéutice. 
Lefdo por el autor al ear recibido pdblicamente an la Real 
Academia de Medicine da Madrid (después Real Academia EspaRo­
la de Medicine) como su individuo de ndmero, el domingo 8 da 
noviembre de 1891.
494. 1900 : 6 mayo, 281—84, y 13 mayo, 297-99.— Oiscurso en el Congreso
de los Oiputedos sobre el proyecto de ley de Sanidad.
495. 1903, 26 abr., 266-68.— Oiscurso (an francés, alemén, italiano y es­
panol) en la sesidn inaugural del II Congreso Internacional de 
la Prensa Médica, efectuada en el Paraninfo de le Universidad 
Central de EspeRe el lunes 20 de abril de 1903.
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696. 1905: 11 feb., 99-101, 18 feb., 115-18, 25 feb., 132-36, 6 mar.,
153-55, y 11 mar., 169-71 .— Oiscurso en la sesidn inaugural
de la Real Academia de Uedicina de Madrid correspondiente al 
ano de 1905, verificada el domingo 29 de su enero, sobre Los 
grandes remedios;
—  "...voy a tratar del estado actual y futuro de la Tera- 
péutlca, ocupéndome en disertar acerca de alguno de los que 
yo me permito llamar 'los grandes remedios'; es decir, de los 
efectos curativos que sobre el organismo enferme tienen, y 
puede esperarse que tengan, el calor, la luz, la electricidad, 
y en general, el régimen y los medios naturales."
697. 1905, 25 nov., 763-66.— Apoyo en el Senado a su proposicidn de ley
sobre validez de titulos extranjeros en Espana (v. 529).
698. 1909, 27 feb., 131-33.— Mocidn en la sesidn del Senado de 3 de fe-
brero de 1909 al ministro de la Gobernacidn (Juan de le Cier- 
va) sobre las aguas de Madrid.
699. 1916, 28 nov., 755-57.— Oiscurso en la sesidn inaugural del II Con­
greso Nacional de Sanidad Civil (Asamblea de Médicos Titula- 
rea), celebrada en el Paraninfo de la Universidad Central el 
sébado 21 de noviembre de 1916.
500. 1915, 6 feb., 85-87.— Oiscurso en el acto de homenaje por su eleva-
cidn a la presidencia de la Real Academia de Medicine de Ma­
drid y a la de la Unidn Médica Nacional, celebrado en el "Pa­
lace Hotel" el domingo 31 de enero de 1915.
501. 1916 , 20 mayo, 330-32.— Oiscurso en la sesltfn regia de la Real Aca­
demia de Medicine de Madrid del dfa 16 de mayo de 1916.
502. 1917: 5 mayo, 317-18, y 12 mayo, 336-38.— Oiscurso inaugural de la
Seccidn de Medicine del Congreso de Sevilla de 1917 de la Aso- 
ciacldn Espanola para el Progreso de las Ciencias (lefdo por 
el Dr. Gdmez Ocana):
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—  "...Allé por los anos de 1676 se célébré en esta hermo- 
se ciudad de Sevilla un Congreso médico andaluz, que si no el 
primero de los de EspaRa, fue cuando menos el segundo de los 
que yo recuerdo en ai ya larga vida, a contar desde los prime­
ros aRos de mis estudios (...) &Qué ha pasado, a qué he asis- 
tidq yo como testigo, o como agente, como espectador, como ac­
tor, en estos cuarenta y un aRos? El hacer el indice de ello 
puede constituir un discurso. Estos aRos de evolucidn de la 
enseRanza, de la profesidn y de la cultura médica nacional, 
han sido, a mf al menos asf me lo parece, los més crfticos y 
profundamente transcendentales de los diferentes perfodos de 
la historia de nuestra medicina patria. Ouizé el haberlos vi- 
vido sea la razdn dnica de que ante mf se aparezcan con tanta 
importancia, pero no se me negaré, que si no tanta transcen- 
dencia como la que yo les reconozco en esta afirmacidn, al me­
nos tiens la bastante para que os invite a que reflexionéis 
conmigo cuéntas y cuéles cosas han pasado y qué ilusiones, es- 
peranzas o desencantos podemos deducir para lo por venir."
503. 1917 , 2 jun., 601.— Saludo en la sesidn de la Real Academia Nacional
de Medicina del dfa 12 de mayo de 1917 al ministro de Instruc­
cidn Pdblica, José Francos Rodrfguez.
506. 1917, 9 jun., 611-12.— Oiscurso en la sesidn de constitucidn del Pa-
tronato del Colegio del Principe de Asturias para Huérfanos 
de Médicos, verificada en si local de la Real Academia Nacio­
nal de Medicina el domingo 3 de junio de 1917.
505. 1917, 9 jun., 616-15.— Oiscurso en la sesidn necroldgica de la Real
Academia Nacional de Medicina en honor de Eloy Bejarano.
506. 1917, 30 jun., 679-80.— Presentacidn en la Real Academia Nacional
de Medicina del Dr. Roberto Ndvoa Santos eon ocasidn de la 
conferencia de éste sobre Nuevas orientaciones referentes a
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la petooenia y al tratamiento dietétlco de la diabetes.
507. 1917, 16 jul., 515-16.— Conferencia en Salamanca sobre organizacidn
y funcionamiento del Colegio para Huérfanos de Médicos.
508. 1918, 13 abr., 287-90.— "Ruego interrogatorio" — calificacidn dada
por el propio don Carlos a esta intervencidn parlamentaria—  
en la sesidn del Senado del 11 de abril de 1918 encaminado a 
"recabar de los ministres de la Gobernacidn y de Hacienda la 
promesa de que, al redactar los inmediatos presupuestos, se 
garantizarfa a los médicos titulares el pago por el Estado, y, 
que al propio tiempo, con tal base, se establecerfa el Cuerpo 
de dichos funcionarios, dando cumplimiento a lo ya dispuesto 
en la vigente Instruccidn general de Sanidad" ("Decio Carlén", 
en el mismo ndmero).
509. 1918, 22 Jun., 693.— Presentacidn en la Real Academia Nacioral de
Medicine, el 1» de marzo de 1918, de la conferencia dsl Dr. 
Miguel Gil Casares Sobre un nuevo método fotoqréfico para el 
examen del pulso.
510. 1918: 7 die., 1009-10, y 16 die., 1025-28.— Apoyo en la sesidn del
Senado del viemes 29 de noviembre de 1918 a su proposicidn 
de ley para elevar a la categorfa jurldica de ley el real dé­
crète Instruccidn de Sanidad de 12 de enero de 1906 (v. 530).
511. 1920, 19 jun., 650-61.— Oiscurso en el acto de homenaje por sus bo-
das de oro con la profesidn celebrado en la Real Academia Na­
cional de Medicina el domingo 30 de mayo de 1920.
512. 1922, 6 nov., 656-58. — Oracidn de clausura del curso sobre "Enferme­
dades del aparato digestivo" de la Sociedad Espanola de Pedia- 
trfa.
513. 1923, 16 abr., 371-73.— Oiscurso en el mitin sanitario que tuvo lu­
gar en la Casa del Pueblo de Madrid el domingo 8 de abril de
1923:
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—  "...Oesde ml primera Juventud, por el estudio en gene­
ral y por el de la Medicina en particular, llegué al conoci- 
miento primero y a la conviccidn después, de que los dos gran­
des maies que producen el decaimiento y la ruina de nuestro 
pafs y de nuestra raza, son la falta de instruccidn y el énor­
me aumento proporcional de la mortalidad (...) Y he aquf lo 
que deciros quiero: fracasados tantos intentas de reformas gu- 
bemetivas, no logrades unas veces, mal aplicadas otras, errd- 
neas y estériles las més, yo creo bien llegada la hora de que 
dejemos a un lado las esperanzas de que nos protejan y nos 
protejamos a nosotros mismos, aprovechéndonos de todos los me­
dios que a nuestro alcance estén, para hecemoa los guardia- 
nes de nuestra propia salud. Esto no puede hacerse de un gol- 
pe y en un momento; pero puede irse planteando poco a poco, 
dejéndose gular por los adelantos de la ciencia y las conquis­
tas de la experiencia; y en ninguna otra cosa relativa a la 
sanidad cabe el que el ciudadano mismo se defienda, como en 
este caso pavoroso del peligro del mal venéreo..."
516. 1926; 21 jun., 620-23, y 28 jun., 668-52.— Conferencia sobre La me­
dicina madrileRa en el siqlo XIX. "dedicada al Cuerpo de la 
Beneficencia Municipal de Madrid el sébado 8 de Marzo de 1926". 
Lefda por el Dr. Angel Pulido Fernéndez.
515. 1925: 6 abr., 355-56, 11 abr., 378-80, 25 abr., 630-32, 2 mayo, 660-
61, y 9 mayo, 689-91.— Conferencia sobre Luis Simarro y Laca- 
bra (1851-1921). Lefda en el Ateneo de Madrid por el Dr. Angel 
Pulido Feméndez el martes 6 de marzo de 1923.
516. 1925, 25 Jul., seccidn "Tertulia médica".— Las aves de oaso del mun­
do cientffico. lefda en Unidn-Radio el 15 de julio de 1925:
—  "...&Cuél ha sido el mayor obstéculo, la dificultad més 
constante que he encontrado y he visto hallar a los demés en
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este género de reuniones y de lldes? Sin duda alguna, el len- 
guaje (...) Por mucho que se procure resolver este asunto, y 
yo no he dedlcado a él pocos desvelos estudlando cinco langues 
vives, todo el que va a estas reuniones intemacionales se en­
cuentra en mayor o menor proporcidn desarmado (...) Una impa- 
ciencia de mi espfritu, nunca satisfecho de anhelos anacrdni- 
cos a mis anos, me hizo caer durante el encierro impuesto por 
un accidente en que se arriesgd mi vida [v. SU 9.5.1925, pég. 
695], sobre la ensenanza de una lengua ’internacional’ [el es­
péranto] que habfa muchas veces despertado mi curiosidad, pero 
en cuyo aprendizaje no me habfa nunca adiestrado..." Y, a pro­
pdsito, en SU 29.8.1925 leemos un recorte que dice: "Oistin- 
cidn estimable.— El Centro Esperantista de Madrid ha nombrado 
presidents honorerio a nuestro director 0. Carlos Marfa Corte­
zo, y al propio tiempo presidents efectivo del Comité organi- 
zedor del Congreso que debe celebrarse en Madrid a principles 
del prdximo inviemo."
517. 1925: 15 ago., 22 ago., 29 ago., 12 sep., 19 sep., 26 sep., 3 oct.
y 10 oct.: seccidn "Tertulia médica".— Consejos higiénicos da­
dos por rediotelefonfa, a peticidn de la Sociedad Radio Ibéri- 
ca:
—  "Me pide amablemente la RADIO I6ËRICA un consejo higié- 
nico samenai que venga a ser complemento de 'Estado sanitario 
de la semana', que todos los periddicos de Madrid toman de El 
Siqlo Médico..."
516. 1926, 26 abr., 376-75.— Oiscurso en la inaugurecidn del monumento
erigido en honor de Ramdn y Cajal en el Parque de Madrid, bajo 
la presidencia de S. M. el Rey y del alcalde-presidente, el 
sébado 26 de abril de 1926. Lefdo por el conde de Gimeno.
519. 1925: 29 mayo, 502-3, 5 jun., 526-27, y 12 jun., 550-51 .— Oiscurso
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ante la Comlslân organlzadora del monumento a Carvantea, pre- 
sldida por S. M. el Aey, el martes â de mayo de 1926, en la 
Real Academia Espanola.
520. 1929, 30 mer., 517-22.—-Contestacidn (lefda por el Dr. Angel Pulldo
Fernindez) al discurso de ingreso en la Real Academia Nacional 
de Medicine del Or. César Juarros Ortega, titulado Estética 
profesional fModos de e.lercer, bellamente, la carrera de médi- 
co). el dfa 7 de marzo de 1929.
DECLARACIONES A LA PRENSA
521. 1888, 26 feb., 134-35.— A La Iberia, sobre la salud del "Kronprinz"
(v. 464).
522. 1903, 14 jun., 375-77.— Al propio Siqlo Médico, como director de Sa-
nidad, sobre la epidemia de tifus exantemético del momento.
CIRCULARES DE LA DIRECCidN GENERAL DE SANIDAD
523. 1899, 27 ago., 556-57.— A los gobemadores civiles, con fecha de 19-
VI11-1B99, sobre "obligaciones que en el ejercicio del siste- 
ma sanitario corresponden a los ciudadanos".
524. 1899, 31 die., 645-46.— A los gobemadores civiles, con fecha de 12-
XII-1899, "para el inmediato resultado de la continuation del 
Boletin de Sanidad, reanudéndolo con la fecha de su suspen­
sion" .
525. 1903 , 8 feb., 98-99.— A los gobemedores civiles, con fecha de 20-1-
1903, con instrucciones contra la viruela.
ENMIENDAS
526. 1904, 29 oct., 722.— Al Congreso, con fecha de 22-X-1904, al proyec-
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to de ley de AdminlstraclOn Local, en unltSn de Abllio Calde- 
rOn.
527. 1916, 27 mayo, 337.— A1 Senado, con fecha de 24-V-1916, al proyecto
de contestaciOn al discurso de la Corona, para que se aborda­
ge "el problème legislative de las reformas sanitarias".
528. 1920, 24 abr., 314.— Al Senado, con fecha de 19-IV-1920, al dicta-
men de la ComisiOn de Presupuestos acerca del articulado de 
la ley para el ejercicio econOmico de 1920-21, para que se ga- 
rantizase el page de los médicos titulares, de los forenses y 
de los carcelarios.
PROP05ICI0NES DE LEY
529. 1904, 19 nov., 770.— Al Congreso, sobre validez de tftulos extranje-
ros en Espana. Su artfculo 1» reza asf: "Los tftulos académi- 
CDs y profesionales adquiridos en los establecimientos oficia- 
les de ensenanza del extranjero por sJbditos espanoles serén 
vélidos en Espana para todos los efectos que las leyes marcan 
a los de igual fndole de nuestro pafs."
530. 1918, 30 nov., 988.— Al Senado, con fecha de 5-XI-1918, para que se
hiciese ley la Instruccidn General de Sanidad.
531. 1919, 2 ago., 635-36.— Al Senado, con fecha de lO-VII-1919, presen-
tada "con objeto de procurer ventajas en la tributacidn y en 
los gastos y estipendios de las carreras de sus hijos a los 
padres (...) de families numerosas" ("Decio Carlan", ^  14.7. 
1923, pag. 685).
532. 1923, 14 jul., 687-88.— Al Senado, con fecha de ll-VII-1923, sobre
"limitacidn de los tftulos expedidos por al Gobieno, desde 
1928 6 30, como tftulos de ejercicio profesional, aparté de 
los ’académicos’, expedidos por los Centros docentes" ("Oecio
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Carlén", en el mlsmo niSmero).
PONENCIAS
533. 1919, 13 sep., 777-78.— Sobre Reoroanlzaclén sanitaria, en colabora-
cidn con José Call y José Marfa Albinana. (Redactada a propues 
ta del ministro de le Gobernacidn, Burgos Mazo.)
534. 1922, 23 die., 627-29.— Sobre Si conviens utilizer los servicios y
fondos de la Beneficencia oJblica sanitaria para los Seouros 
oblioatorios de Enfermedad, Invalidez y Matemidad, y procedi- 
wientos de utilizacidn. en colaboracién con Manuel Martin Sa­
lazar. (Redactada por encargo del Institute Nacional de Prévi­
sion.)
•PASEDS’
535. "Blanquita Gassd".— 1922, 9 sep., 262-63. (XXII de sus Peseos de un 
solitario, 1* serie.)
536. "Siguen los recuerdos poiftico-juveniles.--Federico Chueca".— 1922, 
30 sep., 335-38. (VI de sus Paseos de un solitario, 1* serie.)
537. "Hospital de la Princesa (l)".— 1922: 2 die., 550-62, y 9 die., 576- 
78.
"...Desde los prlmeros momentos del movlmiento revolucionario 
triunfante vino a Madrid, precedido de gran reputeciOn, el médico o, 
mejor dicho, el operador D. Federico Rubio y Galf, quien aumentaba 
su reputaciOn y fama por el hecho de ser el Jefe visible del parti- 
do republicans més avanzado de la ciudad del Betis, y como por aque- 
11a época los operadores de gran renombre, como Argumosa, Sénchez 
Toca y muchos otros, habfan desaparecido en Madrid, por muerte o por 
ausencia, encontrd el Sr. Rubio terreno muy apropiado para que su
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reputecldn creciese de un modo desproporclonedo a los hechos, aûn 
no conocidos, en que deblera fundarse. Ganoso él de dar muestras de 
su valfa, e iniciando un laudable procedimiento de expansion y pro- 
selitismo en la ensenanza, en que perseverO hasta su muerte, quiso 
tener una clfnica publics, y para elle se puso de acuerdo con su 
amigo 0. Juan Eugenio Olavide, glorioso especialista dermatOlogo 
del Hospital de San Juan de Dios. A las salas de Olavide llevO Fede­
rico Rubio sus primeros casos de cirugfa operatoria, en individuos 
que no podfan ser asistidos en la clientela particular; pero muy 
pronto los médicos de la Beneficencia provincial llamaron la aten- 
clOn de su companero de Cuerpo, el Or. Olavide, acerca de creer 
ellos inconvénients y aun depresivo el que una persona extrana ope- 
rase en salas dspendientes de la Diputaciôn provincial, cuando dsts 
contaba con cirujanos de reputaciOn justa y bien senteda.
■Privado Rubio de aquel medio de desarrollo de sus actividades, 
pensO en seguida en el Hospital de la Princesa, y acudiO a su fnti- 
mo amigo 0. Juan de Dios Almansa, decano del mismo, para que obtu- 
viese de nosotros el necesario asentimiento para practicar en él 
sus operaciones.
"LlamOme Almansa, y con su habituai dulzura y su palabra insi­
nuante, me rogO que mediara yo con los companeros, como gente avan- 
zada y progresiva, para que me diesen una muestre pJblica de su con- 
cepto de la libre proteccidn que debiera darse a todos los hombres 
de mérito reconocido. Prendid la chispa en la pdlvora de mi romanti- 
cismo, y haclendo desde aouel momento mfa la causa de Rubio, hablé 
con los otros cuetro médicos [^Ricardo Egea, José Ustériz, Mariano 
Salazar y Antonio Morales^, y logré persuadirles a que, por unanimi- 
dad, consintiéramos, aunque no sin la advertencia del buen Morales, 
quien recuerdo que dijo: *No hemos tenido hasta ahora dlsentimiento 
alguno en très o cuatro anos y no he de ser yo el que produzca el
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prlmero; venga, pues, ese senor; |pero quiera Oios que no nos arre- 
plntamos algdn dial’ Muy poco después practlcaba don Federico su
primera operacidn de ovariotomie en une de las salas de mi cargo y
ante la presencia de un pdblico numerosisimo; a esta operacidn si-
guieron otras dos o très del mismo género, todas con éxito fatal y
casi inmediato. El buen Rubio se mostrabe preocupado, y en las con- 
fidencias con que entonces me demostraba su amistosa confiante, me 
decla no explicarse lo que ocurrla, dada la comparacidn que hacla 
de las estadistices de Spencer Wells y de los cirujanos, a quienes 
él hable visto operar en Londres, durante su embajada en aquella ca­
pital.
"Los resultados de aquellos cirujanos, decla, apenas dan una mor- 
talidad del 5 o el 6 por 100, y aqul, ya ve usted lo que nos ocurre. 
Yo calleba respetuosamente, porque 0. Federico me era muy simpético, 
y més que él, su ideal de ampliacidn docente y sus generosos propd- 
sitos para el porvenir de la enseManza médica; yo callaba, pero para 
mis adentros no podla comprender que fuesen verdad taies estadlsti- 
cas, si los procedimientos operatorlos eran los que yo hable presen- 
ciedo.
"Con efecto, los preceptos de antisepsie, que, segén los cénones 
listerianos, eran los que a la sazân domlnaban, no se atendian en­
tre nosotros en poco, en mucho ni en neda. No describo con detalle 
aquellas grandes operaciones para que no haya maliciosos que supon- 
gan que yo quiero menoscabar la reputacién, que contribul a favore- 
cer, de un hombre que se porté conmigo con escaso agradecimiento, 
quizés y sin qulzés por los 'buenos servicios* de personas caritati- 
vas que le llevaron a procedimientos déterminantes de nuestro rompi- 
miento definitive.
"Const# que sé que en sus éltimos anos, y aun muchos antes de su 
muerte, ya habla el Or. Rubio cambiado de téctica operatoria, obte-
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niendo seguramente, aunque no lo sé, los éxltos que su buena volun- 
tad, su ectlvldad y su amor al estudlo procureban slempre.
"Siguld el operador sevlllano envlando otros casos a mis sales, 
acudiendo a operarlos, y dejéndolos luego a mi solo cuidado; y de 
esta manera marchaban, y hubieran marchado, con tods cordialidad, 
las coses, hasta qua un dfa ocurrid un Incidente en la sala de dis- 
tinguidos, que yo ya, como decano [^ i. e., Jefe facultative], regen- 
taba; y el tal incidente, uni do a algunas advertenciaa que, con mi 
habituai franqueza, me habfa yo permitido, y unido también a las ma- 
niobres mal intencionadas y poco inteligentes de un su amigo (l), 
provoceron en Rubio la neda diffcil ambicidn de tener sala por dere- 
cho propio en aquel hospital, en el que hasta aquella fecha solamen- 
te SE habfa ingresado por oposicidn.
"Yo siempre me habfa portado con generosa lealtad respecte a Ru­
bio. No me era violento el procéder asf, pues tenfa por él vive sim- 
oetfa, al comprender que era una preocupacidn suys, intereseda c no, 
el contribuir al perfeccionamiento de la ensenanza de la Medicine. 
Demostrdlo con sus tentatives de Escuela libre, en colaboracidn con 
D. Pedro Velasco, y en la cual se me ofrecid la cétedre de Fisiolo- 
qfa, y lo demostraba a diario por sus comuniceciones a la Real Aca-
"(l) Era este senor D. M. L., aregonés de los que confunden la or 
dinariez con la franqueza, y disfrazan con aspecto de llaneza y de 
picardfa sus defectos de previsidn y de inteligencia. Tenfa grande 
amistad con Rubio y no menor con Romero Robledo, aquien se esforzaba 
en prestar servicios, aun de fndole Intima y doméstica, y fiado en 
esto, me anuncid un dfa que le encontré: 'Que yo habfa cambiado de 
actitud con Federico Rubio, a quien habfa llevado el Hospital de la 
Princesa; pero que él me echarfa de allf.'
"Y con efecto, asf sucedid: qué perfectos serfan los hombres po­
liticos si supieran aislarse de ciertas gentes, y aun meJor si fue- 
ran célibes, como los sacerdotes."
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demla de Mediclna y sus confarenclas en nuestro hospital. Pero es 
el caso que yo no crefa honradanente que el doctor Rubio fuese un 
operador tan hébil como él suponla. Habfa yo visto operar a Marti­
nez Molina, a Sénchez Toca, a Velasco, a Encinas y reciantemente al 
gran Creus en Granada, y si yo encontraba alguna diferencia entre 
estes operadores y el que me ocupa, no ara seguramente en favor de 
este ultimo; atralan hacia él a los jévenes las novedades y los atre 
vimientos de su préctica, que no pudo negérsele que fue iniciadora 
de las intervenciones quinirgicas en el vientre, hasta aqul casi no 
empleadas o poco practicadas al nenos; pero como yo sabla todo el 
auge que las précticas preventivas de antisepsie tenlan en Europe y 
no vela que las prestase, en un principle, grande y convencida aten- 
cidn, me permitia algunas observaciones que en el énimo puntilloso 
del maestro fueron camblando la estimacidn que hacia ml tenla, en 
una prevencién visible que tuvo su momento de auge un die, que ad- 
virtiéndome mi entonces practicante de sala, 0. Âlvaro de Bias, un 
dicho inconvénients de la mujer de un enferme operado por Rubio, la 
cual aflrmaba cosas que podlan comprometer el buen nombre del hospi­
tal, crel yo candorosamente que era lo més derecho y lo més noble 
dar cuenta a Rubio de taies afirmaciones. Hicelo asi, yendo perso- 
nalmente a su casa y el buen seRor, flgurando aceptar la afirmacidn 
amistosa, fuese o no sincere su gratltud, procuré, con su amigo alu- 
dido, que Romero Robledo, egradecido por entonces a un servicio per­
sonal, crease para él la famosa clfnica de 'Alta Cirugfa' en el hos­
pital de que yo era decano, variando el reglamento de Beneficencia 
en el solo punto de la eleccién por votacién de los companeros para 
este éltimo cargo, que se conferla al médico més antiguo del escala- 
fén, que no ere yo, sino el Sr. Egea. Trasladéronme a poco al Hospi­
tal de Incurables; mejor dicho me qulsieron trasladar, pues yo, en 
el momento de recibir la comunicacién en que tal disposicién se con-
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tenfa, estando an ml despacho del hospital con Francos Aodrfguez, 
que era mi practicante mayor, y que me alargé el oficio, me limité 
a coger un papel y redacté mi dimisién y renuncia de aquel Cuerpo 
para mf tan amado, y lo hice en términos tales que pude tener le 
certezB de que el ministro admitirfa mi renuncia, complaciendo asf 
a las personas a quienes yo estorbaba.
"Francos, que estaba en pie frente a mf, del otro lado de la me­
sa, leyd mi oficio, que yo le alargué para que le pusiéra sobre, y 
alarmado dijo: 'iPero qué es esto, D. Carlos?'
"'Nada, repose yo, sonriente; que quieren que ses politico y lo 
seré y, ya vers usted, seré ministro'.
"Aquel golpe de vanidosa presuncidn sa comprobd después y tuvo 
poco mérito, pues aquf en Espana no es muestra rie gran velar el 11e- 
ger a ser ministre.
"De estas coses, que quizés a nedie interesen, dsduje yo varias 
ensenanzes; la primera, lo que signifies el agradecimiento en les 
personas en quienes nubien si entenriimiento los vapores riel e;nor pro 
pio, y las insinuaciones perseverantes de los aduladores y de los 
malos amigos; y la segunda, lo injtil que es el tener enojo y males 
voluntades en el campo de la politics. Romero Robledo, que con aquel 
Bcto injusto y arbitrario truncd mi porvenir, haciéndome tomar de- 
rroteros en que nunca pensé, fue sdlo para mf un politico odioso du­
rante mucho tiempo; contra él trabajé e intrigué cuanto me fue posi- 
ble, no dejando de contribuir a darle algJn disgusto, sobre todo, 
con ocasidn de la disidencia silvelista y luego... iquién lo dirfa?, 
fui durante los ultimes tiempoa de su cruel enfermedad, su mejor y 
més afligido amigo, y exhalé su ultimo suspiro llaméndome y estre- 
chando mi mano..."
538. "Hospital de la Princesa (il)".— 1923: 3 feb., 114-15, y 10 feb., 
140-42.
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"...No Influyé poco en mi desaliento el ver que el personal que 
fraternalmente compartia conmigo los trabajos de aquella case inol- 
vidable, ni me emparé en mi desgracia, ni siquiera me visité por 
cortesfa. Ellos qua habfan querido oponerse con medios y protestas 
de violencia a la instalacién de la famosa clfnica de alta cirugfa, 
ellos mismos cuando vieron que quien les aconsejaba prudente tem- 
planza ara vfctima de una intriga vulgar, se contentaron con hacer 
aspavientos y protester entre amigos, pero nada quisieron arriesgar 
en péblico... jpor si aceso iban mal dadasI
"(...] Continué cultivando amistades y clientele, frecuentando el 
trato de los hombres politicos, y esperando a que por el camino por 
ellos seguido me fuese més agradable el empleo de mis facultades.
"Yo bien sé, que de lo que entonces me ocurrié fui yo el principal 
responsable, como lo he sido de tentas otras cosas que en mi vida me 
han sucedido; pero yo no puedo ser sino como Oios me ha hecho, y si 
hoy comenzase a vivir, tengo la certeza de que incurriria en las -mis 
mas torpezas y presentarfa blanco fécil a las mismas ingratitudes y 
deslealtades.
"Al salir de equel amado hospital, con las légrimas en los ojos, 
ocultadas por pudor y por soberbia, y acompanado de mi ya buen amigo 
Pepe Francos, que pobre estudiante, aunque ya fundamento de esperan- 
zas légitimas, hizo conmigo dimislén de un cargo [el de practicante 
mayor] que pare él representaba entonces un importante medio de vi­
da y de estudio, al salir, decia, juré, para dentro de mi, no volver 
a poner los pies en aquella casa, ni siquiera para ningén linaje de 
revanche, aunque para ello me presentesen ocasién mis futuros auges 
y los probables acontecimientos.
"Cumpli esto tan religiosamente, que hoy, transcurridos cuarenta 
y dos aRos, no paso una sole vez por delante de aquel edificio sin 
sentir emocién; algunas veces, en los principios, sin venirme légri-
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mas a los ojos, pero aquel umbral nunca le he traspasado, ni siquie­
ra cuando por el desempeno de cargo politico que a ello me autoriza- 
ba, podria haberme dado el gusto pueril de entrer como vencedor. No 
entré yo, entraron los beneficios que pude hacer, aprovechando en fe­
ver de aquella casa los medios que mi posicidn politics me procurabe.
"No digo esto en mi elogio; dejéme, sin duda, llever de la mala 
pasidn del despacho, y quizés, quizés por algJn rencor y asomo de 
venganza. Como si confesara, declaro el ruin pensamiento, en el que 
me hizo amainar una providencial ensenanza del Cielo, por un aconte- 
cimiento sencillo y vulgar que voy a permitirme referir:
"Vivia yo todavia an el num. 1 de la celle Ancha de San Bernardo; 
seria esto por el ano 93, y ejecutaban unos operarios una obra de 
revoco y restauracién en el patio de la flnce. Un die, a tiempo que 
mi hi jo Carlos volvia del colegio, que entonces dirigie mi luego 
fraternal amigo y siempre inolvidable por su gran corazdn y su gran 
inteligencia, 0. Eloy Bejarano; al volver, digo, del colegio mi hijo 
mayor, oyd referir en el portal que un albanilito, de catorce o quin 
ce anos, habia caido de un andamio desde no grande altura, pero, al 
fin, desde la bastante, para producirle una fracture y una aparatosa 
conmocidn.
"Emocionado mi hijo, subid a case llorando, y en estado de nervio 
sided y de afliccidn indescriptible. Entre su natural generoso, su 
corazdn incomparable, y las lectures de su preferencia, fomentadas 
por los consejos de Bejarano y los mfos, habfase constituido en mi 
desgraciado hijo une neturaleza susceptible, impresioneble a la des­
gracia ajena y emotiva, que no varié hasta que me le arrebaté la 
muerte de un modo tan cruel como inesperado.
"Volviendo al caso, diré que al dfa siguiente por la manana vino 
el nino a mi alcoba preparado va para ir a su colegio, y su madré 
hubo de decirme eue hecfa pesedo la noche açitado y con escaso sue-
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no por la impresidn qua la habla producldo la desgracla del albani­
lito.
"Al venir a darme el acoatumbrado beso de cotldiana despedide, 
dfjome el nlno: "Papé, yo quiero ir a ver al albaRilito; dicen que 
esté en el hospital de la Princesa, llévane a verle*. Yo quedé per- 
plejo y confundido: aquélla era una leccidn del Cielo, aalida de la 
boca de un angel. Bajé con él al coche, le llevé hasta la puerta 
del hospital, hice que bajara la Superiora de las Hermanas, que era 
todavia aquella Sor Frencisca que luego ha celebrado la Prensa y ha 
condecorado el Goblemo, y entregéndola el nlRo y la limosna que me 
fue dable, le rogué que llevase a mi hijo a la sala en que estaba 
el herido. Rogdme la buena Madré que bajase yo y la llevara a cum- 
plir aquella Obra de Misericordia, y fui tan miserable, que permane- 
ci en el coche hasta que el nino volvid lleno de jJbilo, diciéndome 
que el albaRil le habia agradecido mucho su donativo, y més adn su 
visita.
"Mal obré entonces dejando que el rencor ahogase los buenos movi- 
mientos de ml corazdn: pero con él perdoné desde aquel momento la 
ofensa recibida, y cuando en mi trata da renovarse, me parece que 
desde el Cialo me reprende aquel éngel que luego perdi para siempre.
"Cuando més tarde en mis viajes por el extranjero he visitado 
cllnicas, laboratories, asllos y sanatorios, ha pensado en lo mal 
que hice dejéndome llevar por un movlmiento del amor propio al aban- 
donar mi hospital por un motivo tan futil, y en EspaRa de tan esca- 
sa significacidn como la arbitrariedad de un ministro. El nûcleo 
que alli formébamos los jdvenes animosos que antes he enumerado, pu­
do influir mucho en el adelanto de la enseRanza clinica en Espana, 
y aunque alli quedaba lo de més valer efectivo, es lo cierto, que 
conmigo, salid de alli la cohesidn, la magma neutral y sin valor 
a parente, que une y da consistencia a los bloques, siquiera alla see
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lo rnenos valloso del mineral.
"La actuacidn perseverante de 0. Federico Rubio en el sector que 
él dirigfa, es buena prueba de mi aserto; pues él consiguid former 
una escuela. unas veces improvisando y ungiendo maestros, otras ve­
ces aprovechando capacidades indiscutibles, como las de Gutiérrez y 
Cervera, a quienes la gente apellida discfpulos suyos, pero a quie­
nes yo califico de maestros, de los cuales él aprendid lo més inte- 
resante da la Cirugfa modems, como son los procedimientos de la 
asepsie y la desinfeccidn..
539. "Mis campanas sanitarias".— 1924: 16 ago., 174-76, y 23 ago., 198- 
201.
"...Harfa dos o tres meses que mi intimfsimo amigo D. Eduardo Oa- 
to fue nombrado ministro de la Gobernacidn. Segun es mi costumbre y 
no por afectacidn, sino por natural respeto amistoso al tiempo y a 
la ocupacidn de los demas, le vefa yo con menos frecuencia y aun cor 
muy poca, cuando una manana me invitd a almorzar con D. Francisco 
Silvela en el elegante comedor del Nuevo Club.
"Durante nuestro almuerzo se habld de lo que el nuevo Gobiemo, 
que 0. Francisco presidfe, iba desarrollando, procurando responder 
a las promeses qua durante su large campana de disidencia con Cano­
vas y de bandera de seleccidn polftica y moral habfa hecho. Rodd la 
conversacidn acerca de la incompatibilidad que crefa Silvela esen- 
cialfsima entre los altos cargos administrativos y la representacidn 
parlamentaria en el Congreso, y como al seguir hablando me indicase 
Dato el verdadero objeto de la invitacidn con que me habfa honrado, 
que no era otro que el de ofrecerme, de acuerdo con el présidente, 
la Direccién General de Sanidad oue habfa de crearse y que tendrfa 
en aouel momento por principal labor, la de poner de acuerdo nues- 
tra legislacién de Sanidad exterior con los compromises internacio- 
neles adquiridos en les conferencies de Venecia y de Perfs, me dije-
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ron escuetamente mis dos amigos, que era absolutamente necesario 
que yo aceptase la Dlreccidn qua se crearla, dada ml aficidn a los 
estudios sanitarios, y el hecho da haber sido yo représentante de 
EspaRa en la primera conferencia de Venecia, donde se habfan fija- 
do las bases del convenio que ahora se querfa cumplir.
"Respondf con mi habituai franqueza que no estaba dispuesto a 
aceptar la Direccidn, sobre todo después de lo que antes habfamos 
hablado y de ser elle incompatible en el énimo del présidente con 
el cargo de diputado a que yo aspiraba de nuevo, después de haberme 
tenido alejado del Parlemente lae 'cariRosas y predilectas persecu- 
ciones’ de 0. Antonio Cénovas y de D. Francisco Romero Robledo.
"Insistié Dato; perseveré yo en mi decisién; callé Silvela, y de- 
jé de hablarae del asunto ante ai prornesa formai y sincere de traba- 
Jar y préparer aquel punto de polftica internacional profiléctica, 
lo mismo que si fuese director; pero gratuitement* y sin aparecer 
para nada como tal a los ojos del péblico.
"Dos o tres dfas después (...) me hallaba yo en la Casa de Campo 
solo, sentado en el peseo de los Plétanos y confrontando un Regla­
mento de Sanidad Exterior frencesa con el recientemente publicado 
para Portugal, que era por cierto el que yo tenfa por entonces como 
més complets. Sumido en mis reflexiones entretenido en mis apuntes, 
no advertf la proximidad de un coche oficial que paré bruscamente 
al llegar a la altura de mi banco; pero sf vi a las dos personas que 
le ocupaban, quienes cariRosamente descendieron y se acercaron a mf: 
eran allas D. Eduardo Dato y nuestro comén e fntimo amigo D. Ignacio 
Bauer, oue iban buscando fresco y descanso en las soledades del si- 
tio real y después de las tarses oue imponfan, al uno su carters mi­
nisterial y la proximidad de las elecciones, y al otro sus habitua- 
les trabajos de Boisa y de empresas industriales.
"Como nos saludéramos y me preguntasen qué era lo que lefa, dije
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a Oato qua vlese cdmo yo cumplfa ml promesa sin necesidad da cargo 
péblico alguno, y la mostré los rag1amentos que allf tenfa, la ley 
de Sanidad espanola y las cuartillas an que llevaba anotadas las co­
sas ya lefdas an mi case, y estudiadas, segén mi frecuente costum­
bre, an el reposo y el sosiego del campo, sitio énico en que por en­
tonces podfa garantizar mi tranquilidad, dado lo numeroso y no ctSmo- 
do de la clientela que me honraba con su confianza y me molestaba 
con sus no siempre justificados esedios.
"Dato, medio indignado, apeld a Bauer para que venciese la qua 
él suponfa extravagancia de ml parte, al no querer aceptar el cargo 
prometido; yo me mantuve firme en mi resolucidn, y entonces, por 
flexibilidad polftica, constitutive de su més relevants condicién, 
o por efecto a mi persona, me ofrecid D. Eduardo, diciéndome que lo 
habfa hablado con Silvela, que se darfa a la Direccidn de Sanidad 
un carécter de tecnicismo e inamovilidad que pudieran ponerla a cu- 
bierto del precepto de las incompatibilidedes.
"No se habld més aquella tarde; siguieron su paseo mis amigos; 
pero yo no pude continuer mis lectures, pues di en penser que lo 
que afectuosamente se me habfa prometido no era por mi parte acepta- 
ble por razones de exterior apariencia, eue no dejerfan de revestir 
la del favoritisme, y perjudicar, por tanto, nuestra polftica y por 
rezones también de fntima conveniencia, pues para mf no la habfa en 
aceptar como permanente un cargo que de seguro habrfa de perjudicar 
a mis intereses, pues no representaba en los provechos materiales 
sino une muy exigua parte de lo que me producfa el ejercicio profe- 
sional, y me era necesario para el sostenimiento de mi numerosa fa- 
milia y de mis nunca modestas necesioades de vida.
"Volviendo a mi case, esperé alguna nueva iniciativa para apro- 
vechar un pretexto que me hiciese recobrar mi libertad y asf trans- 
currid algûn tiempo, sin que nedie me dijese neda, pero no sin que
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yo deJase de continuer estudiando las leyes, los reglamentos y las 
actes de las conferencies y convenciones intemacionales sanitarias 
para cumplir rai compromise.
"Prdxlmas las elecciones y seguro yo de mi triunfo electoral en 
el distrito de Bande [orense], gracias a la providencial proteccidn 
de mi bondadoso amigo Bugallal, me hallaba une noche, cerca de las 
doce de la misma, dispuesto a recogerme, cuando recibi una carte ur­
gente del ministro de la Gobernacidn llaméndome 'si me era posible 
a aquella misma hors' a su despacho, pare hablarme de un asunto de 
extremsda urgencia. Fui, como debfe, par amistad, por curiosided y 
por deber.
"Apenas llegado a eu despacho, Oato me llevd a un éngulo del mis­
mo y me dijo que habfa resuelto llevar al dfa siguiente (martes) a 
la firma de la Reine el Décréta de creacidn de la Direccidn de Sani­
dad, haciéndola técnica e Inamovible y confirléndomela par mis... 
condiciones, etc., etc. Conocedor yo de la psicologfa de mi excelen- 
te amigo y no pudiendo explicarme aquellas urgencies en cinco dfas 
antes de las elecciones générales, llamé la atencidn del ministro 
acerca del mal efecto que producirfe el que 'yo saliese diputado a 
los cinco dfas de ser nombrado director general por un Gobiemo que 
declaraba incompatibles los cargos administrativos y los parlamenta- 
rios y que empezaba per desmentir tal declaracidn en un caso tan 
particular como el mfo'.
"Les razones que se me opusieron me hicieron comprender, por 
aplazamientos en que se pensaba, que iba a aparecer mi personalidad 
como objeto de un favor especialfsimo que se prestarfa a comenta- 
rios y crfticas que lo més émarge que tendrfan para mf ara el ser 
yo el primero en estimarlas como justes. Llamd Dato al simpético je­
fe del personal. Sr. Santoyo, para que me enseRase el Decreto y vie- 
se yo los términos en que se encontraba ya extendido, para que fue-
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se firmado al dfa siguiente por 5. M., y yo terco en mi resolucidn 
y comprendiendo que de lo que se trataba era de procurarse a costa 
mfa un distrito fécil para un compromise apremiante, me despedf és- 
peramente de D. Eduardo, aseguréndole que si el nombramiento salfa 
en la Gaceta en el mismo dfa publicarfan todos los periddicos mi re­
nuncia resuelta y decidida.
"Desistidse, naturalmente, de la creacidn proyectada; salf dipu­
tado, abriéronsa las Cortes y se llegd al famoso perfodo que califi- 
cd Silvela con frase indeleble de las ’imperiosas vacaciones del es- 
tfo'.
"No entibid el narrado episodic las buenas relaciones entre Dato 
y yo, aunque, como si se tratara de un comdn acuerdo, no volvid a 
hablarae para nada de la proyectada Direccidn y continuaron los ser­
vicios sanitarios teniendo por representacidn énica en nuestra orga- 
nizacidn administrativa un negociado (que dirigfa D. Luis Flanelles), 
dependiente de la subsecretarfa del Ministerio. De estaciones sani­
tarias, de escalafones, de Cuerpos técnicos, nada se diga, puesto 
que nada existfa de permanente ni de orgénico; en cuanto al mate­
rial, baste decir que les estufas de desinfeccidn que en la alarma 
del cdlera de Parfs de 1692 se adquirieron, quederon abandonedas en 
las estaciones fronterizas y oue, como luego supe, se habfan vendido 
como cobre viejo, sin que nedie las vigilase ni opusiera resistencia 
a tal atrocidad.
"Llegd a esto el domingo 13 de Agosto de 1699 y estando a la una 
del dfa en mi habituai tertulia matinal del café Suizo, vimos con 
sorpresa los que la componfamos a D. Eduardo Dato, viniendo derecha- 
mente al sitio en que yo me hallaba, saludando con su habituai urba- 
nidad a todos y rogéndome que saliese con él para que juntos almor- 
zéramos. Obedecf, comprendiendo que algo importante justificarfa 
aquella iniciativa, y una vez en el coche me ensend el Ministro dos
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telegramas urgentes que de nuestro cdnsul de Oporto y de nuestro Mi­
nistro en Lisboa habfa recibido, confirmando la presencia, en pro- 
porciones importantes, de la peste bubdnica, en la primera de estas 
ciudades.
"Ya en dfas anteriores, en las éltimas sesiones del Congreso, ha­
bfa yo insinuado este peligro, en un discurso pronunciado acerca de 
asuntos sanitarios, y el Ministro, recordéndomelo, con afectuoso re­
proche, me dijo que yo no podfa abandonarle en el cornpromise de alar 
ma de opinidn y de peligro efectivo nacional que se le podfa ofre- 
cer.
"Entonces yo le contesté: 'Ahora no se trata de aceptar, sino de 
renunciar, y puesto que mi eceptacidn represents la renuncia del 
cargo de diputado y las razones que usted me da son impositivas, 
puede usted disponer de mf para ir a Oporto, o para ir a la Direc­
cidn general que quizés sea peer que ir al sitio epidemiado.'
"Convinimos en que era muy necesario un sacudimiento serio en pun 
to a organizacidn de la Sanidad péblica esperando que Villaverde 
(ministro entonces de Hacienda} nos proporcionarfa medios para la 
defensa, dados sus antecedentes bien demostrados en el cdlera del 
05 y en el del 92.
"Volvid a hablarae de la creacidn del centro directive y yo puse 
como condicidn previa la de que se reuniese a los consejeros de Sa­
nidad que en Madrid se hallaran y solamente ante su unénime propues- 
ta me encontrarfa resignado a aceptar el cargo. Lo singular del ca­
so (bendita sea mi inûtil memoria} es que todos los aprestos y pre­
paratives que juzgué més necesarios y que a ojos cerrados me fueron 
concedidos, se hicieron aquella misma tarde en un palco de le plaza 
de Toros en que, encerrados y soles el Ministre y yo, estébamos bien 
lejos del bullicio y del entusiasmo del péblico que abarrotaba le 
plaza festejando al Villita y al AlgabeRo, entonces novilleros de
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mode y maestros del porvenir.
"Al dfa siguiente reunidse el Consejo; hizo la propuesta unénime 
oue yo exigfa y el martes 15 aperecfa en la Gaceta la creacidn de 
la Direccidn de Sanidad y el nombramiento para ella del que estos 
recuerdos remueve, sin saber él mismo si lo hace con dolor o con be- 
neplécito.
"Tal fue el origen de mi primer cargo de fndole polftica adminis­
trativa. .."
540. "Oposiciones a Cétedras.— Alejandro San Martfn" .— 1924, 6 sep., 243- 
46.
541. "El sexto pecado".— 1929, 15 jun., seccidn "Tertulia médica".
PRdLOGOS
542. 1924: 11 Oct., 358-59, y 18 oct., 376-78.— A El alcoholismo, del
doctor Campé, con fecha 10 de septiembre de 1924.
543. 1932, 20 ago., seccidn "Tertulia médica".— A la versidn castellana
de Le Médecin de camoaone (Un médico rural), de Honoré de Bal­
zac, por Marcelino Pastor (con revisidn de D. Carlos), con fe­
cha 3 de agosto de 1932.
miscelAnea
544. Pérrafos de la Memoria que dirigid, como decano del Hospital de la 
Princesa de Madrid, a la Direccidn de Beneficencia sobre el movi- 
miento del mismo durante el primer semestre del ano de 1876.— 1876, 
29 oct., 693-94.
545. Fdrmula para disminuir los infertos esplénicos consécutives a les 
fiebres intermitentes.— 1878, 18 ago., 525.
546. Memorial a Moret, entonces ministro de la Gobernacidn, sobre la ne-
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cesldad de una buena organizacidn sanitaria, donde le pide, entre 
otras cosas, que lleve a las Cortes, en el més breve plazo posible, 
un proyecto de ley de Sanidad.— 1688, 14 act., 657-58.
547. Instrucciones preventivas contra el cdlera. en colaboracidn con Ra- 
mdn F. Capdevila (redectadas por encargo del Ministerio de la Gober­
nacidn) .— 1892: 18 Sep., 595-99, y 25 sep., 613-15.
548. Proyecto de bases de ley de Sanidad, en colaboracidn con Faustino 
Rodriguez San Pedro (redactado por encargo del ministro de la Gober­
nacidn, Villaverde).— 1892, 27 nov.
549. Voto particular, fecha 18 de febrero de 1899, con Eloy Bejarano, en 
favor de la derogacidn del decreto de 12 de abril de 1B98, relative 
a la colegiacidn obligatoria de médicos y farmacéutic o b .— 1899, 28 
feb., 134-38.
550. Proposicidn al Congreso de los Diputados, encaminada a impedir la en- 
trada en Espana de la peste bubdnica.— 1899, 30 jul., 481-82.
551. Reolamento de Sanidad Exterior, publicado en la Gaceta de Madrid de 
29 de octobre de 1899 y aprobado par real decreto del dfa anterior. 
(En ^  31.12.1899 puede verse, tornade de la Gaceta. una relacidn de 
las omisiones y errores materiales advertidos en el Reglamento en
cuestidn, con las correspondientes rectificaciones.)-1899: 19 nov.,
747-50, 26 nov., 761-65, 3 die., 779-82, 10 die., 794-98, 17 die., 
810-13, y 24 die., 828-30.
552. Orden como director general de Sanidad.— 1899, 17 die., 614.
553. Convocatoria como director general de Sanidad.— Ibfdem.
554. Informe al ministro de Instruccién Péblica, fecha Madrid 3 abril
1902, en contestacidn a un Cuestionario de éste referente a la ense­
nanza clfnica.— 1902, 13 abr., 227-30.
555. Real decreto fecha 15 de enero de 1903, publicado en la Gaceta del
17 del mismo mes, sobre vacunacidn y revacunacidn obligatorias y me­
dios de extincidn de la endemia variolosa.— 1903, 25 ene., 61-63.
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556. Anuncio, fecha 22 de junlo de 1903, como director general de Sani­
dad, para "recopllar los datos seguros relativos a las pensiones, 
que segén los artfculos 74, 75 y 76 de la ley vlgente de Sanidad 
pueden proponerse a las Cortes por el Gobiemo de S. M., en favor 
de los facultativos inutilizados en el servicio durante las epide- 
fflias, o de las viudas y huérfanos de los que en igual servicio hu- 
biesen failed do" .— 1903 , 28 jun., 417.
557. Instruccién General de Sanidad Péblica provisional (la definitive 
puede leerse en ^  31.1.1904, pégs. 75-91), en colaboracidn con An­
tonio Maure Montaner, publicada en la Gaceta de Madrid del dfa 15 
de julio de 1903.-1903, 19 jul., 474-89.
558. Soneto titulado "Profesidn de fe": "Lancdme a la batalla de la vide / 
Sin yelmo, sin coraza, sin escudo; / El pecho a combetir llevé des- 
nudo, / Sin excuser del odio la embestida. / Desdené la venganza pre 
venida, / De la traicidn el acechar sanudo, / Y la envidia sutil he- 
rirme pudo / Con su dardo de sierpe embravecida. / Hoy, al continue 
betallar rendido, / Estéril el esfuerzo y el denuedo, / Contemple ml
impotencia de vencido; / Mas proclamer en mi derrota puedo: / Bue al
ser mi triste corazdn herido, / Siempre el dolor sintid; Jamés el 
miedo." (Junio de 1904.)— SMJ, 2.
559. Un autdgrafo del Or. Cortezo; "Grande es el bien que hacen los sa- 
bios e investigadores en sus libres y desde sus laboratories para el 
perfeccionamiento de la Higiene y no es menor el beneficio que pro­
duce el legislador traduciendo en preceptos coactivos los resultados 
obtenidos por la Ciencia; pero el verdadero bienhechor de la Humani- 
dad es el propagador de las verdades y el difundidor en la mesa so­
cial de la persuesidn de su eficecia.— C. M» Cortezo.— Abril 6/905." 
— SMJ, 9,
560. Comunicacién a los Colegios oe Médicos, como presidents de la Junta
organizadora del homenaje a Cajal.— 1922, 25 mer., 331.
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561. Respuesta, con fecha de 21-IV-1922, a una comunlcacldn del presiden­
ts de la Federacldn Unlversitaria Hispano-Americana, Arturo Robledo, 
acerca del homenaje a Cajal.— 1922, 29 abr., 469.
562. Diélogo sobre el romantlclsmo, bajo el tftulo "En Vlllaplaclda".—  
1927, 20 ego., seccidn "Tertulia médica".
563. "La biblioteca del médico muerto", de El Huerfanito. Se refiere a 
Juan Alvarez Potenciano, quien habfa dejado para la biblioteca del 
Colegio para Huérfanos de Médicos una gran cantidad de libros.—  
1929, 5 Oct., seccidn "Tertulia médica".
564. "El emigrado de Majadablanca", con el subtftulo de "La Bata Parda" 
y, entre paréntesis: "De las memories de Decio Carlan". En tomo a 
la Mediclna y los médicos.— 1930; 18 ene., 8 feb. y 22 feb.: seccidn 
"Tertulia médica".
565. Pensamientos y apotegmas bajo la rdbrica de "La cartera de 'Decio 
Carlan’".— 1931: 22 ago., 190, 29 ago., 217-18, 5 sep., 242-43, 19 
Sep., 290-91, 3 oct., 342-43, 24 oct., 426-27, y 7 nov., 479-80;
1932 y 1933, péssim.
566. Escrito al présidente de la Academia Nacional de Medicine "en apoyo 
de (...) que el Sr. Pulido Martfn sea votado académico de ndmero en 
la vacante causada por fallecimiento del que fue nuestro muy ilus- 
tre compaRero y cordial amigo el doctor D. Angel Pulido Feméndez" . 
— 1932, 17 die., 658-59.
O T R O S
ADVERTENCIA PREVIA
Los slguientes trabejos los conozco sdlo por referenda:
—  Ç9, p. 222: "En 1874 dio un curso libre de Terapéutica en le Facul- 
ted de Medicina de Madrid, siendo publicedas aquellas interesantes leccio- 
nes. "
—  SM 27.12.1874, p. 830: "Obra nueva.— Dentro de muy breves dfas sal- 
drâ a luz un tratado compléta de Fisiologfa, del Or. D. Carlos Marfa Cor- 
tezD, basado sobre el original alemén de Budge, y anotado con todos los 
adelantos de los fisidlogos modernes."
—  SM 18.11.1883, p. 736: "Almenaoue humorfstico médico-quirérqico.—  
[con este tftulo] se ha puesto a la venta uno cornpuesto por el Sr. Rodrf- 
guez Abella con la colaboracidn de los Sres. Pulido, Carreras, Santero, 
Serret, Mariani, Caparrds, Calatraveno, Gdmez de la Mata, Carretero, Cor­
tezo, Bosque, Francos, etc., etc."
—  CB, p. 225: "NUEVO TRATADO DE TERAPtUTICA APLICADA. Traduccidn del 
de J. a. Fonssagrives (1883)."
—  ÇG, p. 226: "C0LA30RACIÙN EN EL DICCIONARIO DE A. EULENBUR3 OE MEDI- 
CINA Y CIRUGlA PRACTICAS (1885-1891)."
—  Ç3, p. 225: "En el mes de enero de 1897 dio un famoso informe el 
Reel Consejo de Sanidad acerca de las instrucciones de la Conferencia de
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Venecia para defensa contra la peste. La discusidn fue dura, y Cortezo sd- 
lo apoyado por corto njmero de consejeros. Después de ser tan rudamente 
combetido se terminé por copier casi fntegro su informe por la Comisidn 
oficial nombrada."
—  SM 10.9.1899, p. 592: "Cartilla sanitaria.— Ha empezado a repartir- 
se el folleto publicado por el Ministerio de la Gobernacidn con instruc­
ciones sanitarias contra la peste. Tiene 39 péginas y esté dividido en 
tres pertes: la primera, con instrucciones générales, suscrita por el Dr. 
Cortezo; le segunda, oue trata de la profilaxis de la peste, suscrita por 
el Dr. Ovilo, y la tercera, sobre desinfeccidn y saneamiento, redactada 
por el Dr. Chicote. Por ahora el folleto se remite sdlo a las autoridades 
y delegados sanitarios, y si la epidemia invadiera a Espana se repartirfa 
profusamente al péblico."
—  ÇB, p. 231: "El método experimental en la polftica (conferencia en 
la Academia de Jurisprudencia. Marzo de 1903)."
—  ÇB, p. 229: "En el invierno de 1905-1906 dio Cortezo, en el Ateneo 
de Madrid, unes conferencies sobre Le polftica reliaiosa de Carlos III. 
Acerca de este asunto sus estudios y su laboriosidad estén significedos 
por un verdadero archivo de notas y extractos en que preparaba un libro 
que ha quedado sin publicar y que representaba por lo menos un trabejo de 
lecture y crftlca de muchos anos."
—  SM 12.4.1930, p. 407: "En prensa: CARTILLA DE DEONTOLOCfA MÉDICA, 
por el Or. Carlos Marfa Cortezo."
—  CB, p. 240: "hERENCIAS.— Drama en tres actos."
—  CB, p. 240: "Composiciones Ifricas y crfticas musicales en revistas 
y periddicos dierios."
Para le lista que sigue:
B.F.l/.C. El ejenpler nanajedo se hslla en 1e Biblioteca de le FeculteC
ce Medicina de le universidad Complutense de Madrid.
3.N. El ejenolar mensjade se halle en la Biblioteca Nacional de
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Madrid.
a.R.A.M. El ejemplar manejado se halla en la Biblioteca de la Real 
Academia Nacional de Medicine.
O T R O S  T R A B A J O S  D E L  D O C T O R  C 0 R T E 2 0
ORACIONES
567. Influencla de las bebidaa alcohiSllcas en la Patoloqfa v en la Tera- 
péutica. Madrid, Imprenta de la "Gaceta de los Caminos de Hierro", 
1071, B.F.M.C.— A1 principio se lee; "Discurso presentado para aspi- 
rar al grado de doctor por D. Carlos Marfa Cortezo y Prieto, licen- 
ciado en Medicine," Estd datado: "Madrid 8 de Dicierabre 1870," Con 
DEDICATORIA, fecha 1» de enero de 1871, al Dr, D, Ezequiel Martfn 
de Pedro,
558, La diferenciacidn sensitive. Discurso lefdo en la sesidn inaugural 
del ano académico de 1874-75 de la Academia Médico-Quirûrgica Espa- 
Aola, verlficada el domingo 14 de marzo de 1875. B.R.A.M,
Discursos pronunciados en la solemne inauquracidn de la Sociedad Es-
panola de Hiqiene, celebrada el dfa 23 de Abril de 1882, con asis-
tencia de S. M, el Rey Don Alfonso XII,, por el Dr. D,. Carlos Marfa
Cortezo, secretario oue fue durante el oerfodo de su formacidn, y
por el Dr,. D, Francisco Méndez Alvaro, présidente de la Sociedad. Ma
drid, Imprenta de Enrique Teodoro, 1882. B.F.M.C,— En el acto, que 
se celebrd en el Paraninfo de la Universidad Central, también el Rey
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pronuncld un discurso (vid. SW 30.4.1882, pp. 279-280).
570. Lb epidemia colérica en Esoana y la orofilaxis del doctor Ferrën. 
Discurso pronunciado el dfa 7 de Julio de 1885 en la Sociedad Espa- 
nola de Higiene. Madrid, Tipograffa de los Huérfanos, 1885. B.F.M.C.
571. Contestacidn al discurso de ingreso en la Real Academia de Medicine 
de Madrid del Ilmo. Sr. Or. D. José Ustdriz y Escribano, lefda el 
domingo 2B de abril de 1901. B.R.A.M.— Tema del discurso de Ustdriz: 
La transfusion de la sangre.
572. Contestacidn al discurso de recepcidn en la Real Academia de Medici­
ne de Madrid del Excmo. e lino. Sr. Or. 0. Francisco Huertas y Ba­
rre ro, lefda el domingo 29 de mayo de 1904. B.R.A.M.— Tema del dis­
curso de Huertas: El artritismo y sus manifestaciones cardiovascula- 
res. Presidid la solemnidad S. M. el Rey Don Alfonso XIII.
573. Contestacidn al discurso de entrada en la Real Academia de Medicine 
de Madrid del Excmo. e Ilmo. Sr. Or. D. Eloy Bejareno y Sdnchez, 
lefda el domingo 17 de Junio de 1906. B.R.A.M.— Tema del discurso 
de Bejareno: El eJercicio orofesional de la Medicine en nuestros 
dfas.
574. Alusidn y rectificacidn, en la sesidn del Senado del midrcoles 30 
de octubre de 1907 (presidencia de 0. Marcelo de Azcérraga), al mi­
nistre de Instruccidn Pdblica y Belles Artes, Rodrfguez San Pedro, 
durante el debate acerca de la interpelacidn del Sr. Conde de Guen- 
dulafn relative al derecho de propiedad particular en las obras de 
arte. Vid. Diario de las Sesiones de Cortes. B.N.
575. Alusidn y rectificaciones al ministre de Instruccidn Pdblica y con­
testacidn al Sr. Eguilior, en la sesidn del Senado del martes 19 de 
noviembre de 1907, durante el debate sobre la interpelacidn del Sr. 
Gimeno referents a instruccidn pdblica. Vid. Diario de las Sesiones 
de Cortes. B.N.
576. Rectificaciones en la sesidn del Senado del martes 30 de marzo de
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1903 (presidencia de D. Marcelo de Azcérraga), durante el debate 
acerca de la interpelacidn del Sr. Celbetdn respective a la selud 
de Madrid. Vid. Diario de las Sesiones de Cortes. B.N.
577. El cento en la escuele. Conferencia dada en el Ateneo de Madrid el
dfa 7 de enero de 1917. B.R.A.M.
573. Discursos lefdos ante la Real Academia Esoanole en le recepcidn pd-
blica del Excmo. Sr. D. Carlos Marfa Cortezo el dfa 9 de Junio de
1918. Madrid, Imprenta del Sucesor de Enrioue Teodoro, 1918. B.R.A. 
M.— El discurso de Cortezo, que tiene por asunto zPor gué siendo la 
Medicine une noble asoiracidn el bienestar humano, al remedio del 
dolor y a la prolonoacidn de le vida, le literature y el arte se han 
enearnizado en satirizarla?. lo leyd don José Rodrfguez Carracido.
El de contestacidn estuvo a cargo de don Juan Antonio Cevestany.
579. Contestacidn al discurso de entrada en la Real Academia Nacional de 
Medicine del Ilmo. Sr. D. Ricardo Pérez Valdés, lefda por el Dr. Pu­
lido el domingo 30 de enero de 1921. B.R.A.M.— Tema del discurso de 
Pérez Valdés: El suicidio, enfermedad social, y su tratamiento. Cor­
tezo no acudid al acto por la reciente muerte de su ûnico hermano.
500. Discurso en el acto de homeneje a Carracido celebrado el viemes 25 
de abril de 1924, con asistencie de Don Alfonso XIII, en la Real 
Academia Nacional de Medicine (v. 415). El ejempler manejado se ha­
lls an la Biblioteca del Ateneo de Madrid.
561. Contestacidn al discurso de recepcidn en la Real Academia Espanola
del Excmo. Sr. D. José Francos Rodrfguez, lefda por D . Seraffn Alva­
rez Quintero el domingo 15 de noviembre de 1924. B.R.A.M.— Tema del 
discurso de Francos: El periddico y su desenvolvimiento en Espace.
PROGRAM AS DE OTOSICIÛt:
552. Pronrama razonado de un curso de Fisiclocfa hunene, MS. Data: "Ma­
drid 17 de Mayo 1875". Al frente, bejo el tftulo, se lee: "Presen-
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tado al Tribunal de oposlcionea de la mlsma aslgnatura en la Univer­
sidad de Granada por 0. Carlos Maria Cortezo y Prieto, doctor en Me­
dicine" . Este manuscrite se conserva en la Biblioteca de la Real Aca 
demie de Medicine.
583. Proarama de Patoloqfa médica y Memoria sobre su método de ensenanza. 
MS. Lleva al frente esta fecha: "Madrid 1@ de Setiembre de 1874". 
Oebajo del tftulo: "Presentado para opter a los EJercicios de oposi- 
ci(5n a las Cétedras de la misma aslgnatura en las Facultades de Bar­
celone y Valencia por Carlos M» Cortezo y Prieto, doctor en Medici­
ne". Se guarda en el Archive General de la Administracidn, en Alca­
li de Henares.
584. Proarama de un curso de Fisiologfa humane. MS. Lleva la fecha de 29 
de Julio de 1875. Leemos debajo del tftulo: "Presentado al Tribunal 
de oposiciones de la misma aslgnatura vacante en la Universidad de
Granada por el doctor don Carlos M* Cortezo y Prieto". Se halle tam-
biin en el Archivo General de la Administracidn.— Es remedo del de 
1873.
COLABORACIONES
585. En la obra del Dr. Ezequiel Martfn de Pedro intitulada Manuel de Pa­
toloqfa y Clfnica Médicas. Madrid, 1876. B.R.A.M.
586. Con Ramdn Lobo Regidor en Datos histdricos acerca de la vacuna en 
Espana. Levas y decretos contra la viruela. Vacunacidn oblioatoria. 
Madrid, Publicaciones de la Oireccidn General de Sanidad, 1903. B.N.
— Con PRdLOGO de Cortezo, fecha 14 de febrero de 1903.
587. Con José Monmeneu en Memoria del XIII Conoreso Intemacional de Hi- 
oiene y Demooreffa fBruselas. Septiembre 1903). Madrid, 1903. B.R.A. 
M.— Con PRESENTACidN de los autores, delegados de Espaça en aquel 
Congreso, dirigida al ministre de la Gobemacidn, fecha noviembre
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1903.
588. Con Federico Gonzélez Deleito, Antonio Fernindez Martfn y F. Javier 
Cortezo Collantes en Oposiciones a las vacantes de midico titular e 
inspector municipal de Sanidad. Contestaciones al Proarama. Madrid, 
Publicaciones de "El Siglo Médico", 1932. B.N.
TRADUCCIONES
589. Traduccidn de Principles de teraoéutica general, de J.-B. Fonssagri­
ves. Madrid, Carlos Bailly-Baillière, 1877. B.R.A.M.— Con PRdLOGO 
del traductor. Se trata de la primera obra que aparecid en la "Bi­
blioteca Escogida de El Siglo Médico".
590. Trad, de Tratado préctico de las enfermedades crdnicas. de M. Du-
rand-Fardel. Tres tomos. I, Madrid, 1877; II y III, Madrid, 1878. 
B.R.A.M.— Con PRdLOGO del traductor, fecha agosto de 1877.
591. Trad., con Ramdn Serret Comfn, de Tratado de terapéutica aplicada 
basada sobre las indicaciones. de J.-B. Fonasagrives. Madrid, Im­
prenta de Enrique Teodoro, 1879, 3 tomos. B.R.A.M.
592. Trad, de Ciruofa ocular, de L. de Meeker. Madrid, Imp. de Enrique 
Teodoro, 1879. B.N.— Con PRdLOGO del traductor, fecha Julio de 1879.
593. Trad, de Tratado da las enfermedades de la piel. da Isador Neumann. 
Madrid, Imp. de Enrique Teodoro, 1880, 2 tomos. B.R.A.M.
594. Trad, de Tratado clfnico da las enfermedades de los oulmones v de
sus ane.los, de W. H. Malshe. Madrid, Imp. de Enrique Teodoro, 1881.
B.R.A.M.— Con PROLOGO del traductor, fecha diciembre 1881.
595. Trad, de Tratado clfnico v préctico de la tisis pulmoner y de las
enfermedades tuberculoses de los diferentes droanos. de H. Lebert. 
Madrid, Imp. de Enrique Teodoro, 1882. B.R.A.M.
596. Trad, de Los oarésitos del cueroo humano, de Teodosio Bonis. Madrid, 
Imp. de Enrique Teodoro, 1882. B.F.M.C.— Con DEDICATORIA a D. Joa-
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qufn Quintana, PRdLOGO fecha diciembre de 1882, NOTAS y VOCABULARIO 
de perasitologfa del traductor.
597. Trad, de Tratado de las enfermedades venéreas y sifilfticas, de H. 
Zeissl. Madrid, Imprenta Central a cargo de Vfctor Saiz, 1883. B.N. 
— Con PRdLOGO del traductor, fecha Julio de 1883.
LIBROS ORIGINALES
598. Cuademo tercero del tomo primero de Lecciones de Patoloqfa y Cllni- 
ca Médica. Madrid, Imprenta de Enrique Teodoro, 1880. B.F.M.C.
En SM 8.8.1880, pég. 506, podemos leer:
"LECCIONES PE PATQLDGÏA Y CLÏNICA MÉDICA; por don Carlos M. Cor­
tezo, médico decano del Hospital de la Princess, ex-catedratico de 
némero por oposicién, etc., etc. Ha de constar esta obra de seis to­
mos, el primero de los cuales comprenderé las enfermedades infeccio- 
ses. De él ha visto la luz el cuademo primero, que consta de 80 pé- 
ginas, y los restantes seguirén rauy de cerca.
"Los excelentes conocimientos médicos del autor, la posicién que 
ocupa al frente de uno de nuestros mas notables hospitales, los anos 
que lleva ayudéndonos en la redaccién de EL SIGLO MEDICO, y la nece- 
sidad en que se ve de hallarse al corriente de los progresos y nove- 
dades de la ciencia, Juntamente con otras ventajosas circunstancias 
que muy de paso indice en el prélogo, y més que todo su ilustracién 
y laboriosidad, le han permitido acometer une empress en que le 
aguarda no escasa gloria, y que refluiré sin duda alguna sobre la 
medicine patrie, a Juzger por las lecciones — la éltima todavfa in­
complets—  que abraza la primera entrega. Refiérese la primera de 
elles, a la 'definicién de términos y a les generalidades' que ha- 
cen relacién al interesantfsimo grupo de enfermedades que abraza el 
tomo, asunto arduo y de los més sujetos a las disputas de los médi-
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cos; en la segunda se dan a conocer las 'teorfas relatives a la in- 
feccidn", y se clasifican las enfermedades infeccioaas, y en la tar­
dera se ocupa de la ’etiologfa del paludisme’. Buen orden y claridad 
en la exposicidn, copiosa doctrine, erudicién nada comén y critica 
muy sana hallaré el lector en las péginas de este libro, cuya edicidn 
no deja, par otra parte, cosa que apetecer. Las relaciones de amis- 
tad y companerismo que con el autor nos unen, son causa de que no 
hagamos mayores elogios por ahora, dejando un detenido e imparcial 
examen crftico para cuando la impresidn termine.
"Por suscricidn, importe adelantado, cuesta el tomo 34 reales en 
Madrid, y 38 en provincias, y se venderé después a 40 y 44 rs."
Y en el Cuademo tercero de referenda :
"La distribucidn dada a esta obra por su autor, permits considé­
rer, como en realidad lo son, tantos tomos como tratados especiales.
"El contenido de cada uno de los tomos es el siguiente:
"Tomo I. Enfermedades infecciosas.— II. Enfermedades del aparato 
respiratorio.— III. Enfermedades del aparato circulatorio.— IV. En­
fermedades del aparato digestivo.— V . Enfermedades del sistema ner- 
vioso.— VI. Enfermedades del rindn y discrasias.
"El tomo I, Enfermedades infecciosas, que esté en prensa, compren 
de: Paludisme, Fiebre amarilla, Cdlera, Peste, Tifus diverses, Fie- 
bres eruptivas. Coqueluche, Grippe, Sffilis, Afecciones carbuncosas, 
etc.
"La obra constaré de seis tomos de 600 péiginas prdximamente cada 
uno, lujosamente impresos, con tipes nuevos y muy buen papel."
En SM 18.9.1881 aparecid otro proapecto de la obra, y an él, en­
tre otras cosas, se anunciaba al pdblico: "La obra se .repartiré por 
fascicules de 80 péginas; se esté repartiendo el cuarto."
Por su parte, el doctor Angel Pulido, en su libro De le Medicine 
y los médicos. Valencia, 1883, refiriéndose a Cortezo, dice, segûn
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vimos: "Comenzd su obra sobre 'lecciones' de 'petologfa' y 'clfnica 
moderna'i adquirid une suscricidn envidiable, le solicitaron permi- 
so para traducirla al italiano, y... ahf esté; hace dos anos que no 
da un cuederno (...) Su obra ya citada, de la que esté a punto de 
concluirse el primer tomo, resultaré una obra de gran mérito jsi la 
concluyel"
Pero es lo cierto que no la concluyd. &Por oué? Escuchemos al 
propio don Carlos: "Aquel desenganq y disgusto que sufrf con mi des- 
tierro del hospital [de la Princess] fue, sin duda alguna, el mayor 
de mi vida profesional y politics (...) Exagerado y vehemente, como 
siempre soy y he sido (jgracias a Dios y por mucho tiempo seal) no 
encontré otra manera de consuelo que el abandoner completamente Aca­
demies, estudios especiales, escritos cientfficos, e interrumpir la 
publicacidn de mis Lecciones de Patoloqfa y Clfnicas Médicas. que 
el publico habfa acogido con favor tan senaledo" ( ^  3.2.1923).
Copio, por ultimo, del Cronicdn bioorafico de "Baloardo", pég. 
224: "LECCIONES PE FATOLOGÏA Y CLÏNICA MÉDICA.— ENFERMEDADES INFEC­
CIOSAS. Un tomo. Madrid, 1880."
599. Ca.ial. Su oersonalidad. su obra, su escuele. Madrid, Imp. del Suce­
sor de Enrique Teodoro, 1922. (Véase 405.) B.R.A.M.
Lleva el libro una ADVERTENCIA, que reproducimos:
"El producto de la vents de los ejempleres que constituyen la 
edicidn de esta obra se dedica a engrosar el fondo de sostenimiento 
del Institute Cajal de investigaciones bioldgicas.
"Cumpleme hecer publico mi agradscimiento, por su inteligente co- 
leborecidn, a mi joven amigo D . Emilio Luengo y a mi hijo D . Fran­
cisco Javier Cortezo, colaborecidn més trebajosa que las habitueles 
por el especial estado de mi salud y medios ffsicos.
"Madrid, Mayo da 1922."
Y en SM 19.5.1922, pég. 184:
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"Cercedllla, martes, 8 de Agosto de 1922.
"Dr. Carlos W* Cortezo.
"Ml querido amigo: Me reclbido y lefdo con encanto y creclente 
interés el libro escrito por usted con el tftulo de Cajal.
"El asunto me impide encomiar como se merece su obra, de la cual 
sdlo conocfa algunos artfculos sueltos. Constituye el libro — bien 
lo presumfa usted—  el resumen més completo de cuantos ae han publi- 
cado, sin excluir mis Recuerdos, en los cuales por distraccidn unes 
veces, por sujecidn excesiva al orden cronoldgico otras, y en oca- 
siones por temor de fatigar al lector, dejé de tratar temas que us­
ted desempena con tanto acierto crftico como brillantez y galanura. 
(Algunas de mis omisionea serén subsanadas en la nueva edicidn de 
mis Recuerdos que prépare para los meses de Noviembre y Octubre.} 
Avaloran el libro de usted consideraciones fisioldgicaa y cuadros 
histdricos tan instructives como oportunos.
"No es usted el dnico compatriote que ha tenido la benevolencia 
de juzgar mis trabajos y hacer justicia a mis sentimientos de pa- 
tridtica imparcialided; pero es usted, indudablemente, el primero 
que, antes de escribir sus cuartillas, ha procurado comprenderme y 
documentarse pesando y Justificando apreciaciones gratfsimas para 
mf. Que la alabanza fundada en seras generalidades o juicios de se­
gunda mena, si halaga a veces la vanidad, no llega al corazdn ni sa- 
tisface al sentimiento de la propia estima.
"Oportuno y Justo esté usted al hablar de Simarro, que no ha si­
do apreciado en toda su valfa por haberse dejado prender en las re­
des de la institucidn libre, uno de cuyos cénones sacrosantos con­
siste en estudiar y no escribir. Yo procuraré siamprsr hacer justi­
cia al oue, discfpulo de Ranvier, trajo de Parfs la buena nueva de 
la Histologfa, esparciéndola a los cuatro vientos y beneficiéndonos 
a todos. De su generoso megisterio guardo los majores recuerdos; y
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asf en ml ’Autoblograffa’ procedl con él como con todos aquellos sa- 
blos a quienes debf el Inestimable favor de una enseRanza préctica. 
Oesgraciadamente, Simarro, que fue uno de mis fntimos amigos antes 
de las oposiciones, se aparté después un tanto de mf — aunque sin 
romper jamâs del todo vfnculos de companerismo y confratemidad—  y 
murié sin haber lefdo mis Recuerdos y sin saber lo mucho que yo le 
veneraba y querfa. Ello es fruto amargo de nuestro brutal y enconado 
sistema de oposiciones a cétedras; pero también de la adulacién de 
la ’coterie', cuyas filas cerradas en tomo del mérito superior no 
dejan pasar ni aun la voz sincera de la advertencia amistosa y del 
fervoroso aplauso.
"Si yo hubiera podido forzar la consigna de sus carceleros le hu- 
biera dicho que en Espana habfa algo més urgente y digno de su gran 
talento que presidir logias masénicas, defender anarquistas y afi- 
liarse a un muriente y desacreditado partido republicano, volver por 
los fueros y el honor de la Raza a quien todos los pafses civiliza- 
dos califican de barbare e ignorante.
"Mostrar con hechos que podemos colaborar en la obra de la uni­
versal culture; tel es la magna, la apremiante tarea que incumbe a 
los espanoles ilustrados contemporéneos y futures.
"Las demés cosas (libertad de conciencia, socialisme y anarquis- 
mo, etc.], queden para los abogados politicos, o los tribunes popu- 
lares.
“Pero divago y caigo en la difusién. Concluyo, pues, reiteréndole 
las més efusivas gracias por el trabajo fmprobo de redactar todo un 
libre en honra mfa, y enviéndole, con un apretado abrazo, la expre- 
sién de mi entranable afecto.
S. RAMdN CAJAL."
500. Paseos de un solitario. 1* serie. Madrid, Auiz Hermanos, Editores, 
1923. B.R.A.M.
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Puso don Carlos DEDICATORIA — que va al final—  al Dr. Ange! Pu­
lido y Martfn, la cual lleva fecha de 25 de febrero de 1923, y reza 
asf :
"Mi querido Angel: Al hacer esta primer parada en la aerie de 
mis paseos, me ocurre escribirte recordando que, durante tu carino- 
sa asistencia del pasado inviemo, como algun dfa te leyera fragmen­
tes y apuntes de mis memories y divagaciones de solitario, me ani- 
maste con tan caloroso empeno a que las publicara, que al fin me 
convenciste y me propuse complacerte.
"Como no puedo creer que de este complacencia participe el pübli- 
co respetable, ante él asocio tu responsabilidad de amigo equivoca- 
do, a la mfa de autor. Por otra parte, serfa yo peor que ingrato, 
si es que hay cosa peor que serlo, si después de recibir, dfa tras 
dfa, la amorosa colaboracién de tu buen padre, que ha sometido, con 
obsequiosa voluntad, sus talentos de grande escritor al modesto pa­
pel de corrector y ajustador de mi libro, no asociara yo vuestro 
amado nombre a mi modesto trabajo, que es lo que puedo ofreceros, 
en reciprocidad a vuestras deferencias amistoses."
Contiens este primer volumen (en 8=, 318 pégs.) los siguientes 
"paseos":
"Paseo I. Explicacién al que leyere.— II. Memories infantiles.—  
III. Recuerdos polftico-infantiles.-IV. 22 de Junio de 1866.— V. 
Més impresiones polftico-infantiles.— VI. Siguen los recuerdos po­
litico-juveniles.— Federico Chueca.— VII. Los cafés de Madrid.— La 
mesa de Fomos. — VIII. Sigue la mesa de Fomos.— IX. La amistad edu- 
cadora.— X. El Liceo de Piquer.— XI. Eleccidn de carrera.— XII. In- 
congruencias.— XIII. Mûsica.— XIV. El parafso del Reri. — XV. Sigue 
le mûsica.— XVI. Basta de mûsica.— XVII. Lirismos.— XVIII. Més Ifri- 
COS.— XIX. 1870-1914.— XX. 1870-1914.— XXI. Reims.-XXII. Blanquita 
Cassé.— XXIII. Une tragédie aldeana.— XXIV. 3 de Enero.— Emilio Cas-
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telar.— XXV. Emilio Castelar.— Intimidades y paralelos.— XXVI. Don 
Ramdn de Campoamor.— XXVII. Don Ramdn de Campoamor (ll).— XXVIII.
El Ateneo de Madrid.— José Moreno Nieto .— Manuel Revilla.— Emilia 
Pardo Bazén."
601. Paseos de un solitario. 2* serie; subtftulo: Memoriae Intimes. Nom­
bres y mu.ieres de mi tiempo. Madrid, Imprenta Enrique Teodoro, 1922 
B.R.A.M.
Contiens este segundo volumen (en B®, 390 pégs.) los "paseos" si- 
guientes:
"Paseo I. iGosat— II. Educacidn sentimental.— III. Arpegios filo- 
sdficos.— IV. El Saldn del Prado.— Lo cursi.— V . Figuras y figurons; 
revolucionarios.— VI. Sagasta, tertulias, comedores y reuniones In­
timas.— VII. Teatros y teatrillos.— Actores y cdmicos nacionales y 
extranjeros.— VIII. Estrenos y emociones.— IX. La banca roméntica.—  
X. Més banqueros. — XI. Cdmo caen las monarqulas.— XII. Cénovas (l). 
— XIII. Cénovas (il).— XIV. Extravegancias. — XV. 15 de Julio de 
1905.— Raimundo Villaverde.— 15 de Julio de 1922.— XVI. Inviemo.—  
En el Retiro.— Les cortesanas de mi tiempo.— XVII. Variedades maca­
bres.— XVIII. Medicine pintoresca.— Una historié de Edgar Poe.—  
iOtra monja milagrera?— XIX. Pontifices.— Ledn Méximo.— XX. Los Sil- 
velas.— XXI. Pédagogie Evangélica.— San Andrée Manjdn. — XXII. &Mu- 
jer genial?, ^Aventurera?, iEmperatriz?, iMértir?— XXIII. Més de le 
emperatriz Eugenia.--Luis Marco."
Tree ADVERTENCIA del autor, con fecha septiembre de 1923.
PRÛLOGOS
602. A la versidn castellana de Tratado de Fisiologfa, de M. A. Foster, 
por Francisco Vallina, Madrid, 1883. B.R.A.M.— Con fecha septiembre 
de 1883.
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603. A Las enfermedades Infecciosas en Madrid fEstudlo clfnico-terapéutl- 
co). de José Monmeneu, Madrid, Administracidn de la "Revista de Medl 
cina y Cirugfa précticas", 1896. B.N.— Con fecha 31 de mayo de 1894.
604. A Medicine y ciruofa oooulares, de Celestino Lézaro Adradas, Madrid, 
Imprenta de Ricardo Rojas, 1895. B .N .— Con fecha junio de 1895.
605. A Tratado de las enfermedades de la aorta y funcionales del corazdn, 
de Antonio Munoz Ruiz de Pasanis, Madrid, 1905. B .N .— Con fecha di­
ciembre 1904.
606. A Tratado complete para oposiciones médicas, de C. Sainz de los Te- 
rreros, J. A. Butiérrez Balbés, E. Mesonero Romanos, V. Rodrfguez 
Zdniga, J. Olavide Torres y V. Fort Zérraga, Madrid, Imp. de Hijos 
de Nicolés Moya, 1915. B .N .— Con fecha IB de abril de 1915.
607. A Los hijos de la hoz. de Luis Martfnez Kleiser, 1* ed., Madrid, 
Victor!ano Su&rez, 1931. B.N.— Con fecha 15 de octubre de 1931.
REALES OECRETOS
608. "Real decreto disponiendo ee costeen por el Gobiemo unas honras fu­
nèbres par el etemo descan so de 0. Juan Valera y Alcalé-Galiano", 
fecha 19 de abril de 1905. Inserto en la Gaceta de Madrid de 20 del 
misfflo mes. B.N.
609. "Real decreto sobre subvenciones para la construccidn de edificios
destinadoe a Escuelas pdblicas", fecha 28 da abril de 1905. Publica-
do an la Gaceta del 29 del mismo mes. B.N.— Con una Instruccidn téc- 
nica (v. 617).
610. "Real decreto referente a correcciones disciplinarias al Profesora-
do", fecha 5 de mayo de 1905. Inserto en el periddico oficial del 6
del mismo mes. B.N.
511. "Reel decreto disponiendo se erija en Madrid un monumento en honor 
de Miguel de Cervantes Saavedra", fecha 8 de mayo de 1905. Inserto
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en la Gaceta de 9 del mlamo mes. B.N.
612. "Real decreto creendo una Comialdn especial, que tendré a su cargo 
y bajo su responsabilidad los alcézares. recinto, parque, jardines 
y dependencies de la Alhambra", fecha 19 de mayo de 1905. Inserto 
en la Gaceta del 20 del mismo mes. B.N.
613. "Real decreto organlzando el servicio de Construcciones civiles, 
que comprenderé todo lo relativo a la construccidn, reparacidn y 
conservacldn de los edificios de nueva planta dependientes de este 
Ministerio [de Instruccidn Pûblica y Belles Artes], y a la restau- 
racidn de los monurnentos arquitectdnicos nacionales", fecha 16 de 
junio de 1905. Ineerto en la Gaceta de Madrid de 17 del mismo mes.
B .N.— Reproducido, con las rectificaciones correspondientes, en el 
periddico oficial del siguiente dfa, domingo 18.
REGLAMENTOS
614. Reolamento orqénico de la Escuele Superior de Artes Industriales de 
Toledo. aprobado por R. D. de 28 de abril de 1905. Vid. Gaceta de 
Madrid del siguiente 4 de mayo. B.N.
615. Reolamento para el réqimen de la primera enseRanza oficial. aproba­
do por R. 0. de 16 de junio de 1905. Vid. Gaceta de Madrid del 19 
del propio mes. B.N.
miscelAne a
616. Estudio acerca del cdlera morbo ssiétlco seouido de alaunas instruc- 
cioneg familières relatives a su oreservacidn. Madrid, lmp. de Enri­
que Teodoro, 1884. B.R.A.M.
Tiene ADVERTENCIA del autor, fecha agosto de 1884, y elle entre 
otras cosas dice lo siguiente:
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"La primera parte es la reproduccidn textuel de las Lecciones 
XII y XIII dadas en el Hospital de la Princesa en 1B79, y publica- 
das un aRo después, cuando aûn no habfan logrado la ingratitud y la 
arbitrariedad el fécil triunfo de mi voluntaria salida de aquel es- 
tableciffliento, al que se encuentran asociados los recuerdos més 
gratos de mi vida profesional.
"La segunda parte es une especie de glosa familier de los infor­
mes escritos el sRo ultimo para la Sociedad EspaRola de Higiene, y 
el presents para el Real Consejo de Sanidad, como ponente de la Co- 
misidn nombrada al afecto.”
617. Instruccidn técnico-hlqiénica relative a la construccidn de Escue­
las. Publicada en la Gaceta de Madrid de 29 de abril de 1905. B.N. 
— Lleva la fecha de 2B-IV-1905.
618. Proyecto de ley orqénica de Instruccidn orimaria. Publicado en la 
Gaceta de 16 de junio de 1905 (con el R. D. por el que se autorlza 
a Cortezo, como ministre de Instruccidn Pdblica, para someter a la 
deliberacidn de las Cortes el proyecto de ley en cuestidn). B.N.—  
Lleva la fecha de 14-VI-1905.
619. Impresiones de mi vida. Madrid, Publicaciones de la revista "Medici­
ne y Libres", 1917. B.R.A.M.
Se trata de un folleto de 15 pégs., con retreto del autor y este 
sumario: "La segunda enseRanza.--Mis primeros amigos.— <1 preparato- 
rio.— La noche de San Daniel. — 4.a época prerrevolucionaria. — 4_a Re- 
volucidn.— No quiero ser médico.— Ouiero ser médico."
U.n aufôgrafo del Ü)r. Cortezo
^ / aX t  
i^ir7 ^
A. /L  ^
^ .(:L y ^
^  / k .
RESUMEN Y CONCLUSIONES
En Madrid, en la esse numéro 10 de le celle de Relatores, el dfa 18 de 
abril del ano 1850, nacid nuestro bioçrafiedo, el cual recibid en el bau- 
tismo los nombres de Carlos, Marfe, Venancio. Su padre se llemeba Vfctor 
Marfa Cortezo y su madré Jesuelda Prieto. Perdid pronto a su padre, en 
1853.
Cursendo ya Medicina, "se metriculd en le Facultad de Filosoffa y Le- 
tras, estudios que fueron siempre de su decidida predileccidn, y seducido 
por la ensenanza de Canalejes, Salmerdn, Morayta, Camus y otros gloriosos 
profesores, abandond la asistencia a la Facultad y Clfnicas de Medicine; 
pero como ecudiese por indicacidn de un companero a las lecciones que en 
el Hospital General daba don Ezequiel Martfn de Pedro, la influencia de 
la escuele de este ilustre clfnico le conquistd nuevemente para las cien- 
cias médicas, ya de un modo definitive" (C8, p. 22l). En 1870 se licencia 
en Medicina, y en ese mismo ano se doctora.
Por orden de 20 de noviembre de 1873, y en virtud de oposicidn, se le
nombre médico del Hospital de la Princesa. Ingresa en la Redaccidn de El 
Siolo Médico (1874). En 1875 gana la cétedra de Fisiologfa de Granada. Es 
elegido decano de la Princesa en 1876. "Yo he sido un médico que tuve muy
poca eficién a la clientela y mucha al hospital", déclaré (entrevista en
Nuevo Mundo, 11 junio 1920).
En 1877 se casa con Ascensién Collantes. El 11 de febrero de 1889 toma 
posesién como orofesor auxiliar numerario de la Facultad de Medicina de 
Madrid. Ocupa por dos veces el cargo de director general de Sanidad. "De 
entiguo era conocida la importencia que la suciedad, el hacinamiento, le 
miseria, tenfan en la propagaclén del tifus exantemético y el valor profi- 
lactico oe la limpieza e higiene générales. (...) Pero se ignoraba el mé­
canisme transmisor. En 1903, CORTEZO antes que nadie expuso en la Confe-
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rencia Internacional Sanitaria de Parfs su creencia de que era el piojo 
el agente portador de la infeccidn, siendo su hipdtesis demostrada expe- 
rimentalmente por NICOLLE en 1909" (Gregorio Marandn, SM 20.10.1917, p. 
791). Viajd por Europe. Escribid abundantemente; une gran parte de su pro- 
duccidn SB halle esparcida en El Siolo Médico.
Diputedo a Cortes, consejero de Instruccidn Publics, vicepresidents 
del Real Consejo de Sanidad, senador vitalicio, ministro de Instruccidn 
Pdblica y Bellas Artes (1905), consejero permanente de Estado, nombrado 
presidents del Consejo de Estado en 1925. Era una persona cordial y gene- 
rosa. De él ha dicho el doctor Martfn Salazar: "como hombre afectuoso y 
sensible, era a la vez bondadoso, y sentfa inclinacidn instintiva a ejer- 
cer el bien. La mayor pruebe de esto fue la creacidn y sostenimiento du­
rante tantos anos del Colegio de Huérfanos de Médicos, que seré siempre 
el timbre més glorioso de su historié" (SM 30.9.1933, p. 374). Fue presi­
dents de la Real Academia Nacional de Medicina y pertenecid a la Real Aca­
demia Espanola. "En los postreros tiempos de su vida tuvo Cortezo, casi 
ciego y casi sordo, que encender més vivamente la luz interior de su espf- 
ritu y vigorizar més y més su voluntad para no sumergirse en la impoten- 
cia. En vez de adormecerse, se aumentd su deseo de saber y, no pudiendo 
leer, hizo que otros le leyeran; aun oyendo poco, tres lectores diarios, 
turnando, lefan por él, y en sus noches de insomnio, a obscures, paseaba 
la mano curiosa por los relieves de las letras convencionales que ponen 
el alcence del tacto lo que los ojos no dan. De este modo conservé el hi- 
lo de Ariadne para tener salida al mundo" (Amalio Gimeno, ^  11.11.1933, 
pp. 512-513). Hijo predilecto de la provincia de Madrid y cabellero del 
Tcisdn. Humanists profonde. Su muerte acaecid el 24 de agosto del ano 1925
Pasemos a las conclusiones:
1* Cortezo fue figura cimera en el diletado campo de la medicine in­
terne. "Por lo Due respecta a su calidad como clfnico insuperable — anote
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el profesor Metilla— , nos remitimos a la opinidn sobradamente autorizada 
del Profesor 0. Arturo Redondo Cerranceja, Catedratico eminente de Patolo- 
gfa y Clfnica Médicas de San Carlos, segdn le oyd Alvarez Sierra con oca- 
sién del execto diagnéstico formulado en un diffcil caso; 'Admiro a Corte­
zo clfnico, porque es el mejor médico, el més grande intemista que tene- 
mos y que hemos tenido en Espana. Sus diagnésticos no hay ouien los mue- 
va'" (Salerfa de présidantes de la Real Academia Nacional de Medicina, Ma­
drid, 1982, p. 154). Es constante oue por la fisiologfa sentfa Cortezo un 
carino especial.
2« Destaca igualmente como profesor, como maestro. "Hay talentos taca- 
nos y talentos generosos; talentos avaros de su saber, que a reganadientes 
sueltan lo que atesoran, y talentos prédigos que se desviven por verter 
fuera lo que adquirieron y transformaron. De estos ûltimos fue el de Cor­
tezo, hecho para ensenar. Se ensena de varias marneras, y Cortezo las em- 
pled todas a perfeccidn: adn no médico, en escuelas nocturnes de obreros; 
més tarde, en su clfnica hospitalaria; luego, con el intente de una céte­
dra de Grenade que gand por oposicidn y a la que renuncid por no abandoner 
Madrid, y constantemente en periddicos y revistas cientfficas, y en el Ate 
neo, foco entonces de brillante culture. (...) Fue escritor incansable, 
conferenciante frecuente, polémiste vivo, y en estas tareas ni su pluma ni 
su palabra conocieron reposo" (Amalio Gimeno, ^  11.11.1933, p. 511). Don 
Carlos, en palabras del Dr. Gonzélez Campo, "era maestro porque no se li- 
mitaba, como algunos otros que con este nombre padecimos en mi época de 
estudiente, a reciter, bien o mal, més comdnmente mal que bien, lo oue le 
vfspera habfan lefdo en cualouier libro, por lo general bestante trasno- 
chaco, sino eue lo era de verded, por poseer eses aptitudes pedagdcices 
oue ten neceseries son para oue los elumnos escuchen con agrado las lec­
ciones, les esimilen y puedan luego reccrcerlas en el momento oportuno. A 
sus talentos de clfnico unfa (...) extraordineries cotes de afabilidad, 
sencillez, correccidn y buen decir, eue, no sdlo en la misidn docente, si-
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no en todos los monts;*-os oe su vide, han servido para capterle simpatfas y 
orenjearle amistades" (SMu. w  41).
3* En cuanto periodista, es muy notable su mérito. El Siolo Médico,
"en El oue toda su vida concentré su amor, y del oue acabé por ser dnico 
director y prooieterio, résulté para él esoarcimisnto del escfritu y medio 
de enaltecer la prensa médica espanola, a cuyo frente EL SIGLO esté como 
CEcano" (a . Gimeno, SM 11.11.1933, p. 512). Cortezo, segén dejamos indica- 
do, lleçf e presidents de la Asociacién Internacional de la Prensa Médica.
4* Su aoortacién en la patologfa infecciosa tampoco carece de interés. 
Como el profesor Amalio Gimeno ha refiejedo, "en las ciencies de observa- 
cidn y experimentacién, la hipétesis, aun siendo, como dice alguien, 'el 
poems oel sadio', es luz necesarie en los senderos oue conducen el descu- 
drimiento. Cortezo, en este terreno, tuvo atisbos géniales; su tratamiento 
clcrégsno fue le revelacién del método Carrel (...), y su sospecha de que 
el piojc, testigo de la incuria y suciedad humanas, pudiera ser vehfculo 
del tifus exantemético, résulté un acierto. Sucedfa esto cuando empezaba a 
prooarse oue les moscas, les mosquitos, las pulgas y los piojos son anima­
le jos nenchioos a veces oe ponzones temidles. No tardé en comorodarse que 
la visién del méoico espencl habfa sioo exacte" 11.11.1933, p. 51l).
5* ûon Carlos ocuoa un lugar de exceocién como sanitario. "Puede afir- 
msrse sin temor a eue se rectifioue 'seriamente' — dice "Baloardo" en SM 
25.9.1933, p. 229—  oue toda la organizacién sanitaria national es obra 
ce Cortezo. Cuanco en 1999 ocupé la uireccién General de Sanidad el doc­
tor Cortezo, no =élo no hedfa nada serio hecho, sino oue era précisa des- 
nacer verCFceras enormidsdes cientfficas y aoministrativas eue hacfan de 
Escana un pueolo acerte del mundo civilizeoo en cuestiones sanitaries. 
Cesse ertcnces acé tooo ha sido simple y fécil desarrollo de les normes y 
cisccslciones eue se oriçinan en la Instruccién general de Sanidad. en 
eue esté tooo orevisto y encauzado con demostracién inoiscutible de la co­
lossi oreoeracién en ternes sanitarios oue llevé Cortezo al puesto oficial
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que se le conflrld en momentos de verdedere engustle nacional ante la amè­
nera de la terrible epidemia de peste bubénica que asolaba a Porto. Mu- 
chas veces en época de luchas, no siempre nobles ni légitimas, se ha in- 
tentado dar par nuevo y original lo que al cabo sa emcontraba ya en la le- 
gislacidn Meura-Cortezo, que generalmente tenfan que acabar por 'leer' 
aquellos que hablaban sin haberlo lefdo ni de peso. Cortezo, en la Oirec­
cidn General de Sanidad y en el Congreso y en el Senado, ha sido durante 
més de cuarenta aRos el iniciador, el mantenedor y el encauzedor de todo 
el movimiento sanitario espanol que hoy ha llegedo a tan considerable de­
sarrollo. Puede decirse que si no fue sdlo él fue a todos necesario su 
apoyo, su consejo y su experiencia. Testimonio de ese obra, que bastarfa 
por sf sola para poner a Cortezo en primera Ifnea de los patricios que me­
re cieron bien de EspaRa, son las manifestaciones que figuran en libres, 
artfculos y discursos avalados por Cajal, Carracido, SaRudo, Bejarano, 
Martfn Salazar, Tello, Pittal-ga, Vsurs, Ce-'-ieje®, Rommnones.
Francos Rodrfguez... iCuantos cientffica o polfticamente han intervenido 
en los problèmes sanitarios y médico-sociales de EspanaI* Oel propio Cor­
tezo son estes palabras tan significatives: "Odio el hablar de mi pasado 
ni de mi présenta; pero hay ocasiones en que se ve obligada a referir los 
hechos accrtados o equivocados pero exactes, que en la vida püblica ha 
realizado una persona, cuando elle ve, no ya la injusticia agraviante del 
juicio hostll, sino el desdeRoso olvido de lo oue documentalmente puede 
hoy comprobarse y que a los ojos de todo el mundo se ha desarrollado.
(...) Olvidar en la gestecidn dificilfsima de los progresos sanitarios de 
EspaRa ciertos nombres, es de une petulancia o de una ignorancia inexcusa­
ble. Entre ellos, perddneseme le inmodestia de penser que se encuentra el 
mfo, y hoy que ninguna ambicidn se me podré atribuir, no tengo otra pre- 
tensidn que la del respeto a la verded y la de la mencidn y el reconoci- 
miento debidos a esta afirmacfdn que estoy dispuesto a demostrar detalla- 
damente: 'Ninguna de las reformas propuestas en lo que puede llamarse la
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ultima evolucldn sanitaria; ninguna de las aspiraciones en favor de las 
atribuciones da los médicos municipales como organismos permanentes del 
Estado; ninguna de las garanties de competencia técnica de los funciona- 
rios de inspeccidn y laboretorio, dejan de estar taxativa, dare y repe- 
tidamente consignadas en todos los proyectos, disposiciones y actos ofi- 
ciales en oue he intervenido desde 1885 hasta la fecha de hoy.' Negar es­
to 0 aparecer desconocerlo es mucho atrevimiento, pues es exponerse al ca- 
lificetivo de la mala fe o de la intencidn malsana" (SM 23.8.1924, p. 199).
5* Como congresista, desempend un relevante papal. "He encontrado pocos 
hombres en que el sentimiento esponténeo de la universalidad, del cosmopo­
litisme, de la solidaridad humana sea més intense, més limpio, més exento 
de esnobismos y de afectacidn que en don Carlos Cortezo. De alll, de ese 
visidn — connaturada con su esencie moral—  de los Iszos fntimos que unen a 
las cosas y a los hombres, nace ese deseo constante, inquieto, de conexidn, 
de intercambio, de colaboracién internacional, de compenetracidn y de recf- 
proca comprensidn entre los pueblos depositaries de una tradicidn de cultu­
re, que ha hecho de don Carlos Cortezo, durante treinta anos, con una mo­
destie sdlo iguelada por el buen gusto y con una competencia sdlo igualada 
por la modestie, un insustituible embajador de Espana, no sdlo de la Medi­
cina espanola, cerca de los ambiantes profesionales y cientfficos de més 
relieve en los pafses de la Europe central y occidental." Todo esto es del 
profesor Gustavo Pittaluga (SMJ, p. 20).
7* Fue, sin duda ninguna, un gran politico. "Si nos detenemos unos mo­
mentos a preguntarnos si Cortezo fue un politico que era médico de profe- 
sidn o un médico que gustebe de la politics, porque desde elle, desde su 
ejercicio, oodrfa realizar una eccidn favorable para le medicine y pare 
los médicos, sus companeros, hebremos de contesternos que Cortezo fue ante 
todo y sobre todo un médico oue puso le politics, los medios y el poder 
eue éste le brindaba el servicio del arte de Hipdcretes y de sus discfpu- 
los" (Juan H. Sempeleyo, Carlos Marfa Cortezo, senor de le Medicine y de
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les Letras. conferencia, Madrid, 1974, p. 11).
Si Coopéré a le mejora de la Real Academia de Medicina en gredo sumo. 
Esta Academia, "de la que fue largo tiempo presidents, por ningén otro su­
perado, le debe mucho, incluse el nuevo edificio propio en que esté insta- 
lada" [A. Gimeno, SM 11.11.1923, p. 512).
9S Litereto lo fue. "Tienen les Letras en la literature cientffica 
une rama frondosa y exubérante, y el que acierta a sacar de elle provecho, 
envolviendo profundos conceptos de estilo claro y etildado, que no despre- 
cia el tropo manejado discretamente ni la metéfora apropiada, tendré que 
ser llamado litereto por la misma rezén que el novelista y el dramaturge, 
el historiador y el poeta. Y poeta, y casi novelista, lo era esimismo Cor­
tezo. Sus Paseos de un solitario son una lindfsima crénica narrative de 
perte de su vida; sus 'Cartes de viaje', prueba de escritor consumado, y 
sus sonetos, sacados a luz aouf [en la Real Academia Espanola] por Caves- 
tany el dfa de la recepcién de Cortezo, lo evidenciaron bien como poeta" 
(a . Gimeno, ^  11.11.1933, p. 512).
10i El Colegio de Huérfanos de Médicos tuvo su principal valedor en 
él. Don Carlos, "tenido ya por hombre viejo a sus sesenta y siete anos y 
después de resistir penalidades y quebrantos en su constitucién ffsica, 
apartado de su profesién médica, renacié a une segunda juventud, llevando 
la frescura de sus entusiasmos y viveza a una pasién oue le martilleabe 
sin césar, junto con la experiencia de toda la serie de sus actividades. 
Esta juventud la inicié al crear el Colegio de Huérfanos de Médicos" (Mar- 
celino Pastor Baeza, Don Carlos M# Cortezo, Villajoyosa, 1975, pp. 197- 
198). "Allé, entre los que lloran — escribe el doctor José Pando y Va­
lle— , vimos la desconsolaoora amergura de los més desamparados e indefen- 
sos. Presintienoo las desgarrantes escenas del infortunio, el médico, el 
hombre bueno, acudié une vez més a su remedio, en alto el espfritu, des­
bordante de sentimientos y humanidad. Eran hijos de intelectuales vfctimas 
de la ciencia ingrate, huérfanos de los oue, como él, lucneron entre les
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leceries del cuerpo y los dolores del alma (...) Fatigados por el luchar 
de la vide, ya muy avanzado el camino, conocf al hermano qua conmigo pre- 
sintid la emargura de esa infancia (...). Y an el Colegio del Principe de 
Asturias se cristalizé nuestro pensamiento. La obra del Colegio de Huér­
fanos, ampero de los pobres ninos, seré un estfmulo constante para los 
hombres de corazdn y buena voluntad. Fue en una hora roméntica, cuando 
los ûltimos copos de nieve, de la nieve de los anos, iban cubriendo la 
cabeza del médico, del socidlogo, del pensador" (SMJ, p. 29).
Anadiré, para concluir, que la vida de Cortezo merece ser més conoci­
da. Nos encontramos, en efecto, ante una de las grandes figuras de la me­
dicine espanola de todas las épocas.
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